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R É G I

E L Ő S Z Ó.
A Nyelvemléktár XL kötete két régi magyar kéziratnak adja 
az eredetiekből készült hü lenyomatát. Ezek közül a Debreczeni 
Codexből Toldy Ferencz Alexandriai szent Katalin legendájában 
(Pest 1855), a Régi magyar passióban (Pest 1856) és a Régi ma­
gyar legendák tára Y. (egyetlen) kötetében (Pest 1858) jókora részt 
adott ki mai helyesírással. A Gömöry-Codexből azonban csak az 
50. lap volt közölve hasonmásban (Tud. Gyűjt. 1835. X. köt.) és 
az «Igen zep Imadfak zent leieknek» (Szilády Áron: Régi magyar 
költők tára I.köt. Budapest 1877.217—218.1.) mai orthographiával. 
A kiadás az eddigi eljárás szerint készült. Az eredetiek itt is min­
denben híven, tehát íráshibáikkal, törléseikkel és igazításaikkal 
együtt vannak közölve. Az eredeti lap elejét a lapszélre tett vastag 
szám, végét a szövegbe iktatott || mutatja; olvashatatlan vagy kétes 
olvasatú szó után (?) jel áll; az olvasható törlések szögletes rekesz- 
tékbe vannak téve, az olvashatatlanokat [?J pótolja, az üresen 
hagyott helyeket [] jelöli; a nyomtatásban föl nem tüntethető 
rövidítések, valamint a pótolható csonkulások dőlt betűkkel van­
nak kiegészítve, a pótolhatatlanok helye ki van pontozva, a vörös­
sel írottak pedig ritkítva vannak szedve. Az átírások közül az Ő 
mindenütt о alakú; az ü, v, w rendesen fölül vesszővel, ritkán 
ponttal jelölt u, v, w. A c .rendesen némileg hasonlít az L-hez, 
csakis a Debreczeni Codexbeli harmadik és hatodik kéz írja c-nek. 
Egyéb betűkre nézve nincs eltérés, kivéve, hogy a Gömöry- 
Codexbeli harmadik kéz g-je nem egy, hanem két vesszös, és hogy 
az у általában két pontos. Megjegyzem még/diögy a Göniöry- 
Codexbeli negyedik kéz (soror Krisztina?) w-je nyilván iv; de mint­
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hogy a két jegy kissé határozatlan, összeolvadó, pontja nem mindig 
világos és sokszor hátrább esik, úgy hogy a kettő hol puszta, hol 
fölül pontos w-nek látszik, nem mertem iv-nek szedetni, már csak 
azért sem, mivel a rendes v csak a szó elején található, a szó bel­
sejében ellenben mindig u-nak van írva, holott az iv-beli v nem 
első betű s mégis v. Hogy a betűk fölé tett vessző nem megkülöm- 
böztető, hanem kihagyó jel, az a Debreczeni Codex következő 
néhány példájából világos. A 347. lapon Ter' és Tery található; a 
370. lapon fűz, a 383. és 387. lapon tyuz ; továbbá van foga ( =  fogja 
302. 1.), acar' ( =  akarj 405. 1.), cella’a ( =  czellája 507. 1.), vagak 
( =  vágják 571. 1.), rettegetok ( =  rettegjetek 610. 1.) stb. A vessző 
itt mindenütt a mai j-nek megfelelő у-t pótolja. Erről szóltam 
már az előbbi kötetek előszavában is. Ennyit általánosságban.
A D e b r e c z e n i C odex  316 középszerű nyolczadrét alakú
papiros levélből áll s nagyrészt kerekbe átmenő barátgót betűvel
/
van írva. Toldy Ferencz szerint (O- s középk. magy. nemz. irod. 
tört. 3. kiad. Pest 1862. II. köt. 88. 1.) «itt tulajdonkép nem egy, 
hanem több összekötött codexxel van dolgunk.» Ez azonban nem 
egészen bizonyos. A codex kétségkívül 6 kéz írása, sőt az elsőnek 
még a papirosa is vékonyabb a többiénél és a hatodik két hasábra 
osztja lapjait, holott a többi mind egy hasábban hagyja. De mind 
ezzel az egy codexnek hatra való szakítása nélkül is boldogulunk. 
Codexeink fele' se egy kéz műve, és akárhányban egyik író a' má­
siktól mondat közepében vagy ugyanazon a lapon veszi át, sőt 
ismét vissza is, a folytatást.. Példaképen csak a Becsi, Peer-, Gö- 
möry-, Lányi- és Thewrewk-Codexre hivatkozom. Tehát több kéz 
egyesülése egy munka megírására codexeinknél egyáltalában nem 
szokatlan, mivel a többsége épen így készült. Ennélfogva hat kéz 
írása még korántsem hat codex. Hogy az első kéz papirosa elüt a 
többiétől, azt akár időbeli, akár térbeli távolságból lehet magya­
rázni. A Tihanyi Codex egy kéz műve s mégis háromféle apapirosa, 
mert bárom évben készült. A helyre nézve a legvilágosabb példát 
a Gömöry-Codex szolgáltatja. Ezt ugyanis biztos adatok szerint 
legnagyobb részt két dömés apácza ír ta ; egy kis rész azonban
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Tetemi Pál vázsonyi pálos vikárius írása s azt az egyik apácza rá 
is jegyezte. Már pedig Yázsonyban semmiféle apácza-kolostor nem 
volt (1. Rupp: Magyarország helyrajzi története II. köt. I . fele 
345—348. 1.). Bizonyos tehát, hogy egy-egy codex megírására 
nem egy helyen lakók is egyesültek. Ilyenkor a papiros különböző 
volta igen természetes. Hogy a hatodik kéz írása két hasábos, 
szintén nem okoz nehézséget. Az Érsekújvári Codexben is Sövény­
házi Márta írása eleinte csak egy hasábos, de aztán két hasábosra 
változik. Több kéztől tehát annál kevésbbé szabad várni az egy­
formaságot. Épen nem kedvez Toldy állításának az a kétségtelen 
dolog, hogy az első öt kéz egy szerzetbeli. Hozzájuk tartozik-e a 
hatodik is, azt ugyan eldönteni nem lehet, de nem is szükséges, 
mivel semmi sem szól ellene s így a valószínűség igen nagy, sőt a 
Gömöry-Codex példája szerint az se bizonyítana Toldy mellett, ha 
a kérdéses hatodik kéz kétségkívül más szerzetbeli volna. De meg 
öt kéz írásáról csalhatatlan adatunk is van, hogy legalább a XVII. 
században már együve volt kötve. A második kéz írta részt kivéve 
ugyanis mindenütt bejegyzések vannak, melyek 1605—1661-ről 
valók. Ezek közül a 105. és 443., továbbá a 343. és 558., azután a 
367. és 624., végre a 606. és 632. lapon levők egy-egy közös kéz­
től erednek. Minthogy pedig a 105. lap az első, a 343., 367. és 
443. a harmadik, az 558. a negyedik, a 606. és 624. az ötödik, a 
632. a hatodik kéz írta részbe esik, tehát az említett bejegyzések 
összefüggő lánczolatot alkotnak, egybe kapcsolva az első részt a 
harmadikkal, ezt a negyedikkel és ötödikkel, emezt meg a hato­
dikkal. A második kéz írta részben csak probatio calami et atra­
menti van három helyen is, de bejegyzés nincsen. Ez tehát nem 
árulja el, de azért bizonyára szintén csak ott volt a többivel egy 
kötetben. Még az is nevezetes, hogy a harmadik, negyedik és ötödik 
rész ép, teljes, az első, második és hatodik ellenben csonka, héza­
gos. Amazok tehát védve voltak, emezek pedig helyzetüknél fogva 
jobban ki voltak téve a rongálódásnak. Mind ez Toldy állítását 
epenséggel nem mutatja kétségtelen valóságnak. Hosszasabban 
időztem e dolognál, mert sok okunk van félteni nyelvemlékeinket. 
A Debreczeni Codexet is elég baj érte már, ne fenyegesse még az
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is, bogy valaki Toldy szavát megfogadva s a Cornides-Codexen 
elkövetett példája után indulva, szegényt hatfelé tépje.
Hogy codexünk mikor készült, arról írásának charactere is 
ad fölvilágosítást; de meg a negyedik kéz egyik helyéből évszámot 
is lehet kiokoskodni. Az 529. lapon ez olvasható: лее ez ydebe 
hog ez vala yrnak vala wronk yefuínak az e\v zyletel'enek vtanna 
haromzaz tyz eztendebe es ymaran oh aytatos lelek ha megh aka­
rod tudnod hogy hayn eztende}^ vagyon hogy zent katerinat megh 
ewltek es hog martyromfagot zenuedet rywindeden reá feleltetyk 
hog ezer keeth zaz es kelench eztendeye vagyon hog ewtet megh 
ewlteek». Ebből ugyan, mint már ^Veszprémi István megjegyezte 
(Succincta Medicorum Hung, et Transilv. Biographia. Cent. alt. 
Pars posterior. Viennae 1781. 196. 1. jegyz.), világosan 1519 követ­
kezik; de Toldy azt is észrevette (Alex. sz. Katalin verses legen­
dája, Pest 1855. XXX. 1. 1. jegyz.), hogy az 557. lapon ez az 
eltérés olvasható: «Az kynth kedegh ez dychefeghes zyz zent 
Cateryna zenwede pyntek napon harmad lioran Maxencius Chya- 
zarnak alatta vronk iefus xpufnak zyletel'enek vtanna haromzaz 
es egy eztendewbe». Ez egy kicsit megzavarja a számítást, mert 
így a fentebb nyert 1519. évszám 1510-re olvad le. Toldy azonban 
úgy hiszem igen helyesen cselekszik, mikor az utóbbit elvetve, 
csak az előbbit fogadja el. A '310 ugyan, mely mellett Toldy nyi­
latkozik, ép oly bizonytalan mint a 301, mert alexandriai szent 
Katalin halálát rendesen 307-re teszik. Az eltérés okának azt sej­
tem, hogy ott, a honnan az író vette, az évszám arabs jegyekkel 
volt kitéve s hogy a 7 a XV. és XVI. század szokása szerint na­
gyon hasonlított az 1-hez. így könnyen lehetett a 307-ből első 
ízben helycserével 310, utóbb pedig helycsere nélkül 301. De akár 
hogy m int legyen a dolog, annyi bizonyos* hogy amott az író való­
ban 310-et akart mondani, még ha tévedésből is, mert betűvel írta 
ki. Ha számmal tette volna, nem lehetetlen, hogy 301 -et gondol s 
310-et ír. Az 1209-et tehát kétség kívül 310-hez-teli adni s így a 
negyedik kéz írása csakugyan 1519-re esik. A többi részből nem 
lehet évszámot kiolvasni, de az ötödik kézből mégis annyit tudni, 
hogy az a Nádor- és Simor-Codex írójáé s hogy az előbbit 1508-ban
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készítette. Hogy az első három az utolsóval együtt szintén а ХЛ I. 
század első negyedére teendő, arról világosan tanúskodik az írás 
charactere. Megemlítendő itt, hogy még Sinai Miklósnak az ö 
bejegyzése szerint codexünk a XV. század elejéről valónak látszik. 
^Veszprémi is (id. h. 192. 1. jegyz.), a negyedik kéz írását kivéve, 
a codex korát a XV. századig, nevezetesen Zsigmond király koráig, 
viszi föl. Cornides Dániel eleinte ugyan 1778-ban Prayhoz irt 
egyik levelében (1. Tud. Gyűjt. 183(5. VII. köt. 103. 1.) szintén a 
XV. századra, de utóbb 1787-btm Sinaihoz irt leveleben (1. Tud. 
Gyűjt. id. h. 106. 1.) részben már épen a XIV. század végére teszi, 
mind a mellett, hogy a negyedik kéz írásának kora ő előtte sem 
i-mieretlen. E véleményét ismételve találjuk Anonvmusról írt s 
halála után megjelent művében is (Danielis Cornides Vindiciae 
Anonymi Belae Begis Notarii. Budae, 1802. 202. 1.). Az első, ki 
már az egész codexet a XVI. század első negyedére tette, Horvát 
István volt (Tud. Gyűjt. id. h. 104, 1.). Szerinte «ma már, midőn 
több e’ féle Kéziratot esmérünk, nintsen okunk 1519-diken túl 
emelni e’ régiséget, hanem az még is igen hihető, hogy a’ Kézirat 
már régiebbekböl másoltatott». Hogy Sinai, Weszprémi és Cornides 
a kor meghatározásában bukdácsoltak és tévedtek, az igen termé­
szetes, mert a múlt században ismeretessé vált magyar nyelvemlék 
mind datálatlan s igy nem volt kellő mértékük. Horvát István 
igazán csak azért biztosabb ítéletében, mert már «több e'fele Kéz­
iratot esmért».
Érintettem már, hogy az első öt író kétségtelenül egy szer­
zetbeli volt. Hogy mely szerzet vallhatta fiainak vagy leányainak, 
azt már Sinai tudta, a ki bejegyzésében így szói: «Hoc fcriptum 
fuit ab aliquo ex Concionatoribus Hungaris ordinis, vt vocant, 
S. Francifci; quia faepius vtitur formula: lzent Ferentz Atyánk». 
A szerzet meghatározásában az csakugyan döntő, hogy szent Ágos­
tonon és szent Jeromoson kívül kit nevez az író «atyánk »-nak 
vagy «anyánk»-nak. Az első kéz csak egyszer, a 211. lapon mondja: 
«zent Bonauentura doktor Atiank». A második igen gyakran em­
líti mind «zent Ferencz atianc»-at (236., 237., 251. 1.) mind pedig 
«zent Bonauentura atianc»-at (233., 258., 261., 262., 263., 265.,
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271. 1.). A harmadik kéz csak egyszer mondja: «attyank zent 
ferencz» (434. 1.), és kétszer: «zent Bonauentura atyanc» (328., 
434. 1.). A negyedik nem említi ugyan sem az egyiket, sem a 
másikat, hanem kétszer is «pelbarth athyank»-at (401., 004.1.), 
a ki tudvalevő Ferencz-rendi volt. Az ötödik itt ugyan nem árulja 
el szerzetét, de elárulja különösen a Simor-Codexben, a hol szent 
Ferenczet folyvást «zent atianc»-nak és «bodog atiano-nak ne­
vezi. Ez öt tehát világosan szent Ferencz szerzetéből való volt s 
így föl szabad azt -tennünk a hatodikról is, habár semmi egyenes 
bizonyítékunk nincs. De hogy férfiszerzetesek voltak-e vagy apá- 
czák, azt eldönteni nem lehet. Az első, negyedik és ötödik egyálta­
lában nem szól magáról. A második említi ugyan a 239. lap végén 
«amnii zerzetbe nienefvnc»-et, de az a darab, melyben ez előfor­
dul, általában szerzeteseknek és nem különösen apáczáknak szól. 
Az olyan megszólítások sem árulják el az író nemét, mint: «Azért 
tegedet criftofnac zolgálo Leana intlec» (251. 1.); «Ha azért crif- 
tofnac Leiania vág, ha tanitvanna vág Leg vtalatos es Alázatos» 
(257. 1.); «Legietőc Alazatofíac 0 criftofnac meg zentölt iegöfi» 
(261.1.); mert ezek mind szent Bonaventurából valók. Némád 
fogantyút az sem, hogy a 266. lapon ezt mondja: «zent erzebőt 
azzon kinec о innepet nag .thiztoffegel zolgaliok». Egyéb nyilatko­
zatai sem derítik ki nemet; • többnyire csak imádságban való meg­
emlékezésért könyörögnek (230.  ^ 265., 274-. és 269.1.). A harmadik 
a 458. lapon utal ug3ran egy előbbi, a 380. lapra s a 490. lapon 
így szól: «finit per me p Ihus maria Legön en uelem bftnőffel es 
rnindon binőfökuel», de nemét ő sem árulja el. A hatodik csak 
ennyit mond: «Eg aue mariat kerek a ki oluafz bene atol» (630.1.). 
En mind a mellett egyiküket sem gondolom férfiszerzetesnek, 
sőt az elsőt és negyediket egész határozottan clarissa apáczának 
merném mondani, mert írásukat sehogy sem tarthatom férfi­
írásnak.
A második rész írója két helyt világosan megnevezi a forrá­
sát; így a 251. lapon ezt veti fölírásul: «Oluaftatic eth az írás 
zent Banaventura atiancnac kon véből az alazatolfagrol» ; a 265— 
266. lapon meg így szól: «mikepeíi zent Bonauentura atianc mon-
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gia ki ez iraít zerzete es irta». Úgy cselekszik a negyedik rész Írója 
is, ki a 491. lapon e szavakkal kezdi legendáját: «Vgy oluaítatyk 
ew róla nemynemew yrafba kyth pelbarth achyank zedegbetetb az 
ew predycacyoyaban», s az 504. lapon-ezt mondja: «mykeppen 
oluaítatyk vgyan azon iratban kyt pelbarth atthank zedegbeteth». 
Amannak eredetije tehát, mint már Horvát István megjegyezte 
(Tud. Gyűjt. id. h. 111. 1.), szent Bonaventura apáczáknak szánt 
munkája: De perfectione vitse ad Sorores oposculum; az utóbbié 
pedig, mint először Toldy kimutatta (Alex. sz. Kát. vers. leg. XXIX. 
és XL 1.), Temesvári Pelbárt Sermones Pomerii de Sanctis nevű 
munkája pars estivalis-ának 99. sermója. Az első rész írója elhall­
gatja ugyan a forrását, de azért az ő eredetije is Temesvári Pelbárt 
említett, először 1499-ben Hagenauban megjelent (1. Szilády Áron: 
Temesvári Pelbárt, Budapest 1880. 55—56, 1.) prédikácziós gyűj­
teménye. Ezt gyanította ugyan már Weszprémi (id. h. 197. 1.) és 
utána kifejezte codexünknek az Akadémia számára készült máso­
latához függesztett jelentésében Péczely József is, de Toldy (A 
debrec. legendás könyv. Régi magy. legendák tára, Pest 1858. 
V ili—X. 1.) e föltevést határozottan elveti. Annyit azonban mégis 
kénytelen megengedni, hogy «a névtelen magyar szerző sokszor 
egyezik Pelbárttal a legendákban»; sőt még többet is. «Tizennégy 
a legendák közül beszéd-alakban van; ezek textusaiban is gyakran 
találkozik szerzőnk Pelbárttal, valamint a beszédek elrendezése 
módjában» is. Hogy mind ez nem puszta találkozás, melyet abból 
lehetne magyarázni, hogy a Debreczeni Codex legendáriusa Pel­
bárttal egy. forrásból, az Arany legendából merített, mint Toldy 
szeretné, azt legvilágosabban az a tizennégy beszéd-alakú legenda 
bizonyítja, melyet ilyen alakban az Arany legenda nem ismer, 
hanem csak Pelbártnál találni. Az eltérések azt az igazságot, hogy 
codexünk első részének is Pelbárt szolgált forrásul, le nem dönt­
hetik, mivel tudjuk, hogy régi codexeink általában mily szabadon, 
mily önkényesen bántak el eredetijükkel. De nem csak az a három, 
hanem a többi rész is a latinból való fordítás bélyegét mutatja. 
Eredeti magyar műnek egy darabot sem mernék mondani.
Hogy a fordítók vagy compilatorok saját kéziratát birjuk-e a
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Debreczeni Codexben, arra legbiztosabban az írásbibák, törlések és 
javítások felelnek. Egy, mondhatnám classicus hibája van mind a 
hat írónak; t. i. a c-nek í-vel és viszont a f-nek c-vel való össze- 
tévesztése s ez esetben néha &-val való írása. Ha semmi egyéb, ez 
biztosan elárulja a másolót. Az első kéz írásában ezek vannak 
zent doktorok fő t  haznalatoffagat ielöntik ennek (foc h. 23. 1.); 
f ugian ottan azokért к i t hozzaia iőnek vala kapoztaf kertőt is 
cenala (kic h. 119. 1.); mikoron fel fezitöttek volna fnem halhatna 
meg köuekel is liagigalak ő k e t  (ötét h. 203. 1.). A második kéz 
ilynemű hibái ezek: es tanví meg t i z t i t a n o k  az te lelkedet 
(tiztitanot azaz tiztitanod h. 234. 1.); No azért T a n v l i a t o t  
0 criftos iefufnac meg zentolt zizei es iegefi vallani alazatos lelket 
es zi.vet (Tanvliatoc h. 259. 1.); Mert akarón az igazak alnac nag 
alhatatoffagal azzoknac ellenék kik ez velagon о к e c haborgattac 
es homorgatac (őket h. 278. 1.); Eth elozör bizonnicziad meg 
t e m a g a d a c  (temagadat h. 281. 1.); hog foha meg nem meri 
vala gonnya ez eg b i n e c (binet h. 299. 1.); ő zömeit az földre le 
b o t a t v a n  (bocatvan vagy bocatvan h. 311. 1.). A harmadik kéz 
ezeket vétette e l: Meg mondac herodefnec az k e u e t ő t  mit iarna- 
nac az kyraloc (keuetőc h. 332. 1.); Ez az kyral' kyt ti к e r e i ' t ö t  
(kereftöc h. 337.1.}; Mutaffatoc meg az papocnac m a g a t o t a c  
(magátocat h. 357. Г.);. valamicoron az binös embör pokolbely 
ördög közöt es önnön közötte ualo t y t c o c  ky yelenti (tytcot h. 
363. 1.); ki ne. t  bet feie es tyz zarua uala (kinec h. 382. 1.);; az 
karhoztaknak pocolba mind 1 о 1 к ö t mind teftöc iíeten lezőn 
(lölköc h. 395. 1.); az karhoztac ö nag kenhocban ö kyralocat 
a t k o z y a t  (atkozyac h. 395.); Cedronnac patacan é r t  é t i t  
zomorufagos keferűfeg (ertetic h. 401. 1.); es ym ekeppen vagon ö 
n e к у t magarfagoc (nekyc h. 449. 1.); Atty k eg  ö t l e n  f e g t ö t  
romlaft tön iften közzöth es ty közzötetöc (kegötlenfegtöc h. 457.1.). 
A negyedik kéz írásában ezek találhatók: mykeppen yghen megh 
z ok к а к  nemely nemes leányok ezth tenny confefforoknak (zok- 
tak h. 508. 1.); es ennek felette az ew y o z a g a a k  kynohyeth 
zyghenyeknek oztogathny (yozagaat h. 525. 1.). Az ötödik kéztől 
ezek származnak: Az araiíon. erte’t i t  az zeretet (ertetic h. 583.1.);
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hog ennek miatta m i n e k e n t  őrok egeffegöt adna (minekenc 
h. 591. 1.). Mert ha ezt meg foghatangoc, mindőn i . ozagoc  vele 
valloné (iozagot h. 593.1.). A hatodik kéz csak ez egyet hibázta el: 
mikor en 61 e к fogadam (ötét b. 529. ].). -Mind ez csak úgy érthető, 
hogy magyar eredeti volt előttük, melyben a c és a ráz akkori 
idő rendes szokása szerint nagyon hasonlítottak egymáshoz. A sok 
más fajta tolihiba közt a legnevezetesebb v r a z  (vram h. 322. 1.) 
és b a n a t :  al  (banatal azaz banattal h. 420. 1.). Az előbbiben a 
г mögött az a z-hez hasonló pontosvessző féle rövidítő jel rejlik, 
melylyel а XV. században a szóvégi m-et szokták volt pótolni; 
valamint a másikban a kettős pont mögött nyilvánvaló elválasztó 
jel keresendő. Hogy az ilyen hibák csak másolásból eredhetnek, 
azt nem kell még külön kiemelnem. A törlések közül kevésbé fon­
tosak azok, melyek előresietésböl vagy visszakapásból származ­
nak, mert mind a két hibát nem csak a szem, hanem a gondolat 
is elkövetheti. Ezek csak néha döntenek. Jóval nevezetesebbek 
azok, melyek vagy maguk is igazítások vagy ilyenekkel járnak. 
Az előbbiekre világos példa, a törlést zögletes rekesztékbe téve, 
ez: az ő Attia fel mene a Toromba fegiuereuel bogi ugian ottan 
leh va g[ na ] i a  (11.1.). Az írónak nyilván idegenül hangzottá 
vagnaia, a minthogy kézzelfogható latinismus is, és így a n a tör­
lésével iparkodott az ő fölháborodott magyar nyelvérzékét kien­
gesztelni. A vagnaia tehát minden bizonynyal figyelmetlen leírás. 
Ugyan ilyen, a hol azonban a törléshez már igazítás is járul, ez 
is: mikoron azért Romában immár fel- férdwlt korában tanac 
adaffra valaztatot volna az vraktol miért nagi deiak es ezöí embör 
V a l [n] a stb. ( 8. 1.). Itt az első a előbb о volt, tehát a vala volna- 
ból állott elő. Az író ismét el akarja fordítani az idegenszerűséget, 
ez esetben is latinismust. Ki kell emelnem, hogy a codexírók álta­
lában nem szeretnek törülni; a mi igen természetes is, mert a tör­
lés mindig dísztelen. Ennélfogva ha valamelyikük egy vagy más 
hibán annyira fölindul, hogy törlésre szánja el magát, akkor azt a 
hibát csakis tudtán kívül, csakis figyelmetlenségből követhette el, 
a mi határozottan vigyázatlan másolásra mutat. Még nagyon sok 
ilyen példát idézhetnék, melyekből egyúttal az illető magyar ere­
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detinek egyik másik orthographiai vagy palaeographiai sajátsága 
is kitűnnék, de azt hiszem, az eddigi már untig elég annak kimon­
dására, hogy a Debreczeni Codex írói mind egyszerű másolók.
Hogy kiknek volt szánva, azt a codex több helyt igen világo­
san kimutatja. Az első kéz már a sok nőszent életével sejteti, hogy 
nőknek szánta legendáit. A második határozottan apáczákhoz for­
dul. Intései «criftos iefufnac meg zentolt zizei»-hez (259., 263.), 
«criítofnac iegefe»-hez (232., 234., 258. 1.), «az criftos iefufnac 
zolgalo leiana»-hoz (233., 234., 251.1. stb.), «criftofnak zolgaloia»- 
hoz (325—326. 1.), vagy még világosabban szólva «az zerzetes 
azzonok»-hoz (232., 233. 1.) vannak intézve. Hogy mind e meg­
szólításon mifele apáczákat ért, azt világosan mutatják szent Bona- 
venturából vett eme szavai: «Legietoc Alazatoffoc О criítofnac 
meg zentolt iegofi mert alazatos atiatoc vöt tvdnya mint az bodog- 
l'agos zent ferencz. annatoc es alazatos vöt tvdnya mint az dicho- 
feges zwz zent dara minden nemv alazatoffagnac peldaia es tikőre» 
(261. ].). Tehát clarissa apáczáknak volt szánva a codex. Az is 
kimutatható, hogy egy bizonyos apácza s nem egész kolostor szá­
mára készült. Ugyancsak a második rész Írója meg is szólítja: 
«Imag eretem atiamfya» (296. h), «Imag en zerete atiamfya azért 
aki irta. es'mong Aue maria erote» (265. 1.). Hogy az «atiamfya» 
nem férfi, az ebből világos': «Imag Aldot ziz te es azért aki irta. 
Aue mariat» (274. 1.); sőt a következő szavakból: «Imag eretem 
aldot ziz katherina es mong Aue Mariat ihe» (230. 1.) még azt is 
megtudjuk-, hogy a megrendelő apáczát kolostori nevén Katalinnak 
hítták. De valódi nevéről, tartózkodása helyéről s több efféléről nem 
találunk fölvilágoeítást.
A codex sorsáról egész a XVII. századig semmit sem tudni. 
Ettől fogva a bejegyzésekből lehet egyet-mást kisejteni. Ezeknek 
száma igen nagy, de én csak a fontosabbakat iktatom ide. A leg­
régibb datum bennük 1605 («Anno dni millefimo íexcentefimo 
quinto» 624. 1.); de hogy mi történt akkor, azt-nem tudjuk meg. 
Következik: «Anno Domini 1613, dje 3 Junj Confecratum eft, 
Capellum Pauly kofa in Hozzu azzo : per fratrem Gafparum Gouar- 
ganu??t (?) [Chykv] Chichien’: In praefencia Praeclarorum Patrum :
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Pauly Veres Petri Somolay Imericy Geme (?) Jofephj Herze (?) Joan- 
nis Gellerd mp Fratris Ambrus» (631. 1.). A cpdexnek tehát 
1 Gl3 táján Erdélyben a Kis-Küküllő megyében fekvő Hosszúaszó 
közelében kellett lennie. Nyilvánvaló, hogy akkor már nem apácza-, 
hanem barátbirtok volt, még pedig, ha a «Joannis Gellerd»-hez 
függesztett manupropriából szabad következtetni, Gellérd Jánosé. 
Azután következik a 466. lapon fölül: «tarfaual egietem Fefus 
Mate Dengelegi, keneres tafaknak»; oldalt: «Kolofi Iftuan, Genczi 
Bageti Janos házánál(?), Kauas melet, Genczi, Anno, Domj 1619». 
A 366. lap fölső szélére ez van írva: «Joanes кеше’ Q’tauit: in 
festo mariá magdalene die 22 Julj 1635». A 632. lapon két latin 
imádság élén: «Anno Dni 1638 die 12 menfis Marcy». Ezek rész­
ben igen homályos, részben meg elégtelen adatok. Egy kéz írása a 
következő három bejegyzés: «Mas ayandec nem adatik az .bűnös 
embernek, az az fzent leieknek ayandeka. kiualkeppen ha ugia’ 
bunebeöl megh tifztulni femmi utó’ modo’ nem akar» (390.1.); 
«szent Gergely így fzol — s — azt mondgya, az Ur iften’ek eö 
ayandeka gonofzoknak nem adatik, migh eök az gonofzsagba’ 
lakoznak. 1640. 13 Januar» (391.1.); «Scriptor fcribebat et b'ea- 
tiffima’ Virginem Maria’ in mente tenebatt Anno Domini mille­
simo Sexcentesimo quadragesimo, dje 13. Januar’ Christophorus 
Bott, amoris ergo : suo dilectissimo manus fubscriptione’ dabat. 
1640» (464. 1.). Ez esztendőben tehát Bott Kristóf bírta, a ki igen 
nagy becsben is tartotta. A 343. lapon újra egy homályos adat: 
«Anno Domini 1659 die 28 marti volt nala’ Fe’cz Balint ur’ az 
Giilésbül jöt.hozza’ kontóra kert hogy fzerezzek ha lehet». Ismét 
egy kéz írása a következő három : «Az mii vrunk Jefus Criftufnak 
fzületesenek utanna mikoro’ irnanak 1659 Eztendöbe’ Ez köuyuet 
építgettem megh az vrnak neuebe’, mert fzep dolgokat oluaftam 
bene. Ennek utannais a ki lattja rongios uolttat epitse Iftenert. 
Stephanus Gáspár mp» (606. 1.); «Anno domini 1.6.5.9. Reuoatus 
est libelus iste. ab. S. G. magistro Hidisiensi» (624.1.); «Anno 
Domini 1661 Eztendőben Alih Bafsa puztita Erdeit tűzzel vafsal. 
Enis akkor temetem el az Hauasba’ a fzouata vize mellet az En 
edes felesegemet Bala margitot kis afzonj napia’ ki helebe’ » (a
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többi el van gyalulva, 6:1:2. ].). E szerint codexiink 1659-ben Gás­
pár István, lngyisi vagy hidasi mester birtokába jutott, ki ugyanez 
évben ki is javitotta és még 1661-ben is bírta. A Torda-Ara- 
nyos megyebeli Higyis vagy Hidas, a havas és a Maros-Torda 
megyei Szováta vize, valamint már fentebb a Bott családi név s 
még előbb a Hosszúaszó helynév világosan Erdélyre vallanak, a 
mely az utolsó bejegyzésben még meg is van nevezve. Codexünk 
tehát 1613-tól 1661-ig Erdélyben, még pedig Kis-Küküllő, Ma- 
ros-Torda, Torda-Aranyos és Alsó-Fehér megyék összeszögellése 
vidékén volt.
Ezután ismét közel egy századig semmi hírünk. Végre a 
codex 1753-ban a debreczeni református főiskola könyvtárába 
jutott. Ettől fogva története meglehetős világos. Az első adatot 
Sinai Miklós szolgáltatja, kinek már említett bejegyzése egész 
terjedelmében így szól: «Pretiosum Vetuftatis Monumentum, 
quod nobis vel Regiae Bibliothecae inuideant. Continet hoc, et 
cognofcendum dat, et Statum doctrina? Ecclefia? Bomanse ineunte, 
vt videtur,' Sfficulo XV. in Hungária, et habitum ac formam 
Sermonis hungarici, qualis ante Reformationem in vfu fuit. Non 
huic fimile Monumentum viderunt vel Albertus Molnár vel 
Mathias Belius; at quanti in Hiftoria et Literatura Hitngarica 
Viri! Hóc fcriptum fuit ab aliquo ex Concionatoribus Hungaris 
ordinis, vt vocant, S. Francifci; quia faspius vtitur formula Szent 
Ferevtz Atyánk. Donauit hoc Collegio Reformator. Debrecinenfi 
Ciuis eiufdem egregius D. Samuel Keresztúri Csengerienfis Anno 
1753 Sub-Bibliothecario Nicol. Sinai». Hat évvel később a Sinai 
sorai fölé vetett «Liber 111. Coll. Debrecin. ligatus Ao 1759» 
tanúsága szerint beköttették s mint a nyomok bizonyítják, gyöke­
resen kijavíttatták. Híre még jóval későbben terjedt el. Az első 
érdeklődő, úgy látszik Festetics Pál gróf volt, a ki «addig kérte a' 
Debretzeni Elöljárókat, míg a’ Kézirat Mását könyvtára számára 
kieszközölte», mondja Horvát István (Tud. Gyújt. id. h. 103. 1.), 
bizonyságul idézve Cornidesnek Pestről 1778. januárius 27-én Bu­
dára Pray Györgyhöz írt leveléből a következő szavakat: «Excel­
lentissimus J). Comes Paulus Festetits Dehretzini curavit Codicem
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Membranaceum Hungaricum Saeculi XV., qui Bibliothecae Collegii 
Beformatorum Debretzinensis est, exscribi. Postilla Hungarica est. 
Id heri mihi pro certo retulit amicus quidam Debretzino redux» ; 
valamint ugyancsak Cornidesnek négy nappal később ismét Pray- 
hoz írt leveléből ezeket: «Heri cum Perill. Domino Ludovico Do­
mokos, Judice Debretzinensi, conveni, qui et ipse mihi, quae de 
Manuscripto Debretzinensium Codice Hungarico vetusto, in vsus 
Excellentissimi Domini Comitis Festetits exscripto, nuperrime 
retuleram, confirmavit». Még akkor Cornides nem láthatta a code- 
xet, mert mint membranaceust, hártyára írottat említi. Az érdek­
lődés ez időben már messze terjedt. Blahó Vincze, az üdvözítőről 
nevezett szent Ferencz-rendi tartománynak papja és történetírója, 
Kazay Sámuel debreczeni patikáriusnak Kassáról 1778. deczem- 
ber 18-án ezeket írja: «Azon Kézírás, melly a’ Nemes Beformatum 
Kollégiumnak Bibliothékájában találtatik, nem volt talán Lytur- 
gicus vagy Zóltáros könyvek közzűl; mivel ezek a’ Deák rendtar­
tási! Anyaszentegyházban Deák nyelven voltának eleitől fogva ; 
azért lehet különös Imádságos könyvetskének mondani; melly, 
mivel Szent Ferentz Atyáról tészen említést, hihető, hogy azon 
Szerzetbeli személy élt vele, még akkor, midőn a’ Mariana Provin­
ciabeli Franciskánusok Mohátsi veszedelem előtt laktanak Debre- 
tzenben, nem pedig Bóldogfalván. Tsudálom, hogy ezen Atyáknak 
még több Kézírási nem maradtak azon Városban» (1. Tud. Gyűjt, 
id. h. 101. 1.). Hogy e codex azelőtt soha sem volt Debreczenben, 
az majdnem kétségtelen. Kimutattam már, hogy clarissa apácza 
számára készült; már pedig clarissa kolostornak Debreczenben 
semmi nyoma. Azután kimutattam, hogy 161‘3-tól 1661-ig szük­
ségképen Erdélyben kellett hányódnia, még pedig 1659-től fogva, 
ha nem már előbb, kolostoron kívül; mert ekkor Gáspár István, 
hidasi mester birtokában találjuk, a ki sehogy sem lehetett szer­
zetes, mivel feleséges ember volt. Tehát arról, hogy a codex a 
mohácsi vész előtt Debreczenben lakott Ferenczesek után maradt 
és lappangott a városban, ma már egyáltalában szó sem lehet. 
Ugyancsak Blahó 1779. febr. 7-én ezt írja (1. u. o. 102. 1.): «Ha 
azon Magyar Msnak része Temesvári Pelbártnak munkájából va-
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gyón szedegetve ; meg nem haladja az 1489. esztendőt, mivel ebben 
végezte azt, életét pedig 1504-ben Szent Yintze Martyr napján 
Budán a’ Szürke Barátok Klastromában fejezte be Pelbartus». 
Akkor tehát Debreczenben már észrevették, hogy a negyedik kéz 
Pelbártra hivatkozik, s így a codex korának meghatározásában már 
helyes nyomon voltak.
Első nyilvános ismertetője Weszprémi István volt, ki a 
«Succincta medicorum Hungarise et Transilvaniae biographia» 
1781-ben megjelent részében (Centuria altera. Pars posterior. 
192—197. 1. az Articulus XXYI. végéhez vetett jegyzetben) elég 
bőven szól róla, adva tartalmát és apróbb mutatványokat, kutatva 
korát és eredetét. Weszprémínek a codexet tüzetesen kellett átvizs­
gálnia, különben a negyedik részben nem vette volna észre az ott 
elbújtatott évszámot, de meg a harmadik kéz «Finit per me p» 
szavait sem, melyeknek p-jében is Pelbártot keresi (id. h. 194. 1.). 
Mennyire érdeklődött különben is minden a codexszel összefüggő 
kérdés iránt, mutatja az is, hogy Pelbártról nem csak Waddingnál, 
Szentiványnál és Schiernél keresett fölvilágositást, hanem e tárgy­
ban Blanó Vinczével is levelezett (1. u. o. 197. 1.). Weszprémi után 
Cornides vizsgálta meg a codexet, de hogy mikor, azt pontosan 
nem lehet tudni. Horvát István (Tud. Gyűjt. id. h. 103. 1.) azt 
mondja: «Cornides Dániel is sietten sietett 1787-dik év felé híveb­
ben megesmérni Sinai szíves közleseiből először, utóbb szemmel- 
látásból, a’ Debretzeni Kéziratot, mint 1803-dikban forgattam leve­
lezéseiből, es jegyzeteiből tanúltam». Maga Cornides Sinaihoz 
1787. ápr. 5-én írt levelében, mely szintén a debreczeni ref. colle­
gium könyvtárában van, csak ily általánosan szól e dologról: 
«Codicem illum vestrum studiose diligenterque examinaveram 
olim» (1. Tud. Gyűjt. id. h. 105. 1.). Hogy a codex több kéz írása, 
azt már Weszprémi említette, de hogy hat kéz műve, s hogy ezek 
közűi melyik mennyit írt, azt először Cornidesnek e levelében talál­
juk megállapítva. Eddig terjednek a múlt századbeli hírek.
«Későbben», mondjaHorvát István (Tud. Gyűjt. id. h. 104.1.), 
«az olly szívesen közlő Debretzeni Fő Oskola Tanítói Titkot tevé­
nek az ártatlan tárgyú Kéziratból, ’s ahhoz többé sokáig már senki
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sem férhete; míg elvégre az erős mellű Kölcsey Ferentz, szeget 
szeggel verve, szinte Titkon a’ legnagyobb bívséggel és hasonla­
tossággal, némelly igen ügyes kéz által (nevét a’ derék ifmnak ki 
nem tanúlhatám) Kazinczy Ferentz boldogúlt köz Barátunk szá­
mára az egész Kéziratot betűről betűre lemásoltatta». Említi ezt 
ama titkon vett másolat elé írt előszavában Kazinczy is (1. Tud. 
Gyűjt. id. h. 107. 1.): «A' könyv Debreczenben zár alatt tartatik, 
a’ mint érdemli, nehogy elvesszen, vagy romlást valljon; ’s a’ mi 
Révaink híjába igyekezett engedelmet nyerni reá, hogy mását vétet­
hesse ; talán mivel az Iskola’ Előljáróji féltek, hogy a’ könyv vét­
kesen íratik-le, ’s hamis állítások terjesztetnek-el általa. Sikeretlen 
volt igyekezete az Erdély tudós Cancellariusának is, Gróf Teleki 
Sámuelnek. A’ mit ezek nem érhetének-el, én nyertem-el: az Elöl­
járók’ engedelme, sőt híre nélkül vétetém a’ könyvnek mását». Azt 
mondja Horvát István (id. h. 104.1.), hogy «Kazinczy szokott bűz- 
góságából ki akará adni a’ Kézíratmást, vagy is inkább az igazi
Hasonmást, de a’ költség nagysága akadályoztatá nemes szándé- /
kát». Toldy szerint (0- s középk. magy. nemz. irod. tört., II. köt. 
89. 1.) Kazinczy «azt Magyar Régiségei II. kötetében akarta kibo­
csátani, de vállalót nem lelt.» Toldy (u. o.) azt is állítja a titkos 
másolatról, hogy «e másolat Kazinczy Gábor könyvtárában, s vi­
szont ennek másolata Horvát István könyvtárával a múzeumban». 
Hogy ezt mire alapítja, nem tudom; annyi bizonyos, hogy Kazin­
czy Ferencz egy szóval sem érinti, hogy az a másolat, melyet ő 
Horvát Istvánnak 1844. julius 9-én ajándékba küldött, s melyet 
«454. Quart. Hung:» alatt most a nemz. Muzeum könyvtára bír, 
nem az a titkos másolat, hanem «viszont ennek másolata»; inkább 
egyenesen azt mondja: «az Elöljárók’ engedelme, sőt hire nélkül 
vétetém a’ könyvnek mását, ’s Tenéked nyujtom-által, mint annak 
a’ Nyelvünk Tudósának, a’ kit kiadása mindenek felett illet».
r
E másolat egyébiránt inkább igen csinos hasonmás. Újra s szintén 
kiadás végett másoltatta a codexet Péczely József fölügyelete alatt 
1835-ben az Akadémia. E másolat, mely mint Péczely a hozzá 
csatolt jelentésben írja, a debreczeni «R. Kollegiomban Hazai 
Törvénytanuló ifjú Királyi Károly által» készült, az Akadémia
b*
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könyvtárában van. Ez utolsó másolatot megelőzte az a sovány 
ismertetés, melyet a codexről Podhradczky József adott a Tudomá­
nyos Gyűjtemény 1832. évi III. köt. 82—86. lapján. Podhradczky 
kevesebbet tud mondani róla, mint félszázaddal előbb Weszprémi. 
Mindössze annyi az érdeme, hogy hosszú idő múlva ismét fölújí­
totta a codex emlékezetét. Figyelemre méltó csak az az egy van 
benne, hogy Sinai Miklós fentebb közölt ismertetése «belől a’könyv 
táblájára vagyon feljegyezve«; mert az most egy külön levél innenső 
lapjára van ragasztva. Négy évvel későbben Horvát István sokkal 
behatóbban ismertette a codexet (Tud. Gyűjt. 1836. VII. köt. 102— 
113. 1.), első lapjának Kazinczy másolata nyomán hasonmását is 
adva. Utolsó ismertetője To'ldy Ferencz volt (Ó s középk. magy 
irod. tört. II. köt. 88—90. 1.), ki egyes részeit, úgymint az első 
rész legendáriumát (Adebrec. legendás könyv. Régi magy. legendák 
tára. У. köt. Pest 1858.), a negyedik kéz Katalin-legendáját (Alex. 
sz. Katalin verses legendája. Pest 1855.) és az ötödik kéz passióját 
(Régi magy. passió. Pest 1856.) maira változtatott helyesírással ki 
is adta. Első teljes hm kiadása itt jelenik meg.
A véletlen játéka, hogy codexünket a kijavítás és újra bekötés 
1659 óta mindig épen száz esztendőre érte. Hogy az 1659-ki és 
1759-ki mennyiben mondható szerencsétlenségnek, aztnerntudom. 
Fájdalom, legcsekélyebb hírünk sincs, hogy milyen volt a codex 
állapota és kötése akár 1659, akár 1759, akár pedig a mostani 
ötvenes évek előtt. Nem tudjuk, hogy a két első alkalommal mit 
vetettek el, mit tartottak meg. Az utolsó bekötést azonban határo­
zottan csapásnak merem mondani. Az együgyű könyvkötő először 
is a terniókat annyira össze-vissza ragasztotta, csirizelte, hogy sem 
megkülönböztetni, sem leveleik számát meghatározni nem lehet, 
minek következtében természetesen a hézagok nagyságát sem tud­
juk megállapítani. Másodszor pedig az előbbi bekötésből mindent 
elvetett, kivéve Sinai Miklós bejegyzését, mely mint Podhradczky 
fentebb idézett szavaiból következtethetni, az első tábla belső bo­
rító levelére volt írva, és egy másik, az előbbivel nyilván iker-leve­
let, melynek innenső lapjára, vonatkozással Sinai «ineunto, vt 
videtur, Saeculo XV.» szavaira, ez van írva: «Az 528, és 529 lapon
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meg lehet találni a’ Szent Katherina legendája írásának idejet, 
melly =  1519; de az elfőbb legendák kétségenkivül régiebbek. 
Cs. J.», túlsó lapjára pedig a XYII. század első feléből származó 
írással fölül ez van jegyezve: «Kezdetik Drnak Nevében Efztendő 
által való fzentöknek eletökröl & &.» Végre harmadszor, hogy 
vandál művét meg is koronázza, a codexet köröskörül kegyetlenül 
meggyalulta, ezzel elmetszve a hatodik kéz felső sorait és számos 
helyen megcsonkítva a lapszéli jegyzeteket. Kárpótlásúl adott az­
tán a codexnek egy vörös bagariabőrrel bevont erős otromba kö­
tést, melynek hátát két szörnyű esetlen aranyos czifraság ékesíti. 
A metszet pettyezett festése, a kék selyem jelszalag, az említett 
két czifraság közé nyomott aranyos «DEBRECENI CODEX» be­
tűinek formája, valamint az egész kötés természete arra vall, hogy 
a Debreczeni Codexen is az a pesti könyvkötő remekelt, a ki ä 
Cornides-Codex és négy társa bekötésével állított magának barbár 
emléket. Szegény codexünket e csapás ítéletem szerint az ötvenes 
évek vége felé érte s úgy sejtem, nem a tulajdonos főiskola hibá­
jából. Hogy 1858-ban Pesten volt, az világosan kitűnik Toldynak 
«A debreceni legendás könyv» elé 1858. October 17-én írt eme 
szavaiból: «A Krisztina-legendát közvetlenül a nemzeti muzeum 
codexéből adom, s először, valamint a debreceni legendáriumot 
is, s ezt szinte egyenesen a debreceni collegium régi kéziratából, 
melynek szíves közléséért annál melegebb köszönettel tartozom a 
tisztelt tanári karnak, mert a debreceni könyvcsarnokban százöt 
év óta zár alatt őrzött kincset, a tudomány érdekében példás és 
megbecsülhetetlen bizodalma szerint, most először engedé a Tiszán 
átvándorolni — hozzám» (id. h. XIX. 1.). Csekélység ugyan, de 
mégis nevezetes, hogy az új kötés hátára sajtolt DEBRECENI szó, 
a közszokástól eltérve, épen Toldy orthographiáját követi, a ki 
ez helyett puszta c-t írt. A Debreczeni Codexet tehát alkalma­
sint Toldy Ferencz köttette be viszonzásul a «szíves közlésért» 
1858-ban.
Ez utolsó bekötés alkalmával, némi belső változás is esett a 
codexen. A 3. lap felső szélére ezt írta Sinai: «Litt, ф Vide fupra»; 
de «fupra», a mi itt csak vagy az 1. vagy a 2. lap lehet, nincs <J>.
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A 4. lap alsó szélére meg ezt jegyezte Sinai; «Vide folium 2-dum 
fuperius», de a 3. és 4. lapot magában foglaló levél maga a «folium 
2-dum». Végül az 5. lap felső szélén ezt mondja Sinai: »Folium 
quod hic praecedere debuiffet, exftat infra, folio ab hinc feptimo 
fub litera ф». Ez világosítja föl a dolgot. A mostani 2. levél Sinai 
idejében nem volt a maga helyén, hanem hátrább a 16. és 17. lap 
közt, s így a mostani 3. volt a 2. levél. Most már Sinai utalásainak 
semmi értelmük, a miből világos, hogy az utolsó bekötéskor a 
hátra tévedt levelet helyére iktatták. A hátratévedés talán az 1759-ki 
bekötés következménye volt, de már előbb is megtörténhetett; 
annyi bizonyos, hogy Sinai utalásai e bekötés utánról valók, mivel 
az 5. lap felső szélére írottnak egy része kijavított sarok toldására 
esik. Mégis valószínűnek tartom, hogy a hiba 1759-nél nem volt 
régibb. A codex lapjai ugyanis mindaddig nem voltak számozva; 
nyomát legalább nem látni. A mostani lapszámozás világosan az 
1759-ki bekötés utánról való, az eleje a 111. számig határozottan 
Sinai írása, hogy a többi kinek vagy kiknek tulajdonítandó, nem 
tudom; de az kétségtelen, hogy még későbbi. Hogy pedig Sinai 
a bekötés után írta számait, az abból tűnik ki, hogy több száma 
kijavított sarokra esik; így az 1, 2, 5, 6, 7, 8, melyek közül az 
J és 6 most már be van ragasztva, de világosság felé tartva, jól 
átlátszik. Lapszámozás nélkül pedig bekötéskor könnyen esik téve­
dés. Megemlítendő, hogy a hová a helyreiktatott levél tévedt volt, 
a 16. és 17. lap közt hézag van. A tévedés tehát okoskodva elkö­
vetett hiba is lehetett. Hogy az utolsó bekötéskor még több belső 
változás esett volna, az nem valószínű. A külsőket, a mennyire 
megállapíthatók, már fentebb ismertettem. Csak azon tűnődöm, 
mért látszhatott ez az utóbbi bekötés szükségesnek vagy legalább 
megengedhetőnek? Hiszen előbbi bekötése óta a codexet folyvást 
zár alatt tartották. Vannak nyomok, melyek azt mutatják, hogy 
épen a túlságos nagy őrzés ártott a kincsnek. Minthogy csak őriz­
ték, de soha meg nem nézték, beleesett a szú és kegyetlenül pusz­
tította. Tanúskodik erről az, hogy az elejen a mostani bekötéskor 
igen számos levélnek ki kellett javítani a szélét. E javítások nem 
lehetnek régebbek, mert -helyenként Sinai Miklós lapszámait és
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írását takarják; így pl. az 5. lap felső szélére írott jegyzet első 
betűjének (F) elejét, valamint az 1, 6, 15, 16 lapszámokat. Hogy 
pedig a szú csakugyan 1759 óta s nem előbb rongálta meg a sze­
gény codexet, arról igen világos bizonyság szól. Az 1. levél felső 
sarkát kétségtelenül már 1759-ben toldozták, mert visszáján most 
is látni a Sinai írta 2-t; a szú pedig végig rágta az 1759-ki toldást 
s elpusztította a rajta levő 2-nek alsó részét. Hogy a kötést sem 
kímélte, arról tanúskodik az első tábláról fenmaradt Sinai értesí­
tését őrző belső borító levél, melyen körülnyirbálása után is még 
sok helyt meglátszik a szúrágás nyoma. Az őrzés tehát épenséggel 
nem volt gondos. Két dolog különös fényt vet r á ; az egyik az, 
hogy a codexet lopva olyan szépen, hívén, tehát zavartalanul, 
kényelmesen le lehetett másolni, mint a hogy Kazinczy Ferencz 
másolata van írva; a másik pedig az az utóbb említett dolog, hogy 
észrevétlenül rághatta a szú.
A G öm öry  C odex, melyet a magy. nemz. Muzeum 18. 
Duód. Hung. sz. alatt őriz, kerekbe és kapcsoltba átmenő barátgót 
irású 164 tizenkettedrét papiros levélből áll és mai alakjában 9 kéz 
müve. Az e l s ő  kéztől való a czímlap, mely világosan a XVI. szá­
zad végéről való írás. A m á s o d i k  kéz írása a 2. valamint a 139. 
es 140. lap. A h a r m a d i k é  a 3—10. lap. Ennek az írása a 4. lap 
tanúsága szerint 1555-ről való. A n e g y e d i k  kéz írása a 11. lap 
elejétől a 43. lap «Amen» szaváig, a 238. lap elejétől a 268. lap 
végéig és a 298. lap «Kezdetyk» szavától a 318. lap «erted» sza­
váig terjed. Ez a 17.; 29., 249., 253. és 268. lapon Krisztinának 
mondja magát (pl. «tégy irgalmaffagoth en velem te meltathlan 
zolgalo leanyodual criftynauab 17. 1.), ha ugyan nem a megbízó 
nevében szól így. Az ö t ö d i k  kéz a 43. lap «Vratn yefus xps» 
szavaival kezdődő és a 46. lap «vereddel meg váltál kerlek» szavai­
val végződő, valamint a 318. lap «0 mezeytelen» szavaitól a 320. 
lap végéig terjedő és a hátrább tévedt 323. lappal végződő részt 
írta. A h a t o d i k  kéz írása a 46. lap «vram ihus xpus»-sal kezdődő 
és «Amen»-nel végződő magyar része, a 296. lappal kezdődő és a 
298. lap «es kery vala azzonyunk zyz» szavaival végződő rész,
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továbbá а 321. és 322. valamint a 324—328. lap. Ez a 321., 322. 
és 325. lapon («en méltatlan es bynes zolgalo leányod» szavaival) 
elárulja, hogy nőkéz. A h e t e d i k  kézé a 46. lap latin bejegyzése, 
mely 1575-ről valónak vallja magát. A n y o l c z a d i k  kéz a 47. 
lap elejétől az 53. lap «ame/i» szaváig s az 54. lap elejétől az 58. 
lap «gmiia» szaváig terjedő részt írta. A kilenczedik kéznek az 
53. lapon olvasható tanúsága szerint: «Ez Iratokat irta frater pal 
tetemy vaíony vikárius Mynd az magnificatual egyetembe». Maga 
a k i l e n c z e d i k  kéz írta a codex többi részét vagyis az 53. lap 
imént említett jegyzetén és az 58. lap «Segely» szóval kezdődő 
részén kívül az 59—138., 141—237. és 269—295. lapot. Ez az 58. 
lapon írása kezdetét 1516.' augusztus 12-ére teszi («Ez kys 
kevnyuet kezdetem írnom. Vr zwletetynek vtana. ezer. wt zaz. 
tyzenhat eztendevbe. zent dara azonv napyan. Atyánk zent domo- 
kofnak oktauayan. hét oran») és egyúttal elárulja azt is, hogy 
Domonkos-rendi, inert szent Domonkost atyánknak mondja. 
Bizonyossá teszi ezt még a 262. lapon, a hol megint említi «zent 
domokos atyankkat». Elárulja a maga nevét is; így a 69., 79., 
124., 167., 168., 170., 171., 172., 209., 222. és 225. lapon, hol min­
denütt Katalinnak vallja magát (pl. «en nyavalyás es méltatlan 
zolgalo leányod katerina» 69.1.). Ez szegény többször panaszkodik, 
hogy «Igen fay feyem» (73, 1.), «Igen betek valek» (a 173. 1. alján 
pirossal írva) és «byzon Igen -betek valek» (a 289. 1. alján szintén 
pirossal írva). Vannak egyéb bejegyzései is. A 237. lapon fölszó­
lítja apáczatársát Krisztinát (nyilván nem azt, kitől a negyedik kéz 
írása származik) «En edes criítinam narn Igen zep az kevnuy myre 
iiem fyzecz». Nagy számmal vannak ájtatos bejegyzései a lapok 
alján pirossal írva, mint: «jefus» (51. 1.), «ihs» (67. 1.), «Maria» 
(68. 1.), «ihs» és alatta «к» ( — katerina 80. 1.), «maria» és alatta 
«к» (81. 1.), «ihs maria» és alatta «к» (97.1.), «jefus maria к» 
(HO. 1.), «S. Margareta» (290. 1.) stb.
A codexnek közel két harmadát a beteges-Katalin írta, .nem 
egészen egy negyedrésze a negyedik kéz (Krisztina?) írása, a fenn­
maradó a többi hét közt oszlik el s ebből ismét legtöbb a nyolcza­
dik kézre, Tetemi Pál nagyvázsonyi pálos vikáriusra (valamivel
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több mint 11 lap), legkevesebb az első és hetedik kézre esik. 
A codex tulajdonkép a l l .  lappal kezdődik s hogy eleinte jó ideig 
csakugyan ez volt az első lap, az abból is következik, hogy kopot- 
tabb s piszkosabb mind a többi lapnál, valamint megerősíti az is, 
hogy alsó szélére a XYI. század utolsó negyedéből való nőkéz 
«Vrsula Barbara» nevet írt, mely bizonyára az akkori birtokost 
jelenti, ki a nevét nyilván nem belső lapra jegyezte, a hol nem 
venni észre, hanem kétségkívül a codex elejére tette, hogy szembe 
tűnjék. Az első 5 levél tehát később került ide, még pedig 2—5. 
levél (3—10. 1.) egészen más codexből, a mit mind a papiros más­
fajta minősége, mind a szélek másforma metszése bizonyít; az 1. 
pedig a codex végéről jutott előre. Ez a mostani 1. levél már csak 
azért sem lehetett eredetileg első, mivel a túlsó lapján (2. 1.) levő 
töredék közvetetlen folytatása a 70. levél túlsó lapján (140. 1.) 
félbenszakadt imádságnak. Ekét  levél tehát, mely egy  papiros 
és egy írás úgy következett egymásra, hogy négy lapjuk közt a 
mostani czímlap épen az utolsó helyet foglalta el s alkalmasint 
magának a codexnek is utolsó lapja volt. Czímlappá ez. csak a 
XYI. század végén vagy a XVII. elején lett, mert írása ez időből 
való. Hogy pedig e két levél nem más codexből szakadt ide, hanem 
már első bekötéskor együtt volt a többi részszel, azt széleiknek 
az egész codexével megegyező metszése mutatja. Ismét nem a 
codex organikus része a hetedik kéz írása, mely nem is egyéb mint 
egy üresen talált helyet felhasználó későbbi időből való egyszerű 
bejegyzés. Minthogy pedig a három évszám közül egy (1575) ide, 
egy (1555) a máshonnan került 2—5. levélre esik, a harmadikat 
vagyis 1516-ot kell igazi évszámnak elfogadnunk, mivel ez a codex 
( redeti testét alkotó részben található. így leolvad némileg az írók 
száma is, kik közül három, úgymint a czímlapé (első kéz), a 2—5. 
levélé (harmadik kéz) s az 1.575-ki latin bejegyzése (hetedik kéz), 
nem tartozik az eredetiek közé. A többi hat közt is fő a szenvedő 
soror Katerina (kilenczedik kéz), ki, mint már említettem, a codex­
nek közel két harmadrészét ír ta ; utána következik az, a ki magát, 
ha ugyan magát, Krisztinának mondja (negyedik kéz); azután 
messze e kettő mögött maradva Tetemi Pál (nyolczadik kézj;
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vegre a hatodik, ötödik es második író, kikre nagyon csekély rész 
esik. A codex fő írói tehát soror Katerina és a negyedik kéz. Hogy 
az utóbbit csakugyan Krisztinának hítták-e, azt bajos eldönteni. 
Igaz ugyan, hogy valahányszor a Krisztina nevet említi, mind­
annyiszor első személyben szól («tégy irgalmaűagoth en velem te 
meltatblan zolgalo leanyodual criftynaual» 17. 1.; «adgyad en 
nekem te zolgalo leányodnak Criftinanak hogy» stb. 29.1.; «Ayan- 
lom te neked en magamath te méltatlan zolgalo leanyodatb Crifti- 
nath» 249. 1.; «teged kerlek hogy engem te méltatlan zolgalo 
leányodat Criftinat. . .  menden ellenfegymtwl meg zabado» 253.1.: 
«kerlek hogy emlekezyel meg az te zegenv zolgalo leányodról Crifti- 
narol. hogy ky en magamath telyieffeguel te neked attain» 268.1.); 
de egy fontos dolog nem kedvez az idézett öt helyre alapított föl­
tevésnek : az t. i. hogy a megrendelő apáczát is mind maga a 
negyedik kéz («Imadgy erethtem edes criftynam en es te erted» 
318. 1.) mind pedig soror Katalin («En edes criftinam nam Igen 
zep az kevnuy myre nem fyzecz» 237. 1.) világosan Krisztinának 
nevezi. Hogy nem ő bízta meg soror Katalint a könyv írásával, 
mikor ő maga is tud írni, még pedig szebben mint — Tetemi Pált 
kivéve — akármelyik, az igen természetes. De ha Krisztinának 
hittak a megrendelőt, a mint hogy kétségtelenül annak hítták, 
akkor lehetséges, hogy a fentebb idézett öt helyen a megrendelőt 
tartva szem előtt mindig annak a nevében szól. Igaz ugyan, hogy 
soror Katalin ezt az eljárást nem követi, de ezert más tehette. Nem 
lehetetlen -az sem, hogy őt is meg a megrendelőt is Krisztinának 
hitták, mert az, hogy egy kolostorban több apáeza viselje ugyanazt a 
nevet, annyira nem szokatlan, hogy a Margit-legende tanúsága sze­
rint szent Margit negyven társa közt volt hat Erzsébet, négy Margit, 
négy Katalin, három Agnes, két Aglent, két Benedicta, két Ilona és 
két Judit. Bizonyosabb az, hogy dömés apáeza; mert soror Katalin­
nal, kinek dömés apáeza volta világosan kitűnik abból, hogy az 58. és 
282. lapon szent Domonkost «atyank»-nak mondja, fölváltva dolgo­
zik a eodexen, tehát azzal egy kolostorban kellett tartózkodnia. Két­
ségkívül társuk volt az ötödik, hatodik es második író, valamint a 
megbizó soror Krisztina is. .Azt azonban, hogy mely kolostornak
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voltak tagjai, nem lehet kitalálni. Közel lehettek Nagy-Vázsonyhoz, 
hogy Tetemi Pál «val'ony vikárius» is írhatta egy részét a codex- 
nek. Nagy-Vázsonyra lehetne gondolni, de ott a pálosok férfi-kolos­
torán kívül semmiféle se férfi- se nőkolostor nem volt (1. Kupp : 
Magyarország helyrajzi története II. köt. 1. fele 345—348. 1.). 
Marad tehát Veszprém, mely csak két órányira van Nagy-Vázsony- 
tól. Ott már a XIII. század harmadik tizede óta volt dömés apácza- 
kolostor (Rupp id. h. 267—268. 1.), a hol eleinte még zsenge 
korában (körülbelül 1245—1252-ig) IV. Béla király leánya, szent 
Margit is tartózkodott. E föltevésnek kedvez az is, hogy a 324. 
lapon a hatodik kéz írásából egy imádság van, mely így kezdődik : 
»0 kegyes zent katerina azzony ez vylagnak gyengye kyraly nem­
ből zarmozot» ; mert a veszprémi Domonkos-rendi apáczakolostor 
és temploma szent Katalin szűz vértanút tisztelte védőjéül (Kupp 
id. h. 268. 1.).
A codex viszontagságai ismeretlenek; csak annyit tudni, hogy 
«e’ régi Magyar Kéziratot 1821-dikben Április 30-dikán Nemes és 
Nemzetes Gömöry Károly Ur, az igen jeles míveltségű ’s buzgó 
hazafiúságu Pesti Százados ésPatikárius ajándékozta a’ Széchényi 
Országos Könyvtárnak» (Horvát István Tud. Gyűjt. 1835. X. köt. 
104. 1.). Hogy Gömöryhöz mikor, honnan és hogyan jutott, arról 
semmi adatunk sincs. A codex több bekötésen esett által. Első 
alkalommal, mint már fentebb kifejtettem, a mostani első 5 levél 
nem volt az elején ; második alkalommal, mint az akkor készült 
czímlap írása mutatja, a XVI. század végén vagy a következőnek 
elején került elébe valahonnan hátulról a mostani 1. levél; har­
madik alkalommal, hogy mikor, nem tudni, jutott bele más codex- 
ből a mostani 2—5. levél; utolsó alkalommal, a jelen század 
ötvenes éveiben, kapta mostani keménytáblás barna bőrkötését, 
melynek hátára öt sorban arany betűkkel ez van sajtolva: «Tetemy 
Pál Orationes b. Brigidae 1516 Gömöry ajánd.» A második és 
utolsó bekötés közé azért kell még egyet tennünk, mivel a czím- 
lapon a fölső betűk teteje le van gyalulva, holott az utolsó bekö­
téskor a codexet nem gyalulták meg. Alkalmasint az ötvenes 
években esett meg az, hogy a mostani 161. levél (321. és 322. 1.),
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melynek a 162. levélnek kellene lennie, egygyel előbbre tévedt. Ezt 
abból gyanítom, hogy e levélen új javítás van. Az új bekötés lehe­
tetlenné tette annak megítélését, hogy a codex két utolsó levele 
közt mekkora a hézag s hogy a végéről mennyi veszhetett el. Az 
ilyet csak a terniókból határozhatni meg, azok pedig most úgy 
összevissza vannak ragasztva, hogy nem tudni, mely levél melyik­
kel függ össze, melyik szabad. Hogy mennyire nem lehet itt eliga­
zodni, azt a következő összeállításból látni: elül van az a többször 
említett 5 levél, azután következik az első fűző szálig 12 levél, a 
másodikig 9, a harmadik-, negyedik-, ötödik-, hatodikig vagyis 
négyszer 12, a hetedik- és nyolczadikig vagyis kétszer 13, a kilen- 
czedikig 10, a tizedikig 8, a tizenegyedikig 10 a tizenkettedikig 9, 
a tizenharmadikig 7, a tizennegyedikig 5 s a tizennegyedik után 3 
■levél. így van most, de hogy mikép volt azelőtt, azt épen nem tud­
hatni. Csak annyi bizonyos, hogy máskép volt; mert lehetetlen, 
hogy az 5 levélről nem szólva, az első fűzőszál előtt levő 12 levél 
fél, a másodikig következő 9 pedig két fél ternió legyen. így va­
gyunk a códexnek jo két harmadrészével. Ugyancsak az utolsó 
bekötés idejéből származik, egynéhány bejegyzés is. A czímlap 
alján Mátra}7 Gábor kezeirásából 5 sorban ez olvasható: «Biblio­
theca? Begni Széchényianas die 30 Aprilis 1821 donauit Carolus 
Gömöry Pharmaciae iurat. et examinatus Magifter Peftienfis». 
A codex elejére és végére kötött 6-6 új szürke irópapiros levél 
közül két elül levőn van írás. Az elsőnek belső oldalára ez van 
jegyezve: -«E’ kézirat az előtt latin irattal (góth betűkkel) fedett 
mocskos és kopott pergamennel bevontt kemény, táblába volt 
bekötve; melly rongyoltt lévén, újra beköttetett 1852. Martiusban. 
—- A' régi kötés táblája belsejére asszonyi kézzel íráspróbák, ’s 
ezek között az 1-ső tábla belsején Sor. Catarina Constancia volt 
olvasható. — Mátray Gábor mp.» A második levél első lapjára 
ugyancsak Mátray 7 sorban czímlap gyanánt ezt írta: «Orationes 
Beata- Brigid®. Inscripsit Paulus Tetemy Vicariüs in Nagyvázson 
ordinis s. Dominici 1516». Hogy Tetemi Pál nem «ordinis s. Do­
minici», hanem pálos volt, azt már fenteb láttuk. Ezzel befejez­
hetem a codex Jeirását.
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Végűi mindjárt kijavítva és az első számmal a kiadás lapját, 
a másodikkal pedig ennek sorát jelölve ideiktatom a jelen kötet 
következő sajtóhibáit: 44, 26 ípilatoílioz; 154, 27 aitatosanac; 
156, 6—7 zolgalatiara; 165, 24 alazatoí'bae; 193, 22 nem; 195, 36 
ezechias; 205, 10 tőb; 256, 16 Maxencius; 277, 5 zegenekert; 285, 
34 [ef]; 303, 32 irányában az eredeti lapszám 28; 368, 30 telyieí- 
íeguel. Kérem az olvasót, hogy mind ezt a szövegben kijavítani 
szíveskedjék. Még annak magyarázatával is tartozom, hogy a czím- 
lapon azért van e kötet megjelenése 1882-re téve, mivel Előszóm 
hián akkor készült el.
Budapest, 1884. márczius 16-án.
V olf G yörgy.
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K e z d e t i k  v r n a k  n e w e b e n  e z t e n d ő  á l t á l  v a l ó  zen-1 
t ő k n e k  e t e t ő k r ő l  v a l ó  t a n n í a g  az i d u ő z w l e n d ő k -  
n e k  l ő l k i  h á z  n a l a t o f f a  g o k e r t
S e l ő z e r  a z e n t  A n d r á s  A p o f t o l r o l  v r o n k n a k  e l l ő  
t a w i t u a n i a r o l  5
Nagi dicőfeg embőrnek az 6 vrat kóuetnie: ecclefiaítici 
xxiij: ez igékét bólé Iria égi kőnuenek hnzon harmadik rezeben 
meli igék, iol lehet kőzőnfeguel, mondatának, mindön kereztie- 
nokről, kiknek nagi tiztőffeg vronk lefutnak eletet elkwlcet ef 
zent Tanufagat kőuetni de maga fehkeppen monthatiok ez igékét 10 
bodog zent Andraf Apoftolrol kih eh földön elő embőrők kőzzwl, 
mentöl elfő tanituania lön ef az ő elkwlcenek köuetőye f a kerezt- 
fanak zenuedőie kigböl tanufagot aad nekőnk ef a mi edőf Aniank 
kereztien Ania zent egihaz hogi mi ef, kik vronk lefutnak hiteet ef 
Neueth fel vettők, hiuőn kőueffők az ő elkwlcet, ef zent Tanufa- 1 5  
gat. Imez három okáért, előzer mert ő if, tíztől minket zent Attia- 
nak, ef az Angialoknak előtte, mert am ugi monda zenth Ianof 
irta az Euangelio?»nak tizenkettődik rezeben ha valaki ennekőm 
hiuőn zolgal tiztőli őtet az en Atiam kih menniegben vagon öli 
mint mondanaia méltó ahra, hogi || mind ah teli ef zent haromfag 2 
zereffeh őtet, ef dicofeguel tiztőlie Mafodzer kelh kőuetnőnk vronk 
Iefuft: zent András Apoftollal mert a kik őtet kőuetik mindőnko- 
ron malaztnák velagoffagaban élnék Am önnön maga monda f zent 
Ianof meg irah az Euangeliomnak niolczad rezeben ah kih engő- 
met kőuet nem iar a binőknek fetetfegeben de vaíia, az eleinek 25 
velagoffagat, harmadzer mert vronk ezert iőueh ez velagra hogi, 
az Iduőffegőf eleinek mogiat nekőnk megh mutaffa ehre mongia 
zent Agofton doktor az edőf kriftufnak telief elete eh főidőn meliet 
vitele az embőrfegben elkwlcőknek tanufaga vala mert mindőn cele-
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kődefe mih tanufagonkra Ion. Imeh azért meli nagi dicöfeg ef 
haznalatof embőrnek az edőf Ieíuft köuetnie: az 6 yo elkwlceben 
ef zent tanufagaba
Me l i  i g é k  m e l l e  b á r ó m r ó l  l e z o n  t a n ú  fagonk 
5 elözer égi kerdefről. Mafodzer az 6 eleterol ef Martiromfagarol 
Harmadzer égi példáról: az Elfő tanufag melle kérdik zent dok­
torok Tartoznak eb ? a kereztienők ebre, bogi mindőn éelekődefeben 
kőueffek vronk Iefuft auagi nem ? a kerdefnek oka imez a többi kő- 
zőt mert am iduőzitenk mongia: zent lukac az Euangeliomnak 
iu tizen negiedik rezeben iria valaki nem vifeli az 6 kereztet, ten­
gőmet nem kőuet nem méltó en reiam az a z e n  dicőfegőmnek ef 
Iftenfegőmnek latafara de ez ellen vagion imez ok || *)
3 nagi zent volna ef igen iduőffegőfoket predikallana 6 Tanituania 
leuen zentwl eel vala s egizer mikoron vronk Iefuf, az v tan : hogi
is kereztölő Ianof, meg kereztölte volna a Iordan vizében Iarna ot, a 
meli belire giakorta megión vala zent Ianof latuan vronkat 
monda mind a Nepek élőt. Ibon vagion az iftennek barania ez a 
ki ez velagnak bi.net el moffah. ez a kiről mondom vala hogi fa- 
ruya kőtelet fém vagiok méltó meg oldanom s baluan ezt zent 
2u András es latuan bogy. vyaual Iduőzitenkre mutata: égik tanit- 
uaniauäl zent Ianofnak. ez András ottan vronk Iefus után kez­
deti mennie, f el menue/г Iduőzitenk előttők égi keuefe az után 
hatra tekinte reiaiok f monda mit kereftők amazok felelenek mond- 
uan. Meftőr hol lakozol öli mint mondanaiak akarnank the tanit- 
25 uanid lenni f monda kriftus vronk iőuetők el, ef latiatok f viue 
őket a házhoz, hol zallaft tart uala ef az napon vele maradanak f 
meg efmerkődenek uele; a mal'ik zent Ianof Euangelifta vala de 
az Ő neuet alazatoffagbol nem Irah meg az napon iduőzitenk nő- 
mőf tanufagokat adah nekik: f reguel meg bazokhoz bocata s ama- 
30 zok mjTert hogy bálázok valanak, bálázni menenek Annak utanna 
mikoron egizerb a Genezaret tengőr vizek, mellet prédikálná Id­
uőzitenk a nép reiaia tuldula bogi el neh nioruodnaiak Simon petőr
4 Andraffal ott moffa uala baloiat s uronk Iefus az ő cőno||kogban 
uagi bálázó baioiogban zaluan a partról onnét kéz deli a Népét tá­
2
rj Itt líézag van.
n ita n ia  s az v ta n  u y z b e n  v e tte tu e n  k a lo io k a t n ag i fok  h a la t  fo g a t­
ta ta  velők s ah k o ro n  m in d  Ia n o f  f m in d  la k  ah  A n d rás  ef p e to r  : 
la tu a n  eh  cu d a t k o u e tek  v ro n k a t a  za lla fig  de m eg  hazo k h o z  m é ­
nén ek  h a r m a d z e r : m ik o ro n  a h  G alilean ak ' te n g ő re n  h a la z n a n a k  
k e tte n  p e tő r  f A n d ra f h iu a  v ro n k  Ie fu f  őket m o n d u a n  lő u e tő k  en 5 
v ta n n a m  ef im m á r en n ek  u ta n n a  az  em b ő ri lő lkőknek  h a la z iu a  
tez lek  s am a z o k  h a lo io k a t ef h a io io k a t f m in d ő n  io zag o k a t el liagi- 
u a n  k o u e tek  ő te t vele ia ru a n  m in d  ad d y g  m yg ez ve lagbo l k ih  
m u lek , ef az ő ze n t ta n u fa g a  z e re n t e lu e n  S u r o n k  le fu tn a k  
M en iben  m e n e ti v ta n  az z e n t apo fto lok  el o zo luan , ez ve lag  ze rte  10 
eh z e n th  A n d rás  A k h ay ab an  p re d ik a lla  ef fok p o g a n o k a t t e n te  : az 
v ro n k  h it ire  ef m in d  az o rzag o t beh  tő lte  z e n t e g ih azak u a l s m ik o ­
ro n  égi N őm óf Ify u  A ttia n a k  f a n n ia n a k  ellenők  ő T a n itu a n a  le tli 
v o lna  azok  m y e rt n ag i nőm őfíek  v a la n a k  a m eli h a z b a n  ze n t 
A ndrás z a lla f t t a r t  u a la  fel g iu ta k  hogi a  ze n th  A pofto l m in d  az 15 
If iu u a l 6 fyokal ef a  tób  ta n itu a n iu a l  o t eegnenek  s la tu a n  ez zen t 
A n d rá s  a  T h w ze t p a ra n c o la  a  N őm őf ify u n a k  hog i a  h áz  h e ia ra  
m en n e  ef égi a m p o ln a  v ize t a d u a n  kezeben  m eg h ag ia  nek i hogi 
az la n g ra  ó tten e ie  k it m eg te u e n  jj az ify u  a z o n n a l m eg o lta  a T h w ­
z e t s m ik o r la ito r ia k a t ta m o g a tta n a k  u o ln a  fel hogi az ify a t n ia k - 2 0  
k a i v e tne ie  o n n é t a la  n a g i h e r te le n  m eg u a k u la n a k e  f kőzzulók  
fokán  m eg  te re n e k  az Ify u n a k  kegig  ő zw lei ő tu e n  N apoknak  a lla t ta  
k ih  m u la n a k  ez velagbo l en n ek  u ta n n a  m en u e n  N icean ak  ta r to -  
m a n ia b a n  o tte f  fo k a k a t te r i te  a h i t t r e  ef a  h é t ö rdögöket, kik  eeb 
kepeben  fo k ak a t m eg ö lnek  u a la , a  N epek kőzzw lh  k ih  w zeh  a  ta r -  23 
to m a n ib o l ef a  h a la t ta k a t  fe lh  ta m a z tu a n , m eg  kerő z tő le  ef v ro n k  
ta n i tu a n iu a h  te u e  az eg eafn ak  felefeget k ih  ro m a i d ö f le a n ia  u a la  
a  M ax im illa t ef m eg  kerőz tő le  ef o t n a g i fok  ta n itu a n io k a t  g ititeh  
M ikoron  az E g eaf wr a c a z a rn a k  kepeh  Iu to t  vo lna  p a tra f  n eu n  
v aro fb an  ezön  való  h a ra g ia b a n  kezdeh  a k e re z tie n ö k e t ah  B a lu an i 33 
im a d a fra  k ezó riten i k it  la tu a n  e’ ze n t A n d rás  h o zza ia  m en u en  
igen  m eg fedde hog i ö em bőrőknek  b ira ia  le u e n  az ő m en n ie i bi- 
ro ia t, nem  a k a rn a ia  m eg e lm ern ie , k i t  az egeaf h a lu a n  h itfa g n a k  
m o n d á k , m y e rt hogi ő te t a  fidok  k ih  ezőket h ird e tte  v o ln a  k e rez t- 
fa ra  fezitue  ö ltek  v o ln a  m eg  de m ik o ro n  n ag i igaffagokual z e n ts s  
A n d ra f b iz o n ita n a ia  v ronk  Ie fu f t a k a ra t t ia  z e re n t ezőket zenuedö t- 
n ek  le n n ie  em b ő r ő röknek  iduo ffegőkert a  T óm lőczben  te te te k  de 
am eh  a  neep  a k a ru a n  az E g e a f t iz t  ta r tó t  leh  vagnya , leh  tö rek  a
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T öm lócznek  a i to ia t  h og i el z a b a d ita n a ia k  ő te t k ik e t a  z e n t A poftol 
ß ta n i tu a n  a  b ekefeg re  el c en d e fite  ok é t || E e g u e l kegig, eh  zen t 
A n d ra ft k ih  h o z a t ta tu a n  a  T óm lóczbol, ef h a rm in c z a t z o lg a ib k o z - 
zw l b o z z a ia  a l la tu a n  n a g i егбГГеп v e re tte te  if ta p o k a l Г a n n a k  v ta n n a  
5 fel fez itte te b  a  k e re z t fa ra  nem  v a f zegekuel, de k o te lekue l v o n a t­
ta ta  a  k e re z tfa ra  ef aw al k o tó z te te  h o z z a ia  m e li k e re z tfan  k é t n a ­
p ig  e l u e n : ta n i t t i a  v a la  a  k ó rn iu le  a lio  n e p e k e t az id u o h eg n ek  
v ta ra  f fen iő g e tu en  a  kóffeg az E g e a f t m ié r t  eh  z e n t a r ta t la n  em - 
b ő r t  m in d ő n  b in te le n  v e z to tte  u o ln a  eb k ep en  m eg yede ef el iőue 
lo h o g i a  z e n t A pofto lt leh  v e n n e ie a  k e re z tfa ro l m ik o ro n  a z e r tb  ak a r-  
u a n  leb  o ld o zn ia : b o z z a ia  n iu ln a n a k  m eg  fu g o ro d ik  v a la  az ő ke- 
zók, a h  k e rez tien o k  kezdeg  o ld o zn ia , de im a tk o z n a n  w rhoz eb  z e n t 
A pofto l, b o g i el venne ie  bekefegben  az ó ló ik é t, azon  közbe 
n ag i v e llam  k o ra iu l veuen  fel ó rá ig  az ő ló ik é t a  velagoffagba m eg 
is ad a  v riften n ek , f az E g e a f m ik o ro n  h a z a h o z  te rn e  ó rdóg  b ü u ek  о 
b e leb  ef fö ldhöz v e m e n  m eg öle ő te t k i t  la tu a n  az ó eg ie tlen  égi 
A ttia fy a  m eg kerez tó lkódek  m in d  b az a b e li n e p e h u e l eg ie tom ben  
az  z e n t A n d ra fn a k  te f te t  d ra g a  k e n e tte l m eg h  k en u en  a ze n t 
M axim illa  azzo n i eh  m ai n a p o n  n ag i tiz tó ffeguel el te m e te  de 
2 o A n n ak  u ta n n a  k o n fta n e in a p o lib a  v ite tek , idő  fo rd u la ttia b a n , m i 
v ro n k  k rif tu fn a k  tiz tó ffegere
M e l i  i g e n  i o h ,  l é g i ó n  e b  n ő m ó f  z e n t  A pofto lnak  
7 z o lg a ln iä , m eg  m u ta tik  im ilie n  |j le t  do logbol val i égi p ifpók  k ih  
n a g i a ita to ffag g al ta r ta t ik  v a la  eb  ze n t A n d rá s  A pofto lhoz k it ór- 
25 dög n a g i m e ftó rfeg u e l irig fegbó l, m ié r t  iam b o r v a l a : te f ti b in b en  
a k a ra  cu d ak ep en  e iten i k in ek  z iu e t m ik o ro n  gonoz k e u a n fa g u a l 
im m á r  m eg fe p h e tte  v o ln a  : kóniörwluerc. z e n tA n d ra fe z  ó a ita to fa n  
z a rá n d o k  kepebe az a i t o n ' kezde ce rg e tn i k iu u l :  b eh  k e re tó z u e n  
a  p ifpókhóz  í  m o n d a  az á z tá l fó ló tt az] ó rdógh  az azzon i a lla t.ke- 
3o peben  teg ió n k  k e rd e ft tó le  í  h a  m eg  fe iti b o c a t ta b a b e b  kegielm ed 
h a  keg ig  n e m  tu g ia  b o lo n d o t n em  k e lh  ide  b o e a tn y a b  f m in d  ioua 
h a g ia k  eh  ta n a c o t f re ia li v e te h  az ó rd ó g re  a  p ifpók  a  k e rd ef te te i t  
í  am az  fel a d a  m o n d u a n  kerg iek  e z t tó le  m it  te th  v rif te n  n ag iob  
codat k ifded a l la d b a n ?  eh  fó ld ó u ?  fe le leh  z e n t-A n d ra f  a  k ó u e tn e k  
35 m o n d u an  em b ó rn ek  o rc z a ia t m e r t m in d  ez v e lag o n  ef a lig  le lh e t­
n én k  k é t em b ó ro k e t kik  m in d ó n b e  h a fo n la to ío k  v o ln á n a k  égi m aih o z  
e ze rtis  n a g i eu d a  az E m b ó rn e k  o reza ia  m e r t az e rzekónfegóketh  
in k ab  v r if te n 'm in d  ó b en n e  h e lih ó z te tte  k it h a lu a n  a  p ifpók  f m in d
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a kik  az a z ta ln a l w lnek  v a la  ioua  h a g ia k  ez fe le le tó t s m o n d a h  az 
ö r d ö g : k erg iőnk  m a ftis  tő le  p ro b a lio k  m eg  iob b an  eh  z a rá n d o k ­
n a k  B őlcefeget k e rg iőkh  az t ho l m ag afb  a  fold az M e n ió rz a g n a l ? fe­
le le  a  z a rá n d o k  m o n d u a n  a  T hw zef eeg b e-m ert ó t v ro n k  le fu tn a k  
te f te  m e li fó ld i a llad b o l v ag io n  m y e rt a  zw znek vérébő l te ró m te te k  5 
ky a  fő idből te rő m tő t a d a m to l zaporodek  m e rt ő m in d ő n  egeeknek  
fő lő tte  m a g a z ta l ta te k  az A tia  if te n n e k  io g ia ra  eh  fe le le tő t Jj is m in d  8 
io u a  h a g ia k  h og i h a lla k  s m o n d a  az A zzoni a l la t  teg iő n k  h a rm a d ik  
k e rd e ftis  tő le  fo z ta n  m éltó  lező n  az be  b o c a ta fra  h a  a h ra e f  re ia  
felel s a h  k e rd ef im eh  leg io n  M ine fő időn  vag io n  a  M en io rzag  eh  10 
fö ldhöz? m o n d a  zen t A n d rás ah  k ó u e tn ek  m en n ie l f m o n d  m eg  a n n a k  
k ih  ez k e rd eft te z ih  hogi ő tu g ia  ezt io b b an  m e rt ő m eg m e rte h  
m ik o ro n  o n n a n  leh  efek m o n d  m eg v ra d n a k  hog i a h  k i eg iű t ezik 
vele n em  A zzoni a lla t  de ő rdog  h a lu a n  ezt a  kőuet, igen  m e g y e d e  
f m eg  viue a  p ifpőknek  a v a la z t am az  ő rdog  o t ta n  el en izek  e ló ttő k , 15 
ah  p ifpők  kegig  m a g a b a n  te ru e n  n a g i f ira ft kezde te n n ie , hogi igen 
c a la tk o z o t v o lna  ef b o c a n a to th  az v rif te n tó l k é rn i s en n ek  u ta a n a  
a  z a rá n d o k é rt k\vldeh hogi fel h iu a tn a ia  de im m á r ő is fel m e n t 
v a la  M en ió rzag b an  a  p ifpők  kegig  bő itő t p a ra n c o la  m in d  a N eep- 
nek  hogi k ő n iő rőguen  a Io  if te n n e k  m eg  ie lő n ten e ie  k ih  v o ltu o ln a  2u 
a  z a rá n d o k  k ih  ő te t ez veződelőm ből m e g z a b a d ito tta  u o ln a  s im e 
égi eyel m ik o ro n  im a tk o zn e iek  m eg  ie lő n te  az edőf I f te n  hogi zen t 
A n d ra f  v o ltu o ln a  k irő l a  p ifpők  az v r if te n n e k  ef a  ze n t A pofto l- 
n a k  n a g i h a la k a t  a d u a n  A ita to fb an  zo lg a la  z e n t A n d ra fn a k  ef 
o ko fban  e luen  veue az őrök  bodogfago t k it engeg iön  nek ő n k  e Í 2 3 
A tia  fyu z e a t \e lek
Z e n t  B a r b a  l a  a z z o n r o l  v a l ó  t a n u f a g
Iő u e l en  v a la z ta tta m  n iu g o g ia l M en ió rzag b an  a  m it k e rte l 
m eg  a d a to th  tenekőd  ez igékét m o n d a  edőf v ro n k  Iefu s, a  B odogh  
ze n t B a rb a la  A zzonnak  h a la la n a k  o ra [|ian  m ik o ro n  im acag o t te th 9  
vo lna  az v rifte n h o z  az ő n ia k a t el v agafnak  e lő tte  m eli igegben  m eg 
ie lő n te tik  az iften b en  való  ky  ie lő n th e tte tle n  n a g i z e re te th  eh  dicő- 
fegőf ze n t B o rb á láh o z  ef m in d  a  t iz ta  em bőrőkhőz  k ik e t h iú  ез v a r  
ő zen t felíege : az őrök n iu g o d a lo m ra  ez fira lo m n a k  vőlgieből m e rt
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am  ö n n ö n  m a g a  m o n d a  Az w rifte n  z e n t Ia n o f  E u a n g e lif ta n a k  a h  
k ih  m eg g iözi ez v e lagon  te t te t  n em  kere fuen  az ö k e u a n ía g a t e í 
ö rdögö t n e m  en g ed u en  az ö k iz te tin e k  ef ez ve lag o t n e m  w zu en  az 
ö g iön iö rw feget en n ek  adok  en  en n i az örök e le tn e k  ef n iu g o d a lo m - 
5 n a k  fa iabo l eztli m eg  m u ta ta  te te m e n n ie l ah  z e n t B a rb a la  A zzon- 
b an , k iu e l m eg g iö z te tu e n  m in d  e ’ h a ro /n  e llen íeg e t. Г m eg  a  po- 
g a n  fe ie d e lm e t is h iu a tta te k  v ro n k  Ie íu f to l a  m en n ie i vendeegfegre  
ef n iu g o d a lo m ra  a  fö lü l m eg  m o n d o t igekuejh
k i n e k  e l e t e  k ö u e t k ö z i k  i m m á r  a n
io eh nöm öf zwz z e n t B o rb á la  ta m a d a  N ik o m ed ían ak  v a ro fa b a n  
M ax im ia n u f c a z a rn a k  ide ieben  m ik o ro n  M a rc ia n u f n e u ü  feiedelöm  
tiz tw l ta r ta n ia  c a z a rto l a  T a r to m a n t ezöknek  ide iögben  v a la  N iko- 
m e d ia b a n  égi p o g aa  k azd ag  nöm öf em bör k inek  d io fcorus v a la  neue 
' éh tő l fo g o n ta te k  ef a d a té k  ez v e la g n a k  a zwz ze n t B o rb á la  k ih  fel 
iá n e u e k ö d u e n  c u d a la to f  zepfegnel kezdeh  fen lenye  ef n ag i bő lcefeguel 
A ttia  к égig  fe ltu en  az ő zep feg eert hog i h a  firfyak  kőzőt lak n e iek  
v a la m i m ó d ó n  m eg h  c a la tk o zn e iek  égi m ag af to rn io t  r a k a t ta ta  
10 n ek i zeep' h a z a k a t  b e n n e  e z e n t B o rb a la n ||a k  hogi o t lak n e iek  ven  
a z z o n ic k u a l ef le a n iu a l m y g h  v a la m e li n a g i v rn a k  h a z z a f i ta n a ia  
20 azon  to ro n ib a  c e n a lta ta  égi zeep b o lto tis  : h o l A ra n b o l fes ezü ftbö l 
cen a lt I f te n it  im a d n a ia  ef t iz tö ln e ie e h  z e n t B o rb á la  k eg ig  m in d  őt 
ez tendö f k o ra to l fogua  g iu lő li u a la  a b a lu a n  I f te n ö k e t az edőf l e ­
fu tn a k  belfő  ih le téb ő l g o n d o lta tu a n  az ő lö lkeuel hogi em b ő ri kéz ­
zel c en a lt a l la t  n e m  le h e t I t te n , m e r t az if te n n e k  v e g h e te tlen  ha- 
25 ta lm u n a k  kél le n n ie  k ih  en n e  fok fele á l la to k a t th u d o t te rő m te n i 
m in ek  o k á é rt eh  zen t ziz a  n a g i if te n t im a g ia  va la  k ih  ö té t ef fő idet 
M en n ie t ze rző tte  a h n n a k  u ta n n a  m eg e rtu e n  i t te n i  ie lö n e tb ő l hog i 
az I t te n i  fe lfe e g : zőm elieben  h á ro m  v o ln a  ef égi lo lk i a lla t  (volna) ef 
m in d  a  h itn e k  a g a z a ti t  m e lie k e tk e lle h n e  az Id u ő zw len d ő k n ek  h in - 
£o n ie  ef hogi a h  vyzben  való  m eg kerez tö lkődef zw kfeg v o ln a  a M eniőr- 
zag b an  v a ló n a k  leh  za lla  egi n a p o n  a cerg e teg n ek  vizében  k ifo l iv a la  
a  to ro n n a k  a la t ta  ef im acag o t teu en  w rhoz  k ere  ö té t hogi a v ize t m eg  
zen tő ln e ie  fh a ro m z e r  el b u u a n  a h  v izben  íneg  k e jez tő le  ö n n ö n  m a g a t 
A tia n a k  ef fy u n ak  ef zen t le löknek  n e u e b e n  f e z u tá n  m eg  fel m en- 
£5 u e n  a  to ro m b a n  ef a h  b a lu a n  if te n ö k n e k  b o ltia b a n  m in d  orczel 
pökdöfe  őket en n ek  u ta n n a  m eg  e r tu e n  I t te n i  ie lő n ed b ő l h og i a  
yo  i f te n n é k - e h  v o ln a  a k á ra t t ia  hog i zw zefegben  m a ra d n a , io l le-
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h é t fok v ra k  k e re tek  h a z a tfa g ra  nero tu d u a u  || hog i k e r e z t ie n l l  
v o ln a  de íim m ik e p e n  n em  a k a ra  eh re  en gégn i h an e m  n a g i a ita to f-  
ía g b a n  A laza to ffag b a  ef e rg a lm affag b a  zw zen zo lgal v a la  ifte?m ek 
É g i n a p o n  m ik o ro n  a to ro m b o l leh  z a llo t v o ln a  l a t a :  h á t  A tia  
y t  a la t, égi fordo h a z a t  c e n a l t a t : f ké t ab la k o t h a t ta k  raita . ah  m i- 5 
uefők f 6 a  z e n t h a ro m fa g n a k  n e u eb en  h a rm a d ik a t  is c e n a lta ta  fa 
m a ru a n  kőuön  zen t k e rez tn ek  ieg ie t v o n u a n  az ó n n a l bele  filiede a 
z e n t ieg i m in t  h a  vaffal m e tö tte k  v o ln a  k ih  r a i ta  a n n a k  u ta n n a  
fel m e n u e n  az 5 A ttia n a k  b a lu a n i if ten ih ö z  m in d e l to re l i  őket f az 
ezu ftit e f az a ra n ia t  s d ra g a  k őúeit тгоп к  le fu tn a k  n e u e e r t m in d  10 
z e g ^ n iö k n e k .o z to g a ta : M eli d o lg o k a t m eg ertue?i az ó A ttia  fel 
m ene  a T o ro m b a  feg iuereuel h og i u g ia n  o t ta n  leh  v a g |n a ] ia  de 
im a tlio z u a n  e! nóm óf zwz v rhoz  k é t fele u a lek  a k o li  fal ef k i vete a 
heg i te tő re  az if te n n e k  ló iké ó te t k it la tu a n  az ő A ttia  fv ta n n a  
m en u e n  m ik o ro n  k erefne ie  a  heg iekőn  n e m  kezde m eg le lh e tn ie  s 15 
u g ia n  o tta n  k é t p a z to r  ih o k a t óryz v a la  f a zo k a t kezde k erd ó zn i 
h a  lá t tá k  v o ln a  ? égi le a n t, az égik  m eg efkw ek hogi n em  la t ta  
v o ln a  hogi e lz a b a d ith a tn a ia  eh  zen t B o rb á lá t a h  m a iik  keg ig  
v g ia n  m eg m u ta ta  v y au a l f a z o n n a l a p a z to r  m in d  a z ü ja k u a l  egie- 
tő m b e  köueh  v a lto z a n a k  f m in d  ez ideig  a h  k ép én  v a n n a k  m eg  20 
le lu en  a z é r t a  d io fko ru f eh  nóm óf zw zet w ftőkőn  ra g a d a  ef nag i 
eróffeű v e ru e n  f h a ia n a l  fo g u a  v o n u an  a  v á ró ib a n  a d a  önnön  ke- 
zeuel a  M a rc ia n u f fe iede löm n ||ek  m eg g iö ttre n d ö ü l a  k e rez tien  h i t - 12 
é rt, k ih  m ik o ro n  m eg kerdöz te  v o ln a : h a  a  m eg fez itö t if te n t  im ad- 
n a ia  ef a  z e n t B o rb a la h  m o n d o tta  vo lna, hog i a z t m e rt c a k ó 25 
v o ln a  az I f te n  f a  p o g an o k n a k  iften ö k  m in d  ördögök v o ln á n a k  pa- 
ra n c o la  a  feiedelöm  hogi m ez íte len  fel a k a z tu a  h a ia n a l  fogua n ag i 
erö ffen  m eg o fto ro zn á iak , ef n a g i e rő i zw r fo ltokkal a  m eg  ta g ló t t e l ­
te t  tö rö ln e iek  k e n t k e n ra a k a ru a n  a d n y a  ez v ta n  le u e te te  az öztö- 
rw rő l ef töm lö czb en  v ite tu e n  k a lo d ab a  v e re tte te  ez nóm óf g ienge 30 
zw zet de v ro n k  le fu s  eyel n a g i fenoffeguel nek i ie lö n u en  ah  T öm ­
löczben m eg erö fiite  ö té t m in d ö n  íe b e it m eg  g io g itu an  ef fere löm - 
böl m eg z a b a d itu a n  m af n a p o n  m eg k ih  h o z a tu a n  a  M arc ian u s  
ö té t ef la tu a n  hogy  zeeb v o lna  m in t a n n a k  e lő tte  M onda neki lad- 
dek  m in t kőn iő rw ltek  az if ten ö k  ra ita d , m e r t im  m eg g io g ito ttak as  
im ad iak  A zért im m á r őket hogi eeli s m ik o ro n  m euetnepe a  b a lu a n  
if te n ő k e t la b a in a l fogua m eg le l fez itte te  ef gerebenőkel az ő ze n t 
te l te t  z a g g a ta tu a n  ego fa k lia k a l kezde az ő o ld a lá t e g e tte tn i f m eg
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a n n a k  fö lö tte  vaf u e rő u e l m in d  ad zeeg  v e re tte te  az о fe ie t m yg  a  
w er n a g i bew feguel kezde az ö o r rá n  k ih  fo ln ia  en n e k  u ta n n a  m ind  
k é t m e lie t el m e tte te  ef m ez ite len  h o rd o z ta ta  a  v a ro f  z e r te  de m i- 
13 ko ro n  im a c a g o t te e t  v o ln a  v rh o z  n e k i ie lő n ek  v r ||n a k  A n g ia la  ef 
5 n a g i zeepen  fel ő ltőztetuen . M enn ie i ru h á b a n  m in d ő n  fe b e it m eg 
g io g ita  ef k e e t m e lie t m eg  a d a  k ik e t la tu a ii  a  feiedelőm  m eg  dw- 
h ő d u e n  a  h a ra g n a k  m y a tta  p a ra n c o la  hog i e lv en n e iek  fe ie t M eli 
z e n t zw zet veuen  az  ö n n ö n  A ttia h  k ih  v iu eh  a  h e g i r e : h o l m eg 
fog ta  v a la  ef ö n n ö n  kezeuel el veue fe ie t s leg  o t ta n  T hw z z a lu a n  
io leh  az eegböl, m eg  em iz te  ö té t f a  z e n t B o rb á lá n a k  te f te t  égi a ita -  
to f  k e re z tie n  e lte m e te  o t N iko d em iab a  de az u tá n  k o n ftan c in a - 
p o lib a  v ite te k  f o n n a n  n em in em w  nöm öffek venöceben  hozak  ef 
h e lih ö z te te k  a h  a  k e rez tö s  B a rá to k n a k  k a la f tro m a b a n  B odog azzon i 
égi h a z a b a n  m i v ro n k  le fu tn a k  d icöfegere k ih  eel ef o rzag o l m in d  
-i6 öröké A m en
Z e n t M i k l o f  p i f p ö k r ö l  v a l ó  p r é d i k á c i ó
0  m eli igen  io a  f irfy u i e lkw lcw nekh  m ik o ro n  Ify u fa g a to l 
fogua v ife le iíd i u rn á k  ig a ia t ez igéké t m o n d a  a  z e n t Ie re m ia s  p ró ­
fé ta  s ira lo m ró l ze rzö t k ö n u en ek  h a rm a d ik  rezeb en  m eli igegben  
20 m in d ő n  em b ö rö k n ek  firf ia k n a k  f azzo n i á lla to k n a k  ven ö k n ek  ef 
If ia k n a k  k ifdedöknek  f n a g io k n a k  a ia n lia  v rn a k  ö Ig a ia t  m eg  v ta l-  
ta tu a n  velők  a  gonoz ö rdögnek  ig a ia t  ef ez v e la g n a k  k it  iay  m e li 
n a g i fo k án  v o n zn ak  m a f ta n  em börök  közzw l m e r t  im  la ttio k  ez t 
h og i ö rd ö g é rt az az a  b in ö k e r t f ez v e la g e rt m eli fo k á n  m in e h  
25 m u n k á t tezn ek  eyel f n a p a l  ef m in e h  fa ra c a g o t zen u e d n e k  m in d  
k ifdedfegök tö l fogua de az wr I f te n e r t  cak  k eu efe t fém  a k a rn a k  
1 4zenu ||edn i ezökrő l p a n a z o l az w r itte n  z e n t G ergő inek  za ia  á l tá l  
m o n d u a n : eh  v e lag n ak  ze re tő y , erőffek  ez fő ld iegben  d eh  ko ro k  a 
m en n iey ek re  m e r t eh  ve lag i d icő fegert, h a la iig  k e u a n n a k  m u n k a l-  
3u k o d n ia  de az  őröké való  B o dogfagnak  re m e n le fe e r t  cak keueef ideig  
fém  a k a rn a k  m u n k á b a n  le n n i, eh  velag i n ie re fe g e rt m in d ő n  boz- 
zu fag o t e lzen u ed n ek  f a  m e n n ie i iu ta lo m e r t  égi k ic in  bőzzw  beze- 
dő t n e m  a k a n m k  e lzen u ed n ie  n e m  v a la  ezök közzw l való , a  b o dog  
zen t M ik lo t p ifpők , m e r t 'ő  m eeg  zw le te fenek  n a p ia to l  fogua  az
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v rif te n  ig a ia t v o h n a  m ik o ro n  a h tu l  fogua m in d  h a la la ig la n  bőitő le  
a  z e rd a t Г a h  p e n tó k ő th  m in d o n  tő ru e n ie b e n  az edőf If te n -  
n ek  zep lő tte len  m a ra d u a n  a z é r t  im eh  m eli ig en  yo em b ő rn ek  
v rn a k  ig a ia t v ife ln ie  m e rt az v r if te n  fel m a g a z ta lia  eh  ve lagon  is 
ezőket a h  m a la z tn a k  b eu feg e t a d n a n  n ek iő k  f a  m á s  v e lag o n  n a g is  
k ih  ie lo n th e te tle n  d ico fego th  ez tü e lő n tik  k ih , a  fö lü l m eg  m o n d ó tli 
igeek, k ik  m e l l e  h á r o m r ó l  l e z o n  t a n u f a g o n k
E lfő  n em in em w  k e rd e fő k rő l M afodik  z e n t M ik lo fn ak  e le tiro l 
h a rm a d ik  égi p é ld á ró l
az elfő m elle  k é rd ik  z e n t d o k to ro k  e lő z e rh  m ico d a  az v ro n k io  
k r if tu fn a k  ig a ia  ? k irő l a  m i edőf v ro n k  p a ra n é o la to t ad a  m o n d u a n : 
veg ie tok  fel az en  Ig a m a t vag i veg ietok  re a to k  az  en  Ig a m a t ef 
ta n u lia to k  en  tő lem  m e r t keg iof vag iok  f a la z a to f  zyw u fe le lnek  
e h re  z e n t dok to rok  f ugi m o n d n a k  hog i az ed||of v ro n k n a k  Ig a ia  az 15 
vy to ru e n i m e lie t о zen t felfege az  E u a n g e lio m b a n  k ih  ie lő n te is  
m ely  fo n d a lta tik  ef a lh  az v ro n k  k r if tn fn a k  k e re z tin e k  v ife le feben  
m e r t  am  ö n n ö n  m ag a  m o n d a  z e n t lu k ac  m eg  ir a  az E u a n g e lio m - 
n a k  tiz e n  N egiedik  rezeken  a h  ki n em  vifeli az ő k e re z te t n e m  m eltö  
ő re ia ia  feh  m o n d a tik  Ig a n a k  m e r t m ikepen  az Ig a b a n  k é t k é t b a r ­
m o t zo k ta n a k  beli fo g n ia  a  zek e rn ek  vag i ta l ig á n a k  [beh fognia] 20 
v o n a fa ra  ezö nkepen  v ro n k  k r if tu f  k e re z tin e k  ig a ia b a n  lelök  z e re n t 
k e ttő t kel beh  fognonk  te f tő n k e t ef lő lk ő n k e t a b izo n i k e rez tn ek  ef 
az az if ten i m a la z tn a k  zek e ren ek  u o n a fa ra  k in iu th a f fo n k  a m i edőf 
v ronk  k r if tu f  Ie fu fhoz  k ih  im m á r o rzag o l em bőrfege ze re n tis  
M en iö rzag b an  M a f o d i k  k e rd ef imezh. M ikepen  kel v ro n k  Iefu f- 25 
n a k  k e re z tfa ia t v ife lnőnk  ? az az ő ze n t Ig a ia t  ? felél ö n n ö n  m ag a  
v ro n k  eh re , m ik o ro n  m o n g ia  veg ie tok  [fel] re a to k  az en  Ig a m a t 
n e m  m o n g ia  a la to k  vagi m elle tő k  de u g ia n  a z t m o n g ia  hog i re ia - 
to k  m e rt fo k án  v a n n a k  a  ke rez tien ö k  kőzzw l k ik  d icekőduen  a  ke- 
re z tie n n e k  n eu ^u e lh  k ih  n a g i z a b a d fa g n a k  dicőfege h a g ia k  m ago- зо 
k á t ah^b inőknek  I g a :a a la  n io m n i N em eliek  eh  földi te lh e te tle n feg - 
n ek  m y a tta  ezö k e th  k e re fu en  [ef kerefuen] cak, m in t a  vako n d ag o k  
k ik  m in d ő n k ő r a  fő idet th w ria k  N eb m eliek  a  keuelifegnek  m y a tta  
k ik  ez ve lag i tiz tő ffegö t a n n e ra  k e u a n n ia k  hogi m ind  lő lkőket s te ftő - 
k e t őrök th w zre  agg iak . N em eliek  a  b u ia fa g n a k  m y a tta  k ike t őr- 35 
dög ah  T efti h in n ék  m y a tta  z in te  ynőkke  te th  ezők ||nek  az w riften  16 
a n n e ra  ze rző tte  a  k e n o k a th  m in e re  a  g iőn iö rw fegben  v o ltá n a k  ez 
illie te n ő k  n em  v ife lik  ő ra ito k  v ro n k  k r if tu fn a k  ig a ia t, m e rt leh
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n i o m ta  ők e t a  T e ltn e k , ez ve lag n ak , e í ő rdögnek  Ig a io k  h a r m a  
d i  к к e rd e i im ez . M inem w  ieg iőkuel e lm e rh e tik  em b ö r m eg, h a  az 
v ro n k  k r if tu f  Ig a ia t  von z ia  a u a g i n e m  ? v ro n k  Ie fu s  ö n n ö n  edöf 
za ia u a l felele eh re  [is] m ik o ro n  M onda T a n u lia to k  en  tő lem  m e rt 
5 keg iőf v ag io k  ef A laza to f z iu ü  f eh k ep p en  n in g o d a lm a t le itő k  a  
T hw  lő lk ő tő k n ek  m eli ig eg b en  neg i k e rek ek e t a u a g i N egi ieg iőket 
ad a , k igbo l m eg  e fm e rh e tiő k , h a  az edöf v ro n k  l á r m á t  voűziok  
u a g i k ié t elfő az engődelm effeg  h a  engedőnk  az I f te n i p a ran co la - 
to k n a k  ez t k i Ie lő n te  v ro n k  ez ig eg b en  k igben  m o n d a  T a n u lia to k  
ío m e rt a  b izon i ta n itu a n io k n a k  engedn iük  k e lh  az Ő M eftő röknek , 
m e r t  ehnekw l fém a  bekefeg fém  az Iduőffég , n e m  le h e t ez o k á é rt 
m o n d a  v ro n k  Ie fu s  a  z e n t E u an g e lio m b a . m eg  ir a t ta to t  h a  a k a rz  
e le ttre  m en n ie  ta ré  p iiran co la to k a t ez elfő lé g y  m eg v a la  zen t 
M ik lo fb an  m e r t  ő fo h a  n e m  tő n  e llene az v rif te n n e k  M ásod ik  lé g i 
is  az v r If te n h ő z  u a lo  egiefw lef es B a ra é a g  k ih  z e re te tn e k  m o n d a tik  
ez t ie iő n ti a  m ik o ro n  m o n g ia  en tő lem  ki A lla to m  z e re n t z e r r te t  
vag iok  M elie t m eg  m u ta tta m  em b ő rre  le te lő m b en  e ro tte tő k  ken- 
zen u ed e fo m m el ef h a la lo m u a l eh re  m o n d a  v ro n k  az If iu n a k  k ih  
m eg k e rd e  ő te t ah ro l.; m it kellene te n n i ||* )
17 a ia n lu a n  az ö ló ik é t k ih  m w lek ez velagbo l v ro n k n a k  z ile tefe  u tá n  
m ik o ro n  h a ro m z a z  n e g iu e n  h á ro m  ez ten d ő b e  irn a n a k  e m ai n a ­
pon , ef el te m e tu e n  ö té t az ő k o p o rfo iab o l ó la i foli k ih  m elie l h a  
v a la  m eli k o r m eg k e u e tte tik  m eg  g iog iu l m in d ő n  k o rfag ab o l fekzik  
venőczeben  m a f ta n  k ilöm b  k ilőm b cu d ak a l fen lu en  m i v ro n k  k rif tu f-  
25 n a k  tiz tö ffegere  k ih  eel ef o rzago l ő rőkkw l öröké A m en  vgi leg ion
Z e n t  A m b o r u s  d o k t o r  e l e t i h  f
Ah z e n t A m b o ru s d o k to r eh m ai n a p o n  te te te k  p ifpőke  M edio- 
la n o m b ü  B o m ai z e n t  E g ih a z to l ez A m b o ru s v a la  B o m ai d u fn ak  a 
n a g i A m b o ru f v rn ak  fya  kyh  a B o m ai v ra k n a k  v a la z ta fab o l fra n -
*) Itt'hézag van.
-
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c ia t b ir ia  v a la  s v g ian  o tta n  z w le tte tek  eh  ze n t A m borus kit- ah  
m éh  m ik o ro n  a h  d a ik a  leh  fekw tő t v o ln a  a  m v la to  p a lo ta b a  ből- 
cő ieb en  Г a  g ierm ok  z a ia t  m eg  n i tu a  a lu n n e ie k  azonkőzbe égi ra y  
m éh  z a lla  re ia ia  m in d  o rc z a ia t í  m in d  z a ia t el le p u e n  í  ug i zenge- 
doznek  v a la  m in t égi k a p tá rb a n  u ag i k o fa rb a n  m eli m é h e k  o z ton  5 
fel k e lu e n  ró la  öli n ag i m a g a ffa n  fel em elkődenek  az eegben  hogi 
a lyg  fo g h a ttia  u a la  m eg az E m b ő ri zom  k it la tu a n  az 6 A ttia  ef 
m eg y ed u en  r a i ta  m o n d a h  fe lefegenek  ez g ierm ok  n ag i em bör 
lezön  iő u en d ő b en  k ih  im m á r  e l ia r u a n  k eze t m in d  A n n ia u a l f m in d  
N enn ieuel m in t la t ta  v a la  a  k e re z tie n  p ap o k tó l m eg  co k o lta tia  j| 10 
v a la  k ib e n  az edőf v r if te n n e k  bő lcefegőf h o zzán k  la ta fa  ie lön te tik  18 
k iből el vegezte u a la  hog i e te t  m eeg  p ifpokke u o ln a  teen d ő  m ik o ro n  
az é rt E o m a b a n  im m á r  fel fe rd w lt k o rá b a n  ta n a c  a d a ffra  v a la z ta to t  
vo lna  az v rak to l m ié r t  n ag i d e iak  ef ezöf em b ö r v a l[n ]a  la tu a n  a 
cazar kepe az ö eleg voll a t  m in d ő n re  kw lde ő te t k é t o rzag n ak  b i - 15 
ro d a lm a ra  lig u rg ia b a  ef E m íliá b a  f m ik o ro n  iu to t v o ln a  M ediola- 
n o m b a n  ta h a t  k ih  m ú lt a  p ifpök  ez velagbol k i e re tn e k  v a la  a 
tőőb e re tn ek ek  if m eeg e re tn e k  p isp ő k ő t k e u a n n a k  va la  a  k e rez tie - 
nők  kegig  ez t nem  a k a r ia k  v a la  m in ek  o k á é rt el vegezek hogi m eg 
v in a n a k  égi m affa lh  k it m eg  e r tu e n  zen t A m b o rű f d o k to r  m ié r t 20 
eh varo f is 0  t iz ti v a la  kőzigben  m en e  ef öli bóléén öli okofon  zo la  
e lü ttök  h og i a  m eg  b u fu lt  n e p e th  o tta n  ig ienőffegre h o za  f azon  
közben  eg cőcőm ő g ierm ok  k ih  nem  reg ő n  le t v a la  kezde A nn ia- 
n a k  öléből k a ia lta n i m o n d u a n  az; A m borw ft v a la z ia to k  p ifpokke k it 
m ik o ro n  m in d  ig ien lő  ak  a ra t ta l  v a la z to tta n a k  v o ln a  a z o n n a l kőuue- 25 
tö k e t kw ldenek a  cazarh o z  hog i a  v a la z ta f t  m eg k o n firm a ln a ia  k it 
m eg  e r tu e n  z e n t A m boru f iol le h e t m eeg a  k o ro n  p o g a n  v a la  de 
m ag a  el fu ta  a  v a la z ta f u tá n  ef a k a ru a n  T icen o m ||b a  m e n n i ta h a t  11) 
K o m án ak  k a p u ia n  vag ion  reg u e l f be  m e n u e n  t i tk o n  K o m ab a  el 
1 eitőzek  L e o n tiu fn a k  liazab a  de m ik o ro n  a  caza r m eg  k a ia l ta t ta  30 
v o ln a  m in d ő n w t hogi feie f iozaga  veztebe k ih  ta r to z ie k  ie lö n ten i 
va lak i tu d n a ia  ho l v o ln a  az A m b o ru s t k i m o n d ák  ő te t ef a k a ra t t ia  
e llen  kezőritek  engegn ie  a  v a la z ta fn a k  ef m eg k e re z tő lte tu e n  m a ­
g á t N io lczad  n a p o n  p ifpokke z e n tö lte tek  k i m ik o ro n  Negi ez tendő  
el m u lu a  K om ab a  m e n t v o ln a  ta h a t  A n n ia  k i m ú lt ez v e lagbo l f égi 35 
közuenőf ru h a ia t  illetuew  o tta n  m eg g io g iu la  m eg te ru e n  M ediola- 
n o m b a  a  c a z a rn e  A zzon  m y e rt e re tn e k  v a la  n a g i fok b ozzu fago t 
te te t  va la  eh  z e n t em b ő rö n  f m ik o ro n  az A rria n o s  e re tn ő k ő k  vei-
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n e iek  h o g i a  c a z a r to l za n k i v e tte tn e ie k  égi e re tn ek  k ih  n em  m ezzeh  
la k ik  v a la  z e n t A m b o ru fh o z : z e k e re t c e n a lta ta  n e k i hog i a h b a  vi- 
te tn e ie k  a  z a n k in e te fn e k  h e lie re  de ez ten d o  b eh  te lu e n  az e re tn e k  a 
c a z a rto l azo n  zekerbe  v e tte te k  za n k iu e  eh  z e n t  d o k to rn a k  keg ig  
5 zen tfeg ö í v o lta t k a ia l t ia k  v a la  m eeg  az  ö rdögök  is m o n d u a n  az 
ö rdőngöfögbö l h o g i if te n n e k  ze re tö  z e n te  v o ln a  e’ z e n t A m b o ru l 
am  eg ize r m ik o ro n  p re d ik a lla n a  re ia  g u ilen ek  fo k á n  az e re tn e k ü k  
20 hogi e m i h itö n k e t u g ia n  e lő tte  z id a lm a ||z n a ia k  de la tu a n  az feh  
e re tn e k  h og i égi A ng ia l a l la n a  m e lle tte  ef fw lebe fu g n a ia  a  m elie- 
ío k é t ő m o n d a n a  m eg te re  ef a  k e re z tie n  h ito t  k it  a n n a k  e lő tte  h á ­
b o rg a t v a la  az v ta n  eröffen  o ta lm a z ia  va la  É g i o rdongőf e re tn e k  
elő h iu a  az ö rdögöket hogi igen  v e re tte tn e ie  z e n t A m b o ru ft velők 
m o n d a n a k  az ördögök n em  te h e tiő k  m e r t m eeg  cak az ő h a z a  
a i to a ra  fém  m e h e tö n k  ugi g iu th  m eg  az ő a ita to ffa g a n a k  thw ze  
is A m  egizer m ik o r a  ca z a rn e  A zzon n e k it fogadó t v o ln a  re ia ia  h o g i 
eyel m egh  ő lne ie  v ro zu a  e ’ ze n t A m b o ru s t f a m a z  el re itő z ő t v o lna  
f keze t im m á r  fel ém elte  v o ln a  hog i e z e n t em b ő rn e k  fe ie t el ven- 
ne ie  a z o n n a l m eg aza  keze f n e m  te h e te  a  m it n ek i h a t ta k  v a la  
k it h a lu a n  fo k án  az E re tn e k ü k  kőzzw l m eg  te m e k  v a la  eh  nőm öf
20 d o k to r n a g i fok k ő n u e k e t zerze  ef m iie k e t fz o lo fm ak a t m eliek  az 
ő E g ih a z a b a  m in d  ez ideig  o lu a f ta tn a k  ő te r i te  m eg  z e n t p red ik a - 
c io iau a l az e re tn ek feg b ő l a  n a g i z e n t A g o fto n  d o k to rt k ih m u la f a t  
m ég  n a g iu a l a n n a k  e lő tte  m eg  l a t a e f a z  Ő A ttia fy a in a k  m e g ie lő n te  
fhut.uet n a p ia n a k  e f tin  efeli é lő t n a g i a ita to ffa g u a l k e re z t kepei?
25 te u e n  az ö k e z e it ef im a tk o z u a n  k ih  m w lek  ez ve lagbo l f m ik o ro n  
az  ő z e n t T e fte t az E g ih azo z  v itte k  u o ln a  v e te rn ie  k o ro n  a m eg
21 kereztő lt- g ie rm őkők  la th |]ak  p ifpők i dicőfegőf ru h a b a  ő ltőzue  fug i 
m u ta t t ia k  v a la  a n n io k n a k  .m o n d u an  a h o n  a  ze n t A m b o ru f p ifpök  
N em eliek  c illag o t la tn a k  u a la  az ő T efte  főlőt h u fu e t n a p ia n  n ag i
so m ife v ta n  el te m e te k  ö té t a  k á p o ln á b a n  m e lie t ö n n ö n  m a g a  cenal- 
ta to t  v a la  az ő k ő p ö rfo ia b a n  k in é l m in d ő n  k o rfa g b o l em bőrők  
m eg  z a b a d u in a k  ef ördögök  em bőrőgbő l k ih  m e n n e k  m i v ro n k  Ie- 
fu fn a k  tiz tő ffegere  k ih  o rzag o l A tia u a l ef z e n t le lőkuel őrőke 
A m en
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a B o d o g  z w z  M a r i a n a k  z e p l ö t e l e w  f o g o n t ' a  t a f a r o l  
v a l ó  p r e d i k a t i o
M egh zen tő le  felfegös az 6 h a ilo k a t  ez ig ék é t z e n t d a u id  K i­
ra li m o n d a  f beh  ír ta k  a  fö ltá r  k ő n iu n e k  Negiuew  ö töd ik  d ic ire ti- 
b en  m eli igegben  m eg  ie lö n te tik , h og i m ikepew  az o lta r i  zen ceeg s 
nem  ta r ta t ik  h a n e m  cak  m eg  z en tö lt E g ih a z b a n  az ö felfegöf ef 
t iz ta fa g a e r t  ezö n k ep en  az I f te n n e k  fya ö rö k tő l fogua el vegezuen  
hog i a  m i em böri te rm e z e tö n k e t fel v en n e ie  égi zö m e lib e n  eg iefit- 
u e n  az em b ö ri te rm e z e tö t az if ten n ih ö z  illik  v a la  hog i a  m éh  k iben  
enn ek  k e llen e  le n n i öli t iz ta  len n e  m in d ö n  b in tö l n e m  cak  te te - 10 
m en z e re n t va ló k tó l de m eg az e red e t b in tö l ef k ib en  eg iebek  fo- 
g o n ta tn a k  A d am n ak  b in e e r t h og i ilien  felfegöf v rn a k  h a ila k a  
m in d ö n  te rö m tö t Á lla tn á l t iz ta b  len n e  a z é r t io l m o ngya  || a  k ira li 22 
z e n t p ró fé ta  az el kezdő t igéké t m eg h  zen tő le  a  felfegős if te n  az ő 
h a ila k a t az az az ő ze n t A n n ia t e red e t b in n ek w l fo g o n ta ta  hogi is 
m éltó  len n e  ő re ia ia  m eli igék  m elle  H á r o m r ó l  l e z o n  i d u o f -  
f e g ő f t a n u f a g o w k
E lfő  a h ro l m i o k á é rt zerze a n ia  z e n t E g ih a z  hogi eh  m a in a '-  
p o n  azzo n io n k  M aria  lő lk en ek  te rő m te fe t ef az ő zen t te íte h ö z  
való  E g ie fite fe t k i fo g o n ta ta fa n ak  n a p ia n a k  neueP ue]zte tik  illene 2a 
m in d ő n  k e rez tien  e m b e rn e k  fe le lnek  z e n t  dok to rok  eh re  hogi h á ­
ro m  o k áé rt E lő z e r  a  bodog zwz M á r iá é r t  k in ek  az v rif te n  b iro d a l­
m at ad a  a  m i Iduőffegőnkőw  k ih  ez m ai n a p o n  fo g o n ta tek  az az lőlkö- 
íi t te te k  m eg a  ze n t A nna  a z z o n n ak  m ehebe  f m eg  ta r ta te k  hog i az ő 
lelke ne efneiek  a  b in b en  k iben  egiebek efnek  k ibő l a  k e rez tíeg n ek  2» 
m y a tta  t iz tu ln a k  m eg  ef n em  a n n a k  e lő tte  ef m eg  ze n tö lte te k  m in - 
dőnöknek  fö lö tte  h og i a  tiz ta ía g o f  if te n n e k  m éltó  a n n ia  le h e tth n e  
M afodzer ze rő z te tek  ez m a i In n e p  m i e rö ttő n k  hogi n a g i edöf ha- 
la k a th  a d n a n k  [hol az v rif te n n e k  k ih  eh  m ai паро?г kezde ie lö í 
g o n d o t v ife ln ie  a  m i iduő ffegőnkro l te rő m tn e n  ez m ai n a p o n  aao 
zeplőtelew  zw zet k itő l az ö ze re lm ef fya ah  m i em bőrfegönket fel 
v a la  veendő  hogi aw al m i e rö ttő n k  e leget te n n e  az ado fíag ro l о 
m eli n a g i h a la  a d a fra  v ag io n k  e z e rt kő te le íők  m e r t z e n t B e rn a ld - 
n a k  m o n d a fa  z e re n t n e m  m éltó  vriftew nek tőb  a ia n d o k a ra  ki ha la- 
la t la n  az ö tő le  a d a tta k ro l H a rm ||a d z e r  a m i h a z n a la to n k e r t  m e r t23 
kecegnekw l v a lam i tiz tő ffegő t m i az I f te n  A n n ia n a k  tezö n k  m in d
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m a g a n a k  tu la id o n it t ia  ef Tok félő lő lk i h azn a la to ffag o k  k o aetkoz- 
n ek  belő le eh re  m o n g ia  zen t B e rn a ld  d o k to r  a h  B odog M aria  m eg 
n i ta  m ind  önöknek  keb e le t h og i az о m a la z tia n a k  telieffegeből m in ­
d ö n  em b ő rő k  v e n n en ek  fogliok  v a lcag o t ko rok  v ig a z ta la f t b inőfök  
5 v ig a z ta la f t  Ig a z a k  tőb  m a la z to t  A ng ia lok  ő rö m e t az if te n n e k  fya 
E m b ő rfe g ő t ef m in d  a  te lie f  z e n t h a ro m fa g  dicőfegőt о a z é rt ki 
igen  m éltó  a  B odogfagof M aria  m i tő lőnk  a  tiz tő ffeg re  ef a  bö- 
c u le ttre  n e m  ok nekw l illi A n ia  ze n t E g ih a z  en n eze r a z é rt ez tendő  
á ltá l  az  ő z e n t In n e p e t  hog i m in eu e l n ag iob  a ita to ffa g g a l v ite - 
io tő n k  eh  nőm of zw zhőz e n n eu e l n ag io b  m a la z tia t  e rdöm lenő iők  az 
v riften n ek
A h  m a f o d i k  t a n u f a g o n k  l e g i o n  a  h a z o n ro l Mi- 
n em w  h azn o k  k ő ue tkőznek  éhbő l em b ő rn ek  hogi h íz ik  a zep lö te len  
• zwz M a ria n a k  e red e t b in n ek w l való fo g o n ta ta fa t?  ef illik  eh m a i ze n t 
is In n e p e t az ő zep lő te len feg en ek  tiz tö ffegere  fe le lnek  ze n t do k to ro k  
fő t h a z n a la to ffa g a t ie lő n tik  en n e k  E lfő  az b izo n i tő rede lm effeg  
m e r th  v a lak i m eg  e r tu e n  hogi az if ten n ek  A n n y a  m in d ő n  b in tő l 
a r ta t la n  v o lt f ö keg ig  fok b in ő k e t te th  az v rif te n  e llen  m eg efik  
z iue  ef h a  h iu ő n  k e ren d i a  bodog  M á riá t tő red e lm effeg ö t n y e r  az 
20 ö z e n t fy a to l n e k i ef b in e in e k  b o c a n a ttia t  M afodik  h a z n a  m e rt va-
24 lak ik  eh  m ai in n e p e t A ita to ffag u a l illik  || m in d ö n  zw kfegőgbenm eg- 
fe g e lle tte tn ek  m ik ep en  [ezt] fok le th  do lgokkal m eg  b iz o n ita  ez t az 
v riften  H a rm a d z e r  m e rt a  fe iede lm ek  k iknek  eh  zen t In n e p h ő z  a ita -  
to ffagok  vág n ák  u a g io n  az ő tiztő ffegőgből ef m elto fagogbo l
25 zegiőnőkel leli n em  v e tte tn e k  a k a r  p a ra z to k  a k a r  eg ih az iiak  lé g ié ­
nek  eze rt m o n g ia  z e n t A nfe lm uf d o k to r  v a la k i fe iede lőm fegben  
au ag i tiz tő ffegben  vagi tiz tő lie d  eh  m a i n a p o th  feg iebekkel is tiz- 
tő lteffed  m e rt h a  ő te t z iued  z e re n t ze re tő d  fo h a  g ia la z a tta l  a  te  
g a rad ico d ro l leh n em  v e tte to l. N eg iedzer h á z n á l eh  m ai In n e p h ő z
30 való A ita to ffag  a te m e rd ő k  A zzoní á lla to k n a k  m e rt az  ő m ehög- 
b e n  va ló  m a g z a th  m eg  ő riz te tik  m ind ő n ő k  fő lő tte  k e lh  a z e r th  a 
m a g z a to t A zzoni á lla to k n a k  a  zwz M a ria n a k  zep lö te len  fogon ta- 
ta fa  n a p ia t  a ita to fo n  illen y ő k  ef b izon i to red e jm effeg e l Igaz  gio- 
naffa l o ltá rh o z  ia ra ffa l eh  m a i n a p h o z  kezw ln iők  ef b izo d a lm á t az 
as I f te n  A n n iah o z  v a llan io k  hogi őket m eg  fegelli ef a  g ie rm o k  vez- 
te fn ek  k á rá tó l  m eg  o ta lm a z ia  Ö tö d ik . h a z n a  v ag io n  k ih  ez m ai 
n a p o n  illih  m e rt a z t a  zep lö te len  zwz lia la la n a k  ide ien  n em  h a g ia
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e l vezni m e rt h a ta lo m  a d a to t 6 n ek i hogi m in d ő n ö k e t Id u ő z ith e f- 
íö n  v a lak ik e t a k a r  fieló íben az 6 A ita to fit m ik ep en  m eg m u ta t ta t ik  
im ilíen  l e t  d o l o g b o l e f  p é l d á b ó l  v a la  h á ro m  A tiafvu  k ik e t 
égi nőm őf em bor v a lam i gono fiagőkert ő rőkfegogbol k ih  vezte m in e k  
o k á é r t am azok  to lu ||a iía g g a l kezdenek  e ln y e  f n a g i fok gonofi'agot 25 
tezn ek  v a la  m eli do lgo t h a lu a u  a  v itéz m ié r t  t iz t  ta r tó  v a la  re ia- 
iok  g iü le  Г a  k e tte i t  meg- foga f fel a k a z ta  a  h a rm a d ik  el za lad a  
k ih  b u u a b a  n a g iu a l tö b  a p ro fa g o t tező n  v a la  m e r t a  t iz t  ta r to tis  
h a la ira  kerefi u a la  de m ag a  igen  fe lu en  hogi keezben  a k a d n a  m eg 
gionek k inek  m ik o ro n  m o n d o tta  v o ln a  a  B a ra t  hog i to u a b a  o ta l- w 
m a z n a ia  m a g a t fe le lu en  a to lu a i ug i m o n d a  n e m  le h e t h a n e m  m eg 
kelh  az en  A tiam fyai h a la la t  to ro ln o m  h a  te h e tő m  de m a g a  a B ó­
dog zw zh M aria  In n e p in e k  E f t i t  m eg  Doitőlőm vizzel k e n ie rre l 
hog i g io n a tla n  ef o lta r i zenceg nekw l n e  h ag io n  k ih  m ú ln o m  s 
m o n d a  a konfetför n ek i yo de n em  h á z n á l f im m it hog i a  bw nnek  15 
zan d o k a b a  vagi f am az  to lu a i el m ene  előle az nőm őf em b o r m y e rt 
tu g ia  v a la  hogi fok h e liőn  lefe lneie  ő te t re ia  kw lde’ eg izer zo lg a it 
a  ho l m eg h  k im lő ttek  u a la  hogi m eg fo g n a iak  f m ié r t  m eg n em  
a d a  m a g a t a n n e ra  el ta g ia k  h o g i m eeg  ah  be lyef ki o m lo th  v a la  f 
le e itu e n  o z to n  k o n czo n k e t el a k a ra k  h a n n i de m eg z o l a l u a n  n e k i k . 20 
m o n d a  h e ia b a n  m u n k a lk o tto k  m e r t h a  m ind  el k o nczo ltok  fém  
h a lo k  adz ig  m eg m yg p a p o t nem  h ito k  f m eg  n e m  g ionom  f o lta r i 
zencegö t nem  vezők f am azo k  p a p o t h iu a n  m ih e liő n  ezöket m eg 
ze rzeh  o tta n  k ih  m u lek  ez v ilágból n ag i Iduőffegőfőn k ith  || engegiőn  26 
ne  kőnk is A tia  fiú z e n t L elök  Ame7? 25
ez a z e n t  L u c z a  A z z o n i  e l e t i  eh n ő m ő f  z e n t
Lucza Siracufanom neuu varofbeli nőmőffek kőzzwl ualo 
zwz vala meli Sicilianak tartomaniaba vagion mikoron mind ez 
orzagban el liirhődőt uolna a zent Ágota azzonnak zencegenek ef 
cudatetelenek hire ef fokán eh zent Lucza Azzon varofabol men- зо 
nenek az 6 koporfoiahoz zarándok képén ah kathanomNeuü várói­
ban hol e’zent Ágotának telte fekzik uala ki negiuen őt meerfőld uala 
a Sirakufanom neuü varofhoz monda zent Lucza az ő Annianak
z e re lm e í A n iam  Ig e n  fok hy ed e lő m  lezo n  a  z e n t Á go ta  azzo n i ко- 
p o rfo ia n a l L a d d e k  im m á r N egi ez tendő ie  m ú lt bog i fim m i vr- 
u o h a g u a l a  w e rt ra i ta d  m eg  n e m  a lla th a tio k  m e n n iő n k  el m ű ef a  
tö b  z a ra n d o k o k u a l s k ő n iő rő g iő n k  n ek i 1' m eg  legel h e th  az  v r if te n  
5 é lő t m o n d a  az 6  A n n ia  n ek i k in ek  E u tic ia  u a la  n e u e  M enn iőnk - 
el b á to r  ze re lm ef L e a n io m  S m ik o ro n  o d a  iu to t ta n a k  v o ln a  égi 
n e b a n  n a p  u tá n  m ifeh  k o rra  a b  m ife re  m én én ek  ef tö r té n e k  h og i a 
M ifeben  az E u a n g e lio m o t o luaffak  ta h a t  k ib en  ie lő n te tik  hog i t iz e n ­
k é t ez tendő ig  való  w er k o rfag b o lb  az A zzoni á l la to t  v ro n k  eh fo l­
io don ia r ta b a n  m eg  z a b a d ita  f m o n d a  z e n t L u c z a  b ig ied  ezoket en  
edőf A n iam  ef a ita to ffa g u a l Ia ry  a  z e n t zwz A g a ta  a z z o n n ak  kopor- 
fo iah o z  k it h a  m eg  teen d ez  .cak im a tk o z io n k  m eg z a b ad u lz  S m i­
k o ro n  a  m ifen ek  v ta n n a  m in d  k i ta k a ró t ta n a k  v o ln a  az eg ibazbo l
27 a  n ep ek  ok k e tte n  a  koporfohoz  m e n u e n  fokáig  im a tk o z a n a k s  e ||zon 
15' közben  A lom  iöue z e n t L u c z a n a k  zőm ebe k in ek  a  B odog zwz zen t
A g a ta  g iöngiöf ru h á k b a n  ef eköffegögben m eg  ie lönek  A n g ia lo k n ak  
k ö zep ő ttö k  ef m o n d a  ze re lm ef őcem  L u cza  y m  a  te  b itó d  m eg  gio- 
g ita  a  te  A n ia d a t ezön o ra b a n  m e r t k e llem e tő f v r if te a n e k  a  te  zw- 
zefegöd ef m ik e p e n  ez en  v aro fo m o t hiröffe te t te  en  e rö tte m  ezön- 
20 k ép én  a  te  v a ro fo d a tis  te e ro tte d  m eg eköfiti fok cu d a  te te lő k u e l f 
ez t m eg  m o n d u a n  el en ízek  előle s fel fe rk e n u e n  la ta h  ta h a t  m eg  
z a b a d u it A n n ia  a  v eer k o rfag b o l f m o n d a  en  edöf A n iam  y m  m eg 
g io g iu lta lb  a z é r t  a  k in ek  e rd ő m é é rt m eg  a d a to t  az egeffeeg v ro n k  
k r if tu f to l  a h ra  k e rlek  b o g i a  m it en  velem  a k a r ta i  a n n i az en  
25 zw zefegőm nek m eg  ro n to ia n a k  h a  h o zza  m en n ek  a  k inek  
a t th a l  ad  a n n a k  a ki en g ő m et zw zen te rő m tö t ef m eg  t a r ­
tó t  f ne  n eu ez i im m á r enn ek ő m  to u a b a  íirf ia t m e rt v ro n k  k rif- 
tu fn a k  ieg iő z tem  m a g a m a t f m o n d a  az E u tic ia  z e n t lu c z a n a k  
a  te  a t ia t to l  m a r a t ta t  k i teg ő d e t ille t ez ideig  m eg  ö r-z tem  bogi 
so m eg b  n e m  k iflebw lt az  E n im e t kegig  te  io b a n  tu d o d  v árd  m eg h a ­
lá lo m a t f a  iozagbo l teed  a z t a  m it ak a rz  z e n t L u c z a  ezoket ha l- 
u a n  m o n d a  edőf A n iam  a  m it h á lá lo d  u tá n  acz v rif te n n e k  a h ra  
adod hog i ve led  el n e m  v ih e tö d  de m ik o ro n  m a it  adod  ez igen  
k e llem e tő f az v r if te n n e k  m eg  te ru e n  a n n a k  u ta im a  a  S ira k u fa n o m  
35 v a ro fb a  m in d ő n  ő rő k feg ő k e t a ro ffa  te u e n  ef el a d u a n  az A ra tz e g e - 
n iő k n ek  o z to g a tía k  v a la  n a g i b eu feg e l k it  m ik o ro n  m eg h a lló t v o ln a
28 a  firfi k in ek  ze n t L u c z a t a t ta h  || v a la  m e r t  im m á r ieg ibeh  va la  
m o n d a  az E u-tic ianak  z e n t L u c z a  A n n ia n a k  m i-d o lo g  é r t  m iu e li
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ezt a  lu cza  m o n d a  a  z e n t E u tic ia  a  te  m á tk á d  a z t m o n g ia  n a g i 
h azn o f orőkfegőt e l k a zd ag o t le lt f  a z t a k a r ia  m eg v en n i Г im ez 
b o lo n d  el h iu e  h o g i földi o rőkfegő t a k a rn a  v e n n i f io u a  h a g ia  a  d o l­
go t deli m ik o ro n  im m á r íim m i őrőgfegők n em  m a ra d ó t v o ln a  be 
u a d o la  a  p a fca fio f fe iedelőm nek  eh  ze n t L u c z a t  h og i k e re z tie n  5 
vo lna  ef a  E o m a i c a z a ro k n a k  to ru e n io k  e llen  e ine  k it  m eg  fo- 
g a tu a n  az w r kezde eh re  k ező riten i hogi a ld o zn e iek  az ő I t te n i ­
n e k  a  z e n t L u c z a  kegig m o n d a  a  b izon i ef z e p lő te len  á ld o z a t k it 
igen  keduel az v rif te n  ez hog i a zegen iő k e t elteffők ef ő zwkfegőg- 
ben  m eg fegoliők m o n d a  a  p a fk a fiu f w r a h  te  ő rőkfegődet el te k o z - 10 
lo tta d  a  p a ra z n a id n a k  fu g ia n  zo las m in t a  p a ra z n a  k in ek  m ik o ro n  
eh  z e n th  L ucza  m o n d a n a ia  fo h a  m eg fém  te ftő m n ek  fém  lő lkom nek  
nem  efm ertem  m eg  ro n to it  m o n d a  az w r k icodak  a  te ltn e k  ef L e ­
löknek  ro n to i?  felele ze n t L u c z a  th w u a t to k  kik  a te t tn e k  g iőn iöru- 
feget iobnak  u e lito k  a  M enn ie ieknel ef b a lu a n io k a t im a tta t to k  15 
a N epekel s m o n d a  a p afcafiu f n o h  m eg zőnnek  a  cacogafok  сак a 
verefegre  iu ffo n k k in ek  m ik o ro n  m o n d o tta  v o lu a z e n t L u c z a  az Iften - 
n ek  igei m eg  n e m  zőnnek  n ag i h a ra g g a l m o n d a  az w r [neki] ta h a t  
te  if te n  u ag i felele ze n t L u c z a  a  kik  t iz ta n  é lnék  z e n t L e lö k  lak ik  
ö ben n ő k  f a h ra  m o n d ám  hog i az || I f te n n e k  igei el n e m  foginak-29 
s m o n d a  az w r In g ia m m a it a B o rd e lib a  u ite tle k  f k i vze tő m  o t a 
z e n t lö lkő t belő led  m ík o ro n  zw zefegödet el veztőd  f  m o n d a  zen t 
L u c z a  ö n e k i n e m  fe rtő z ik  m eg  a  te t t  h a  az a k a ra t  re ia ia  n em  enged  
h a  a k a ra to m  n ek ü l e n g ő m e tm e g h  ro n ta n d a z k e e t  k o ro n a  a d a tta t ik  
enn ek ö m  s a z o n n a l m in d  a  v aro fbe li fo rté im é t I fy a k a t oda h iu a ta e f  25 
m eg p a ra n c o la  hogi az v ndok  ef e k te len  házhoz  v ien n e iek  f m in d  
adzyg  fe h a n n a ia k  m y g m e g  h a ln a  e ’ z e n t LuCza f m ik o ro n  el a k a r- 
n a ia k  im m á r az ek te len  Ify ak  v inn ie  a n n e ra  m eg n e h e z ite  ő te t a 
zen t le lök  h og i m eg fém  m o z d ith a ta k  io l le h e t ezőrne l tö b b en  va- 
la n a k  f a n n a k  u ta n n a  fok iga  B a rm o k a t fo g án ak  re ia ia  f keze it 30 
la b a it  m eg  kö tőzek  de m eg  fém  in d u la  m in e k  o k á é rt igen  m eg bu- 
fu lu a n  ezön  az w r f m a g a t m eg zeg iőn luen  nag i fok fa k a t h o rd a ta  
k ő rn iu le  hog i v g ian  o tta n  m eg eg e tte tn e ie  ía ffak a t o laya l zw rkal ef 
eg ieeb  k őuérfegue l kezde ő tto z te tn i  hog i a n ag i seböf th w zb en  égi 
ó rá ig  m in d  p o rra  le n n e  de a  th w z  f im m it nek i n e m  a r ta  h a n e m  33 
k ő rn iű le  m in d  el eguen  a  fah  m o n d a  eh  nöm őf zwz k e rtem  az en  
edőf v ra m  Ie fu f to l h og i el h a la z ia  v a lam i keuefe az en  M artiro m - 
fa g o m a t hogi a  h iu ő k n ek  z iuögből a  k en zen u ed efn ek  fe le im et kyh
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v en n em  L a tu a n  az p a fk a fiu fn a k  B a ra t i  hog i igen  k efe rö g n e  m y e rt 
n em  tu d  u a la  m it im m á r  r a i ta  te n n i k é t felő l h á ro m  felő lis t o r ­
k á b a  w tek  a  tő r t  [f g ég é ié t is m eg h  in e tek ] de a z é r t  a  zo la fn ak  
3Ö a ian d o k a 't el || n em  v ez te  de m o n d a  y m  m eg a d a té k  a  k e rez tien ő k - 
5 n ek  a  bekefeeg  m e rt M ax im ian o f c a z a r  m eg h o lt ef d io k lec ian u ft 
az v rak  R ó m áb ó l k ih  vzek  f a  b iro d a lo m  tő le  el ve te tek  ef w r en- 
göm et eh  v a ro fn a k  p a tro n a u l  a d ó t f azon  o ra b a n  a R o m a i v ra k n a k  
em bőrők  o t te rő m ek  n a g i fe reg u e l ef a  p a fk a fio f fe iede lm et m eg 
fo g u an  R o m a b a  v iuek  m e rt re ia ia  ir ta n a k  v a la  a  tizd b ő l h og i a 
iü y ő u ed e lm e t el te k ő z lo tta  v o ln a  f tő ru e n t z o lg a lta tu a n  re ia  fe ie t ve- 
uek  ah  B odog zwz z e n t L u c z a  keg ig  a  h e liro l h o l a lh  v a la  el n em  
in d u la  f m eg  fém  h a la  m yg  a  k e re z tie n  p ap o k  oda m e n u e n  v ronk- 
n a k  z e n t te f te t  n ek i n e m  ad ak  f leg  a z o n n a l hog i h o z z a ia  veue 
[v ronkna] az o lta r i zencegő t m eg a d a  lő lk e t v rn a k  m ik o ro n k r if tu f  
v ro n k n a k  z ile tefe  v ta n  i rn a n a k  h á ro m  zaz ty z  ez ten d ő b en  ef o t S ira - 
k u fa n o m  n e u ü  v a ro fb a  te m e tte te k  el de o z to n id ő h  I a r ta b a n  a  k e rez ­
tie n  cazaro k  kon i’ta n c in a p o lib a n  h o z ta k  v a la  m a ft keg ig  venőczeben  
tiz tő lte t ik  v ro n k  k r if tu fn a k  tiztőffegere ki eel ef o rzag o l őrőkkw l 
ö röké am e n
io A  z e n t  L a z a r  e l e t  e r ő i  k ö u e t k ö z i k  k i n e k  i n n e p e  
ö t ö d  n a p o n  v a g i o n  z e w t  l u c z a  [ n a p n a k ]  A z z o n  n a p -  
i a n a k  v t  a n n a :
A h z e n t L a z a r  p ifpők  k it v ro n k  Ie fu s  N egied n a p o n  h a la tta i-  
b a l fel ta m a z ta  M a r ta n a k  ef M a g d a ln a n a k  A ttio k  fya  v a la  u ro n k  
31 Ie fu fn a k  h iú  ta n i tu a n ia  v a la  f ez velag i |j v ra fa g b a n  ef ő rőkfegben  
h a ta lm a i' v a la  A tt ia n a k  S iru f  A n n ia n a k  E u k a r ia  v a la  n eu ő k  eh 
zen t L a z a r  v ro n k n a k  h a la la  v ta n  a  z e n t A p o fto io k n a k  ta r fo k  vala  
ö is p in k ő ft n a p ia n  veue a  z e n t lö lk ő t a  töb  A po fto lo k u a l ef ta n it-  
u a n io k a l th w zef n ie lu  k ep eb en  s a n n a k  u ta n n a  m in d ő n  órőkfegő- 
í o k e t e l a d u a n  p ré d ik á l v a la  a  tőb  A pofto lokal de m ik o ro n  ze n t 
I f tu a n  p ro th o m a r t i rn a k  h a la la  u tá n  a  h iú  k e re z tie n ö k e t a S idök 
Ie ru fa le m b e n  igen  h a b o rg a tn a ia k  ö té t is m in d  h u g a iu a l eg ie tőm be 
m y e rt k ira li  nem b ő l v a la n a k . a  z e n t M ax im ino ffa l ef a  C elidoniuf- 
fa l ki u ak o n  z ile tö t v a la  f eg iebekel fo k ak a l a h  S idok  égi h a io b a n
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kw ldeek  e l ewezwk k o rm a n o f nekw l z a lli ta k  a  ie n g ő rre  bogi m in d  
o d a  vezn en ek  de az v rif te n  m eg o ta lm a z u a n  ők e t iu ta n a k  M aríi- 
l ia b a n  ef p red ik ac io io k k a l m in d  az o rzag o t m eg  té r ite k  Г a z u ta n  az 
E g ih a z i nepek  Г a  kőffeg ő te t T izen  N egied e z ten d ő b en  ig ien lo  
a k a ra t ta l  p ifpőkőke v a la z ta k  M a ríilia n a k  ta r to m a n ia b a  f m in ek  5 
u ta n n a  z e n t M aria  m a g d a ln a  az о b u g a  p u z ta b a  m e n t v o ln a  ah  
ze n t L a z a r  M a rfilia b a n  m a ra d u a n  n a g i bodogw l e í Ia m b o ru l b ira  
a b  n é p é t fo b a  az v ta n  n e m  m eu e te  b o g i fel ta m a d a  m in d ő n  képén  
a  ze n t A p o fto lo k n ak  ef v ro n k n a k  ele tók  z e re n t I a r  v a la  í  n a g i k e ­
in em  e le to t v ife lu en  k a raco n  n a p ia n a k  e lő tte k  n io lcad  n a p o n  k ih  10 
m ulek  v rb a  ez velagbol || e í u ite te k  ií te n n e k  o rzag ab an  k it engegiőn  32 
m in ek ő n k  ef A tia  fyu z e n tb  L elök  A m en
Z e n t  T a m a s  A p o f t o l l r o l  v a l ó  p  r  e d i к a c  i  о
H ozd  ide a te b  kezed e t ef bocafd  o ld a la m b a  e in e  a k a r i len n i 
h i te t le n  de h iú  ez igéké t ze n t Ia n o f  ir ia  az E uaw geliom nak  b ú z á d  15 
rezeb en  m eli igegben  v ro n k  Ie fu s  m eg m u ta ta  m in d ő n  k ép én  az ö 
b izon i z e re te tit b ozzank is  zen t T a m a f A pofto lbozef k inek  m o n d a  ez 
ig ék é t fel ta m a d a fa n a k  v ta n a a  N iolczad n a p o n  m eg m u ta ta  a  zere-. 
te tő t  hozzán k  m ik o ro n  ez égi Iduozw lendö  le lő k e rtb  T á rn á ié rt a z ö  
ö t m eli S ebeit m eg  m u ta ta  k irő l el am o lk o d u an  A ran i za iu  z e n t 20 
I a n o f  fel k a ia l t  f ugi m o n d  gondo ld  m eg a  m i edőf id u ő z iten k n ek  
keg ielm effeget m ik ep en  m eg iő n  a T a n itu a n io k b o z  ef m u to g a ttia  
az égi h itö tle n  ta n i tu a n ie r t  az ö S ebeit en n ek  m eg ie lő n te fe re  bogi 
a  lő lk ö t m e lie t ő ze n t felfege d ra g a la to f  v e re u e l u a l tö t  m eg  m ind  
fö ldnél m é n n é l ion k ab  ze re ti f eb re  m u ta ta  m eg  az o .o ld a lá n  való  25 
n ag i íe b o th  bogi m eg ielönce m e r t  z iue  z e re n t ze re ti a  m i lö lkön- 
ke t h a  ak a rio k  v en n ie  ez e rt b o g i m in d  kezein  f m in d  la b a in  való 
febe it is m eg  m u ta ta  a k a ru a n  ie lő n ten i bogi nem  cak  bezedeuel de 
u g ian  ig azan  ef te te m e n ie u e l ze re te  m ű n k e t ug i m in t  m o n d a n a ia  
L affa to k  m e liz iu e m  z e re n t ze re tte lek  tb w tő k e t im  m it  te t te m  erő t- 30 
te tő k  m inem w  feb ö k e tb  v e tte m  fel e rö tte tő k  eb re  m o/ida  z e n t T á ­
rn á in a k  v ro n k  Ie fu f  hozd  ideb  a  te  kezed e th  || ef bocafd  o ld a la m b a n  33 
bog i m eg  e fm e ru e n  n e  m a ra g i e h ite tle n fe g b e n  k ibe  vagi Meli 
I g é k  m e l l e  H á r o m r ó l  l e z ö n  t a n u f  agőnk  az E lfő  lezőn
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n em in em w  k e rd e fo k ro l a  M afodik  a h ro l hog i m in d o n o n k n e k  ke lh  
ezon e ro k o d n o n k  h og i köuetheffök  z e n t T a m a ín a k  h ite t  еГ v ronk  
Ie fu sh o z  való  z e re te t i t  A h a rm a d ik  ta n u fa g  e le te rö l leg ion  az E lio  
m elleh  im ez h á ro m  k e rd e ft la ű o k  m eg E lő ző r h a  z e n t Т а т а Г  vronk  
5 Ie fu f t  la tu a n  a  m eg  dicow it te f td b e n  h iu e  eh  ő te t if te n fy a n a k  lenn i 
a  fel ta m a d a fn a k  u ta n n a  m in e k  e lő tte  ille tte  v o ln a  az ö S ebeit ah  
k e rd e fn ek  oka  v ag io n  m e r t ng i m o n d o t va la  a  to b  A p o fto lo k n ak  
k ik  lá t tá k  v a la  ő te t fel ta m a d a ía n a k  n a p ia n  f m eg  m o n ta k  v a la  
ez t T a m a fn a k  h og i ad d ig  ő n em  h in n e ie  m yg  a  zeg ek n ek  h e lie t 
ío keze in  n em  la tn a ia  fw y a t a S ebőkben  nem  b o c a tn a ia  a z é r t  io ez t 
m eg tu n n o n k  fe le lnek  z e n t d o k to ro k  eh re , h o g i m ih e lt la ta  zöm ei- 
u e l v ro n k  Ie fu f t o t ta n  h iu e . ő te t b izon i I f te n n e k  le n n i m inek  
o k á é rt u g i m o n d a  v ro n k  ő nek i m y e rt la ta l  engőm et T am af az en 
eleb i A b ra z a to m b a  hw l az en  if ten feg ő m b en  de m y e rt k é t kepe» 
is a k a r  v a la  if te n i keg ie lm ezeíbő l m i e rő ttö n k  é h rő l b iz o n fag o t venni 
la ta ffa l ef ille teffe l hogi m i z inőngbő l m in d ő n  kecegnek  oka el ve­
te tn e te k  a h ra  m o n d a h  h o g i addyg  n em  h in n e ie  n w g  a  seb ek e t 
n em  ille tn e ie  M a f o d i k  k e rd e f  im ez h a  z e n t T a m a f A pofto l m i­
n e k  u ta n n á  la ta  v ro n k  Ie fu f t ef h iu e  ille te ie  m eg a n n a k  fö lö tte  
20 m in d  az ő t M eli feböketis  ? fe le lnek  e h re if  hogi ille te  n em  ö n n ö n  jj
34 m a g a e r t m in t ze n t A g o íto n  m o n g ia  m e r th  ö im m á r  iol h iz i va la  
de a m i h ito n k n e k  erőfb  v o ltá é r t  eh re  m o n g ia  a  ze n t leo p a p a  
b u fu e ti  p re d ik a c io ia b an  z e n t T a m a f m ik o ro n  ze n t ef h iú  A p afta l 
v o ln a  v ro n k  k r if tu f  Ie fu s  te f te n e k  ta g ia i t  m eg  ta p o g a ta  fel T a ina-
25 d a fa n a k  v ta n n a  n a g i h iu ő n  n em  a ra  h og i ő b en n e  ke tö lkődneiek  
de hog i m i tő lő n k  m in d ő n  k e tő lk ő d efn ek  ef h itö tle n fe g n e k  o k á t 
[to lónk ] el z a k a z ta n a ia  m e r t igaz  eleg v a la  az ö tu la id o n  h ité é r t  
la tn ia  a  k it io l e lm e rt v a l a ’de m i e rő ttö n k  celekőde. ez t, h og i m eg 
is  ta p o g a tn a ia  a h  k it la th  v a la  ug i hogi h a  m i a z t m o n d an o io k  
so hog i la ta fa  m eg ca la tk o z o t n e m  m o n d [at [h a tn o io k  h og i ille te feb en  
m eg  c a la tk o zo t v o lna
H a r m a d i k  k e rd e f  im ez h a  v ro n k  Ie fu s  az ö t m eli feböket 
fel ta m a d a ía n a k  u ta n n a  o lian  m elien  ta r ta ie  m eg  az ö zen t T e tté ­
ben m in t  a  k e re z tfa n  figuen. v a la n a k  r a i ta  vagi, keg ig  cak  a te f t
35 z in ő n  m in t a  S ebőknek  h e lie  fe le l z e n t T a m a f h og i o lian  m elien  
ef ze lő főn  de m ag a  fe re lő m  ef fa id a lo m  nekw l f n a g i d icőfegnek 
eköffegeuel m e rt a Sebők m e n n ie i d icőfegnek  éo d a la to f zep íege- 
u e l fen lőnek  fém  kegig  e z e rt m o n th a tio k  h og i eh  S ebőknek  m egh
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n ila fa e r t  egez T e lte  n e m  v o ln a  v ro n k  le fu tn a k  m e r t a  d icöfegnek  
zep feg eert k iu e l az 6 ze n t te lte  m eg a ia n d e k o z ta te k  m in d  nag io b  
ekóffeguel fen lik  h o n n e m  m in t h a  az S ehoket egezzen m eg ep p u lu e  
v a lla ||n a ia  b og i keg ig  m eliők  lég in ek  az edof v ro n k n a k  sebei m eg  35 
m u ta th a t ik  m in d  zen t Ira ffa l okoffagal 1 m in d  p e ld a u a l zen t Ira ffa l 5 
e lozer m e rt v ro n k  Ie fu s  az E u a n g e lio m b a n  ug i m o n d a  T a m a fn a k  
h o z d  ide k ezed e t 1 bocafd  be o ld a la m b a  e l w yodat a  zegeknek  he- 
liebe az  okoffag e l ez t m u ta t t ia  m e rt vág  z e n t T a m a f v ro n k n a k  
p a ra n c o la tia ra  k eze t o ld a lab a  b o c a ta  1 w ia t a  S ebőgben  a u a g í n em  
h a  a z t m ong iok  hogi nem  : ta h a t  o t ta n  m eg  ertiő k  h o g i о nek i E n - io 
godetlen  v o lt 1 nem  m a la z to t e rd ő m lő t de k e n t h a  keg igh  engedő t 
v ro n k n a k  1 o ld a la b a  b o c a tta  k eze th  1 u y a t keze iben  e l la b a ib a  n il- 
u a n  m eg  e fm eriők  hogi m eliők  Id u ő z ite n k ő n  az ő t m eli febok  ezőn t 
ie lo n ti a  p é ld a  is m e r t  h a  m eliek  n em  v o ltá n a k  u o ln a  1 n e m  v o ln á ­
n ak  m a f ta n  el a h  Sebők h e ia b a  m o n ta  v o ln a  u ro n k  le iü l  T a m a f - 15 
n a k  hozd  ide k ezed e t 1 u y o d a t e l bocafd  a  febőgben  N ag i h a la k a t  
ag io n k  a z é rt a  io I f te n n e k  ef m i v ro n k  a ld o t le fu tn a k  k ih  a  m i ze- 
re te tő n k e r t a  m inem w  feb o k e t h a la la  n a p ia n  fel von  hog i fel ta m a - 
d a fa  v ta n if  m eg  ta r t a  az 6 m eg d icő u lt te f te b e n  m e rt im eh , azok- 
u a l kőn iő rőg  ze n t A ttia n a k  e rő ttő n k  hog i m in k e t is m eg  bodogicon  20 
a  ze n t S eb ő k ért k ik e t h o zzán k  való  kegielm effegeből a k a ra  fel v e n ­
n ie  о edof v ra m  Ie fu s  fu a lio n  m y e rt vöd fel a  n a g i S eb ő k é t e rő ttő n k  
f m ire  n em  lön  eleeg cak k ő n iu  h a la lla l m w n k e t m eg v á lta n o d  
h a n e m  cak hogi a  te  h o zzán k  való  ze re te tő d et n a g in a k  m u ta d n a d  
ef a  te  bodogfagof ze re te tö d re  v o n n á l m w n k et is a ld o t lég i a z é rt 25 
őrőke ez te  n a g i io te tő d é r t ||
A z  m a f o d i k  t a n u f a g  m e l l e  l a f f o k  m eg im ez kér- 36 
deft m ikepen  ke lh  v ronkhoz  b iz o n h ito t v a lla n o n k  ef z e re te tő t zen tli 
T a m a fn a k  pe ld a ia  z e re n t ? fe le lnek  z e n t d o k to ro k  hogi b a ro m  képén  
elozer tek in te ffe l m afodzer i l le te ffe lh a rm a d z e r h itn e k  v a lla fau a l elő- so 
zer m o n d ám  hogi ke lh  Id u ő z ite n k e t z e re tn ő u k  L a ta fo n k a l az az hogi 
le lk i zöm einkéi m eg tek incők  v ro n k  le fu s n a k  S ebeit ef kenzenue- 
de fe t b og i m ik ep en  z e n t T a m a f A pofto l n a g io b a n  f io b an  la ta  a 
tö b in e l id u ő z iten k n ek  S eb e it te f ti  zöm eiue l ef z ő n e tlen  vifele Ibi­
kéb en  ezőnkepen  m ief kik ő te t m eg  fez itu en  n em  la tto k  g ia k o rta  35 
m eg tek incők  a  le löknek  zöm eiuel g o n d o lk o d u an  köniőrw letöffeg- 
gel az  ő fok ren d b e li k e n n ia iro l ef h a la k a t  agg ionk  ez m egli v a t ta i­
n a k  ilien  n ag i a ia n d o k a ro l m e rth  ez o k á é rt te te tik  zöm eink  eleiben
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v ro n k n a k  fezw lete a  z e n t egi h a z a g b a n  M a i  o d z e r  kel zen t 
T a m a fn a k  p e ld a ia  z e re n t id u ő z ite n k e t z e re tn ő n k  ille teh fő n k e l vag i 
b o z z a ia  ia ru la fo n k a l m e rt m ik ep en  v ro n k  Ie fu f  oli d ra g a  ze re te t-  
te l ze re te  T a m a ft еГ a tő b  A p o fto lo k a t hogi n e m  сак  a d a  m a g a t 
5 n ek iok  la ta f r a  de m eeg  ille te fre  ef velők  e te lre  ezonkepen  m a ftis  
oli d ra g a la to fo n  z e re ti m in d  a yo k e re z tie n ő k e t hog i ö n n ö n  m a g a t 
ag g ia  n ek ik  h a n e m  la ta f  z e re n t de m a g a  b izo n n ia l az o lta r i  zen- 
eegben  k e lh  a z é r t  n a g i g ia k o r ta  v ro n k a t ille tn ü n k  a z a z  z e re te t te l | |
37 ie lő íü l eb  zencegőf n a p ra  h o zzán k  vennő«k  hog i íelő f m a la z tia t  
ia erdöm liók  e í b o zza ia  való  z e re ted b en  fel [giuilh] g iu lio n k  h á r ­
m a  d z e r  ke l id u ő z ite n k e t ze re tn ő n k  b itn e k  v a lla fa u a l hog i m in d  
z iu ö n g b e  f m in d  z a n k a l valiok  ö té t m e rt m in d  eh  k e ttő  zw kfeeg 
Iduőffegőnk  m elle  ez t ie lő n te  z e n t T a m a l m ik o ro n  a  m e latuarc 
v ro n k  Ie fu f t m o n d a  en  v ram  f en  i f te n ő m : kel to u a b a  v a lla n o a k
is ö té t m iu e lk o d e to n k e lis  m in d  h a la lig la n  az ő elkw lcet kőuetefnek  
m v a tta  ki ig en  A laza to f B ekefegöf zelid  kegiőf e e rt E lkw lcw  iozan  
e í k eu e í bezedw  igaz m o n d o  ef io b  p e ld a u a l elő v a la  k ik b en  m ind  
k ő u e te  edőí v ro n k  k r if tu í t  e bodog ze n t A padtai k y e r t m eg  ef őle- 
te te  m a g a t a  h itn e k  ig a ffag aert ef az ő z e re te tie r t  
20 H a r m a d i k  t a n u f a g o n k  l e g i o n  z e n t  T a m a f  
A p o f t o l n a k  e l e t e r ő l :
eb  z e n t T a m a f S ido u a la  v ro n k n a k  égi feb  A pofto la  k i Iduő- 
zitenkne-k m e n ib e . m enefen ek  u ta n n a  C efa reab a  p re d ik a lla  k inek  
v ro n k b  Ie fu f  m eg  ie lő n u e n  m o n d a  T a m a f az In d ia y a k n a k  k ira lio k  
25 a  G o n d o fo ru s ide f ir ia n a k  ta r tó  in a n ia b a n  kw ldő tte  az ő tiz t ta r to -  
ia tb  az A b an eft hog i ő n ek i o lib  m e ítő r t  kereffőn  bog i ki k ira li 
p a lo tá k a t  tu g io n  n e k i c e n a ln i fym  teg ő d e t kw ld lek  n e k i f veled  
lezők  ő t ef m in ek  u ta n n a  az o rzag o k a t m eg  te r i tö d  h o zzam  iőzb  
M a rtiro m fa g n a k  p a lm a ia u a l  f m o n d a  ze n t T a m a f v ra m  vagi f en  
30 th e  zo lg ad  vag iok  leg ion  a z é r t a  te  a k a ra to d  s m ik o ro n  beh  iu to t
38 v o ln a  az A b a n e f a  v a ro ||sb a  n ek i ie lőnek  Id u ő z ite n k  m ik o ro n  a  
p vaczon  ia rn a  am az  z e n t T am affa l égi tiz tő le tő f  zőm elinek  k ep e ­
b e n  í  n ek i a ia n la  ő te tb  m o n d u a n  b o g i ő k ira li  p a lo tá k a t  tu n n a  
c e n a ln i f a z t ef m o n d a b  n ek i en n ek ő m  zolgam _feh  fele m eftő rfeg -
35 b e n  igen  b ő lc 'm e g  ő rw lu en  ezőn az A banef n e u ü  t iz t  t a r tó  b a io ra  
\vle z e n t T am affa l ef m ik o ro n  m e n n e n e k  a  te n g ő rő n  m o n d a  ze n t 
ta m a fn a k  cu d a  zep  te rm e tw  em b ő r a  te  v ra d  k ira li eb  vagi m i d o l­
g o t?  m o n d a  z e n t T am af n a g i k ira lin a k  fya  k in ek  o rz a g a  o li n a g i
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erő fheg ief fö ldön  v ag io n  h og i fo h a  e llen feg  oda n em  m e h e t ef öli 
fo k  kw lőm b kw lőm bfele m in ef m eftö ri v a n n a k  hogi m indönfe le  
M eftö rfegö t tu n n a k  k ike t el o z to g a t egifeleis m affe le if v a la m it az 
ö m iuökel le ln ek  m eg  te m e n  m in d  az 5 k ira lio k n a k  tu la id o n ittia k  
f m ik o ro n  fo k a k a t zo lt v o ln a  a h  k ira l i  do lgo fanak  ze n t T a m a f з 
p e ld ah  bezedben  az m en iö rzag ro l a m áz  m in d  a  földi ra k a fro l ef 
p a lo tá ró l é r t i  v a la  f m ik o ro n  h e ted  n a p o n  iu t ta n a k  v o ln a  A ndrino - 
p o lib a  h o l a  k ira ln a k  M enieközöie v a la  m e rt le a n ia [d jth  aggia  u a la  
h a z a  felh h iu a k  őket a  vendegfegbe  f m ik o ro n  egy S ido lean i vigaz- 
ta ln a ia  a  ven d eg ü k e t k in tő rn a ia u a l ef enek  m ow dafaual f la t ta h io  
vo lna  hogi ze n t T a m a f n em  enne iek  de M eniő rzag  fele nézn é  m eg 
e r te  hogi Sido v o ln a  fid o u l kezde ezöket enekö ln ie  égi az Sidok- 
n a k  iften e  ki m in d ő n ő k e t te re m te  f m ik o ro n  la tn a ia  h o g i keduel- 
neie ze n t T a ||m as g ia k o rta  kezde m o n d a n y a  í  la tu a n  égi az Á ztál- 3!) 
n akok  kőzzwl hogi n em  enne iek  zen t T a m a f a l i ta  m e rt az e tk ek e t и  
v ta lta  u o ln a  m eg h  őrczel v te  ö té t f m o n d a  zen t T am af n em  vező- 
d e lm e t k e u a n u a n  de iő u en d ő t m o n d u an  ad d y g  in n e n  fel nem  kelők 
m yg  ah  keze t m eli a rcze l w te az ebek ide a  vendegük  e leibe nem  
h o z iak  k it m y e rt fido n ie lu ő n  m o n d a  tőb  fin k i n em  e rte  a  S ido 
le a n u a l m ik o ro n  azért v a la  m in ek  va ló  u iz e rt az Ify u  a h  kv rttra  20 
m e n t vo lna  égi o ro z lan  re ia ia  h e rte le n k ó d u e n  m eg h  öle f u e re t k ih  
z iu a  f égi fekete k o m o n d o r a  k ézé t k i z a k a z tu a n  m elie l z e n t T a m a ft 
w tő tte  v a la  z a ia b a  fa lu a n  a  vendegük közzé ho za  k it la tu a n  a Sido 
L e a n i m eg bezelle  a  do lgo t a k ira li é lő t fel v e tu en  f ip ia t a  L ean i 
im a d a  a  z e n t A pofto lt a  k ira li k e re fe re  keg ig  m eg  a ld u a n  m in d  a  23 
vő legen t fm in d  a  m e n y a z o n t zen t T a m a f az  A baneffel m eg  ten - 
görre  w lenek  s eftue  m ik o ro n  im m á r az I f ia k  ag ia f h azo g b a  m e n ­
ten ek  v o ln a  ta h a t  a f irfinakh  kezeben  egi p a lm a  vag ion  f ra k u a  
p a lm a n a k  g ium őlceuel k ibő l m in d  k e tte n  euenek  ef el e lu u n a k  Al- 
m o gban  kegig la ta n a k  égi n a g i g iőng iő f ru h a g b a n  ö ltöző t k ira lth  30 
m eli k ira li m eg  a ld a  ők e t ef in te  hogi engődelm efők  len n en ek  az ő 
A po fto lan ak  ta n a c a n a k  kik  m ik o ro n  fel fe rk e n te n ek  v o ln a  f ez a lm o t 
égi "m ainak beze lleneiek  zen t T a m a f a ito k  h e h  te u e  h ozza iok  m ene  
fo k á t zo lu an  v ro n k  Ie fu fro l f az iduőffegről nek ik  ef in te  őket a 
zw zefég t a r ta t r a  f hog i o t beze llene  velők azo n  közben  k é t z e n t 35 
A ngialok  nag i fe||nőfíeggel o t ie lő n u e n  m o n d a n a k  m i v ag ionk  kik  40 
az v r if te n tő l th w n ek tö k  ő rize ttő k re  a d a tto n k  h a  e z e n t A pofto lnak  
in te fe t fogag ia tok  v a la m it k e u a n to k  a  n a g i if te n tő l m in d  m eg  n ieri-
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to k  Г am azo k  m o n d a n a k  engődelm efők  a k a ró n k  le n n i s leg o tta n  m eg 
ta n i tu a n  z e n t T a m a f ő k e t a h ra  m ith  ke llen e  h in n iő k  m eg  kerez tó le  
ő ket a  fy rfy a t d ienő fnek  k i a n n a k  v ta n n a  a  v a ro fn a k  p ifpőkeue 
te te te k  a  k ira li le a n ia t  p e la g ia n a k  k erez tó le  k i zerze to s  e le to t vi- 
5 fe lu en  M a rtiro m fa g a l veue a  M en iő rzago t S m ik o ro n  m in d  eh  cu- 
d a k a t az A banef in d y a i k irak n ak  do lgofa  la t ta  u o ln a  о ef h w n  v ronk  
k r i í tu fb a n  Г m eg  if k e rez tő lk ő d ek  S I u tu a n  In d iá b a n  eh  zen t Ta- 
m a h a l az A b an ef beh  v iue  a  k ira lih o z  eh  nőm of A p o fto lt ef igen  
dic-ire a  k ira l in a k  az 6 M eftó rfeg e t f fel fogada  hogi ig en  zeep p a- 
10 lo ta k a t  c e n a ln a h  n ek i s em b ő ri m od  z e re n t m in t a E o m a y a k  cenal- 
ta t t ia k  v a la  m a g o k n a k  a  p a lo tá k a t  azo n  m ó d ó n  m eg  iegize neki 
S kezeb en  a d a  a  k ira ln a k  a  k ira li keg ig  igen  m eg  kednele  f n ag i 
k en có t ad a  n ek i f ö n n ö n  m a g a n a k  m a f o rz a g a b a  k e lle tek  m e n n i 
h o l ef k é t egez ez ten d e ig  lakek  ez idő a la t  keg ig  a z e n t T am af 
is A p ó itó l p re d ik a lla 'n i]  f  n a g \ fo k a k a t te r i te  v ro n k  Ie fu fn a k  h itire h  
fok  eg ih a^ak  r a k a ta  ef a  n a g i k en cő th  k ith  A k ira li n ek i a d ó t v a la  
m in d  a  zegen ioknek  o z to g a ta  s m eg  te m e n  a k ira li f h a lu a n  m in d  
ezoket z e n t T a m a ft az A banefíe l a z o n n a l n a g i e rő i tőm loezbe teli­
ül te te  h o g i é leu en ő n  m eg  n iu z a h a  ezonkozben  if te n i zerzefből a 
20 k ira ln a k  eg ie tlen  égi A ttia fy a  k i m u lek  ez velagbol neg i n a p e g  d ra g a  
k o p o rfo t c e n a lta tu a n  a  k ira li  n e k ih  m ik o ro n  im m á r  el a k a rn a ia  
te m e tte th n ie  fel ta m a d a  f m in d o n ö k  m eg  ved u en  el fu ta n a k  o n n a n  
f cak a  k ira li  m a ra d ó t v a la  o t S m o n d a  a  k ira lin a k  az em bor a  k it 
el ak a rz  vez ten i a  felfegof m in d o n h a to  if te n n e k  B a ra t t ia  f A ngia- 
25 lók zo lgahm k  n ek i k ik  en g o m et b o g i ez velagbol k ih  m u la m  p a ra d i-  
c o m b a n v ü n e k  f e g ic o d a la to f  zep p a lo tá t  m u ta ta n a k  en n ek o m  f ez t 
m o n d á k  ez t a  T a m a f c e n a lta  B a tia d n a k  a  k ira ln a k  de m y e rt m é lta t­
la n n á  teu e  m a g a t eb re  im  m eg  n ie rto k  az v r if te n tő l b og i fel ta m a z t 
f ad  m eg  nek i a  ken co t k it T a m a fn a k  ez e rt a d ó t u a la  fo z to n  tiied  le- 
3o z ö n m e lid o lg o t h a lu a n  a k ir a i i  o t ta n  az m e g h o lté i  fel ta m a d o t A ttia -  
fy a u a l ah  T óm loczhőz m e n u e n  k ih  b o c a ta k  ze n t T a m a f t m in d  az 
A baneffel eg ie tom ben  f a h  k ira li la tu a n  a  z e n t  A p o fto lt A ttia fy a- 
u a l eg ie to m b en  la b a i é lő t fö ldre b o ru lu a  k e rn e k h  v a la  b o c a n a to t 
k ik n ek  m o n d a  z e n t T a m a f n a g io k a t té t  az  v rif te n  vele tok  hogi a 
36 M enn ie i t i tk o k a t  m eg  ie lő n to tte  h ig ie to k  v ro n k  Ie fu fb a n  f ke rez to l- 
k-őgietok m eg  hog i a  M en iő rzag o t ef m eg  veheffe tők  S m ik o ro n  
ezoket m in d  m eg  ze ro z tek  v o ln a  ef im m á r a  p a lo ta ro lh  v e te k e d ­
n é n e k  h a  kőzőn feguel le n n e  óuek  u a g i keg ig  eg ike le n n e  m o n d a
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ze n t T am af M en io rzag b an  fok p a lo tá k  v a n n a k  m e lie k  im acag o k a l 
ef A lam o fn au a l v e te tte tb ||e tn e k  m eg en n ek  u ta n n a  ze n t T a m a í m in d  
az o rzagbeli k o ro k a t őzue g iu h te te  ef iin acag o t te u e n  e rö ttö k  Г a m a ­
zok m o n d n a n  az A m en n o th  ym e n a g i v e llam  za lla  rea io k  az eegből 
ef m eg  v eduen  m in d  fö ldre  efenek  dé égi ó ra  el m u lu a n  f a ze n t s 
A p ó itó l ó ké t m eg  e rő ffituen  m in d  m eg  g io g in lan ak  ef fe l k e llen ek  
az n a p o n  m in d  eftyg  p re d ik a lu a n  z e n t T a m a f k ilencz ezór e m b ó rt 
te r ite  v ro n k  Ie fu fn a k  h it ir e  azzon i á lla to k tó l ef g ie rm ó k o k tó l m eg 
v a lu a  en n ek  u ta n n a  if te n i ie lónedbő l a  belfo  in d y a b a  m en e  n a g i 
fokh  c u d a k a t o t te u e n  k ik  kőzo t a  M igdon ia  [k ira line] a z z o n n a k io  
öcet k i v ak  u a la  m eg  g io g i ta f  m ik o ro n  a  M igdon ia  a  k ira ln e  azzon- 
n a k  oce f a  k a rr if iu fn a k  felefege k e u a n n ia  lá tn i  ze n t T am af A pof- 
to lt  k i az о ócenek zóm et m eg  g io g itto tta  u a la  f m o n d a  a  f in tu e n  
ó nek i ó ltoz ie l p a ra z t  ru h á b a n  ef w li a zegeniok  kózze f ek epen  
a  p réd ik ác ió n  m eg la th a to d  f igaz vgi tó n  a  m ig d o n ia  f m ik o ro n  15 
la t ta  v o lna  a  co d ak a te f m e liek e t tö n  fö n n ő n  m a g a t if a  p red i- 
k ac io ia te f h a l lo tta  vo lna  hw n  v ro n k  k r if tu fb a n  f a  ze n t T a m a fn a k  
köueto ie  leu en  n e m  a k a ra  to u a b a h  az ö feriehöz eg ie fodn i k it m eg  
ie ló n tu en  k arifiu s  w r a k ira lin a k  kere  ó te t h o g y  a  k ira lin e  a z z o n t 
ki az о felefegenek  n en n ie  v a la  h og i h o z z a ia  b o c a tn a ia  ef ta'- ao 
n aco t a d n a  nek i hogi ezt ne  m iu e ln e ie h  || m e li do lgo t m ik o ro n  a  43 
k ira ln e  azzon  k ih n e k  T re p c ia v a la  neu e  m eg  té t  v o ln a  m eg h  ie lön t- 
u e n  M igdonia a  m inerm v c u d a k a t z e n t T a m a f te n n e  eh  k ira ln e  
a z z o n n ak  m o n d a  о ki igen  k e u a n n a m  ez E m b ó r t lá tn o m  f el u iu en  
ö té t M igdon ia  a G im fo ru fn ak  h a z ah o z  h o l ze n t T a m a f p ré d ik á ld  
va la  le lenek  az a ito  elöt fok k o ro k a t k ik e t a z e n t A pofto l a  p ré d i­
káció u ta a  il le tu e n  kezeue l m in d  m eg  g io g ita  k ik  közzu l m ik o ­
ro n  égi v ta la to f  pok lo f m in d ö n  te f te b e n  ot a lla n a  a ze n t T a m a f 
p red ik ac io ian  égi fenöf g ierm ök  ie lőnek  feh  pok lo ft a  nej) 
közöt felfele liiu a n  le v e tk ö z te te h  ef b o ré t leh  v o n u a n  m in t 30 
egi n iu z o t b o riu n a k  f m in d ö n  pokloffagbol m eg  t iz t i tu a n  k ih  bo- 
c a ta  o n n a n  m eli do lgo t la tu a a  ah  k ira ln e  azzo n  ef h \vn  v ronk  
Ie fu fb a n  es m ik o ro n  [az] m eg té r t  v o ln a  az A fm odeus k ira lih o z  m eg 
m o n d a  m in d  a z o k a t m e liek e t la to t  ef h a lló t v o ln a  k ik e t am az m i­
k o ro n  n em  h in n e  m eg u ta la  a k ira lin e  A zzon ef nem  a k a ra  többe зз 
h o zza ia  eg iefödn ie  k in  a  k iia li  igen  m eg  h a ra g u u a n  ta n a c b o l töm - 
löczbeh  te te te  ze n t T am af A p o fto lt k ihoz a zen t M igdon ia  iöuen  
b in e t m o n d a  ef m eg köu e te  hogi ö e rö tte  te te tö t  v o ln a  a  T öm löcz-
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b en  m e li azzon i á l la to t  a  z e n t A pó itó l m eg  v ig a z ta lu a n  m o n d a  ezo- 
ke t en  o ro m e it zen u ed ö m  v ro n k  k r if tu fe r t  E n n e k  u ta n n a  a  k ira f-  
44 n a k  p a ra n c o la ttia b o l a  T öm löczböl k ilio z a tta te k  ef ego vaf p leh ||ö - 
kőn  kezde m ez íte len  lab b a l ia r ta tn i  de a z o n n a l égi kw t fa k a d u a n  
о fel m eg  o lta  az v a fn ak  thw zef v o lta t f en n ek  u ta n n a  ego kem encze- 
b e n  v e tte te  de zen t T a m a f a  th w z b e n  n a g i kyefőn  m a ra d u a n  ho lte  
ke lue  egezzen  ki iőue  az ego kem önczebö l ennek  v ta n n a  m o n d a  
a h  karií'iu s w r a  k ira ln a k h  kezörifd  a h r a  hogi im a g ia  az if ten ö k e t f 
o tta n  re ia ia  h a rag o z ik  az 5 I f te n e  f m ik o ro n  eh re  k iz te tn e ie  a  ki- 
10 ra li u ite te  ö té t a  n a p n a k  te m p lo m á b a  f m o n d a  íid o u l z e n t T a m a f 
a  b a lu a n b a  lakozo  if ten n ek  m ih e lö n  te rd re  eföm  a z o n n a l el tö ried  
a  b a iu a n t m o n d a  az ö rdög  h a d  tö rie m  el a  T em p lo m o t ef hog i r e z ­
zenek  el a te  e llen feg id  feleleh  a ze n t A pofto l vai ne  föög ez t pa- 
ra n co lo m  hogi fin k in ek  n e h  a r th a f  te rd re ire  e fuen  a z é r t z e n t T am af 
■is S ido n ie lu ö n  im a d a h  v ro n k  k r if tu f t  p a ra n c o lu a n  az ö rdögnek  
h o g i el tö rn e ie  a  b a iu a n t f ö n n ö n  m a g a  p oko lba  m en n e  f az o n n a l 
m in t  égi vyh iu z  m in d  el o lu a d a  a N ap n ak  b a lu a n ia  k it la tu a n  a  
b a lu a n  im ád ó  p ap o k  n ag i ia ig a ta ffa l kezdeek  m a g o k a t f ira tn ia  ef 
a  p ifpok  tö r t  v o n u a n  á ltá l  vere  ze n t T a m a f A p o ftc lt fa n n e p  fegi- 
20 u e r t  ra g a d a  h og i m ind  a k i r a l t  f a  k a rr if iu f t  f a  b a lu a n  p a p o k a t le  
vag iak  z e n t T a m a fe r t f am azo k  el fu ta n a k  a N epek keg ig  n a g i 
tiz tö ffeguel el te m e te k  az ö z e n t te f te t  de a n n a k  v tanna , h o za tek  
ed iffaba m i v ro n k  k r if tu f  Ie fu fn a k  tiz tö ffeg ere  ki eel ef o rzago l 
örökw l öröké am e n  j|
45 k a r a c o n  e . f t i r e  v a l ó  p r é d i k á c i ó
Z en tö lie tö k  m eg  eh  m a i n a p o n  m a g a to k a t ef leg ie tök  к  ezek 
m e rt h o ln a p o n  m eg la t t ia to k  th \v  k ö zö tte tö k  az if te n n e k  fe lfeg e t 
ez igéké t A n ia  z e n th  eg ih az  ez E y e lih  v e te rn ie i zo lö fm aba  enek le  
m eli igegben  in tih  m in d  a  k e re z tie n ö k e t eh re  hogi eh  m a i n ap o n  
so m in d ö n  b in tö l m eg  t iz tu lia n a k  a  b iz o n ip e n ite n e ia n a k  m y a tta  ef a  
h o ln a p i n a p h o z  z e re te tte l ef m é ltá n  kezw lienek  hog i a  n a p ­
n a k  m elto fag o f v o l tá é r t  fazö  m eg  tiz tu la fo k e r t v rif te n n e k  
z o lg a la t t ia ra  m é ltó k  leg ienek  ef k e llem etö fök  h og i ne  leg ion  
v a lam i b\vn*ö b e n n ö k k y h  az ö lö lköket m eg  g ia la z n a  v ronk  Ie fu s
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e ló th  m e r t  io l le h e t fel m e n t m e n iő rz a g b a  de m a g a  m eg nezili 
m in t ze n t leo p a p a  m o n g ia  m inem w  k e z u le tte l  k ez itik  a  h iu ő k  löl- 
kőket az о zw le tefenek  Iduőffegőf n a p ia h o z  ef a h  m ik é p p e n  la t t ia  
k inek  k in ek  m ind  ló ik é t ioh  e lkw lcőkuel m eg -ekőfuluen azo n k ep en  
o z tia  az ő e rg a lm affag an ak  m a la z tia t  h a  keg ig h  v a la k it b inő g b en  5 
le l kőzzw lök  a z t k ezd i m o n d a n i a  z e n t A n g ia lo k n a k  v ag ia to k  ki 
ezh  v e lagbo l az azzu  fá t f veffetők a  kw lfő fe te tfe g re  h o l o t f irn ak  
őrőke ef a  n ag i k e n b a n  c ik o rg a ttia k  az о fo g ó k a t ező k ert m o n d a ­
tá n a k  az el kezdőt igék zen tő lte ffe tő k  m eg m a  ef L eg ie tő k  kezök 
lő lkő tögbe h o ln a p ra  10
M e l i  i g é k  m e l l e  k e t t ő r ő l  l e z ő n  t a n ú  f a g o n  к 
e l o z e r  a h r o l  m i k e p e n .  к e 1 || m a g o n k a t a h o ln a p i n a p h o z  40 
kéz [w ljitenőnk  ef m a g o n k a t m eg  zen tő ln ő n k  ? k ih  m elle  tu n n  ónk 
ke lh  hog i h á ro m  fele h o z z á n k  iő u e ti vag ion  v ro n k  le fu tn a k  k ik rő l 
A n ia  ze n t eg ihaz  h o ln a p o n  em lekőzik  E l f ő  az ő te f ti  zw letefe m i - 15 
k ép én  cu d ak ep en  a  zep lő te len  zwz M aria to l z izen  z ile te k e z  v e lag ra  
m e h e t a  h o ln a p i n a p o n  pé ld áz  m i n e k ő n k  A nia  z e n t E g ih a z  az ő 
zen tfegőf z ile te fehőz  kezw lnőnk  kelh  a  b in ő k tő l való  m eg t iz tu la í-  
fa l m e r t Id u ő z ite n k  a h  m i te rm e z e tő n k e t fel veue kel a  m i te ftön - 
k e th  tiz tö le tő f  kép én  ta r ta n o n k  tiz ta fa g b a n  ef lő lk ő n k e t binőktől-ao 
való zab a d fa g b a  m ié r t  h og i az if ten i felfeg b inők  a la  v e tő t teftdbew  
n e m  la k o z h a tik  a  z e n t I r a tn a k  m o n d a fa  z e re n t eb re  m o n g ia  zen t 
d au id  k ira li  a  S o lta r  k ő n iu b en  te  kegig  v ra rn  a  z e n t em b ő rb en  az az 
t iz ta b a n  lakozo l M a  f о d z ile te fe  v ro n k  le fu tn a k  k irő l h o ln a p o n  
em lekőzik  a n ia  z e n t eg ihaz  az em b ő ri lő lkőgbea  való zw letefe  m a - 25 
la z tia n a k  m y a tta  k it őnnőw m ag a  igere  a  z e n t E u a a g é lio m b a  m in t 
z e n t Ia n o f  ir ia  tiz e n  neg ied  rezeb en  h a  v a lak i en g o m et ze re t m eg 
ta r t i a  az en  p a ra n c o la tim a t f az en  A tiam  ef ze re ti ő te t es h o zza ia  
iőuönk  f n a la  m eg m a ra d ó n k  ez N őm őf z ile te fehőz  v ro n k n a k  kel 
kezw lnőnk  ef m a g o n k a t m eg  zen tő ln ő n k  ze n t T őredelm effeguel az зо 
az ziuőnk  z e re n t való  b a n a t ta l  h o g i ő z e n t fe lfegenek  e llene 
ve[go ]||tkőz tőnk  ef igaz g ionaffa l f b izon i eleg te te ile l  m e rt h a  a 47 
h a z a t  m eg főpőriők  a  h o ln ap i n a p n a k  tiz tő ffegere  ef zenn ief 
v n g e in k e t m eg m o fa tio k  f m ég n em eliek  te f tő k e t is m a h  m eg 
fö rö z tik  n a g iu a l in k ab  a  b inö k n ek  z e n n ie t le h  kel m ag o n k ro lss  
tiz ti ta n o n k  h a r m a d i k  z ile te fe  v ro n k  le fu tn a k  az o lta r i zen t- 
feegben  való  ie lö n  v o ltah  k inek  vete le  m y a t h o zzán k  iö ef ben- 
n ő ak  lakozik  m in t am e h  ö n n ö n  m a g a  ig e re h  m o n d u a a  a  ki en
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te f to m e t ezi ef v e rő m e th  iz ia  en  b e n n e m  lak o z ik  еГ en  6 b en n e  
ehoz k ew zln ő n k  k e lh  e í m eg  zen tö ln ő n k  m a g o n k a t n e m  cak  a  bi- 
n ő k tő l m eg  t iz tu la ín a k  m y a tta  de m in d o n  tu n ia fa g n a k  e l egieb  ez 
v e lag i z o rg a lm a to riag n a k  el ta u o z ta ta fa  m y a t k ik  az A ita to tta g n a k  
5 ló ik é t b e n n ő n k  m eg b a n th a tn a ia k  e í if te n i e lm elk ő d e íő g b en  való 
fo g la la to ttag g a l Г az  6 fok  io té té rő l való  h a la  a d a tta l  f m a g o n k n a k  
fő id ig  való  m eg  a la z a fa u a l m e r t az v rif te n  ö n n ö n  m a g a  m o n g ia  a 
z e n t Ira fb o l hog i a  m eg a la z o t z iu e t ef tö re d e lm e ft n e m  v ta lia  ő 
z e n t felfege bodog  a z é r t k i ön n ö n  m a g a t az edőf v ro n k n a k  e ’ ha- 
10 rom fe le  z ile te feh ő z  ygi zerz i m a g a t m e r t  ez m é ltá n  zo lg a lia  a  zen t 
n a p o t M a f o d i k  e f  u t o l f o  t a n u f a g o n k  a z  i f t e n i  f e 1- 
f é g n é k  m eg  m u ta ta fa ro l  az az m ik ep en  ie lő n te  m eg a  h a ta lm a i 
io h  if te n  az ő felfegőf v o lta t h o ln a p i n a p o n  ez v e la g n a k  m e r t  am az
48 el k ezd ő t igegben  u g i m o n d a te k  h o ln ||a p o n  m e g la ttia to k  az if te n n e k  
’ is fe lfeget th w  b e n n e tő k  u g i fe le ln ek  z e n t docto rok  eh re  hog i v ro n k
k rif tu f  az elő A tia  if te n n e k  fya  ez v e la g ra  z ile tte tu e n  a  zep lő te len  
zw ztő l h o ln a p i n a p o n  n ag i fok c u d a k a l m eg  m u ta ta  az о felfegőf 
v o lta t e lőzer e h b e n  h og i a  zwz zile  m afo d ze r hogi a  zw iefben  k e n t 
n e m  zen ú ed e  h a rm a d z e r  hog i a  zwz A n ia  ő te t zw zei te ieu e l ta r ta  
2o ef h o g i if te n  le u e n  S ira  ef Ia z o lb a  h e lih ő z te te k  az o k ta la n  á lla to k  
ő te t m eg  e fm eru en  im a d a k  te rd ő k re  e fu en  ef m eg m e le g itu e n  az 
E y e lt n a p a li ve lag o ttag ra  v a lto z tu a n  f n a g i fok tő b  co d a k a t te- 
u e n  k igbő l az ő b izon i if te n i felfegőf h a ta lm a tta g a  m u ta t ta -  
t ik  m in ek  o k á é r t h á ro m  tiz tő tteg u e l zo lg a lta tik  ez m a i v ig ilie  
25 E l  ő z  e r  m e r th  a  v e te rn ie i d ic ire tö n  k e z d e tek  el ez m a i v i­
g ilie  E g ieb  in n ep ő k  v ece rn ien  k ezd e tn ek  el de eh  m a ih  ez 
eyel oka im ez  m e r t  v ro n k  Ie fu fn a k  ez v e lag ra  z ile te fe  d icire- 
. tő n  kezdetek  el m in d  a  z e n t A n g ia lok to l f m in d  ez fö ld i em - 
b ő rő k tő l m e r t m ik ep en  ze n t L u k ac  ir ia  a  z e n t Euangeliow m ak. m a- 
30 föd ik  rez e b e n  m ih e liő n  v ro n k  Ie fu s  zw letek  az A n g ia lo k n ak  S e re ­
gük o t ta n  d icöfegőt enek len ek  m eeg  eh  fő időn  is az v rif te n n e k  k it 
la tu a n  a  z e n t p a z to ro k  ef b e th le h e m b e n  m e n u e n  im a d a k  o t a 
z ile tő t g ie rm ők  Ie fu f t ef te ru e n  az 6 b a rm o k h o z  d ic irek  az edőf 
w rif te n t ef m a g a z ta la k  m in d ő n ő g b en  M a  f o d . z e r  m e r t  a  h o ln a p i 
85 z e n t In n e p ö t k a p a b a n  ő ltőzue ego ző u e tn ek ő k n e l h ird e tik  m a h  a
49 zerze tő fő k n ek  j| égi h a z o g b a n  a  h o ln a p n a k  ő ze n t In n e p e th  hog i 
v ro n k  Ie fu s  ez v e la g ra  z ile tek  h á ro m  o rzag o k n ak  ef n ie lu ek - 
n e k  k w iőm bfegen  E o m a ia k n a k  a  S id o k n ak  ef- G örögöknek  hog i
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k ik im in d  m eg  erce id u ő z iten k n ek  m e lto fa g a t ef m in d ő n  n ie lu  
v a lla f t teg iőn  6 ró la  hogy  im m a ra n  w l A tia  if te n n e k  dicőfe- 
geben  m ik ep en  ezt ir ia  z e n t p a l a  G örögöknek  y r t  leue leben  
H a r m a d z e r  eh  m a i v ig ilie  tiz tö lte tik  m é r t m ik o ro n  a  p r im a  
közöt a  G ierm ök  Ie fu ín a k  z ile te íe t h ird e tik  ef ez igere  In tn a k  a  5 
k rif tu f  if te n n e k  fya Iu d a n a k  B e th le h e m e b e n  z ile tte tik  a z o n n a l a 
zerze tö fökh  te rd ö k re  e fuen  im ag iak  v ro n k  Ie fu f t ez o k á é r t b og i 
Ötét tiz tö ln e n  h a la k a t  a g ia n a k  n ek i ef m eg  fizeffenek v a la m it az  ö 
iő te teb en  m e rt ö ze n t felfege ez m ai n a p o n  m in d  fö ld igh  a la z a  ma^ 
g a t e rö ttö n k  m eg la to g a tu a n  m in k e t a  m i te rm e z e tö n g b en  a z é r t  10 
az Ig a ffag h ef ezt m u ta t t ia :  hogi az ö m in k e t m eg  la to g a ta fa e r t  h a ­
la k a t ag ionk  ef te rd ö n k re h  efue tiz tö liö k  m e r t m ik ep en  az ö h o z ­
zán k  való  z e re te tit io b an  m eg  n em  fize the tiök  h a n e m h a  ifm eeg  
v izo n t ze re ttiö k  ö té t fém  h a la la ro l io b a n  e lege t n em  te h e tő n k  h a ­
nem  h a  m i ef e rö tte  m a g o n k a t m eg ő le tnö iők  ező n k ep en  fo h a  iö-i& 
b a n  eleg h a la t  ő ze n t felfegenek  m a g a t e rö ttö n k  en n e re  m eg  A la- 
z a ía e r t  nem  a d h a to n k  m in t h a  m i ef ő e rö tte  m in d  fő ld ik  a laz iok  
m ag o n k a t h a  a z é r t  ak a rio k  hog i ő n e k i v ro n k n a k  ked u eb en  lég iónk  
zen tő liők  m eg m a  m a g o n k a t ef h o ln a p o n  m eg  k o fto lh a tio k  az ő m a- 
la z t ia t  A m en  |j зт>
v r o n k  z i l e t e f e r ö l v a l o  t a n u f a g l i  50
Ah m i edőf v ro n k  le fu fn a k  z ile te feh  te f t z e re n t A d am n ak  te- 
röm tefe  u tá n  lö n  ő t ezör e z ten d ö  b eh  te lu e n  ef égi h e a n  kee t zaz 
m in t z e n t E u fe b iu s  ir ia  az ö k ro n ik a ia b a n  az o k ta u ia n o f caza r 
ideiebeu  k in ek  b iro d a lm a  a la t  eh  te lie f  ve lag  öli n a g i b e k e fe g g e l25 
őrw l u a la  hogi m indön  fő idet bekefegőfőn  b y r u a la  cak  egiedw l ez th  
kegig  a k a ra  edöf id uözitenk  hogi e ’ v e la g ra  z ile te fe t az időnek  be- 
kefege m eg  v e lag o fitan a ia  ki I f te n  közőt A ng ialok  közőt ef em bö- 
rök  kőzöt bekefegöt iöh  va la  zerözn i az A ug u ftu s  cazar a z é r t k ih  
m in d  az ve lago t a  R o m ay ak n ak  b iro d a lm a  a la  h a i to t ta  vala3» 
a k a ru a n  m eg tu n n ia  lia n i v a ro to k  fa lu k  f ta r to m a n io k  v a ­
rak  varos L eh  fa luk  ef em börök  [ez] v o ln á n a k  ez velagon  B iro ­
d a lm á n a k  N egiuen  k e ttő d  eztendő iebe p a ra n c o la  m in d ö n  or- 
zagok ra  a  t iz t  ta r tó k n a k  hog i ez őket reg efto m b a  v enneiek
(♦
pl
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y g i eh  kep en  h o g  k ik i m in d  oda m en n e  a  h o l ta m a d o t v a la  
f egy  tiz  p e n z ö f  g a ra f t  a d n a n  a d ó b an  a  c a z a rn a k  engődelm effegőt 
fo g ad n a  ef h iu feg o t a  R o m a ia k n a k  eh  keg ig  m o n d a tik  u a la  foga- 
d a fn ak  u a g i u a lla f  te te in e k  m e rt k ik i m in d  ö n n ö n  z a ia u a l m ong ia  
5 u a la  az o k a t m o n d a tik  v a la  keg ig  ez ira ín a k  ef m e r t  m in dönöknek  
n eu ö k  m eg  ir a t ta t ik  v a la  eh  fele R egeftom  te te i m en tw l elözer az 
C irin u fto l S ir ia  o rz a g n a k  tiz t  ta r to ia to l  kezd e tek  k ib en  ta r ta t ik  a 
Sido o rzag is  k in ek  okah  im ez m e rt eh  te lie f  fö ldnek  ho l em börök 
1 lajjkoznak  a S ido o rzag  z in te  közepi f a z é rt a k a ra k  a  t iz t  ta r to k  
io b og i ö t kezdeffek el ho g y  o n n a n  h a m a re b  el h irh ö d n e ie k  e’ ve lag  
ze rte  ze n t Io fe f keg ig  ín y é r t B e th le h e m b ö l ta h m a d o t v a la  azzo- 
n io n k  M a ria u a l ö ef fel k e leh  ef B e th le e m b e n  in d u la  m y e rt h o g i 
d au id  k ira ln a k  m a g u a b o l z a rm a z o t v a la  el viue keg ig  vele az ö 
n ek i iegzöt zeplötelerc zw zet m e rt el k ö ze litö t u a la  a  z ile fn ek  ideie 
is f ez n a g i ken cö t k it  a  yo I f te n  ö re ia ia h  b izo t v a la  n e m  a k a ra  v a ­
la k in e k  b a d n y a  S m ik o ro n  im m á r B e tleb em b ö z  n e m  m ézzé v o l­
n á n a k  la ta  le lögben  a  B odog  zwz M aria  bog i ta h a t  a b  n e p n e k  fele 
k ih  b e tleem b e  v a la  igen  ő rw l f fele igen  o b a it m ik o ro n  en n ek  o k á­
ró l g o n d o lk o d n e iek  n e k i ie lö n u en  v rn a k  A n g ia la  m o n d a  a  N eepnek  
so fele ki ig e n  ЬгЩ  a  p o g a n  n e m z e tö t p e ld a z ia  k ib  A b ra h a m n a k  m ag- 
u a b a  örök  a ld o m a ft v o ln a  v e e n d ő  a  n ép  ki S y r a  S id o k a t p e ld az ia  
k ik e t v r if te n  az о v ak fag o k e rt n ag io b  re z re b  m eg  v e tő t f -azon k ö z ­
b en  beeh  eren ek  a  v a ro fb a  f az vendegüknek  fo k fag o k ert za lla ft n ew  
le lenek  de m en en ek  égi köz b e lire  vag i y n  h e lire  m eli k é t h á z  kőzőt 
.25 v a la  ef födél, a la t  b o u a  a  p o lg áro k  ih r  ef n a p o n  g iu ln ek  v a l a k i  
I f ta l lo n a k  ef n e u e z te tik  m e rt iazo l is v a la  o t a  b o u a  a  vidék iek  m i­
k o ro n  a  v a fa ra  m e n n e k  v a la  b e th le e m b e n  kö tik  u a la  az ö b a rm o ­
k a t oda u iu e  a z é r t a  N őm őf z e n t Io fe f г az I f te n n e k  A n n ia t о rneli- 
íegő í A lazatoffag , о éu d a la to f if te n i ite le t, n e  a h e a d  a z t, hog i ez 
52 tő rteen ed b ö l lö n  de b izon i if te n i ze rze fb ő l: hog y  || z a lla f t B etleem - 
ben  n e  le ln e n e k  m e rt a b  b e n n e  lakozok  g o n o zo k  v a la n a k  f n e m  lőnek 
m é ltó k  eb re  b og i la tn a ia k  az elő I f te n  fy a n a k  z i le te fe tfe b  fe lin ek  
e lő tte  e ft b a in a lb a  el kezde o lu a d n ia  a  bodog  zwz M a ria n a k  ziue 
ef in d u la to k a t  te u e n  az о m eb eb en  v ro n k  Ie fu f  k ibő l c u d a la to f edőf- 
85 fegöket e rő zu en  a  zep lő te len  zwz m eg  e rte  bogi el iő t vo lna  a  zw- 
lel'nek o ra ia  f o t ta n  im a c a g ra  a d u a n  m a g a t  ef if te n i elm elkőde- 
fökre  el fenőfődők m in d ő n  ta g ia b a n  f az elfő re n d b e li k a r  A ng ialok  
n a g i S ereggel ő t te rö m u e a  ef im a d u a a  a z z o n io n k a t kezdek  m on-
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d a n ia  о m in d ő n  egek ef kődőg ág ia to k  efo ef h a rm a t k ép én  az 
ig a z a t n ilie k  m eg a  főid ef zilie az id u ő z itő t f  tő b  d ic ire tő k e t m ond- 
u a n  v ig a z ta lia k  u a la  a  nőm of z ize t eh  feli é lő t a  közép re n d  beli 
A ng ialok  ef a z  ő Seregökel leh  z a lu a n  Id u ő z lek  azz o n ió n k a t ef 
m o n d a n a k  Iő y ő n  ki a  vöh  leg en y  az Ő A giaf h a z a b o l b og i iduő- s 
ziée az ő N épét ef a ld u a n  fok k ép én  az edőf Ie fu f th  fazo zen t 
A n n ia t fel fele a lla n a k  ef a kő zh e lt ig en  el fenőfitek  S el iő u en  az 
é feli k o r f m in d  eh  fő időn n a p p a li velagoffag  leu en  ef a  főlfő k a r  
be li A ng ialok  if le z a lu a n  M en iő rzag b o l f a  n é m a  b in b en  élők ako- 
ro n  ez velagbol h e rte le n  h a la lla l  ki m u lu a n  ez v e la g ra  z ile tek  az 10 
edőf v ronk  Ie fu f k ic in  g ierm őkfegben  S im a d u u a n  a z zo n io n k  ő te t 
m in d  az zen t A ng ia lokal eg ietőm be n a g y h a la k a t  m o n d a  téliéi' em - 
b ö ri n e m z e t kep eb en  edőf v ro n k n a k  |j S en n ek  u ta n n a  ru h á k b a  53 
ef p o z to b a n  ta k a ru a n  a  iazo lbe li z e n a ra  h e lih o z te te  ö té t M eli ze- 
n a t  a n n a k  u ta n n a  z e n t e lo n ah  azzon i E o m a b a  h o z a  h o l n a g i t i z - 15 
tő ffegben  ef E rő k b e  k ép én  ta r ta t ik  M eli v ro n k  le fu tn a k  ziletefe 
m elle  te f t  z e re n t e v e la g ra  b a r o m  r e n d b e l i  t a n u f a g o n k  
1 e z ő n
E lfő  a cu d a la to f vy h fag ro l m elie t tö n  a z  edőf if te n  ez m a i 
n a p o n  M afodik  a  m eg h a m o ff ith a ta tla n  b izo n fag ro l h a rm a d ik  20 
a  m eg g o n d o llia ta tla n  h a z n a la to ffa g ro l m eli kővetkőzek  v ro n k  
le fu tn a k  ziletefeből az E lfő  m elle  tu n n o n k  kel b o g i c u d a la ­
to f v ifag  lön  ez hogi az if te n  em bőrre  lön  m e r t a h  m ik ep en  
zen t B e rn a ld  m o n g ia  az öröké való ef az wy cu d akepen  őzue egie- 
lo d en ek  tu n iiia  m in t az iften feg  f az E m b ő rfeeg  h og i keg ig len  az 25 
If te n n e k  igeye m eg m a ra d u a n  az Ő te rm e z e tib e n  em b ő rre  Ion m eg 
m u ta th a t ik  ez v a la li m ikepen  p e ld a u a l is lm  a z t la tio k  hog i az 
ig e th  ki em b ö rn ek  lő lkebe el r e i te tő t  fern la th a t t io k  fém  h a lh a tio k  
fém  ille th e tiök  de h a  m eg ir a t ta t ik  bő tw kel iol le h e t az 0  a lla tia b a  
n em  v á lto z ó t el de m ag a  el o lu a f ta th a tik  ef m eg la t ta th a t ik  ef egie- во 
b ek tő l m eg h a lg a t ta th a t ik  f kezeiuel is m eg  il le t te th e ti  em b ő r fog 
a h  bő tliw knek  fo rm aiok  ze ren t elis v a k a rh a tt ia  ef tö rö lh e ti  em bőr 
ezönkepen  az if ten n ek  igeieh  az az fya  k ih  őrőke az if te n i e lm e­
b en  z ile tte te k  v a lto z h a ta tla n u l m a ra d u a n  k ih  lő lk i ef v a lto z h a ta t-  
la n  v a la  az em böri te t tn e k  fel v e te leb en  la th a to  ef ille th e tő  lön  35 
íöőg n a g i k en o k a t z e n u ed h e tő  M a  f о || d  k ih  codala to ffa  tez i az 54 
edőf v ro n k n a k  z ile te fe t ez v e la g ra  hogi zw ztől z ile tek  az zwz A nia- 
n a k  k e n n ia  n ek ü l eh  m eg m u ta te k  előzer zen t I fa y a f  p ró fé ta  kőnue-
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n ek  h e te d  re zeb en  k ih  n g i m o n d a  I ra e h  a  zwz fy a t fogad ef zwl 
m a fo d z e r m eg  m n ta tta te k  az A a ro n u a k  vezző ien  ki m eg  veragozek  
ef a  z e n t E z e k h ie ln e k  k a p n ia n  k i h eh  te u e  m a ra d a  H a r m a d  
k ih  v ro n k  le fu tn a k  z ile te fe t cndala to ffa  tez i bog i B ee tleem b e  ah  
5 k if v a ro fb a n  ef n em  le ru fa le m b e n  a  no m o f feh  v a ro fb a b  a k a ra  
z ile tte tn ie  de n e m  ok nekw l m e r t a  B e th le e m  k e n ie rn e k  b a z a n a k  
m a g ia ra z ta tik  a z é r t  az e leu en i k e n ie rn e k  o t kelle  z ile tte tn i ki az 
ö té t m eg  euő k e t m é ltá n  ö rök  e leu en feg re  vizi m in d  lo lkögben  f 
m in d  te f to k b e n  eh re  m o n d a  a  z e n t E u aw g elio m b an  en  vag iok  az 
io e leu en i k e n ie r  k ih  M en io rzagbo l le li z á llo ttá m  v a lak i eb ken ierbö l 
eend ik  őröké e e l M a f o d  k i t  v r o n k  I e f u s  z i l e t e f e  m e l l e  
k e l  m e g  l a t n o n k  a z  .6 z ile te fen ek  m eg  h a m o ffu lh a ta tla n  
igaz  v o lta  k in ek  m y a tta  ő z e n tb  fe lfegenek  ez v e lag ra  zile tefe  me;, 
b iz o n itta tik  m in d o n  te rő m tő t á lla to k tó l E lő z e r  az e lte tö  á lla to k tó l el 
i 5 a  k ö u ek tő l e lez teb  az  eeg to l k y n  v ro n k  z ile te fe  n a p ia n  b a ro m  n ap  
ie lőnek  N ap k e le t felöl k ik  la ffab an  őzue m e n u e n  égi n a p o t zerze 
n e k  m eliön  é r te tik  v a la  b o g i a ze n t h a ro m fa g  égi b izon i Iften [em  - 
n ek  ef m e re ti ta m a d o t  v o ln a  ez v e la g n a k  n a p  [k N iu g a t felöl kegig 
55 m ik o ro n  ó k ta u ia n o f ca z a r  [eyel] B o m a b a n  az о h a z a b a n  || v ronk  
2o Ie fu f  z ile tefe  n a p ia n  im a tk o zn e iek  a b  n a p n a k  k ilenczed  o ra ia n  la ta  
a  fenof n a p  k o m iu l egi A ran i pereczo t S k ö zep e tte  égi zw zet ef kav- 
ia n  égi zep k if g ie rm ő k ö t ta h a t  h o m lo k á n  A ran i bo thw kel ezök 
i r a t ta t ta n a k  m egb  ez az elő if te n n e k  o lta ra  f o t ta n  im a d a  a cazar 
eb  g ie rm ő k ö t ef n a g i Á ld o za to t tezö n  v a la  ő n ek i m e rt m eg  e rte  
25 bog i ez g ierm ők  n a g io b  v o ln a  ő n á lá n á l  f o t a  h e liö n  vag ion  m a it  
a  z e n th  ferencz fy a in a k  k a la ftro m o k  k i A ra  ce linek  h iu a t ta t ik  Ab 
T bw z ef ’m eg  m u ta ta  az v ro n k  Ie fu f  z ile te fe t m e r t z e n t íe ro n im o f  
. d o k to rn a k  m o n d a fa  z e re n t m in d  ez te lie f  v e lagon  a z o k a t k ik  te r-  
m eze t e llen  való  b in b e n  é lnék  v a la  ez eczaka a  tb w z  öle m eg  [őket 
30 az e lte tő  E eg  is v a lla f t tő n  az edöf v ro n k  z ile te ferő l m e r th  am  eb 
N ap k e le t fele u y b  c illag  te rö m te te k  ö r a i ta  ez eczaka  m eli c illag  
a  b a ro m  z e n t k ira lio k a t b o za  a  z ile tő t g ie rm ő k  le fu tn a k  e fm e re th v  
ab  v iznek  e lte tő  a lla tia e f  m eg b  m u ta ta  a  z ile te ín e k  igaz  v o lta t 
m e r t m ik e p e n  h a rm a d  In n o c e n c iu f  p a p a  m o n g ia  a  T iberifön  á ltá l 
35 B o m a b a n  m eli fo rra f v ag io n  v ro n k  z ile te fe  n a p ia n  a  kw t a  vyzh 
b e lieb en  n ag i io b  illa tw  ef izw  o lay t fo lia  ef z a rm a z a  m ag ab o l öli 
n a g i b eu o n  hogy  a  T iberif v izéb en  fo il  v a la  a b  F ő id  ií  ta n u b iz o n - 
fa g o t tő n  v ro n k  Ie fu f  z ile te fe rő l m e r t ez eczaka  m ik o ro n  ő ze n t
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felfege ez v e la g ra  z ile tek  cu d ak ep en  el velagofodek  m e li velagoffag 
m ik o ro n  a fő idnek  te m e rd ő k feg ee rt n e m  v e la g o fith a tn a  lim b o fb a  
a  z e n t A tiak n ak  m in t a  z e n t d a m afcen u s  Ia n o f  d o k to r m o u g ia  nagi 
fok h e liö n  a főid m eg  n ilek  ef az Ö haf||adafi;n  a velagoffag  le h z a l la  58 
a  zen t A ty á k ra  k it if te n i ie lőnedbő l m eg e r tu e n  h a la k a t  a d a n a k  5 
v rif te n n e k  Am  eh m eg  m u ta ta k  ta n a b a  az E n g a d i lieg iön  való  ző> 
lökh  az edóf if te n  fy an ak  z ile te fe t m e r t eczak a  m eg v e ra g o z a n ak  
ef gerezdő t te ro m te h n e k  m eliekbö l a  B a lfa m o m o t zw rik  Im ez  is 
nag i lé g i ró la  bog i h a  a  vizi m e n ta th  k e rez tő lő  z e n t Ia n o f  n a p ra  ver- 
ra d o la n  h a in a lb a  zed ik  í  k eu eb en  kő tik  vagi kő tő leg b en  k a ra c o n  10 
n a p ia n  ah  m eg  azo t fiveth h a  az  o ltá r rá  tez ik  k in  az ő ’ elfő m ife t 
C a n ta lia k  a  m eg azo t m e n ta  m eg zö ldü l ef m eg  e leuenöd ik  ezön- 
k ep en  a  Ie r ik o  m eze ien  te rm ő t B o fa  is M egh b izo n itak  az o k ta la n  
á lla to k  ef v ro n k  z ile te fe t m e r t am  eh m in d  az őkőr k it B e tleem b en  
Io fe f el ad n i v y t u a la  f m in d  a  z a m a r  te rd ö k re  efue im a d a k  v ro n k  15 
I e f u í t  a  Tazolba m eg b izo n itak  e ’ z ile te f ta z  A ngialok  ef k ik  a  ze n t 
p a z to ro k n a k  ie lő n u en  m eg  m o n d ák  hog i em böri n e m ze tn ek  m eg  val- 
to ia  z ile tő t v o ln a  k it a  p az to ro k  m eg is e rdőm lekfis] la tn y a  az ő rdök  
is ta n u fa g o t tö n  eb rő l m e r t  am eh  a  K o m aiak n ak  re g h i ko rn ik a io g - 
b a n  u ag io n  hogi m ik o ro n  o k ta u ia n o f c aza r b iro d a lm á n a k  h arm in cz .2 0  
ötöd  ez ten d ő ieb en  a  k ap ito lio m b a  az az a  T an ac  h a z b a  h o l a  R o- 
m a y a k n a k  il'tenök közzw l ef v a la  b a lu a n io k  m eg  k é r ’ m e n t v o lna  
m eg k erde  az iften ö k tö l az az ö rdögök tő l k ik a  b a lu an io g b a  if ten  gia- 
n a n t  Im a tta t t ia k  v a la  m a g o k a t k ih  b irn a ia  ö j| v ta n n a  ez v e lago t ?57 
f felelenek  az ördögök m o n d u a n  egi S ido g ierm ök  k ih  az  elő iften - 25 
tö l ö rök tő l fogua z ile tö t nem  fok idöuel ennek  u ta n n a  z ile tendő  
ez v e lag ra  t iz ta  zw ztö l eh  b ir ia  ez köffegot ef ez ve lago t m e rt ő 
fö ldnek m en n ek  k i r a l ’da H a r m  a d  i k  k i t  e d ő f  v r o n k n a k  
z i l e t e f e  m e l l e  k e l h m e g t a n n o n k  a  m eg  in te z h e te tle n  haz- 
n a la t  k ih  az edöf Ie fu fn a k  z ile te febő l m in ek ü n k  a d a tta te k  E lfő  az 30 
ördögnek  m eg gialazal'a  m e r t im m á r az A g e llen feeg  n em  h a ta l-  
m a z h a tik  el m ira ito n k  m in t a n n a k  e lő tte  m in t a m éh  az \vr If te n  
m eg ie lö n te  e z t u g ia n  le t d o logga l a h  z e n t hu g o  n e u ü  d o k to rn a k  
ég i k a ra c o n  e ftin  k ih  m ik o ro n  im a é a g b a n  v o ln a  la ta h  a B o d o g z w z  
M á riá t hogi ő lebe ta r t ia  a  g ierm ök  Ie fu f t az ő z e n t fy a t f igen 33 
örvvl ta l ia t  az ő z ile te fen  f az ö rdögö t z id a lm a z ia  ef bo zzo n tia  éh rő l 
hog i az v ro n k  lefu t' m y a t az ö h a ta lm a  el vezö t vo lna  s m o n d a  
ö rdög  a földből E n g ö m e t az eg ihazbol a  f rá te re k n ek  A ita to ífagok
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az ebellő  h ázb ó l a  z e n t I ra fn a k  o lu a fa fa  a  C ellagbol az ag in ak  a la  
u a lo  v o lta  a  k a p itu lo m  h e lie rő l a  frá te rü k n e k  bekefegők  rek ez tő t 
k ih  engőm et k ibő l m eg  te tz ik  h o g i ig en  m eg h  g ia la z ta te k  a m i 
e llen fegőnk  v ro n k  z ile te feu e l M ásodik  h á z o n  a b o c a n a tn a k  rem en - 
5 fege hog i a  io h  if te n  im m á r  a  m i b in e in k e t v ro n k  le fu tn a k  gier- 
m ő k feg ee rt cak  k w n n ien  m eg  b o e a ttia  k ih  m eg  m u ta tta te k  im ilien  
p é l d á b ó l  v a la  égi zegen i g ia rlo  azzon i a l la t  k i m ik o ro n  az ő 
b in e it  g o n d o ln a ia  a  ioue  z iu eb en  hog i az if te n  a z o k a t n e k i foha  
58 m eg n e m  b o c a tn a ia  f ő rő m eft || p e n ite n c ia t k e u a n  u a la  ro lo k  ta r-  
ío ta n i  h a  g o n d o lia  v a la  az I te le tő t  m é ltó n a k  ite lih  v a la  m a g a t p o ­
k o lra  h a  a  p a ra d ic o m n a k  zeep  ef g iőn iőrw fegőf v o ltá ró l tu g ia  vala  
h o g i o da  égi fo rté im é i a l la t  fém  m e h e t h a  az e d ő fv ro n k n a k  kenn ia- 
ro l em lekőzik  v a la  h a la la t ía n n a k  m c n g ia  v a la  m a g a t azok ró l f 
n a g i kecégnek  v e rm e b e n  efő t v a la  S ez m ai n a p ra  iu tu a a  ef nag i 
iá keferw fegő t z iuebe  v a lu a n  kezde  az v ro n k  g ierm őkfeget g ondo ln ia  
k iben  m a h  z ile tte te k  a  zep lő te len  A n ia to l S az  ef ezebe iu ta  hogi 
a  g ie rm őkők  k w n n ien  m eg e n g e z te lte th e tn e k  a  g ie rm őke le t v ronk  
Ie fu f t kezde k e rn ie  az- ő Á r ta t la n  k ic in feg eert hog i m eg b o c a tn a ia  
az ő b in e jt  f a z o n n a l zo za t Ion M en iő rzagbo lh  h o zza ia  m o n d u an  
2o m eg  b o c a tta t ta n a k  a h  te  b in e id  h a z n a la  to u a b a  az edőf Id u ő z iten k  
zile tefe  a  m i k o rfa g in k n a k  m eg g io g ita fa ra  is m e r t a  z e n t B er- 
n a ld n a k  m o n d a fa  z e re n t h á ro m  fele k o rfag b a  fekzik  va la  eh té lié i 
em bőri N em zet m e r th  m in d ő n  em b ő rn ek  zile tefe  fo rté im é i vala  
e lete  v izza fo rd u lt h a la la 'v e z ó d e lm e f  eh  v e la g ra  iőue id u ő z iten k  f 
25 az ő z ile te fe  a  m ie n k e t m eg t iz t ih ta  az ő e le te  a m y e n k e tm e g  [tizta] 
ta n i ta  az ő h a la la  a  m v e n k e t m eg  tő re  h o g i a  m ih  te f tő n k  n e  m a ­
ra d n a  a .h a la in ak  k ő te léb en  é n n é l tőb  z a m la lh a ta t la n  iok kőuetkő - 
zenek  az edőf le fu tn a k  eh  ve lag ra  z ile tefebő l k y e rt a ld o t leg ion  az 
v rif te n  m in d  őrőke A m en |]
50 e z ő n  k a r  a  c o n  n a  p i á n  v a g i o n  a h  z e n t h  A n a f t a f i a  
A z z ö n n a k  i n n e p e  '
A h z e n t A n afta fia  zwz A zzoni a l la th  B om ai v rn a k  a Nő- 
m őf p re te x a tu fn a k  le an ia . v a la 'k ili io l le h e t p o g an  v a la  de m ag a
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az 6 A n n ia  a  fau fta  io h  k e re z tie n  v a la h  k it a  k e re z tie n  h id b e n  a 
bodog  ze n t G rifogon  M á r tír  ta n i ta  m eg  m e b  ze n t A n afta fia  dio- 
k lec iano f caza r ide ieben  o z to n  zenuede  v ro n k  k rif tu fn a k  h ité é r t  
M artiro m fa g o t e ’ N őm of zavz m ik o ro n  em bőr. k o rb an  iu to t v o ln a  az 
6 A ttia  h a z a f ita  ö té t a b  E o m a i p u b liu f  p o g a n  v rn a k  de m a g a  eb 
zen t zwz n ia u a lia ia t te t te tu e n  m in d o n k o ro n  m eg  z e n u e tte ti v a la  
m a g a t a  p u b liu fn a k  ta r fa fa g a to l  feg  k e re z tie n  le a n n ia l cak  a  Töm - 
lőczoket z e rte b  z e re n t ia r ia  v a la  f a fogol k e rez tien ő k n ek  kik az 
v ro n k  k r if tu fn a k  n e u e e r t fo g u a  ta r ta tn a k  v a la  la b o k a t ef feiőket 
m eg  in o fu a a  m in d ö n  zw kfegőket n ag i beufegel m eg z o lg a lta ttia  va la  
igen  m eg a ian d o k o zu a it a  Tőm lőcz ő rizőket bogi m eg  engegiek  eze ­
ke t 5 n ek i te n n ie  hog i keg ig len  az 6 p o g an  v ra  f egiebekef n e h  
tu n n a ia k  p a ra z t  m h a b a  öltözik  v a la  a k o ro n  m ik o ro n  ezőket tez i 
v a lah  k it v a la m i m ódón  m eg e r tn e n  az о v ra  n a g i e rő íh  ő rize t a la  
rek ez te  ug i A n n era  hog i m eg cak  az e te lt f i ta l t  fém  ag ia k  v a lah  
nek i a h  m in ire  zw kfeeg v a la  m e li ze n t ziz n a g i kefe rn ef ef fira l- 
m af leu e lek e t ira  a z e n t G rifo g o n n ak  о keg ig  ifm eeg  v ig az ta lo  le - 
ue lek e t kw ld  u a la  nek i ezőnkőzbe v ra  m eg b a la  f e z e n t A n a fta fia  
a  T öm löczből k i z a b a d itta te k  e ’ z e n t zw znek b a ro m  zolg[|alo  zwz 
L e a n i ef ocei v a la n a k  k ike t a  v a ro fn a k  feiedelm e nag i edőfőp 
ta r t[ ia ]  ef tiz tö l v a la  de m ik o ro n  neki n e m  e n g e tte n e k  v o ln a h  Sem  
kegig  az iften ö k n ek  n em  a ld o z ta n a k  v o ln a  m ié r t k e rez tien ő k  va la  
k ih  v ite tu e n  őket a n ia k  vago b e lire  [f] m eg  őlete. ő k e t 1‘azo te l tü ­
k e t ze n t A n afta fia  d ra g a  k e n e tte l m eg  k en u e n  el tem erte■ [Őket] 
E n n e k  u ta n n a  a  c a z a rn ak  engedetibő l m eg  fo g a tta ta  e z e n t 
A n afta fia  zw zetef hogi h a  á ld o z a to t te te th e tn e  vele a  E o m ay ak - 
n a k  Il'tenenek  h a z a iu l venneie  ö té t m eli z e n t zw zet m ik o ro n  
a g ia í h a z a b a  u ite tu e n  m egh ö le lt v o ln a  a z o n n a l m eg v a k u la  f m i­
ko ron  a  b a lu a n i If ten ö k n ek  k ó n iő rg en e  zö m éié rt fe le lenek  m ond- 
u an  m ind  n ia ia n  h a ra g o n k b a  u a g i h og i a  z e n t A n a fta f ia th  m eg 
zo m o ritad  f m ik o ro n  a  b a lu a n  T em plom bó l h o u a  m a g a t v ite tte  
u a la  m agat] h azah o z  te rn e  azon  u tó n  m eg  h a la  az ő zo lg a in ak  
kezögben kik  ö té t vízik u a la li e ze n t A n afta fia  kegig  el z a b a d u la  de 
[a m af feiedelőm  m ik o ro n  v a la z ta to t  v o lna  ef iol tu n n a ia  hogi fok 
örőkfege v o ln a  m eg f] ta r to z ta ta  ö té t f m o n d a  n ek i h a  a z t a k a ro d  
hogi zab ád o n  m a ra d h a t az k erez tien feegben  ad  nekőm  a h  te  őrök- 
íeg id e t f o z toa  igaz k e rez tien  leezli m e r t a  k rifto f a z t p a ra n c o lta  1' 
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de a zegen iőknek  m o n d o tta  v ro n k  o z tan n i n a g i kem en i töm löczbe 
re k e z te te  h o g i o t ehe l h a ln a  m eg de a  ze n t T eo d o ra  azzon i kih 
61 im m á r  v ro n k  Ie fu fe r t M ||a r tiro m ia g o t zen u ed ö t va la  k e t egez hol- 
n a p e e g  ta r t a l r  ek] m en n ie i ken ierekel S m eg  e r tu e n  a  E o m a n a k  feie- 
5 delm e hog  ee lne  m eeg  k e t zaz zwz k erez tien ő k k el a  p a lm a r ia  n eu n  
z igedben  v ite te  h o u a  fok kerez tien ő k  v e tte tte n e k  u a la  zan k iu e  S 
o n n a n  ifm eg en t E o m a b a  v izza  h o z a t ta ta  a  z e n t A nal'taJ'iat Г egi 
n a g i ka ró h o z  k ő tő z te tu en  m eg e g e tte te  a  tö b b it keg ig  k ilöm b ki- 
lőm b  k en o k a l ö le tte te  m eg  az edöf v ro n k n a k  n e n e e r t Г a  zen t 
io A n afta fia  te l te t  m eg  ta r tu a n  az v rif te n  a  T hw zben  v ro n k n a k  zile- 
tefe u ta n  k e t zaz s N io lczuan  ez ten d o b en  v ine  az ö ló iké t az örök 
B o d o g íag b an  k it ág ion  n ek ö n k is  az edöf if ten  Amew
Z e n t  I f t  u a n  e l f ő  M á r t í r r ó l  v a  1 о p  r  e d  i к a  <■ i о
is M ikoron  z e n t I í tu a n  te lie f  v o ln ah  zen t le lökel m en iö rz a g ra  
te k in tu e n  la ta  az if te n íe g n e k  dicől'eget ez Ig ék é t zen t L u k ac  E u a a - 
g e lifta  ir ia  az Apol’to lc k n a k  ce leködefökrő l zerzö t k ö nuenek  hete- 
dikli rezeben  m eli igegben  ie lö n te tik  hogi a  b odcg  ze n t I í 'tu a n  pro- 
to m a r tirn a k  m ik o ro n  a  ken  zen u ed e ín ek  keg ihe  v o ln a  m eg m u ta ta  
20 az ö If ten feg en ek  d ieő feget eg iebek  közöt im ez k e t o k á é rt E lözer 
hogi az ő if te n fe g e n ek  h iti  m eg eröffiteffek nag iob  g ia la z a to k ra  p 
S idoknak  m e r t cak iften i h a ta lo m b ó l leh e te  ez hogi z e n t I f tu a n  
lő lk en ek  ilien  n ag i fo g la la to ffag ab a  fel em e lte th n e ie k  az if ten  dicö- 
íeg en ek  la ta fa ra  ef v ro n k  le fu tn a k  a m eg d icö íilt te f td b e n  m in t 
62 ez t az e lö í elm eiü  S k o tu s m o n g ia  M aíodzer || m eg m u ta ta  zen t I f t ­
u a n  elfő M a r tin ia k  az v rif te n  az ö dieőfeget zenuedefenek  ide ien  
hogi ö té t m eg  b a to r ita n a ia  hogi v ronk  le fu tn a k  n e u e e rt örőm etö- 
íő n  ef a lh a ta to fo n  zenuedne ie  a k e n t k ibő lis lön  hogi ez la ta f  u tá n  
if ten i edőffeguel m eg te lu e n  n ag i keez va la  a  h a la ira  f edöfök va- 
3o la n a k  nek i a  köuek  k ikkel köuezik  v a la  k iben  ta n u fa g  a d a tik  ne- 
kőnkef hogi m i ef ig ieköziőnk  a  h itn e k  a ita to ffa g a ra  f eze rt e n ia - 
v a lia f  v e lag n ak  h a b o ru fa g it ef n ia u a l ia i t  m yg az v riften  a k a r ia  
n a g i bekefeggel el zenuegiők  m eg  e r tu e n  hogi h a  v ro n k  k r if tu fe r t  
vagi az ig a ffag ert ak a ró n k  z e n u ed n i m eg n it ta t jk  m in ek ö n k  ef a
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Meniorzag eí meg mutattatik az iíteni dicöfeg kiről mondatának 
az igeek mikoron zent Iftuan téliéi volna zent Lelőkel téliéi 
meniőrzagra tekintuen lata az Iitennek dicőfegeth
M é l i  i g é k  m e l l e  k e t t ő r ő l  l e z ő n  t a n u f  a g o n k  
e l l ő  a  z e n t  I í t u a n n a k  n  ági zencegerő l M aíod ik  az 6 ele te- 5 
rő l az E liő  m elle  tu n n o n k  k e lh  hogi m eg m u ta tik  ez B odog ellő  
m á r tírn a k  nag io b  zencege a  tőb  ta n itu a n io k n a k  fő lő tte  a  kedueffe 
te u ő h  A iandekogbol k ikkel v rif te n  ö té t a  tő b i kőzöt n ag io b an  
a ian d ek o za  E llő  a ian d ek  az if ten i d icőfegnek  ie lőf kép én  való  la- 
ta fa  m e r t ő a  h a la in a k  k e fa lk o d a fab a  leu en  h a rm a t  la ta  m ik ep en  10 
zen t L ukac  iry a  a M en io rzago t n itu a  az I i te n n e k  d icőfeget ef v ro n k  
Ie fu f t a lla n i az A tia  i i te n n e k  L eg  iob d icőfegeben  m é h  la ta f  m i- 
kepe?? m a ||g ia razo  ira f  m o n g ia  főlwl m u iia  a  p ró fé tá k n a k  i  égi ebek- 63 
n ek  la ta fo k a tis  m e rt az ő la ta fa b a n  nag iob  v a la  a  velagoffagnak  
ereveh  az igaffagnak  m agaffab  m e lto fa g a  is ie lő n te tik  az ő la ta fa - 15 
b a n  az eg iebekenel m ik ep en  hog i n ag io b  az if te n i ie lő n e tő k e t vi- 
g iazua  lá tn i  ho n n em  m in t a lu u a  m in t ze n t T a m a f d o k to r m ong ia  
ező nkepen  n ag io b  if ten i velagoffagnak  iegie mikoro?? a  L elök  ken- 
zenuedefnek  ide ien  la t t ia  az if te n i ie lő n e tő k e t bog  n em  m in t a 
L elök  kill ilien  fo g la la to ffag b a  n in cen  f ugi la t  u a la m i ie lő n e tő k e t 20 
a ze n t if tu a n  la ta fa  ilie n  u a la  a z é rt m é ltá n  e lh  h a la g ia  a  tőb  z e n ­
tőknek  la ta fo k a t M ásod A iandok  a  z e re te tn ek  n a g i v o lta  m e r t m ind  
az v riften h ö z  f m in d  fe leb a ra ttia lío z  ige?i n ag i z e re te t u a la  ő benne  
m eg  m u ta tta te k  ő ben n e  az iften h ö z  ua lo  n ag i z e rő te t eh b en  hog i 
az ö e le te t m in d ő n  egieb M á rtíro k n a k  e lő tte  a d a  v ro n k  k rifusert23  
h a la lra h  ez t ie lő n te  v ro n k  a  z e n t E ua??geliom ban hogi ak o ro n  
n ag i if ten h ö z  a  z e re te t eh  velagon  m ik o ro n  ez e le tő t embjjr^ 
ő e rő tte  m eg  v ta lia  F e le  b a ra tt ia h o z  ef n a g i u a la  m e r t  а  т е  
az ő e llen feg y ert kik ö té t m eg  ölek im atk ő zek  ef k ére  az vr- 
if te n t hogi n e  tu la id o n ita n a ia  ezt h in n é k ő n e k iő k H  a r m  a d  a ia n -зи 
d ó k a  tek e lle tö f zenceeg  m e it  te lie f  v a la  z e n t lelőkel m ik ep en  zen t 
L u k ac  ir ia  k ihnek  h a ta lm a u a l n a g i ieg ioket ef c o d ak a t tezö n  v a la  f 
m i e n n e !  n ag io b  égi im a c a g a u a l e rd ö m le  a  k e rez tien ő k n ek  n a g i 
h a b o rg a to ’a t  a  z e n t p a lt  m eg te r íte n i az w rift||en h ő z  m e rt ug i m ond  64 
ze n t Agol'ton d o k to r hog i h a  z e n t if tu a n  p a le r t  n em  Im a tk o z o t зз 
v o ln a  A n ia  ze n t eg ihaz  eh  nőm őf fy u t zen t p a lt  n em  zw lte vo lna 
ki en n eh  h a z n o t to n  a  kerez tien feg b e li eh  k e th  T a n itu a n ib a  iduőf- 
fegőnknek  k é t Ieg ie  m u ta te k  m eg hogi a  ki yo kőueffe z e n t I f tu a n
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p ro th o m a r tirb a  a  ze re te d b en  végig m eg m a ra d a f t  a k ih  keg ig  go- 
noz köueffe z e n t p a lb a n  a  m eg  te re in e k  p e ld a ia t m eg  m u ta t ta te k  
a z é r t ezőgben  a  ze n t I f tu a n  elfő m á r t í rn a k  zencege
M a f o d i k  t a n n f a g o n k  m e l l e  t u n n o n k  kel hogi e ’
5 zen t I f tu a m t]  a  h é t v d u a r  b irak  a u a g i dolgofok kozzw l k ik e t a  zen t 
A po íto lok  az özuegi A zzoni á lla to k n a k  z o lg a la tia ra  v a la z to tta n a k  
v a la  f fel p a p o k k á  te tte n e k  v a la  égik u a la  m e r t  a m e h  m ik o ro n  a 
k e re z tien o k n ek  zam o k  n eu ek ő d n e iek  azok  k ik  a  p o g an fag b o lv ro n k - 
n a k  b it ire  te r te n e k  u a la  zugodn i kezdenek  a Sidok e llen  kik  m eg 
io k e rő z tő lk ő tte n e k  v a la  m iért, bog i az 6 ozueg iöket m eg v ta ln a ia k  az 
n a p o n k e e t va ló  z o lg a la d b a  k itb  m eg  h a lu a n  a  ze n t A po íto lok  őzue 
g iw tek[nek] a  n ep n ek  fo k fag a t ef m o n d a n a k  n ek ik  n em  illik  bogi 
m i el b a g iu a n  a  p re d ik a lla f t  az  e te lre  f i ta l ra  ef ru b a z a tto k ra  vife- 
lió n k  g o n d o t de v a la z ia to k  tb w  k ő zz ile tő k  b e t io h irw  firfiak a t kik 
i5 v ife lienek  g o n d o t eb rő l m i keg ig  p red ik a llo iík  k iknek  ke llem etö f 
L eu e n  ez m eg  v a la z ta k h  a  b e t  E m b ő r t kik  kozzw l égik ef feh eh || 
65 ze n t I f tu a n  v a la  M aiik  a  F ile p  ki a n n a k  u ta n n a  A fian ak  T rac ia  
n ew u  ta r to m a n ia b a n  p ifpök  lön  h a rm a d ik n a k  n eu e  p ro k o ru f ki a n ­
n a k  u ta n n n a  B itin ia b a n  p ifpök  lön  N eg ied ik  u a la  N ik an o r ötödik  
20 p a rm e n a f  [ef] h a to d ik  a  T im o n  h e ted ik  a b  M iklof k ib  a n n a k  u ta n n a  
el te ru e n  a b iz o n fa g n a k  v ta ro l n a g i E re tn e k  lön  f m ik o ro n  ezöket 
a  z e n t A p o fto lo k n ak  e le iögben  v it te t te k  u o ln a  re ia io k  u e tek  kezö 
k é t ef m in d in ik e t fel p a p p a  te u e k  f m eg  h a g ia k  nek ik  hogi b iu ö n  
m eg  z o lg a lta tn a ia k  m in d ö n ö k n e k  az öh zw kfegöket ez I f tu a n  kegig 
25 té l ié i  leu en  ze n t le lökel ef lö lk i a lb a ta to ffag g a l n ag i co d ak a t tezön  
u a la  ef ieg iö k e t a  N eep közöt S ig en  ir ilu e n  ez t a  S idok  b a ro m  
k ép én  kezdeek m eg  k if ir te n i hogi ö té t m eg  g iö zh e tn e iek  elözer 
veteködeffel M aío d zer ta n u k n a k  e llene  való fogaffal h a rm a d z e r  keen 
te te lle l de m in d in ik  v y a fk o d a fab a  ef b a d a b a n  g iözödelöm  adaték  
30 nek i M en iö rzag b o l az elfő h a d b a n  ad a té k  ze n t lelök ki az edőfőn 
zo la fn ak  m a la z tia t  z o lg a lta ta  nek i a M afodigTban] h a d a b a n  An- 
g ia li o rcza  k ih  a  h am o f ta n u k a t  m eg  g ia laza  a  h a rm a d ig b a n  ad a t-  
ta te k  nek i az I f te n  d icőfegenek  ef v ro n k  k rif tu fn a k  la ta fa  az elfő 
b a d a ro l zol z e n t lu k a c  m o n d u a n  v e tek ő d u en -fo k  fele ta n u l t  S idok  
аз ö vele n em  a lk a tn a k  v a la  e llen e  a B ő lcefegnek  ef a  zen t le löknek  
ki zol v a la  ő belő le  k it  la tu a n  h a m o f ta n u k a t  ze rzen ek  a lta tó m b a  ő 
6 6 re ia  eh  lön  a  m afo d ik  h a d a  de te k in tu e n  o re ia ia  la ta k  h ||og i az Ő 
o rc z a ia  el fenőfődek  m in t A n g ia ln ak  m e r t a m  m ik o ro n  ö té t a  ha-
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raof ta n u k  v ád o lták  u o ln a  a k a ro m la fo k n a k  b in eb en  m o n d a  a  pif- 
pok ó nek i eh  k ép én  v a n n a k  e azok  a  m e lie k e t h o zzad  m o n d n a k  ? 
ezók M onda ze n t I f tu a n  en  az itte n  e llen  fó lia  k a ro m la ít  n e m  zol- 
tam  m e rt ó ze n t íelfege a  k im i A tia in k a lz o lt  d icöfegnek  b izon i If te n e  
z e n t M oifeft lem  k a ro m lo tta m  m e r t 6 az vriftew nek b a ra t t ia  v á lá s  
el' zo lt őuele k inek  m y a tta  fok e o d ak a t is tő n  E g ip to m b a  f ő vele 
z a b a d it ta ta  k i a  m i A tia in k a th  F a ra o n a k  kézéből h a ta lm a i  kezzel 
Ah tő ru e n  e llen  fém  m e r t az v rif te n tő l a d a tta te k  M oifefnek a lta la  
a M oifefnek] T em plom  e llen  fém  zo ltam  fim m it m e r t  az v ríften - 
nek  p a ra n c o la ttia b o l ze rő z te tek  f az ző u e tfeg n ek  zek ren i ef b e n n e  i о 
ta r ta t ik  a  yo if te n  kegig  eyel n a p p a l tiz tő lte tik  ő b e n n e  k it h a lu a n  
azö  irig i z iuőgben  igen  h a b o ro g n a k  u a la  ef foggal c ik o rg a tn ak  
u a la  e llen e  öli m in t im m á r lő lkőkel k ő u ezn e iek  ö té t k ik e t eh  z e n t 
E m b ö r h á ro m  m ódón  ig iekőzek m eg feddenie  e lőzer p iro n g a ta ffa l 
zöm őgbe v e tu en  az 6 z iuőknek  k em en feg e t ef a  zen t p ró fé tá k n a k  is 
m eg  ö lefőket az ö A ttio k to l M afodzer fe le lőm m el m onduarc lm  la ­
tom  az w r Ie fu f t a lla n ia  if te n n e k  io b ian  k it h a lu a a  a  S idok nag i 
fel zoual k a ia ltu a n  b e h  dugak  fw löket öli m in t e n a g i k a ro m la ft 
ing ien  fém  h a lh a tn a ia k  f re ia  h e rte le n k ő d u e n  k ih  ta z ig a la k  a  T a ­
n ae  h ázb ó l ef a  varo fb o l kyh  \vzek f az h am o f ta n u k  kezdeek  ö té t 20 
eröffen  У köu ezn ie  de h og i iobaw k w nn iebek  le h e tn é n e k  L e h  vetek  67 
ru h a io k a t az Ify u  S a u ln a k  la b a i e lő th  hog i ö rizne ie  azo k a t k ih  
a k a ra tt ia u a l  m in d  azo k n ak  k eze iue l eh  ze n t I f tu a n t  kőuezi v a la  
H a rm a d z e r  m eg fedde eh  n ő m ő í zen t E m b ő r ők e t z e re te tte l  m ik o ­
ro n  m in d  m a g ae rt f m in d  6 e rő ttő k  im atkozek  m a g a e rt h og i fo k a ra  25 
az ő k e n n ia  n e  h a la d n a  f az ő e llen feg y ert h og i ő n ek ik  ez bo lond- 
l'agot b in n ek  ne tu la id o n ita n a ia  m o n d u a n  v ram  Ie fu f ved  el az en  
lő lk ó m et ef bocafd  m eg ez t őnek ik  m e r t n em  tu g ia k  m y t tezn ek  f 
enn ek  u ta n n a  az v r iíte n n e k  A ian lu an  ö lő lk e th  el a lu u e k  w rb an  
kinek  te f te t  Id u ő z iten k n ek  t i tk o n  u a lo  ta n i tu a n i  G am alie l f ah  Ni- 30 
kodem of el te m e te k  n ag i S iraffa l G a m alie ln ek  tem e tő  h e lie n  m y 
v ro n k  k r if tu fn a k  tiz tő ffegere  ki eel ef o rzago l őrőke Á m en
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Z e n t  l a  n o  í ' E u a n g e l i f t a r o l  v a l ó  p r é d i k á c i ó
E z a  T a n itu a n  k it ze re t va la  n ro n k  Ie fu s  ez ig ék é t z e n t Ia - 
no f E u a a g e lif ta  ir ia  ah  ze n t E ua/?geiiom nak  v to lfo h  rezek en  m ely  
igegben  k e ttő  ie lő n te tik  k ih  igen zw kfeeg m in d ő n ő n k n e k  iduoffe- 
5 gere  e llő  bogi edöf v ro n k n a k  zen t Ia n o f  p e ld a ia h  z e re n t b izon i ta - 
n i tu a n i  lég iónk  h itn e k  es ioh  m iu e lk ő d e tn e k  m y a tta  f az ő ta n u fa -  
g it  k ő u e te fn ek  m y a tta  m e rt m in d ő n  ah  k o ro n  m o n d a tik  tek e lle tő f 
T a n itu a n n a k  m in t v ro n k  m o n g ia  a  ze n t E u a a g e lio m b a  h a  o lian  
leen d  m ik ep en  az ö M eftőre M afod ki ez Ig eg b en  ie lő n te tik  a  ze-
68 re te t  [k iben  m on] m ik o rt m o n d a tik  k it z e re t v a la  Id u ő z ite a k  || m eli 
z e re te t ö li ig en  zw kfeeg h o g i ehn ek w l fim m i ionk  nem  ke lh  az 
v rif te n n e k  m in tli z e n t p a l A pofto l ir ia  a  k o rin tia b e li k e rez tien ő k n ek  
eh  z e re te tn ek  p e ld a ia t is a d a  z e n t Ia n o f  E u a n g e lif ta  m in ek ö n k  m i­
k o ro n  a lu a a  a B odog zwz M ariau a l v ro n k  Ie fu fn a k  k e re z tfa ia  a la t
is az ő z e n t h a la la n a k  n a p ia n  keeznek  m u ta ta  m a g a t a  k e rez tő n  iduo- 
z iten k e l m eg h a ln y a  zereffők a z é rt v ro n k  Ie fu f t ef ta n u lio n k  v a la ­
m it ö ze n t fe lfeg eert zen u ed n i h o g i m i ro lo n k  ef m o n d h affak  h a la - 
lo n k n a k  id e ien  a zen t A ngialok  ez a  T a n itu a n ik i t  ze re t va la  eltebe 
v ro n k  Ie fu s
2 o M e l i  I g é k  m e l l e  k e t t ő r ő l  l e z ő n  ta n u fa g o n k  E lfő  
a h ro l m i zw kfeg ahoz hogi e rd ő m liő n k  m i ef v ro n k  Ie fu fto l zere t- 
te tn ie  ? ef b izon i ta n i tu a n i  le n n i ? M afodik  az ö zen tfeg o f e le te rő l az 
elfő m elle  k é rd ik  z e n t  d o k to ro k  M inem w  lek cek e t k e lh  m eg ta n u l ­
n u n k  ef m eg  ta r ta n o n k  ? hogi ig a z a n  ő T a n itu a n i leheffönk  ftő le
2 3 zere teffőnk  ? ioh  ezt m eg  tu n n o n k  m e rt ugi m o n d  a  z e n t k e lem en  
. p a p a  f a  tö ru e n i k ő n iu e b e  is m eg Ír ta k  hogi a  ki n em  a k a r ia  m eg 
ta n u ln i  ef te n n ie  a io k a t n a g io b a n  m u ta t ta t ik  p o g a n n a k  le n n i h o n ­
n e m  m in t k e re z tie n n ek  m e rt a  T u d a tla n fa g  m in d ö n  teuö lg efn ek  
a n n ia  nem  tu d n ia  a z é r t az Iduöffegőföket ig en  vezodelm ef ef k a r-
3o h o z a to f  F e le l eh k e rd e fre  ze n t A gofton  d o k to r  f ugi m o n d  a m i 
Id u ő z ite n k  n em  m o n d a  T a n u lia to k  en  tő lem  h a lo t ta k a t  ta m a z ta n i  
za ra z  la b a l ah  te n g ő rő n  ia rn ia  n em  ezöket m o n d á k  de hog i || [m ert
69 kegiőf vag iok  ef A laza to f z iu u  f n iu g o d a lm a t le itök  a  th w  lölkö- 
tő k n ek  iol le h e t tő b  do lgogban  ke lh  é n n é l v ro n k  k r if tu s t
аз k ő u e tn ő n k  ef a z e n tő k e t de- m a g a  eh  k e ttő  ielőfb  T u n n o n k  
kel hog i edő f v ro n k  Ie fu f a h  tőb  lekcek kőzőtli neg ied  p á rá n -
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cola  n ek ő n k  m eg  ta n u ln o n k  ef m eg ta r ta n o n k  E lfő  a  kerez tfeeg- 
beli t iz ta fa g n a k  e í a  p e n ite n c ia n a k  leckeie az e lfőrő l ug i m o n d a  
v ro n k  Ie fu s v a lak i a  v iztw l e í z e n t le lők tő l ifm eg  m a z z e r n em  zi- 
le tik  if te n n e k  o rz a g a b a  nem  m e h e t m in t e z t ir ia  z e n t Ia n o f  Euarc- 
g e lif ta  az Eua?zgeliom nak h a rm a d  rezeb en  a h  m a iik ró l a z t m o n g ia  
v ronk  u a la k i az 6 k e re z te t n e m  vifeli m eg  n io m o ritu a n  a te f tó t  a 
p e n ite n c ia n a k  te rh e u e l e í a  gonoz k e u a n fa g o k n a k  el tő re feu e l n em  
le h e t en  ta n itu a n io m  m in t m eg ir ia  ez t z e n t lu k ac  az E u an g e lio m - 
n ak  tiz e n  neg ied ik  rezeb en  eh  no m o f L ek ce t m eg  ta n u l ta  ef t a r ­
to t ta  u a la  z e n t Ia n o f  egezzen  M a  f i  к  lekcze a  kegioffegnek do lga  
h o g i a  kerezty.en f in k it m eg  ne  b an co n  ef a  k ito l m egh  b a n ta tik  
azo k n ak  k w n n ien  m eg  [b an ta tik ] bocaffon eh  ta n u fa g o t a h k o ro n  
a d a  v ro n k  m id ő n  m o n d a  vegietok th w  re ia to k  az en  I g a m a t  fta- 
n u lia to k  en  tő lem  m e rt kegiőf vagiok io l te u e n  az en  e llenfeg im - 
m el Im a tk o z ia to k  a  th w  vele tek  p a tu a rk ó d o k e rt ef re ia to k  h itlenkö - 
d ő k ert m in t ez t m eg  ir a  ze n t M ate az E u a n g e lio m n a k  tiz e n  egiedik 
rezeb en  H a r m  a d  i к L ekce az A láza to ffág ró l a d a ték  mikororc 
m o n d a tek  m e rt en  A laza to f z iu u  vag iok  cak  eh  nom of iozág || m in t 
dok to ro k  m o n g iak  k i az edőf I f te n th  m eg .-engezte li a  m a l^ z to t 
erdőm ii ef a  d icőfegőt m eg  n ie ri eh re  m o n g ia  z e n t A gofton  d o k to r  
Io l leh e t az v rif te n  igen  m ag a fh  ef felfegőf de h a  m eg a lazo d  m a ­
g a d a t h o zzad  yo éh rő l m o n d a  v ro n k  Ie fu s  a zen t A p ofto loknak  h a ­
n em  h a  o lianok  leztők m in t  a  k ifdedők  az az A laza to fo k  n em  
m en tők  if te n n e k  o rzag ab a  ym  cak  ezőn h a g ia  Id u ő z iten k  a  M eni- 
ő rz a g o t io l m eg  ta n u l ta  v a la  eh  nom of L ek ce t zen t Ia n o f  m e r t  ő 
lo h o l m a g a t A p o fto ln ak  n e m  ir ia  h an em  vagi v ro n k  Ie fu fn ak  zol- 
g a ia n a k  uag i T a n itu a n ia n a k  [ir ia  m ag a t]  N e g i e d i k  lek ce t a d a  
v ro n k  k r if tu f  a  ze re te trö l m o n d u a n  vyh  p a ra n c o la to t  adok  en  
th w n ek tö k  hogi zereffetők égi m a it  m in t en  z e re tte lek  eh b en  e lm e ­
rik  m in d ő n ő k  h og i en  T a n itu a n im  v a tto k  h a  égi m a ih o z  ze re te tö t 
v a llan d o to k  ym  eh az A tia fvu fago f ze re te t vg m o n d a  to u a b a  m arag ia - 
tok  az en  ze re te tő m b eh  h a  m eg ta r ta n g ia to k  az en p a ra n c o la tim a ta z  
en  ze re te tő m b en  u g i m a ra tto k  Im e h  az if te n i z e re te t eh  lek ce t is igen 
io l m eg  ta n u l ta  e l ta r to t t a  v a la  ze n t Ia n o f  m e rt m in d ő n  igei m elieke t 
i r a  v ag ih  leue le iben  u a g i a  z e n t E uaw geliom ba m in d  a  z e re te tö t 
ie lő n tik  k iu e l ug inn  z in te h  te lief v a la  eh re  m o n g ia  zen t Ie ro n im u f 
h og i eh nőm öf A pofto l ef E u a n g e lif ta  m in d  v to lfo  venfegeig len  m i­
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71 fok h e liő n  m eg  n iu g o u a n  || F y a c k a im  zereffetők égi m a ft f m ik o ro n  
m eg k e rd ö tte k  v o ln a  m y e rt m o n d a n a ia  m in d o n  k o ro n  i;ak  ezoket 
felele n e k ik  f u g i m o n d a  m e r t  v ro n k n a k  p a ra n c o la tt ia  a z é r t сак \ 
ez leg ion  b e n n e to k  ig az  eleg Im e h  a z é r t  h a  eh  N egi le k c e it Id u o -
5 z ite n k n e k  m eg  ta n u lio k  es m eg  ta r t io k  edöf v ro n k n a k  ze re tő  ta -  , 
n itu a n i  L e h e tő n k  ef az 6 ő rőkfegeben  rezefők  f őrökőfők
M a f o d i k  t a n u f a g o n k  l e g i o n  a z  6 zencegőf é le te ­
rő i eh  B odog  ze n t I a n o f  k y t v ro n k  Ie fu s  ig en  z e re t v a la  a zebe- 
d eu fn ak  [e] fya v a la  ef a  N ag iob ik  z e n t Ia k a b  A p o fto ln ak  oce k it 
10 v ro n k  k r if tu f  h o z z a ia  k in a  a m en iekőzőbő l k ih  a  veeg u a c o ra n  
v ro n k  le fu tn a k  m e lie n  el a lu u a n  a  z e n t E u a n g e lio m n a k  folio vi- 
zee t v ro n k  Ie fu f  zen tfegő f M elienek  fo rra fa b o l m e rite  ef m ik o ro n  
m in d  az A pofto lok  v ro n k a t a  k e n h  zenuedefbe  el h a t ta k  v o ln a  ; 
fo h a  о Id u o z ite n k e t m in d  te m e te fe ig  fern h a g ia  el k inek  v ro n k  ef j 
is m eg  h a lu a n  a  k e re z tfa n  zwz A n n ia t zw znek  a ia n la  m in ek  o k á é rt 
m en ib en  m e n e tin e k  v ta n n a  m in d  h a la ig la n  A zon ionk  M a ria n a k  az 
о o rize tib en  ef z o lg a la ttia b a  m a ra d a  m in t  z e n t Ie ro n im u f  ir ia  ki- ! 
n e k  e le te e t m eg  ira  a  z e n t In c litu s  p ifpők  ki eh  n ő m ő f z e n t A pof­
to ln a k  ta n i tu a n ia  v a la  eh  z e n t Ia n o f  m ik o ro n  az A pofto lok  eh  ,
2o ve lag h  z e rte  el o z lo tta n a k  v o ln a  A fiab a  p re d ik a lla  ef fok kerez- j
tie n  e g ih a z a k a t r a k a t ta ta  k i a  N ero  c a z a rn a k  a  k e re z tie n ő k n ek  
m afo d ik  h a b o rg a ta fa  u .tan m e lie t ta m a z ta  d o m ic ian o f ca z a r  rniko-
72 ro n  effefom ba p re d ||ik a lla n a  m eg  fo g a tta te k  a  t iz t  ta r tó tó l  ef R o ­
m á b a n  v ite te k  ef o t az o laz  k a p u n á l fo rro  ó la ib a  b o c a tta te k  f m i-
25 k o ro n  o n n a /г m in d ő n  fere lőm  nekw l ki iő th  v o ln a  p a th m o f 
z ig e teb en  z a n k iu e tte te  a  ca z a r  h o l v ro n k  Ie fu fn a k  ie lö n te feb ő l 
ira h  a  la ta fa ro l  ze rző t k ő n u e t A zon eztendőben- d o m ic ian o f c a z a r t  
m eg  ölek  a  R o m ai v ra k  f v a la m it о ze rző t v o ln a  a u a g i t iz t  ta r to y h  
m eg k a ia l ta ta k  h o g i m in d  fim m i le n n e  f éhbő l Ion hogi ze n t Ia n o f t  
80 ki о a k a ra tt ia b o lh  v e tte tő t u a la  za n k iu e  n a g i tiz tő ffeggel e rő tte  
m e n u e n  ifm eg  effefom ba h o zak  s m ik o ro n  v y en n e iek  im m á r z in - i 
te n  a  v a ro fb a  azo n k ő zb en  a  z e n t d ru f ia n a  A z z o n tk y h ő  ta n i tu a n ia  
u a la  f ig en  k e u a n n ia h  v a la  e zen t A p o fto lt la tn y a  h a lu a  v ízik  u a la  
ki a  v a ro fb o l el te m e tn ie  n a g y  f iru a  k it m eg  e r tu e n  a z e n tA p o f to l  
35 leh  te te te  a  T eftő t f p a ra n c o la  hog i m in d  k eze it la b a it  m eg  olda- 
n a ia k  f n e u e n  ő te t n e u e z u e n  p a ra n c o la  h o g i fel ta m a d n a  ef h a z a  
m en u e n  e n n i cen a ln a . v a la m it  m e li d ru f ia n a  a z o n n a l fel kele  ö li 
m in t égi a lo in b o l ef n em  h a la ib ó l f o ta n  h a z a h o z  kezde m en n i
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m eli cuda té té ié r t  n a g i fo k án  m eg te re n e k  a  p o g a n o k k ő z z w l S m i- 
ko ro n  m in d  az te lie f  E ffefom  v a ro fa  m a g a z ta ln a ia  a  zen t Ia n o f t  a  
B a lu a n i im á d ó  p apok  h a b o ru fa g o th  ta m a z ta n a k  a h  n ép  kózőt ug i 
A n n e ra  bog i a  p o g an o k  kozzw l fo k án  kezdeek  eh  ze n t A p o fth o lt a 
d ia n a  if te n  A zzonnak  T e ||m p lo m ah o z  v o n n ia  hog i a n n a k  aldoza- 73 
to t  te te tn é n e k  vele u g ia n  erouel k ik n ek  m o n d a  z e n t Ia n o f  h a  a 
d ia n a  if te n  A zzonn ia l el tő re tte th e titő k  az v ro n k  k r if tu s  e g ih a z a t 
o tta n  Á ldozom  nek i h a  keg ig len  en  az о T e m p lo m á t v ro n k  k r if tu f  
n e u en ek  h iu a ta la h u a l  el tő rh e tő m  az 5 T e m p lo m á t h ig ie tő k  th w ef 
a  k r if tu fb a  az en  if ten ö m b e  mikoro?z a N epnek  n ag io b  re z e h  en- io 
gedőt v o ln a  e fe n te n c ia n a k  m ind  k ih  m en en ek  a  T em plom bó l fta- 
u o l m eg  a lla n a k  f a  m éh  m i h e lio n  z e n t Ia n o f  im a c a g o tte th  v o ln a  
a  T em p lo m h  fo n d am en to m ab o l el tö re tte te k  ef ah  d ia n a n a k k e p e h  
m in d  el o lu a d a  f m ik o ro n  a  p o g a n  n eep n ek  p ifpóke  vyh  h á b o rú - 
fago t a k a rn a  a  neep  kőzőt ta m a z ta n i  m ond  a  ze n t Ia n o f  m it ak a rz  15 
hogi teg iek  felele a  p ifpök  h a  a m e rg e t k it en  adok  m eg  izod m a- 
rag i bekefegel m o n d a  eh  nöm őf A pofto l hozd  elő f u g ia n  kee t h a ­
la ir a  való  em bőrőknek  in n iö k  a d u a n  b en n e  leh  efuen  m e g h a la n a k  
A nn ak  u ta n n a  a d a  zen t Ia n o fn a k  k ih  z e n t k e re z tn e k  ieg ie t re ia ia  
ve tu en  m eg  iu a  de f im m it nek i n em  a r ta  m o n d a  a  p ifpök  m eg  is k e : 20 
cegöm  u ag io n  a te  if ten ő d b en  h a  eh  h o lt em bóröket fel ta m a z to d  
en  is h ízok  6 b en n e  m o n d a  z e n t Ia n o f  ym  te  n ekőd  adom  pala  l to ­
m a t f te n n ö n  m ag ad  az v ro n k  Ie fu fn a k  n e u e t h iu a n  ef e ’ p a la f to t  
re ia iok  v e tu en  p a ran co li n ek ik  hogi ta m a g ia n a k  fe lh  k it m ik o ro n  a 
p ifpök  m eg  te th  v o ln a  m in d  a  ke ttő  a z o n n a l fel ta m a d a  s  ezőn- 25 
k ép én  ozton  a  p ifpök  m in d  || h a z a  n ep eu e l f nem ze tfeg eu e l ef n é p - 74 
n ek  fo k a fa g a u a l m eg  k erez tö lte ten ek  eh  bodog ze n t Ia n o f to l s m i­
k o ro n  im m á r égi ez tendő  h e ia n  cak zaz ez tendő f v o ln ah  f v ro n k n ak  
m en ibe  m en e ti u tá n  h a tu a n  N iolczad eztendőbe  nek i ie lőnek  Iduő- 
z itenk  m in d  a zen t A pofto lokal kik  im m á r  m en io rz a g b a  v a la n a k  fso 
m o n d a  n ek i ze re lm ef ocem  ef ta n itu a n io m  Ia n o f  igaz  ideie im m á r 
hog i h o zzam  yőy M en iő rzag b an  az en  vendeeg fegom be hog i egiel 
f ig ia l az en  az ta lo m o n  a  te  A tiad fy a iu a l S v a fa rn a p  ki im  e lő t­
ted  u ag io n  a h k o r iőzh  h o zzam  k in  h a la k a t  a d u a n  zen t Ia n o f  el 
en izek  v ronk  előle a  v a fa rn a p  m ik o ro n  el iő t v o ln a  elfő ty k  zoh  35 
k o ro n  m y e rt m in d  a  te lie f  effefom k ib en  öh p ifpök  v a la  eh  
do lgo t m eg  e r tő tte  u a la h  az eg ihazoz  giiile m e íie t [zent] az 6 
N eueh re  ra k ta n a k  u a la  a  N epek fe’ nőm őf ze n t A pofto l fel a lu a n
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a  p re d ik a llo  zeegben  hog i m in d ö n ö k  h a lla n a ia k  p re d ik a lla  a  
n a p n a k  h a to d ik  o ra ig la n  in tu e n  őket a h ra  hog i a lh a ta to fo k  
le n n e n e k  a  h y d b en  ef a ita to fo k  az i t te n i  p a ra n c o la to k n a k  ta r-  
ta í'ab an  A n n ak  u ta n n a  az n ag i o l tá r  e lö t Teert a f a t ta ta  Г az 
5 fö ldet ki h o rd a ta  az eg ih a z b o l k ib en  e ’ z e n t Ia n o f  Á p o fto lh  
leh  z a lu a n  ef te rd e ire  e fuen  fel fezw lueh  m o n d a  h a la k a t adok  ten e- 
köd v ra m  m in d  a  fok iok ro l m e lie k e t ve lem  te t te l  f ie lő fben  hogi 
a  M enn ie i v endeeg feegbe  h iu a l y m  el m egiök a z é r t im m á r  f az 
75 im ||acag o t el v egezuen  öli n a g i velagoffag  z a lla  re ia ia  a koporfoba 
ío h og i a z a n ta la n  n eep  ky  k o m iu l a l v a la  n a g i f iru a  fim m ikepen  
n e m  la th a t t ia  u a la  fo k á ig  a  velagoffag  o t m a ra d u a n  az u tá n  a  fe- 
nőffeeg el ta u o zek  f t a h a t  a .k o p o rfo  te lie f  m a n n a u a l k y h  m ind  ez 
ide ig  u g ia n  o tta n  for felh  m in ek  o k á é rt fokán  ez t m o n g iak  hog i azon 
n a l v r o n k le f u f  k ih  a h fen ő ffeg b e  leh  z a llo th  v a la  te f tő ftő l lö lkőfto l 
is m en iő rzag b a  v iue  k it engeg iőn  п еконк  is A tia  fyu ze n t lelök 
A m ea
a z  a p r ó  z e n t ö k n e k  e l e t e k r ő l
Az a p ró  z e n t M a rtiro k  e ro d ef a fk a lo n ita to l ő le tte te n e k  m eg 
k ih  mel-le tu n n o n k  k e lh  hog i h á ro m  erodefök  u a la n a k  k ik  az ő 
го h ire  v e z tő t k eg iő tlen feg ő k e rt m in d  igen  h irö fök  u a la n a k  Az elfő 
E ro d e f A fc a lo n ita n a k  n e u e z te tik  u a la  ez ide ieben  z ile tte tek  v ro n k  
Ie fu s  ef m eg  ő le tte te n e k  az A p ró  a r ta t la n  g ierm ökők  a  M afodik  
e ro d ef ez u tá n  o rz a g o la  k in ek  A n tip a f  erodef v a la  n eu e  [h a rm a- 
d ik n  ez ő lete  m eg k iffebik  z e n t Ia k a b  A p o fto lt]  ez ő le te  m eg 
25 kerez tő lő  z e n t Ia n o f t  ef v ro n k a t b o lo n d n a k  I te lu e n  m eg  ia tek o la  
fp iía to fh o z  v izza  kw lde n a g i p en tő k ö n  eh  b ir ia  u a la  a  G a lile a t ef az 
ő ta r to m a n ia t  p ila to f  k eg ig  a  ca z a rto l tiz tw l ta r t i a  u a la  Ie ru fa - 
lem ö t A h a rm a d ik  e rodefnek  A g rip p a  v a la  n eu e  ez ő le tte te  m eg 
z e n t Ia k a b  A p o fto lt ef tőm lőczbe  vete  z e n t p e tő r  A pofto lt ky 
76 im m á r  v ro n k  le fu tn a k  b a la la  u tá n  Ie ru fa le m ||ö t b ir ia  u a la  [ez 
E ro d e f  a  m afo d ik  fy a  ky A ru b ia i b írá ln á k  h  v n o k a ia t h o za  m a g á ­
n a k  h a z a f  tá r tu l]  az a fc a lo n ita  e rodef Id eg ő n  n e m ze tn ek  az A nti- 
p a te rn e k  fya  v a la  k ih  veue h a z ^ f tá r tu l  az A ra b ia i k ira ln a k  h u g a t f 
a ttó l lön  ez E ro d e f t A fca lo n itan ak  o k ta u ia n o f  ca z a r  n eueze  k y h  a
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Sido o rzago t b ira  elözer az idegőn  nem ze tük  közzu l í  ő ide ieben  ve­
te te k  el zen th  Iakob  p á tr iá rk á n a k  iőuendó  m o n d a ta  z e r e n t lu d a n a k  
n em ze té tő l a Sido k ira ffa g  ez A fca lo n itan ak  h a t  fya  Ion A n tip a te r  
A lexander A rifto b o lu s A rchelau f e ro d e t A n tip a í ef filop az A lexandert 
1' A rifto b o lu ft ö m ag a  m eg ölete m eg f az ellő fyatef hogi a z é rt az АГ- s 
c a lo n ita  erodet' b irn a ia  ah  S idoh  o rzag o t azönkőzbe a  h á ro m  zen t 
k ira liio k  el iu ta n a k  Ie ru ía le m b e n  ef kezdeek a h  v a ro fb a  kerdözn ie  
ho[g i 1 v o ln a  az v io n n a n  z ile tö t k ira í i  k it m eg  h a lu a n  az E rő d e t  igen  
m eg  zom orodek  r a i ta  felue/t azon  hogi h a  k ira li nem b ő l a i'idok- 
n a k  k ira li z ile tő t v o ln a  fel n ö u en  ö té t m in t id eg ő n t o rzagabo l k iio  
u e rn e ie  kezde a z é r t a  h á ro m  zen t k ira lio k a t eh re  kern y e  hog i h a  
m eg lelik  a  z ile tö t k ira l t  nekyef m eg m o n g iak  hog i ő ef tiz tő lheffe  
ef m eg a ia n d e k o z ia  k it m ag a  im m á r  m egh  g o n d o lt v a la  el v ez ten i 
de m ik o ro n  a  z ile tö t g ie rm ők  v ro n k a t  m eg le ltek  ef im a d u a n  m eg 
a ia n d o k o z tak  u o ln a  a h á ro m  z e n t k ira lio k  m a t u tó n  te re n e k  az || 15 
ö o rzag o g b a  A n g ia ln ak  ie lön tefebö l m in ek  o k á é rt E rő d e t v e lu en  77 
hog i a  k ira lio k  m eg ca la tk o z u an  a c illag n ak  la ta fa b o l zeg iön lö ttek  
vo lna h o zza ia  te re lo k e t m eg cendefödek lölkebe f nem  k ere fte te  ozton  
ah  z ile tö t k ira lt de m eg h a lu a n  a p a z to ro k n a k  d o lg á t hogi m eli n a g i 
fenofíeggel ie lö n t vo lna nek ik  az  A ngial ef h og i im a tta k  v o ln a  a2o 
z ile tö t k ira lt  k it a h á ro m  k ira lio k  k e re tn e k  u a la  ef m elieke t a zen t 
S im eon p ró fé ta  ef a zen t A n n a  azzon i m a g a z ta lt v a la  igen  m egh 
yede f o t ta n  m eg e rte  hogi a  h á ro m  k ira lio k  ö té t m eg  ca ltak  
vo lna  í  o tta n  ta n a c o t kezde a B e th le e m b e  u a lo  g ierm őkők[rő l]nek  
h a lá lo k ró l ta r ta n y a  hogi a  k it m eg  n em  tu th a to t  vala  azokal 25 
eg ie töm ben  el v e z th e tn e ie  de ín y é rt íim m i ta n a c  n in c e n  az vrif- 
term ek h ire  nekw l ezönközben  im m á r ze n t Io fef A zzonionk  M ari- 
au a l луг A n g ia lan ak  ie lön tefebö l a g ie rm ök  Iefu ffa l E g ip to m b a  
fu tó t v a la  ef o t lakozek  h é t ez ten d e ig  m ygh eh  gonoz e rő d e t k ih  
m u lek  ez v ilágból f m ihe liön  v ronk  Iefu ffa l E g ip to m b a  le ro p o lim  30 
neun  u a ro fb a  iu ta n a k  azonna l m in d  egeezh  E g ip to m b a  a  b a lu a n i 
iftenök  el tö re tte tu e n  le h u lla n a k  ot a v a ro fn a k  k iu u le h  égi fali 
uag ion  m in d  ez ideig len  m eli p e rfid isn ek  n e u e z te tik  k inek  h a  
leu e le t u ag i g iűm ölcee t u ag i h e ia t v a lam eli k o rn ak  n ia k a ra  kötik  
o tta n  m eg g iog iu l vele eh fa hogi azzon ionk  M aria  v ro n k  Iefu ffa l 35 
erődet e lö t a  v a ro fb a  m eg iön  v a la  A zzo n io n k n ak  f v ronknak  m ind  
íö ldyg  le h a io lu a  tiz tö ||le  S m iko ron  a z é rt g o n do lkodneiek  arodef 78 
a  B e tleh em i g ierm ökőknek  leh v a g a ta fo k ro l a  c aza r B o m ab a  h iu a
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b o g i az  ő fy a in a k  k ik  b eh  v á d o ltá k  u a la  m eg felelne f a  m e m ik o ­
ro n  a  T a rfo n  v a ro fn a k  b a ta ra n  m e n n e b  m eg  tu d a  hog i a  v a ro fn a k  
b a io in  k ö lten ek  vo lna  á l tá l  a  b a ro m  zen t k ira li ok m e liek e t m ié rt 
a n n a k  e lő tte  ezőr e z te n d ö n e l tö b b e l m eg  p ró fé ta it  v a la  d a u id  n ag i 
r, lie rte len  h a ra g b ó l m in d  m eg  e g e tte te  b eb  iu tu a n  Id ő u e l E o m a b a  
ef a  caza r é lő t p o ré t  fya i e llen  m eg  n ie re  f n ag iob  b a to r fa g o t veuen 
ebből [két] ez ten d ő  u tá n  Ie ru fa le m b e  te rem en ] f a B e tleem i g ierm ö- 
köket k e e th  ez ten d ő fő k tő l fo g u a  cak  égi n a p i g ie rm ö k ig len is  
m in d  leb  u a g a ta  k ik  kőzöfc ö n n ö n  k ifded  fy a te f k it bee tleem b e  
iü t a r t a t  v a la  E rő d é i leb  u a g a k  io l le b e t tu d a tla n  m ie lek  ezt a 
b o b e rő k  m in t M ak ro b iu f m o n g ia  f a k o ro n  m y e rt n a g i u a la  a Y arof 
m ik ep en  az A p o k a lip íisb e n  v ag io n  zaz  N ieg iuen  n e g i ezör á r t a t ­
la n  g ie rm ö k ő k e t ö le tte te  m eg  v ro n k  Ie íu fe r t  erodef. de n e m  m u la  
el az if te n i b o zzu  a l la f t  e rö tte , m e r t h e tu e n  ez ten d ő f k o ra b a  n ag i 
is k o rfag b an  efek n a g i e rő ü l h id eg  tö r i v a la  ő te t m in d ö n  n a p o n  té lié i 
te f te re  vizketeg[ef] efek  z ő n e tle n  u a lo  fa ia fa t if zenuede  n ia k a n a k  
la b a i m in d  el d a g a d o z a n ak  a g iek a  k ib  ro ta d a  el v ife lh e te tlen  
doboffag  iőh  u a la  ki za iabo l ef m in d ő n  te fteb ő l m eg  e r tu e n  h o g i a 
S idok  ő ru ln e iek  b a la la t  n a g i fo k a k a t a  S ido nőm őffek közzw l tőm ||- 
7 9 1 őczben  v e tte te  m eg  p a ra n c o lu a n  az ő liu g a n a k  bogi m ih e liő n  
m eg  h a ln a  o t ta n  leb  v a g a tn a ia  ők e t b o g i m in d  a S ido o rzag  m eeg 
a k a ra t t ia  nekw lef f i ra tn a ia  az ő b a la la t  E n n e k  v ta n n a  eg izer 
bogi e te l u tá n  á lm á t en n e iek  a  b o rú t  n a g i eröffen re ia ia  efek fel 
fa ra d u a n  bele  m elieb en  vere  ab  k ee ft de n e m  ő lh e te  m a g a t m eg 
25 telieffeggei m e r t egg ik  v n o k a ia  m eg  t a r to z ta ta  u a la m in e re  az öli 
keze t f m ik o ro n  a h  k ira li v d u a ra b a  ez dolog ki h irh ő d ő t v o ln a  az 
elfő fyá k it v ta n n a  k ira í ia  zerzö t v a la  ő rw ln i foga r a i ta  f ez tis  
m eg  ö le te  a z o n n a l e ro d e f f a h  neg ied ik  fy a t az A rk b e la o ft h a g ia  
v ta n n a  a  k ira ffa g b a  f eb k ep en  ö t n a p  u tá n  eh  b o d o g ta lan  em bőr 
30  k ib  m u lek  ez velagbo l a  S ido nőm őf fog liokat k ik e t p a ra n e o lt  va la  
le v á g a tn i az ő b u g á n a k  azo k a t m in d  el b o c a ta  f eb  n ő m ö f A pro- 
zen tő k  n a p ia t  a z é r t  A n ia  ze n t eg ibaz  neg i n a p o n  v ro n k n a k  zile-' 
te fe  u tá n  p a ra n c o la  illen ie  m i id u ö z iten k  k r if tu fn a k  tiz tö ffegere  
k ib  eel ef o rzago l m in d  öröké A m en
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Z e n t  T a m a s  e r f ő k  e l e t e h  f
E h  z e n t T am as eiTők az ellő F r id e r ic u s  ca z a r  ide ieben  zen- 
uede az  ő e g ih azan ak  z a b a c a g a e r t eh  zen t la m b o r  ta m a d a  A nglis 
o rzagba  L o n d o n o m  neun, v á ró ib ó l n o m o fh  z ilek to l í  b og i fel fe rd u lt 
v o ln a  deak i tu d o m a n ra  e l tiz tő le tő f elkw lcoknek  m u n k a ia ra  a d a  5 
m a g a t k it az о A n n ia  ie lő fü l az u tá n  hogi ózuegie m a ra d a  m in - 
dőn  ia m b o rfa g n a k  fo g la la to lfag ab a  e l a z zo n io n k  M áriához  való  
a ita to ffa g ra  ta n i t t ia  || v a la  ő te t k ill a  m e m ik o ro n  a h é t  zab ad  tu d ó - 80 
m a n io k a t iol m eg  ta n u l ta  v o ln a  eh  ve lag i e í v d u a ri dolgogba Ion 
fo g la la to t de hogi la ta  m e r t az eg ihazi n ep ek n ek  tiztőffegők e llen  ю 
fok dolgok te te tn é n e k  el h a g iu a n  az  velag i ef v d u a r i e le tó t az 
k a n tu a r ia i  erfők tő l p a p p a  te tek ek  ef efperefte  azon  eg ih azb a  de 
a n n a k  u ta n n a  a h e n rik o f k ira í i  A ng liay  k a n c e lla r iu fa u a  te u e h  
m eli tiz tb e n  n a g i okofon  ef ig azan  v ifele m a g a th  f m ind ő n ő k  zere- 
t ik  v a la  f azo k a t a  m eliek  ze n t eg ih azn ak  zab ad fag a  e llen  te te tn i  15 
a k a rn a k  va la  m eg e n h iti  u a la  m e r t ez o k á é rt z e rz ö tte  u a la  a h  
ze n t T eobald  erfők a k ira lin a k  ő te t io l leh e t a k a ra t t ia  пеклу} k it 
öli igen  ze re t u a la  a  k ira li hog i az E rfő k n ek  h a la la  u tá n  e z e n t' 
T a m a ft v a la z ta ta  k a n tu a r ia i  erfőke kill m ih e liő n  erföke zen tő lte - 
tek  a z o n n a l m af em b ő rre  va lto zek  m e r t zö r im ő g n ek  ző n e tlen  20 
ualo  v ifelefeuel ef bö itőkel g iő ttr i u a la  m a g a th  de az 6 zen tfeg e t 
cu d a  nag i o k a i el e n iz tih  u a la  liögi m eg  m a ra d u a n  ő b en n e  a  
tiz to le tö f ö ltö ze tn ek  kem enfege  ő if k iu ű l eg iebeknek  m ogiok 
z e re n t ia r  v a la  a zegeniőknek  va ló  A lam o fn a t k it e lő tte  u a lo  zen t 
E rfő k  m eg k e ttö z te tő t v a la  ő m eg k ee t a n n iu a  te u e  ef m in d  az 25 
d e z m a k a t zeg en iő k n ek ' o z to g a tta tia  u a la  m in d ő n  n a p o n  tizen  
h á ro m  zegennek  la b o k a t te rd o n  a lu a  m eg m offa u a la  L e te l t  i ta l t  
a d u a n  nek ik  neg i ezw ft g a ra f t  a a d  u a la  m in d in ik n e k  S m ik o ro n  a 
zö r im ög m eg  n iő u ik h  va la  r a i ta  azzon ionk  M aria  Önnön m a ||g a  81 
m eg v a r ia  u a la  k ihoz n ag i a ita to ffag a  v a la  ez n ö m ő f z e n t em b ö r- 30 
n ek  a  k ira li a k a ru a n  h a i ta n i  ez E rfő k n ek  a k a r a t t ia t  a h ra  hogi 
m in d  az ö a la t ta  u a lo  p ifpökőkel k o n fe n fu ft iru a  a d n a  az o rzag- 
beli zokafokro l m eliek e t 0  e lő tte  u a lo  k ira lio k  k ö ltö tté n e k  u a la  az 
e g ih az i zab ad íag o k n ak  e llen eh  a lh a ta to fo n  e llene m o n d a  a  k ira l- 
n a k  h o jm y e rt hogi az eg ih az i zabacagoknak  tö re fe re  u o ln a  m in ek  ss 
o k á é rt m in d  a  k ira ln a k  f m in d  az лтакпак  h a ra g io g b a  efek E g zer
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kegig  m ik o ro n  m in d  az o rzag b e li feli p ifpókőkel ef zen tő lőkkel f 
n em in em w  e g ib az i fe iede lm ekel őzue g iw lt v o ln a  eh  zen t T am as 
beh  z o r ita  őket a  k ira l i  m eg  fe n itu e n  őket h o g i m in d  m eg ó le tte t-  
n e ie  h a  a z o k a fn ak  engo d e lm et n e m  a d n a  f m eg  n em  k o n firm ál - 
5 n a ia  a k ira ln a k  a k a r a t t ia t  m eli z e n t T a m a í la tu a a  a  k ira ln a k  
v ak fag a t n a g i em bőrőknek  ta n a c a b o l bezedel cak k o n fe n fu ft ad a  
re ia ia  de m a g a h  ez u tá n  m eg  e r tu e n  hog i fok lő lkők  el k a rh o z  - 
n a n a k  en n ek  n ry a tta  c u d a la to f  p e n ite n c ia u a l g iő ttre  ö n n ö n  m a g a t 
f m in d  adzeeg  fém  m o n d a  m ife t m yg a  p a p a to l m eg n em  oldoz- 
io ta te k  A n n a k  v ta n n a  a  k ira li a h ra  kezde  k ez ö rite n i eh  z e n t 
T a m a f e rfőkot, hogi a  m it m o n d o t v a la  n ie lu e u e l ira fa u a lií  m eg 
erő ffiteneie  de m ik o ro n  e llene m o n d o t v o ln a  n a g i fok bozzufa- 
got k a ro k o t z ida lm affagoko t kezdenek  r a i ta  te n n i f a  k an ce lla ri-  
<S2ubagert p a ra z t  b ira k  e le iben  idezek  ö té t f  m iko ron  a  p a p a ||ra  
is a p e llá lt  v o ln a  f az eg ihaz i zab a d fa g o t elő m o n d a n a ia  a h  k ira ln a k  
k ező rite febő l a  p a ra z t  b ira k  fe n te n c ia t a k a rn a n a k  re ia ia  ad n i 
m in d ő n  b in te le n  a z e n t k e rez tn ek  ieg iee t k it  z iu eb en  h o rdoz  v a la  
kezeuel re ia  v e te  ef a  m eg  fezw lt v ro n k a t o ta lm u l k e ru e n  k ih  
m en e  bekefeggel közzw lők io l le h e th  e rő b e n  k a ia ltia k  v a la  o ru n ak  
2o A ru lta to n a k  ef egetekre m é ltó n a k  k ihoz a  kÖuetkőző eyel kee t 
nőm őf v ra k  t i tk o n  m e n u e n  m eg h  m o n d á k  hog i fo k án  az v rak  
kőzzw l h a la la ra  ta n a k o tta n a k  v o ln a  m y e rt keg ig  m eeg  en n ek  okah  
n e m  v á la  n ilu a n  ef fó k ák n ak  tu t t a r a  el m en e  a  h a b o ru fa g  élőt 
v ro n k  Ie fu fn a k  p e ld a ia  z e re n t f égi k y sh  h a io n  m ene  a  te n g ő rő n  
25 á ltá l  az 6 n e p e u e l S m ik o ro n  fe n o n a sb a  iu to t  v o ln a  h a rm a d  
A lexander p a p a  k ih  a h k o ro n  o t u a la  n a g i tiz to ffeggel fo g ad a  ez 
zen t T a m a ft ef m eg  e r tu e n  tő le  a  k ira lia l  való  d o lg á t a ia n la  ö té t 
a p o n tin ia b e li k a la f tro m b a n  az  A p a tu rn a k  s h a  h e n rik o f k ira li 
la tn a n  h o g i e nőm őf z e n t p ifp ő k  ki m e n t v o ln a  az E rfő k feeg b ó l 
so kö u e tő t kw lde E o m a b a  a  p ap a h o z  L e g a to t  k e ru e n  ö tő le  ki ez ö 
ig ie t el vegezneie  m eli p a p  a  n a g i fen itek e l iru a n  a  k ira ln a k  
m ik o ro n  fim m i ioh  v a la z t [neki] n em  te th  v o ln a  in k á b b  re ia ia  
h a ra g u u e k  az z e n th  E rfő k re  f v a la m i m a rh a ia  v a la  m in d  ő nek i 
S3 f m in d  az ő A ttia fy a in a k  el d u la ta h  || ef el p re d a lta ta  f m in d ö n  
35 n em ze tfeg e t ef b a r á t i t  A k a r firfy ak  f a k a r  A zzoni á lla to k  u a la n a k  
m eeg  g ie rm ö k  ag ib e liek e tis  za n k i u e te  m egh  e fk \v tte tu en  az ö reg  
em b o rő k e t h og i v a la h o l m eg le ln e iek  a  k a n tu a r ia i  T am af E rfö k ö t 
o tta n  h o z z a ia  m e n n e n e k  ez t keg ig  a h ra  te u e h  hogi a  k ira li eh
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ze n t em b ó rn ek  akarattiafc en n e  fok kefenvfeggel in k ab  m eg h a ith a t-  
n a ia  az ő a k a ra t t ia ra  f m ég  a z tif  m eg  t i l ta ta  bogi Ö o rz a g a b a n  
íin k i n ilu a n  5 e ro tte  ne  im a tk o z n e ie k  m el'ieket m in d  eh  nőm őf 
la m b o r  az v r if te n e r t n ag i bekeíeggel fo g ad u an  "nagy] bö itő lefőkel 
e l im aéag o k a l k ön iö rog  v a la  az o rz a g e rt e l a  k ira l ie r t  Г a  zen t 5. 
e g ih azn ak  m eg z a b a d u la fae rt a h  k ira li kegig  m eg  e r tu e n  hog i az 
A p a tu ra lm a l ta r ta n a  z a lla f t p o n tin ia k o m b a  m eg fen io g e te  okét 
leu e leu e l k it m eg h a lu a n  ze n t T a m a í ö n n ö n  m a g a  el m en e  to lok  
h og i eh Ia m b o ro k  ö e ro tte  n e h  z e n u e d n e n ek  v a la m i n iö m ö rw ía g o t 
Г a  ze n t la io ílioz  k ih  fra n c iá i k ira li v a la  foga m a g a t k ill n ag i e m b ö r - 10 
feggel fogada  ö té t ef égi p ifp ö k ö t o rzag ab o l a  p a p a h o z  kw lde hog i 
p a ra n c o ln a  az A ng lia i k ira lin a k  hogi az E rfö k ö t h a g in a ia  az ö 
eg ihazahoz  te e rn i f a  p a p a  a z o n n a l p a ra n c o la  a  n a g i á to k  a la t  f 
tila lo m  a la t  te lie f  o rz a g a b a  hogi a k a n tu a r ia i e rfö k o t az ö E g ih a z a b a  
z a b ád o n  h a g in a ia  m e n n i f k e z ö r itte tu e n  éhbő l az A n g lia i k ira íi 15 
te t te tő s  k ép én  bekefegő t zerze  az E rfő k e l f h i t  leue lle l h a z a  h iu a  
ö té t de m in ek  e lő tte  erfőkfegeben  m e n n e  m eg ie lö n te  v ro n k  Ie fu f 
ö n ek i hog i n a g i tiz tö ffeguel fo g a tta tn e ie k  de égi keuef idő || el 84 
m u lu a n  m a r tir fa g n a k  p a lm a ia u a l m e n n e  m e n n iö rz a g b a n  f 1 a 
zan k iu e te fn ek  n ta n n a  h a t  ez tendők  el te iu e n  m eg te re h  z e n t T a m a f 20 
A n g liáb an  ef m in d  a  k ira lto l f v ra k to l ef az E g ih a z i v ra im to l n a g i 
tiz töffeggel fo g a tta te k  de e n n e h a n i n ap o k  u tá n  m ik o ro n  m eg is a 
zen t e g ih azn ak  tö ru e n ie t  o ta lm a z n a ia  fém  k erehm effel fern e rőuel 
m eg  n em  h a ita th a tn e ie k  m in d  a  k ira li f m in d  az v ra k  n ag io b  
h a ra g ra  g iu la n a k  h o n n e m  m :n t  a n n a k  e lő tte  ug i a n n e ra  hog as 
m in d ö n  n a p o n  h a la la ra  ia rn a k  v a la  s a p ro zen tö k  n a p ia n  neg i 
v rak  feg iuerő f v itezőkel eg ie tő m b en  vecern ie  é lő t m eg  e r tu e n  hogi 
eh  z e n t T a m a f az ő eg ih azab a  im a tk o zn e iek  m e n en ek  ef eh  nőm öf 
zen t E rfö k ö t kezdeek k ere fn i f m ik o ro n  az E g iliaz  a ito ia t beh  
a k a rn a ia k  a  zerzető fök  f az eg ih az i v ra im  te n n ie  f be is te tte k  30 
v o ln ah  fel k e lu en  im acag ab o l ze n t T a m a f p a ra n c o la  h og i m eg - 
n itn a ia k  az z e n t E g ih az  a ito ia t fe le ig b e ’ m en e  m o n d u a n  en  az 
v r if te n e r t f az e g ih azn ak  z a b a d fa g a e r t keezh  vagiok m eg  h a ln o m  
de m a g a  p a ra n c o lo k  th w  n ek tő k  á to k  a la t t  v r if te n  felől hogi az en  
hozzam  ta r to z ó k n a k  f im m it n e h  teg ie tő k  í  en n ek  u ta n n a  v ronk  35 
le fu tn a k  ef az ö ze n t A n n ia n a k  m a g a t a ia n lu a n  í  az e g ih azn ak  
d o lg á t ze n t d ienö fnek  ef az e g ih azn ak  ze n t p a tro n o d n a k  a  b inő- 
loknek  feg iueriue l leli u a g a tta te k  ef feien való p ap i k o ro n a ia t el
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8 5 v ag u an  fe ienek  ve le ie t e í ő z e n t v e re th  j| a p ag im o n to m o n  m in d  
el h in te k  v ro n k  z ile te fe  u tá n  m ik o ro n  irn a n a k  ezor zaz f h e tu e n  
neg i e z te n d o b en  m ik o ro n  az о T e lte t az E g ih a z i n ep ek  a  Seliebe 
te t te k  v o ln a  e l h o lte  ke lue  e l te m e te fe n ek  e lő tte  a  h a la t ta k ro l  
& u a lo  m iié t enekő lne iek  a z o n n a l z e n t A ng ia lok  íe reg g e l o t ie lo n u en  
el h a g ia ta k  velők 1 az M á r tírn a k  m ile ie t kezdeek  el m o n d u a n  őrü l 
az igaz  em b ő r v rb a n  e í b íz ik  6 b en n e  1 a  tö b b i ug i kezde a  ze n t 
M á rtír  m ile ie t en ek ő ln i 1 el vegezuen  a  z e n t M iié t n a g i tiztőffeg- 
gel d ra g a  k o p o río b a  A ra n n ia l e í g iőngiökel m eg  ekő íu ld b en  el 
ío tem e tek  az ő e g ih a z a b a  k ill m in d  ez id e ig le n n e m  zőn ik  az v r iíte n t 
c u d a te te lő k e l d icő iten i m i v ro n k  I e íu ín a k  tiz tő ííeg e re  kyh  eel es 
o rzago l A tia u a l e í z e n t le lőkel eg ie töm be k m e n
z e n t . d a u i d  k i r a l n a k  e l e t e r ő l
Z en t d au id  p ró fé ta  l id o k n a k  k ira lia  n em  cak az ö tö ru en - 
i5 beli z e n tő k tő lh  z a m la lta tik  az iíte n n e k  zen tik ö zze  de m eeg  az 
A p o lto lo k to l E u a n g e lií ta k to l is 1 m in d ő «  egiéb z e n t d o k to ro k to lis  
k ih  h ite tik  a  zerct I r a lb a  a z e n t A tia k n a k  zam ok  kőzzw l u a lo n ak  
le n n ie  k ik  v ro n k  Iefu ffa l lel ta n ia d u a n  im m á r  b ir ia k  az h a lh a ta t ­
la n  e l b o ld o g íag o í e le tő t eh  d au id  v a la  Iu d a n a k  n em ze téb ő l I ía i-  
20 n a k  íya k ih .Ie ííe n e k  is n e u e z te tik  b e e tleh em  v a ro ia b o l ta m a d a  az 
Ő A ttia n a k  k iííeb ik  íy a  v a la  k it az edőf I l te n  v a la z ta  e h re  hog i a 
86 b a rm o k n a k  ipaz] p a z to r ía g a b o l len n e  az о п ереп ек  a  S id o k n ||ak  
fe iedelm e eí el v e tu em  zöm ei elől a  S a o lt if te n i p a ra n c o la tb o l 
S am u e l p ró fé tá n a k  m y a tta  k ira l ia  z e n tő lte tn e ie k  e í v rn a k  lö lke 
25 el m e n u e n  S ao l k ira l to l  d a u id ra  z a lla n a k  ig ih  eh  k ép én  h og i m ik o ­
ro n  az ö rdög  g iő tő rn e ie  S ao lt z e n t d au id  h eg ed w lu en  e lő tte  m egh 
kw nn ieböd ig  v a la  E n n e k  u ta n n a  m ik o ro n  a  Ia z o k  a  S id o k ra  
h a d a k o z n á n a k  e í a  g o lia d  o r ia í  h a rc ra  in g ő rlen e ie  az i í te n n e k  
n e p e th  íin k i ő re ia  n e m  m e rn e  m e n n i de cak  eh zen t d a u id  k ih  
3o a h k o ro n  igen  ify u  v a la  égi p a r i t ia u a l  b iz u a n  az v riíte n b e  fő id re  
ey te  es ö n n ö n  feg iu ereu el el veue fe ie t k it  h a lu a n  ab ao l k ira li 
ie lö fű l hog i ez v t a n , a  Ia z o k a th  el v e rtek  u o ln a  e í d a u id o t n a g i 
tiz tő fíeggel v itte k  u o ln a  a  v á ró ib a n  m in d  té lié i e le tebe e llen fege
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ló n  d au id n ak  ef h a b o rg a to ia  de vegre  m ik o ro n  el to l t  v o ln a  Saól 
k ira ln a k  e lete  az 6 fy a u a l Io n a ta ffa l eg ie tom be a  g e lboenak  hegien  
a  yazok  h a d a b a  m eg ő le tte te k  k it a  ze n t d a u id  h a lu a n  ta n a c o t 
k erde  v rif te n tő l hog i m it te n n e  Г m eg  m o n d a  az if te n  b og i 
e b ro n b a  m en n e  b o l cak  az In d á n a k  égi n e m ze té tő l m y e rt ő ef a b  5 
N em zedből v a la  k ira lia  v a la z ta te k  a  tyz N em zető n  Ifb o fe t S ao lnak  
fy a  v ra lk o d u a n  a  k ira lifa g b a  k é t e z ten d e ig  Ie ru fa le m b e n  d au id  
k ira l i  kegig  b e t ez tende ig  f b a t  b o ln ap eeg  o rz a g la  eb ro n b a  S 
m ik o ro n  Ifb ő fe tő t a ru l ta ta f  k ép én  m eg ö ltek  v o ln a  ö n n ö n  h a z a b a  
ef v rif te n n e k  p a ra n c o la ttia b o l m a g u a t z a k a z to tta k  v o ln a  S ao ln ak  10 
Iz ra e ln e k  a  tyz  n em ze te  ef eg ie tom be da ||u id b o z  m e n u e n  e b ro n b a  87 
h a rm a d z e r  im m á r egeezh  Sido o rzag b a  k ira lia  v a la z ta  f a n n a k  
u ta n n a  bekefegel o rzag la  m in d  ab  te fe f  ig e re tn e k  fő iden  ő tu en  ~ 
ezdendőf v a la  m ik o ro n  kezdeb  o rz ag lan i f n e g iu e n  ez tende ig  lön  
k ira li b e e t ez ten d e ig  E b ro n b a  Ie ru fa le m b e b  b a rm in c z  h á ro m  15 
ez ten d e ig  E b ro n b a  h a t  fyai lőnek  Ie ru fa le m b e n  t iz e n ’egi b a d n a g ia  
az e ro fh  Io ab  v itéz u a la  a  S ad o k o t p ifpőke  teu e  Ie ru fa le m b en  n a g i 
e rő i v a ra t  k it m ello n ak  h in a k  u a la  c e n a lta ta  ef d a u id n a k  erőffege- 
n ek  neuezek  eb  ze n t d a u id n a k  m in d o n k o ro n  h a d a  u a la  a  Ia z o k a l 
f igen  m eg n io m o rita  őket a  fok h a d d a lb  m e r t az v r if te n  bog i ve le '20 
u a la  m in d ő n w th  n y e r  v a la  m eg  a la z a  a z é r t m in d  a  kőrn iw le  ua lo  
n em z e tü k e t ef ad ó t a d n a k  u a la  ő n ek i az zö u ed feg n ek  ze k re n ie t is 
m eli fok ez ten d e ig  Ie ru ía le m  k iw ul ta r ta t ik  v a la  n ep ek n ek  íok- 
fag au a l p ap o k n ak  eköf ö ltöző t fe regeuel ének lőknek  h eg ed ű tö k n ek  
eg ieb  v y g fa g te u ö k n e k  n a g i ő rőm euel Ie ru fa le m b e h  u iu e b  e f w r n a k 25 
S a to ra b a  ef b a ilo k a b a n  b e lib ő z te te  f m ik o ro n  d ra g a  T em p lo m o t 
a k a rn a  az v riften n ek  tiz tö ffegere  c e n a lta tn i m egb  ie lő n te  az  v rif te n  
[azé] nek i hogi az ö fy a t S a la m o n t v a la z to tta  u o ln a  eh re  f  e lh ag ia  
o z to n  de m ag a  n a g i fok A ra n ia t f ezu ftö t d ra g a  fa k a t ef kőlcegőt 
g iű te  ef h a g ia h  re ia ia  en n ek  u ta n n a  Io a b n a k  kezebe b o e a tu a n  a  30 
h ad akozó  n é p é t fw refköduen  b azaffag n ak  tő re feb en  keuelifegbe f 
g ilko ffagban  ef e lek  de m a g a  n a g i p e n ite n c ia t azo k ró l ta r tu a n  n em  
cak  b o c a n a to t n ie re  deb  || iőuendő  m o n d a tn a k  ef m a la z tia t  veue 88 
foli igen  nag i a ita to f  u a la  az edőf if ten h ő z  bog i m af fel zaz 
d ic ire tökel eköfite m eg a S o lta r  k ő n u e t m e lie t az v rif te n  tiztö ffe- 35 
gere zerze k ik  közzw l m in d in ik b e n  in k a b  em leközik  a  m i v ronk  
k r if tu f ie fú tn a k  em b ö rre  le te le rő l k en zen u ed efe rö l fel ta m a d a fa ro l 
ef egieb ioh  té tirő l m eli k ő n u e t az it te n i  zen t ira to k n a k  könui
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kőzőt A n ia  z e n t eg ih az  eyel n a p p a l az if te n i d ic ire ttre  tu la id o n ita  
m eli fö ltá r  k ö n n e t io l le h e t S ido n ie lu o n  m o n d a  e lözer z e n t 
d a u id  ef zerze de zen t Ie ro n im u f görög n ie lu ro l k ireh  a  h e tu e n  
d o k to ro k  v á lto z ta tta k  v a la  d eák  b ő th w re  m a g ia ra z a  k ih  m in t ez 
5 m ai n ap ég  E o m a i fö ltá rn á k  n e u e z te tik  m ié r t hog i A n n ia  z e n t 
eg ihaz aw al eel h a la la n a k  e lő tte  keg ig  ez if ten ö f p ró fé ta  la tu a n  
hog i w rif te n  k ih  a k a rn a ia  ez ve lagbo l u e n n ie  S a la m o n t az 6 fya t 
m eg  k o ro n a z ta ta  ef in tu e n  az I f te n i  parancso la toknak  m eg ta r ta -  
fa ra  k ih  m u lek  ez v ilág b ó l z e n t T a m a f erfok  n a p ia n  m in t zen t 
10 Ie ro n im u f  d o k to r m o n g ia  az az a  n a p o n  m e liő n  az ő in n e p e  efék 
fel te m e tte te e k  az 6 v a ro fa b a  B ee tleem b e  n em e íiek  a z th  m o ng iak  
hog i a  keerb e  h o l v ro n k  Ie fu f  m eg  fez itte teek  ef el te m e tte te k  f za lla  
lö lke lim b o fra  a ze n t A tiak h o z  h o n n a n  id u o z ite n k to l k ih  zaba- 
d i t ta tu a n  fel ta m a d a fa n a k  n a p ia n  m ene  v ro n k a l aldozo n a p ia n  az 
is örök b o dogfagba  k it engeg ion  m in ek ö n k  ef A tia  F y u  ef z e n t lelök 
w riften  örokw l őröké Ám en
A z e n t  S i l u e f t e r  e l e  t e  k ő u e t k ő z i k
S ilu e fte r p a p a  leg elfő R o m a b a  ta m a d a  a t ia n a k  R uffm os u a la  
89 n e u e  m ellch iadef p a p a n a k  u ta n n a  h ú z ó n  h á ro m  || egeezh ezten - 
2o deig  f t iz e n  égi h o ln a p e e g  b ira h  n a g i ia m b o ra l a  p a p a fa g o t eh 
z e n t S ilu e fte r t az ő A n n ia  a  lu f t in a  a t t ia n a k  h a la la  után. m ik o ro n  
m eeg  g iérm ők  v o ln a  ad a h  a ze n t C irin u f p a p n a k  h og i m in d  a  yoh  
. elkw lcre f m in d  a  z e n t I r a f r a  ta n i ta ia  ő te t f fel n eu ek ó d u en  eh 
S ilu e fte r ef p a p p a  leuen  a h  vendeeg  fo g ad a fth  v rif te n e r t n ag i 
25 zo rg a lm a to ffag g a l kezdeh  te n n ie  m in e k  o k á é rt az A n tio k h ia i 
T im o teo ft ki ro m a b a  ez tendeig  p re d ik a lla  h a z a b a  fogada k it az 
edőf v ro n k  Ie fu fn a k  n e u e e r t ah  v a ro fn a k  b iro ia  a  T a rq u in iu f  m eg  
ő lete f m ik o ro n  az ő k en cee t eh  S ilu e fte r  p a p to l k ih  ke rn e ie  m eg 
m o n d a  h og i f im m i k a z d a g fa g a t ő n e m  la t ta  v o ln a  fo tta n  p a ra n c o la  
30 a T a rq u in iu f  n ek i hogi a  R o m ay ak  if te n e n e k  a ldozneiek  de am e h  
m ik o ro n  fim m ik ep en  a  ze n t S ilu e fte r  ez t n e m  te n n e ie  m eg u ere t-  
te te  ő te t ef tőm loczbe re k e z te te  f m eg  is fen iőgete  hogi m in d ő n  
k e n t [tenne] tező n  r a i ta  v a la m it tu d  te n n ie  fm o n d a  zen t S ilu e fte r
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a h to l  en  n em  felőkh m e rt ez eyel te  m eg  h a lz  fu g i Ion m e rt ho.gi 
v aco ra lik  v a la  égi h a l te te m  á ltá l  a lia  a h  to rk a n  íeh fe li k o ro n  
m eg  h a la  S ez S ilu e fte r t a n eep  k ih  z a b a d ita  a  tőm lőczbő l S m ik o ­
ro n  a  k o n fta n tin u f  caza r m eeg  p o g an  le u e n  a  z e n t M e lc h ia d e f '* 
p á p á t  m eg ö le tte  v o ln a  k r if tu f  v ro n k n a k  h i t ié r t  eh  z e n t S ilu e fte r  5 
p a p o t io l le h e t fok ideig  e llen t ta r t a  b en n e  de m in d  a  p ifpokok  
k a rd in a lo k  ef egieb eg ihaz i n e p e k f  a  k e rez tien o k  eg ie to m b e  o te th  
f a l a z t a k  p a p a u a  k i a  h id b e  igen  fo rro  B őlcefegben  ef iduőffegőf 
ta n a c  ad a fb a n  igen  ielos |j v a la  ug i a n n e ra  h o g i m eeg  a p o ganok  90 
e f ze re tik  u a la  6 ze rz o tte  va la  hogi ze rd an  p e n tő k ő n  ef zo m b a to n  ю 
b ő itő lienek  a  kerez tien o k  io l le h e t ez im m á r  kőzőnfeguel leli 
te te to t  S m ik o ro n  a  k o n fta n tin u s  caza r a  fok k e re z tie n  v eernek  
o n ta fa e r t  g io g ith a ta tla n  pok lo ffagba efőt v o ln a  ezt a d a k  ta n a c a  
nek i a B a lu a n i Im á d ó  p ap i fe iedelm ek h og i a  c aza ri b iro d a lo m  ol 
h á ro m  ezőr g ierm okoket g iu tte tn e  k ik n ek  h a  m eleg  vero g b en  15 
m eg főrödne o tta n  m in d ő n  Sebeibő l m eg g io g iu ln a  sei g iw tte te  a 
g ie rm o k o k e t f m ik o ro n  im m á r a  n a p  el io t v o ln a  m eliő n  m eg  a k a r  
u a la  a ca z a r  az Á r ta tla n  g ierm őkok  v ereb en  fo ro d n i k i h o z a ta  
m a g a t az ő caza ri h a z a b o l ef m eg iőn  va la  a m eg h  forődo h e lire  a 
g ie rm őkőknek  A nn iok  h ayok  m eg b o c a tu a n  n a g i ia ig a tn a  e le i t2o 
veuek k it la tu a n  a cazar ef h a lu a n  a  n a g i k a ia l ta fo k a t  [fokát] m eg 
e rtu e n  o k á t m eg a lla ta  a  zek e re t f fel em elkőduen  n a g i edőf zeep 
zo k k a lh  kezde az v ra k n a k  fzo lga inak  ef m in d  a  koffegnek zo ln ia  
m eg m u ta tu a n  nőm őf okoffagokkal hog i a  B o m ai b irodalom  
kegiőffeegnek kw th  feiebol t  im á d ó t v o ln a  m inek  o k á é rt n em  v o ln a  2 -» 
a lk o lm a f hogi о ez n a g i k eg iő tlen feg ő t te n n e ie  az 6 p o lg á rin a k  
fya in  k it a  p o g an o k o n  az az 6 e llen fegokon  fém  tó tte n e k  va la  
m e r t  a  B o m ai had ak o zó  nepek  kőző t m eg z e ró z te tő t v a la  hogi 
g ie rm ő k ő t fo h a  m eg n e  ö lnének  f m ik o ro n  ez n ag i keg ie ltneffegőth  
m in d  kőzőnfeggel io u a  h a tv  a n ia k  v o ln a  p a ra n c o la  o tta n  h og i азо 
g ierm o k o k e t az ö A nn ioknak  m eg a n n a ia k  f ez ten d e ig  való  e le it 
a d n a n a k  nek iök  f egieb a ia n d ek o k a l is m eg  A ia ||n d ek o zu an  őket 91 
zekerekőn  b o c a ta  hazo k h o z  m in d  ők e t ö keg ig  m eg h a z a b a  te re  f 
a  kőuetkőzó  eyel n e k ih  ie lőnek  zen t p e tő r  ef z e n th  p a l m ik o ro n  
a lu n n e ie k  f m o n d a n a k  nek i m ié rt az Á rta tla n  v e r o n ta fn a k  veget 35 
u e te l a  m i v ro n k  k rif tu f  Ie fu s  k\vlde m in k e t te  hozzad  hogi ta n a -  
co [d ]t a d n a n k  m in t g iog iu lhacz  m e g a  m a fta n i k o rfa g o d b o lm e r th a  
a  S ilu e fte r  p á p á t h o zzad  h iu a to d  k ih  a  te  h a b o rg a ta fo d  elo[d]th
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m a f ta n  la p p a g  az 6  e g ih az ih  n ep e iu e l a  S a ra c te n  n em i heg io n  о 
m eg ta n í t  teg ó d e t eh re  ef m eg  m u ta t ia  a  kegioffegnek  fó rd ó ie t 
k iben  h a  h a ro m z e r  z a lla n d a z  m in d ő n  íeb e id b ö l ki g iog iu lz  m e ly  
a ia n d o k o t tu la id o n ic  a  te  m eg  z a b a d ito d n a k  az v ro n k  le fu tn a k  
5 k iben  h iú é n  el tő rie d  a  B a lu a n  if te n ö k n e k  te m p lo m o k a t ef ze n t 
e g ih a z a k a t ra k a tu a n  a b izon i h itn e k  zo lg a ia  leeg i í  fel fe rk e n u e n  
a  c a z a r  o tta n  a  z e n t S ilu e fte r p a p a  u tá n  kw ldeh  kyh  la tu a n  a  
v itézek é t a lita h  hog i ah  M a rtiro m fa g ra  h iu a tta tn e ie k  f m eg 
b a to r i tu a n  a zo k a t k ik  vele u a la n a k  el m e n e h  a  caza rh o z  k inek  
10 e lő tte  a  ca z a r  fel k e lu en  n a g i io keduel fogada  ef m eg  ie lon te  az ő 
á lm á t re e n d  z e re n t о n ek i ef m eg  kerdóze m in em w  ifte n o k h  v o l­
n á n a k  a  k ik  n ek i ie lő n te n e k  v a la  k iknek  p e tő r  ef p a l vo lna  neuők  
z e n t S ilu e fte r m eg h  m o n d a  hog i n e m  if ten ő k  v o ln á n a k  d e h o d  
v ro n k  le fu tn a k  k ee t ze n t A pofto li v o ln á n a k  f k epoket a p a p a  elő 
is h o z a ta  ég ik  k a p la n a u a l f m eg  m u ta ta  a c a z a rn a k  k ik e th  m ih e liő n  
92 la ta  o tta n  n a g i k a ia lta ffa l a z t m ||o n d a  hog i azok  v o ltá n a k  S 
kezde  a  S ilu e fte r  p á p á t  k é rn i hogi a  kegioffegnek to u a t n ek i m eg  
m u ta tn ia  S m o n d a  á p a p a  eh  tő  n em  egieb  h a n e m  a  k ereftceeg  
k iben  adzy g  n e m  m ehecz[ne] m vg  az v ro n k  k rif tu s  h i t i t  m eg  nem  
20 ta n u lo d [ia ] f m eg ta n i tu a n  o tta n  z e n t S ilu e fte r a  c a z a r t h itü n k n e k  
a g a z a tira  a z o n n a l m eg  hw le ef m eg  n i t ta ta  a tő m lő cző k e t vele f a 
ffog liokat m in d  el z a b a d it ta ta  ef a  p e n to k ő t f a  zo m b a to t b ő itő ln i 
h a g ia  z o m b a to n  e ftu e  a c a z a r  fő rdőf h a z a b a  fö rdő t c e n a lta ta  a  
p a p a  a  c a z a rn a k  ef k e re z t v ize t ze n tő lu e n  s o da  h iu a n  a k o n fta n ti-  
2 -. n u f t m eg  k e rez tő le  ő te t A tia n a k  fy u n ak  ef zen t le löknek  n e u eb en  
f a z o n n a l [hogi] n a g i velagoffag  za lla  re ia io k  ef a ca z a r  a z o n n a l’ 
m eg  z a b a d u la  [a le jlő k en ek  f te f te n e k  pok lo ffagabo l f n a g i t iz ta n  iőue 
k i a  fürdőből f m eg  m ond.a hogi la t ta  v o ln ah  v ro n k  k r if tu f t  az ő 
k e rez tfeg en ek  kegig  n a p ia n  m eg  zerze  h og i egeezh  R o m a fa g b a  az 
30 v ro n k k  r i f tu f t  ugi tiz tő l[te ff]iek  m in d  b izon i I f te n  M afod n ap o n  hogi 
v a lak i u ro n k  Ie fu s  e llen  k a ro m la f t m o n d a n a  h a t  az m eg  h a lio n  
h a rm a d n a p  m eg  eh  tö ru e n  ad a  k o n f ta n tm u s  c a z a r  hog i u a la k i 
k e re z tie n  em bőrön  b ozzu fago t tezőn  fele m a rh a ia to l  m eg  foztaffek 
N egied n a p o n  ilien  tő ru e n t a d a  hogi m ik ep en  a  R o m ai c a z a r  m in ­
as dőn k e re z tie n  v ra k n a k  f k e rez tien  n e p n e k  feiedelm e [ezőnkepen] 
ező n k ep en  a  R o m ai p ifpők  m in d ő n  p ifpő k ő k n ek  ef te lie f  k e rez tien - 
fegnek  feie len n e  ő tőd n a p o n  ez t zerze  hog i v a lam e li b in ő f ah  
k e re z tie n -z e n t e g ih azb a  m eg iő n  ef fw th  ielőfw l h a la ira  való  o n n a n
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kih  ne  v o n a tta ||ffek  e rő a e l de b a n ta fn e k w l m a ra g io n  h a to d  n a p o n  93 
ez tő ru e n t a d a  hogi í in k i e g ih a z a th  ne  ra k a tta th a ffo n  v a ro fb a  
h a n e m  cak  az 6 m eg ie í p ifpőkenek  a ld o m a fa b o l h e te d  n apo /r ez t 
p a ra n c o la  a  cazar hogi ah  dezm ak  a d a tta f fa n a k  e g ih azn ak  epile- 
tire  N iolczad n a p o n  o z to n  z e n t p e to r  kopo rfo iahoz  m en e  e l o t 5 
nag i f iru a  u a d o la  m a g a t w riften n ek  az о b in e irő l ef a fo t h o z a tu a n  
a  h e lt  a h o l v ro n k  Ie fu fn a k  a ze n t S a lu a to r t  r a k a ta  aí'ni kezde 
ö n n ő n  m ag a  a  fo n d a m e a to m o t e í a  m iu efö k .is  hozza  a lu a n  ö n n ö n  
v á llán  eh  nő m ő f feiedelöm  tiz e n k é t k o fa rra l w űn  k ih  a  fő idben  a 
fo n d am en to m b o l a  tiz e n k é t A pofto loknak  tiz tő ffeg re  f m eg  ke- ю 
z itte tu e n  a  ze n t S a lu a to r t  az ö c aza ri p a lo ta i a m e lle t zen t p e tö r  
zen t p a ln a k  if egi k á p o ln á t r a k a t ta ta  f tőb  e g ih azak a te f ro m a b a h o l  
im it f h o l a m o t en n ek  u ta n n a  A n n ia t ef zen t E lo n a  a z z o n t k ih  
ak o ro n  im m á r  a  Sido tő ru e n t fel v e tte  u a la  ef B itin ia b a  la k u a n  a 
tő ru e n n e k  m ogia  z e re n t Ia m b ő ru l e leh  m eg te r i tu e n  az v ro n k  15 
Ie fu fn a k  h it ire  kw ldeh Ie ru fa le m b e  a  ca z a r  z e n th  S ilu e fte r p a p á ­
n a k  ta n a c a b o l h o g i v ro n k  k rif tu fn a k  k e re z tfa ia t ef a  vas zegeket 
m eg k e re fn e ie  ö n n ö n  m ag a  kegig k o n fta /R in u s  B o m a n a k  ta r to m a -  
n ia t  m in d  R o m a u a l eg ie tö m b en  f m ind  ca z a ri p a lo ta ia t  a  B om ai 
p a p a n a k  ef v ro n k  k rif tu f  e g ih a z a n ak  a d a h  a ian d ö k ő n  f ő m a g a  20 
B izan c io m b a  m en eh  es nag i k azdagon  m eg c e n a lta tu a n  a  v a ro ft 
k o n fta n c in a p o ln a k  neueze  f o t zerze a  cazari zekő t ze n t S ilu e fte rt 
p á p á t keg ig  o t B o m ab a  |j h a g ia  h o lo t eh  nom öf p a z to r  m in d  94 
p e ld a ia u a l f m in d  ze n t ta n u fa g a u a l  h iu ő n  őrizi v a la  az v ro n k  
k rif tu fn a k  Io h a it  f m in d e n  őzueg iőknek  ef a ru a k n a k  f zegeniők- 25 
n ek  n eu ő k e t B eg efto m b a  u e te t te  v a la  ef m in d  azo k n ak  zwkfegő- 
k e t beuön  m eg z o lg a lta tia  v a la  eh  zen t em b ő rn ek  p a ra n c o la tia b o l 
ah  c aza r re ia  en g ed u en  f ő z o lg a lu a n  a  C onciliom o t elfő S in a d o t 
B itin ia n a k  ta r to m a n ia b a n  N icea n e u u  v a ro fb a  tö n  k ib en  h a ro m - 
zaz tiz e n  lie t eg ih az i feiedelm ek f nag i ta n u l t  em börők  v a lan ak so  
kyk  a k e rez tien  h itü n k n e k  a g a z a tit  n i lu a n  m eg m a g ia ra z a k  ef 
iduőffegőnk m elle  fok zerzeföketh  zerzenek  B o m a b a n  ef e ’ z e n t 
k o n fta n tin ő f  c a z a rn a k  fegecegeuel m a f S in a d o t is tő n  h o lo t a  
kő rbe li e re tn e k ü k e t tu d n ia  m in t A rriu ft fo tin u ft ef S a b e lliu ft 
m egh  a tk o z a h  ef a  b izon i k e rez tien ö k  kőzzw l k ih  ve te  eh  ze n t 35 
S ilu e fte r  p a p a  zerze hogi p a ra z th  em b ő rn ek  eg ihaz i n epön  
h a ta lm a  ne lég ion  ef n e g iu e n  ta n u k n a k  a la t ta  a  p a p  ne  k a rh o z - 
taffek  va lam i k a a r  v a lla fra  a uag  kiffebfegnek zenu ed efere  f ez t is
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6 zerze hogi a diakonof dalmatikaba őltőziek mikoron a miien 
Euangeliomot mond f tob nőmőf zerzeföketis tön ki a nagi fok 
io miuelkődetnek erdöme vtan ki mulek wrban ez velagbol kon- 
ftantinuf cazar birodalma alat vronk ziletefe vtan mikoron 
5 haromzazh f kilenczuen eztendőbe irnanak f ugian ottan temette­
tek Romaba mi vronk lefutnak tiztőffegere kih eel ef orzagol 
öröké Amen ||
95 К  у s k a r a c o n  n a p r a  v a l ó  p r e d i c a c i o
Minek utanna el telek a niolczad nap kőrniwl metéltetek ah 
io giermök ez igékét zent Lukac euangelifta iria a zent Euange- 
. Hornnak mafodik rezeben f a mai mifenek zent Euangeliomabol 
vetetenek kiben az edöf vronk Iefus forro zeretete ielöntetik mi 
hozzánk ehben hogi ilien kiéin giermok koraba kezde az ö Bodog 
kenzenuedefenek aiandekat nekönk oztogatni mert am niolczad 
is napon ziletefenek vtanna az ö dragalatof zent veereet kezde 
eröttönk hullatnia mutatuan önnön magat binöfnek lennie fel 
ueuen ah körniül meteltetefnek törueniet mikoron de maga min- 
dőn bintöl felfegöf képén való tizta uala myert kegig ,nagi ke- 
giőffegnek dolga ahrol'gondolkodnonk mikepen az zeep kis Iefus 
го Siruan meteltetik uala körniül ez may napon nagi Serelömnek 
zenuedefeuel Azért
H á r o m  r e n d b e l i  t a n ú  f a g o n  к le zön az vronk Iefus 
körniül -metelteteferol Elfő ahrol mi okáért atta uala vriften eh 
tőruent a Sido firfyaknak? Mafodik myert akara vronk ez nehez ef 
23 kenof tőruent fel vennie ? Harmadik ahrol legion mint lön a körniül 
metelef ? az Elfő tanufag melle tunnonk kelh hogi zent doktorok­
nak mondafok zerent három okokért zerzeh vriften ö Tőruenbe a 
körniül meteleft Előzer az eredet bineert kiben mind niaian
96 fogontattonk ef zilettőnk igen alkoimafon kegig m||ert az eredet 
3o zerent való bin oli igen dőgőf ef utalatof az vriften élőt hogi ha
mind eleitől fogua vruofíagot ez ellen nem zerzőth volna foha 
finki ez ideig nem mehetőt volna meniörzagba azért a yoh iften 
mihelt giermőki lőnek elfő zileinknek. ottan vruofíagot zerze az 
eredet bwn ellen hogi dohof ef vtalatoí neh lenne az embőri nem­
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zet m in d ő n k ő rő n  о e lő tte  a z é r t  m en tw l e lozer zerze  á ld o z a t 
te te lő k e t hog i a  g ie rm ökő t el vizik va la  az о zile i a  b e ire  h o l azh  
v r if te n n e k  tiztő ffegőt zo k tak  v a la  te n n i ef Ő tetb im á d n ia  Г a  gier- 
m ök  kezeben  ego g ie rtia t vag i eg iebe t v a la m it a d u a n  fel em elik  
v a la  az v rif te n  tiz tő ffegere  f im a tk o z u a n  az v rif te n h ő z  h a la k a t  5 
a d n a k  v a la  ő zen t fe lfegenek  a  m a g z a té r t  f az 6 h itő k e r t ef a ita -  
to ffag o k ert az if te n i e rg a lm affag n ak  m y a tta  m eg  tiz tw l v a la  a  
g ie rm ók  az  e red e t b in b ő l V izh őzőnnek  u ta n n a  leh  teu e  v riften  
ez v ru o h a g o t A b ra h a m n a k  k ih  a k k o ro n  eh  fő időn  elfő lö n  ky  az 
ég i b izon i if ten n ek  zo lga ia  vo lna  m y e rt im m a ra n  m in d  eh  te lie f  10 
fő időn  b a lu a n io k a t im á d n á k  v a la h  az edőf if te n  ad a  a  k ő rn iü l 
m e te lte te fn ek  tő ru e n ie t hogi m in d  ö n n ö n  m a g a t A b ra h a m  f m in d  
a z  ő zo lg a it ef h a z a b a n  va ló  firfiak a t k ő rn iü l m e te ln e ie  M oifef 
á ltá l  oz ton  u g ian  m in d  az te lie f  S ido n e m z e tn e k  m eg  p a ra n c o la  
h o g i m in d ő n  firfi g ie rm ő k ö t z ile tefenek  v ta n n a  n io lczad  n a p o n  15 
k ő rn iü l m e te lte tn en ek  a  p a p o k a i a lean i g ie rm ő k ő k ert kegig  ah  
k ep p en  á ld o z n á k  v a la  m in t m eg m o ||n d a te k  eh  fele k ő rn iü l m e te lte -  97 
te fn e k  v ruoffaga m eg m a ra d a  a h  Sidok köző t m in d  adzyg  m yg 
v ro n k  Ie fu f a  k e rez tfeg n ek  tő ru e n ie t a d a h  M a  f 0  d o k á é rt zerőz- 
te te k  az k ő rn iü l m e te lte te fn e k  tő ru e n ie  ő tő ru e n b e  hog i eh  fele 20 
p a ra n c o la t ta r ta fa u a l  m éltó  le n n e  a  Sido n eep  v rif te n  tő ru e n ie n e k  
v e te le re  ef m in d  ő ltözedben  f m in d  h itib e n  kw löm bőzne a  tóőb . 
n em ze tő k tő l a z é r t a n n a k  e lő tte  p a ra n c o la  w riften  a  k o m iu l m ete- 
le ft a  S id o k n ak  m inek  e lő tte  a  tő ru e n t n ek ik  a d a h  S in a i heg iő n  
en n ek  p e ld a ia ra  hogi m eg m u ta tn a ia  m e rt a  S ido n eep  ő fe lfe g e - 25 
n ek  tu la id o n  ef n ia ia f  n e p e h  v o ln a  H a rm a d  o k á é r t ze rő z te tek  a h  
k ó rn iw l m e te lte te f h og i A b rah am  h itin e k  ig a ffag an ak  iegie le n n e h  
h o g i m in d ő n ö k n ek  kik  a  b izon i i í te n b e n  h izn ek  A ttia  le n n e  a h ra  
m o n d a  A b ra h a m n a k  a  yo if te n  n a g i n e m z e tte  tez lek  teg ő d e th  ef 
m eg  a ld la k  f a ld o t lezh  ef igen  n a g ia  tezőm  a te  n e u e d e t f m eg 30 
á ldom  a zo k a t kik  te  felőled io t m o n d n a k  ef m eg a tk o zo m  kik  te  
ró lad  g o n o z t m o n d n a k  ef te  b en n ed  a ld a tn a k  m eg  eh  fő idnek  m in d ő n  
nem zecegh i k igbő l m eg  ie lő n te tik  hog i az edőf v rif te n  a d a  A b ra h a m ­
n ak  a  k ő rn iw l m e te lte te fn e k  p a ra n c o la tia t  hogi m eg ielőnce m e rt ő 
ig en  engödelm ef hiufegőf ef n ia ia f  b a ra t t ia  v a la  az v rif te n n e k  k iben  35 
ta n u fa g h  a d a tik  m in ek ő n k  is hogi h a  a k a ró n k  az edőf w riften n ek  
k ed u ef zo lgai len n ő n k  lég iónk  engödelm efők  ef h iuők  6 fe lfegenek  || 
M a f o d i k t a n u f a g ,  a z ,  m i  o k á é r t  a k a ra  v ro n k  Ie fu s
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ez mai napon komiul meteltetni ? mikoron az ő fogontatafa ef 
zileteíe bwnnekwl lón ? felelnek ehre zenth doktorok bogi heet oká­
ért előzer hogi az eretneküket meg gialaznaia kik azt mondottak 
hogi vronk lefutnak tefte nem bizoni embőri teft volt de eegből 
5 zerzot mikoron ez ilien teft meg nem tagoltathatik f vére fém 
mehet mikepen az edőf vronk teftenek kiben meg bizonittatik 
hogi bizoni embőri tefte volt Mafodzer a mi lőlki tanufagonkert 
hogi meg mutatnaia ehben [h] merth Iduőffegőnk melle nekőnk is 
zwkfeeg a lolki koraiul metelkődef hogi mind kiwül fmind belől 
ío komiul meteltették lennénk kiuvl ruhazatongba hogi főlőtte ielőf 
ne lenneh bezedőngben hogi meg ellenzhetetlen légion celekőde- 
főngben hogi vtalatof ne lenne erzekőnfegőnkben hogi zertelen 
azokat folni ne hannoiok S belől is gondolatinkat zentwl tartuan 
keuanfagonkat tiztan Igiekőzetőnket igienőfőn ezokrol mongia 
is. zent pal kőrniül meteltettetők nem kezzel de vronk kriftufnak 
komiul metelkődefeuel hogi meg foziatok a thw teftötőket az ő 
keuanfagatol harmadzer Edőf vronk akara kőrniül meteltetni a 
Sidokert hogi neh menthetneiek magokat monduan nem fogagiok 
őtet mert kilőmbőz a mi Atiainktol kik komiul meteltettek mago- 
99 okát Negiedzer az ördögökért hogi az || emberre letelet ne tira­
naiak mert ha felh nem vezih uala vronk Iefuf eh binőfők- 
nek tőrueniet ottan meg érti vala ördög hogi iftennek fya 
volna feh képén fém ludafnak nem háttá volna el árulnia fern a 
Sidoknak pilatoffal meg Siettetnie ezőn okáért teueh az vriften 
25 hogi zent lofefnek iegiőztetneiek Azzonionk Maria minek előtte 
meheben akara zallani Otődzer fel veue vronk Iefuf a kőrniül 
meteltetefnek. tőrueniet hogi mindőn igaffagot mutatnia magaba 
mikepen ezert kereztőlködeek meg is hogi mi ef örömeiben kőuet- 
nőiők ötét az Alazatoffagnak dolgába Hatodzer hogi meg mutat- 
30 naia mert iftentől vala a kőrniül meteltetefnek tőruenie égi ideig 
myg ő zent felfege a kereztfegnek zenceget zerözneie hetedik okáért 
[hogi meg] Niolczad napon kőrniwl metéltetek vronk Iefuf hogi meg 
ielönce hogi a mi fel tamadafonknak niolczad napian m’ndön 
kéntől ef niaualiaffagtol meg zabadulonk mert azokat mind el 
35 meteli kőrniwlőnk a yoh Iften ezt peldazia ualä edőf vronk Iefuf 
niolczad napi kőrniwl meteltetefeben mert mikepen ez velag 
foliafa hat korban múlik el hetedik a halai kinek myatta eh velag 
a meg haloknak el végeztetik niolczadik kor lezön ah fel tamadaf
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k iben  a  k o ra iu l m ete lködef a m ih  te ftő n g b en  te k e lle tő f  lezőn  
m ié rt n iin d ő n  fo g ia tk o zafto l ef n ia u a la ffag to l a  m i te f tő n k  a k o r 
z ab ad u i m eg Im e h  a z é rt m eli igen  a lk o lm a í lön  az edőf v ronk  
k ő rn iv i m ete lkődefeh  || _ -
a z  h a r m a d i k  t a n u í a g  m e l l e h  g o n d o lh a ttio k  a ita - Ю0 
to ffagbo l hogi m y e rt io l tu g ia  v a la  a  B odogfago í zwz M a ria  m e rt 
[iolh vo lna ez ve lagba  eze rtj n e m  iő th  v o ln a  ez v e lag b a  az  ő fya 
a z é r t hogi tó ru e n t to rio n  de in k ab  h og i az iduőffegős tő ru e n t 
m eg m u ta ffa  eh  m ai n a p ra  iu tu a n  Г m eg  g o n d o lu an  hogi v rif te n  
a  kö rn iw l m ete lk ö d e ín ek  to ru e n ie t a t ta  v o ln ah  a  S id o k n ak  a  firfiio  
g ie rm ő k ő k rő l m o n d a  z e n t Io fe fn ek  о en  zw zefegöm nek  ta n u y a  
I f te n b e n  ze re té tő f iegiöfőm  Io l tu d o d  im m á r  hog i az en  fyam  elő 
iíte n  m en n ie l f vyd fel Ie ru fa lem b e  fa ll m in t k w n n ieb en  L e h e t 
m ete lte fd  körn iw l a  p ap o k a i te  n ek ő d  a ian lo m  eh  nö m ő f g ienge 
g ierm őkö t m in dőnőknek  te rö m tő ie t f b eh  p o la lu a n  v ronk  I e f u f t 15 
ő leben  a d a  z e n t Io fefnek  f oh  keg igh  el m ene  vele о d ra g a la to f  
A tiam fy a i f m it a lita z  m in em w h  edőffegőfőn v iz ih  u a la  z e n t Io fe f 
v ro n k  Ie fu ft ő leben  b izon i h iző m  hogi m yg fel v iue Ie ru fa le m b e  f 
az ő zwz A n n ia n a k  m eg h o z a  adz ig  n e  tá lá n  ta n  ező rze r coko lta  
m eg  v ro n k  Ie fu ft о B odog Iofeff k ih  n a g i m e lto fa g ra  ef v ig ä z ta -,20  
la f ra  v a la z ta ta l a  yoh  if te n tö l fel v iu en  a z é r t eh m a i n a p o n  a 
g ierm ők  Ie fu ft Io fef a  te m p lo m b a  k éri u a la  a p a p o k a t hogi 
g iengen  ce lekődnenek  vele m e rt igen g ienge g ierm ők  v o ln a  gon- 
do ldh  m eg i t  h a  te h e tő t m ik ip en  fy r  keferuefőn  az iften n ek  
A nni] fya könueez ef kőuek ||ő l az nag i S ere lő m ert h u lla t-  101 
u a n  a  m eg  ta g la fb a n  e rő ttő n k  az ő d ra g a la to f  ze n t v é ré t nag i 
beuőn  ug i m in t k a ia ltu a a  az E m b ő ri n e m z e tire  m o n d a n a ia  о 
e m b er te  e rő tted  zenuedőm  eh k e n t e rő tte d  h u lla to m  verő m et 
a  te  z e re te tö d e rt firok  m eeg ydőuel n ag io b a k a t tezök  ueled  
m a ft k iéin  vagiok eb re  de A lko lm aí idő t v a ro k  fa h k o ro n  m in - 3 0  
dőn ta g a im a t m eg íeb ő fitte tő m  e rő tted  í  m eeg  a  k e re z tfa ra  ef 
fel fez itte tö m  m a g a m a t ah  te  z e re te tö d ert о d ra g a la to f  A tiam fy a i 
kön iő rw liőnk  a z é r t  m i ef az edőf g ienge  v ro n k o n  m e r t n a g i k e n t 
zenuede  a kö rn iw l m ete le fb en  f m eg v iu en  a z é r t z e n t Io fe f a gier- 
m őkő t ő zen t zwz A n n ia n a k  ef la tu a n  a  bodog zwz m a r ia  h o g i 35 
m eeg is k ő n uezne  v ro n k  Ie fu f  fzom orw h o rc z a u a l v o ln a  n a g i k ő n u - 
h u lla ta ffa l co ko lafaual es zw zei te ieu e l k ő n iő rge ti v a la  ő te t о 
B odogfagof zwz M aria  m it teez h a t  a k k o ro n  ? m ik o ro n  la to d  a h  te
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edőf fyadat harmincz három eztendöí korában talpától fogua 
teteiglen meg fephetuen a magaf kereztfan figgeni ef zent vereet 
mind copiglen ki ontani latuan azért vronk Iefufnak komiul 
metelt teltet az edöf Maria mondhatia vala о en zerelmef fyam 
5 ef íftenőm ym eh mai napo/t ah Binőfőknek egikhoz hafonlad 
magadat ef verődet hullaiad [?) eh binőf velagert aldot légi azért 
102 en edöf iftenőm ezör keppen való halakat mondok tenneköd hogi 
a zegeni binöfökert ennere alazad magadat vala||mi zolgalatot 
tudok en tennom te felfegodnek mindönre keez vagiok kinek 
ío zolgalatiara tegiön minket is meltoua az edöf wr Iften kih eel ef 
orzagol őrőkkwl öröké Ámen
Z e n t B a f i l i u s p i f p ö k e l e t e h
Ah zen t B a filiu s  p ifpök  ef d o k to r k a p a d o c ia n ak  ta r to m a n ia -  
boi C efarea  n e u u  v á ró ib ó l ta m a d a  liee t ez tendö f k o rá b a n  ad a ték  a 
is deak i tu d o m a n io k ra  A n n ak  v ta n n a  A ten a fb a  ta n u la  görög  tu d o - 
m a n io k a t S m ik o ro n  a h  fele ira fö g b a  az ö e r te lm e re  a k a ra t t ia  
z e re n t m eg n e m  le lh e tn e ie  az ö te rö m tö ie t azo n  evei m ik o ro n  
Im a tk ö z n e ie k  égi velagoffag  ie lönek  nek i fa lira  v o n a  az ö e lm eie t 
hog i a  k e re z tie n fe g n e k  i r a fa t  m in d  el ia rn a ia  f h o lte k e lu e  o tta n  
2o E g ip to m b a  m en e  k ih  im m á r  k e re z tie n  o rzag  v a la  fő t kezd e  a 
zen t I r a f t  ta n u ln ia  Im m a ra n  lö lk eb en  k e re z tie n  leu en  m eg  te re h  
görög  o rzag b a  ef o t fok bö lceeknek  m eg m u ta ta  az iduöffegnek  
v ta t  kik. közöt az E u b o lu f t az ö m e ftö re t k ih  vele igen  v e te k e ­
dik  v a la  m eg fedde ef h a rm a d  n a p e g  e te l nekw i m a ra d u a n  eg iw th  
25 vele fáz  if te n i do lgokró l b e ze lu en  m eg h  te re h  az v ro n k  le fu f  
h itire  a  n a g i p o g a n  d o k to r k ik  m in d ö n ö k e t el a d u a n  ef Iduözi- 
tö n k n e k  z e re te tie r t  m in d  zeg en iö k n ek  o z to g a tu a n  A n tio k h ia b a n  
m en e n e k  f h ird e tik  v a la . ef p re d ik a lia k  u a la  v ro n k  k r if tu f t  o t a 
bö lceeknek  o n n a n  iöuenek  Ie ru fa le m b e  ef a z e n t M ax im inus 
103 p ifpök ||tö l k e rez tfeg ö t k e re n e k  ki fel k e lu en  a z o n n a l a  Io rd a n  
3ovizere u iu e  ők e t h o g i a h b a  k e re z 'ő ln e ie  m eg  őket k ib en  v ro n k  
le fu s  is m eg k e rez tö lk ö d ő t va la  S m ik o ro n  a  B a filiú f a yo I f te n tő l  
k e rn eh  ieg iő t a h itrő l n ag i ve lagoffag  ve llam  k ep p en  z a lla  re ia io k  
a  M en iő rzagbo l ef a  velagoffagbol eg g a lam b  za lla  a  Io rd a n n a k  v izere
SZENT VAZUL PÜSPÖK ÉLETE. 6 1
Г m eg z a u a r i tu a n  a v izet m eg fel röpw le fa  ze n t B a filiu í o tta n  
m eg k erez tő lködek  az 6 m eftő reu e l f nem  fok idő el m u lu a n  A nti- 
o k h iab a  te re n e k  b o lo t fel p a p p a  Ion a  z e n t B afilio s fo n n e t oz ton  
te re  az ő h a z a ia b a  C efa reab an  m in d  az E a b o lu ffa l eg ie töm be f 
m ikoro/i Im m á r o th o n  la k n e ie k  fa a g i Ia m b o rw lh  e ine  eh  B a f i l iu s s  
docto r m eg ie lo n te  w rlf te n  a  zen t E u fe b iu f  p ifp ő k n ek  h og i ö 
v ta n n a  e B aí'ilins len n e  p ifpok  k ih  n em  fok idő v ta n  b eh  te lie íödek  
M inem w  zen t em b ö rre  lön a  p iípök feegben  í  m e li h iw  z o lg a ia  az 
v rifte n n e k  a  p u z ta b a  lakozo E ffren n ek  m eg  Ie lo n te  az v r iíte n  
la ta íb a  k ih  im ilien  la ta f t  la ta  ő felőle el r i t te tu e n  eg izerre  a  z e n ti»  
E ffren  la ta  égi th w z  oz lo p o t a  feie z in te  az ege t éri v a la  íim ilien  
zoot h a lla  illien  a  n ag i B a f iliu í S vyz k e rez t n a p ia n  a  zen t E ffren  
C efareaba m eneli hogi m eg la tn a ia  eh z e n t e m b ö rt k it m ik o ro n  
la to t  vo lna  p iípők i ő ltő ze tib en  az e g ih az ih  N epeknek  ekőf Sere- 
g iuel tiz tő le tő fő n  m en n ie  m eg v la la  ö té t az E ffren  b a ra t  n ag i||o n  101 
cu d a lu a n  ez t hogi az v riíte n  e ’ n ag i tiz tő ffeg b en  elő em b ö rt 
thw zef k o lab n ak  ie lö n tö tte  v o ln a  k it eh  zen t B a filiu í lő lkeben  
if ten i ie lönedbő l m eg e r tu e n  h o zza ia  h iu a ta  e í az ő h v t gondo- 
la ttia ro l k it felőle gon d o lt v a la  t i tk o n  m eg fedde z e re te tte l í la ta  
az E ffrem  h a t  th w zef n ie lu e l zol ő nek i a z o n n a l m eg b a n u a n  eh 2 » 
g o n d o la to t m eg köuete  eh z e n t B a íiliu s  p iíp ö k ö t [f az tis  m eg 
kerde hogi zo lna  G örög n ie lu ö n  m ik o ro n  ö a N ie lu e t n em  tu n n a ia  
s ez u tá n  kön iö rgenej S e zu tán  kere  a z e n t B a íil iu ít  hogi n ie rn e ie  
m eg az v riíte n tö l hogi tu d n a  ő e í zo ln i görög n ie lu ö n  is k it 
neh ezen  tö n  a B odog p ifpok  de m ilie liön  im atk o zek  a zo n n a l 25. 
göröghw l kezde az E ffren  B a ra t  zo ln i M ai ze rze tő í is la tu a n  
eh zen t B a íil iu ít  n a g i v d u a rra l eg izer m en n ie  m eg v ta la  ö té t 
a litu a n  hogi eh zen t p iípök  g iön iö rködneiek  a  fele pom pa- 
íag b a  de zo za t lön  ö h o zza ia  m en iő rzag b o l m o n d u a n  te  n ag io b an  
vetkőzöl g iö n iő rw íeg b en  k it veezh a  te  m a c k ad n ak  fa rk a  tő rö lge- зо 
tefbö l h o n n em  m in t B i í i l iu f  p ifpok  ilien  p o n p a u a l való  ia ra ía b a  
öli h a ta lm a i v a la  az edöí iften  élő t az ö im acag a  hog i v a la m it az 
v r ií te n tö l k ee r v a la  m ind  cak kwnnien. meg. n ie ri v a la  Am  eh  a 
valen í caza r m ik o ro n  ö té t zan k i a k a rn a ia  v e tn ie  m y e rt az A rria- 
nof e re tn e k e k e t eroffen h a b o rg a ttia  vala  eh  z e n t em bőr fok könue- 35 
k é t II ellenök  zerőzuen  m ik o ro n  a  cazar ö n n ö n  kezeuel irn a ia  10É> 
a  z an k iu e te fn ek  S e n te n c ia ia t m ié r t  o ta lm o k  v a la  az E re tn ek ü k n ek  
égi m a i v ta n  h á ro m  p e n n á t tő re  el íoli igen  kezde a  keze ra i ta
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re z k e tn i h og i fo h a  el n em  vegezhete  a  L e u e le t fel z a g g a tu a n  a  m it 
y r t  v a la  el h a g ia  o z to n  a  S e n te n c ia n a k  k y h  a d a fa t  E g iz e r  z in te  
ö li if ia t z a b a d ita  m eg  ö rd ö g tő l h o g i k ill ö n n ö n  keze ira fa u a l a t ta  
v a la  m a g a t ö rdögnek  m eli I ra f t is  h a t t r a  vön to lok  n ag i fok poga- 
5 n o k a t te r i te  az Id u ő z ite n k n e k  h it ire  I r a  nom őf R e g u la te f  a  zerze- 
tő fő k n ek  k it k ó u e tn e k  a  k a lu g ie r  B a rá to k  k ibő l n a g i fo k án  zen te  
is lőnek  m yg  A n ia  z e n t e g ih azn ak  ig ieffegebee lőnek  de im m á r a  
fele  ze rze t h a z n a la t la n  m ié r t  A n ia  ze n t e g ih a z to l el z a k a tta n a k  
n a g i zen tw l e lu en  a z é r t te lie f  e le teb en  e z e n t B a filiu s  p ifpök  k ih  
io m ü lek  ez v ilágbó l k if  k a ra c o n  n a p ia n  g rac ian o f caza r ide ieb en  ef 
te m e tte te k  az ő te f te h  p ifpők i eg ih azab a  lő lke kegig v ite tek  az 
örök b o d o g fag b an  k it  eng eg iő n  m in ek ő n k e f A tia  fyu ef z e n t lelök 
Amew u g i lég ion
Y y z h  k e r e z t  n a p i  p r é d i k á c i ó
is Y yzh k e rez t n a p ia  h á ro m  c u d ak a l z e n tő lte te k  m eg m e r t ez 
m a i n a p o n  Im a d a k  v ro n k  Ie fn f t a  h á ro m  z e n t k ira lio k  m in t  if te n t 
n ag io n  m eg  is A ian d ő k o zu an  ő ze n t fe lfeget m in t M en io rzag n ak  |j 
106 k ir a l ia t  k e rez tő lő  ze n t Ia n o fe f  m a  k erez tő le  m eg Id u ő z itő n k e t f ez 
n a p o n  v a lto z ta ta  b o rra  a  v ize t z e n t Ia n o f E u a n g e lif ta n a k  raen ie - 
20 kőző ieben  m in e k  o k á é rt m e n n ie i ie lő n e tn e k  n e u e z te tik  eh  vyzh 
k e rez t n a p ia  m e r t az egon Ie lő n t c illag  m u ta ta  m eg m a h  a  h á ro m  
k ira lio k n a k  a  z ile tő t v ro n k  Ie z u f t ef v ro n k n a k  b izo n i iften feg e  
m eg  ie lő n te te k  főlw l m ik o ro n  z e n t lelök  ií te n  g a la m b  k ep eb en  
za lla  rei'aia ef az A tia  ő fy an ak  ie lő n te h  n a g i m en d ő rg ö  zo n a l eh  
25 m ai n a p o n  ie lő n te te k  e lözer v ro n k  le fu tn a k  dicőfege a  v y znek  
b o rra  v a lto z ta ta fa b a n  m e r t Id u ő z ite n k  tizen  h a rm a d  n a p i g ie rm ők  
k o rá b a n  im a tta te k  a  h á ro m  z e n t k ira lio k to l f m ik o ro n  h a rm in c z  
ez ten d ő f s m eg  a n n e  n a p i em b ő r v o ln a  m eg  k e rez tő lte te  m a g a  a 
Io rd a n  v izében  f ez ten d ő u e l a n n a k  u ta n n a  m eg  azo n  N apon  a 
so v ize t i t te n i  h a ta lm a u a l  b o r ra h  v a l to z ta ta  de m ié r t hogi A n ia  z e n t 
E g iliaz  eh  m a i in n e p ő n  a h ro l em lekőzik  h og i a h á ro m  k ira lio k  
v ro n k h o z  iő u en  im a d a k  ö té t f m eg  A iandekozak  É h rő l leg ion  
L ő l k i  i d u ő f f e g ő f  t a n ú  fa g o n k  k ih  m elle  tu n n o n k  k e lh  h o g i 
m ié r t  v ro n k  k r if tu f  bekefegóf k ira li  a z é r t  iöue ez v e la g ra  hogi 
8 5 b ek e íeg o t' zerőzne  ef h o z n a  A n n ak  o k á é rt h á ro m fe lé  bekefegö t
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h o z a  em b ern ek  Id ő n ek  z iunek  ef ő röké való  m eg m a ra d a fn a k  beke- 
feg e t e h á ro m é r t  || zw kfeeg lön  b og i k ira li I f te n  ef em b o r len n e  Í07 
k ira li  a h ra  b og i kőzőnfegőf bekefegő t ze ro zb e tn e  m in d  eb  fő időn 
k ié rt is a k a ra  hog i a  z ile te fen ek  id e ien  égi w-r b irn n á ia  cak  m in d  ez 
te lie f  fő idet zw kfeg Ion  ezif bog i v ro n k  le fu f  h a lh a ta t la n  if te n  5 
le n n e  a z é rt bog i n ek ő n k  az őrök e le tn ek  bekefeget a d b a tn a ia  k e lb  
v a la  to u a b a  v ro n k  Ie fu fn a k  le n n i b a la n d o  em b ő rn ek  bog i ziuőng- 
b e n  if bekefegőt a d n a  ez h a rm a t  ie lő n tek  m eg m a  Ő b en n e  eh 
nőm őf baro??i k ira lio k  az ő A ian d ek o g b an  az A ram b an  ő k ira li 
m e lto fa g a t a  T ő m ien b en  if te n i fe lfeget a  k e n e tb en  m u ta ta k  az ő 10 
b a la n d o  em b o rfeg e t M ikoron  a z é r t z ile tte tő t v o ln a  v ro n k  Ie fu s f 
az h á ro m  ze n t k ira liok  n a p  k e le t fele való v ik to ria lis  h eg iő n  im a t-  
k o z n a n a k  f v a rn a ia k  n a g i k e u a n fa g u a la h  B á lá m  k a ld eo ftu l m eg  
ig e r t  c illa g n a k h  ie lö n e tit vyb  c illag  ie lőnek  az alfo égőn  nekiők  
m ik ep en  A ran i zay u  ze n t Ia n o f  m o n g ia  k ö zep e tte  eb  c illag n ak  égi 15 
zeepfeghw h g ierm ők  ie lőnek  k in ek  feien  [kereztj fenősb  k erez t 
v a la  f h a lla k  eb  h á ro m  k ira lio k  bog  zo za t lö n  ő b o zza iok  m on- 
d u a n  m en n ie tő k  Sido o rzag b an  f m eg  leü tö k  a  z ile tő t g ie rm őkő t 
k ik  azon  fel kezw luen  f n a g i A ian d o k o t ze rő zu en  el in d u la n a k  
e ló ttő [n ]k  m e n u e n  a  c illag  m in d  Ie ru fa le m n e k  v a ro fa ig lan  f l a t ’ 20 
v a n  a  k ira li v a ro f t a li ta k  bog i ő t le lne iek  m egb  a  k it k e re tn ek  
v a la  m y e rt hogi a  cillag  is el en izö t v a la  elölök f be m e n u e n  o t 
kezdeek  k erd ö zn i h o l v o l||n a  a b  S idoknak  k ira lia  fő t é rték  m eg 108 
bog i B e tleb eem b e  kellene kerefn iők  m e r t az wy k ira liro l való  ira f  
a z t  m o n d a n a ia  m inek  o k á é r t k ih  m e n u e n  Ie ru fa le m b ő l if m eg  25 
m eg  ie lőnek  a  c illag  ef n e m  h a g ia  el adzyg  őket m yg  oda v iue  
a  h o l v ro n k  le fu f  z ile tő t v a la  k it  Im a d u a n  ef [im ad u an j m eg 
A ian d ek o zu an  n é n i te re n e k  Ie ru ía le m b e  h ero d e f k ira lib o z  k ire  
ők e t k e rte b  v a la  de m af v ton  te re n e k  h azokhoz  m in t  v rn a k  
A n g ia lia  m eg  ie lö n te  nek iők  k i h  m e l l e  t u n n o n k  ke l bogi so 
if ten i zerzefből b a ro m  o k á é rt m en en ek  a b  z e n t k ira lio k  v ro n k  
Ie fu í t  k e re fu en  Ie ru fa lem b en  E lő ze r m e rt ők az v ro n k  Ie fu s  z ile ­
te fen ek  ide ie t tu g ia k  va la li de a b é lié t n e m  a z é r t a z ile tő t k ira l t  a 
k ira li v a ro fb an  a lita k  m eg le ln ie  m eli va la  a Ie ru fa le m  M afod oka 
lö n  en n ek  hog i a  B őlcektől o t a v a ro fb a  h a m a ra b  m eg k é rd h e t-  35 
n e iek  h o l kellene  a  S idok  k ira lia n a k  z ile tte tn i H a rm a d z e r  bogi a 
go n o zh  Sidok m a g a  m e n th e te tle n ő k  len n en ek  kik  tu g ia k  v a la  a 
n a g i p ró fé ta  z ile te fen ek  h e b e t iol le h e t az id e ie t teke lle tő ffeguel
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n e m  tu g ia k  v a la  k it  a  h á ro m  z e n t k ira lio k  a  S id o k n ak  m eg ie lőn- 
te n e k  look  kegig  a  k ira lio k  a  h e lt  m eg  m o n d ák  6 n ek ik  k ibő l 
igen  z id a lm a z ta tik  a  gonoz S id o k n ak  tu n ia fa g o k  m ik o ro n  ym e eh  
k ira lio k  h iú é n  az égi p ro fe ta io k n a k  a h  B a la m n a k  k ih  eh  c illag ro l 
5 5 n ek ik  ef a  g ie rm ókró l p ró fé ta it  v a la  a  S idok a  fok p ró fé tá k n a k  
fém  h in e k  a  k ira lio k  kere fek  az id eg ő n  k ira l t  a  gonoz fidok  keg ig
109 m eg  v ta l ||a k  az о tu la jd o n  k ira lio k a t ők n ag i m ezzeh  fő id rő l iőue- 
n ek  ezók kegig  cak Ie ru fa le m b ő l fern m en en ek  B ee tleem b e  a  
nőm őf k ira lio k  h o z z a ia  iő u en  kerefik  u a la  ő te t m o n d u a n  ho l
ío u a g io n  a S id o k n ak  k ira lia  k ih  m a f tz i le tő t?  la to k  n a p  k e le t fele az  
ő c illag a t ef iő ttő n k  a h ra  a ia n d e k o k k a l hog i Im a g io k  m eli ig egben  
m ik ep en  a  ze n t B em ig iu f m o n g ia  v a llak  v ro n k  Ie fu f t b izon i k ira l-  
n a k  b izo n i E m b o rn e k  ef b izon i if te n n e k  k it h a lu a n  erodef igen  
m eg  zo m o ro d ek  f m in d  te lie f  Ie ru fa le m  ő ue le  eg ie tőm be H á r o m  
is  о к a  e r  t  e lőzer m e r t a  gonozok  n em  Ő rw lhetnek az Ig a z  e m b o r­
n ek  kőzigbe u a lo  iő u e tin  M afodzer hog i a  m eg  zo m o ro d o t k ira lia l 
b a n k o d u a n  a  S idok  is ez h y r  h a lu a  h iző lkődnenek  E ro d e fn e k  hog i 
о n á lá n á l  egieb k irá ly  nek iők  n e m  ke lik  H a rm a d  o k á é rt egezli 
Ie ru fa le m  m eg zom orodek  az v ro n k  Ie fu s z ile te fen  m e r t ez t gon - 
2o d o liak  v a la  hogi a  k r if tu s  k ira li f h e ro d ef h a  m eg  v in a k  a  k ira li- 
fa g e r t ő n ek ik  éhbő l fok n io m o rw fag  efneiek  A zért özue g iu tu e n  
e rodef a  Sido fe iede lm eket tu d a k o z ik  v a la  ró la  h o l ke llene  ,a krif- 
tu ín a k  z ile tte tn i f . a  S idok  m eg  m o n d á k  hog i B etleh em b e  a 
M iklieaf p ró fé tá n a k  I r a fa  z e re n t k i th  m ik o ro n  E ro d e f m eg é r tő t  
25 v o ln a  h o z z a ia  h iu a ta  a  h á ro m  k ira lio k a t f m eg kerdőze to lok  n a g i 
z e re te tte l  m ik ö ro n  lá t tá k  vo lna  az wy c illag o t f m e g e r tu e n  to lo k  e l 
B o éa ta  m o n d u a a  M enn ie tők  B e tleh em b e  fő t kereffe tök  fh a  m egh  
le litő k  iz e n n ie tő k  m eg enn ek ő m  hog i en if im a g ia m  ő te t e z t k eg ig
110 a h ra  m o n g ia  v a la h  || h og i el v e z th e tn e ie  v ro n k  Ie fu f t el m e n u e n  
3o a z é r t a  h á ro m  z e n t k ira lio k  B e tle h e m b e n  a  c illag  vezerle febő l m eg
lelek  a  kőőz h a z a t  f be m e n u e n  a  h a z b a  la ta k  a  g ie rm ő k  Ie fu f t az 
ő A n n ia u a l m e r t a  ze n t lo fe f  if te n n e k  a k a ra ttia b o l n em  v a la  o t  
a h k o ro n  ef a  fő idre  b o ru lu a  im a d a k  Id u ö z ite n k e t ef az aiandeko- 
k a t  m e liek e t h o z ta n a k  v a la  b eh  m u ta ta k  n ek i tu d n ia  m in t  
s s A ra n ia t  T ő m ien t ef d ra g a  k e n e tő t m in d in ik e t n ag i beuőn  ez 
A ian d o k o k a t keg ig  h o zak  n e g i  o k á é r t  e lő zer azzo n io n k  
M á riá é rt az A ra m a t m in t z e n t B ern  á ld  d o k to r m o n g ia  hogi az 6  
zeg en ifeg e t k w n n ie b ite n e ie 'v e le  a  T h ő m ie n t az if ta llo n a k  dohoffa-
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g a e r t a  k en e tő t a  g ie rm ők  ta g ia in a k  m eg  e rő ffite fee rt ef a  B őlcőben 
[való] te rm ő h  fe rö g n ek  m eg  ö lefeert k ih  io l le h e th  fo h a .a z  v ro n k  
bőlcő ieben  n e m  te rm e  M afodzer m in t ze n t A gofton  d o k to r m o n g ia  
hozak  a  z e n t k ira lio k  e ’ h á ro m  A iandoko t m e rt az A ran i az ad ó b an  
a d a tik  v a la  a T om ién  az Á ld o za tn ak  ideien  zw kfeegh  ah  k e n e t a 5 
tem e te fre  igen  a lk o lm as ie lö n tu e n  eh b e n  az v ro n k  k rif tu fn a k  
k ira li m e lto fa g a t i t te n i fe lfeget ef az. ő h a la n d o  em bőrfeget H a r-  
m a d z e r m e rt a h  m in th  ze n t M ax im u l p ifpők  m o n g ia  az A ra n b a  
ie lö n te tik  v a la  a  m i fogfagonknak  d ra g a la to f  v a lcag a  a  to m ien b e  
az ördögi im á d a tn a k  m eg zőnefe fa  b izo n i i t te n  im a d a fa n a k  ef 10 
zo lg a la tn a k  el kez||defe A h d ra g a  k en e tb en  k iu e l m eg  h o lt  te f tö t I I I  
m eg ro ta d a fto l fok ideig  m eg ta r th a t t ia k  a m ih  te ttü n k n e k  m eg 
v y u la ía  ef fel ta m a d a fa  p e ld a z ta tik  m eliek  edőf v ro n k n a k  m y a tta  
leendők  v a la n a k  N egiedzer m in t z e n t G ergöli do k to r m o n g ia  hog i 
eh b en  m eg ie lőn teffek  m ith  keliőn  nek ő n k  Id u ö z ite n k n e k  a d n o n k  15 
az A ran io n  bölcefeg p e ld a z ta tik  a  tő m ien ő a  az Im a c a g n a k  iozaga  
ie lö n te tik  a d ra g a  k e n e tő n  a  te ttn e k  m eg n io m o rita fa  é r te tik  a 
z ile tö t g ierm ők  le fu tn a k  M enn iei k ira lio n k n a k  A ra n ia t ad ó n k  h a  
az ő z in eh  é lő t [ ] a m e n n ie i [ ] B őlcefegnek  v e lago ffagaual fen lőnk  
T ő m ien t adónk  h a  a  te f ti g o n d o la to k a t ze n t Im a c a g n a k  incő lkő- 21» 
defe m y a t a  m i z iu ő n k n ek  o ltá rá n  m egh  g iu tiők  d ra g a  k e n e tö t 
ad ó n k  v ro n k n ak  h a  a  te f ti b in ö k e t a  t iz ta fa g  ta r ta tn a k  feg iuereuel 
m eg n io m o ritio k  m eli A ian d o k o k e rt aad  az v riften  örök e le tő t 
A m en
A h á r o m  z e n t  ki  r a l i o k n a k  G a f p a r n a k  Ba l t o f a r - 2 5  
n a k  ef  M e l k h i o r n a k  e l e t ő k r ő l  k ő u e t k ő z i k h
A h á ro m  ze n t k ira lio k n ak  G afp a r B o ld ifa r ef M e n n ih a r  
v a la  n eu ő k  kik  v ro n k  Iefu fhoz  iőuen  im a d a k  ö té t tiz e n h a rm a d  
n a p i g ie rm ők  k o rá b a n  [im adak] eh nőm őf zen t k ira lio k  n a p  k e le t 
fele való p e rf id a n a k  ta r to m a n ia b o l ta m a d a n a k  m e li B elfőh  in-eo 
d ia n a k  n e u e z te tik  ef S ab b a  o rz a g ||n a k  m y e rt a  S ab a  n e u u  folio 112 
vyz alfcal fo lia az o rzag o t E zö k  kőzzw l a  G a fp a r k ira li m iko ­
ro n  v ronk  Ie fu fh o z  iőuenek  h a tu a n  ez tendös v a la  B o lto fa r N egi- 
u e n  a  M elkh io r kegig hwz ez tendő f ezök m in d  h á rm á n  nag i
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te rm e z e th  tu d ó  B őlcek va la  f az eegh fo rg a fa n a k  tu d o m a n ia b a  
ig en  e fm ere t ve ttek  s a B a la a m  p ró fé tá n a k  k ih  b a lu a n i im ado  
p ap io k  v a la  a  p o g a n o k n a k  m a ra d e k i v a la n a k  m eli B a la a m  Im e z t 
p ro fe ta lta  v a la  az о N em zeceginek  Iak o b  p á tr iá rk á tó l  c illag  ta m a d  
5 ef vezzo ta m a d  Iz ra e ltő l  ef m eg  veri eh  vezzo m o a b n a k  herczeg it 
eh  iő u en d ő  m o n d á it  eh  p o g an  p ro fe ta u a l az v rif te n  Id u ő z ite n k rő l 
m o n d a ta  iol le h e th  о m a g a  fern e rte  k ih  a  S ido n em b ő l v a l i t á m a ­
d an d ó  ef az ö rd ö g ö k n ek  h a ta lm o k a t m eg  to re n d o h  feh  k ira lio k  ezt 
é r té k  r a i ta  hogi m ik o ro n  eh  vezző az az a  h a ta lm a i  k ira li k ih  fo l­
io de t f m e n n ie t b irn a ia  z ile te tik  ta h a t  vyh  c illag  ie lonn ieek  az egön 
m in ek  o k á é rt ah  B a la a m  fya i m in t  A ran i za iu  ze n t Ia n o f m o n g ia  
tiz e n k e ttő t v a la z ta n ä k  kozzw lok f h a  v a lam e lik  m eg  h a l v a la  
A n n a k  fy a t a l la t t ia k  va la  helieTegjben ezok m in d o n  ez ten d o b e  b a r ­
m a n  h á rm á n  égi h o ln a p n a k  v ta n n a  z e rre l z e rre l fel m en n ek  v a la  a 
is n a g i m a g a f V iktóriáiig  n e m i h eg ire  ef o t la k u a n  h a rm a d  n ap eeg  n ag i 
zenuedeto ffeegbe  m eg  m o fo d n ak  u a la  o z to n  k ih  5 n ek ik  g ionaf 
v ize t u a la  f im ag iak  v a la  en n ek  v ta n n a  az v r if te n t k e e ru e n  ö té t 
hogi a  c illag o t k irő l z o lt v o ln a  az ő A ttiok  a  B á lá m  m eg m u ta t-  
n a ia  nek iok  M ikoron  a z é r t k a ra c o n  n a p ia u a k  eye lin  v ig ia a z n a n ak  
20 az  v y o n n a n  te rő m tő t c illag  m eg ie lőnek  n ek ik  f m ik ep en  vyz 
113 k erez t n a p ia n  m ||egh  m o n d a te k  a  S id o k n ak  z ile tő t k ira l t  m egh  
ie lő n te  ef v o n a  az ő k e u a n fa g o k a t a h ra  ho g y  h o z z a ia  m e n n en ek  
ef im a d n a ia k  eh  felfegóf n a g i k ira l t  k ik  m ik o ro n  a  p a ra n c o la to t 
b eh  te lie f itő tte k  v o ln a  m a f v to n  te re n e k  m eg  o rzag o g b an  A ngiali 
25 ie lőnedbő l kyk  io l le h e t el h a g iu a n  a  p o g a n fa g o t az  v ta n  v ro n k  
Ie fu fn a k  h iú é i lőnek  de m a g a  a  vy zn ek  kerezceget fel n e in  v e ttek  
u a la  m yg  a  z e n t T a m a f A p o fto l az id u ő z iten k n ek  h ite t  o t nem  
p re d ik a lla  m eli ze n t A p o fto lh  m ih e lt ő ke t a  h itn e k  a g a z a tira  m eg 
ta n i ta h  f m eg  ko rőz tő le  m eg h a g iu a n  m in d in ik  a  k ira lifa g o t ő 
30 p ré d ik á to r  ta r f i  lőnek  kik  azon  o rz a g b a  k ih  m u lu a n  v rb a n  v ite te - 
n ek  az if te n  o rz a g a b a  k ik n ek  te f tő k e t a  n a g i k o n f ta n tin u s  cazar 
In d iá b ó l h o z a t ta ta  k o n fta n c in a p o lib a  Sidő ia r ta b a  a h  z e n t E u fto r-  
g ius p ifpők  M ed io lan o m b a  h o z a  f o n n a n  az v r if te n  a k a ra tt ia b o l 
nag y  k o lo n n ia b a n  f o t n iu g o z n a k  m a f ta n  egeezh  te f tő g b en  a voh 
аз If te n n e k  tiz tő ffegere  k ih  a ld o lt leg ion  m iu d  orőke Amew
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A R e m o t e  z e n t  p a l  e l e t e r o l  k ő u e t k ö z i k
Pá l  Ion legelfő p u z ta b a  lakozo  az vy. tő ru e n b e  m in t zen t 
Ie ro n im o f d o k to r m o n g ia  s a  deciuf c a z a rn a k  a  k e re z tie n o k e t 
h a b o rg a ta fa  é lő t m en e  a  k y e tlen  p u z ta b a n  ezőn  időbe m ik o ro n  eb 
rem o te  [alfo] ze n t p a l alfo  te b a id a n a k  v a ro fa b ä n  ta m a d n a n  tizen- 5 
h a t  ez tendő f E m b ő r vo lna  k ih  m u la n a k  zile i fcak  ö n n ö n  m a g a  
m a ra d a  égi h a z a i  h u g a u a l az A tia i ő rökfegben  hog i h a lla  m e r t  a 
k e re z tie n o k e t m in d ő n w t h a b o rg a tta tn a ia  a ca z a r  m in d ő n  io z a g a t 
ef h u g a t el h a g iu a n  fu ta  a  heg ief fö ldeknek  p u z ta ia b a  f égi n ag i 
kő h a fa d e k n a k  b a r la n g ia b a  m ene  k ih  m e lle t égi reg ln  p a lm a  10 
te rm ő h  || fa va la  ef t iz ta fa g o f  fo rra f  f m in d  te lie f  ele tebe o t lak ek  114 
em bőröknek  tu d a fo k  nekw l de m ik ep en  o t é lt leg ion  n in c e n  em bő- 
rö k n ek  tu d a to k ra  M ikoron  kegig  eh  ze n t p a l  zaaz  tiz e n h á ro m  
ez tendő f v o ln a  M af p u z ta b a  lak ik  v a la  a  n a g i p u z ta b a  lakozo  zen t 
A n ta l A pát k inek  im m á r o t la k a fa n a k  ty z h  h e ia n  zaz ez ten d e ie  15 
v a la  kezde ez t gondo ln i hogi p u z ta b a  tőb  B a ra t  ő n á lá n á l  nem  
lak n e iek  s égi ehyel m egh  Ie lő n te  w riften  h og i a  B elfő  p u z ta b a  ő 
n á lá n á l  iob B a ra t lak n e iek  egi felis kw lde hog i m eg kerefne íe  e f . 
m eg la to g a tn a ia  ő te t k ih  el fe led u en  az ő v en feg e t f if ta p ia t  kezebe 
v eu en  kezde a  p u z ta n a k  belfő  reze  fele fy e tn i f hog i m en n e  la ta so  
ég i á lla to t h a t  felig em bőr f félik  loh  k ih  az ő lo b  la b a u a l m eg 
m u ta ta  az u ta t  nek i í  m iko ron  ele ibe  v e tte  u o ln a  az u ta íh  zen t 
A n ta l f igen  m en n e  la ta  m ás á l la to t k in ek  főlfő reze  em b ő r v a la  f 
az a lfo h  reze  kecke f ta h a t  p á lm á k n a k  g iűm őlce t vizi f m eg  e rte  hog i 
ö rdög  u o ln a  a z é r t n e m  g ondo la  vele f azo n  közbe el eftuelödek  ö  ke- 25 
gig m eg  z a lu a n  égi fali a la t  f égi k ic it n iugodua?i m in d  az eczaga 
im a c a g b a  lö n  fog la la to f s h a y n a l é lő t igen  reg u e l égi tem ző  fa rk a i 
a  hegi a la t  n e k i ie lö n u en  viue ő te t a z e n t p a ln a k  ce llack a ian ak  
a i to ia ra  f b eh  m en u e n  ze n t A n ta l a p a t  a  kő h a fad eeg b a  nagy  
lafl'an kézdeh  h a lg a tn i  h a  v a la m it o t erőzne  de m y e rt fe te t valaeo 
m eg w teh  a  la h a t  égi köbe k it m eg  e rő zu en  ze n t p a l b eh  z a r la  az 
a ito t  n a g i erőffen z e n t A n ta l kegig igen kőn iő rőg  v a la  n ek i hog i 
m eg n i tn a ia  || m e r t h a  m eg h a ln a  fém  m en n e  adzyg  el o n n a n  115 
v eg eze ttre  m eg g iöze tek  a  kegiőffegtől ze?it p a l f m eg  n i tu a n  az 
a ito t  nek i b eh  b o ca ta  í  m in d en ik  m eg  n e u ezu en  égi m a ft közöné зз 
égik a  m a iik n a k  ennek  u ta n n a  égi m af n ia k a ra h  e íu en  cokol-
5*
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g a ttia k  u a la  egi m a it  s a  fo rra ln á l m in d  k e tte n  leh  w luen  zo lan ak  
beze llenek  égi m a h a l n a g i fó k ák ró l dé lko r keg ig  b og i el iő t vo lna 
egi ho llo  hozza iok  rőpw le f égi k e n ie e rt tő n  leh  e lö ttök  s h a la t  
a d u a n  z e n t p a l éh rő l az  w riften n ek  m o n d a  eh  m a d a r  im m á r 
5 h a tu a n  ez ten d e ie  u ag io n  h og i e h k o ro n  m in d ő n  n a p ra  fel k e n ie re t 
h o z o t cak  enn ek ő m  f im  az v r iíte n  la tu a n  a  yo vend eg ő t a  prc- 
b en d a t m eg  k e ttö z te tte  í  m ik o ro n  égik fém  zegneie  m eg h  a  m a iik  
é lő t m in d  v ecern en ek  o ra ig la n  el k ih  n in la  az idő fu e g e z e ttre  eh 
képén  ig ienő fődenek  m eg hog i m in d  k e tte n  fognaiak  f ugi o z to zan ak  
io m eg  a  k e n ie rre l í  a h  fo rra fb o l is y u n a k  f e [g i]czaka a lom nekw l 
m a ra d a n a k  az itte n i d ic iredben  R eguel kegig  m eg  ie lő n te  ze n t pa l 
eh B odog A n ta l a p a tn a k  hogi im m á r  a y o h  it te n  h a m a r  k i nenne ie  
ez velagbol k it  h a lu a n  zerít A n ta l n a g i e rő fh  f ira f t  kezde ten n ie  
la tu a n  ez t R em ote  zen t p a l go n d o la  [ezt] h a  ez en  A tiam  fya h a la ­
in lom on  it  iezőn  en g ö m et el k e fe rit az ő b a n a tt ia u a l  f m o n d a  ze n t 
A n ta ln a k  m en i c e llá d b a n  edőf A tiam fy a  s hozd el nek ő m  a  pa- 
la l'to t k it A tan a fiu s  p if | ők ad a  nekőd  s a b a  ta k a ru a n  az en  t e t te ­
m e t vgi tem effe lh  m e lie t h a lu a n  z e n t A n ta l fel cu d a lk o zu an  r a i ta  
hogi eh  (Jolgot ö tu n n a ia  n ag i h a m a rfa g a l ce lla iab a  te re h  [zen t 
116 A n ta l ' ffel veuen  a  p a la í to t  || f ie tue  R em ote  z e n t p a lh o z  in d u la  
ifm eeg  s m ik o ro n  az n ap o n  m in d  ia r t  vo lna  f m af n a p o n  is 
f im m a r cak h á ro m  ó rá ig  való  v ta  u o ln a  a ze n t p a l ce lla iahoz la ta  
az ő lő lk e t n a g i fenőlTeguel a  p ró fé tá k n a k  ef A ng ia loknak  f a  z e n th  
A po fto lo k n ak  feregögbén  M en iö rzag b a  fel m en n ie  f h a m a ra b  
as kezde eh  ze n t A n ta l m en n ie  a B odog z e n t p a l b a r la n g ia h o z  f la ta  
h a t  te rd ö n  a lh  az ő te tte  öli m in t Im a tk o z n e ie k  f a l i ta  h og i e ine  
í  a  la ta fb a  m eg c a la tk o zo t v o ln a  S m ik o ro n  fokáig  v a ru a n  fim m i 
in d u la to t  ő b e n n e  nem  érző t v o ln a  közelben  m e n u e n  h a lu a  lele 
ö té t f a nag i fok fira ío k n a k  v ta n n a  beh  ta k a ra  a  p a la f tb a n  az ö 
so te f te t  í  m eg  m ondua?t e rö tte  a  h a la t ta k  z o lo fm a ia t a  tem e te fh ő z  
kezw h leh  de m ik o ro n  fern afo ia fém  k a p a ia  n e m  v o ln a  k iue l a  
S ee rt m eg  a fn a ia  igen  kezde zo m o rk o d n ia  S azon  közben  kee t 
o ro z lan o k  iőuenek  ef az ö te f te n e k  m é rté k é  z e re n t fe e rt a fa n a k  az 
ö k o rm oké i f feyet h a itu a n  d o lg o k ra  m e n e n e k  feh  k ép én  o z to n z e n t  
35 A n ta l el te m e te  a  B odog te f tő t ef az ő r u h a ia t  k it a  p a lm a  fak n ak  
leuelőgből ze rzö t u a la  el v iue  f az о ce lla iab a  ifm eeg  te ru e n  m eg  
m o n d a  az A tia fy ak n ak  a  m e lie t la to t  v a la  S a n a g i in n ep ő k ő n  a  
zen t p a l k ö n tő fe t vezi u a la  re ia ia  el n iugőuek  kegig  v rb a n  zen t p a l
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kararcon h a u a n a k  tized  n a p ia n  v ro n k n a k  z ile te íe  v ta n  kee t zaaz  
n io lczu an  h é t  ez ten d ő b en  kyh  eel ef o rzago l m in d  őröké A m en 
legion
A z e n t  A n t a l  a p a t n a k  e l e t í r ő l h
E h  ze n t A n ta l A p á t eg ip to m b a  ta m a d a  N őm oí ef la m b o r  5 
z ilek to l f n a g i g iengen  ta r ta te k  fel k ifded fegető l ffogva ig en  gia- 
k o rlia  у v a la  a  zen t e g ih a z a t S m ik o ro n  tiz e n  N iolcz e z te n d ő f l l í  
k o rá b a n  m in d  A ttia  f A n n ia  k ih  m ú lta k  v o ln a  ez velagbol h a lu a n  
a  ze n t E u a n g e lio m b a  v ro n k  Ie fu fn a k  eh  m o n d a ta t h a  tek e lle to f 
ak a rz  le n n i m en n ie l fag ie l m in d ő n ő k e t m e liek e t b irz  f oz togafd  ю 
az o k a t a  zegen iőknek  ef kőuefh  en g ő m et S kencod  lezon M ienor- 
za g b a  e rő tte  m in d ő n  Io z a g a t el a d a  ef a zegen iő k n ek  o z to g a ta  az 
ő h u g a t M o n o fto rb a  a ia n la  a  ze n t zw zeknek ö n nön  m a g a  kegig 
B a ra ti  r u h á t  c e n a lta tu a n  a  v a ro fn a k  k iuu le  égi p u z ta b a  lakozo 
venhőz a lla h  k inek  p e ld a ia t ef ta n u fa g a t m eg ta n u lu a n  v a la h o l a is 
p u z ta b a n  tőöb  zen tw l é lőkét h a l v a la  h o zza iok  m e n u e n  Iduőffeg- 
n ek  p e ld a ia t vezih  u a la  m in d in ik tő l S ennek  u ta n n a  ö n n ő n  m ag a  
kezde lak n i f n a g i fok h a b o ru fa g o k a t zenued  va la  ördögöktő l 
m eliek e t bő itő lefökkel Im a c a g iu a l ef v ig iaza fiu a l m in d  m eg giőz 
v a la  S m ik o ro n  a  b u y a fa g n a k  ló ik é t m eg  giőzte  v o ln a  n ek i un 
ie lőnek  az  ö rdög  S lab a i e le iben  efuen  m o n d a  en  vag iok  a  bu ia- 
fag n ak  ördöge m eg giőzel im m á r  k y t ze n t A n ta l el w zeh előle zen t 
k e re z tn e k  ieg ieuuel f az u tá n  u g i m o n d a  a  p u z ta b a  lak o zo k n ak  öli 
igen  vndok  a l la t  az ördög hog i fo h a  to u a b a  im m á r ő tő le  nem  
felők f enn ek  u ta n n a  kem enb  e le tő t foga m a g a n a k  m e rt g ia k o rta  •- 
m in d  az te ly e f eyet v ig iaza fb a  ef Im a c a g b a  m u la tt ia  vala el eczer 
ezik u a la  n a p ia b a  vecerne u tá n  cak  k e n ie re t égi keuef fo u a l m eg- 
h in tu e n  v ize t izik  v a la  n e e h a  h a rm a d  n ap eeg  fém  ezik u a la  
m in d o n k o ro n  a  m ez íte len  fő időn fekzik u a la  ef C ilicium ba. ia r  
u a la  égi e fm erő  zöm zeg ia t ke rte  v a la  liozza ia  hogi zerző t n ap o d b a  
v in n e  enn ie  m eli p u z ta b a  eg izer az ördögök if te n n e k  engede ||de tibő l 118 
öli igen  verek  ef ta g ia k  hog i az ő zo lga ia  a li tu a n  m eg  h o ltn a k  
len n i a  fa lu b a  v iueh  S m ik o ro n  m in d ő n  n ep ek  vgi f ira tn a ia k  
m in t  h o lta t eyel m eg  eu elenőduen  a  tö b i a m e hogi a lu n n a n a k
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z o lg a ia u a l m eg  a  p u z ta b a  v ite te  m a g a t Г hog i leh  fekuuek  a  n a g í 
k en b a  m e r t fern w lh e t fém  a lh a t  v a la  Ifm eég  h iu a  az ö rdögöket a  
v y a d a lra  ok keg ig  kw löm b kw löm b v ad a k n a k  A b ra z a ttia b a  ie lö n u e n  
az ő k o rm o k é i ef z a ru o k a l n a g i k eg iő tlem v l z a g a tta k  S m ik o ro n  
5 v ro n k  Ie fu f t h in a ia  fegecegre n a g i h e r te le n  co d a la to f velagoffag  
fenőfődek  6 n ek y h  f az ördögök  m in d  el fu ta n a k  f n a g i zo z a t lön 
az É g b ő l z e n t A n ta lh o z  m onduaw  m y e rt h  hog i firfih  k ep p en  
vyafk o d a l n eueze tő ffe  te z ö n  te g ő d e t v rif te n  m in d  eh  te lie f  fö ldön 
s m ik o ro n  a  fok k e re z tie n ő k e t ő le tte tn e ie k  a  p o g an  fe iedelm ek eh 
10 z e n t A n ta l ő ke t kezde k ő u e tn ie  hog i ő is m a r tiro m fa g o t ze n u e d n e  
v ro n k n a k  n e u e e r t de m ik o ro n  la tn a ia  h og i f in k i ö té t a  h i té r t  
m eg  n e m  a k a rn a ia  ö ln ie  h a rm in c z  ő t ez tendő f k o rá b a n  a  p u z ta n a k  
belfő  titk o fb  h e lie re  m ene  ef kem em b  p e n ite n c ia n a l kezde m a g a t 
g iő ttre n ie  f m ik o ro n  m eeg  m e n n e  egi ezw ft ta n e r th  lele f igen  
is k ezd eh  cu d a ln i h og i ki v itte  u o ln a  a  ta n é r t  m y e rt h og i fim m i 
em bőr n io m  o t n e m  v a la  f o t ta n  m eg e rte  hog i ördög  do lga  v o ln a  
íz e n t k e re z tn e k  ieg ie t v e tu e n  el en izek  a  T a n e r  í  az v ta n  m eg 
égi n a g i m a fa  A ra n ia t le leh  k it el ta u o z ta ta  m in t  égi th w z e t ffel 
m en u en  o n n a n  égi ín a g a f h eg ire  hw z ez tendeig  lak ek  o t fin k in ek  
1 1 9 tu d a fa ra  de az w ritte n  m eg  ie lő n tu e n  az v ta n  ö té t fókák  ke ||zdenek  
h o zza ia  g ia k o rta  m en n ie  le lő fü l zerzető fök  k ik  a  p u z ta g b a  la k ­
n a k  v a la  k ik n ek  a g ia h  v a la  az iduőffegnek  in te f it  A m  e g i z e r  
m ik o ró n  la t ta  u o ln a  le lőgbe hog i m in d  ez velag  te lie f  v o ln a  ö rd ö ­
göknek  tő riu e l ffel k a ia l tu a  m o n d a n a ia  v ra m  if te n  k iéoda  o h a tia  
25 m a g a t h o g i eh  tö rő k n e k  v a lam elig b en  n e  ak ag io n  zoza t lö n  az 
E eg b ő l ő h o z z a ia  m o n d u a a  cak  az A lahza to ffag  t a r t  m eg e m b ö rt 
hogi m eg  ne  fo g a tta th a ffek  n ag i z a n ta la n  c u d a k a t tö n  v rif te n  eh 
z e n t em b ő rn e k  e rd ő m é é rt S m ik o ro n  a  p u z ta b a n  fém  v o ln a  
n iu g o d a lm a  a  n e p ek n ek  fokzer h o zza ia  g iü le fö k ert I t te n i  ih le tb ő l a 
so zerecőnőkel h a rm a d  n a p i ia ro  fő időn  m e n e  belieb  a  p u z ta b a  ef o t 
égi k is m ezőn  k it  v r if te n  m u ta ta  n ek i m eli m ezőn  k e u e í p a lm a  fa 
is v a la  f a  hegy  a la t  égi ig e n  yoh  fo rra f  h o lo t a p a lm a  fa n a k  giü- 
m őlciuel ef k en ie rek e l n ih a  e leh  m e lie t n e m ik o ro n  a  zerecenők  
h o zn ak  u a la  n e k ih  [a] s kőn iő rw lu en  a  zerecőnökőn  kik  n ih a  a ken ie- 
85 r é t  v izik  u a la  egi k a p a t  zerze  f m eg  kapaluaw  a  fő id e t b w za t vete  
bele feh  k ep p en  kézi m u n k a ia u a l eelh  v a la  f u g ia n  o tta n  a z o k é rt k it  
b o z z a ia  iőnek  v a la  k a p o z ta f  k e r tö t is c en a la  f e n n e h a n  ez ten d ő k  
el m u lu a n  m eg g iő z e tte tu e n  az A tia fy ak to l h ozza iok  m ene  a  klaf-
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író m b a  hog i m eg la to g a tn a ia  ő k e t f az ö h ú g á t  la tu a n  b og i / [az ö 
buga] im m á r el v é n ü lt vo lna  f a  tő b in ek  m e ftő r  a z z o n ia  u o ln a  
igen  m eg őrw le r a i ta  S if m eg a  p u z ta b a  te re b  a  h o l egiedw l lak ik  
v a la  f az h o z z a  m enő frá te ro k é t b ezed ine l e p itih  v a la  ef a  k o ro k a t 
m eg g io g itia  u a la  G ia k o rta  a  z e n t A n g ia lo k  ő te t az eeg b en  fele 
em elik  u a la  a  p a p o k a t ef ze rze tő főke t n a g io n  tiz tő li v a la  || ef n a g i 120 
a la z a to fo n  k é ri u a la  őket b o g i m eg a ld a n a ia k  Siói le h e t d eák u l 
nem  tu d  v a la  de m a g a  m in d  a  p o g a n  bő lceket f m in d  az E re tn e ­
küket ira fo k a l n iliu a n  u a lo  okoffagokkal cak k w nn ien  o tta n  m eg 
giőzi va la  h a  vele u e tek ő d n ek  u a la  E g iz e r  A le x a n d ria b a  m e n u e n io  
fő t a n a g i ta n u l t  em bőrők  é lő t p re d ik a lu a n  az A rria n o f e re tn en ek ő k - 
nek  k ik  e lő tte  a ln a k  v a la  cudak ep en  m eg m u ta ta  az ő bam offago- 
k a t  ef teuö ligefőket f m ik o ro n  n em in em w  B őlcek re ia ia  g iu lten ek  
v o ln a  hogi ő te t m e g c u fo ln n a ia k  ef tu d a t la n n a k  m o n d a n a ia k  h a lu a n  
az ő p re d ik a c io ia t n a g io n  m eg ep pw lenek  belőle ef v ro n k  k rif tu s  15 
h itire  te re n e k  A m e m ik o ro n  a  B a la k h iu f  n e u u  h erczeg  k ih  e re t­
n ek  v a la  h a b o rg a tn a ia  a  k e re z tie n ő k e t A n n e ra  hogi m eg  a  b a r á to ­
k a t ef f a  zw zeketis n ilu a n  m eg  m e z ite le n itu e n  o f to ro z ta tn a ia  
z e n t A n ta l ez t m eg  h a lu a n  le u e le t i r a ta  n ek ili k ib en  igen  ,meg 
fedde ő te t ah  keg iő tlen fegrő l S m eg is fe n ite h  hogi iíte n n e k  h a ra -  20 
g ia  z a lla n d o  feiere h a  a  g o n o z to l m eg  n e m  zón ik  m e ll le u e le t el 
o lu a fu a n  a  herczeg  m eg m eu e te  f a  m efi B a rá to k tó l  a  leu e le t 
kw lte  v a la  igen  v e re te  deh  ő t n a p o k n a k  u ta n n a  lo ü a  h a ta r a  w luen  
el efek ró la  m eli lo h  eroffen m a ru a n  ef ru g d o íu a n  ő te t h a rm a d  • 
n a p o n  b o d o g ta la n u l k ih  m u lek  ez v e lagbo l m eg e fm eru en  if ten ia s  
ie lőnedbő l e ze n t em b ő r hog i k i m ú la n d ó  vo lna ez v e lag b o l m in d  
el ia ra  a  frá te ro k é t k ik  o t a  h eg in e k  p u z ta ia b a n  la k o z n a k  v a la  
f m eg erő ffitu en  v rb a  őket m eg m o n d a  hog i k i m u ln e iek  h a m a r  ez 
velagbol f a n n a k  u ta n n a  m eg az ő ce lla iab a  || te ru e n  égi keuef 121 
n a p  a la t  m eg  k o ru la  f k e ttő t  a fra te rő g b e n  k ik  ö n e k i t iz e n ö t so 
ez te n d ö tü l fo g ú i z o lg a lta n a k  v a la  hozza  h iu a ta  f iduöffegőf ta n u -  
fag o k a t a d u a n  nek iők  u g ia n  kezőgben  ki m ulek  eh  ve lag b o l m ik o ­
ro n  zaaz  f ő t ez tendő f v o ln a  v y zk erez t n a p  u tá n  tiz e n k e ttő d  n a p o n  
k inek  Á rta tla n  te f te t  a k é t T a n itu a n io k  u g ia n  o t ta n  e lh  tem e tek  a 
p u z ta b a  fin k in ek  m eg, n em  ie lő n tu e /t az ő te m e te fe n ek  b é l ié tS5 
m ié r t eh  z e n t e m b ő r m eg h a lu a n  fel fo g a tta ta  v a la  ez t velők 
m eegh  h a la la  u tá n  is nem  a k a ru a n  v en n i i'im ini em b ö ri d ic ire tö t 
az v r if te n e r t kih a ld o t m in d  öröké Ám en
7 2 DEBRECZENICODEX ( 1 2 1 ----1 2 4 )
A z e n t  p i r o f k a  a z z o n i  e l e t e r o l
P iro fk a  azzo n i nö m ö f ro m a i p o lg á rn a k  le a n ia  v a la  m eli zen t 
zw zet m ik o ro n  a  C laud iu f e a z a rn ak  zolgai a  k e rez tien o k  e g ih a z a b a  
m e n u e n  lá t tá k  u o ln a  o t Im a tk o z n y a  m eg fogak  ö té t ef a e a z a rn a k  
5 v iuek  b eh  m o n d u a n  6 nek i hog i e’ z e n t p iro fk a  k e re z tie n  v o ln a  
k i p a ra n é o la  h og i a  Iu p i te r  if te n  T em plom ához  v in n e iek  e' nom of 
z iz e t h og i A ldozneiek  6 nek i de m ik o ro n  im a c a g o t te e t  v o ln a  
v rh o z  fold in d u la f  leu en  leh  efek a  b a lu a n i if te n  f a  T em p lo m n ak  
n eg ied  reze if  el tő rek  f n a g i fok  p o g a n o k a t ef a  B a lu a n i im ad o  
10 p a p o k a t m in d  m eg  o leh  A h C z aza r keg ig  la tu a n  e z t el fu ta  o n n é t f 
az  ö rdögök  n a g i k a ia lta fo k a t k ezd en ek  te n n i  az E eg b en  fu izza  
h o z a tu a n  a  cazar eh  z e n t p iru fk a  zw ze t ö rczel kezde u e re t te tn i  de 
m en ib ö l leh  z a llo t ve lagoffaggal ef v ro n k  Ie fu fn a k  m eg  la to g a - 
ta fa u a l m in d  lő lkeben  f m in d  te f te b e n  m eg  e ro ffh te tek  M afod  
is n a p o n  a  c a z a r  p a ra n c o la h  hog i igen  m eg o fto ro z ta tn e iek  f a n n a k  
122 u ta n n a  О p a lc z a k a l ö li ig e n  v e re tte te  h o g i m eeg  te te m é t is m in d  el 
tö re t te te  de az edöf v ro n k  Ie fu s  m eg h  g io g itu a n  m in t  a  fenöf 
é illag  öli fenöfőn  ie lönek  k it la tu a n  a  c a z a r  a lita  hogi ő rd ő g h i 
m eftö rfegge l ten n em  ezöket m in ek  o k á é rt töm löczbe te te tu e n  ef 
го fok h a v a t  f k ö h u e rt őzue o lu a z ta ta  f ta lp a to l fogua  m in d  te te ig len  
m eg  k e n e tte te  hogi tööb ö rdőgfegö t n e  te h e tn e  f azo n  eyel n a g i 
fok zen tö k  g iu lu en  a töm löczbe  eh z e n t p iro fk a  zw zhöz m in d  
eczaka  az if te n i d ic iredben  m a ra d a n a k  de m ik o ro n  re e guel a  e l z á r ­
n á k  őce a  L im e n io f  k ih  a k a rn a ia  a  töm iöczbö l ö té t h o zn i lele  
2 5 ta h a t a  nöm ös zwz egi zeep  zegben  wl f A n g ia lo k n ak  fo k affag ah  
a lh  k ö rn iü le  f m ik o ro n  a  k ira ln a k  öce a  zekö t fel a k a rn a ia  fo rd í­
ta n i  el e n izen ek  az A ng ia lok  a  zen t p iro fk a  a zzo n t kegig  a  cazar- 
n a k  e le iben  v iu en  m egen t a  T em p lo m h o z  v ite te  h o g i o t e röue l 
a ld o z ta tn a ia k  ö té t a  B a lu a n io k n a k  fy rneh  m ik o ro n  v in n e iek  az 
ao ördögök kezdenek  az egbe k a ia lta n i h og i ig en  n ag i th w z b e h  v o ln á ­
n a k  f leg  o tta n  az  E egbö l leh  z a lu a n  a  th w z  a  b a lu a n i im ad o  
p a p o k a t k ik  m eg m a ra t ta n a k  v a la  m in d  m eg e m iz te  n ep e k n e k  fo- 
k a ffag au a l f a  B a lu a n i if te n t  p o r ra  ef h a m u v a  teu e  m eli d o lgo t 
la tu a n  a  c a z a r  a  w aro f b iro ia n a k  kezeben  a d a  h og i n a g i k e n n a l 
35 m eg  ö le tn e ie  e ze n t p iro fk a  A zzon t k it  m ik o ro n  a  v a ro f h a z a b a  
v ite t ö t u o ln a  a  B iro  vas g e reben iökkel z a g g a tta ta  eh nöm öf g ien g e
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z iznek  5 te l te t  Г ennek  u ta n n a  töm löczbe rek ez te te  e y e lre d e  m ik o ­
ro n  reg u e l a  lo u a h a ta ra h  w luen  m en n ek  v a la h o u a  aT ő m lő cz  m ellő l jj 
ef b eh  te k in tő t vo lna  la ta  n a g i velago ffago th  ef w ln ie  ze n t p iro fk a t 123 
égi nom őf zeegbe n a g i fen o l o rc z a u a l f leh  z a lu a n  lo u a  h a ta ro l  
p ece tő t v e teh  a  Tőm locz a i ta ia ra  f ő tu en  v itező k e t h a g ia  az о 5 
ő rize tire  f am azo k  kegig  iol h a lia k  v a la  eyel m in d  d ic irne ie  az 
v r if te n t a  zen t A n g ia lo k u a l R eeguel m ik o ro n  a  R o m á n á l b iro  a 
c a z a rn a k  eh  do lgo t m eg m o n d o tta  v o ln a  p a ra n c o la  ah  ca z a r  hogi 
az o ro z la n n a k  v e tn e iek  eh  z e n t zw zet k ih  n eeg i n a p e e g  n e m  ee th  
v a la  f m iko ron  az o ro z lan  la t ta  v o ln a  a  ze n t p iro fk a t n ag i fy e te -io  
tö ffeguel la b a i elő tli leh  fekuek  ta lp a t  n ia lu a n  k it a h m e  a c a z a r  
m eg  p a ra n c o lu a n  az 6 R a k o n fa g a n a k  h o g y  a  tőm lőczbe v ite tn e ie  
re ia ia  h e r te le n k ő d u e n  az o ro z la n  m eg  Öle a z o n n a l f a h  C zazar 
b u u a b a  a  N om őf zw zet rek ez te te  n ag i fe te e t T őm lőczben  hog i o t 
elm ei őlel n e ieh  m eg ö té t S h a rm a d  n ap eeg  m ik o ro n  fém  en n i is 
fém  in n ia  nem  a tta n a k  u o ln a  m eg  k ih  h o z a t ta ta  ef n ag i th iz e t 
z e rő z te tu e n  ő n ek i beleli u e tte te  de az w ri if te n  efőuel ef ze lle l ah  
th w z n e k  la n g ia t  m eg  o ltu a n  fere lőm  nekw l m a ra d a  eh  no m ő f zwz 
a th w zb en  A n n ak  v ta n n a  re k e z te te  a caza r ő te t a  B a lu a n i iftenők- 
n ek  te m p lo m á b a  ef ö n n ö n  g iu rö iu e l az A ito t m eg  p ece tő lu en  har* 20 
m a d  n a p o n  oda m en eh  ef la ta  ta h a t  n ag i tiz tő ffeguel zeegben  
w luen ze n t p iro fk a  azzon i k o m iu l v e te tő t az A n g ia loknak  feregeuel 
es az ő if ten en ek  kepeh  ah  kolab  a la t  el tő re tte tő t f cak  a  p o ra  
m a ra d ó t m in e k  o k áé rt a caza r ige?* m eg h a ra g o u a n  k ih  v ite te  a 
va ro f k iu ü l f m egh  p a ra n c o la  hog i feiet v en n e iek  S eh  zen t p ir ||o fk a  124 
im acag o t te u e n  v rn ak  a ia n la  az ő lö lket ef w r h iü a  a  M enniei 
d icöfegnek  v e te le re  a  p o g an o k n ak  h a lla fa ra  f égi vagaffa l el veuek 
feyet a  h o h erö k  kegig  a z o n n a l leh  efuere h e rte le n  h a la lla l  m u la n a k  
k ih  m eli ze n t p iro fk a  a z z o n n ak  h a la la t  a  R o m ai p ifpők  m egh  
e r tu e n  m in d  az  eg ihaz i nepeke l oda m e n e h  hogi a  zen t zw znek 30 
te f te t  el te m e tn e ie  S tyz  m erfő ldőn  R o m ah o z  te m e te  el n a g i tiz- 
tőffeggel [nav] a  ca z a r  kegig  n a g i k o rfag g a l m eg v e re tte tu e n  a  yoh 
if te n tő l keuef n a p o k n a k  a la t ta  ö n n ö n  fogaiua l te f te t  el ra g u a n  
B o d o g ta lan u l m ulek  k ih  ez velagbol az E u tic ia n o f p a p a n a k  id e ie ­
b en  vril’te n  m eg ie lő n teh  a  z e n t p iro sk a  azzo n n ak  te f te t  a h e lt is 35 
ho l fekw nneiek  m eli te f tö t a p a p a  az ő eg ih az ih  n ep e iu e l n ag i tiz- 
töffeggel R o m ab a  viue ef a  z e n t A q u illan ak  fp r if ti l la n a k  eh 
nom őf m á rtíro k n a k  eg ih azo g b an  el te m e te  [faheliőn] a n n a k  v ta n n a
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a h e liön  h o l fe ie t eh  z e n t z iznek  el v e ttek  u a la  ze n t Egihazafc 
c e n a lta h ta n a k  a  h iu ő k  6 e h m le k ő z e tire  v ro n k  le fu tn a k  tiz tő ffeg ere  
k ih  eel ef o rzag o l ö röké A m en
Z e n t  F a b i a n  f e b o f t i e n  e l e t o k r o l  v a l ó  p r é d i k á c i ó  
s k ő u e t k ő z i k
Y rif te n n e k  z e n ti  o rw lie tők  v rb a n  m e r t v a la z to t m a g a n a k  
th w tő k e t ő rők fegu l ez ig ék é t z e n t p a l A pó itó l z in te  h á ro m  leue- 
leb en  ir ia  előz e r a  görög  k e re z tie n ö k n ek  e fftfo m b eliek n ek  ef a 
T itu f  e rfő k n ek  az ö zere lm ef T a n itu a n ia n a k  m eli ig ék b en  in t ih ö k e t  
10 a  lö lk i ö rö m re  efh  i t te n i  h a la  a d a fra  k ih  az ö edőffegös io u o ltab o l 
125 e n n e h  fok  io ||th  a k a ra  a  k e re z tie n ö k e l te n n ie  ie lö fu l hog i u g ia n  
örőkfegw l v a la z ta  a h  k e re z tie n ö k e th  ö n n ö n  m a g a n a k  fielöfben  
azo k a t k ik  az oh ez velag i e le tö k e t h a la ir a  a tta k  edöf v ro n k  
le fu tn a k  rreueert m e r t ze n t A gofton  d o k to rn a k  m o n d a fa  z e re n t 
i5 N agi keg ie lm effeguek  lé g ié  v r if te n tö l ez a  zen tö k h ö z  h og i ok 
if te n n e k  örökfeg i leg ienek  ef az v rif te n  m ih  örökfegönk  leg ion  k it  
m eg  g o n d o lu a n  a  yo l elő k e rez tien ő k  ef a  zen tő k  n a g i bodogfag - 
n a k  rem enfegenek  ő rö m e t v a íia k  ző n e tle n  m ag o g b a  feh b ő lh  lön  
hog i a  h a la i t  n ie re feg n ek  ta r t ia k  u a la  ő m a g o k n ak  f n a g i k e u a n - 
2o fa g u a l m e n n e k  u a la  a  M a rtiro m fa g ra  hog i m eg  v e h e tn e ie k  a  
m en n ie i ő rőkfegő t k ik  kőzzul a  z e n t fa b ia n  p a p a  ef a  z e n t S ebő i - 
t ie n  v iteezh  eh  m a i n a p o n  in k a b  a k a ra n a k  m eg  ő le tte tn i h o n n e m  
m in t ez v e lag b a  e ln ie  m é ltá n  m o n g ia  a z é r t  m a h  ő rö lök  A n ia  
z e n t eg ihaz ez igékét I f te n n e k  z e n ti o rw lie tők  v rb a n  m e r t  ő rőkfegül 
25 v a la z to t az edöf I t te n  ő m a g a n a k  th w tő k e t m e li igék  m elle  
H á r o m  r e n d b e l i  t a n u f a g o n k  l e z ő n  E lfő  az i t te n i  u a la z -  
ta fn a k  t i tk o n  való u o lta ro l M afodik  a  B odo g fag ra  v a la z ta fn ak  
lé g ié irő l h a rm a d ik  ta n u fa g o n k  leg ion  az ő e le tő k rő l az E lfő  
m elle  kérd ik  d o k to ro k  m y e rt n em  a k a r ia  az edőf it te n  h og i 
3 o n iluan  tu g ia  em b ö r h a  v a la z to tta  ö té t az őrök  bod o g fag ra  a  u a g i 
nem  m e rt f in k ih  n e m  m o n th a tt ia  ze n t B e rn a ld  d o k to rn ak  m o n ­
d afa  z e re n t [bogi ig a z a n  hog i ő a  v a la z ta t ta k  kőzzw l ég ik  v o ln a  
m ik o ro n  e z t  m o n d an i a  z e n t I r a f  e llen  u a g io n  m e rt a  z e n t í r á s
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az t m ong ia  bogi n em  tu g ia  e m b e r h a  z e re te t ||re  m éltó  vag i g iu lő - 126 
feegre de m ind ő n ő k  iöu en d ö re  ta r ta tn a k  b iz o n ta la n  fe le lnek  z e n t 
dok to ro k  eb re  f ug i m o n n a k  bogi a  yoh  if te n  n e m  ok nekw l a k a ra  
ebkep en  m e rt igi A lkolm afb  a v a la z ta t ta k n a k  Iduőffegőkre  iol le h e t 
az v rif te n  ez t N em elieknek  de ken efek n ek  m eg  ie lo n to tte  m eeg s 
e ltőgben  de m a g a  kőzőnfeggel ng i a k a ra  h o g i b iz o n ta la n  lég ión  
em bő ro k n ek  ef ne  tu g ia k  az e u a la z ta fo k a t n ilu a n  egiebek közőt 
Im ez  N egi o k á é r t E l ő z  e r  m e r t  a  b in o k n ek  e lb  ta u o z ta ta fa ra  ef 
a  yo m iu e lk o d e tn ek  f az lö lk i Io zag o k n ak  A la z a fo£fagnak e e r tb  
elkw lcnek  e rg a lm affag n ak  engődelm effegnek  io z a n fa g n a k  A ita -io  
to b a g n a k  B ekefegnek  kegiőffeegnek ef a  tö bb inek  g iu te íe re  k ikkel 
a B odog e le ttre  in th a to n k  b azn o fb  em b ö rn ek  kőzónfeguel zo lu an  
n em  tu d n y a  h a  v a la z ta to t az e rők  e le ttre  u a g i n em  hog i m in d  
n ia ia n  b izodalm ok  ef R em en íegők  lég ión  az v rif te n n e k  io u o lta -  
Ь [оГ ап  k ibő l m in d e n  e m b o rek e t a k a r  Id u ó z ite n i ef keriek  az y r if - is  
te n t  m in d  az о id u ő b e g ő k e rt zo rg a lm ato ffag g a l f m in d  az 
eg ieb ek eert eh re  in t ih  v a la  z e n t p a l A pofto l a  k e re z tie n ó k e t iru a n  
T im oteof p ifp ó k n ek  ^ r t  elfő L e u e le n e k b  m afod ik  rezeb en  
m o n d u an  m in d ő n o k n ek  e lő tte  ez t ak a ro m  bogi kőn io rgefők  ef 
im acagok  leg ienek  f h a la  adafo k  m in d e n  e m b ő ró k e rt ef a k ira lio - 20 
k e rt f k ik  feiedelőm fegben  v an n a k  bogi n iu g o d a lm a f e le tő t vifel- 
heffőnk m in d o n  kegieffegben  ef tiz ta fa g b a  m e rt ez iob  do log ef 
k e llem ető f a  m i id u ő z itő  iften ó n k n ek  e lő tte  k ih  m in d o n  em b o rek e t 
a k a r  id u ó z iten i ef az igaffagnak  e fm e re tire  iu tn ia  m e r t b izon i 
dolog ezb  Л hog i h a  tu n n o io k  kőzónfeguel kyb  Id u ő zw l kőzzw lónk 127 
S k ih  n e m ?  a h  g o nozoka t fém  feddeneiók  m eg lem  Im a tk o z n a n k  
e ró tte k  m a fta n  keg ig  iol le h e t n ilu a n  tu g io k  m in t z e n t A gofton  
do k to r m o n g ia  hogi finki tő b e t n em  e lh e t A n n á l m it az v r if te n  
k in ek  k inek  m in d  re n d ő lt de m a g a  a  k o ro k a t n em  a lk o lm a tla n  
vruofo liok  ef kerefönk  ő nek iü li egeffeg a d h a tó  v ru o ft ezőnkepen  so 
iol leh e t fink i n e h  iduezw liőn  egieeb h a n e m  cak a h  k it  v rif ten  
v a la z to t de m a g a  a k ih  ve tkez ik  a h  gonoffagro l m eg  feddende fém  
kelh  el h a n n i a fen itekő t a  g o nozok to lh  ezöket m o n g ia  ze n t 
A gofton d o k to r M a f o d  oka m ié rt nem  a k a ra  a  y o h  if te n  m eg 
tu n n o n k  h a  v a laz to t m in k e t vagi nem  ? hogi a  kik b inő g b en  é lnék  35 
kecegbe efefnek  o k á t ig azan  ne  v a lla n a k  f tőb  b in ő k e t ne  te n n é ­
nek  tu d u a n  ö n n ö n  m ag o k a t el k a rh o z n ia  eb re  m o n g ia  z e n t B e rn a ld  
d o k to r az v ronk  k rif tu s  az ő ze n t v e re t a d a  e rö ttő n k  v a lcag ra
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o ld a láb ó l v ize t a d a  m eg  m o fo d a fo n k ra  lo lk e t iu ta lm o n k ra  ad a  
a  m ag a ! m en iö rzag b o l z e n t lő lkő t a d a  fegecegőnkre  fin k i a z é r t 
keceegbe ne  effek de ta r c a  m eg m a g a t a  b in to l e ffog lafia  6 m a g a t 
az iduőffegnek  A b ra z a ttia b a  ezt Ie lo n ti  ze n t A gofton  d o k to r G 
5 m ag ia razu aw  z e n t Ia n o f  E u a n g e lio m a t f az v ro n k n a k  m o n d a fa t 
S ink i nem  ioh  en  h o zzam  h a n e m  h a  A tiam  vonzia  o te t ez igekon  
ugi m ond  cak  ezh k e lh  h o zza ia  hog i h a  n em  v o n t о h o zza ia  im a t-  
koz ia l h o g i vo n g io n  h a  n em  v a la z to t im a tk o z ia l hog i va laz io n  b izo n i 
p e n ite n c ia t t a r tn a n  feh  k é p é n  iduőzw lz H a r m a d  oka hogi az 
128vriften  a k a ra h  hogi n e  tu g io k  h a  v a la z to t ||ta k  u ag io n k  a uag i n em  ? 
hogi a  k ik e t v a la z to t az örök B o d o g fag ra  azok  e llen  k ik e t ne 
v a la z to t n e  keuelikog ienek  m eg u ta lu a /г o két de m in d o n k o ro n  
A laza to ffag b an  e lu en  fin k it n eh  m erezk ő g ien ek  m eg v ta ln i a k a r  
m eli n a g i b in ő f leg ion  e l n e m  tu d u a n  о m a g o k a t if h a  z e re te tre  
is u ag i g iu lö fegre  leg ien ek  m é ltó k  eh re  m o n g ia  z e n t A go íton  d o k to r  
cak  az  v rif te n  tu g ia  k ik e t u a la z to t  m e r t ío k a n  v a n n a k  A n ia  ze n t 
E g ih a z n a k  k iu ü le  k ik  e re tn e k ü k n e k  if m o n d a tn a k  k ik  fok kerez- 
tie n ő k n e k  iob b ak  if te n  é lő t m e r t  h a  m a  őket ig ien  la tio k  h o ln a p  
n em  tu g io k  m iu e h  leendők  A zért h og i azok  k ik e t a  yoh  if te n  ő rök  
20 e le ttre  v a la z to t az A laza to ffag n ak  m y a tta  m a la z to t e rd ő m lien ek  
a z t a k a ra  hogi ők fe tu g ia k  b iz o n n ia l h a  id uőzw lnek  N e g i e d z e r  
hog i a h  k e re z tie n ö k  m in d o h a  v ig ia z ia n a k  az ő Iduőffegőkhőz hogi 
el n e h  effenek feh  h ig ié n é k  az E re tn e k fe g n e k  m e li a z t m o n g ia  
hogi a  va.laztaf k e te len feg ő t n eu ez  m e r t iol le h e t b iz o n fa g a t 
25 ie lő n ti az iduőffegnek  de m a g a  n e m  ie lő n t zw kfegőt A uag i k e te len - 
íegö t m e r t z e n t d o k to ro k n a k  m o n d afo k  z e re n t ez t m o n d a n i h og i a 
k it  v r i f te n  v a la z to t a k a r  m in t  e liőn is iduőzw ln i k e lh  a  k i keg ig  
k a rh o z a ttra  u a lo  a k a r  m in i io t teg iő n ef u g ia n  k a rh o z n ia  kelh  
n a g i e re tn ek feg  ef teu ő lig e f m e r t h itő n k n e k  a g a z a tt ia  e llen  v ag io n  
3o m ik o ro n  h itő n k  ez t t a r t ia  h o g i va lak ik  io t th  te t te n e k  őrök  e le ttre  
m en n e k  a  k ik  keg ig  gonozw l ce lek ő tten ek  m e n n e k  ő rök  th w zreh  
129 eze rt m o n g ia  z e n t G ergö li p a p a  a  M en iő rj|z ag ra  u a lo  v a la z ta f  igi 
z e rö z te tő t az v r if te n tő l hog i a  v a la z tb tta k  a h ra  n e  iu ffan ak  h a  
n e m  cak e rd ő m ő k n ek  ef ken iő rgefőknek  m iia t ta  m e r t fo h a  a 
'35 b inö főket v rif te n  el n e m  vez tene ie  h a  az a k a ra t  z e re n t  v a ló  b inő- 
k e t b en n ő k  n e m  le ln e ie  [m ikoron] a z é r t  a  yo  if te n n e k  v a la z ta fa  
u ag i a k a rh o z a n d o k n a k  m eg  la ta fa  n em  ie lő n t zw kfegőt m ik o ro n  
a  yok a m a la z tn a k  m y a tta  m eg io b b u lia n a k  a  k a rh o z a n d o k  keg ig
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a k a ra ttio k  z e re n t a  b in ő g b en  m a ra g ia n a k  m e rt h a  ez ug i u o ln a  
hogi a  v a la z to tta k  ke te len feg b ő l u ag i zw kfegből iduozw lnenek  ef a  
k a rh o z a n d o k  [ef] el veznenek  zw kíeegből t a h a t  f im m i n e m  len n e  
tö rte n e d b ő l ez v e la g o n  de u a g i a lu n n e ie k  em b ő r a  u a g i enneliiek  
a k a r  m it te n n e b  m in d  zw kíeegből te n n e ie  m y e r t v rif te n  a z o k a t 5 
m in d  ő rő k tő lh  fogua  tu t ta  hogi m eg leznek  k it  igen  n a g i o k ta lan - 
ía g h  cak  g o n d o ln y a  e í ezöket m o n g ia  zen t A gofton  d o k to r a 
tö ru e n i k ő n iü b en  m eg g o n d o lu a n  ezőket eh n ő m ő í z e n t F a b ia n  
p a p a  e í S eb ő ftien  v itéz k ik e t az edőf I í te n  ő rök tő l fogua  m a g a n a k  
orokfegw l v a la z to t u a la  hog i az  it te n i  v a la z ta fn a k  m a la z tia t  el 10 
n eh  vez tene iek  de in k a b  m eg  n ie rh e tn e ie k  n a g i ia m b o n v l e í zen- 
tw l elenek  f m éeg  az edőf v ro n k  Ie íu fn a k  n e u e e r t m eg h  a k a ra n a k  
te f t z e re n t ő le tte tn ie  ef h a ln y a
M a f o d i k  t a n u f a g o n k  a  v a l a z t a f n a k  e í m e  r é ­
t i r ő l  l e g i o n  a z  a z  M egh e fm e rh e tie h  em bőr?  v a lam i ieg iőg - 15 
bői k ik e t v a la z to t a  yoh  if te n  az ő rök  B o d o g fag ra  a  || u a g i n e m  ? 130 
R e ia ia  felel ze n t B e rn a ld  d o k to r f u g i m o n d  h og i io l le h e t a 
keg ie lm ef w ritte n  a  m i Iduőffegőnkrő l n i lu a n  u a lo  e fm e re tö t nem  
ad ó t de a h  m i rem en feg ő n k n ek  b iz o d a lm á é rt ef v ig a z ta la fo n k e r t 
hogi kecegnek  keferw fegeuel ne  k en z o d n a n k  m in d  z ő n e tlen  adayo 
n ilu a a  ua lo  lé g ió k é t éh rő l E l f ő  iegi v ro n k h o z  való  eggiefw les az 
ő h itin e k  fel v e te leue l m e rt am  ö n n ö n  m a g a  m o n d a h  m eg  i r ta  
zen t M ark  E u a n g e lif ta  az E u a n g e lio m n a k  v to lfo  re zeb en  a h  ki en 
b en n em  h y en d  f m eg k erez tö lk ő d ik h  iduözw l v a lak i keg ig  nem  
h y e n d  en  b en n e m  k a rh o z ta tik  m in d é n  a z é r t ak i eh  m i h itü n k n e k  25 
k iu u leh  u ag io n  k a rh o z ik  M a f o d i k  lé g i a h  ioh  e le t m iko ron  
valak i if ten n ek  parancQ la ti z e re n t e lh  n e m  a k a ru a n  fo h a  azok 
ellen  fim m ib en  te n n i«  m e rt Am ug i m o n d a  Id u ö z iten k  m in t  zen t 
M ateh  ir a  az E u a n g e lio m n a k  tizen k ilen czed ik  rezeb en  h a  beh 
ak arz  az e le ttre  m en n ie  ta re  m eg a  p a ra n c o la to k a t H  a  r  m  a  d i к за 
lég i m ik o ro n  em bőr o ta lm az ia  m a g a t ah  b inősok tö l a m in ere  
te h e tih  m e rt a  ze n t I r a í  m o n g ia  hogi fim m i fo rté im é i o da  n em  
m eh e t fém  azok  kik h az u k fa g ö t zo lnak  ef u tá la to t  d o lg o k a t tezn ek  
eh re  m o n g ia  ze n t p a l I ru a n  T im o teo í p ifpöknek  ir th  m afo d  leue- 
len ek  m afod  rezeb en  M eg e fm erte  w r a zo k a t k ik  ö uey  hogÍ3» 
el tau o z iek  a  gonoffag to l m in d ő n  a h  k ih  v rn a k  n e u e t h y a  igen  
n ag i iegie a z é r t  az iduőffegnek  a  b in ő k te te le n e k  m eg b a n ta fa  
m e rt az v riften  m o n g ia  O feaf p ró fé tá n a k  za ia  á l tá l  beh  cenalom
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a  te  v ta id a t  th w itfek k e l az az m eg  b a n tla k  hogi n e h  tehe tfed  
131 a  b in ő k e t de a h  k ik e t zab a |(d o n  b o ca t a  gono ffag ra  yeg ienek  
m eg ezok h og i m eg  v e tő tte  ő k e t az v rif te n  N e g i e d i к  Ieg ie  
az iduöffegnek  m ik o ro n  em b o r z e re te tte l  h a lg a tt ia  az v rif te n n e k  
5 ig é ié t e í a z o k a t b e h  is  te lie f it i  m e r t ö n n ö n  m ag a  v ro n k  Id u o z ite n k  
m o n d a  a h  k ih  if te n to l vag ion  az az v a la z ta to t  6 tő le  az őrök 
e le ttre  h a lg a t t ia  az v r I f te n  ig é ié t en g e d u e n  az 6 ih le fen ek  ef 
in te íe n e k  e z e rt m o n g ia  z e n t G ergő li d o k to r  ő rok  h a la in a k  vezö- 
d e lm ető l ig e n  fe lie tők  h a  az e le tn ek  ig é ié t e lm eto g b en  n em  ta r -  
10 ta n g ia to k  Ö t ö d i k  lé g ié  az e rg a lm a fíag n a k  d o lg a ib an  való  
fog la la to ffag  m e r t v ro n k  Ie fu s  m o n g ia  B odogok az e rg a lm afo k  
m e r t ok e rg a lrn a fíag o t n ie rn e k  k ih  m elle  u g i m o n d  z e n t Ie ro n i-  
m of d o k to r  S o h a  n e m  o lu a fta m  hogi gonozh  h a la lla l  h o lt vo lna  
m eg  a  k i o ro m é it fo g la lta  m a g a t az  e rg a lm a fía g n a k  d o lg a ib a  m e rt 
is fok k ő n iő rgő i v a n n a k  en n ek  le h e te tle n  dolog keg ig  hog i a  S o k a k ­
n a k  k e re m e h h  m egh  n e  h a lg a tta ffa n a k  in n e e t vag io n  h og i v ro n k  
Ie fu f  az i te le t n a p iá n  éh rő l k e rd ő z ih  m eg  a  k e rez tien ő k e t H a t o -  
d i к ieg i a  B izo n i p e n ite n c ia  t á r t á l  m eli lezőn  ze re ted b ő l m e rt 
Id u ez iten k . m o n d a h  tá rc á to k  p e led ő n czet sei közelit h o zz ia to k  
üü if ten n ek  o rzag a  a  B izo n  p e n e te n c ia n a k  m eeg  a  h a la in a k  o ra ia n e f  
h a z n a la t t ia  u a g io n  m eg  m n ta ta  ez t e lőzer a  m áz  v ro n k  iob ia  felöl 
u a lo  ze n t to lu a ib a  k in e k  m eeg  cak  k e re z tfa ia if  nem  ro ta d o t m eeg  
m in d  ez ide ig len  ef v a lak i a z é rt a k a r  a  v a la z to tta k n a k  zárn i 
kőzzw l le n n i ta rc o n  p e n ite n c ia t az ő b in e irő l ig azan  ef b izo n n ia l || 
1 3 2 H e t e d i k  ieg iő t a d a  az edőf if te n  a  v a la z ta fro l a h a b o ru ía g o k n a k  
ef egieb  n io m o rw fag o n k n ak  bekefeguel u a lo  el zen u ed e fe t m e rt 
u g m o n d  z e n t p a l az v rjf te n  m in d ő n  íy a t  m eg veri a  k it z e re t 
em elle  m o n g ia  z e n t A gofton  d o k to r  h a  a lito d  hogi kefenvfegőd  
n in c e n  a u a g i h a b o ru fa g o d  m eeg  n e m  k ezd ő tte l k e re z tie n  le n n i 
eo m e rt z e n t p a l  A p o fto ln ak  m o n d a fa  z e re n t  m in d ö n  v a la k ik  iol 
a k a r  e ln ie  v ro n k  le fu tn a k  a k a ra t t ia  z e re n t h a b o ru fa g o t zen u ed  
ö ru liő n  a z é r t a  kerez tien . a  h a b o ru fa g b a n : m e r t  h a  ig az  em b ö r 
m eg p ro b a lta t ik  aw al h a  k eg ig  b inőf m eg iobbw l ue le  ez e rt m ong ia  
z e n t Ie ro n im o s  d o k to r  h a la k a t  adok  az en  If te n ö m n e k  hog i m éltó  
85 u ag iok  hog i eh  velag  g iü lő l m e r t az ig e re tn e k  iu tä lm a t re m e n lh e tö m  
m e r t  a h a b o ru fa g  az ig a z a k n a k  nem  m eg  v e te tn e k  iegie de iozag- 
n a k  g ia ra p o d a ía  N i o l c z a d i k  iegie a  v a la z ta fn a k  az z iben  ef 
le lögben  v a lo .A laza to ffág  m e rt V ronk Ie fu f  S e n te n c ia ia  hogi m in ­
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d ö n  a h  k i m a g a t i í te n e r t  m eg  A lazya  fel m a g a z ta lta tik  a  m af 
velagou eh re  m o n g ia  ze n t G ergőli d o k to r N ilu an  ualo  iegi a  k a r- 
h o z a tra  a  keuelifeg  m in t az A laza to ffagh  az iduőzw lefre  k i l e n -  
c z e d i к  iegie az v a la z ta fn a k  a  bozzu fag o k n ak  k w n n ien  m eg boca- • 
ta f a  m e rt az edőf v ronk  Ie fu f m o n g ia  bocaffa tok  m eg  a  th w s  
e llen ö tő k  vetkőzőknek  f n ek to k  ef m eg b o c a tta tn a k  a  th w  b ine itők  
va lam in em w  m érté k é i m e rto k  eg iebeknek  n ek to k  if az o n n a l 
m é re tte tik  T i z e d i k  ieg ió t a d a  a b  v a la z ta fro l az v rif te n  az v ro n k  
k r if tu fn a k  k e re z te t ef ő ze n t A n n ia t h og i u a la k ik  a k á r iá k  m eg 
tu n n ia  h a  v a la z ta tta k  au ag i nem  ezőn |j m eg efm eriek  h a  n a g i 133 
A ita to ffag g a l v a n n a k  az v ro n k  k en n ia b o z  ef az о zwz A nniaboz  
m e r t  A ran i za iu h  zen t Ia n o fn a k  m o a d a fá  z e re n tb  em b ő rn ek  m in - 
dőn  Iduoffege  az edof Ie z u f k e n n ia b a n  a lh  ef m in d ő n  bodogfagonk- 
n a k  oka az v ro n k  k rif tu fn a k  kerez tfa ia  enn ek  o k á é rt fo k á t o luafonk  
a b  b inőfők  kőzzw l k ik  b a la lo [n ]k n a k  ide ien  v ro n k  k r if tu fn a k  k e n - 15 
n iah o z  m ié r t A ita to fo k  v o ltá n a k  m a la z to t ef dicőfegót n ie rte n e k  
cu d ak ep en  E zö n k ep en  ieg i az Id u ő ffeg re  a  B odog zwz M áriához  
va ló  A ita to ffag  ef m e rt ug i m o n d  a zen t o ro fiu s  a  k ik e t az Ifte n - 
nek  Ig a ffa g a  n em  id u ő z ith e t a  M a rian ak  e rg a lm a ffag a  Id u o z ith e ti 
a z o k a t m in t ezt az edof I f te n  z a n ta la n  le th  d o lgokal m eg m ü ta ta  20 
ef cuda te te lő k e l a  m i B em enfegow knek b iz o d a lm a ra
H a r m a d i k  t a n u f a g o n k  a z  о e t e t ő k r ő l  l e z o n  f 
e l ö z e r  z e n t  F a b i a w  p á p á r ó l  a h  z e n t F a b ia n  p a p a  ef M ar- 
t i r  B o m ai p o lg á r  g ierm oke v a la  fn ag i Ia m b o rfa g b a  ef zenceegben  
neuekődek  fel fm ik o ro n  az A n te riu f p a p a  ez ve lagbo l kill m ú lt 25 
v o ln a  f m in d  az E g ib az i em bőrok  f m in d  a  k e rez tien  n ep ek  az 
E g ih azo z  g iu lten ek  v o ln a  hogi ifm e e g p á p á t v a la z ta n a n a k  о if oda 
ín en eh  b a ra tiu a l  ef- im eli m ikorow v a rn a ia  a  p a p a n a k  v a la z ta fa t 
ég i feyer ga lam b  za lla  feiere  f m eg  zo la la  a g a lam b  m o n d u a n  lm  
R o m ai p ifpőkke  v a la z ta to l kyn  m in d  el co d a lk o zu an  a z o n n a l egieo 
a k a ra t ta l  p a p a u a  v a la z ta tek  eb  z e n t F a b ia n  p a p a  öli igen  n ag i A ita ­
to ffag g a l u a la  a  M ártíro k h o z  bog i ahoz való fel p a p o k a t ef fu b d ia - 
kono fokat v a la z ta  m in d ö n  orz 'agra k ik  m eg  irn a ia k  a  z e n t || m a rti-  134 
ro m o k n a k  celekődeföket liiu ö n  öli igen  n ag i Ig a ffa g  ze re tö  v a la  
b og i m eg a  c a z a rt es k ih  elfő F ilő p  ea z a rn ak  n e u e z te tik  R o m áb an  as 
k y b  cak  v y o n n a n  te r tb  u a la  a k e rez tien  b i t t r e  m iko ron  b u fu e t 
z o m b a ttia n  o t a k a rn a ia  a  S a n k to rio m b a  az if ten i d ic ire tő k e t m eg 
h a l la n ia  nem  engede m yg m eg n em  gionek  ef a -pen itencia  ta r to k
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közzé n em  a lia  k i az A ita to f  c a z a r  m eg h is  tő n  ím ik o ro n  eh  z e n t 
F a b ia n  p a p a  tiz e n h á ro m  ez ten d e ig  b í r ta  u o ln a  a  p a p a fa g o t a  
dec iü l c a z a r  k i e lőzer a  F ilő p  c a z a rn a k  feh  h a d n a g ia  v a la  m ikoron  
Ötét A rn lta ta í  képén  m o rd a liu l S a to ra b a  a lu u a n  m eg ö lteh  v o ln a  
5 Га c a z a rfa g b a  ferkőzö t v o lna  az ő v ra n a k  m eg  olefe u tá n  e z e n t 
p á p á t  il' az edőí v ro n k n ak  b i t ié r t  m eg  ö le tte te  id u ő z ite n k n e k  zile tefe  
u tá n  k é t zaz ő tu e n  b a ro m  ez ten d ő b e  m ik o ro n  irn a n a k  a  z e n t 
S e b ö f t i e n  v i t é z  k e g i g ’ M ed io lanom i n ag i n ö m ö f p o lg á r  
v a la  d io k lec ian o f ef M axim iano!' c aza ro k  ide ieben  k ih  m in d  ab  ket- 
io tő n e k  öli ig en  n a g io n  k ed u ő g b en  v a la  b og i fo b a  n a la  nekw l n e m  
a k a rn a k  v a [n n a ] la  le n n ie  ía z  elfő fe regnek  fe iede lőm fege tis  n e k ib  
a t ta k  v a la  de ö a b ra  lak ik  u a la  u d u a rn a l  hog i a  h iú  k e rez tien ő k n ek  
k ik e t a  c aza ro k  m in d ő n w t ő le tte tn e k  v a la  fe le im et lő lkőket a  ken- 
b a n  m eg  b a to r i ta n a ia  m e r t n a g i te k e lle tö f ze n t embő?’ v a la  de 
is m a g a  ezt el t i tk o lta  u a la  n e m  fe le lm eben  de a b  k ik e t la t  u a la  a  
k e re z tie n ö k  kőzzw l bog i a  k én tő l u a lo  fe le lm őgben  el a k a rn a n a k  
id u ő z ite n k n e k  b ité rő l t i rn ie  a zo k a t m eg  erö fíitene ie  n a g y  bolc 
135 em bőr v a la h  figen  igaz  m o ndo  m in d ö n  io h  e lkw lcőgben  te ||ke lle- 
tő f m in ek  .okáért m in d ő n ő k  z e re tik  ef tiz tö lik  u a la  ő te t M ikoron  
го a k e th  ze n t A tia f ia k a t M a rce llian o ft ef M arko ft m eg  fo g a tta k  vo lna  
a  cazarok  a  k e re z tie n  b i té é r t  bogi íe iő k e t v e te tn e ie k  b a  aző ifte - 
n ö k e t nem  im a d n a ia k  k ik  a  N őm ofb T ra n q u ilin u s  v rn a k  fyai va la- 
n a k h  k ik e t eb  z e n t  S eb ö ftien  v itéz  ta n í tó t  u a la  a  b itre  m ik o ro n  
eb  nöm öf ify ak  a  fok  k en zen u ed efő k n ek  u ta n n a  v e tte k  u o ln a  a  
25 k ro m a c iu fto l a  [n ag ]n iak  v a g a fn a k  S e n te n c ia ia t b a  a b a lu a n i 
if ten ö k n ek  n e m  á ld o z n á n a k  s az  ő A nn iok  ez t m eg  e rtő tte ; u o ln a  
b a ia t  m eg e rez tu en  h o zza io k  m en eh  ef m e lie t nek iők  m u to g a tu a n  
k iuel ők e t fel ta r to t ta  u o ln a  n a g i f iru a  kezde k e rn ie  ők e t h og i 
te n n e ie k  a k a ra tt io k a t  a  c a z a rn a k  ven A tiok  ef hozza iok  b o z a ta  
so m a g a t zo lg a iu a l ffeiet m eg  m e z ite le n itu e n  í'm eg őzw lt z a k a la t ef 
b a ia t  z a g a tu a n  k ö n u h u lla ta fo k a l S ira lm a i zo k a t tező n  u a la  el 
Iö u en ek  felefegök if őlögben ta r tu a n  az Ő kis g ie rm őcke iőke t m in - 
d in ik  n a g i ia ig a ta fo k a t te u e n  m ind . az eg ig len  m e liek e t la tu a n  eb  
nöm öf kee t A tia fy u  m egb  kezde z iuők  ra ito k  b a fa d n i k itb  la tu a n  a  
. «s B odog ze n t S ebö ftien  v itéz  k y b  ef ab k o ro n  o t ä lh  v a la  b eb  te lu e n  
zen t lelőkel ab  m a íta n i  e le tn ek  rö u id  u o lta ro l ef m eg  v ta la fa ro l 
fa  yöuendő  e le tn ek  dicőfegöf v o ltá ró l n a g i edőf bezedő t tő r l i te  
e lő ttők  l'eh, nö m ö f A tia fy ak n ak  lő lk ő k e t a  zen t M á rtíro k n a k  pel-
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d a ia u a l kezdeh  fel g e riez ten i a  m a rtiro m fa g n a k  zenu ed efere  ezok 
kegig  leznek  u a la  a  N ik o ftra to f fe iedelőm nek  h a z a b a  ho l fogfagba 
ta r ta tn a k  v a la  ez k é t A tia fyak  k in ek  felefege a  hozzu  k o rfa ||g n ak  136 
m y a tta  m eg n em w lt u a la  de m a g a  a  h a lla fn a k  A ian d o k a t el n em  
v ez tő tte  u a la  S m ik o ro n  ezoket z o lta  u o ln a  ze n t S ebő ftien  n a g is  
h e r te le n  ua lo  velagoffag  z a lla  m en iő rzag b o l re ia ia  k iu e l égi ó rá ig  
öli m in t m eg fenóföduen  eh  nőm őf v itéz  égi zeep p a la f td b a  fel 
ö ltöz te tek  fh e t A ng ia lok  körn iw l v eu en  ö té t égi zeep Ify u if ie lön ik  
nek ih  fm eg co k o lu an  ö té t e h z t m o n d a  te  m in d ö n k o r en  velem  
leezh  k it la tu a n  a  zoe N ik o ftra to fn a k  ö felefege n a g i h a m a r f a g - 10 
gal a h  S ebő ftien  v itézn ek  lab a  e le ib en  elek  fieg iel k e e r v a la  tő le  
b o c a n a to t m y e rt nem  z o lh a t va la  fm eg e r tu e n  z e n t S ebőftien  az 
ő n e m a ía g a t m o n d a  h a  en  igaz zo lga ia  uag io k  ah  k r if tu f  le fu tn a k  
ef igazak  azok m e liek e t en  zam b o l h a lló t n iffa  m eg  w r az ö z a ia t 
fez zo u a ra  fel k a ia l ta  az A zzoni a lla t  n ag i fe lh  zoual m o n d u a n  15 
Á ld o tta k  a  te  z a d n a k  bezedi ef m in d  á ld o ttá k  w rifte n tő l k ik  a  te  
bezedődnek  h izn ek  m e rt la ta m  az A n g ia lt te  e lő tted  égi k ö n u e t 
ta r ta n ia  ho l m in d  m eg v a la n a k  iru a  a h  m eliek e t m o n d á i m eli 
do lgo t h a lu a n  az ő v ra if  a  N ik ro ftra tu f  te rd re  e íu e n  b o c a n a to t 
kere  fm ind  el z a b a d itu a n  a  fogfagba u a lo  k e rez tien ő k e t k é ri u a la  21? 
őket hogi zab ád o n  el m e n n e n e k  de m o n d a n a k  a  k e rez tien ő k  n em  
m egiőnk  fo h o u a  m e rt n em  ak a riő k  a  g iőződelm et el h a n n o n k  a 
m e lie t k ezd ő ttő n k  fa  z e n t S ebőftien  v itéz keg ig  a  T ra n q u illin u f t 
ez k é t A tia fy ak n ak  a t t ia t  ef A n n ia t fokad  m ag o k a i eg ie tőm be 
m in d  a  N ik o ftra to fn ak  h a z a t  m eg k e rez tő lte te  a  ze n t |j p o lic a rp u f 137 
p ap p a l k ik  a n n a k  u ta n n a  m in d  dicőfegőf M artirom fago t zen u ed en ek  
ezönkőzben  m ik o ro n  a  E o m a i tiz t  ta r tó t  is a  k ro m a c iu ft eh  z e n t 
S ebőftien  a  ke rez tien  h it tre  te r i tu e n  m ind  lő lkeben  fm in d  te f te b e n  
m eg g io g ito tta  u o ln a  fm a rtiro m fa g n ak  p a lm a ia u a l fokad  m a g a u a l 
M eniő rzagba  b o c a tta  v o ln a  n em  e n iz th e te  m a g a t el fo k á ig  de зо 
b eh  m o n d á k  a  d io k lec iano ínak  hog i eh  S ebő ftien  v itéz  k e rez tien  
v o lna  ef fo a k a t in te feu e l a h it tr e  ef m a rtiro m fa g ra  in tő t vo lna 
hozza ia  h iu a ta  ef n a g i k em en iőn  m eg fedde bezeddel hogi az 
iften ő k n ek  ef a  caza ro k n ak  ilien  h a la la t la n  vo lt u o ln a  m eli z e n t 
S ebőftien  mikorow m o n d a n a ia  en  a  th w  Id u ő ffeg tő k ert m indonko- зз 
ro n  n ag i h iu ö n  im a tk o z ta m  a b izon  if te n h ő z  de ez em böri kezzel 
c e n a lt b a lu a n io k a t foha  tiz tő ln i n em  a k a r ta m  m e rt fém  m ag o k n ak  
fém  eg iebeknek  n e m  h a z n a lh a tn a k  k ith  h a lu a n  a  ca z a r  k ih  kötöz-
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tete a mezőre mezítelen célul az flo] yefoknek ef meg parancola 
őtet louoldoztetnie kik Annera beli tőitek a nilakkal az 6  zent teltet 
hogi tőőb bele nem terhet uala mert ymmar az о tettet a nilaktol 
nem lathatiak uala falituan őtet meg holtnak lenni el menenek 
5 de mikoron égi ozueegi zent Azzoni allat zolgaiual eyel a tefthőzli 
ment volna hogi tiztóffeggel eltemetneie eleuennek. lele fel oldoz- 
uan őtet hazahoz viue fgongiat vitele fkeuef napoknak alatta 
megh giogiula telieffeggel Am eh mikoron a cazarok mennenek az 
Eliogabali vczan Eomaba eh zent Sebóftien a garadicra fel aluan 
138meg II mutata magat a cazaroknak ef igen meg fedde őket hogi 
a kereztienoket ilien hamoffan haborgatnaiaA kin mikoron cudal- 
kozneiek a dioklecianof cazar mondanekihTe uagieha Sebóftien? 
kith mih meg lőuóldőztetenk ez el múlt napogban feleleh eh zent 
Sebóftien en vagiok íahra tamaztah fel engőmet az edőf kriftuf 
1 5  Iefus hogi tanubizonfagot tegiek őrőla thwnektők hogi ö  bizoni 
itten Sazonnal beh vitetek a cazarok ázó palataioknak gádorában 
fmind adzyg el verettetek iítapokal ef buzganiokal myg kih 
mulek a velagbol Stéftit az Arniekzeegben vettetek hogi a kerez- 
tienők ótet ne tiztólneiek mint ioh kereztient ef zent Martirt de 
20 eh nőmőf Sebóftien vitéz meg ielőnuen ah zent zerzetőf Lucina 
azzonnak meg ielőnte az ő tettet meli heliőn volna fazt ef meg 
monda hogi kózelh temetneie zent petőrnek ef zent palnak kopor- 
foiokhoz kit eh nömőf zent Azzoni allat az után való eyel ő zol­
gaiual beh teliefiteh kinek ó zent teftet laiof cazar birodalmának 
25 inafod eztendőieben az ilduinuf apat kih a cazarnak feh kaplana 
vala fáz zent dienőfi Apaturfagot tartia uala beh kwlde Eómaba a 
cazarnak engedetiből ef a bodog Eugeniuf papatol meg niereh e’ 
zent Sebóftien vitéznek ő teftet fuefio neuűvarofban hozatuan heli- 
hőztete a zent medardufnak kapolnaiaba nagi tiztöheggel kinek 
so [zolgalnia] mely kellemetóf légión zolgalnia ef tiztőffegőtk neki 
tennie a mindőnliato vriften meg mutata emilien Leth dologbol 
139 oluaftatik a longobardofoknak kornicaiogban hogi egiz||er miko­
ron egeezh olaz orzag nagi dőőgh halaiba tartatneiek ugi annera 
hogi nehezen giőzneiek égi maft el temetni fkőniőrgenek ayo 
ár. Iftennek hogi meg laffitanaia a halait f megh ielőnte az ■ vriften 
myg zent Sebóftien vitéznek papia neuü varofbau oltárt nem rak­
nának Saző eróklieit oda nem vinneiek faitatofon nem tiztólneiek 
hogi adzyg ah dőóg halai közöttők meg nem allanah kit meg
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te u e n  L eg h  a z o n n a l m eg a lia  a  dog h a la i m i v ro n k  k riftu sn ak . 
tiz tőffegere k ih  e lh  ef o rzago l őrőke A m en
A z e n t  A n n o f  A z z o n r o l  v a l ó  p r é d i k á c i ó
Dicoicok az v r i í te n t  m e rt el iő th  a  B a ra n n a k  m en iekozo ie  
ez igékét z e n t Ia n o í E u a n g e lif ta  in a  la ta fa ro l  ze rzo t k ó n u en ek  5 
tiz en k ilen czed  rezek en  m eli ig ék é t m o n d a h  az v rif te n n e k  m en n ie i 
v d u a ra  v ronk  Ie fu fn a k  b iro d a lm á ró l e í azö fokkepen  u a lo  dicőfegőf 
Órom irol de ezőn igékét A n ia  z e n t E g ih a z  m o n d  a  z e n t A n n o !  
A zzonrol kill éh rő l d icekődik  u a la  h og i v ro n k  Ie l'u sn ak  lo lk i 
kegiöfe vo lna  a  zizeíeg  ta r ta tn a k  m y a tta  k y h  eh m a ih  n a p o n  v i te - 10 
te k  a  b a ra n n a k  az az  Id u ő z ite n k n e k  giőn iőrw fegőf m eniekőzoie- 
b en  m eli m e n n ie i m eniekőzőnek  vendeg íege m eli ig en  edőffegőf 
ef giőniőrw fegőf leg ion  m ik o ro n  a  lelök az ő te rő m to  iftenehőz  
egiefw l a  ze re te tn ek  m y a tta  u a lio n  k ih  g o n d o llia tia  m e g ? a u a g i  
ie lo n th e ti ? m ik o ro n  am  ze n t p a l égi keuefeh  ez t m eg  k o íto lu a n  el 15. 
r itte te fe n ek  n a p ia n  ug i m o n d a  zom  n em  la th a t ta  fw l n em  h a lh a t ta  
em b ő rn ek  cak  ziueben  fém  z a lh a to t h o g i azo k a t m eg tu n n a ia  
gondo ln ia  m in eh  fok || g iőn iőrufegőf bodogfago t zerzo t v rif te n  140 
az ő te t ze re tő k n ek  m e rt h a  ig i uag io n  ez velagon  hog i im eh  
m ik o ro n  v a lak i fia t m eg h a z a f itia  u a g i le a n ia t el ag ia  v en deg fego t 20 
zerőz 'o t] ef nag i ő rö m et m u ta t a  vendegők é lő t n a g iu a l in k ab  az 
edőf if ten  k ira lio k n ak  k ira lia  zerőz m eg g o n d o lh a ta tla n  edőf v e n ­
degfegot a h k o ro n  m ik o ro n  a  yoh  lő lkoket k ik e t v ro n k  Ie fu f  m a g á ­
n a k  Ieg iző t a h itn e k  g iü rw ieuel kerezcégnek  ideien  m en iő rz a g b a n  
vizih  en n ek  o k á é r t h og i az A ng ialok  m in k e t a  h a la  a d a fra  von- 25 
g ian ak  ő m o n g iak  az el kezdő t igékét ag io n k  h a la t  az v rifte n n e k  
m e r t el ió tli a b a ra n n a k  ő m eniekozoie  m eli igéknek  e rte lm e reh  
H á r o m r ó l  l e z ő n  l o l k i  t á n u f a g o n k  előzer a h ro l m ike- 
pen  fm ik o ro n  ze n tő lte tik  a h  lelök  m eg hogi e rdőm liőn  k rifto f 
v ro n k n ak  m éltó  kegiőfe len n ie  R e ia  fe le lnek  d o k to ro k  nő m ő f 30 
ta n u ía g o k a t éh rő l a d u a n  E lfő  ta n u fa g  im ezh  hogi a  le löknek  
m a g a t v ronk  Ie fu fn a k  zen tö lefe  k e z d e tik a  k e rezceg n ek id e ien  m e rt 
a  kereztfeg  a  h id b e n  való m en ef ef a  tő b  eg ihaz i zencegőknek
6 *
k a p u y a  ilien  k ép én  m o n d a h  a  z e n t A n n o ! A zzoni m a g a t bö lcöbeli 
g ie rm ö k feg e tö l fogua v ro n k  k r if tu fn a k  ze n tő ltn e k  len n i M afod 
ta n u fa g  im ez  h og i a  le lök  z e n tó lte tik  te lieffeggel v r if te n n e k  a  
tek e lle tő f z e re te tn e k  m y a tta  m e li m eg  p e ld a z ta tik  az o lta r i  zence- 
5 gon  m e r t az v ro n k  z e n t te f te n e k  h o zzán k  m é ltá n  való  u e te leb en  
6 ze n t felfegeif h o zzán k  eggiefódik  m yef Ő ue le  ég i te l t  lezőnk  
m e r t ö n n ö n  m ag a  v a la k i az en  te f tő m e t ezih  az o lta r i zenceegben  
m é ltá n  en  b e n n e m  la k ik  ef en  6 b e n n e  eh re  m on g ia  u a la  B odog
141 z e n th  II A nno! azzon i Im m á r  az 6 te l te  az en  te ftő m h ő z  eg iefw lt 
io az o lta r i zencegnek  h o zzam  v e te leb en  H a rm a d ik  ta n u ía g  hog i a
le löknek  zencege m eg  tö re t te t ik  ef el veezh  m in d ö n  h a la lo í b in n ek  
te te le u e l io l le h e t ifrneg  m eg  le le tte th e tik  a  b izo n i p e n ite n c ia u a l 
m e rt ze n t le ro n im o f  d o k to rn a k  m o n d a ta  z e re n t a  p e n ite n c ia  az 
A rta tla n fa g n a k  el veztefe n ta n  m afo d ik  h a io  k ib en  e m b ö r az örök 
. is h a la in a k  vezödelm etö l m eg  o ta lm a z h a ttia  m a g a t m e r t  k e e t h a io t 
zerze m in ek ö n k  az v rif te n  h og i ez v e la g n a k  te n g ö re n  ia ru a n  el 
n e h  vez iönk  eg ik e th  A r ta tla n fa g n a k  n e u ezeh  fez a  kerez tfeeg  
M a iik a t p e n ite n c ia n a k  hogi a h  k ik  a  kerezceg b e li A rta tla n fa g o t el 
v ez tö ttö k  a  p e n ite n c ia n a k  h a io ia b a n  iln en  m eg m a ra d h a ffo n k  hogi 
го a  p o k o ln ak  te n g ö re b e n  el n e h  vezzönk  N egiedik  ta n u fa g  hog i a  m i 
lö lkönk  a  k o ro n  z e n tö lte tik  iften  iög iö feue m ik o ro n  m in d  az 
e lm eb en  f m in d  a  te f td b e n  m eg ta r ta t ik  a  t iz ta fa g  m e rt ze n t 
A gofton d o k to rn a k  m o n d a ta  z e re n t  eak  a  t iz ta  lö lkögben  z a lh  az 
v rifte n  Io l le h e t a  h a z a f  k e re z tie n ö k  is  k ik  io l élnék  if te n n e k  
25 keg iö finek  m o n d a tn a k  lelök  z e re n t de ie lö íb  kép én  az özuegiök  
m ié r t nag io b  g a ra d ic a n  v a n n a k  a  tiz ta fa g n a k  a  h a z a to k n á l de a 
zizek  v g ia n  k iu a lt  k é p é n  v ro n k  Ie fn fn a k  lö lk ili keg iö finek  neuez- 
te tn e k  fö keg ig len  w öh leg en n ek  к  i h  m  eile  k é rd ik  dok to ro k  h a  
m in d ö n  h a la lo f  bw n n e l el véz eh  a  t iz ta fa g  ? a u ä g i nem  m e rt ugi 
so m o n d  ze n t A gofton  d o k to r  te ftd b e li tiz ta fa g o t az az zizéfegöt 
k eu efen  v a lló n a k  de a  z ibeli ef lö lk i tiz ta fa g o t m in d ö n n e k  k e lh  
v a lla n ia  fe le lnek  d o k to ro k  eh re  f u g i m o n d ó n a k  hog i n em ik o ro n  a |j
142 tiz ta fa g o t u a g i a  zw zefegöt e r th e tiö k  tu la id o n k e p e n  a  m in e b e n  eh  
iozag k ih  re k e z tih  a  te f ti  k e u a n fa g n a k  g ia r lo fa g a t f eh  k ép én  a
85 tiz ta fa g h  u a g i a  zw zefeg m eg  tö re tte t ik  m in d  A n n eze r m in e z e r  az 
a k a r a t ta l  re ia h  en g ed ő t de h a  a  te te m e n n ie re  n e m  en g ed ő t u a g i 
h a  en g ed ő t ef n e m  k o ue tkőző t v a la m i o k é rt a  te te m e n i a  p e n i­
te n c ia n a k  jn y a t ta  m eg n ie re tle tik  a  zw zefegnek erdőm e a  te l tn e k
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zw zefege a z é r t egieb b a la lo f  b in n e l a  te fti f a i ta la n ía g n a lh  el n em  
veez b a  n em  cak hog i ewel a p a ra n c o la to k n a k  ta r ta f a  n ek ^’l ő rök  
e le ttre  nem  iu th a t  M afodzer a  zizefeg  é r te th e tik  lelök  z e re n t m eli 
k ép én  n em  egieb a t iz ta ía g  h a n e m  a kerezceegbeli A rta tla n fa g  
k iben  em bőr m ygh  vag io n  m in d o n  ek te len  do lgok tó l m eg  zen u e t-  5 
te ti ö n n ö n  m a g a t fel ilie n  zw zefeg k it z e n t A go íton  d o k to r  h itn ek  
egeezh v o ltá n a k  neuez  m in d ö n  b a la lo f  b in n e l el v ez te tik  m e rt 
ío h a  égi h a la lo f  bw n fincen  lö lk i b u y a fag b  nekw l m ié r t bog i a  
lelök a h in n ék  g iőn iőrw fegeuel m eg g iö z te tu en  el h a g ia  az ö te r-  
m ezet z e re n t n a lo  zere töe t az edöf I f te n t  f ö rdöghöz epiefődik 10 
é h rő l m o n g ia  ze n t A gofton  m in d o n  k e re z tie n n ek  lö lkeb  A uagi 
k rif tu s  v ro n k n a k  kegiőfe u a g i ö rdögnek  p a ra z n a ia  ez ilien  zw ze- 
fegőt h a  eczer el vez ti em bőr m ik e n t a  k e re ftceg ő t m afze r fel n em  
v eh e ti ezőnkepen  az A ifta tlan fagbah  n e m  I u th a t  de m ag a  a pen i- 
te n c ia n a k  e rd ö m e e rt a  derek  z e re n t va ló  bo d o g fag a t a  k e r ||e z tfe g -143 
nek  m eg  vehe ti m e rt Am az v rif te n  m o n d a  ö n n ö n  m ag a  a  vetkő- 
zöt lő lkőkrő l ze n t Ie re m ia f  p ró fé ta  za ia  á ltá l  о te  zegen  lelök fok 
b u y a fa g o t az az h a la lo f b in ő k e t tő i a  te  fok ze re tő id d e l az az 
ö rdögnek  f te ftő d n ek  ef eh  v e lag n ak  k iz te tib ő l de m a g a  tee ry  m eg 
fh o zzam  fogad lak  teg ő d e t m eli te f ti ef lö lk i zw zefegőt hogi ahao  
nőm őf z e n t A nnof A zzoni el n e  vez tene  in k a b  a k a ra  tiz e n  h á ro m  
ez tendő f k o rá b a n  m in d ő n  k e n t ef h a la i t  el zen u ed n i о a z é r t  d ra- 
g a la to f A tiam fya  zereffed a  tiz ta fa g o t m e rt ennekw l n e m  z e re tte tő l 
az w r If te n tő l
M a f o d  r e e n d b e l i  t a n u f a g o n k  l e z ö w  A zen t a  
zwz A nnof azzo n n ak  e le te rő l k inek  e le te t ef m a r tiro m fa g a t zen t 
A m boru f d o k to r ehkep en  ir ia  eh ze n t A nnof R o m ai v rn a k  le a n ia  
v a la  te f te b e n  igen  zeép lö lkeben  Á r ta tla n  a  k e re z tie n  h id b e  igen  
tek e lle tő f fk o ra b a n  tizen  h á ro m  ez tendő f m ik o ro n  égi n a p o n  a 
lean io k  o fko la iabo l h aza  m en n e h  a  v a ro fn ak  h iro ian ak  fya la tu a n  зо 
ö té t igen  m eg  keduele fzileihőz kw lde fnag i ige re tőkke l kezde ö té t 
h aza ffag ra  kérn i fa  zen t A nnofnak  n a g i d ra g a  k ő u ek e t ef g iongiőf 
a ia n d ek o k a t kw lde de a  nőm őfh zwz m ik ep en  g a n e io k a t m indőnő- 
k e t m eg  u ta lu a n  a h  k ö u e tő k e t derek  v a lazza l b o ca ta  m o n d u a n  
hogi m af ze re tte  v o ln a  ö té t e lőzer k ih  m in d  nőm őffeggel zeepfeg- es 
gel k azd ag fag g al h a ta lm a ffag g a l fm in d  b iro d a lm a i nag iob  u o ln a  ő 
n á lá n á l  k ith  ő ef m in d ő n ö k n ek  fö lö tte  ze re tn e  k inek  A nn ia  zwz 
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neki zo lga i A n g ia lo k  v o ln á n a k  k inek  zeep feget m in d  a  N ap fm in d  
a  h o ld  co d a ln a ia h  k inek  io h  il la tia  m eeg  a  h a l la t ta k a tis  fel ta -  
m a z ta n a ia  k ihoz im m á r a z e re te tn ek  m y a tta  el v a lh a ta t la n  egie- 
fw lt v o ln a  m e liek e t m ik o ro n  m eg  e r tö t v o ln a  az I fy u n a k  k ih  ah  
a z e re te tn e k  n a g i v o ltab o l m eg k o rw lt v a la h  6 A ttia  m eg  e r te h  hogi 
v ro n k  k rif tu f t  m o n d a n a ia  о Ieg io fenek  k it  ig ien  m a g a z ta ln a  m eg  
orw le fa  k e rez tien feg n ek  h in e t m o n d u a n  6 h o z z a ia  in v e r t nörnöf 
v a la  n em  m e re h  erő  zag o t r a i ta  te te tn i  h an e m  сак hozza  h iu a ta  
fm o n d a  h a  a zwzefeg ten ek ő d  k e llem etó f t a h a t  zw kfeg hog i aldo- 
10 z ia l a v e f ta  if te n  a z z o n n ak  au ag i a te  nem zecegodnek  g ia la z a ttia ra  
az  ify ak a l m eg  ro n ta to m  a th e  zw zefegódet m o n d a  ze n t A nnof 
a  th e  ií te n id n e k  fém  tezök  tiz tö ffegö t fm eg fém  fö rtö z te tö m  m a i­
n a k  fö rte lm etfeg eu e l m e rt v rn a k  A ng ia la  az  en  te f tö n m e k  örizöie 
ef az  en  v ra m  Ie fu f k r if tu s  o ta lm a m  enn ek ö m  k it te  n e m  efm erzh  
1-5 k i t  h a lu a n  a c a z a m a k  t iz th  ta r to ia  p a ra n c o la  h og i m eg  m ezite le - 
n ite n e ie k  e no m o f z izet fugi v in n e iek  a  fo rté im é i h a z b a  de az edöf 
if ten  öli ig en  el íw rite  az 6 h a ia t  hog i aw al zeb en  fodo z te tn e iek  
b eh  h o n n em  m in t a ru h a k a i  m ik o ro n  v itte k  u o ln a  a z é r t az e k te len  
h á z h o z  kezon  lele  v m a k  A n g ia la t ki a  k a m o ra t n a g i fenoffeggelh  
2u b eh  tö ltö tte  v a la  f ta h a t  égi fen o l r u h á t  t a r t  k ezeben  k ib en  fel 
145 ö ltözuen  ze n t A nnof n a g y  || h a la k a t  a d a  az v rif te n n e k  fen lik  u a la  
az egeezh h a z a c k a  ef im m á r a  fó rte lm efíeg n ek  h a z a  Im a c a g n a k  
h a z a u a  le t  v a la  fm ik d ro n  ezök L e n n e n e k  im eh  az Ify u  azo n  köz- 
b eh  el iu ta  ah  va ro fb e li ifiaka l e f n a g i b a to rfa g a l a  fenőffegbe 
25 m e n u e n  a k a r  [n ah  a  ille tn i eh  ze n t zv r ze t  f  a z o n n a l m eg fo ita  az 
ö rdög  n ie li d o lg o t azo ta r f i  m eg  e rtu e n  fel k a ia lta n a k  m o n d u a n  
K egiőf R o m ai u ra k  fege lie tök  m eg m in k e th  eh  h y rre  m in d  a  varo f 
oda g iu le A tiaef az I f iu n a k  nag i f iru a  el iu ta  fm o n d a  z e n t A nnof- 
n a k  о m in d ö n  azzo n i á lla to k n á l k eg iö tlenb  m io k á  enn ek  h o g i a  te  
eo ördögi m eftö rfeg ö d n ek  "meg ölh" nag i u o lta t  az en  fy am n ak  
h a la la b a n  m u ta tta d  m eg  ? k inek  m o n d a  z e n t A nnof ah  k inek  aka- 
r a t t i a t  ig ieközik  u a la  te n n i aw ön h a ta lm a t  ö ra ita  fáz ö leh  m eg 
fe le lu en  a  v a ro fn a k  feiedelm e m o n d a  eh b en  efm erz ik  m eg  hogi 
nem  ördögi m eftö rfegödel te tte d  h a  a  te  if te n ö ttö l m eg  n ie rö d  
as h og i fel ta m a g io n  S im a tk o zu an  a h  ze n t A nnof o tta n  fel ta m a d a  
az Ifiu  fkezde v ro n k  Ie fu ft b izon i I f te n n e k  v a lla n ia  k it la tu a n  ef 
h a lu a n  az ö A ttia  o tta a  el b o c a ttia  u a la  de fe lu en  a  c a z a r to l hómО
m in d  fe ie t io z a g a t el vez tene ie  az  ö kepebeli e m b ö rt o t h a g im m
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m in d  fy au a l eg ietőm be n a g i zom o rw fag u a l m en e  e l o n n a n  Г a 
b a lu a n  im ád ó  papok  o z la ft zerözuerc ah  nep ek  kőző t fel k a ia l tu a  
m o n g iak  v a la  old m eg  ez ő rdőngőf A zzoni á lla to t k ih  em bőrőknek  
e lm eie t is  el vez ti k it h a ln a k  az A fpafiu f m e lie t a  S im p lic ian o f v r . 
kepeben  h a g io t u a la  n a g i th w ze t te te te  ef kőzepibe v e tte ||te  a 146 
ze n t A nno! azzo n t de ah  la n g  k ih  v tu e n  m a g a t a  thw zbő l kezde 
eg e tn ie  a  kő rn iw lh  a llo  n é p é t fah  nőm of zw zet in g ien  fém  ille ti 
u a la  ennek  u ta n n a  Im a tk ő z e k  eh  zen t A nnof v rh o z  fug i a lu u ek  
m eg a thw z m in t h a  foha  a  h e liőn  thw z n e m  v o lt v o ln a  k it la tu a n  
a  kerez tien ö k  k a ia ltia k  v a la  m o n d u a n  о m eli A r ía t la n  ef ham of- ю 
fan  zenued  eh  zen t A zzoni a l la t  az A fpafius kegig  fe luen  azon  hogi 
a  m eg h a fo n lo t neep  m eg v in a  a to rk á b a  eh  nő m o f zw znek  égi 
to r t  w tte te  feh  képén  az  edőf k rif tu s  ez 6 kegiofet ef M a r tira t 
m ag a n a k  z en tő lu en  v iue  az ő rök  bodogfagba  k in ek  zwzei te l te t  
az ő zw lei n ag i ő röm m el a k e rez tien ő k el el tem eteek  k o n f ta n tin u f  и  
ca z a rn ak  ideieben  v ro n k  le fu tn a k  zw letefe v ta n  h a ro m z a z  fkilencz 
ez ten d ő b en  m iko ron  irn a n a k  m eli Ig e n  io leg ion  zo lg a ln i eh 
zen t zw znek ie lő fben  kik  te f ti  k if ir te tő t zen u ed n ek  ef t iz ta n  a k a r ­
n a k  é ln i m eg  m u ta t ta t ik  im ilien  L  e t  h d o  logbol v a la  egi la m b o r  
eg ihazi em b ő r k ih  iol le h e t t iz ta  em bőr va la  de m a g a  eg izer ördög- 20 
n ek  celekődefeből cu d a la to f te f ti k if ir te tő t kezde zen u ed n i de 
m ik o ro n  az v r if te n t aw al n em  a k a rn a ia  m eg b a n ta n ia  g o ndo la  ezt 
hogi a  p a p a h o z  m en n e  ef a ld o m a ft k e rn e  h og i m eg h a z a fu lh a tn a  
k it m iko ron  b eh  te lie fitő t v o ln a  L a tu a n  a  p a p a  hogi la m b o r  
vo lna ef egiwgiw égi A ran i g iw rw t a d a  nek i k ib en  fm a ra g d  kőh  25 
v a la  fez t p a ra n é o la  nek i m e n n ie l h a z a  fh a  uag ion  a  te  eg ihazad - 
b a n  ze n t A nnof A zzonn ||ak  kepeh  iru a  u ag i fa ra g u a  m ong iad  en 147 
hozzam  ő nek i h o g i eh  g iü rü u e l h a g ia  m a g a t nekőd ieg iőzn i k it 
m iko ron  m eg zerző t v o ln a  a  p ap  la m b o r  Im e h  a ze n t A n n o fn ak  
kepe a  g iű ru f v yat k ih  n iu tu a n  bele ueue  az A ran i g iű ru t azonna l 30 
a  p a p to l m indőn  k if ir te t el tau o zek  fm ind  ez ide ig len  em lekőze- 
te r t  v y ab an  ta r t ia  ze n t A nnof azzoni a  g iw rw t fk ih  m u lu a n  a 
p a p  la m b o r  ez velagbol ueue az őrök bodogfago t k it engegiőn  
m inekönk is A tia  fyu ze n t lelök A m en legion
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A z e n t  A t i a n k n a k  e l e t  e r ő i  A d a m r o l  e m b o r o k n e k  
e l f  о z w l e i ő k r ő l
A dam  m in d  em bori n e m z e tn e k  A ttia h  m ik ep en  hogi elfő 
em b ö r v a la  ező n k ep en  a  zen to k  kőzőt leg  elfő z e n t Ion m e r t iol 
5 L e h e t az engőde tlen fegnek  b in e u e l m eg  tő ru en  az edőf ioh  if ten  - 
nek  p a ra n c o la t t ia t  igen ve tkőzek  de m a g a  m eg í i r a tu a n  az ő b in e t 
a  zen t p e n ite n c ia n a k  m y a tta  A n n e ra  el m o ía  hog i v ro n k  le fu tn a k  
[ha la la ] iő uendő  h a la la b a n e m  c a k h o g ib o c a n a to te rd ő m le d e  m eeg 
h a la la n a k  u ta n n a  fém  Ion m e lto h  v a lam in em w  erzekőn feg  z e re n t 
io való  k e n ra  p e tő r  k it  Id u ő z ite n k  a  z e n t A p o fto lo k n ak  fe iedelm eue 
ef v ik a rio fa u a  h a g io t va la  n e m  k iffeben  vetkőzek  if te n  e llen  v ro n k  
Ie fu ft m eg ta g a d u a n  k ih  b in e it  k o n u h u lla ta fo k a l el m o fu a n  ef 
b o c a n a to t n e ru e n  n e m  vezte  el a  zencegő t ez A d am o t a z é r t  a  yo
148 If te n  m in d ő n  te rő m tő t á l la to k a t  m ik o ro n  te ||rő m tő t v o ln a  akk o ro n  
is te rő m te  a  fő idnek  a g iag ab o l te f te  z e re n t lő lk e t fim m ibö l ö n n ö n
kepere  ef h a fo n la to ffa g a ra  m in d ö n  földi eghi fu iz i a l la tn a k  v ra fa - 
g a t n ek i a d a h  k ik n ek  az ő p a ra n c o la ttia b o l n e u e t is a d a h  o n n a n  a 
m ezőrő l h e l m a ft d a m afk o n  v a ro fa  u ag io n  fel v eu en  ö té t az a ld o t 
if te n  v iue  a  g iőn iő rw fegnek  p a ra d ic o m a b a  hogi m u n k a lk o d n e iek  
го o t ef ő rizn e ie  ő te t fhog i eg iedül ne  len n e  o ld a la  te tem éb ő l m ik o ­
ro n  a lu n n e ie k  ta rl 'o t te rő m te  nek i E u a  A n ia n k a t hog i a z 'e m b ő ri 
n e m z e t to lok  el zap o ro d n e iek  fle lő g b en  m eg la tu a n  v ro n k  k riftu f-  
n a k  em b o rre  le te le t azzo n io n k  M aria to l h azaffag n ak  tő ru e n ie t 
zerze  uele  ef fok Iő u e n d ő t m o n d a  v ro n k ro l ef A n ia  z e n t eg ih azro l 
25 e z u tá n  az v rif te n  tő ru e n t a d a  hogi n e h  eh n e n e k  a  fan ak  gium ől- 
ceben  kiből io th  ef g o n o z t tu d h a tn á n a k  k ik  ö rd ö g n ek  c a la rd fag a  
m y a t m eg  c a la t ta tu a n  őnek  a  t i l to t  fa n a k  g ium őlceben  f leg  o tta n  
m e g  la ta k  az ő m ez ite len feg ő k e t a  figefanak  kegig  leuele ibő l 
L e u e le ft k ő ten ek  m ag o k n ak  k irő l m eg  fed u en  az v r if te n  őket a 
so p a rd ico m b o l k ih  u e te  ő ket ef thw z fa lla l k o ra iu l veue a  yo if te n  a 
p a ra d ie o m o t fk e ru b  A n g ia lt zerze o d a  őrizőől hog i to u a b a  oda 
fo h a  n e h  m e h e tn é n e k  S m ik o ro n  A dam  az 5 fe lefegeuel k ih  
w z e tte tő t u o ln a  a  g iőn iő rw fegnek  b é lié rő l lakek  E b ro n b a  a  hoz 
közel a m eli m ezőn  te ro m te tő t v a la  o rc z a ia n ak  veriteközefeuel
149 m iu e lu en  a  fö ldet ef n a g i m u n k a u a l euen  a  k e n ie re t zw zen || iő u en  
ki a z é r t  A dam  a  p a ra d ic o m b o l tiz e n ö t ez ten d ő f k o ro g b an  zw lek
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k a im o t ef az ő felefeget C a lm a n a t h a rm in c z  ez tendő f k o ro g b a n  
zwlek Á belt ef d e lb o ra t k it a  m e a  k a im  m ik o ro n  m eg o lt v o ln a  
irig fegbő l A dam  ef E u a  zaz ez tendeig  f ira ta k  az ő h a la la t  k in e k  
h a la la  u tá n  m eg  fogada zen t A tian k  A dam  hogi fo h a  É u a t  többe  
n em  a k a rn a ia  m eg  e fm eern i de az  w riften n ek  a k a ra tia b o l m eg 5 
kelle  a  fogadaft tö rn i S m ik o ro n  a z é r t A dam  A tia n k  S eu a  A n ian k  
im m á r zaz h a rm in c z  ez tendöfök  v o ln á n a k  zw lek a  S e tő t fezöknek 
fö lö tte  h a rm in c z  fyok ef lean iok  lö n  fm in d  n io lczad  iz ig len  la ta  az 
ö vn o k a it ele kegig kilencz zaz fh a rm in c z  ez ten d e ig  E n n e k  u ta n n a  
h a la ira  k o ru la  fazö h a rm a d ik  fya  S e t el m ene  a p a ra d ic o m n a k  10 
a ito iia ra  S köniörge az k e ru b  A n g ia ln a k  hog i A n n a  az e rg a lm af- 
fag n ak  o la ia b á  k iu e l m eg  k en u en  [m eg] ze n t A dam  a tia n k a t  m eg  
g io g ith a tn a ia  k in ek  az A n g ia l a  fan ak  A gából a d a  k ib en  vetközö t 
u a la  fm eg m o n d a  n ek ih  hogi el o lta n a ia  fm ik o ro n  m eg fo g o n u an  
g ium őlcő t te rö m te n e  a h k o ro n  g io g iu ln ah  m eg az  ö A ttia  fm eg  15 
te ru e n  S et zen t A ttia t A dam ot h a lu a  le le  fel te m e te  a  heliön  
[hog] h o l v ro n k  Ie fu f  m eg fez itte tek  ef el te m e tte te k  fa h  f ia ta lt  a 
z e n t S e t el w lte te  az ö k opo rfo ia  fölot k ih  igen  n a g i fa u a  neuekő- 
dek S a lam o n  k ira lig la n  k it ö v a g a ta  leh  fáz  ö m u la tó  h a z a b a n  
m ibe h e lih ö z te te  k it a  S ab a  k ira ln e  azzo n  i t te n i ie lönedbö l m eg ||_2o 
e rtu e n  hog i a fa n  égi n ag i p ró fé ta  h a ln a  m eg k y e rt a Sidok o r z a - 150 
g an ak  el k e llen eh  vezn i m eg m o n d a  S a la m o n  k ira ln a k  m in ek  
o k á é rt el v e te tu e n  o n n a n  n a g i m eh ö n  el re ite te  a  fö ldben  m eli 
fah  Id u ö z iten k n ek  k en zenuedefenek  ideie h og i el k ö ze lg e to t v o lna  
fe l iöue a  fö ldből feh  u a la  feh  fah  k ibő l v ro n k  le fu tn a k  a  kerezt- 25 
fá t c e n a lta ta k  a  p a p i fe iede lm ek  kyn  z e n t A dam  A tia n k e rt ef 
m in d  az ő n em zeceg ee rt a  m i N őm őf Id u ő z ite n k  a  h a la i t  e rő ttő n k  
zenuede kyh  a ld o t leg ion  m in d  őrökw l öröké A m en
Z e n t  p a l  A p ó  f t o l n a  к  m e g  t e r e f e r ő l  v a l ó
p r é d i k á c i ó  I h u s  30
Te en v ra m  if te n  m inek  v ta n n a  m eg  te r ite l  en g ő m et pen i- 
te n c ia t ta r te k  ez igékét zen t Ie re m ia s  p ró fé ta  ir ia  az ő kőnuenek  
h a rm in cz  egied ik  rezeb en  a  p o g an  n ep ek n ek  kepőgbe k ik  m eg
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te re n d o k  u a la n a k  v ro n k  le fu tn a k  h it ire  de m a g a  ezón  igékét iol 
m o n th a ta  z e n t p a l A p ó itó l k it az v rif te n  Iduo ffegnek  v ta ra  
coda képén  te r i te h  az о ze n t m a la z tia u a l m e rt íin k i v ro n k  Iefu f- 
hoz n em  te rh e t h a n e m h a  az v riíte n n e k  m a la z tia  elől vezi ö té t ez a 
5 m it m o n d  zen t G ergö li d o k to r a felfegőf kegiőtfeg e lözer celeködik  
m i b en n ő n k  v a la m it n a lo n k  nekw l hog i a n n a k  u ta n n a  k ö u e tu e n  
a z t ah  m i z a b a d  a k a ra to n k  a  m i io t k e u a n o a k  a z t o z to n  m iu e lö n k  
eg ie tö m b e  teg ie  k it az v to lío  ite le tb e n  igaz  u g ian  m eg a ian d ö k ö z  ||
151 m in d  h a  cak  m i m ag o n k  te ttö k  u o ln a  éh rő l m o n d a  z e n t p a l az 
ío el kezdő t igékét te  en  v ra m  ií te n  m ih e lt  m eg  te r ite l  en g ő m et
p e n ite n c ia t  ta r te k  az  en  ío k  gonoffag im ro l k ih  m e l l e  k e t t ő ­
r ő l  l e z ő n  t a n u l  a  g ó n k  e lözer az 6 m eg te re fen ek  co d a la to f 
v o ltá ró l M afodzer a  m eg te re in e k  m o g ia ro l az e lfőh  m elle  tu n -  
n o n k  k e lh  hog i z e n t p a ln a k  m eg  te re fe  cod a la to f ló n  h á ro m  o k a ­
id é r t  e lözer v ro n k  k r if to fe r t  k ih  ö té t m eg  te r ite  m afo d zer a  m odif- 
fag e rt a  m i m ó dón  lön  h a rm a d z e r  z e n th  p a l A p o fto l é r t  E lö ze r 
c u d a la to f  lön  [zen t] v ro n k e r t m e rt ze n t p a ln a k  m eg te r ite fe b e n  
m eg  m u ta ta  Id u ő z ite n k  az ő cu d a  h a ta lm a t  B ő lcefeget ef kegiel- 
m effeget m ik ep en  hogi ez h á ro m  m ódón  zo k tak  em bőrők  a  v a d a k a t 
so m eg fognya  e lözer em bőrők  zo k ta k  m eg fogni az o k ta la n  á lla to k a t 
h a ta lm o k a l m eg v iu a n  ő velők  m in t ah  k ik  az o ro z la n t v ag i a 
m e d u e t m eg  fog iak  B őlcefegőkel m in t azok  kik tő ő rb e n  fog iak  
m eg  őket uag i k a litk a b á n  vagi leebben  h a rm a c z e r  kegiőffegel ta r t -  
u a n  n e u e lu e n  őket ky fdedfegok tő l fogua ef m eg  ze li[d ]te ío k u el 
25 E z ő n k e p e n  edőf v ro n k  le f u t  m eg  foga zen t p a lt  ef io u a  teu eh  
h a ta lm a ffa g a u a l fő idre v e ru en  ö té t lo u a  h a ta ro l  i í te n i  fenoffeggel 
m o n d u an  ő nek i ig n  neh ez  ten ek ő d  az ö z tő n  e llen  ru g o d o zn o d  
f a z o n n a l m eg  v a lto z u a n  e lkw lceben  z e n t p a l m o n d a h  v ram  m it 
a k a rz  hogi teg iek  m eg  foga ő te t B őlcefegel m afo d zer m eg m u ta t-  
20 u a n  ő n ek i az em bőri g ia rlo fag n ak  tö re t m e r t n e m  m o n d a  m a g a th
152 v ronk  Ie fu s  iíte n n e k  v a g iif te n n e k  fy a n a k h  || deli em b ő rn ek  neueze 
m a g a t m o n d u a n  E n  vag iok  a  N aza re tb e li Tefuf k it th e  h ab o rg acz  
hog i aző em bőrfegenek  A la z a to í v o lta t m eg  e r tu e n  az  Ifte n fe g n e k  
tő re b e n  m eg fo g a tta tn e ie k  M eg foga to u a b a  edőf v ro n k  Ie fu s
за [touabal z e n t p a lt  kegielm effegeuel is ő te t a  S ido tő ru e n n e k  fez- 
keből k ib en  zw le tő t u a la  k ih  v eu en  ef ő z e n t m a la z tia u a l e lte tu e n  
M a f o d z e r  co d a la to f lö n  z e n t p a ln a k  m eg te re fe  a  v e lag o ffag ert 
k ih  ö té t k ő rn iü l veue m eg te r ite fe n ek  id e ien  m eli velagoffag  ő te t
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h á ro m  képén  h o za  a  m eg te re ire  e lózer h e rte le n  v o ltá n á l m afod- 
zer nag i u o lta u a l h a rm a d z e r  m en n ie i v o lta u a l m e r t  n ag i h e r te le n  
z a lla h  a fenöffeg re ia ia  ef k ő rő fk ő rn iü l m in d  v a la  fm en iő rzag b o l 
is za llo t u a la  a h á ro m  b inő k n ek  e llen  m ellek  p a lb a  v a la n a k  m eg 
te re fen ek  e lő tte  tu d n ia  m in t a b a to rfa g  m e r th  v g ian  h iu a t-  5 
la n  m ene  a  p a p i fe iedelm ekhoz a ld o m a ft k e ru e n  to lok  eh re  
hog i v a lak ik  d am afcu s  v a ro fa b a n  v ro n k  k r if tu fb a  h izn ek  m ind  
m egh  fo g d o fh a tn a ia  azo k a t ef Ie ru fa le m b e  v ih e tn e ie  m eg  g io tt- 
ren d ő u l őket m afo d ik  bw ne a kenelifeg  v a la  m e r t ig e n  fen iőgeti 
v a la  a k e rez tien ő k e t Id u o z ite n k  n e u e e r t h a rm a d ik  bw ne a  te f ti 10 
e rte lő m  va la  [zen t pa lba] m e rt az о tő ru e n t b ö thw  z e re n t a k a r ia  
u a la  cak  e rte n i eh re  m o n g ia  a h  m ag ia razo  I r a f  ez Igekon  en  
uag iok  a  N azare tb o l u a lo  Ie fu s  en  iíte n  uag iok  kill m en io rzag b o l 
zolok k it th e  a  S id o k n ak  erte lm ők  z e re n t m eg h o ltn a k  a lita z  az 
I f te n i velagoffag  a z é r t k ih  z e n t p a lra  z a lla  h e r te le n  v a la  h og i az 15 
о b a to r fa g a t m eg  y e z th e tn e ie  n ag i u a la  hog i az 6 ke ||ue lifege t Ш  
m eg to rn e ie  M eniorzagbeli u a la  hog i az 6 te f t i  e r te lm e t m enn ie- 
iue v a lto z ta tn a ia  H a r m a d z e r  co d a la to f  lön  a  m eg  te re f  zen t 
p a le r t  k iben  im ez h á ro m  dolog Ion cu d ak ep en  e lözer az о fő idre 
v e re tte te fe  m e rt le vere  az w r I f te n  ő te t lo u a  h a ta ro l  hogi fel 20 
em elne ie  ef a  fa rk a ib ó l b a ra n t  te n n e  ef a  k e rez tien ő k n ek  h ab o r- 
g a to iab o l nag i p ré d ik á to r t  M afod Ion ze n t p a lb a n  a  m eg te re in e k  
e lő tte  a m eg v ak u la f m e rt a  velagoffag  ugi v a k ita  m eg ő te t hog i 
h a rm a d  n ap eeg  íim m it n em  la ta  m eli n a p o k n a k  a la t ta  m eg  ta n it-  
ta te k  v ro n k  Ie fu fto l a zen t E u a n g e lio m ra  h a rm a d ik  lön  az ehőzef 25 
m e rt h a rm a d  n a p ig  fém  ew ek fém  Iu e k  hogi o z tón  tu d n a  m in d  
ehózn i fm in d  beuő lködn i v ro n k  Ie fu fe r th  v a la  a z é r t Ig en  cudala- 
to f  eh  ze n t p a ln a k  m eg te re fe  m in ek  o k á é rt iol illi ő te t A nya 
zen t eg ihaz
M a f o d i k  t a n u f a g o n k  a  m e g t e r e f n e k  m o g ia ro l30 
u ag io n  k ih  m elle  tu n n o n k  k e lh  hogi a  bodog zen t p a l A pofto l 
B e n ia m in n a k  Iak o b  p á tr iá rk á n a k  v to lfo  fy an ak  nem zecegebo l való 
Sido u a la  fm in t ze n t Ie ro n im o f m o n g ia  g ifto la  n e u ü  v aro fb a  zile- 
tek  C ilic ianak  ta r to m a n ia b a  de T a rfo n b a  ta n it ta te k  ef n e u e lte te k  
fel S m ikepen  ze n t L u k ac  ir ia  az A pofto loknak  celeködefőkről zer- 35 
ző t k ő n u eb en  hogi ze n t I f tu a n  p ro to m a r t i r t  m eg  ölek a  fidok 
Ie ru fa le m b e  n a g i h ab o ru fa g o t ta m a z ta n a k  a k iu ő k  e llen  hogi 
m in d  k ih  o z lan ak  a  varo fb o l a  v ideg re  a z e n t A pofto lok to l m eg
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v a lu a  eh  S ao l keg ig  k ih  p a ln a k  h iu a tta te k  az u ta n  m eg  is zom iu- 
h o z u a n  a  k e re z tie n ö k n ek  h a b o rg a ta fo k a t  m en eh  a  p a p i feiede- 
lőm hőz еГ le n e le t kere  tő le  d a m afco n b a  hogi v a la m e lie t le lne  a 
154varofban  az || v ro n k  h iú é i kőzzw l m in d  fogua  v in n e ie  a  p ap o k n ak  
5 m ik ep en  Ie ru fa le m b e  ce lekődő t v a la  S m ik o ro n  közel vo lna  a 
v á ró ih o z  h e r te le n  m e n io rzag b o l n ag i fenőffeg leh  z a lu a n  korn iw l 
u e u e h  ö té t fm in d  az ő ta r f iu a l  eg ie to m b en  fö ldre h u lla n a k  fzoza t 
Ion p a lh o z  a  fenoffegbol m o n d u a n  S ao l fao l S m it h ab o rg acz  
en g ő m et ? k ih  fe le luen  m o n d a  fk i u ag i v ra m  ? m o n d a  Id u ö z ite n k  en  
io vag iok  a  N a z a re tb e li Ie fu s  k it  th e  h a b o rg acz  igen k em en i ten ek ő d  
az  ő z tő n  e llen  ru g o d o z n o d  S legh  o tta n  m eg efm eruen  v ro n k  l e f u t ­
n a k  h a ta lm a t  k it az é lő t n em  h iző n  v a la  o rzag o ln i m en iő rzag b an  
de in k a b  m in t h a m if  p ró fé tá t el k a rh o z o tn a k  le n n i re z k e tu e  ef 
fe lue  m o n d a  ze n t p a l sv ra m  m it  a k a rz  en  ve lem  te te tn i  ? fm o n d a  
is edőf v ronk  le f u t  ő n ek i keli fel f m en i a  v a ro fb a  ef m eg h  m o n d a tik  
o t m it ke liőn  te n n ő d  az ő ta r f i  keg ig  n a g io n  co d a lk o zn ak  v a la  
r a i ta  h a lu a n  p a ln a k  b ezed e t de n e m  az v ro n k  k rif tu fe e t k ih  vele 
bezelh  v a la  fel k e lu e n  a z é r t S ao l a  fő idrő l fm eg  n i tu a n  zöm eit 
f im m it n e m  kezde ue le  la th a tn i  S kezőn  fogua be v iuek  a  d am af- 
2o kon  v a ro fa b a  fh a rm a d  n a p e g  m a ra d u a n  a  v ak fag b a  fém  ewek fém  
Iu e k  S vala  o t a  v a ro fb a  Id u ő z ite n k n e k  égi ked u ef zo lg a ia  A n an ias  
n e u ű  f m o n d a  n ek i m en i az Ig ien ő f v c z a ra  k e re fd  m eg  Iu d a n a k  
h a z a b a n  a  ta r fo n  v aro fab o l való S ao lt m e r t a  p a ln a k  A tia  oda 
fogua  v ite tő t u a la  az A n tio k h u f k ira li Id e ie b e n  fő t ig en  m eg  kaz- 
25 d a g u la  fh a ta lm a f  v r ra  lö n  fo th  zw le eh  S ao lt iol le h e t íido  o rzag b o l 
ta m a d o t v a la  u g ian  fm o n d a  az A n a n ia f  v ram  h a llo tta m  m inő  fok 
155 g o n o z t tét- ez em b ő r Ie r ||u fa le m b en  a h  te  h iu e id n e k  fide is a z é rt 
iö th  m o n d a  v ro n k  Ie íu s  m e n n ie l m e rt ennek ő m  v a la z to t edeniőm  
bog i v ifelie  az en  n e u e m e t m in d  p o g a n o k n a k  f k ira lio k n a k  ef a 
so S idoknak  e lő tte  m eg m u ta to m  en  ő n ek i m in e k e t ke liőn  z en u ed n i 
az en  n e u e m e rt fm eg  la ta  le lőgben  ez th  Saol hog i m ik o ro n  az 
A n a n ia f h o zza ia  m en n e  o tta n  m eg ad a tn e ie k  n ek i a  la ta f  fh o zza ia  
m e n u e n  a z é r t eh  z e n t A n an ia s  p a lh o z  m o n d a  S ao l A tiam fy a  az w r 
Ie fu s  b o c a ta  h o z z a d  h og i la fh  ef beh  te liefőg ie l z e n t lelőkel 
as fkeze iue l il le tu e n  az ő fe ie t m in t égi h a l  h e  a  feyer h a lio k  le efek ő 
zöm eirő l ío t ta n  lá tn i  kezde ffel ke luen  a z o n n a l m eg  kerez tő lkődek  
ef é tk é t veuen  m ag ah o z  m eg  erőffődek Segi keuef n ap o k n a k  
u ta n n a  a h  Sido g iu leközedbe  m en u en  p re d ik a iia  y a lia  Id u ö z ite n k
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Ie fu f t b izon i l i te r in e k  len n i m inek  o k á é r t a  S idok  ta n a c o t t a r t a ­
n a k  hogi m eg  ö lne iekh  k ith  m eg e r tu e n  zen t p a l a  kerez tien ö k  
eyel égi k o fa rb an  a va ro f köh fa la n  k ih  b o ca tak  íe h k e p e n  k ih  zab a  
d u la  kezögböl fm ik o ro n  Ie ru fa lem b e  m e n t v o ln a  a k a ra  az A pofto- 
lokhoz  eg iefodnie  de m ié r t tu g ia k  u a la  az elebeli d o lg á t el tanoz- 5 
ta t t ia k  u a la  ö té t de vegre zen t B o rb a ! m eg e fm eru en  hogi v ro n k  
Ie fu fn ak  hyw  ta n i tu a n ia  v o ln a  kezón  fogua v iue  a  ze n t A pofto lok  
közzeh  fm eg bezelle e lü ttök  m ik ep en  ie lö n t vo lna  u ro n k  Id u ö z iten k  
az v to n  n e k ih  fo z to n  igy veuek a  ze n t A pofto lok  kozigbe о az é rt 
d ra g a la to í A tiam fy a  gondo ld  m eg  a  yoh  Ifte n n e k  felfegö! kegiel- ю 
m effeget k ih  im e h  m eli kegiöffen vonzia  a  zegen i b inöföket ö 
m agahoz  k ik  a k a ria k  k y e rt a ld o t leg io n  öröké Апш г||
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Az A ran i zaiu  z n t  Ia n o f  k o n fta n c in a p o li p ifpök  v a la  ef n a g i 
görög d o k to r az A rk ad iu f caza r ide ieben  veragozek  ez k rifo fto m o f 15 
Ia n o f A n tio k h iab o l ta m a d a  p erfa i nöm öf z ilek tö l z ile tek  A ttia n a k  
S ekondos v a la  neue A n n ia n a k  A n tu ra  g ierm ök  k o rab a  deak i tudo - 
m a n ra  ad a té k  figen  ifyuh  k o rab a  m in d  m eg ta n u la  a  zab ad  tudo- 
m a n io k a t S a ttia n a k  h a la la  v ta n  R o m ab a  m ene  ef o t fel veue a  cazar 
zek in  való p ro k a to rfa g o t de a  zegeniőknek  i í te n e r t  tez i u a la  a 20 
fegecegot ef az o ta lm a t ö igaffag o g b an  E n n e k  u ta n n a  el h a g iu a n  
eh  velagi tu d o m a n io k a t a  ze n t I r a tn a k  ta n u la fa ra  ad a  m a g a t tih - 
zen  n io lcz ez tendő f k o rh b a n  m ik o ro n  v o ln a  m in d  a  ze n t I ra f ro l 
való könu ek e t k o rdén  ta n u la  m eg  ef m in d ö n  ia m b o rfa g b a  foglal- 
u a n  ö n n ö n  m a g a t el h a g ia h  ez v e lag o t fh a z a ia b a  te ru e n  a  zen t 25 
B afilios d o k to rra l A n tio k h ian ak  ta r to m a n ia b a  egy heg iön  p u z ta b a  
lakozoknak  m ogiok z e re n t elenek  a  z e n t B a filiu f a n n a k  u ta n n a  
h a z a ia b a  m ene  fez A ran i zaiu  z e n th  Ia n o ft az A n tio k h iab e li p ifpök 
fel p a p a  teu e  k inek  h a la la  v ta n  az E u a g r iu f  p ifpök  té lié i p a p p a  
teu e  ö té t m eli z e n t Ia n o f  e le tenek  zencegeuel ef ta n u fa g a n a k  böl- so 
cefegeuel fó k ák n ak  fm a g a n a k  h a z n a lu a n  p re d ik a lla n i kezde ef 
cu d a la to f k ö n u ek e t zeröz u a la  fazö B ölcefegenek  ef Iam b o rfag an ak  
h ire  m in d ö n  fele k ih  h ird e tte tik  v a la  k ih  a  tiz ta fa g n a k  z e re te tie r t ||
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157 k em en io n  ta r t ia  v a la  m a g a t S m ik o ro n  a  N ek ta riu f k o n fta n c in a -  
po li p ifpők  eh  ve lagbo l k ih  m u lt v o ln a  e i p ifpőknek  v a la z ta fa ra  
Ig iek ö zn en ek  az A rk ad iu f p a ra n c o la ttia b o l eh  k rifo fto m o f Ia n o f  
A n tio k h iab o l C o n ftan c in ap o lb a  h iu a tta te k  ef a k a ra tt ia  nekw l ot
5 ua lo  p ifpökke te te te k  k ih  a z o n n a l az eg ih az i n e p ek n ek  e le tit m eg 
a k a ru a n  io b b ita n i m in d in ik n ek  giw lőfegeben  elek  k ik  o te t m ik ep en  
h a ra g o f  em b o rt ef k e u e lt el ta u o z ta tu a n  m in d o n o k n ek  ra g a lm a z ia k  
u a la  o te t ie lo fben  h og i f in k it az о A z ta la ra  n e m  hy  u a la  ez t kegig  
a h ra  tezi u a la  m e r t  a  n a g i zen u ed e to ffeg e rt m in d  feiet fm ind  
io g io m ra t igen  fa ila lia  v a la  n a g i g ia k o rta  a  koffeg keg ig  igen  ze re ti 
u a la  e N őm of z e n t e m b o rt az о p re d ik a c io ia e rt m e h e t te z o n  u a la  
a  z e n t egi h á z n á l n em  gendoluaw  azo k a l a  m it az о I r ig i re ia ia  
zo ln ak  v a la h  a h  zeg en ioknek  m in d o n  zw kfegőket m eg  z o lg a lta ttia  
v a la  Ifp o ta lio k a t nek iok  r a k a tu a n  ef a  p ifpők i iöuedelöm böl а  
15 zegen i k o ro k n a k  g o n g io k a t z e re te tte l  v ife luen  Segi n a p o n  a  m e 
m ik o ro n  a  zen t p a l e p if to la it m a g ia ra z n a ia  Im a c a g o t tó n  az vrif- 
te n h o z  hog i az'-o leue le iben  a d n a  n ek i te lie f e r te lm e t k in ek  a z o n ­
n a l ze n t p a l m eg  ie lonek  fez t m o n d a  en  fém  e r to tte m  kw löm ben 
az en  leu e le im e t m in t  Ig az  te li fm eg  coko lu an  o te t el en izek  előle 
•20 k it aző p ro b u f n e u u  N o tario fa  iol la t  v a la  k ih  ak k o ro n  aző m ag ia- 
ra z t ia t  i r ia  u a la  ef a  ze n t p a l A pofto lnak  la ta fa b o l ig en  re z k e t 
v a la  k in ek  eh  ze n t Ia n o f  m eg p ro fe ta la  hog i v ta n n a  ő len n e  ||
158 k o n fta n c in a p o lib a  p ifpők  n a g i fok h a b o ru fa g o t zen u ed e  e h ' nőm of 
k rifo fto m o f la m b o r  ef z e n t p ifpők  m e r t  ellene ta m a z ta  ördög  a
25 c a z a r t fa  e a z a rn e  azzo n te f az Ig a ffa g a e rt fm ik o ro n  a  m e eg ize r a 
ca z a r  h a z a ra  k ív ldő tte  v o ln a  eyel a  p o g a n o k a t h og i re ia ia  g iu ta n a -  
iak  fel feg iuerkődő t A n g ia lo k n ak  ferege ie lonek  ő ellenök  k ik  m eg 
y e d u e n  m in d  el fu ta n a k  ef ig i eh  kep p en  o ta lm a z a k  m eg o te t 
z in te  kecczer az A ng ialok’ v eg eze ttre  az A rrian o s  e re tn ek ö k n ek  
3o ta n a c a b o l a  ca z a r  zan k i ve te  e nőm of zent, p ifp ó k ő t le  a  Nép 
m ik o ro n  l a t ta  u o ln a  az 6 A r ta tla n fa g a t fhog i ilien  z e n t em bőr 
v o ln a  m eg  oz la  k it h a lu a n  a  c a z a r  fe luen  ezőn h o g i m eg v in a n a k  
«•íz ő n e p e u e l a h  koffeg m eg  h a t t r a  h o z a ta  ze n t Ia n o f t u g ia n  erőuel 
fa h  koffeg ego ző u e tn ek ő k e l e le iben  m e n u e n  n a g i tiz tő ffeguel beh  
. 35 hozak  a  v a ro fb a  fm ik o ro n  n e m  a k a rn a  a h  p itp ő k i zeegbe fo h a  
im m á r  [nem  ak i w lnie de cak  m in t  égi zegen i p a p  u g i e ln ie  a 
N epeknek  fok kon iő rgefőkuel m eg  g iő z e tte tu e n  if m eeg  u g i ileh  az 
ö zek ib ea  ef u g i kezde  p re d ik a lla n i m in t igaz a n n a k  e lő tte  öli
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nagi Igaffag zerető embőr vala hogi mind a cazart fmind az 6 
felefeget fegieb nagi vrakat az 6 fogiatkozafokert igen kemeniön 
megh [fogta] feddi ualakyert nagi giülőfegbeh vala minek okáért a 
cazarral meg mafzer zanki vettetek kit az Innocenciuf papa megh . 
haluan igen nehezen veue ef Sinatot teuen meg hiua ez Ártatlan s 
embőrt zanki||vetefből ef zekiben wltete kih meg teruen az vton 15Я 
meg monda az о kih mulafanakh napiat fminek előtte beh Iutna 
konftancinapoliba az vton a faracagbol meg korüla fkeuef napok­
nak utanna kih rnwlek ez világból fazonnal nagi koh eío lenen 
konftancinapolnak ef vidékének eletet mind el vezte fa cazarne m 
Azzoni ef tizenkilenczed napon az 6 halalanak utanna kih mulek 
ez világból fmind a Neep eztkezde mondania hogi az vriften mind 
ezőket ez Ártatlan zent embőrnek hamoffan való niomorgatafaert 
miuelte volna a cazarnak kiffebik fya a Teodofiuf eh nőmőf zent 
doktornak ef pifpőknek teftet el ki afatuan a meli faluban el in 
temettek vala koni'tam inapoliba hoza fnagi tiztőffeggel az о egi- 
hazaban el temete vronknak ziletefe után mikoron három zaz f 
niolczuan eztendőben irnanak Bodog azzon hauanak előtteh 
hatod nappal mi Iduozitenknek tiztőffegere Amen
Az A l a m o f n a s  z e n t  I a n o f r o l  v a l ó  t a n ú i a g  es  20 
t o r l i t o t  í r á s
Alamofnas zent Ianof Alexandriaban pátriárka vala fnagi 
zent lambor valah Égi eyel mikoron imatkozneiek nagi Aitatof- 
faggal lata égi zepfeghw Leant előtte megh allani ftabat olay fah 
kozorw uagion feieben meli zizet latuan eh zent embőr elh cudal- 25 
kozek raita ef meg kerde őtet kih volna famaz azt monda en 
vagiok az ergalmaífag kih az elő iftennek fyat Meniőrzagbol eh 
főidre hoztam ha || engőmet kegiőfwl vezh iol lezőn dolgod fezt 16(1 
meg monduan el enizek előle fmeg erte hogi az olaion Ergalmaf- 
fngnak dolga ertetneiek a Napfagtol fogua öli ergalmaf kezde3o 
lenni, hogi eleimonnak az az Alamifnaf Ianofnak neueztetneiek 
Smind beh giütuen az ő zolgait monda nekik mennietök elh 
a varof zerte fuegietók Begeftomba az en vraimnak ö neuőket
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m in d  eg iglen  am azo k  m ik o ro n  n em  e rte n e ie k  k ik rő l m o n d a n a ia  
felele a  k ik e t th w  zegen ioknek  h itő k  ezoket en  v ra im n a k  ef fegi- 
to k n ek  m o n d o m  m e rt ezők b izon i m eg leg e lh e tn ek  m in k e t fnekönk  
if a d h a tt ia k  a  M en ió rzago t a k a ru a u  egiéb em b ő rő k e t ef az E rg a l-  
5 m affag n ak  d o lg a ira  v o n n ia  z o k ta  v a la  im ező k e t m o n d a n y a  E gi- 
ze r a  zegeniok k ih  w luen  a  N a p ra  kezdenek  az  A lam ifn as  em bo- 
rő k ró l z o lla n ia  fa  yokro l io t m o n n a k  v a la  a  g o nozok ro l kegig  
g o n o z th  v a la  egi p e to r  n e u u  vam of k ih  igen  kazdag  es h a ta lm a i 
u a la  de Ig e n  e rg a lm a tla n  a  zegen iőkhőz m e r t az 6 h azah o z  m enő 
10 zeg en iő k e t n a g i h a ra g g a l el wzi u a la  u g ia n  y re ío n , fm ik o ro n  fin k y h  
n em  le le t te tő t  u o ln a  a  zegen iők  kőzzw l k inek  a la m o fn a t ad ó t 
u o ln a  m o n d a  az égik  m it a tto k  enn ek o m  en  ez m a i n a p o n  о tő le  
A la m ifn a t vezók fm eg  zerzö d u en  velők el h a z ah o z  m ene  vam of 
p e tó rn e k  fő t kezde a lla n i azo n  közbe  h a z a  ió u en  p e tó r  w r a lam if- 
i5 n a k  kezde tő le  k e rn ie  fm ik o ro n  k ő u e t n em  le lt v o ln a  k iue l a 
z eg en t m eg h a g ita n a ia  v ta n n a  u izőn  v a la  zo lg a ia  égi k o fa r  kölef 
k e n ie re t lég ik é t h o z a ia  h a g ita  f a m a z  fel ra g a d u a n  ta rf ih o z  fu ta  
ue le  fm eg  m o n d a  hog i ö n n ö n  kézéből v e tte  u o ln a  az égi kölef 
161 k e n ie re t k é t n a p n a k  u ía n n a  h a la ira  k o rü la  vam of p e tő r ef v it||e tek  
20 az  v riften n ek  í té le t i re  f la ta  n em in em w  zerecen ö k e t f ta h a t  ég i 
m e rte k  u ag io n  kezógben  faző té t  gono ffag it m in d  bele ra k ia k  égi 
felől fm af felöl la ta  zom orw  keduel n em in em w  zeep fe ier em bóró- 
k e t a l la n ia  m y e rt a  m értek n ek  fe leben  í im m it n em  te h e tn e k  v a la  
fm o n d a  égik ó kózzw lók  b izon i fim m y e  n in cen  tob  ez em bőrnek  
25 k it  ide  te h e tn é n k  h a n e m  cak az égi kö lef ken y er m e lie t az v ronk  
k r if tu fn a k  z e re te tie r t  k é t n a p a l enn ek  e lő tte  a k a ra t t ia  nekw l ad a  
k it m ikor.on a  m e rte g b e n  te tte k  vo lna  egi A ra n t kezde a  b inókel 
n io m n ia  fm o n d a n a k  a  z e n t  A ng ialok  eh  p e tő r  v rn a k  tég y  tö b b e t 
v a la m it ez kölef k en ie rh ő z  m e rt m ayd  el v iznek  a h  zerecenók  ffel 
so o eu d u an  fm eg  z a b a d u lu a n  m o n g ia  u a la  g ia k o rta  h a  az égi kölef 
k e n y e r k it a k a ra to m  nekw l h ag itek  a  zegenhöz e n n e t h a z n a la  
fu a lio n  m in e t h á z n á l a h  ky m in d ö n  m a rh a ia t  zegen ioknek  ozto- 
g a tia ?  v r if te n e r th  ioh  k ed u e l?  S m ik o rcn  égi n a p o n  y o h  ru h á ib a  fel- 
ö ltöző t v o lna  ef égi ten g ó rb e  v ezó t em b ó r k ih  m in d ö n  m a rh a ia t  
85 ten g ő rb e  v e z to tte  u a la  r u h á t  k e rn e  (kerne] if te n e r t tő le  a zo n n a l 
leh  v e tu e n  y o h  ru h á i t  m a g a ro l n ek i a d a  fam az  kegig  p é n z é n  
e lh  ad a  k it m eg  h a lu a n  a  v am o f p e tő r  a n n e ra  el zom orodek  hogi 
fern ezik  fém  Iz ik  u a la  im e z t 'g o n d o lu a n  n em  v o ltam  en  a h ra
m éltó  hog i a h  zegen i en  ró la m  m eg em lekőzneiek  S m ik o ro n  el 
a lu t vo lna  la ta  v ro n k  Ie fu ft n a p n a k  in k a b  fen len i e l  égi k e rö z tő t 
feye fő lő t I tá l iá t  r a i ta  u ag io n  az ó ru h á i a  m e lie t a  zegennek  ad ó t 
u a la  Г m o n d ah  nek i v ro n k  Ie íu s  p e tó r  m it firz  ? k ih  m ik o ro n  ok á t 
m eg m o n d o tta  v o ln a  az о zo m o ru fa g a n ak  felele Id u ő z iten k  m ond- 5 
u a n  efm eród  eh  ez r u h á t  || m o n d a  a  v á m o l p e tő r  io l v ram  ffelele 162 
Id u ő z iten k  im  en ra i ta m  v ag io n  m ié r t  nekóm  a t ta d  h a la k a t  adok 
a  te  ioh  a k a ra to d n a k  m e rt fazom  v a la  fbe fódőzel en g ő m et 
m a g a b a  te ru e n  a n n a k  v ta n n a  kezde b o d o g itan i a  zegen iőket 
m o n d u a a  el v riften  h og i adzyg  m eg nem  h a lo k  m yg ég ik  n e m  10 
lezók kozzulők  zegen ióknek  o z to g a tu a n  a z é r t  о m a rh á i t  tyz  g e ra  
A ra n ia t ad a  áz ő N o ta rio fan ak  ef m o n d a  M eny le ru fa le m b e h  ef 
végi ezőn Á ru t m ag a d n a k  de igi ad o m  hogi a  m y  titk o t nekod  
m ondok  m eg tá rc á d  Im ez  a h  ti to k  hogy  en  is el m egiók  ve led  fa z t 
m u ta to m  hogi te  zo lgad  uag iok  i'agi el engőm et o t égi k e re z tie n - 15 
nek  h a rm in c z  p enzőn  foztogafd  a z t is a  zegen ióknek  k it h a  nem  
teezh  en  a  p o g an o k n ak  ad la k h  teg o d e t el m e n u e n  a z é r t Ie ru fa -  
lem be égi ó thvő fnek  el a d a  ö té t fazo a ra t  zegenióknek  o z to g a ta  a 
N o ta rio f p e tó r  v rk e g ig  m in d ö n  a la  való do lgo t el tezön  u a la  f n a g i 
A laza to ffaggal zo lga l v a la  az о v ra n a k  i í te n e r t  fu g ian  b o lo n d n ak  20 
vélik  u a la  ó te t de v ro n k  Ie fu f n ag i g ia k o rta h  ie lönuen  ó n ek i 
cu d a la to í edóffegökuel v ig a z ta lia  u a la  ö té t k in ek  el b u d o fa fan  
m in d  a caza r fm in d  az ö v d u a ra  igen  b an k o d n a k  va la  [ra ita ] E ző n - 
kózben  C onftaw cinapolibo l az ö ta r f i  kőzzw l nem eliek  bw lcw ert 
a h  z e n t fö ldre m en u en  fáz ó g a z d a ia n a l za llan ak  f la tu a n  az E be- 25 
dón eleiögben  zo lg a ln ia  p e tő r v r t  kezdenek  égi m a in a k  fu g n y a  
m o n d u a n  z in te  ilien  kepw h v a la  p e tő r  v ra m  fm ik o ro n  n a g i zor- 
g a lm a to fo n  nezneiek  m o n d a  az égik  b izon  a  petőr^w r de fel kelók 
ef m eg ta r to m  ö té t k it h a lu a n  vam of p e tó r  zőm ig ió t veuen  el fu ta  
o n ||n an  a  k a p u h  ta r tó  kegig fiket ef n ém a  v a la  cak  lé g ié i m u ta tt-  Ш  
iák  u a la  nek i m ik o ro n  az A ito t m eg kellene  n i tn ia  k in ek  e p e tő r  
vr hogi m eg  n itn a ia  az A ito t n e m  iegiel m u ta ta  de ugia?i bezeddel 
p a ra n c o la  fam az  azo n n a l h a lu a n  az ő zo u a t nek i felele ef m eg 
n ita  az A ito t fk i b o ca ta  ö té t fim ez p o r ta r iu í  kezde zo llan y a  fm iko­
ro n  m in d  n ia ia n  cod a lk o zn an ak  éh rő l m im o d o n  a d a t ta to t  vo lna 35 
m eg azo laf ó n e k i?  m o n d a  a ki m aft főze a  k o n íh a b a  k ih  m ene  ef 
el fu ta  de laffa tok  hogi if ten n ek  zo lga ia  ne  leg ion  ? m e rt enn ek ő m  
m iko ron  a z t m o n d a  n ifd  m eg az ö za iabo l la n g  iőue k ih  m eli az
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en n ie lu e m e t ef fw leim et m eg ille te  ío t ta n  h a lle k  e l zo lh a tek  
sa z o n n a l m in d  n ia ia n  fel zőkdő fuen  az a z ta lto l v ta n n a  fu ta n a k  de 
lo h o l m eg  n em  L e lh e te k  fm in d  a  h áz  beliek  m ié r t ö té t b o lo n d n ak  
veitek  u a la  f ra i ta  b o zzn fagokat te tte n e k  v a la  p e n ite n c ia t ta r ta n a k  
5 m y e rt ilien  z e n t e m b o rt tiz tó ffeggel n e m  ta r to t ta n a k  E n n e k  o k áé rt 
öli n a g i e rg a lm a f em b ő r v a la  ez A lam ofnaf ze n t Ia n o f  hogi fo h a  
fink i n em  k e r t  6 tő le  v a la m it k in é l tö b b e t n em  ad ó t v o ln a  v a la  n a g i 
bekefegóf em b ő r if A m eh m ik o ro n  egyh  őceet v a lam i k o rco m af 
em b o r m eg p iro n g a tta  v o ln a  fim ez keg ig  nag i f iru a  m eg  pan az- 
10 lo tta  v o ln a  az 6 b a tt ia n a k  eh  z e n t p á tr iá rk á n a k  m o n d a  fk icoda 
m e rte  az о z a ia t te  e llenod  m eg  n i tn ia ?  h ig i en  neköm  zere lm ef 
fy am  hogi öli do lgo t tezök  m a h  az e m b e rre l hogi m in d  ez A lex an ­
d r ia  el cudalkozik  r a i ta  fam a'z I fy u m e g  ő rw luen  E zőn  el h a g ia f ira -  
fa t k it la tu a n  ez nő m ó f z e n t la m b o r  m o n d a  fyam  h a  en  őcem  
164 a k a rz  len n ie  || lég i keezh  m in d ö n  b o zzu fagoknak  m eeg  verefegők- 
n ek  is el zen u ed efere  az v r if te n e r t fa z o n n a l oda h iu a ta  az em b o rt 
ef ö rök  zab acag o t a d a  n e k i s v a lak ik  eh  do lgo t h a lla k  el am olko- 
d a n a k  r a i ta  fm eg  é r té k  hog i é h rő l m o n d o tta  v o ln a  öli do lgo t tezök 
m a h  az em b ő rre l hog i m in d  egeezli A lex an d ria  m eg  cudalkozik  
2o r a i ta  A m e h  eg izer m ik o ro n  n em in e m w k  e m b ő r A la m o fn a t k e r t 
v o ln a  tő le  ef ő t p é n z t a d a to t  v o ln a  nek i am az  tö b b e t v a ru a n  
kezde zőm zőm ben  ö té t p o ro n g a tn y a  hog i ilien  k eu e fe t ad ó t vo lna 
m e lie t h a lu a n  a  zo lg ak  igen  a k a ra k  v e rn i de eh  z e n t p á tr iá rk a  
m o n d a  h a g ia to k  el ö té t eh  A tiam fy a i h a d  m o n g io n  gonozt enne- 
25 kom  za b á d o n  m e r t y m  h a tu a n  ez tendeie  u ag io n  hog i en  abm őkel 
k a ro m lo tto m  a  y o h  if te n t  feh  k euefe t nem  zen u ed n em  eh en  el? 
fegi fa a k  p é n z t  h o z a tta tu a n  elő leh  te te t te  az e m b ő rh  é lő t m ondua?i 
cak  a n n e t liag i eh b en  a m in e t ak a rz  N agi A laza to f is u a la  eh 
nő m ő f ze n t p á tr iá rk a  m e r t hog i 6 fo h a  ne ő rü ln e  az'Ö n a g i m elto fa- 
30 g a b a  n e k ik e t ze rző t v a la  zolgai kőzzw l eliőz hogi k ik  m in d ö n  n ap o n  
a z t m o n d a n a ia k  nek i ielofw l in n e p h  n a p o n  E m lek ő z ie l m eg  ró la  
m e rt a  kop o rfo h  m eg fém  keez h og i égi n a p o n  fe fe le tkőzneiek  el 
az ő lia la la ro l Ig e n  A ita to f em b ő r ef v a la  m e rt az Im a c a g b a  gia- 
k o r ta  el r i te tik  u a la  fokzer h a lia k  u a la  k o m o rn o k i m o n d a n ia  eh 
35 képén  L ég ion  ioh  Xefus en  o z to g a tu a n  te  z e n t “felfegőd z o lg a lta t-  
u a n  L affok  m eg k i g iö z e tte tik  m eg É g i k eu e f időuel h a la la n a k  
[h a la lan ak ] e lő tte  m ik o ro n  égi azzo ih  a l la t  n em in em w  gonoz h in t 
té t  v o ln a  hog i n em  m e rn e ie  m eg  g io n n ia  m eg m o n d o tta  v o ln a
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nek i fele ez A la m ifn a f ze n t Ia ||n o f  m o n d u a n  y rd  m eg ő te t fhozd  165 
pece tő lue  enn ek ö m  fim adom  az v r if te n t e rő tte d  A m az m ié r t tu d  
u a la  irn y a  m eg ira  fnek i v iue de égi keuef n a p  u tá n  m eg  k o ru lu a n  
e zen t p á tr iá rk a  ef la tu a n  hogi k ih  m u ln e iek  ez velagbol n a g i zen- - 
tü l hozza  kezw le ef m o n d a  h a la k a t  adok  v ra m  if te n  te  n ek ő d  m e r t 5 
m eg h a lg a ta l illien  n ia u a lia f t  ki k e rem  a h  te  felfegőf io v o lto d a t 
hogi h a la lo m ra  egy p én zű m n él tőőb  ne  m a ra d n a  fim  a z t ef ah  
zegen iőknek  a d a tta to m  fn ag i zen tw l ez u tá n  ki m u lek  eh  velagbol 
ef el te m e tte te k  nag i tiz to ffeg u e l a kopo rfo b a  k iben  a n n a k  e lő tte  
k é t p ifpökő t te m e tte tő t va la  m eli ze n t p ifp ő k ő k n ek  te ftók  k é t feleio  
v a lu a n  kozeep a ra n th  a d a n a k  h e lt  ő n ek i k ih  m u lek  eh  velagbo l 
az A lam o fn af ze n t Ia n o f  v ro n k  z ile te fe  u tá n  ké t zaaz  fő t ez tendó- 
ben  m ik o ro n  irn a n a k  Az A zzoni a l la t  kegig k ih  m eg i r t  b in e t pece t 
a la t  nek i a t ta  v a la  n em  tu d u a a  h o u a  te t te  u o ln a  a  L eu e le t igen 
í i r a t t ia  u a la  m a g a t fe luen  azon  hogi v a lak i kezebe k e lne  fm e g is  
tu n n a ia k  az о b in e t fel menne??, az о k o po rfoh iahoz  o t le b o ru lu a n  
n ag i f ira f t  tő n  fazon  közbe m ik o ro n  fink i az eg ih azb a  n e m  v o ln a  
eh  nőm őf z e n t em bőr k i iő u en  a  kopo rfobo l p á tr iá rk á i  B okheto - 
m a b a  a  k é t p ifpőkel m o n d a  az A zzoni a lta tn a k  m ire  b á n tá l  m eg ? 
m in k e t Illő n  a  L eu e l m in t enn ek ő m  a t ta d  azo n k ep en  ím e g  a  20 
k o p o rfo b a  m e a u e n  ff el z a k a z tu a n  a  L eu e le t az A zzoni a lla t  n em  
lele  b e n n e  az ő b in e t h a n e m  ezt leie b e liebe  az en  zo lg am ||e rt a  166 
Ia n o f  p á tr iá rk á é r t  el tő rő lte tő t te  b inőd  k it la tu a n  a  zegeni. b inőf 
A zzoni a lla t  nag i h a la k a t a d u a n  az v rif te n n e k  Iam b o rw l ele azuta?? 
fez nőm őf zen t Ia m b o rn a k  e rd ő m éért veue az őrök bodogfago t k it 2 5  
engeg iőn  nekünk  if A tia  fyu  zen t lelök Am en
A z e n t  I g n a t  p i f p ö k n e k  e l e t e r ő l
Z en t Ig n ac iu s  A n tio k h ía i p ifpők  u a la  ze n t Ia n o f  A pofto lnak  
ef E u a n g e lif ta n a k  ta n i tu a n ia  ef lőlki fya va la  saz edőf A nia  M aria- 
u a l zőm beif v o lt f L eueleke tis  ir ta n a k  égi m a in a k  öli n a g i h irő f  3 0  
v a la  eh  zen t Ig n a t  p ifpők  hog i m eeg a  n ag i ze n t d ienő f do k to r ef 
b izo n it v a la  az ő m o n d a fa u a l eh nőm őf ze n t p ifpők  g ia k o rta  lia lya  
v a la  az A ng ia lokat eneklefőkel d ic irn ie  az v rif te n t mikoro?? a  m e
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fokáig imatkozot volna a kereztienfegnek bekefegeert nem önnön 
magaert de a felelmes kereztienökert [mikoron] ef a Traianof cazar 
a giözödelmef hadból haza tért volna ef feniögetneie a kereztienő- 
ket halallal ez nömöf zent pifpök eleibe mene ef akarattia zerent 
5 kereztiennekh monda önnön magat kit a cazar azonnal megb 
vafaztatuaw [azonnal] tyz vitezöknek ada öriznye ef meg hagia 
Eomaba vitettetni fmeg feniögete ötét hogi orozlanokal zaggattat- 
naya meg ot ötét Smikoron Eomaba vinneiek az vton leueleket 
Ira mindön Egihazaknak kik kőzzwl a Eomai kereztienöknek 
io imezt ira Siriatol fogua Eomaig mind az oktalan allatokal viuök 
eyelnapal fogua vagiok tyz vitezök őriznek kik a mi zolgalatinkert 
tiztre emeltetnek de en az ő gonoffagogből inkab tanulok о Iduöf- 
fegőf oktalan állatok meliek en reiam bocattatnak fvalion miko-
167 ron lezön ? hogi || ők az en teftőmet meg ezik ágiatok bocanatot 
1.5 ennekőm mert en tudom myh ennekőm illik mert keezh vagiok
thwzre kereztfara izénkét el zaggatafra fmindőn kenra cak hogi 
meg lelhefíem ef erdőmiiem az en vram Iefuft kriftuft Smikoron 
azért Eomaba uitetőt volna eh zent Ignat pifpök monda a Traia­
nof cazar ö neki Ignat fmire terítetted el Antiokhiat tőlőnk? ef tet- 
•20 ted. az en Nepemet kereztienne kinek monda a zent Ignacius akar­
nám ha tegődetis meg teríthetnélek hogi mindonkoron meg 
maradhatnál az vrafagba fmonda a cazar Aldozial az en Iftenim- 
nek fmindőn papoknak feiedelme Leezh felele zent Ignat a te Ifte- 
nidnek fém áldozom a te meltofagodat fém keuanomEn [fe] velem 
as meg tehetőd [valamit] ahmit akarz de foha az en akaratomat a 
tyedre nem .változtatod S azonnal ónból cenalt botokai mind el 
tőretteteb aző két vallat ef két oldalát vaf gerebeniőkel zaggattata 
kiket mikoron nagi bekefeggel zenuedne eleuen thwzet hozattata 
f mezítelen labbal iartata raita fmonda zent Ignat' fern thwz fém 
so forro vyz en bennem meg nem olthattia vronk Iefufnak zeretetit 
fmonda a Traianof cazar Minernw őrdőgfegőkel tezöd ezt ? hogi 
ilien nagiokat zenueduen meeg fém engecz ennekőm ? monda e 
zent pifpök a kereztienők nem őrdőngőfők de thw vattok azok kik 
a Baluaniokat imagiatok Smonda ah cazar hamar zaggaffatok el 
85 hatatis a was Gerebeniőkel ef az ő Sebeit beh tőlcetők foual felele 
e nömöf zent Mártír Nem méltók eh keuef kenők a yőuendő nagi 
dicőfegre Smonda a cazar vigietők el előlem mal'tan f nagi erőffen
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vffetők o z to n  h a rm a d n a p o n  o ro z lan o k a l eteffetők  m eg  h a rm a d  
n a p o n  a z é r t a c aza r m in d  a R o m ai v ra k a l o da  g iu lu en  aho l az 
o roz lanokal m eg kel u a la  v in ia  az A n tiokhya  p ifpoknek  k ih  h o za t-  
ta te k  eh z e n t Ig n a t  p ifpők  e l k é t eh  o ro z la n o k a t b o c a tta ta  a  cazar 
ő re ia ia  kik  la tu a n  eh  nőm of Á r ta tla n  e m b o rt nem  h erte len k ó d e - 5 
n ek  re ia ia  de a zen t Ig n a t  m ik o ro n  őket in g ő rlen e ie  eh re  hog i 
to lok  m eg e te tte tn e ie k  re ia  h e rte len k o d en ek  fm eg  fo itak  ö té t de 
az ő te l te t  m eg n e m  euek io l leh e t re ia  eh ő z te tte k  v a la  őket k it 
la tu a n  a  T ra ia n o f cazar m in d  az v ra k a l m eg  zóm őrődek  fel m e n ­
ü é n  p a ra n c o la  hogi b ek e t h a d n a n a k  azo k n ak  v a lak ik  ő te t el a k a r - 10 
n a ia k  te m e tn i fah  k e rez tien ő k  fel veuen  o n n a n  az  ő ze n t te f te t  
n a g  tiz tő ffeggel el te m e te k  Mi v ro n k  k r if tu f  le fu tn a k  dicőfegere 
k ih  eel ef o rzagol m in d  őróke A m en
A z e n t  В r i g i d a  a z z o n  e l  é t é r ő l
B rig id a  A zzoni eh  nőm of z e n t  zwz S kóciába veragozek  I u l - 15 
tin o f  cazar ide ieb en  m eli zen t zwz k e rez tien  ef n ő m o f zw hlek tő l 
ta rn a d a  m in d  g ierm őkfegető l fogua zen t do lgogba fog la la  ö nnőn  
m a g a t fm eg kicin  k o rá b a n  is fel m a g a z ta la  o te t a  yo it te n  cuda 
te te in ek  d icőfegeuel m ik o ro n  a  m e az ő A n n ia  kw ldeneie  ő te t vay 
g iu te fre  a  tőb  lean io k a l az ynő  teybő l ö a h  m it  gy w t v a la h  m in d  a  20 
zegeniőknek  o z to g a ttia  va la  fm ik o ro n  az ő A n n ia  h eh  k e rih  v a la  a  
m it g iu tő tten ek  v o ln ah  6 m in d in ik n e l tö b b e t v izőn  u a la  M ikoron  
zwlei im m á r h azaffag ra  a k a rn a ia k  A nn ia  fő kegig a  zw zefegőt 
v a la z to tta  u o ln a  m inek  u ta n n a  ah  p ifp o k n ek  kézén  m eg efkw t 
vo lna  h og i ő rök  zw zefegőt ta r ta n a  m ih e lt a  fa h  o ltá r t  kezeiuel 25 
il||le te  az ő zencegenek  b izo n fag a ra  az o n n a l m egh  zőldwTe fm in d e z  169 
m ai n ap eg  zö ldön  a lh  m eli cu d a t la tu a n  az ő zilei v rif ten n ek  
a ia n la k  ő te t S m ik o ro n  égi n ap o n  az  ö A ra tó i B ú z á t a ra tn a n a k  
n ag i z á p o r efö kezde leh  z a k a d n ia  eh  ze n t zw zh Im a c a g a u a l az ő 
vetefe főlőt m eg ta r ta  az effet ef k ő rő fk ő rn iu l m in d  el az la la  a  30 
fő idet de az 6 vetefe egezzen  ef za ra z o n  m a ra d a  a  v izet e nőm of 
zwz ferre  u a lto z ta ta  a  kőuet keg ig  foua az ő im a c a g a u a l A m éh 
eg izer m ik o ro n  égi E rd e i vad  k a n  zoko t vo lna az ő Ih a ira  v ronk
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Ie fu fn a k  n e u e u e l a n n e ra m e g  ze led ite  ö té t hogi m yg  eleh  m in d  az 
Ih o k a l lakek  m in t égi k o f velők m eg ion  v a la  a  m ezőre  fvelők iöh  
v a la  h aza  m in t egi ő rök  o riző iők  A m e m ik o ro n  k ilencz  firfyak  égi 
em b ő rn ek  h a la la ra  ia rn a n a k  fez nőm őf zwz ze n t B rig id a n a k  h ire  
5 le t v o ln a  b e n n e  zo la  velők fla tuaw  h o g  az ő gonoz k em en i aka- 
ra t t io k a t  el n em  h a i th a tn a ia  a  gonoz ig iek ő ze ttrő l im a c a g o t tő n  
v rh o z  hog i e llen t ta r ta n a  о z e n t felfege az ő g o n o zfag o k n ak  m ik o ­
ro n  hazo g b o l k ih  in d u ltá n a k  v o ln a  hog  az e m b ő rt m eg  őliek  igaz 
o lian  kepw  ie lőnek  e lő ttü k  m in t a  k it  m eg  a k a rn a k  v a la  ö ln i k it 
xo m in d  el v a g d a lu a n  a lita k  hog i a z t ö ltek  v o ln a  m ég  k ire  zandokoz- 
ta k  v a la  fn a g i ő rö m m el h azo k h o z  te re n e k  de m ik o ro n  lá t tá k  
v o ln a  hog i e ine  m eeg  a  k it ők m eg  a k a rn a k  v a la  [meg" ö ln i tő re- 
delm effegre in d u lu a n  a  ze n t zw zhőz m e n e n e k  ef te rd ő k re  e fuen  
e lő tte  m eg  k ő u e tek  ef p e n ite /m ia t ta r ta n a k  az ő gonoz a k a ra ttio k -  
i5 ro l S n ag i fok tőb  egieb  c u d ak a lif  fen lek  e z e n t B rig id a  ielőfben 
170 hog i m in d  v ro n k  Ie fu f  S m in d  a  B odog zwz M a||ria  m eg v ig a z ta lu a n  
ő te t c u d a la to f  lő lk i edőffegőkel m ié r t  hog i ő ef az v ro n k  Ie fu f ken- 
n ía h o z  n a g i A ita to ffag u a l v a la  fáz ő z e n t A n n ia n a k  keferw fegehőz 
k iu a lt  k ep p e n  való Im a c a g o k a l azo k ró l m in d ő n  n a p o n  f iru a  em le- 
2 okőzu en  A zegen iőknek  eh z e n t B rig id a  ef A ru a k n a k  keg iő f A nn iok  
u a la  n a g i A laza to f M ertek le tő f v a la  m in d ö n  d o lg a ib an  t iz ta  zem er- 
m őf ef é r t  elkw lcw  zwz v a la  fm in d ő h n  io zag o k a l fen lu en  g ie rtia  
zen tő lő  B o d o g an ia  n a p iá n  n a g i boldogw l m eg  a d a  lő lke t v riften - 
n ek  fu eu e  az ő rök  B odo g fag o t k it  engeg iőn  nekőnk  is A tia  fyu  ef 
25 ze n t lelök  Á m en  íg y  leg iőn
G i e r t i a  z e n t ő l ő  b o d o g  a z z o n  n a p i a r a  u a l o  t a n u -  
f a g  I h u s  M a r i a
A h bo d o g  zwz M a ria n a k  t iz tu la fa  n a p ia  az о tő ru e n n e k  
m-ogia z e re n t v ro n k  Ie fu sn a k  z ile te fe  u tá n  N eg iuen  n a p o n  Ion 
so m e rt ő T ő ru en b e  az v r i í te n  m eg  p a ra n é o lta  u a la M o ife s  p ró fé tá n a k  
za ia  á l tá l  h o g i v a la m e li A zzoni a l la t  firfiu tő l f ia t  fo g ad n a  ef zw lne 
em bőröknek  ta rfa fa g a b a n  h e e t n ap eeg  ne len n e  azok  kegig  b eh  
te lu e n  h a  a k a rn a ia  h a z a b o l k ih  m e h e tn e  em bőrők  közzé deh  m a g a
h a rm in cz  h á ro m  N apig  m eeg az u tá n  eg ih azb a  n e h  m e h e tn e  de a 
hogi a  N ieg iuen  n a p  beh  te ln e iek  oz ton  eg ih azh o z  m en n e  ef a 
g ie rm őkő t A iandekokal a  te m p lo m b a  fel v inneie  h a  kegig  L ean zo t 
zw l v a la  kee t [A nneh napeeg l N eg iuen  n a p ig  n em  m e h e t va la  ■ 
eg ihazoz ezt keg ig  a h ra  p a ra n e o lta h  va la  az edóf If te n  h o g i m ike- 5 
p en  a  lelök N egiuen  n a p o n  a te ltn e k  fo g o n ta ta fa  u tá n  te rö m m te t-  
u en  ef a  te ltn e k  tem p lo m á b a  őntet.uen m ||eg  fo rtö z te tik  a  te fthöz  171 
való egiefw lefböl ezönkepen  ifm eg N eg iuen  n a p o n  a  ze n t eg ihaz- 
hoz m en u en  a  lelök  a  te ltn e k  íö rte lm effegetö l m eg tiz tu ln a  vagi 
lelök z e re n t zo lu an  p a ra n c o lta to t vala  a z é r t  eh  dolog hogi m eg 10 
ielön teffek  m e rt azok  E rd ö m lik  hogi v ite flenek  a  M enniei T e m ­
p lo m b a  kik a  ty z  p a ra n c o la to k a t a  Negi E u a //g e lio m n ak  h ite u e l 
ig ieköznek  m eg ta r ta n ia  a  L e a n z o k n a k  z ile te feben  kegig  keet an n e  
Id ő n ek  k e n n ia  a d a to t  v a la  re ia io k  m e rt az ö te ftö k  k é t n eg iuen  
n ap o n  lö lk ő fitte tik  m eg m eli tö ru e n re  iol le h e t a h  B odog zwz 15 
M aria  m ié r t  zizen fo g a tta  v a la  az о ze n t fy a t nem  v a la  k ő te le i de 
m ag a  m eeg  is fel a k a ra  venn ie  Im e h  N e g i  o k o k é r t  E lő zer 
hogi az A faza to ffagnak  p e ld a ia t a d n a ia  m inek ö n k  m eli A lazatof- 
fago t edőf v ro n k  le iü l  ön n ö n  m a g a il m eg m u ta ta  m a g a b a  fok 
k ep p en  zw letefeben  k o ra iu l m e te lte te feb e n  ah  T em p lo m b an  eh  m ai au 
n ap o n  fel v itte tte te fe b en  m e rt m ikepen  kőrn iw l a k a ra  m e te lte tn i 
ef m eg  k e rez tő lkodn i nem  a z é r t hogi a  b inőgből m eg t iz tu ln a  
m elleknek  ő benne  heliök  n em  v a la  de hogi m in ek ö n k  az ő m elife- 
göf A laza to ffaga t m eg  m u ta tn a ia h  eh re  m o n g ia  zen t B e rn a ld  d o k ­
to r  о B odog ziz M aria  b izo n i n em  zw kfeg v a la  teneköd  a  m eg tiz - аз 
tu la f  m ik en t a  te  fy ad n ak  a h  k ő rn iü l m e te lte te f  de légi a h  tőb  
Azzoni á lla to k  kőzőt te  if  egi m ik ep en  hog  a  te  fyad ef egyk lön  
a  tőb  g ierm ökőknek  k özö tte  M afodzer fel u eu e  v ro n k  le fu tn a k  ö 
zen t A n n ia  a  tiz tu la fn a k  tő ru e n ie t hogi a  tő ru e n t b eh  te lie fiten e ie  
h á ro m  tö ru e n i a la  a d a  Id u o z iten k  m a h  ö n n ö n  m a g a t az ő zent3o 
A n n ia u a l [a iozagnak  1 előzer a m eg tiz tu la fn a k  tő ru e n ié  a la  A nnak  
m eg m u ta ta fa ra  hogi m inek  u ta n n a  az edöf I f te n n e k  p a ra n c o la tit  
m eg  ta r tio k  a z t m ongiok  m eeg || is hogi az v riften n ek  m é lta tla n  ef 172 
h a z n a la tla n  zo lgai u ag io n k  m afo d zer a d a  v ro n k  Ie fu f  m a g a t az ö 
zen t A n n iau a l m a  a  m eg v a lta fn a k  tő ru e n ie  a la h  m e rt a  p a p  35 
adzyg A zzonionk  M arian ak  a  g ierm ők Ie fu ft m eg  n e m  a d a  hogy 
az A tia  If te n n e k  b eh  m u ta ta  m yg öt p é n z t n em  a d a  n ek ih  m e rt 
v rif te n  ö tö ru e n b e n  igi p a ra n c o lta  u a la  fez tő ru e n t is B eh  a k a ra
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m a  v ro n k  Ie fu s  te lie í'iten i bogi m y ef m eg a lazn o io k  m a g o n k a t 
m ik o ro n  b inőfők  lég ió n k  h a rm a d z e r  a d a  v ronk  I e íu í  m a g a t az о 
zen t A n n iau a l az Á ld o za tn ak  tó ru e n ie  a la h  m ik o ro n  a k a ra  a  p a p ­
n a k  íőóg az  v rifte /m ek  kee t g a la m b  fiu a l u ag i gerlice  fiua l ( a t  a ra  
5 a ld o z n y a a b  zeg en iö k n ek b  A ld o z a ttia t  u a la z tu a n  n em  a  kazdagő- 
k e t h og i m i e í ze re tno iók  a  zegen ifegő t fa k a ra t  z e re n tb  v a laz tan o - 
iok  a z t m a g o n k n a k  m ik e n t ó zen t felíege H a r m a d z e r  a  bodog 
zwz M aria  fel m ene  a  t iz tu la fn a k  tő ru e n ie re  hogi eh  tó ru e n b  vy 
tó ru e n b e h  leh  te te tn e ie k  m e r t m ikepen a velagoffag  m ik o ro n  el yoh  
ío a feteceg el veezh  ezónkepen  m ié r t a  b izon i t iz tu la f  el io t az az 
v ro n k  k r if tu f  im m á r nem  zw kfeg  a p é ld á z a t z e re n t va ló  tiz tu la f  
N egiedzer a  tiz tu la fn a k  tó ru e n ie t  fel veue A zzonionk  bogi m eg 
ta n u ln o io k  a  lő lk i m eg  t iz tu la f t  m in t  k e llene  ten n ő n k  m e rt a  m i 
b in e in g b ó l m eg n em  tiz tu lh a to n k  io b b an  m ik e n t á ld o za to k k a l az 
1 5  az  ioh  m iu e lk ő d e tó k k e l íie lő fb en  A la fm ifn a lk o d afo k al b in e in k ro l 
való  o h a ita ffa l ef k ó n u h u lla ta ffa l f t iz ta fa g  ta r ta ffa l fel M enuen  
a z é r t azzo n io n k  a  T e m p lo m b a  az ó fy a t a  p a p n a k  a d a  ef ó te t ő t 
p en z ó n  v a lta  m eg  a h  p a p to l m e r t az v rif te n n e k  p a ra n c o la tt ia  || 
173 z e re n t Ia c o b  tiz e n  égi fya ito l z a rm a z o t n em zeeegőknek  elfő zw lo tti 
го m eg  v á lta tn a k  u a la  de oz ton  óreg  k o ro g b an  a  T em p lo m b a  kelli 
v a la  az  edőf If te n n e k  zo lga ln iok  m ik ep en  b o g i a  t iz ta  lő lkőf o k ta ­
la n  á lla to k n a k  is elfő zw lő ttiu e l uag i fy a iu a l ke lh  v a la  az  v r if te n ­
n ek  A ldozn iok  A nn ak  ’ em lekőze tire  hog i a  yo  I f te n  m ik o ro n  a 
S id o k a t k ih  a k a ra  h o zn i E g ip to m n a k  fogfagabol m in d ó n  h á z n á l 
25 az o rz a g b a n  m in d  em bőrőknek  fm in d  o k ta la n  á lla to k n a k  elfő 
z ilő tte t  e y e l.a  ze n t A ngialok  a  k ira lin a k  b in e e rt m eg  ölek N em eli 
o k ta la n  a l la tn a k  elfő fy a t m in t  a  za m a ro k n a k  égi ib o n  ke lh  v a la  
m eg  v á lta n i  n em e in ek  elfő fy a t m eg kel v a la  ő lnyók  m ik ep en  az 
eb ek n ek  S m ik o ro n  a z é r t Id u ő z ite n k  Ie fu f  Iu d a n a k  n e m ze téb ő l 
so ta m a d a  m eg ke lle  о п ек у  ef z e n t A n n ia to l ö t penzön  a  p ap  k ézé­
ből [meg] v á lta tn ia  A danak  m eg  e n n ek  fő lő tte  k e e t g a la m b  fya t 
vagi k ee t G erlicze th  m e r t eh  u a la  a h  zegen iőknek  a ld o z a ttia  az  6 
fy o k ert a  kazdagok  kegig  égi b a ra n n ia l  ta r to z n a k  v a la  a  p a p n a k  
N eu ez te tik  keg ig  eh  m a i zen t N ap  G i e r t i a  z e n t ő l ő  B o d o g  
35 a  z z о n  i n  a  p  i a  n  ak  if [n eu ez te tik  eh  m ai In n e p ] m ié rt hog i eh  
m a i n a p o n  g ie r tia t  ze n tő l A n ia  ze n t eg ihaz  ef egőh g ie r tia k a l 
ia rio k  a  p ro fo n c io t k it  A n ia  ze n t eg ih az  h á ro m  o k á é r t ze rzeh  E lő- 
zer h og i a -h itő tle n fe g ő t a kerfeztienők kőzzA l k ih  ir ta n a ia  m e r t
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R egőn te  a  R o in ay ak  a M ari if ten  A n n ia n a k  tőztőffegere  k it  ok 
fe b ru a n a k  h in a k  u a la  m in d ő n  ö töd ik  ez ten d o b en  ego fak liakkal et 
zőuetnekokel k e rü ln e k  u a la  m in d  a h  v a ro í ze rte  h og i az 6  fya a 
M ari I t te n  k ih  о velekődeTók z e re n t h a d n a k  I f te n e  g ioz ||zodelm et 174 
a d n a  nek ik  m in d ő n  e llen tegókőn  Tezőn időben  a  p lu to  iíte n n e k  is 5 
k it ok a pok lo k n ak  If te n e n e k  h íz n é k  v a la  hog i az ő h a lla tio k n a k  
e rg a lm af lenne  n a g i á ld o z a to t tezn ek  u a la  ef m in d  eczaka ego 
g ie rtia k n a l ífa k lia k n a l u ig iazn ak  v a la  ím y e r t  azo k aft nehez el 
h a g in ia  azok is ah  k ik  im m á r a h  poganTagról a  k e rez tien feg re  té r té ­
n ek  v a la  ez ő teuő ligő  zok afo k a t n em  h a g ia t ta th a t t ia k  v a la  e lio  
uelők  Tannak o k á é rt a SergiuT p a p a  ugi zerze  h og i a  k e rez tien o k  
m indőn  ez ten d o b en  ez m ai n a p o n  ego z e n tő lt g ie r tia u a l m eg 
kenv ln e iek  a ze n th  eg ih a z a t v ro n k  IeTuT A n n ia n a k  tiztőTTegere 
M a l o d z e r  hog i m in d ő n  E m b ő r el e rten e ie  éhből h og i a bodog 
zwz M aria  öli fen o l Toli velagoT u a la  eT t iz ta  a  b in tő l hogy n em iö  
cak hogi ö n n ö n  m a g a b a  nem  vala b in re  u a lo  h a ila l  de az ő zence- 
genek  iozaga  m eegh  eg iebekben  i l  m eg o ltia  u a la  a  b in n ek  keu an - 
Tagat h a rm a d z e r  n e u e z te tik  eh  m a i in n e p e  A zzon ionk  M a ria n a k  
g ie r tia  zen tő lő  B odog azzoni n a p ia n a k  a lő lk i p é ld á z a té r t  hogi 
m eg m u ta tta tn e ie k  ah  g ie rtia b a  m ill vo lna v ro n k  IeTuTba? fm inekao 
ke lleh n e  b en n ő n k  iT le n n i m e r t m ikepen  a [vyuzba] g ie rtia b a  
h á ro m  vagion  vyuz B eelh  eT th w z  ezőnkepen  Id u ő z iten k b en  a  vyuz 
k it a  zegen fergek  a  m ehők  g iu tn ek  v ro n k  I e tu tn a k  zizei z e n t t e t ­
te t p e ld azy a  a  vyuz a la t  u a lo  beel az ő Á r ta tla n  z e n t iő lk e t a 
Thw z kegig  u ag i a g ie r tia b a n  ualo  velagoTTagon é r te tik  az ő bizoniaö 
ITtenTege m e rt a zen t I r a t  m o n g ia  hog i a  m i IT tenőnk m eg  em iztő  
thw z p e ld az ia  to u a b a  az ego g ie r tia u a l való  p ro loncio  a  m i tiz tu - 
la to n k n a k  m o n g ia t hog i v a lak ik  a b inőgbő l k ih  ak a ró n k  tiz tu ln i 
t a h a t  leg ion  b izoni h itö n k  fogiok ioh  m iu e lk ö d e tő k re  m ag o n ||k a t 175 
[nak] eT m in d ő n  io t cak az v r itte n re  te k in tu e  teg iő n k  m e r t m ike- 30 
p e n  a g ie rtia  m yg  m eg n e m  g iu tta tik  uag i m eg o lta tik  m eg  h o lt 
ezőnkepen  a  k e re z tie n  h y t m eg h o ltn a k  m o n d a tik  a y o h  m iuelkő- 
d e t nekw l о a z é r t  d ra g a la to t Á tiam fya  zo lgali az I t te n  A n n ia n a k  
h a  az 6  zen t fy an ak  kedueben  [azért] ak a rz  é ln i m e r t h a ta lo m  
a d a to t  ö z e n t A zzo n tag an ak  m in d ő n ö k e t Id u ő z iten ie  az A ldot w r 35 
IT tentöl k ih  eel e t o rzago l főidőn M enn iőn  m ind  őrőke A m en
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Z e n t  B a l a f  p i f p ó k n e k  e l e t i r o l h
A h ze n t B a las  p ifp o k  ef M á rtír  d io k lee ian o f ca z a r  ideieben  
zen u ed e  fe b a íte n  n e i u  v a ro fb a  k ap a d o c ia n ak  ta r to m a n ia b a  k ih  
m ikoron  a  m e m indon  zencegel fen len e  a  k e rez tien o k  o te t v a la z ta k  
5 p ifpoke de m ik o ro n  igen n ag io n  h a b o rg a t ta tn a ia  a  ca z a r  a  kerez- 
t ie n ő k e t el m en e  p u z ta b a  ef A rg eu f nem v h eg io n  égi k o lig b a  lakek  
egiedw l k in ek  a m a d a ra k  b o rd n a k  n a la  en n i ef a  vadak , k ik  m eg  
k o rú in a k  u a la  b o z z a ia  m e n u e n  egeffegót veeznek  u a la  az о e rd ő ­
m éért S m ik o ro n  az A grico la  feiedelőm  ő le tte tn e ie  a  k e re z tie n ó k e t 
ío fegi n a p o n  о v ité z it u a d a z n i b o c a tla  v o ln a  f am azok  lo h o l f im m i 
n a d a t  nem  le lte n e k  v o ln a  k ezdenek  id e fto u a  b u d o fn ia  a  heg iekőn  
ftő rte n e k  b og i m ik o ro n  a  b eg ire  m e n te n e k  vo lna  a h o l lak ik  u a la  
eh  nőm őf z e n t B a la f  p ifpok  la ta k  t a b a t  n ag i fok v ad ak  g iu lten ek  
a  lyk e le iben  a  ho l eb bodog  E m b ó r lak ik  u a la  feg ie t fém  foghata- 
i5 n a k  m eg h  b e n n e  de m ag a  m eg la ta k  a  z e n t B a la f p ifp ő k ő t ef 
h a z a  te ru e n  m eg  m o n d á k  v ro k n ak  eb  do lgo t bogi o t v o ln a  a 
k e rez tien ő k n ek  p ifpoke a b  z e n t B a la f  Az v r keg ig  o tta n  re ia ia  
kw lde fp a ra n c o la b  hogi fogua  u in n e ie k  e le ib en  E y e l keg igb  |j 
176vronk Ie fu s  h a ro m z e r  le lő n ek  nek i in tu e n  o te t hog i Á ldozato t 
20 te n n e  ő z e n t felfegenek  k ib  fel k e lu en  a z o n n a l m eg  e rte  hogi 
v ro n k  Ie fu s  a  M a rtiro m fa g ro l zo ln a  freguel m iié t m o n d a  fm yg  el 
veg ezeb  el Iu ta n a k  a  ca z a r  v itézi ef az vrreb fe l m en eh  velők  az 
u tó n  m ik o ro n  m en n e  m eg la tu a n  a  k e rez tien o k  kőzzw l fo k án  e le i­
b en  g iú lenek  ie lő fü l a k iknek  ko rfagok  u a la  fille tu e n  ők é t m eg 
23 g io g iu ln ak  u a la  az o n n a l k it  a  v itezök  a  feiedelőm nek  p a ra n c o la tt-  
iabol ő rize t a la  a d a n a k  bo lté  ke lue ig  A zon n a p o n  égi A zzon i a l la t  
u iue  az 6 eg ie tlen  égi fy a t eb z e n t B á lá ih o z  k ib  h a lá lá h o z  közel 
v a la  m y e rt hogi égi b a l  te te m  á ltá l  a llo t v a la  az ő to rk a n  ef fir- 
u a X  k ő n io rő g u en  eb ze n t p ifp ó k n ek  az o n n a l m eg  g io g ita  im acag a- 
■oual f kőn iő rge  a  yoh  ii'tennek  eh  z e n t B a la f  h og i v a la k in e k  to rk a  
fa :n a  fáz ő fegeceget k e rn e ie h  ef n e u e t h in a ia  h a lg a tn a ia  m eg ő 
z e n t felfege fa z o n n a l zo za t Ion M en iő rzagbo l h o zza ia  hogi m eg  
b a lg a t tá to t  v o ln a  az  ö Im a c a g a  M afod n a p o n  kegig  e le iben  h o z a t-  
ta tu a n  a  feiedelőm  eh  ze n t B a la f t  m o n d a  A ldozia l a  Iu p i te r  
35 I f te n n e k  h a  é ln i a k a rz  ffelele  ze n t B a la f a z t en  n em  tezőm  m e r t  ő 
zenceg  tö rő  vo lt fel k a rh o z o t ő rőke m e lie tb  h a lu a n  a  feiedelőm  az
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A grico lauf n a g i erö tfen  v e re tte te  b u zg an io k a l fáz  u ta /i töm löczbeh  
te te te  fegi zegeni őzuegi A zzoni a l la t  k inek  ah  farkai' égi d iznoc- 
k a ia t el r a g a t ta  u a la  h o zza  m e n u e n  m eg p a n a z o la  nek i eh  do lgo t 
fah  ze/it B a la f köniörge az v riften n ek  hogi. v ig a z ta ln a ia  m eg az 
A zzoni á lla to t fah  farkai' a z o n n a l m eg  v iueh  a  d izn o ck a t h a z a  5 
m en u e n  az A zzoni a l la t  ef la tu a n  hogi m eg v o ln a  az 6 k a ra  m eg 
6r||w le fo tta n  m eg öle ö té t fegi d a ra b o t zepön  m eg  fözuen  b en n e  177 
égi k e n ie rre l fg ie r tia u a l eh  ze n t B a la fn ak  u iu e  feuen  eh  ze n t 
ernbör ben n e  h a la k a t  ad a  az v riften n ek  E n n e h a n i n a p o k  u tá n  
m egh ki h o z a ta  az A griko lao f e z e n t B a la ft a  T om löczbol fm iko- ю 
ro n  nem  a k a rn a  a  B a lu a n  If ten o k n ek  Á ldozn ia  ö z tö rw re  u o n a tta ta  
skó rm ökel ef v a f gereben iokkel z a g g a tta ta  az 0  z e n t te f te t  fm eg 
leh  u e te tte tu e n  a  cigaro l tóm  öczben te te te k  k ih n ek  u ta n n a  m e n ­
u e n  a T óm lóczben  h e e t zen t A zzoni á lla to k  leh  to rlek  az bodog 
v e rt ró la  ef b eh  kötözek az 6 S ebeit k ik a e k is  a  gonoz p o g an  feie- js 
delöm  fok k enöknak  u ta n n a  feiöket v e te te  e n n ek h  v ta n n a  ze n t 
B a la f p ifpökö t ele iben  h o z a ta  fm ik o ro n  la tn a ia  hogi az edöf v ronk  
Ie fu f n e u e t v a lla n a ia  n a g i kóuet k o tte te  az 6 n ia k a ra  ef a  B a la ­
to m b a  u e tte te  de e ze n t pii'pők zen t k e rez tn ek  lé g ié t v e tu en  a 
u iz re  a z o n n a l o lian  k em en iön  kezde m a ra d n y a  m in t z in te  a  za raz  an 
fold az ő la b a i a la t kihoz m ik o ro n  a v itehzök  kózzw l h a tu a n  
ó tön  a k a rn a n a k  m en n ie  hog i eh  ze n t em b ő rth  a la  n io m n a ia k  a 
vyzben  h e rte len feg g e l m ih e lt a  vyzben  m en e n e k  o tta n  be leh  h a lá ­
n a k  fm eg cak  te f tö k e t fém  lelek  m eg v rn a k  A n g ia la  leh  z a lu a a  
M eniörzagbol a za raz  fö ldre k ih  h o za  ö té t a  v itezők  kegig  a  k é t 25 
g ierm ökökel k ike t a  T öm löczben  k e re z tö lt v a la  m eg  az A griko lao f 
e le iben  viuek ö té t m eli feiedelöm  fe n te n c ia t ad a  eh  zen t B a la fra  
hogi fe ie t venneiek  S m ik o ro n  a k en zen u ed efn ek  h e lie re  u ite- 
tö t vo lna  im a c a g o t tö n  v rhoz azo k ért k ikh  ö h o z z a ia ia  A ita to ffag - 
gal v a n n a k  fe z u ta n  el veuek feiet m in d  a keet g ierm ökökel egie- 30 
töm be kiknek te ftö k e t a  ze n t E life a  A zzoni a l ||la t el te m e te  m i 178 
v ronk  k rif tu f  Ie fu fn a k  tiz tő tfegere  k y h  eel ef o rzag o l m in d  örök- 
kwl öröké Ame/i
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z e n t  Á g o t a  a z z o n i  e l e t e r ó l  v a l ó  t a n  u  T a g  a z  
l ó l k i  e m b o r o k n e k
Z en t Á gota azzon i k a ta n e a  n eu u  v áró ib ó l ta m a d a  nag i 
nom őf zw lek to l íz e n u e d e h  a M a rtiro m fa g o t d ec iü l c a z a rn ak  ide ieben  
r. Q u in c ian o f tiz t  ta r tó n a k  a la t ta  k ih  a  ca z a rto l t iz tü l t a r t ia  u a la  
S ic ilia t m e li ta r to m a n b a  u a la  zen t Á go tának  v a ro fa h  eh  Q u in ­
c ianof w r p a ra z t  n em b ő l v a la  f igen  b u y a  ef fő fuen  em b o r v a la  ef 
b a lu a n  im ád ó  feh  z e n th  Á go ta  A zzon t ig iekőzik  v a la  m eg fogn ia  
fm eg ta r to z ta tu a n  égi fo rté im é i A zzoni á lla th o z  kw lde hogi az ő 
io gonoz e le tw  le a n iu a l eh  z e n t Á g o tán ak  ló ik é t ef ig iekőzetit el 
te r i t te tn e ie  a  k e rez tien feg rő l fh a ita n a ia  az 6 A k a ra tt ia ra  hogi a 
Q u in c ian o f feiedőlőm hőz m en n e  h a z a ffa g ra  de a  ze n t Á go ta  m in d  
a fen iőgetefőket fm in d  az Ig e re to k e t m eg u ta lu a n  ero fh  v a la  az о 
zw zefegenek m eg  m a ra d a fa b a n  k it m ik o ro n  az E u fro d if ia  m eg 
is ie lő n tö t  v o ln a  a Q u in c ian o fn ak  eh  no m ő f ze n t zw zet h o zza ia  
u ite te  ifm eg en t ef m o n d a  nek i S m inem w  n em b ő l vagi te h  ? felele e ’ 
z e n t zw z-en  nem  cak hog i nom őf vag iok  deh  m eg  a n n a k  fő lő tte  
iobag i v r le a n ia  vag iok  f m eeg  en n ek  fő lő tte  az edőf k rif tu fn a k  
zo lgaloh  L e a n ia  u ag io k  m e r t ez a  n ag i N őm őffeg zo lg a ln ia  A rta t-  
2o la n u l a  k r if tu f  if te n n e k  fyam  к  k in ek  m ik o ro n  a  Q u inc iano f m on- 
d a n a ia  v a la z i eh  k e ttő ' kőzőt a  u ag i hog i a ld o z ia l az If te n ő k n e k  
vagi hogi k e n t zenueg i felele z e n t A gata  m in d  th w zre  fm in d ő n  
178 k e n o k ra  keez vagiok in k ab  hogy  || n em  m in t  en  a z t te n n e m  hogi 
az ö rdögöket t iz tő ln e m  k it h a lu a n  a fe iedelöm  n a g io n  v e re tte te  
25 o rczel ef T őm lőczbe v ite te  h o u a  eh  nom őf zw z[en] ig en  u ig a n  ef 
d icekődue m eg iő n  v a la  m in t égi vendeegfegben  feh k ep en  kőn iő r- 
geffel A ia n lia  u a la  az ő k e fa lk o d a fa t w riften n ek  M afod n a p o n  m eg 
ki h o z a tta ta  ő te t a  Q u in c ian o s  ef a c ig a ra  u o n a t ta tu a n  kenőzia  
v a la  ő te t S m ik o ro n  la tn a ia  hogi d icekődneiek  a  k en ő g b an  m elie- 
3o ben  kezde k e n o z ta tn ia . ef veg re  el m e tte te  o n n a n  kinek  m o n d a  
ze n t Á go ta  N ia h u a fia f  lő lke  h a g io t em b o r fn em  zegiön led  eh  el 
m e tte tn i a z t a  m iu e l A n ia tto l fel t a r t a t t a l  ? n em  gondolok  en  aw al 
hogi en g ő m et é h tő l m eg fo z ta l m e rt belő l egezzen  v a llo m  en  őket 
k it h a lu a n  a  feiedelöm  m eg  a  Tőm lőczbe u ite te  fm eg t i l ta  hogi 
85 feh  en n i feh  in n ia h  n e  a d n a n a k  ef v ru o ft h o z z z ia  n e h  b o c a tn a n a k  
de efifeli k o ro n  égi w e n lő u e  a  T őm lőczben  fegi g ie rm ő k  ego zővet-
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n e k ő th  v iu en  e lő tte  m eg  a lia  z e n t  Á g o ta  azzon i élőt fm owda 
m ik o ro n  a  k en o k a t zenuedeed  o t v a lek  en  a k o ro n  f la ta m  b og i a ’ te  
m elied  m eg  g io g iu lh a t fa z e r t  iő ttem  hogi m eg g iog icalak  m o n d a  e 
zen t zwz foha  te f tő m e t m eeg  n e m  v ru o ílo tta m  fen n ek  u ta n n a  fém  
m e rt v ram  u ag io n  ennekom  k ih  cak bezedeuel if m in d ő n ö k e t m eg  5 
g io g ith a t f m o fo lio d u an  a ven  m o n d a  ío kw lde en g ő m et hozzad  
m e rt en  uag iok  a  zen t p e to r  A pofto l fo tla n  el en izek  az 6 zöm ei 
elől fa z o n n a l m eg  a d a tu a n  ef tek e lle tő f egeffegben le leh  ö n n ö n  
m a g a t z e n t Á g o ta  fn ag i h a la k a t  a d a  eh rő lh  az v rif te n n e k  S la t- 
u a n  a  Tőm lőcz őrizők  a  n ag i velagoffagot m eg yed u en  m in d  el 10 
fu ta n a k  fah  || tőm lőcz a ito ia t n i tu a  h ag iak  S negied  n a p n a k  180 
v ta n n a  ki h o z a ta  a  feiedelőm  eh ze n t Á g o tá t ef la tu a n  h o g i m eg 
g io g ito tta  vo lna  ö té t v ronk  Ie fu s előf cerepeket h in te te  el io h  zel- 
le l ef eleuew th w z e t h a n ia tu a w  ala iok  m ez ite len  azon  kezde eh  
nőm őf g ienge  z izet fo rg a tta tn i fa z o n n a l n a g i föld in d u la f  lön  10 
fm in d  a  va ro f m eg yede m e r t a k e rite fn ek  fa la  el o m la  ef a Q uin- 
c iano f feiedelom nek ké t ta n a c o fa t m eg öle k it la tu a n  a  kőffeg fel 
ta m a d a  a fe iede lőm re  ef n ag i fel zo u a l kezde k a ia lta n i hogi ező- 
k e t a h ra  zenuedne iek  hog i ilien  h a m iffa n  g iö ttre n e ie  a  zen t Á gota 
a z z o n t ím eg  yed u en  égi felől a Q um ciano f a főid In d u la ttó l  is a  20 
n ep n ek  m eg h a fo n la fa n  ef egy k ií  a ito n  fu ta  á ltá l  h a z a h o z  m e n ­
ü én  a  z e n th  zw zet kegig m eg a tőm lőczbe v ite te  m eli töm lőczbe 
im a tk o z u a n  vrhoz hogi el v en n e ie  bekefeggel az ő lő lke t az 
im acag  u tá n  n a g io t k a ia ltu a n  k ih  m u lek  ez v ilágból S m iko ron  
nem zecegi ef m in d  a  k e rez tien ő k  k ih  h o z u a n  a  tőm tőczbő l az ő 25 
te l te t  d ra g a la to f  k en e tő k e l k en n e iek  ef vy k o p o rfo b an  el tem e tn e - 
iek égi Ify u  ie lő n ek  S ebőm ból c e n a lt zeep feyer ru h á b a n  többel 
zazad  m a g a n a l k it a n n a k  e lő tte  foha  a  ta r to m a n ib a n  nem  lá t tá ­
n a k  u a la  k ih  a  ze n t te fth ö z  m en u en  feiehöz égi m aru an ik ő b ő l 
c e n a lt tá b lá t  tő n  k in  ez igék u a la n a k  m eg iru a  a k a ra th  z e re n t 30 
a d a  eh  zen t zwz az ö e le te t a  h a la ira  k iből tiz tö lte tik  az v riften  ef 
z a b a d u la f  a d a tik  ez o rzag n ak  fm ik o ro n  a k o p o rfo t beh  te tte k  v o ln a  
a  töb  nepeke l az w rif k ih  A ngial v a la  az 0  fe re g e u e le l en izek  e lö ­
lök m in d  a  N eepeknek  la t ta r a  k inek  h ire  kih te rü lu e n  nem  cak 
a  k e re ||z tien ö k  de m eeg  a  poganok  ef kezdeg az ő k o po rfo ia t t í z tő l - 181 
n ie  a Q uinc iano f keg ig  m ik o ro n  h a rm a d  n a p o n  m en n e  a  zen t 
Á gota  h a z a t  ef ő rökfeget el fog la lnya  ef k en ce t m eg  kerefn ie  
ke lh  v a la  égi h a io f u izőn  á ltá l ke lnye  fm ik o ro n  a  h a io b a n  v ln eh
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keet loh  n a g i erőffen  kezdeh  égi m a it  ru g d o fn ia  lég ig  h o z z a ia  fut- 
u a n  a  ló n ak  m a rd o fn i ffoga ö té t fa m a h fik  adzyg  ru g d o fa  hog i a 
vyzben efuen  oda ueze a  m afod ik  ez te n d ő b e n  a  z e n t Á g o tán ak  
h a la la  n a p ia n  az E tn a  hegyeb  k ih  a  v á ró ih o z  n e m  m ézzé uag io n  
5 n ag i th w z e t foga v e tn ie  ef m in t égi Sebóf vyz u g ia n  io h  va la  a  v a ro fra  
m in d o n o k e t m eg  e m iz tu e n  S la tnaw  e z t a  p o g an o k  ra g a d a k  a 
S o p o rla o t k iu e l a h  z e n t Á g o tá n a k  k o po rfo ia t a  k e rez tien ó k  beh  
v o n tak  u a la  fa h  thw z e le iben  fogak h a n n ia  fa z o n n a l m eg a lia  a  
thw z fto u a b  n em  m e n e h  zen n ed e  keg ig  z e n t Á gota M a rtiro m fa g o t 
io vro n k  Ie fu fn a k  z ile te fe  u tá n  kee t zaaz  ö tu en  h á ro m  ez ten d ő b en  
fig i u eu e  ez N óm óf zwz a  M en iö rzag o t k it engeiön  n ek ó n k is  A tia  
fyu ze n t lelök  Ame?i lég ión
Z e n t  d o r o t h y a  A z z o n r o l  u a l o  p r é d i k á c i ó
О rneli igen  zeep a  t iz ta  N em zet az az em bör a  z e re te tte l 
iá m eg  h a lh a ta t la n  az ő em lekózeti m in d  if te n  e lö t fm in d  em bőrők  
e lö th  ez Ig é k é t B őié S a la m o n  k ira í i  i r ia  B őlcefegrő l ze rzó t kónue- 
n ek  n eg ied ik  rezeb en  m e li ig ék b en  m eg ie lő n te tik  h og i a k e rez tien  
em bőrőknek  ló lköket ig en  zeeppe tezy  az  v rif te n n e k  e lő tte  m e rt 
n em  cak  égi fele zeepfeggel de neg i feleuel ekőfiti m eg  a  lő lkő t 
2o előzer p a rad ico m i A r ta tla n fa g a l m e r t a  zw zefeg az A r ta tla n fa g n a k  
a l la p a t ia b a . o lta te k  az em b ö ri te rm ezed b en  m e r t  a  zwz földből 
182 te r ||ő m te te k  az A dam  a  zwz A d am to l te rő m te te k  a  zwz E u a  A n ian k  
m e rt m yg  elfő z ile ink  p a ra d ic o m b a  lőnek  m in d  zw zek lőnek  az é rt 
a  t iz ta n  elő em b ö r a  p a ra d ic o m i zeep fegő t m a g a b a n  v a ly a  fa M en- 
25 n ie i t  ef m e r t  zen t Ie ro m in o f  d o k to rn a k  m o n d a fa  eh  fő időn  te f ti 
bw n nekw l e ln ie  n em  földi de m e n n ie i e le t A ng ia li zeepfegelis 
fen lik  a  t iz ta  em bőr m e rt az A ran i za iu  ze n t Ia n o f  m o n g ia  m in d ő n  
iozagok  lő lk i á lla to k  de ie lö fben  a  tiz ta fa g  A ngiali dolog m ié r t h og i 
k iu a lt  képén  en n ek  m y a tta  h a fo n la t ta th a tn a k  az A n g ia lo k h o z  ef 
30 g iő ze tte tik  m eg  az em böri te rm e z e t a  t iz ta -e m b ő r  m eeg  if te n i 
zeepfegőt ef va lh  a h  L e lőgben  m e r t  iften liö z  ef az Azö z e n t A nn ia- 
hoz h a fo n la to ffa  tező n  k ik  m in d  zw zek v a la n a k  eh  fele zepfegő t 
u a lh  u a la , zwz z e n t d o ro th ia ' lő lk eb en  a z é rt m é ltá n  m o n th a tio k
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ö rő la  az el kezdő t igékét о m eli Ig e n  zeep eh  z e n t zwz d o ro ttia  
A zzőn az edőf iíte n n e k  e lő tte  M ely igék m elle  k e t t ő r ő l  l e z ő n  
l ő l k i  t a n u í a g o n k  f
E lfő  a h ro l légion m im odon  n e u ek ő d h e tik  e m b ó r a  t iz ta fa g  
ta r ta tb a n  ? hogi in k ab  k e llem ető f leg ion  v riften n ek  ? fe le lnek  eh re  5 
d ok to rok  fugi m o n n a k  hogi m ié r t  a  t iz ta fa g n a k  io zag a  vyaíkod ik  
a te f ti k e u a n fa g n a k  g ia rlo fag a  ellen  az é rt vitezkőduew  a  k eu an fag - 
n a k  ellene e h k ep en  le h e t em bór k e llem e tő f a  yoli If te n n e k  v a n n a k  
nem eliek  kik  ig i v itezkodnek  a  te t tn e k  e llene hog i m eg fém  giőzik 
a k eu an fag o t fm ag o k a t fém  h a g ia k  m eg  g iőznye de ző n e tlen  a  10 
v y afk o d afb an  m a ra d n a k  m ig len  el ta u o z ik  to lok  a  k eu a n fa g  ezők 
ueg ig  m a ra d ó k n a k  n eu e z te tn ek  ezőknek eleg hog i n em  vetkőznek  
h a la lo f k ep p en  || a  k a u a n fa g ra  való  en g ed e tn ek  m y a tta  N em eliek  188 
v a n n a k  kik  ug i v itezkodnek  a  te f ti  k e u a n fa g n a k  e llene hogi iol 
le h e t fokáig  v inak  ue le  deh  m ag a  vegeze tre  fn eh ezen  m eg g iőzik  15 
a  te f tő th  fezők m ag o k a t m eg ze n u e tte tó k n ek  m o n d a tn a k h  N e m e ­
l i e k  ug i v itezkodnek  hogi cak  k w n n ien  m eg  giőzik az ő k eu an - 
fag o k a t m ihelión  érz ik  bennok  a  g ia rlo fa g o t m in t az  erőfh  u itezök  
ő e llen fegőket ezők t iz ta fa g  ta r tó k n a k  n e u e z te tn e k  m e r t  m in d  lől- 
kőgben  fm in d  te ftö g b en  t iz ta n  é lnék  N egied re n d b e  v a n n a k  a z 'o li 20 
t iz ta fa g  ta r to k  kik  ug i e n h itő tte k  m eg m ag o g b an  a  te f ti k e u a n fa ­
got hogi ing ien  fém  m erezkőd ik  a  te t t  gon o z t k e u a n n ia  e fm ere tő t 
veuen  éh rő l hog i az 6 keua??faganak o t helie  n in cen  ezők m ié rt 
in d u lh a ta tla n o k  a  gono ffag ra  A ngiali ef If te n ő f em bőroknek  
n e u ez te tn ek  az elfő re n d b e li tiz ta fa g  ta r to k  kellem ető fők  az  vrif- 25 
te n n e k a  M af reen d b e liek  inkab  ke llem ető fbek  a h a rm a d ik  g arad ico n  
ua lok  n ag io b an  az v to lfok  u g ia n  te k e lle tő f  k ép én  keduefők  a  yoli 
If te n n e k  ez v to lío  ren d b e li tiz ta fa g o t h ih e tő a k  a  ze n t d o ro ttia  
A zzonba m in ek  o k áé rt m é ltá n  kw lde eh  B odog azzon  h a u a b a n  
v ro n k  Ie fu s  R o fak a t a  p a rad ico m b o l 6 nek i m ik ep en  tiz ta fag o f зо 
kegiőfenek kyh  m elle  tu n n o n k  ke lh  h o g i ze n t d o k to ro k n ak  m o n ­
dafok z e re n t [hogi] neg i do lg o k u a l te h e ti em bőr hogi a  te fti 
k eu an fag to l m eg n e h  g iőzetteffek  előzer [hogi az A ita to f ef kőnu- 
h u lla to  Im a c a g a l m e rt a bőlc m o n g ia  T udom  hogi kw lőm ben  t iz ­
ta fa g o t n em  ta r th a to k  h a n e m h a  m a la z to t a a d  az v r if te n  az Y'riftenes 
kegig m in d  ze n t Ia k a b  A poftol m o n g ia  ioh  m a la z to t aad  az ő te t 
kérőknek  M afodzer a tiz ta fa g  m eg m a ra d  em b ö rb en  |j a  te f tő n  184 
u a lo  n io m o ru fag  te te i m e rt ugi m ond  ah  zen t I r a f  az o ra n a k
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gonoffaga az az égi ó rá ig  való n io m o rg a ta fa  a  te l tn e k  a  n ag i 
b u y a fag o t is el fe le tte ti em b ő rre l en n ek  o k á é rt a  zen tő k  kőzzw l ah  
fele k ií ir te tn e k  ideien  ki eg e te ft te th  te l te n  k ih  a  yeg  verőm be 
zőkőllő t fk i egieb  ren d b e li k e n o k a t te th  ó n n ő n  m a g a n  fyg i gioz- 
5 te ek  m eg  az ő te f tő k e t H a r m a d i k  v ruoffag  a  m u n k a h  m e rt a 
h eu o lk o d a f ef ag iő n ió rw feg  az ag  e llen fegnek  feg iuere  a h  m i lő lkőnk  
e llen  eh re  m o n g ia  z e n t Ie ro n im o í d o k to r m in d o n k o r teeg i v a la m it  
hogi az ö rdög  m in d ő n h a  fo g la lu a  le liön  N egied ik  v ru o fla g a  a  te fti 
k e u a n fa g n a k  az e rzekön fegőknek  m eg E n h ite fe  m e rt a  te f ti bün - 
io n ek  fegieb gonoffagnak  is h a la la  a  m i e rzek o n feg ő n k ő n  iőh  a  m i 
lö lk o n g b en  n i tu a  ke lh  A zért a  m i a b la k in k a t ta r ta n o n k  de cak az 
v ro n k  le fu f  k e n n ia n a k  la ta fa ra  h a lla fa ra h  a u n a k  n ie ldők lefere  ille- 
te fe re  ef i l la to z a fa ra  m e r t  b izo n i dolog ez hogi fim m i a k a r  m inem w  
k if ir te t e llen if  én n é l iob v ruoffagonk  n in c e n  m ikepen  v ro n k  k r if ta f  
is k e n n ia n a k  em lő k eze ti m in d  ezők e zwz zen t d o ro ttia  m eg  ta r ta  
a z é r t h o g i a  t iz ta fa g g a l v e ra g o z u a n  o lia n  v a la  m in t a  feyer E o fa  
a  M a rtiro m fa g e r t ó lian  M ikepen  a  yo illa tu  n ő m ő f p iro f  ro fa
M a f o d i k  t a n ú  f a g o n k  a z  ó z e n c e g ő f  e l e t e r ó l  
l é g i o n -  k ih  m elle  tu n n o n k  ke lh  hogi a  z e n t d o ro ttia h  E o m a i 
2 o v rn ak  le a n ia  v a la  A ttia n a k  d o ru í A n n ia n a k  kegig  th e a  v a la  
n euők  ezón  időben  a  E o m a i caz a ro k n ak  m y a tta  a  k e re z tie n ő k  igen  
h a b o rg a t ta tn a k  u a la  S m y e rt eh  nőm őf w r m in d  fe lefegeuel őzue 
y o h  k e rez tien  v a la  fel u e u e n  az ö fc le feget ef kee t L e a n ia t  k ik  
kőzzw l eg iknek  k rif te n  fm a fik n a k  C alix ten  v a la  n eu e  el h a g ia  
l(S5Eom ||ai v ra fa g a t ef m in d ő n  ő rőkfeget íh a io ra  w luen  k a p a d o c ia b a  
m e n e h  ef L e h  teu e  m a g a t ah  C efa rea  n e u u  v aro fb a  ío t ada; v rif te n  
ő nek iő k  eh  zwz z e n t d o ro t t ia t  k it a z e n t  Ia m b ő r  p ifpők  m egh  
k e rez tő lu en  neueze  ilien  n e u e l fm eg k ifd ed feg e tő l fogua m eg  telek  
ze n t le lökel ef m in d ő n  ioh  elkw lcőkre m eg  tá n i t ta te k  te f te b e n  
so k eg ig  öli ig en  zeep u a la  hogi az o rz a g b a  6 h o zza ia  h a fo n la to f  n em  
v a la  S m eg ir ilu e n  ö rdög  az ő zenceget a  fe ied e ló m n ek  k inek  
F a b r ic iu f  u a la  n eu e  z iu e t a  zw znek  k e u a n fa g a ra  fel g iu ta  [ef] m in ek  
o k á é rt k ő u e tő k e t ef n a g i A ian d ek ő k a t kw lduen  ő n e k i kezde h aza f- 
ía g ra  ö té t k é re tn ie  de m eg  u ta lua? t m b /d  A ia n d e k it eh  z e n t 
35 d o ro ttia  fm in d  ő  m a g a t im ilien  v a la z t  izene  n ek i m o n g ia to k  m eg  
a  F a b ric iu sn a k  v ag io n  ennek ö m  im m á r  ze re töm  az en  v ram  krif- 
tu f  le fu f  k it m in d ő n n e k  fő lő tte  v a la z to tta m  ef zere tők  fn em  le h e t 
im m á r h o g i m a in a k  Iegiek iegiőfe h a lu a n  eh  v a la z t a  fab ric iu f k ih
k a p a d o c ia t tiz tü l t a r t ia  u a la  a  c a z a r to l eroffen  m eg h a ra g u n e k  
e l e le iben  h o z a tta tu a n  eh  nöm őf zw ze t égi w ft ó la it m eg  fo rra z tá t-  
u a n  m ez ite len  bele v e tté te  eh  z e n t d o ro ttia t  de az v riften  ferelom  
nekw l m e g o ta lm a z a  ö té t k it la tu a n  fokán  a  p o g an o k  közzwl v ro n k  
k r if tu fn a k  h itire  te re n e k  fő te t kegig a gonoz feiedelöm  T öm löczbes 
v e tte te  ík ilenez  n apeeg  e tle n  i t la n  o t t a r t a t a  de az A ng ia lok  el 
e lte tek  eh  n ö m o í a r t ta t la n  zw zet S tized  n a p o n  k ih  h o z a tu a n  a 
fab ric iu f z e n t d o ro tt ia t  a  T öm lőczbo l la ta  ta h a t  ze e o  honne/n  
a n n a k  e lő tte  fm o n d a  n ek ih  A ldozial az Ifte n ö k n e k  m e r t kw löm - 
ben m eg ö le tlek  teg ő d e t felele z e n t d o ro ttia  Im á d o m  a  fö ldnek  ю 
Д1е||ппек te rő m tő ie t nem  azo k a t k ik  ez B a lu a n io g b a  v a u n a k  fim a- 1S(> 
cago t tő n  az v riften h o z  hogi a zegeni vak  p o g an o k n ak  is m u ta tn a ia  
m eg az ő b izoh  if te n íe g e t ef im eh  A ng ia loknak  fo k afag a  leli zal- 
u an  M enio rzagbo l el tő re k  a  B a lu a n i if te n t  m in d  az oz lo p a l egie- 
tö m b en  k ire  te te tő t v a la  hog i cak  égi p a r t ik u lá t  fern le lh e te n e k  15 
m eg ben n e  fáz ördögök kezdenek  az egben  n ag i k a ia lta fo k a t te n n i 
m o n d u an  0  d o ro ttia  fm ire  p u z tita z  ig ien  m in k e t ? feh  do lgo t la tu a n  
a  p o ganok  fok ezőrőn m eg  te m e k  v a la  v io n k  Ie fu íh o z  a  p ogan - 
fagbo lh  k ik e t m in d  m eg ö le t v a la  a  fab ric iu f m e rt ö ez c u d a k a t 
ördögi m eftő rfegnek  tu la id o n it t ia  va la  m inek  o k á é rt eh  n ő m ö í 21* 
zw zet óz tö rw re  v o n a tu a n  eroffen m eg o f to ro z ta ta  ef v a f gere-* 
ben iók  elj el m in d  el z a g g a tta ta  fazo zw zei ze n t M elie th  ego fakliu- 
ka l e g e tte te  enn ek  v ta n a  h o lt e leu en u l Ifm eeg  töm lö czb en  te te te  
de reg u e lig  v ro n k  Ie fu f ö té t te lie ífeguel m eg g iog ita  S m ik o ro n  ki 
h o z a tta  v o ln a  m a i n a p  a  fab ric iu f ef la t ta  v o ln a  hogi fim m ia.s 
n ia u a lia ia  n em  v o ln a  ig en  cuda lk o z ik  v a la  r a i ta  p a ra n c o la  zolgai- 
n a k  hogi v inneiek  ö té t a  keet [őcej n e n n ie ih ő z  C riften h ő z  ef kalif- 
ten h ő z  k ik  im m á r fe ltőgben  v ro n k  k rif tu fn a k  h itirő l el te e rte n e k  
u a la  hogi azok  zo lu an  ö nek i ö te tis  elh  z a k a z ta n a ia k  v ro n k  krif- 
tu í to l  de z e n t d o ro ttia  A zzoni adzyg  zo la  n ie n m e in e k  h o g i ö k e tisso  
m eg te r i te h  v ronkhoz  k ike t a fab ric iu s  m eg e g e tte te  S m o n d a  a 
zen t d o ro ttia n a k  ne a k a ry  m in k e t k e íle ln y e  vag i a ld o z ia l az I f te ­
nöknek  hog i eely u ag i feiedet v e te tö m  felele eh  n ő m ö f zwz v a la ­
m it ak a rz  ra i ta m  te te tn i keezh u ag io k  az en  vram  k r if tu fe r t  
azo k ra  k inek  k e rteb en  B o fak a t zedok a lm a k a i eg ie tőm beh  ef öröké üs 
u igadok  ő uele k it h a lu a n  ah  keg iő tlen  feiedelöm  ugi v e re tte te  az ö 
o rc z a i||a t B u zg an io k a l hogi lem  f z  óm enek  o r rá n a k  fern za ia n a k  1S7 
h e lie t n em  e lm erik  u a la  m e g fá z  u tá n  tőm löczbe  v e tte te  de eczaka
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edö í v ro n k  Ie fu f  m eg  v ig a z ta  re g u e l a  fab ric iu f k y h  a d a  a ll Sen- 
te n c ia t  re ia ia  eh  nom of zw zre h o g i fe ie t y en n e iek  fm ik o ro n  a n iak  
uag o  h e lire  u in n e ie k  elöl le le  a  v a ro f k e rite fe  k iw i a  Teofiluf 
kyh  az o rz a g n a k  feh  N o ta r iu fa  y a la  foli m in t  m eg  m eu e tu e n  
5 eh  no m o f zw zet m o n d a  n e k i k e rlek  hog i kw lgi E o fa k a t enneköm  
a te  ieg iőfődnek  k e rté b ő l fm eg  fo g ad a  ze n t d o ro ttia  h o g i kw ldene 
S m ik o ro n  iu to t  v o ln a  a  h e lire  h o l fe ie t el a k a r ia k  v a la  venn ie  
ke re  v ro n k  Ie fu f t h og i va lak i az ö k e n n ia ro l m eg  em leközneiek  
m in d ö n  keferw fegebo l ie lő fu l h ire n e k  u ez te feb ő l m eg  z a b a d u in  a 
ío ef h a la la n a k  id e ien  b in e irő l to red e lm ef le h e tn e  ef g ie rm ök  zw lőh 
azzo n i á lla to k  о ró la  m eg  em lekőzuen  h a m a rfa g a lh  a  k é n tő l m eg  
z a b a d u ln a n a k  S M en iő rzag b o l zo z a t lön  ő h o zza ia  m o n d u a n  Iő u e l 
en  v a la z to tta m  m eg  n ie r te d  m eliek e t k e re l f ezőn  közben  égi B a r- 
i'onba ö ltö ző t g ie rm ö k  kepeben  v rn a k  A n g ia la  m eg  a lla p e k  e lő tte  
is kezeben  égi k if  k o fa rk a  f b en n e  b a ro m  B ofa  ef h á ro m  a lm a  s 
m o n d a  eh  nőm őf g ienge  ziz k e rlek  ze re lm ef v ram  w yd a  T eofiluf 
iro  d e á k n a k  fáz A n g ia l nek i v iue  ő z o u a u a l en n ek  u ta n n a  m eg  
h a i tu a n  a  b o h e m e k  az ő n ia k a t  elh  veue fe ie t egi vagaffa l vronk- 
n a k  z ile te fe  u tá n  k e e t zaaz  f n io lczu an  b e t  ez ten d ö b eh  feh  k ep p en  
2 o veueh  a  dicőfegőf zwz zen t d o ro tt ia  a  M en iő rzag o t k it  engegiön  
m in ek ő n k  ef A tia  fyu zen t lelök
A , z e n t  A p  a 1 i n  a z z о n  n  а  к  e l e t e r ő l
A ze n t A paiin  azzon i A le x a n d ria b a n  zen u ed e  dec iu f cazar- 
188 n ak  ide ieben  a  d iu in o f ne'uíi t iz ||th  ta r tó n a k  a la t ta  eh  z e n t A p a iin  
25 A zzoni n e m  a lava lo  n e m b ő l de A le x a n d ria n a k  nőm őffi közzw l 
ta m a d o t u a la  k ih  a  k e rez tien  h id b e n  ig en  a lh a ta to f  ef a i ta to f  
v a la  m in ek  o k á é rt az edöf v ro n k  h i t i t  n ag io n  m a g a z ta lia  v a la  ef a 
p o g an fag o t igen  z id a lm a z ia  v a la  m eli do lo g ért a  p o g an o k  m eg 
fo g u a a  ö té t v iuek  az ő b a lu a n i iftenökhőz  a  fe iedelőm nek  p a ra n -  
8o c o la ttiab o l hogi o t a z o k a t erőuel im a tta tn a ia k  a  z e n t zizzel k it  
m ik o ro n  m eg  v ta lt  u o ln a  m en tw l előzer m in e h  foga v a la  m in d  
k y h  lő ré k  za iab o l fa n n a k  v ta n n a  n a g i th w z e t r a k u a n  kezdek  ö té t 
fen iö g e tn i Jiogi h a  n em  im a d n a ia  az  ő I f te n ö k e t e leu en ő n  m eg
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egetne iek  égi k eu efe t orm on m a g a b a  g o n d o lk o d u an  h e r te le n  kyli 
ra n ta  m a g a t a  p o g an o k n ak  kezogbol fa  th w z b e n  zökellek  ef ót 
m eg a d u a n  v r if te n n e k  az Ő Á r ta tla n  ló ik é t te fte li egezzen  m eg ta r -  
ta te k  m ik e n t hog i a  fő rte lm effeg tő l a  zw zefeg a n n a k  e lő tte  m eg 
ta r to t ta  v a la  k inek  ő zwzei te lte t  a  k e re z tie n ő k  n a g i tiz tő ffeggel 5 
el te m e te k  u g ian  o tta n  A lex a n d ria b a n  m i v ro n k  Ie fu fn a k  dicőfegere. 
kyh ee lh  ef o rzag o l m in d  órókkw l őrőke A m en  L eg io n
Z e n t  k o l o s  a z z o n i  é l e t e r ő i t
A h zwz ze n t kolos azzon i B odog z e n t B enedők  a p a tn a k  b u g a  
u a la  m in d  kil'ded g ierm ökfegetö l fogua u rn á k  z e n tö lte tu e n  z e rz e - 10 
tö fők  kőzót ele k la f tro m b a  fok zw zeknek e lő ttó k  Ia ro h  A nn iok  v a la  
n ag i A laza to ffagba  zw zefegben  k em en i e ledben  bekefegben  A ita- 
to ffagba  m in d ő n  z e n t elkw lcben  ef a  ze n t R e g u lá b a n  k it  az ö 
b a t t ia  ze rzö t v a la  tekelle tőffeggel e lu en  zokafa  v a la  z e n t B ene- 
dőknek  hogi m in d ő n  ez ten d ö b en  eg ize r m eg  la to g a t t ia  v a la  az ő 15 
h u g a t У eh  nőm őf z e n t ko lof a z z o n t égi n a p o n  m ik o rő n  zent'189 
B enedők  az ő h u g a n a k  k a la f to ro m a b a n  m e n t v o ln a  hog i m eg  laffa  
o te t az ő T a n itu a n iu a l  S m ik o ro n  m in d  eftig  az if te n rő l való  beze- 
dőgben  fo g la ltak  vo lna  m ag o k a t el nyu g o u ek  a  n a p  fo z to n  eg iu t 
őnek  fam e h o g i m eeg  eg iu t w ln en ek  az a z ta ln a l el kezde fe te tő d n i 20 
az idő fm o n d a  ze n t ko lo f azzon i k e rlek  ze re lm ef v ra m  m a ra g i 
velem  ez eczaka ef eiegic m eg  lő lköm et az if te n i igekel ffelele 
zen t B enedők  m o n d u a n  n e m  tezőm  fim m ik ep en  m e r t n e m  illik  a 
B a ra tn a k  ő k la f tro m a  k iu u l h a ln i S m ik o ro n  öli t iz ta  v o ln a  az 
eeg hogi cak  égi k ic in  fe lleg  fém  v o ln a  r a i ta  eh  nőm őf zwz őzue 25 
k u co lu an  keze t fre ia ia  h a itu a n  fe ie t az a z ta lo a  k e reh  az v r if te n t 
hogi n a g i effet a n n a  hog i B a tt ia  n e h  m e h e tn e  az eczaka az ő 
k a la f to ro m a b a n  fim eh  az o n n a l öli n a g i v e llam ok  m en d ö rg ő k  lőnek  
ef z á p o r efők hog i fém  a  ze n t A tia  fém  a  frá te ro k  k ik  uele v a k ­
n a k  cak ki fém  le p h e ten ek  a h  kw zöbőn feli kép én  z e n t B enedők  30 
az  ő h u g a u a l k e zö ritte tek  m a ra d n ia  fm in d  az eczaka alom  nekw l 
m a ra d u a n  z o lan ak  beze llenek  égi m affa l fh o lte  kelue  reg u e l m egli 
a k la ftro m b a  te re  zen t B enedők  a p a t h a rm a d  n a p o n  ez u tá n  m iko-
8*
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ro n  eh  ze n t E m b ö r  c e lla ia b an  im a tk o z n e ie k  la ta  az 5 h u g a n a k  
ló ik é t a  te f td b ő l k ih  m en n ie  égi nő m ő f zeepi'egw h fe ie r g a la m b  
kepeben  fig ienőfőn  m en iö rz a g b a  rö p ü ln ie  m eli do lgo t h ír re  tő n  a 
frá te rü k n ek  a z o n n a l fa la  kw lde ő ket h og i az ő z e n t te l te t  az ő 
o k a la ítro m a b a n  h o z n a ia k  fa h  k o p o río b a  te m e te  k it ő m a g a n a k  
190 e e n a lta to t || v a la  feh k ep p en  ugi lön  a h  k iknek  lö lkők  égi v a la  az 
v r iíte n b e n  te ftő k if  eg iu t len n e  a  k o p o río b a  ezek e t ir ia  z e n t G er- 
goli do k to r az v r ilte n n e k  tiz tö ííe g e re  k ih  el m in d  őrőke A m en t
/i
A z e n t  E u f r o í i n a  a z z o n i  e l e t e r ő í
io. _ Z e n t E u fro íin a  n e u ű  zwz A le x a n d ria b a n  ta m a d a  a  n ő m ő f 
A tia to l p a n u n c iu s  v rto l m ik o ro n  ez v rn a k  g ierm őke n em  len n e h  
fah  b a rá to k  k a la ltro m a t k ih  A lexand riahoz  n e m  m ézzé  v a la  ig ien  
g ia k o rta  m eg la to g a tn a ia  el fok A la m ifn a t te n n e  nek iő k  k e re h  az 
A p á to t k inek  A gap ito f v a la  n eu e  hog i k e rn e lek  az v r if te n t hog i 
is a d n a  a k a r  cak  egyh  m a g z a to t n ek ik  k iknek  im acag o k a t m eg h a l-  
g a tu a n  a  yo I f te n  eh  zen t E a f ro f in a t  ad a  nek iők  fm ik o ro n  im m a- 
ra n  tiz e n  neg i ez ten d ő f v o ln ah  A ttia  ö té t iol le h e t a k a ra t t ia  nekw l 
égi N őm őf w r fy u n ak  a d n a h  fm y e rt kegig eh  ze n t zwz ő rok  zw ze- 
fegöt fog ad ó t v o ln a  u ro n k  k rif tu fn a k  ah  M enieközö é lő t firfyu  
20 ru h á b a n  ő ltőzuen  t i tk o n  A ttia  h a z a to l el m ene  a  fő iü l m eg li 
m o n d o t k a la f tro m b a  fm a ra g d u fn a k  neueze  m a g a t fk e re  a  z e n t 
A p á to t hog i heh  venneie  fam az  n a g i ö rö m e it beh  u eu e  fah  zerzet- 
n ek  ra h a ia b a n  ő ltő z te te  m eli ze rze tb en  m in d  a  tö b in e k  fö lö tte  
fog la lia  v a la  о m a g a th  B ő itö g b en  v ig iaza fo g b a  l'm indőnök  firfyu- 
25 n a k  h íz ik  u a la  ö té t le n n ie  S m ik o ro n  az frá te ro k  kozzw l nem eliek  
az ő eu d a la to f zeepfegebö l m eg h  b o ttra n k o z n a n a k  az A p á tn ak  
p a ra n c o la ttia b o l m a g a n a k  a  tőb  f rá te ro k tó l ce llackah  e e n a lta tek  
1‘a h b a  k ezd eh  egiedw l la k o z n ia  eh  nőm őf zwz m in t égi tö m löczben  
191 nagi h iu ő n  zo ||lg a lu an  az edőf v rifte n n e k  Az ő A ttia  kegig es az ö 
. 80 iegiöfe m in d ő n  feleh  el b o c a ta n a k  h a  v a la h o l "meg le le tte tlm e ie k  
eh  z e n t E u íro f in a th  fm ik o ro n  lo h o lt m eg n em  le ltek  vo lna a  n a g i 
keferw fegben  el fa r  a du  a n  f ira t t ia k  v a la  o te t m in t m eg h o l ta t  
m ié r t  keg ig  n em  tu d n a ia .a z  ő’ A ttia  m it te n n e  keferw fegebe el
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m egiön  v a la k  az A g a p itu í A p á th o z  figen  kőn iö rog  v a la  n ek ik  liogi 
ie lo n ten e ie  m eg  az v rif te n  a  m eg b o lt  L e a n ia t о nek i fáz A pát 
keg ig  m in d  a frá te ro k é i eg ie tö m b en  k ö n iő ro g u en  v rifte n n e k  kérik  
u a la  о ze n t felfeged hogi kih  az E u fro f in a t a t ta  v a la  a  p enunciu f- 
n ak  ie lo n ten e ie  m eg h o l v o ln a  de m ik o ro n  la t ta  v o ln a  az A pát 5 
bogi m eg  nem  k a lg a tta tn e ie k  az v rif te n tó l el v ine  a  p a n u n c iu f t 
eg izer az fra te r  fm a ra g d u fh o z  bogi az 5 edöf b ezed eu el ef zepfe- 
geuel e h n ő m ő f w r u a la m i u ig a z ta la f t v en n e  k it a  fm a ra g d u f  az az 
E u fro fin a  m eg  e fm eeru en  az 0  A ttia t  le a n ia n a k  el vez te fe rö l 
edöf ef n ia y a f  bezeddel m eg u ig a z ta la  fiol le h e t az ö A ttia  ö té t 10 
m eg n em  ef m erek  de m a g a  öli m in t égi h a la ib ó l a  keferw f égből 
u g ian  m eg eleuenődek  fn a g i giakorfca m eg iön  v a la  eh  ze n t E ufro - 
fin ah o z  S m ik o ro n  im m á r h a rm in c z  n io lcz e z ten d e ig  e fm ere tlen  
m a ra d ó t vo lna  a  zerzed b en  enn ek  u ta « n a  ig en  m eg kezde koru l- 
n y a  f la tu a n  hogi m eg  kellene h a ln ia h  az ö A ttia t  eh  z e n t zwz 15 
titk o n  h eh  h iu a ta  ef m eg ie lö n te  n ek i hogi ő v o ln a  az E u fro fin a  
azö le a n ia  fm in d ö n  d o lg á t m eg  m o n d u a n  ö n e k ik  v g ian  kezeben  
nag i bodogw l k ih  m u lek  ez ve lagbo l k it  az ö v en  A ttia  n a g i kefe- 
rw feggel f ira tu a n  m eg m o n d a  az A p á tn a k  fm in d  a  fra te rő k n jjek  192 
fm ik o ro n  m eg fő rő z tö ttek  v o ln a  a  frá te ro k  m eg e lm erek  hogi n em  го 
firfih vo lt u o ln a  fnag i f iru a  a  frá te ro k  kőzőt te m e te k  el ö té t fm iko- 
ro/í a  frá te ro k  közzw l égik k in ek  fel zöm e k ih  A pado t v a la  m eg 
co k o lth a  vo lna eh  ze n t zw znak  te f te t  az o n n a l m eg ad a té k  zöm ének 
velagoffaga az 0  A ttia  kegig m in d ö n  m a rh a ia t  el a ru lu a n  fe le t a 
zegen iöknek  o z to g a tta ta  f ie le t a  k a la f tro m n a k  kibe» ő  ef bek 25 
ö ltő zu en  tyz ez ten d e ig  n ag i zen tw l ele az ő L e a n ia n a k  h a la la  
u tá n  fk ih  m u lu an  ez u ta »  eh  v ilágbó l veue ah  M enniei B odog- 
fago t k ire  m ü n k e tis  teg iö n  m e lto u a  A tia  fyu ze n t lelök  A m en
a z e n t  z w z  I u l i a n a  a z z o » n a k  e l e t e
Iu lia n a  azzo n i zen t zwz ef M á rtír  u a la  N ik o m ed ian ak  varo - 30  
fábó l ta m a d a  A ttia n a k  A ffrikanof v a la  n eu e  k ih  io l leh e t nöm őf 
v a la  de m a g a  p o g an  de A nn ia  k e re z tie n  v a la  fe z e n t lu l ia n a t  
m eeg  k ic in  k o rá b a n  m eg k e rő z tő lte te  fem b ő rk o rb an  iu tu a n  A ttia
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ö té t ieg izeh  a ca z a r  t iz t  ta r to ia n a k  kill b ir ia  u a la  m in d  a  téliéi' 
ta r to m a n t  im ik o ro n  az ö Ieg iőfe  h a z a  a k a rn a ia  v in n ie  fa  ze n t 
Iu l ia n a  n em  a k a rn a  adzig  hozza  egiefődnie m yg  m eg n em  
k erez tö lk ö d n e iek  az ő A ttia  m eg  m e z ite le n itu e n  ö té t n a g i eröffen 
5 m eg o f to ro z ta ta  ef eh k ep en  a d a  az  E u le fiu s  fe iede löm nek  az ö 
ieg iőfenek  k e zeb en  k it m ik o ro n  az E leu í'iu s fok b ezedökel m eg  ker- 
dőzőtli v o ln a  ef k e rez tien n ek  e fm e e rt v o ln a  len n ie  ő if m eg  o fto ­
ro z ta ta  ef h a ia n a l  fo g u a  m eg A k a z ta tu a n  h a t  egeez ó rá ig  vgi 
h a g ia  figgenie fáz v ta n  o n n a t o lu a z ta tu a n  a  gonoz feiedel от  fe iere  
io tö lte te  k ike l m ik o ro n  eh  zen t zw znek f im it n e m  a r th a to t  v o ln a  
m eg  v a fa z ta tu a u  tőm lö czb en  re k e z te te  fa  B e lia l n e u ü  ö rdög  eyel || 
198 io h  A n g ia ln ak  kepebe N eki ie lónek  fm o n d a  a h  k r if tu s  kw lde 
h o zzad  en g ö m et fez t p a ra n c o lia  hogi a ld o z ia l az  if te n ő k n e k  hogi 
n e h  vezz el ig ien  g o nozü l fez z e n t I u l ia n a  azzon i k e tő lk ő d u e /г ezon 
'is h a  I f te n n e k  A n g ia la  v o ln a  k ih  ezőket ő n e k i ta n a c o z n a ia  nag i 
f iru a  kezde v r if te n n e k  k ő n iő rg en i h o g i m eg  ie lő n te n e ie  ö n ek ie  
k ih  v o ln a  a h  k i őuele zo ln a  fa z o n n a l zo z a t lö n  ő h o zza ia  m en io r- 
zagbo l m onduaw  fogd m eg  ö té t fu a lla fd  ö n n ö n  m a g a u a l m eg 
k icoda k ih  a z o n n a l m eg ra g a d u a a  az ö rdögö t m eg  v a lla ta  ue le  
20 h óg i a B e lia l ö rdög  v o ln a  ef a z t is m eg  m o n d a  hog i B eelzebub  
ö rdög  k w ld ö tte  u o ln a  ö té t h o zza ia  hogi m eg c a ln a ia h  ef hogi 
A d am o t f E u a t  ö v e tk ö z te tte  u o ln a  p a ra d ic o m b a  ef Á belt .k a im m a l 
ö ö le t te t te  v o ln a  m eg fnag i fok gonoz d o lg o k a t m o n d a  elő k ik e t 
te te tő t  u o ln a  em börökel k it h a lu a n  a  nőm öf zwz eh  z e n t Iu lia n a  
25 a vaf la n czo k a l k iu e l ö té t eroffen  m eg kő tö z teek  v a la  h a t t r a  kő te  
az ö rdögnek  k e z e it fa h  fo ltia u a l n a g i fokáig  vere  ö té t S m ik o ro n  
re g u e l á  feiedelőm  k ih  h o z a t ta  u o ln a  eh  n ö m ő f zw zet a  Tőm löcz- 
ből u ta n n a  vonzia  u a la  k ő tu e  az ördögö t fam az  kegig  ig en  kőniö- 
rög  v a la  n e k ih  hogi n e h  te n n e  tőb  zeg iö n t r a i ta  de b o c a n a tn a ia  
oo el fa  ze n t Iu l ia n a  keg ig  m in d  a  te lie f  pyaczo n  á ltá l  u o n a  ö té t 
fáz u tá n  égi n a g i v a lu b a h  ve te  m ik o ro n  a z é rt a  fe iedelőm  h a z a h o z  
iu t ta n a k  u o ln a  eh  z e n t I u l ia n a  a z z o n n ia l fv ro n k  Id u ö z ite n k n e k  
n e u e t m eeg  is eröffen  v a lla n a ia  égi k e rek re  te te te  fug i v o n a tta ta  
azo n  m eg h o g i m in d ö n  éo n t te te m  m eg tő rek  ő b en n e  vgi a n n e ra  
35 hogi a  velők is ki iő n en ek  v a la  a  con to g b ő l deh  v rn a k  A n g ia la  le h  
z a lu a n  m ind  el tő re  a  k e re k e t fa z o n n a l m eg g io g ita  a  z e n t zw zet 
194m eli co d a t la tu a n  a  p o g a n o k  o tta n , zaz  h u z a n  te re n e k  v r ||o n k  
le fu tn a k  ' h it ire  te ren ek ' k ik n ek  a z o n n a l m in d  fe iőket u e te te  a
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keg iő tlen  fe iedelőm  feli z e n t Iu l ia n a t  égi v ftb en  o lu a z to t ó n b a n  
m eg főzete de eh n ö m ő f zw zet az v rif te n  m in d ö n  fe re lö m tö l m eg 
t a r t a  k ih  v e te tu e n  a z é r t a  feiedelőm  eh nöm őf m a r t i r t  a  fo rro  
önbő l k ih  v te h  rn ag a t az iftbő l az on  fh e tu e n  őt em b ő rt ő leh  m eg • 
a poganok  közzw l fo tta n  el ve te te  fe ie t eh  z e n th  Iu l ia n a  A zzo n n ak s 
az E u le fiu s  fe iedelőm  fáz ö rdög  k it  igen  v e r t u a la  égi ifyu  kepeben  
bogi ah  n ia k  vago h e lire  v in n e iek  igen  kezde b o z z o n ta n i eh 
nőm öf zw zet u ta n n a  m ennem  de m ih e lt h a t r a  te k in te  e ’ zen t 
Iu lia n a  o tta n  el fu ta  az ördög  fe lu en  azo n  hog i m eg  kezeben  
a n n a ia  ö té t az v riften  k ih  v ite tu e n  ez a ld o t zwz f im a c a g ö t te u e ? /10 
el ve te tek  az ö feye k in ek  te l te t  a S ep h o n ia  K om ái d u ín e  fel veuen  
h a io b a  w ie uele  hog i R o m a b a  v inneie  fő t te m e tn e ie  el de veez 
ta m a d a h  a  te n g o ro n  S k a m p a n ia n a k  h a ta ra  v e reh  a zeel őke t fug ian  
o tta n  a  tengő rhöz  égi m eerfö ldön  el te m e te  ö té t az E u le fiu s  kegig 
k ih  eh  nöm őf zw zet m eg  ő lete  n em  fok idő el m u lu a h  m ik o ro n  a  15 
te n g e rre  z a llo t v o ln a  n ag i h a b o rv ía g  fa m a d a  a  te n g o ro n  ef el t ö r - ' 
u en  a h a io t h a rm in c z  neg ied  m a g a u a l h a la  bele fo rok  pok o lra  
za lla  az ö lölkök k itő l m eg  o ta lm a z io n  m in k e t az edöf v rif te n  A tia  
fyu ef ze n t lelök Ame/i
z e n t  p e t ó r n e k  z e k ö í  I n n e p e r ö l  20
Z en t p e tö r  A pofto lnak  zekőf In n e p e t  eh m a i n a p o n  m é ltá n  
illiök  m ert a lik o ro n  A n tio k h iab an  zen t p e tö r  h e lih o z te te k  ef w lte- 
tek  a p ifpöki zeegben  eh  N öm őf In n e p e t  a z é r t  A n y ah  z e n t eg ihaz 
la t ta t ik  hog i h á ro m  o k á é rt ze rzeh  E lö z e r  a le t d o lo g ért M afodzer 
a  p é ld á z a té r t  h a rm a d z e r hogi a  gonoz zokaft L eli te te th ijn e ie h  a 25 
k erez ||tien ö k el E l ö z e r  az le t  do logért m e rt a  m e m ik o ro n  ze n t 195 
p e tö r A n tio k h iab an  p re d ik a lla n a  ah  Teofilus a  v á ró in a k  feiedelm e 
m eg fo g a tta ta  z e n t p e tö r t m ié r t  nek i ug i teczik  u a la  hog i a  n é p e ­
k e t el h ite tn e ie  ftőm lőczbe te te te  ef fok n a p e e g la n  eh ö z te te  k ih  
m ik o ro n  el fogiot v o ln a  ere ieb en  kőn iö rge  vrifte»ne.k  h og i пезо 
h a d n a ia  ehel m eg  h a ln ia  fm en n ie  zo u a l m eg erő fíite  ő te th  az 
edöf k rif tu s  h a lu a n  ze n t pa l bogi töm löczbeh  vo lna  a  k r if tu fn a k  
v ikariu l'a  A n tio k h ia b a  iöue ef a  T eoíilu f v rhoz  zerzödek  ez t m ond- 
u a n  ö n ek i hogi ö fok fele m eftő rfeg ö t tu n n a  s h a rm a d n a p n a k
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u ta n n a  ti tk o n  b eh  m en e  a  T őm lőcbeh  z e n t pe tő rliöz  flatua?? hogi 
el fo g io t v o ln a  az n a g i eb íeeg n ek  m y a tta  ig en  k e fe ru efő n  f ira ta  
ö té t fn e u e n  neueze ö té t h a  z o lh a tn a  de n e m  z o lh a ta  nek i ze n t 
p e tö r  m in d  addeg  is m yg  en n i n em  a d a  fe h rö t veuen  o z to n  ef égi 
5 m a it  m eg  ö le lu en  fok zokal zo la n a k  égi m a in a k  fáz u tá n  m eg  el 
m en e  tő le  ze n t p a l S a lk o lm af id ő t k e re fu en  zo la  a  T eofiluffal 
N öm öf v ram  a  te  h irő d e t ne.uedet igen  m eg  k ifíeb iti a  zegen  kw l- 
dftf p e tö m e k  fogfaga  k 't  b w n te len  ehőztecz  a fe te t tőm lő czb en  k ih  
m in d  ő m a g a n a k  fm in d  eg iebeknek  fo k á t l ia z n a lh a tn a  h a  z a b ád o n  
in v o ln a  a  m ;n t  en  b a llo m  fh a lu a n  ez t a  feiedelom  M onda fm ib en  
lia z n a lh a tn a  p e tő r  m a g a n a k  ? felele z e n t p a l a m in t en  h a llo m  ez 
em b ő r m in d ö n  k o ro k a t m eg  v ig a z th a t  fm eeg  h a la d ta k a t ef fel 
ta m a z th a t  f m ik o ro n  a  T eofilu f ezeket b o lo n d fa g n a k h  m o n d a n a ia  
ö ró la  h in n ie  v e g eze ttre  ezön  ig ien ö fő d en ek  m eg  hogi h a  az ő fy a t 
is k in ek  t iz e n h á ro m  ez ten d e ie  v a la  h a la la n a k  fel ta m a z tb a tn a ia  
196 za b á d o n  el b o c a tn a ia  főh  ef fel v en n e ieh  || m in d  az 6 n ep eu e l a  tő i - 
u e n t  k it ö ta r t a n a i t  a T őm lőczben  m e n u e n  a z é rt z e n t p a lp é tő rh ö z  
m eg  m o n d a  n e k ih  m it' fo g ad ó t v o ln a  a  T eo filu fnak  ffelele ze n t 
p e tő r  m o n d u a a  A tiam fy a  n a g i do lgo t fo g a tta l de L ehecegö f ezt 
2u v ro n k  le fu fn a k  m eg  te n n i az ö d icőfegere Ski h o z u a n  a Tőm lőcz- 
böl z e n t petörfc ah  Teofilus v ite te  az 6 fy an ak  kopo rfo iah o z  ho l o t 
Im a c a g o t te u e n  a z o n n a l fel ta m a d a  az Ify u  k it la tu a a  a feiedelom  
m in d  h a z a  n e p iu e l fm in d  a  koffegel h y n  v ro n k  Ie fu fb a  fm eg 
kerez tö lködek  fn ag i e g ih a z a t c e n a lta tu a n  zen t p e tö rn e k  a k a ra t t ia  
2 >. z e re n t közeep  a r a n t  p ifpök i zekő t c e n a lta ta  n e k ih  feh  m a i n a p o n  
w lte te  bele  eh  nö m ö f A p o fto lt fh e t egeezh ez íe n d e ig  b ira  az 
Antiokliia-i e g ih a z a t h o n n a n  m eg te r i tu e n  v ro n k  h itire  az o rzag o t 
Iö u e  R o m á b a n  fő t a  R o m ai p ifpők fegö t h á z o n  Őt e z ten d e ig  b irah  
fm ik o ro n  A n tio k h iab o l z e n t p e tő r  R o m a b a  m e n t v o ln a  az ö rdön- 
3o göf S im o n  o t ta n  o da  m en u e n  nag i fok h az u g fa g o f teu ö lig e fö k e t 
h ird e tu e n  nek ik  ef h a m o f ieg iőket te u e n  z e n t p e tő rre  ta m a z ta  a 
N épét fv ronk  k r iíto f  h ité rő l el te r i te  o k é t k it  h a lu a n  ze n t p e tö r  if- 
m eeg  A n tio k h ia b a  iő u eh  fm eg ie lő n tu en  a  S im o n n a k  c a la rd fa g a t 
m in d  a  koffeg é lő t ef m eg g io g itu an  a  korok_at [ö rd ö g ö k e t k ih  
• 35 vizűén em börögbö l eh  kép én  m eg  a  h itn e k  ig a ffag a ra  vo n a  a  n é p é t 
. fh e t n a p o k n a k  a la t ta  tyz  ezör em bőröknel a po g an o k  kozz ü l tö b ­
b e t k erez tö le  m eg  S a k e re z tie n ő k  k eg ig  kik  a  gonoz S im o n n a k  h it-  
ten ek  v a la  m e z íte le n  la b b a l m en en ek  ze n t p e tő rh ö z  p e n ite n c ia t
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veuen  ró la  bogi az ö rdöngöf em b ö rn ek  h itte n e k  v o ln a  fö te t m in d  
a Teofiluffal eg ie to m b en  m eg zek iben  v lte te  fezüknek  em le ||köze - 1 9 7  
tire  a z é r t zerö z te tek  elözer eh  m a i In n e p e  zent, p e tö rn e k  M a f o d -  
z e r  iliok e ’ m ai n a p o t a  p é ld á z a té r t  m e rt -zent p e tő r  b a ro m  egi- 
h a z b a n  m a g a z ta lta te k  fel e lözer a  v itezkődőknek  eg iliazogban  5 
m al'odzer a  gono zo k n ak  g iíilekózetőgben  h a rm a d z e r  a  g iözddelom  
v e ttek n ek  eg ih azo g b an  elözer m o n d a n i b og i fel m a g a z ta lta te k  
ze n t p e tö r  a v itezködö  eg ih a z b a n  fe iedem lköduen  ö r a i ta  ef a  Ilid ­
b en  d ic ire tő főn  n eu e lu en  ö té t fel m a g a z ta lta te k  a gono zo k n ak  
g iü lekőze tiben  is az h itő tle n fe g ö t el te k o z lu a n  ö b e n n ő k  ef v ronk - ]0  
n a k  b itire  te r itu e n  őket fel m a g a z ta lta te k  a  g iözödelőm  v e th  egi- 
b a z b a n  is m ik o ro n  m e n io rz a g b a n  v ite tek  ef a S era fin  A n g ia loknak  
k a ro g b an  b e liliöz te tek  feli b a ro m  k ép én  való  fel m a g a z ta l ta ta fa e r t  
b a ro m z e r  illi zen t eg ihaz  az ö In n e p e t  eb  m ai n a p o n  k it  zeköf 
In n e p e n e k  neuez  fogfagbol való z a b a d u la fa  N a p ia t ef lia la la  n a p - 15 
iá t H a r m a d  oka a  m ai ünnepnek  a  gouozli zo k a fn ak  k ih  ir ta -  
fa e r t  m e r t  ilien  zokafok n a la  a p o g an o k n ak  ez n a p o g b a n  bog i az 
ö z ile iöknek  kop o rfo io k ra  nag i yob  fő th  e tk ek e t ef b o ro k a t v iznek  
u a la  az t liiu en  bogi az ö zile'Ők lö lkők enne iek  m eg  a z o k a t m e rt 
evei az o k a t az ördögök el lio rg iak  u a la  a k o p o rfo k ro l ín y é rt a -20 
k erez tien ö k ef kik a b i t t r e  te m e k  v a la  n em  lia g ib a ttia k  v a la  el eb  
gonoz zokaft ug i zerzek a  ze n t A ttiak  bog i eb  m a i n a p o n  a m yb  
elözer ö rdögöknek  tiztő ffegere te te tik  v a la  az a yo If te n n e k  ef ö 
zen t A po fto lan ak  eb  p e tö rn e k  tiz tő ffegere  te te tn e ie k  m in ek  o k á é r t 
a k e re z tie n ö k  eb  m ai n a p o n  vendegfegőt tezn ek  v a la  égi m a in a k  ef 25 
a  z igen iöknek  fu g ian  ita lo k  n a p ia n a k  h y ak  v a la  ez m ai in n e p ő t 
im eh  a z é r t m eli n ö m ö í oko k ért z e rő z te to t a  zen tö k n ek  In n e ||p ő k  198 
kibő l tiz tö lteffek  A tia  fy'u ze n t lelök  Ám en
Z e n t  M a t h i a s  A p o f t o l r o l  v a l ó  p  r  e d i e a  c i о
Efek a  N yl m a tliia fra  ef a  tizen  egy A pofto l k ö z z é  zam la l- 30 
ta te k  ez igékét z e n t  lukac  E u a n g e lif ta  ir ia  az A pofto loknak  cele- 
ködefökről zerzö t k o n u n e k  elfő rezeben  m eli igegben  két dolog 
ie lő n te tik  elfő az if ten i n a g i kegielm effeeg k ih  a-m e la tu a n  bog i a
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Iu d a f  a r u l ta ia  v ro n k n a k  el v ez tö tte  u o ln a  az Apoí'toli m e lto ía g o t 
g o n o ffag ae rt n em  a k a r a e h  v a la z to t t iz e n  k é t z a m o t m eg k iffeb iten i 
deh  о h e lieb en  m a it  a k a ra  u a la z ta n i  m e n n ie i lé g ié i m u ta tu a n  m eg 
k ih  v o ln a  eh re  m é ltó  Mafoci do log k it  ie lö n t az el kezdő t ige bog i 
о zen t M a th y a f t igen  ze re ti v a la  az v rif te n  k it m eg  m u ta ta  eb b en  
b og i Im e h  a p o fto la u a  v a la z ta  ő te t m e r t  a  ioh  if te n  m ik o ro n  v a la ­
k it u a la z t  e g ih az i m e lto fa g ra  io b n a k  ef zen tfeg o fb n ek  ie lö n ti  a z t 
eg iébnel m in e k  o k á é rt a  m e m ik o ro n  n em  tu n n a ia k  eb k e ttő  kőző t 
Io fe f ef M a tb ia f  kozo t m ely k  v o ln a  ke llem ető fb  az v rii'ten n ek  m eg 
io m u ta ta  ezt v ro n k  Ie fu f  m en io rzag b o l n a g i ve lagoffago tb  b o e a tu a a  
m a th ia ín a k  feiere  ew el m u ta tu a n  b og i ö té t v a la z to tta  u o ln a  eb  
n a g i m e lto fa g ra  k ik rő l.m o n d a tá n a k  az el kezdő t igék
m  e 1 i i g é k  m e l l e  b á r ó m r ó l  1 e z ö n  t a n u l '  a g o n  к 
e l f ő  z e n t  M a t h i a f n a k  m e l t o f a  g a ro l M afodik a liro l 
í-sm iuel e rd ö m le  zen tli M a tb ia f  az ö v a la z ta f a t?  h a rm a d ik  leg ion  azö 
e le te rö l az elfő m elle  tu n n o n k  ke lb  hogy  az v rif te n  neg i m elto fa- 
gal tiz tő le  z e n t M a tb ia ft eh  ve lagon  előzer m e r t ö té t v ro n k  Iefu f 
109 ö n n ö n  nem zecegebö l ef lia z a ia b o l ta m ||a z ta  ef a d a  ez v e la g ra  m e rt 
m ik ep en  v ro /гк Ie fu f Iu d a n a k  nem ze téb ő l tam acla  ef B ee tleh em - 
20 b en  z ile tek  ező nkepen  zen t M a th ia f  ie ló f z ilek tő l B e e tle h e m b e n  
z ile tek  ez v e la g ra  m ik ep en  a z é r t ez velag i em börök  égi m a ft in k a b  
z e re tik  kik  égi N em zeeegböl ef h azab o l ta m a d n a k  ező nkepen  
n e m  ke lh  k e tö lk ö d n ö n k  eb b e n  bogi v ro n k  Iefo f z e re te tte l  n em  
z e re tte  v o ln a  ő te t M afodik  a ia n d o k  bog i a  yo if te n  ö té t m in d  ez 
25 v e lag  kozzw l T a n itu a n iu l v a la z ta  m a g a n a k  m e rt v ro n k  Ie l’us m eeg 
ez fö ldön ia r ta b a  a b e tu e n  k é t T a n itu a n io k  kozzw l eg ike te ü e  ö té t 
k ik  ö z e n t felfegenek  titko l' b a ra t i  v a la n a k  ez ó k ró l m o n d a  Iduözi- 
te n k  Im m á r  n e m  m o n d ta k  th w tő k e t zo lg a im n a k  de B a rá tim n a k  
m e r th  m eg  ie lö n tö tte m  n e k tő k  a  m en n ie i t i tk o k a t m e liek e t lia llo t-  
so ta m  az en  A tia m to l о en  d ra g a la to f  A tia m fy a  m eli n a g i m e ltö fag  
ez bog i v a la k ik  If te n n e k  b a r a t t ia  leg ion  H a r m a d i k  A iandok  
k iu e l az edőf if te n  e ’ ze n t M a tia ft ze re te  m e r t  ö té t m in d  a  b e tu e n  
k ee t T a n itu a n io k  kőzőt zen tfeg ő fb e  te u e h  k ih  fok ieg iel m eg  bizo- 
n i t ta te k  előzer az A p o fto lo k n ak  v a la z ta fa u a l m e r t  m in d  a  h e tu e n  
85 k ee t T a n itu a n io k  közzul fém  le len ek  z e n t Io fefne l ef M atia l'n a l 
te k e lle tő fb ek e t fa z e rt b og i eak  eh  k e ttő t v a la z ta k  m a fo d ze r a  
B odog zwz m a ria n a k  v a la z ta fa b o l m e r t ö z e n t A zzonfaga  ef 
v a la z ta  eh-ze/ít M a tia f t a b  tö b b i kozzw l az  v ro«k  k r if tu f  ef v a la z ta
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m ik o ro n  ta n i tu a n ia u a  teu e  a T elief z e n th  h a ro m ía g is  m eg ie lön te  
az ö zencegőf v o lta t m ik o ro n  ö té t ö rök tő l fo g u a  v a la z ta  eh re  bogi 
az A pol'toli fe iede löm íeg re  m éltó  len n e  e l a  z e n t lelök m a la z tia b a  
m eg eröffödneiek  p in k ő ft n a p ia n  veuen  m in d ő n  n ie lu n e k  e rte lm e t 
a v igaz t||a lo  zen t le lők tő l N egied A iandok  k iue l az edőf i t te n  ö té t 200 
zerete  az A pofto lfag  h og i y m e h  a  lő lk i m e lto fa g n a k  legh  n ag ioh  
g a ra d ic a ra  v a la z ta  k ih  m in d  a  M artiro m fag o t konfeffo rfago t ef 
zw zefegöt fölw l m w hl о m e rt el h a la g ia  m in d  a  p ró fé tá k a t fm in d  a 
p á tr iá rk á k a t  az A pofto li m e lto fag  m ik ep en  a  S e ra fin  a  töb  k a r 
A n g ia lo k a t m eli A iandokogbol m egh  b iz o n itta tik  ze n t M a tia fh o z io  
való z e re te ti a h  yo ií te n n e k  M a f o d i k  t a n u f a g h  m elle  k é r ­
dik zen t dok to rok  M inem w  io k e rth  e rdőm le  ze n t M a tia f az A pof­
to li m e lto fa g o t?  F e le ln e k  dok to ro k  eh re  hogi h a ro m b o l lön  a ze n t 
M aty a fn ak  v a la z ta fa  E lö ze r az if ten i ő rö k tő l fogua  való el vége­
zetbő l ef v a la z ta íb o l m e rt zen t p a l A p o fto ln ak  m o n d afa  z e re n th  is 
a h  k ik e t ah  yoh  if te n  m a g a n a k  v a la z to t az o k a t h y a  a  h itre  fali 
k ik e t h y t  a z o k a t m eg  is ig a z íto tta  ef a  k ik e t ig a z a k a  te t th  az o k a t 
fel is m a g a z ta lta  a d icofegnek m y a tta  ezöket m o n g ia  zen t p a l 
E o m a y a k n a k  y r t  leue lenek  N iolczad rezeb en  ky  m elle  tu n n o n k  
k e lh  hogi az if te n i v a la z ta fb a n  h á ro m  v ag io n  elfő az elöl veuö 20 
if ten i z e re te t m e rt v rif te n  io t a k a r  a n n a k  ah  k it v a la z to t a  z e re te t 
kegig  m y e rth  a  yo a k a ra tb a  g iőkerezik  m eg In n e th  vag io n  hog i 
az v rif te n  fin k it nem  v a laz t h an em  m a la z tn a k  ef d icofegnek  io u a t 
a k a ru a a  ef ]keu] a d u a n  A n n ak  a h  k it v a la z t M afod az m i erdő- 
m önk  nekvvl ua^o elöl ia ro  u a la z ta í  m e r th  az  v riften  va laz to tta2 5  
az ő u e y t ez v e lag n ak  te rő m tefe  é lő t m ik o ro n  em b ő r in g ie n  fém  
volt h a rm a d  k ih  u a g io n  az if ten i v a la z ta fb a  az kőuetkőzö  celekő- 
def m e rt iol leh e t az if ten i v a la z ta f  őrőke vo lt deh  m ag a  a  valaz- 
ta fn a k  d o lg á t || k iuel m eg ig az it a b inbö l em b ő rt m a tta n  fiőuendö- 201 
ben  m eg bodogit az ő m a la z tia n a k  m y a tta  idöuel te z ih  m e r t еЬгезо 
v a la z ta  m in k e t az edöf if ten  v e lag n ak  te rő m te fe  e lö t hogi m ik o ro n  
oz ton  te rő m te fö n k n ek  u ta n n a  a h i t t r e  h in a  zen tök  ef zep lö te lenők  
len n én k  az ö z inenek  e lő tte  a  ze re te d b en  M a f o d z e r  lön  zen t 
M a tia fn ak  v a la z ta fa  m er] ah  b izoni A laza to ffag ert m e rt ig en  A lá­
z a to t em bör vala  ef kifdéd ö zöm einek  e lő tte  am  v ro n k  fen te n c ia ia  35 
u ag io n  ezön va lak i m a g a t m eg A lazia  fel m a g a z ta lta tik  ki h a  íöl- 
dyg n em  a la z ta  vo lna  m a g a t nem  v a la z ta to t vo lna  A pofto lla  h a r-  
m a d z e r v a la z ta tek  ze n t M atia f a b en n e  való  z e re te te r t  m e r t te lief
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u a la  z e re te tte l  k it m eg  m u ta ta  a p re d ik a lla fn a k  tiz te b e n  p red ik a l- 
u a n  if ten n ek  v ta t .e f  o rz a g a t a  p o g a n o k n a k  e i a zegen i b inöfoknek  
k in é l a  yob  iften  e lö t k e llem ető fb  io t ernbör n e m  te h e t m eg  m u ta ta  
ab  z e re te tn e k  n a g i v o lta t m e rt v ro n k  le fu t  n e u e e r t  b a la l t  a k a ra  
5 zen u ed n ie  о a z é r t d rá g á k tó l ' A tiam fy a  a k a rz  eb  z e re tte tn i az 
v r if te n to l ta n u ld  m eg m a g a d a t földig a lázn o d  es zereffed a  yob  
if te n t m in d ő n ö k n ek  fö lö tte  fele B a rá to d a t  m in t m a g a d a t f az iften  
ef ze re t tegődet H a r m a d i k  t a n ú  f a g o n k  l e  zön  az ö zencegöf 
e le te ro l ef h a la b ro l k ih  m elle  tu n n o n k  k e lh  bogi eh  z e n t M a tia f 
ío B ee th leem b en  la k o z o k n a k  nöm öffi közzw l ta m a d a h  fa  g ierm ök i 
e z ten d e it e e rt e lkw lcőkel giozi u a la  m eg  ef az ö lo lke ta n i t ta t ik  
v a la  a  nö m ö f lolki io z a g o k ra  bogi az e r te lö m re  g io rf len n e  fáz 
e rg a lm affag ra  k w n n ien  b a ila n d o  a  yoh  ze ren ceg b en  n e m  keue li a
202 h a b o ru fa g o ’g b an  kegig  a lb a ta to f  ef bekefegöf k ih  deak i tu d o ||m a n ira  
ís a d a tu a n  rö u id  időnek  a la t ta l i  m in d  a  te lie f 6 tő ru e n t m eg  ta n u la
tu d o f v a la  a z é r t  a zen t M atia f az it te n i  tö ru u e n b e n  t iz ta  z iu eb en  
ezöf v a la  lő lk eb en  okof a  ta n a e  a d a tb a n  k ih  a  m e h a lu a n  edőf 
v ro n k n a k  p re d ik a c io ia t 6 ta n i tu a n ia  1 on  fegike teu e  Id u ö z ite n k  
ö té t a  b e tu e n  k é t T a n itu a n io k  kőzzw l k it oz ton  M enibe m e n e ti v ta n  
2 ü Iu d a fn a k  ki el k a rb o z e k  b e lieb en  a l la ta  ef A pofto lla  te u e  Sm iko- 
ro n  a  z e n t  A pofto lok  m eg o z to tta k  v o ln a  eb  v e lag o t közö ttük  kiki 
m in d  lio u a  m en n e  kőzzw lők az edöf v ro n k  le fu t  n e u e t p ré d ik á l­
tam  I u ta .z e n t  M a tia fn a k  Sido o rzag  ef M acedon ia  m eli o rzag o g b o l 
n ag i fok p o g a n o k a t te r i te  a k e rez tien feg re  A m e m ik o ro n  M acedo- 
25 n ia b a  m e n t v o ln a  p re d ik a lla n i fab  N eep u g ia n  a  v a k fa g b a  a k a rn a  
m eg m a ra d n i az ö rdög  égi k it g ie rm ök  k epeben  az E r te t le n  p o g a ­
n o k n a k  o tta n  m eg ie lönek  ef a  T a n a c o t a d a  n ek ik  bog i m eg 
ö lneiek  eb ze n t M atia l’t  ki,h az iften ö k n ek  tiz tö le fe t el a k a rn a ia  
vezten ie  S a z o n n a l re ia ia  tu ld u lu a n  a  B o lo n d  neep  eh  z e n t Apof- 
3o tó ira  m eg h  fogak ef eröffen  m eg  kötözek  fig en  v e m e n  ö té t töm löcz- 
b en  rek ez tek  v ro n k  le fu t  keg ig  nag i íenöffegel n e k i ie lönek  fa 
fö ld rő l ft-lb em elu en  a  kö té lb ő l el z a b a d ita  ef n a g i edöffdedön m eg 
u ig a z ta lu a n  k ib  b o za  a h  T öm lőczböl 1 zen t M atia f A zo n n a l ifm eeg  
p re d ik a lla n i kezde fm o n d a  a  m eg  k em en h v ltek n ek  y m  m eg  h ird e ­
ss tö m  n e k te k  b og i th w  m in d  e leu en ő n  p o k o lra  zab o to k  fa z o n n a l
203 m eg n ilu a n  a  föld el n ie le  ő k e t fa  több i keg ig  m in d  v ||ro n k  le f u t  
b it ire  te ren ek  M aced ó n iá t m egh  te r itu e n . v eg eze tre  a  S ido o rzagba  
iöue h o lo t fok  co d ak a t te u e n  ef ieg iöket u a k o k n a k  la ta f t  a d u a n
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pok lo fokat m eg  g io g itu an  ö rdögöket em börögböl k ih  v zu en  ef 
h a la t ta k a t  fel ta m a z tu a n  m ergo f i ta l t  A vtalm affag  nekivl m egh 
iu a n  k it m egli ir ilu en  a  S idok  m eg fogának  fa  T a n a c b a  v iuen  
eb  nöm öf zen t M atias A p o fto lt m o n d a  a  p ifpök  ö nek i h a  id ő t - 
adónk  nekőd  ak arze li a  m i liitö n k re  ifm eeg  te rn ő d  ? f fe le lu e a  é & 
ze n t A pofto l m o n d a  T au o li leg ion  en  tő lem  hogi el te e rn e k  az 
igaffagrol m e h e t m eg le ltem  k it h a lu a n  a S idok l'en ten c ia t a d a n a k  
re ia ia  hogi a  k e rez t fa ra  fez ite tu ea  ö le tte tn e iek  m eg k ire  m ik o ro n  
fel fezitö ttek  v o ln a  fn em  h a lh a tn a  m eg kőuekel is h a g ig a la k  őket 
de A m éh  m ik o ro n  k ern e ie  őket hog i a  k öueke t uele te m e tn e iek  el к 
le veuek a k e re z tfa ro l ffeyzeuel el vagak  fe ie t f ilie n  M artiro m fag - 
gal veue az örök B odogfagot zen t M atia f A pofto l k it m in ek ő n k  eí 
ág io n  A tia  fyu  ze n t lelök A m en
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Z e n t  T a m a s  d o k t o r  e l e t e r ö l
T am as konfeffor zen t d am ak o s zerzeteböl való  A qu inom ' be lij .5 
nöm öffeknek N em zetibő l ta m a d a  A ttia n a k  L an d u lfo f A n n ia n a k  
T eodora  vala  n eu eh  k ih  n ap o lib o l ielöf nöm öf n em ze tb ő l z a rm a - 
zek m eli zen t T a m a í d o k to rn ak  ez ve lag ra  ua lo  z ile te feh  m eg 
ie lö n te tek  fm eeg ele teef m e rt ani egi p u z ta b a  lakozo  k in ek  pro- 
b u f vala n eu e  m egh  m o n d a  hog i égi íy a t zw lneh  k it T am afnakao  
kellene neuezn i k ih  ze n t d am ak o fn ak  R e g u la ia t venneie fel ef eh 
fö ldnek kerek íegeben  n ag i hole le n n e h  m eliek  m ind  || b eh  te len ek  204 
m ik o ro n  a z é r t z ile tte tö t.v o ln a  T a m afn ak  n eu ez te tek  k it m ik o ro n  
égi п ар о д  az ö d a ik a ia  föröztene égi k if leu e le t lele kezeben  k it 
m ikoron  az ő A nn ia  n ag i n eh ezen  k ih  u e th  v o ln a  kézéből m e g 2 .-> 
la ta  ta l ia t  az Aue M aria  vag ion  ra i ta  iru a  de adzyg  f ira  e rő tte  
hogi m eg ada A nn ia  nek i faz o n n a l za ia b a  veue ef m eg ra g a  fel 
n ie leh  fáz N ap to l fogua zokaffa veue hog i m iko ron  f irn a  fo h a  el 
nem  h a g ia  u a la  m yg  vagi k önue t uag i v a lam i leu e le t nem  a n n a k  
u a la  kezeben f m eég m ik o ro n  iol n em  z o lh a tn a  h a  v a lam i k ö n u e t зо 
la th  v a la  o tta n  o d a  fu th  v a la  es a  tőb  g ierm ökök m o g ia ra  igen  
h a n n ia  u a la  leue lönkeet hogi ő t ez tendőf foga len n i égi a p a tu rn a k  
ad a  ki igen  ta n u l t  e m b ő r v a la  hog i m in d  ioh elkw lcre fm in d  deaki
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tu d o m a n ira  m eg ta n i ta n a ia  k it  latua?* az A pát bogi coda e lm eid  
v o ln a  m e e g e n t m eg  kw lde az  6 A ttia n a k  in tu e n  ö té t hog i N a p o li­
b a n  kw ldeneie  a  kőzönfegöf ta n u fa g  h e lire  tyz  ez ten d ö f va la  
im m á r hog i N ap o lib a  kw lde az  ő A ttia  h o l o t a  z a b a d  tu d o n ia - 
5 n io g b a n  rő u id  n a p o k n a k  a la t ta  cu d ak ep en  h a z n a la  de m ik o ro n  
g ia k o rta  m en n e  a p ré d ik á to r  ze rze tn ek  k a la f tro m a b a n  el' g ia k o rta  
h a lg a tn a  p ré d ik á c ió t g iö n iö rk ö d u en  az ö B ölcefegogben  f re g u lá i 
e le tö g b en  el h a g iu a n  eh ve lago t tizen  b a ro m  ez tendö f k o rá b a n  a 
z e rz e tb e n  Öltőzek h o lo t z e n t do lg o g b an  ef bő lcefegnek  ta n u fa g a b a  
io kezde m a g a t fo g la ln ia  k it m eg  h a lu a n  az ő te f ti A ttia íy a i A ttia n a k  
h a la la  v ta n  ig en  m eg  zo m o ro d an ak  r a i ta  fh o z z a ia  m e n u e n  e lözer 
zeep  zo n a l h iu a n  ö té t h og i la ta k  m e r t f im m it n em  te h e tn e k  nek i 
205m eeg  fogak  ef e rő u e l v iuek  h a z a  foli m in t k ee t ez ten d e ig  jj ta r t ia k  
ő rize t a la t  égi to ro m b a  de m ik o ro n  fém  fen iőgeteffel fém  hizölkö- 
i5 defőkel el n e m  h a i tb a tn a ia k  ö té t égi gonoz e le th w  zepfeghw  lean - 
n a k  h ízö lködefeuel k it h o z z a ia  b o c a tta n a k  a k a ra k  a B a ra d fá g ró l el 
te r íte n i k ih  a  T hw zrö l égi vzőget ra g a d u a n  k i vere  uele  a  zö m eit a 
h á z b ó l f z e n t kereztn 'ek  ieg ie t u e tu e n  e ’ ze n t T a m a f ö m a g a ra  
im a c a g o t k ezd e  te n n i n a g i k ő n u h u lla ta fo k a l k ön iö rőguen  az vrif- 
2 o te n n e k  h o g i az ő rök  tiz ta fa g n a k  ta r ta f a t  a d n a ia  ő n ek i fazo n n a l 
k ee t A n g ia l m eg  a lia  e lő tte  fm eg  m o n d ák  hog i a  yo if te n  m eg 
h a lg a tta  v o ln a  fegi őuel m eg  őuedzeg  ö té t fa z t m o n d ák  hog i fó lia  
a z t ró la  le ne  v e tn e ie ’az idő tő l fogua  ez nő m ő f Ify u  fó lia  te f ti 
k if ir te tő t n em  erze  v eg eze tre  la tu a n  az ő A n n ia  h og i az v r if te n  
25 a k a ra t t ia  eb en  n e m  te h e tn e  fm eg  em lek ő zu en  azok ró l m e liek e t a 
z e n t p ro b u s ' A tia  m eeg  fo g o n ta ta fa  é lő t ö ró la  m o n d o t v o ln a  a 
f rá te rü k n e k  m eg  engede hog i a  k a la fto ro m b a  v ig iek  í  m eg  kőzig- 
b en  de feh len  azo n  hogi ifm eeg  az ő A ttia fy a i e rő z a g o t te n n e n e k  
r a i ta  el kőuetkőzek  fe ied e lm etö l R o m a b a  N apolib 'ol a  kőzönfegöf 
30 k a p itu lo m b a  to n n á n  m en n e  p a r iib a  ze n t I ra to k n a k  ta n u fa g a b a  
o t ö n n ö n  m a g a t fo g la lu an  o n n a n  az A tiak  k o lo n n ia b a  kw ldek  
ho l o t a n ag i f rá te r  A lbert d o k to rto l k ezd e  ta n u ln i  igen  m eg  a la z u a n  
ö n n ö n  m a g a t m inek  o k á é r t m in d  a  tőöb  ta n itu a n io k  m eg  v ta la k  
ö té t fm ié rt te ftő s  em bőr v a la h  fnem  zol v a la  e lö ttők  v a lam i bőlce- 
35 fegöt N 'ema ö kö rnek  n euezek  ö té t S m ik o ro n  n em eliek  a  frá te ro k  
közzw l m eg  e lm e rte k  v o ln a  hog i a  z e n t T am as tu d ó i em b ö r v o ln a  
206 m e g  m o n d ák  az ö m eftő rö k n ek  az f ra te r  A lb erth  jj d o k to rn a k  k ih  
égi k e rd e ft a d a  e le iben  hogi a z t m eg  fe itene ie  m in d  a T a n itu a n io k
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élő t az n a p ra  m e lie t n ek i h a ta ro z a  ef a h ro l m in d ö n ö k n ek  m eg 
felelne m eli kerdefre  m iko ron  cod a la to f [kere] fogafokal ef B izonfa- 
gokal fe le lt vo lna  M onda a n a g i A lb e rt d o k to r ez ökör T a m a f öli 
o rd ita f t  tezön  ez ve lagon  hog i m in d  eh  fö ldnek  k erek fegere  el h a l-  ~ 
lik  ezök u tá n  m eg p aril'b a  kw ldek az A tiak  eh  z e n t T a m a ft fim - 5 
m a r  a z e n t I ra fb a  B ak h rriu s  v a la  fő t y m e m ik o ro n  a zen t I ra f t  
o lu a fn a ia  eg iebeknek  kezdek  ö té t a h ra  k é rn i hog i a  d o k to rfag o t 
ef fel venneie  de ö eh re  a l i tu a n  m a g a t m é lta t la n n a k  m ié rt m eeg 
h a rm in c z  ez tendöf n em  v a la  telieffeggel fim m ik ep en  nem  a k a r ia  
u a la  k inek  eg izer nem w nem w  ze n t veen  m eg ie lö n u en  m o n d a  az 10 
if te n  felöl p a ran co lo k  te  neköd  hog i a d o k to rfag o t fel vegied  fm eg 
m o n d a  a z t if m in  kezdeneie  el az ö b ezed e t figi veue fel ozton  a 
d o k to rfag o t k iben  n em  tu n ia n  celekődek de nag io b  zo rga lm ato f- 
fag a l ag ia  u a la  m a g a t a T a n u fa g ra  h o n n em  m in t a n n a k  e lő tte  ef 
m ikepen  a  N őm őf m ell a lőlki m ezek e t g iu tu en  a  b a lg á to k n a k  ziuög- u  
ben  az edöf igéknek  m ezeffeget m elien  ő tté h  v a la  öli igen  n ag io n  
fo g la lia  u a la  m a g a t az if ten i v re íkődefögben  is hog i g ia k o rta  a 
titk o n  u a lo  Im a c a g a b a n  a fö ld rő l n ag i m a g a h a n  az eegben  fel 
em elkod ik  v a la  a  IV fva lam ik o ro n  vagi lekczeet a k a rn a  o lu afn i 
n a g i k e rd e ít m eg  fe iten ih  t i tk o n  u a lo  Im a c a g o t tezö n  v a la  e lö z e r .20 
fo n n a t fel k e lu en  m eg  leli u a la  a m it k eref v a la  m in t h a  v a lam i 
k ö n u e t la to t v o ln a  II re ia ia  m e rt a m ikepen  g io n afb a  m eg m on- 207 
d o tta  v a la  az ö k on fe ffo ranak  n em  em bőri e lm enek  ta n u fa g a u a l  
k e re fte  u a la  a n n e ra  m in t if te n tő l n ie rte  u a la  az ő tu d o m a n ia t 
Im a c a g a u a l A m eh ennek  b iz o n fa g a ra  .m iko ron  égi eyel e d ö f 25  
im a c a g b a  v o ln a  fo g la la to t n ek i ie lönek z e n t p e tö r  í  z e n t p a l fali 
zen t I ra to k n a k  e rte lm eb en  a m eliek rő l kető lkődik[eiek] v a la  telief- 
feguel m eg ta n ita k  ö té t. a z o k ra  öli igen el rü t te t ik  u a la  n ih a  az 
Im a c a g b a  ef a  n ag i ta n u la fb a  hogi ug i tecz ik  u a la  m in t h a  m eg 
h o lt vo lna n ih a  eyel g ie r tia t  g iu t v a la  kezeb en  fali könu  e le iben  зо 
Vvluen m in d  el eeguen a  g ie rtia  k eze tif  m in d  el e g e tu en  az I r a t ­
n a k  edöfíegeben el m eriilu en  in g ien  fém  érzi u a la  n a g i fok  coda 
te te lö k e l if m eg A ian d ek o z ta  v a la  ah  yoh  if te n  ö té t m e r t v ak o k a t 
ö rdöngöföket el egieb k o ríag b e liek e t is fo k a k a t m eg g iog it u a la  
ezöknek  u ta n n a  m ik o ro n  az ő bodog e le tenek  vege el kőze lge tne  35 
ef N apo liba  v o ln a  fegi E y e l nag i a ita to fo n  im atk o zn e iek  egi f ra te r  
la ta  ta h a t  k é t fen g n ire  a  föltől fel em elködek  fv ro n k  le f u t  fezwle- 
tin ek  kepeh  m eg zo la la  nek i ef m o n d a  T am af en  ró la m  fok io k a t
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ir ta i  fm it va rz  en  tő lem  e rö ttö k  felele z e n t T a m a í m o n d u a n  n em  
í'im m it v ra m  h a  n e m  cak te n n ő a  m a g a d a t m y e rt a  Iu ta lo m ro l 
v a la  a  k e rd ef p e ld a z ia  u a la  a z t hogi az о m w n k a ia n a k  h a m a r  vege 
le n n e  m e r t Am eh  m ik o ro n  k ilenczed  gergöli p a p a n a k  p a ra n c o la tt-  
5 iáb ó l m en n e  a  közőnfegőf k o n c ilio m b a  íiu to t  v o ln a  im m a ra n  
k a m p a n ia b a  m eg  k o ru la  í  foffenoue new  az A p a tu ra k n a k  k a la f-  
208 tro m a b a  z a lu a n  n a g i tiztőfí'eggel beh  fo g a tta te k  h o lo t if in ||k a b b a n  
el n eh ezo d u en  m eg  fém  zönek  m eg a  bö léefegnek  ta n u l'ag a to l 
m e rt a  fra te rő k n e k  k e re tü k re  m eg m a g ia ra z a  n ek ik  ah  k a n tic a  cau- 
io t ic o ro m o t hogi a  ze n t A n g ia lo k n a k  d ic ire tö k re  ju th a tn a  h a rm a d  
n a p a l kegig  az ö h a la la n a k  e lő tte  égi k o m eta  c illag  ie lőnek  m eli 
cillag  m it ieg iőzne eh  zene d o k to rn a k  h a la la  m eg  ie lő n te  m e rt 
m ihe.lt k ih  m u lek  eh  z e n t em b ő r o tta n  el veze a  c illag  fáz u to lfo  
o ra ra  in tu a n  m ik o ro n  ö th u e n  ez ten d ő f em b ő r v o ln a  k ih  m u lek  e ’ 
i> ve lagbö l v ro n k n a k  z ile te fe  u tá n  m ik o ro n  irn a n a k  ezör k ee t zaz 
fh e tu e n  N egi ez ten d ö b en  ef veue a  y o k n ak  ze rzö t öröké való  o rzag o t 
k it Á gion nekőnk  ie A tia  fyu z e a t le lök  A m en
Z e n t  G e r g ö l i  p á p á r ó l  v a l ó  p r é d i k á c i ó
D ic irlek  v ra m  if te n  te g ö d e t m e r t e rő t a d a l en n ek ö m  ef B öl- 
20 cefegő t ez ig ek e th  ir ia  z e n t d a n ie l p ró fé ta  k ö n u en ek  m afo d ik  
rezeben  m eli igéké t m é ltá n  m o n th a t  z e n t G ergöli p a p a  k it v rif te n  
k e re z tie n  A nia ze n t e g ih a z b a n  tö n  n a g i d o k to rra  ef eröf o z loppa  
az ö e g ih a z a b a  m in d ö n  ördögi v y a fk o d a fo k n ak  e llene  m e r t  az 
ö rdög  h á ro m  fele o f tro m la f t tő n  az v ro n k  Ie fu s  h ite  e llen  hog i el 
25 k ih  v ez th e tn e ie  eh  ve lagbö l előzer a  p o g an  fe ied e lm ek n ek  h a ta l-  
m o k a l de ezök e llen  az edöf v ro n k  Ie fu s  b o c a ta  a  z e n t A pofto lokat 
ef a  z e n t M á r tíro k a t  k ik  az ö bekefégőkéi m eg  giözek őket h a la ira  
a d u a n  m a g o k a t Id u ő z ite n k  h ite  m e lle t M afodzer a  gonozh  S a ta n  
a k a ra  el v ez ten i a  ke rez tien  h itö t p o g a n o k n a k  bölcefegökel ef a 
3o gonoz e re tn e k ü k n e k  h a m o f ta n u fa g o k a l ef h a m o f k e rez tien ö k n ek  
209 te tte tö f  zenéegökel kik  e llen  b o ca ||ta  az edöf v rifte n  a z e n t konfeffo- 
ro k a t e f a N ö m ö f  d o k to ro k a t ef kw lőinb kw löm b ze rz e tö k e t ta m a z ta  
kik az ö z e n t p red ik ac io io k a l Zent e le tőkel f ta n u fa g o k a l a  kerez-
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tien feg ő t ig en  el v e la g o fita n a iak  el' az о h a m o í ta n u fa g o k a t az 
e re tn ek ü k n ek  m eg  n i la tk o z ta tn a ia k  k ik rő l a  z e n t E u a ^ g e lio m b a  
u g  m o n d a  v ro n k  Ie fu s  en  adok  n ek to k  z a a t  e l B olcefegot k inek  
n em  a lh a tn a k  ellene m in d  a  th w  e llen feg tő k  h a rm a d z e r  az ördögök 
tö reködenek  a  h it  e llen  h a m o f coda te te lö k n e k  m y a tta  k ih  leg s 
n a g io b a n  A n tik rifto f ide ieben  lezön  k ik  e llen  a k k o ro n  b o c a ttia  a 
ze n t E n o k o t ef I l i ié it  b izon i coda te te lö k k e l m y e rt keg ig  bodog 
ze n t G ergöli p a p a  igen  o ta lm a z a  ze n t B ő lcefegeuel a  kerez tien fe - 
gö t m é ltá n  m o n th a tia  az e lkezdő t igékét
M e l i  i g é k  m e l l e  h á r o m  r e n d b e l i  I d  u ő f  f e g ő f i o  
t a n u f a g o n k  l e z ö n  a  B ő l c e f e g r ő l  elfő a  b izo n i bőlcefeg- 
rö l M afodik  A n n ak  d ra g a la to f  v o ltá ró l h a rm a d ik  a  ze n t G ergöli 
d o k to rn a k  bodog e le te rő l az E lfő  m elle  laffok m eg  Im ez  k é t k é r ­
d e tt e lőzer m icodah  a b iz o n i B őlcefeg ? M afodzer m ih b e n  a l a  Böl- 
cefeg ? Az elfő ke rd efre  ig i fe le lnek  d o k to ro k h  m in d  kőzőnfegel 13 
fm eeg a  p o g an  B őlcek is hogi a  B őlcefeg n em  egieb  h a n e m  itte n i 
ef em bőri do lg o k n ak  e fm ere ti k i egiefődőt a  yoh  e le tn ek  ta n u fa -  
gah o z  m eli m a g ia ra z a d b a  h á ro m  ie lő n te tik  elfő az it te n i  e fm ere t 
a b izo n i h itn e k  [efm ereti] m y a tta  m e r t ng i m o n d  z e n t A gofton  
d o k to r  te  n a la d  nekw l v ra m  v a la m it e r te n i n e m  bőlcefeg  deaw 
e lm e rn i teg ő d e t tek e lle tő f tu d o m a n i M afodik  az em b ő ri Iduoffeg- 
nek  kere ||fefe m e rt a  m o n d a tik  b izon i bő iének  k ih  m in d  az ö 210 
Iduőffeget fm in d  eg iebeket tu g ia  ke re fn ie  m ié r t  hogi m in d ő n  d o l­
go k n ak  fö lö tte  az e le t m eg io b ita n d o  ez e rt m o n d a tik  a h  m a g ia ra z a d -  
b an  hog i itte n i ef em bőri do lgoknak  m egh  e fm ere ti a h  B ő lc e fe g ^  
h a rm a d ik  k i a  b izon i B őlcefegrő l ie lő n te tik  a yoh  e le t m e rt z e n th  
B e rn a ld n a k  m o n d afa  z e re n t a  tek e lle tő f bőlcefeg  ez, el te rn i a 
bw nők tő l ef io th  te n n ie h  ez ilien  bolcefegot d icire a  zen t í r á s  m ond- 
u a n  v e g h e te tle n  kéne em bőrőknek  a  bőlcefeg m elie l valak i iol é lt 
az i t te n  b a ra c a g ab a  re z e it le th  de iá i azoknak  k ik  eh  fele B olcefegot ao 
n em  v a liak  m e r t ym e n ilu a n  n a lo  b o lo n d fag b a  élnék  ef fie tn ek  a 
h a la ira  k itő l m eg  az o k ta la n  á lla to k  is felnek  о en  d ra g a la to f  
A tiam fy a  m ih  leh e t A n n á l nag iob  b o lo n d fag  m in t k ih  ö n n ö n  m ag a t 
m eg öli m ik o ro n  h a  a k a rn a ia  m a g a t a h to l m eg  o ta lm a z h a tn a ia  
eh re  m o n g ia  a  zen t I r a f  a  bo londok  a z o k a t k e u a n n ia k  a h  m eliek  35 
Á rta lm a to k  6 n ek i M a f o d i k  kerdef ym ez m ib en  a lh  a  b izoni 
bőlcefeg felel ze n t B e rn a ld  dok to r eh re  fugi m o n d  hogi h á ro m  
fele bőlcefeg  le le tte th e tik  zynek z an ak  ef te te m e n n e k  bőlcefege a
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z inek  B olcefege a ]к  az el m w lt b in ő k n ek  b a n a t t ia b a n  h og i em b ö r 
ziue z e re n t b an k o g iek  te th  b in e irö l e l m eg  v ta l ia h  eh  v e lag n ak  
z e rte le n  g iö n io rw feg e t fk e u a n n ia  az őrőke ua lo  iu ta lm a k a t a  z a n a k  
kegig  bo lcefege a lh  a h  tu la id o n  b in ő k n ek  m eg  g io n a fa b a  h a la  
5 a d a fo g b a n  if ten i d ic ire tö g b en  ef ep p ito  b ezedöknek  m o n d a fa b a  
A m iu e lk ő d e tn ek  B olcefege a lh  a  t iz ta  bekefegöf ef engodelm ef
211 e ledben  ez o k e th  jj m o n g ia  ze n t B e rn a ld  d o k to r  ezoknek  za iok  
m in t az v r if te n  m o n g ia  a  [Bole] zen t d a u id  k ira lin a k  za ia  á ltá l  
g ondo liak  a  B o lcefego th  za iok  zo lia  az I te le tő t z iu ő g b en  forog
io m in d o n k o ro n  az  if te n n e k  to ru e n ie  m inek  o k á é rt n em  csalatkoznak 
m eg az ő ia ra h fo g b a n  ef do lgogba
M a í o d i k  t a n u f a g o n k  a  B ő l c e f e g n e k  d r  a g a la to f  
v o lta t ie lo n ti k ill m elle  k é rd ik  dok to ro k  h a  a  bő lcefegnek  a ia n d o k a  
d ra g a la to fb  eh  a  z e re te tn ek  A ia n d o k a n a l ? a h  k e rd e fn ek  o k á t a  zen t 
is I ra fb o l vezik  m e r t  am  u g i m o n d  a h  z e n t lelök a  B őlcefeg  m in d o n  
io k n ak  A n n y a  ef m in d o n  A ra n í ő h o z z a ia  kepó ft égi kis főuen  az 
if te n  f in k it n e m  ze re t h a n e m  a z t a h  k ih  bő lcefegben  lak o z ik  m ié rt 
d ra g a b  a  n a p n a l ef o rz a g o k n a l ezőket m o n g ia  a  B ő lcefegrő l ze n t 
le lök  k igbö l k ih a m o z ta tik  hogi d ra g a la to fb  a  z e re te tn e l de ez ellen  
го vag ion  a  m it z e n t A gofton  d o k to r  m o n d  hog i az if te n i a ian d ek ő k  
kőző t f im m i n ag io b  n in c e n  a  z e re te tn e l ioh  a z é r t m egh  tu n n o n k  
m elik  io b ?  felel eh re  ze n t B o n a u e n tu ra  d o k to r  A tian k  fug i m o n d  ö 
if fim m i A ian d o k a  az v rif te n n e k  ilien  n a g i n in cen  m in th  a  z e re te t 
m e rt a  zere tedberi n ag io b an  m u ta t ta t ik  az edöf if te n b e n e k  ioh  
25 v o lta  h o n n e m  m in t a  tő b  A ian d o k a b a n  m e rt v a n n a k  az a ld o tli 
if te n n e k  öli A iandok i h o g i k ik  z e re te t nekw l v a n n a k  m in t eröffeg 
kegiőffeg tu d o m aii erte lm effeg  fb izon  dolog ez hog i ezők kifíebbek  
a h  z e re te tn e l v a n n a k  ifm eg  öli A iandok i az  v rif te n n e k  m eliek  
b en n ő k  v a lia k  a  z e re te tő t m ik e n t a  B izo n i bő lcefegnek  a ia n d o k a  
so m e rt a  z e re te t az n ie ld o k le fn ek  e rzekőn fegő t a a d  hog i izofok legie-
212 n ek  ő n ek i az öröké u a lo  ló k  || eh re  m o n g ia  z e n t B e rn a ld  d o k to r 
a  B őlcefegnek  kezd e ti v rn a k  fe le lm e vege a  z e re te t közep i k eg ig  a 
B em enfeg  ig i vegezi a z é r t  z e n t B o n a u e n tu ra  d o k to r a  k e rd e ft 
hog i a  B őlcefeg  a ze re t nekw l n e m  o lian  ioh  m in t a  z e re te t de
cs ah  m in e b e n  m a g a b a  re k e z ti ef v a lia  a  bőlcefeg  a  z e re te tő t veghe- 
te t le n  kencz ef cak ezt z e re ti az v r  if te n  p é ld án k  v ag io n  a  B ölc 
S a la m o n ró l k ih  az 6 bő lcefegeuel el veze m ié rt az if te n i z e re te tő t 
h a t r a  h ág ia  az [vrif] A zzoni a d a to k n a k  z e re te tö k e r t N em  ilien
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bőle u a la  a  B odog zen t G ergo li d o k to r m e rt az о bő lcefeget m eg. 
ek ő fitő tte  u a la  if te n i ef A tia fy u íag o f ze re te tte l m in ek  o k áé rt reze i 
Ion az itte n i b a ra c a g b a
H a r m a d i k  t a n u f a g o n k  a z  6 e l e t e r ő l  lezőn  k ih  
m elle  tu n n o n k  kel hogi a  ze n t G ergoli p a p a  B o m ai d u fn a k  nőm őf s 
nem zecegeből ta m a d a  A ttia n a k  G o rd ia n  v a la  n eu e  s A n n ia n a k  
S ilu ia  fa  p a p a fag b a  t iz e n h á ro m  ez ten d e ig  fh a t  h o ln ap eeg  ef tiz  
n a p ig  e leh  k i m ik o ro n  m eeg u g ia n  igen  Ify u  k o rá b a n  a h  te rm e z e t 
z e re n t való  tu d o m a n n a k  [a] te te ie re  iu to t  v o ln a  ef n a g i kazdag fa- 
gokal beuő lkődneiek  a z t  kezde g o ndo ln i h o g i azo k a t m in d  el 10 
h a g n a ia  ef B a ra t ta  lenne  de el h a la z ta  m yg  A ttia  eh  ve lagbo l k ih  
m u lek  k ih  S ic ilia t t a r t ia  va la  a  B o m ay ak to l feh  z e n t G ergő lire  
m a ra d u a n  az o rzag  h a t  k la ftro m o k a t r a k a t ta ta  b en n e  f B o m ab an  
m eg  eg ie t ze n t A n d ra f tiz tő ffegere  m eli k la f tro m o k a t tu la id o n  
örőkfegeből igen  m eg a ian d o k o zu an  fm in d  a  tob  m a rh a ia t  zege - 15 
n iőknek  o z to g a tu a n  a  B o m ai k ia f tro m a b a n  ze n t B enedok  zerze te- 
b en  ö ltözék  m e r t  m eeg  ah k o ro n  o t ah  fele ze rze t v a la  cak m éh  
ze rzed b en  ro u id  időnek  a la t ta  öli n a g i zencegre  iu ta  hog i m e ||ltan213  
a  n a g i tek e lle tő f frá te ro k  közzé z a m la lta th a tik  u a la  öli n a g i kém én  
e le tte l g iő ttr i v a la  az ő te f te t  hogi g io m ra b a n  korolkoduare a lygh  20. 
a lh  v a la  a  lá b á n  n ih a  fok ó rá ig  kenzo d u an  vele a z t tu g ia k  u a la  a 
frá te ro k  h o g i a z o n n a l m eg h a ln a  S m ik o ro n  k ih  m ú lt v o ln a  a 
k la f tro m n a k  A p a ttia  ez velagbol Őtet v a laz tak  az A tia fy ak  feie- 
de lm e  Segi n ap o n  m ik o ro n  k ö n u ek e t ze rö zh u en  Írn a  égi ten g e rb e  
vező t k azd ag  em b ő rn ek  k epeben  nek i ie lőnek  az ő őriző  A ng iala  25 
ef kőn u  h u lla ta ffa l kön iő rge  nek i hogi e rga lm affago t te n n e  vele 
fp a ra n c o la  zen t G ergoli a S affa rnak  hog i h a t  g a ra f t  a d n a  nek i 
fam az el m ene  A zo nnapon  m eg h o zza ia  m e n e h  fm o n d a  eh  zen t 
G ergo li d o k to rn a k  fo k ak a t vezteek  el fkeuefeket vők B e lieb en  
fzen t G ergo li m eg  A n n e t a d a ta  nek i h a rm a d n a p o n  m eg h o z z a ia 30 
m en eh  fn ag i v n ta to  k a ia lta ffa l kezde eh  z e n t A p á to t k é rn i hogi 
kőn iö rw lne  r a i ta h  f z e n t G erg o li m e rt e r tu e n  hogi n in c e n  fim m i 
p é n z  a  h á z n á l k it nek i a th a tn a  égi e zu ft tá l  v a la  h a z a b a  edőf 
A n n iaeh  fnek i a d a  a z t fáz A ng ial n a g i ő rö m m el el m en e  előle 
m in ek  u ta n n a  keg íg  a  p a p a fa g ra  v a la z ta to t u o ln a  égi n a p o n  a 35 
k an c e lla r io fn a k  m eg  h ag ia  hog  tiz e n k é t zegen ióket ef z a rá n d o k o ­
k a t h in a h  vendegge fm ik o ro n  leh  v ite tte  u o ln a  ő k e th  tiz e n  h a rm a t 
z a m la la  z e n t gergo li p a p a  fm ik o ro n  m o n d a n a ia  a  k a n ce lla rio fn ak
9*
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m ireh  te t te l  parancso latom  e llen  m o n d a  am az  hog i t iz e n k e ttő n é l 
tö b b e t n e m  h i t  v o ln a  fm eg  zö m le lu en  eh  z e n t em b ő r ah  t iz e n h a r ­
m a d ik á t la ta  t a h a t  igen  v á lto z ik  o rc z a ia b a n  h o l v en n ek  íh o l ifiu-
214 n a k  m n ta t t ia  m a g a t fáz ebed  u tá n  m ag a n a k  hiuaw  ze n t G erg ||gő li 
s m o n d a  n ek i k ih  u ag i te ?  ffelele A m azh  en v ag io k  az a  k in ek  az
ezy ft tá lá t  ad ad  a te n g ő rb e  vezőt em b ő rn ek  k ep eb en  m iko ron  
m eeg  A p a th w r v o lná l cak b izon  m o n d o m  ten e k ő d  h og i a  N apfag- 
to l fogua v a la z ta h  teg ö d e t v rif te n  a  p a p a ía g ra  ío t ta n  el E n izek  
előle eh  z e n t em b ő rn ek  id e ieb en  m eeg  m ik o ro n  cak  'p a p a  vo lna] 
io k a rd in a l v o ln a  öli igen  m eg a ra d a  a  T ib eris  u ize hogi a  v a ro fn ak  
kő fa la n  is b eh  m eg iő n  v a la  R o m ab a  fok h a z a k a t ef e lv e z te  ennek  
fő lő tte  n a g i fok keg iok  ef S a rk an io k  te rm e n e k  a  T ib e ris  v izében  
k ik  a z v ta n  hog i a  vyz m eg  efek a T e n g ő rb eh  m en en ek  de a  ten - 
gőrbe li h ab o g b a  m eg h a lu a n  ef a p a r t r a  ki v e re tte te k  v o ln a  öli igen  
is m eg  dog letek  az eget hogi n ag i dőőg h a la i kőuetkőzek  belőle m eli 
h a la ib a n  legh e lő z e r is  ah  p e la g iu fp a p a  m u lek  k ih  foz ton  ah  n é p é t 
is ug i kezde m eg v ern i hogi R o m a b a  fok h a z a k  p u z ta n  m a ra d a n a k  
íe h k o ro n  v a la z ta te k  ze n t G ergó li a  p a p a fa g ra  m in d ő n  n é p tő l S 
m ikorori m eg  ke llen e  ö nek i z e n tö lte tn i fah  n ép  erőffen h a ln a  
20 kezde p re d ik a lla n ia  a  n ep n ek  in tu e n  ő ket a  p e n ite n c ia  t a r t a t r a  ef 
m eg  p a ra n c o lu a n  h og i m in d ő n  em b ő r p ro fonc ioba  lő n e  ef a le ta n ia  
m ondaffa l az az zen tő k n ek  h iu a fa u a l k ő n iö rg en en ek  a  yQh ifte n n e k  
m eli p roceffioba. k e e t N egiuen  em b ő r m u lek  k ih  ez ve lagbo l de 
m eeg  fém  h a g ia  m ég  ző n n ie  az v riften h ő z  való  k ö n iő rg e ft ah  p ro - 
25 foncio  v tan  ru h a ia t  el v a lto z ta tu a n  z e n t G ergőli t i tk o n  k ih  fu ta  a h  
v a ro fb o l íh a rm a d  n a p e g  la p p a g a  ah  kőh  h a fa d e k o g b a n  k in e k  el
215 m e n e té n  m in d  eg ih az i N e||[pek] р ек  fm in d  p a ra z to k  igen  m eg  bu- 
fu lu a n  m in d ő n w t fogak .ötét kerefn ie  fegi p u z ta b a  lak o zo n ak  m eg 
ie lő n te  az v rif te n  h o l v o ln a  m e rt v e lago ffagnak  oz lo p a  leh  za lla  az
so eegből a  h e lire  ho l el re itő z ő t v a la  fa zo n  le lek  m eg  k it e rő u e l fel 
v eu en  a  N eep a k a ra t t ia  e llen  p a p a u a  z e n tö lte te  f t i tk o n  le u e le t 
i ru a n  a  M au ric iu f c a z a rn a k  k ih  ő te t  igen  z e re ti u a la  kőn iő rgeh  
hog i f im m ik e p e n  az ő v a la z ta fa ra  n e h  engedne  de a h  v a ro fn a k  
fe iede lm eh  el v rz a  a  le u e le t fezőn  k ép én  a  ca z a r  is n a g i yoh  ked- 
35 ue l m eg  k o n firm a la  az ő v a la z ta fa t de m y e rt m eeg  a  h a la i  m eg 
n e m  a llo t v a la  ifm eg en t p roceffio t zerze  hogi a  v a ro ft m eg  kerw l- 
n e iek  a  le ta n ia u a l  fáz B odog  zwz M a ria n a k  k é p é t m e lie t z e n t 
lukac  y r th - v a la  e lő t tü k 'v i te te  m eli keep  e llen  az eeg n ek  dőgih
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u g ian  la ta fo k ra  el tiz tv l u a la  fn ag  tiz ta n  m a ra d  u a la  az eeg fhal- 
g a tn i foguan  m in d  a  té lié i proceffio  A n g ia lo k n ak  fo k afag a  kezdeli 
enekő ln i m o n d u a n  a h  keep  főlőt az E e g b e n  M eniö rzagnak  k ira ln e  
a z zo n iah  ő rw l a lle lu y a  m e rt ah  k it  e rd ő m le l v ife ln i a lle lu y a  fel t á ­
m a d ó t m ik ep en  m eg m o n d a  a t ta  fm o n d a  z e n t G ergőli n a g i fel 5 
zoualk  Im a g ia d  e rő ttő n k  az v r if te n t a lle lu y a  az az d ic irteffek  a  yo 
I f te n  fezt m eg  m o n d u a n  la ta  a h  k refcenciu f v a ra n a k  to rn ia n  a lla n i 
égi A n g ia lt k inek  kezeben  v erő i to r  u a la  de a z t  m eg tő rő lu e n  a 
h iu e lib e  te u e h  k in  m eg efm ere  ze n t G ergő li hog i az v riften  m eg 
en g e z te lte to t v o ln a  fo tta n  m eg zőnek  a  h a la i fáz n a p fa g to l fogua 10 
a  v a ra t  A ng ia l v a ra n a k  h y ak  öli ig en  A laza to f u a la  eh  bodog  |j 
z e n t em b o r hogi ő Ion a  p á p á k  kőzzw l elfő hogi k i if ten  zolgainak2H> 
zo lg a ian ak  neuezeh  ö n n ö n  ma g a t a  zegen iőkőn  ua lo  köniőrw le- 
tőffeg A n n e ra  m eg o lu a z to tta  v a la  az 6 z iu e t h og i égi n a p o n  
fém  ezik v a la  ad zy g  m ig  va laha i! z sgen iőket ef z a rá n d o k á t 10 
n em  h iu a t v a la  a z ta la ra  m in d o n  zegeuiőknek  n eu o k e t R o m á ­
b a n  ef Ie ru fa le m b e n  k ik  lak o z n a k  v a la  m in d  R egeftom ba  
v e te tte  u a la  fm m dőn  zw kfegőket m eg z o lg a lta ttia  v a la  le ru fa -  
lem ben  ef n ag i k a la f tro m o t zerzo t v a la  fa  B a rá to k a t b en n e  
m in d  6 e lte ti v a la  E n n e k  fő lő tte  h á ro m  ezőr zerze tő f z iz e k n e k 2o 
h u zh  h e a n i zaz g e ra  A ra n ia t ad  u a la  e le tő k re  m in d o n  ez ten d ő n k ed  
M ikoron  e'gizer h u fu e th  n a p ia n  N agi B odog A zzonna l ö n n ö n  m aga  
m o n d a n a ia  ah  n a g i M ifet f iu to t vo lna  ah  p ax  d o m in ira  felele az 
A ng ia l fn ag i fel zo h u a l m o n d a  v ta n n a  az et cum  fp ir itu  tu o t  Ig e n  
k ed u e f zo lga ia  v a la  B odog zen t G ergő li az v rif te n n e k  m e rt am  2:, 
m eg az p o g an  T ra ia n o f c a z a rn a k  is ló ik é t m eg  z a b a d ita  az őrök 
veződelöm tő l m e rt az v rif te n n e l k ö n u h u lla to  Im a c a g a u a l fel 
ta m a z ta ta  [a T ra iano ft]-ef. m ilie liőn  m eg k erez tő le  m eg ifm eg en t 
k ih  m u lu a n  eh  velagbő l Iduőzw le fm eg ie lő n u en  v rn a k  a n g ia la  
m o n d a  m ié rt eh p o g a n e rth  Im a tk o z a l v a la z ta n o d  k e lh  ez k e ttő b e  зи 
u a g i hog i p u rg a to rio m b a  kee t n a p  ke lh  eegnőd  vagi m in d  te lie f  
e le tő d b en  ke lh  ko ro lkodnod  fez m a iik a t v a la z ta  A n n ak  u ta n n a  
m in d ő n k o ro n  koro lkodik  v a la  u ag i közuenn iel vag i h id eg  le lehe l 
vag i g io m ra n a k  fa ia fa u a l de m ind  az ő k o rfag iu a l n em  gon- 
d o lu an  ző n e tlen  való m u n k á b a  ze n t I ra to k n a k  zerze ||feben  fo g - 217 
la f ia  u a la  ő m a g a t G ia k o rta  a  v ig az ta lo  z e n t lelök  feiere 
za lh  v a la  ga lam b  kepeben  az ö k a p la n a n a k  a  p e to r  d o k to rn ak  
la ta fa ra  m ik o ro n  a kőnu ek e t zerzi v a la  oly m in t ie lő n ten e ie  hogi
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i í te n n e k  ih lefebö l i rn a ia  a  m i Iduő ffegőnkre  v a ló k a t h am iffag  
nekw l S m ik o ro n  n a g i fok zencegőf do lgokat celekodot v o ln a  k ih  
m u lek  ez v e lag b c l m ik o ro n  v ro n k  z ile te fen ek  v ta n n a  irn a n a k  h a t  
zaaz  fh a t  ez ten d ő b en  ef v ite tek  az 6 zencegőf lő lke a  M en n ie i 
r. b o d o g fag b a  m e lib en  m elto lta ffek  m in k e tis  v in n ie  A tia  fy u  zen t 
le lö k  A m en
' 0
z e n t  L o n g i n u s  M á r t í r  e l e t e r ő l  f
L o n g in o f v itéz zaz v itezök  é lő t ia ro  w r u a la  h ifa u r ia n a k  t a r ­
tom  a n ia b o l ta m a d u a n  k y  a  m e m ik o ro n  a  tő b  u itezőkel a l la n a  
10 edos v ro n k  Ie fu fn a k  k e re z tfa ia  a la t  o ld a lá t h a la la n a k  u ta n n a  
k o p ia ia u a l á l tá l  őklele de la tu a n  a  co d a k a t m eliek  lőnek  v ro n k n a k  
h a la la  u tá n  ef e lő tte  hog i az n a p n a k  feneli el vezeh  ef a  n a g i fold 
in d u la f  Ion h y n  k r if tu f  v ro n k b a n  Ie lő fb e n  ez e rt hogi m ié r t  zöm ei 
a  hozzw  k o rfa g n a k  m ia t ta  m eg  h o m a lio fo tta n a k  v a la  az v ronk  
is o ld a láb ó l ef z iu ő b ö l k ih  iő t v e ren ek  égi cőpe a  k ó p iá ró l zőm eben  
c ő p p e n u e n  m eg  a d a tta te k  a z o n n a l ő n ek i a  velagoffag  k ih  n e m  
fok  Id ó u e l az u tá n  el h a g iu a n  p ila to f t  ef az A p o fto lo k to l m eg  
ta n u lu a n  a  h itö t C efa rean ak  v a ro fa b a  m eli k a p a d o c ia n ak  ta r to -  
m a n ia b a  vag ion  h ú zó n  n io lcz  ez tendeig  M onofto ri e le tő t v ifele ef 
20 Sok p o g a n o k a t te r ité  a h  k e re z tie n  h i t t r e  M inek o k á é rt az o c tau ia - 
no f fe iede lőm tő l m eg fo g a tta tu a n  m ik o ro n  a h  b a lu a n i if ten ő k n ek  || 
218 ő p a ra n c o la tt ia ra  n em  penged] a ld o zo t v o ln a  fo g a it m in d  k ih  tő re t-  
te te  fn ie lu e t is k ih  m e tte te  de a z é r t  a  z o la fn a k  a ia n d e k a t el n em  
vezte en n ek  u ta n n a  ze n t lo n g in o f égi fe ize t ra g a d u a n  m in d  el tő re  
23 a  b a lu an i if ten ö k e t k igből az ö rdögök  k ih  m e n u e n  az eegben  kez­
den ek  ia ig a tn i fen n ek  v ta n n a  a  fe iedelőm be fáz ő ta r í ib a  m en en ek  
kik m in t égi bo londok  a ze n th  L o n g in o f v itézn ek  la b a  e le iben  é lé ­
n ek  k ikőn  kőn iő rw luen  eh nöm őf v itéz m eg  z a b a d ita  ők e t az ö rd ö ­
gök tő l v ro n k n a k  n e u e b e n  fm in d  a  p u z ta b a  kw lde ők e t m eli co d a ra  
30 az A ffrod ifiu f n e u u  tiz t  ta r tó  fo k ad  m ag au a l m eg  kerez tő lk ő d ek  
fegi k eu ef időnek  a la t ta  m ik o ro n  m eg  é n t  m eg  fo g a tta  v o ln a  az 
o k ta u ía n o f  w r eh z e n t lo n g in o ft h og i ö té t m eg v y o n n a n  g iő ttre t-  
ne ie  az v ro n k  Ie fu s  h i t ié r t  az A frod ifiu f kezde a h  fe iede lm et fed- 
den i azrn Jm la la tla n fa g a ro l fa n n a k  is o t ta n  az o k ta u ia n o f  w r k ih
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v o n a ta  n ie ln e t de a z é rt n i lu a n  zol u a la  az A frodifius a h  feiedelóm  
kegig o tta n  m eg v ak u la  k inek  m ik o ro n  a  ze n t long inof m o n d o tta  
u o ln a  hog  adzyg  m eg n e m  g io g iu ln a  m yg  ö té t m egh  n em  ö le tneie  
de az о im a c a g a ert a n u a k  u ta n n a  zöm e velago ffaga  m eg a d a tn e ie k h  
A zonnal el u e te te  fe ie t fez u tá n  oda v ite tu e n  m a g a t az o k ta u ia n o f 5 
ah o l a  ze n t lo n g in o fn a k  te f te h  fekzik u a la  re ia ia  b o ru lu a  a  feiede- 
lőm  n a g i f iru a  kezde b in e t vád o ln i hogi || m eg  o le tte  v o ln a  ö té t 219 
fa z o n n a l m eg a d a té k  zöm ének  velagoffaga ef m eg  kerez tö lködue/t 
n a g i tiz to ffeggel el te m e tte te  az ö te f te t  f d ic ire tö f eledben  vegez- 
u e n  ez w rys az ö e le te th  veue az örök b o dogfago t k it engeg iön io  
m in ek ö n k  is A tia  fyu  ze n t lelök  А т « к  ug i leg iöa
a z e n t h  I o f e f n e k  A z z o n i o n k  M a r i a  I e g i ö f e n e k  
e l e t e r ö l  k ö u e t k ö z i k  a z  í r á s
Z e n t Io fe f azzon ionk  M a ria n a k  iegiöfe B e tleem b en  ta m a d a  
d a u id  k ira ln a k  h a zab o l ef N em zecegeböl az A zzu if ta p n a k  m eg  15 
veragozafabo l ef g a lam b  kep eb en  te te ie re  za lla fab o l a ze n t le lö k - ' 
nek  v a la z ta tek  v rif te n tö l a  bodog zwz M a ria n a k  z o lg a la ttia ra  eh  
nöm öf zwz firfiu  m ik o ro n  a  Sido p ifpöknek  p a ra n c o la ttia b o l m a g á ­
n ak  ieg izö tte  v o ln a  m eeg a  zen t T em p lo m b a  N a z a re tb en  viue a 
bodog zwz M á riá t az ö A nn iahoz  z e n t A n n a  azzonhoz  ef o t h a g ia 2 o 
ö kegig  m en eh  B eetleem ben  h og i a m en ieközö li n a p ra  kezw lne 
ho l m ikoron  kefö t u o ln a  ezön időnek  a la t ta  g ab rie l A rk h an g ia l 
azzon ionkhoz  b o c a tta te k  ef z e n t le löknek  celeködeíebő l fog ad a  az 
elő if te n n e k  fy a t fm ik o ro n  Io fef b e e t h o ln a p o k n a k  u ta n n a  N aza- 
re tb e  te e r t  v o ln a  te rh ö fn e k  lele a  zen tfegőf zw zet de m y e r t igaz 25 
em bőr v a la h  n e m  a k a ra  ö té t m egh  zeg iő n iten i h a n e m  titk o n  el 
a k a ra h  A zzon ionkat h a g n ia  de v rif te n n e k  ie lő n te feb ő l m eg e rtu e n  
hog i az elő if te n  fyaual v o ln a  tem erd ö k  ef zep lő te len  v o ln a  a 
m a g z a tn a k  ő zen t m eh eb en  való fo g ad a fah  || fugi veue oz ton  h a z a  220 
m eg efkw ven ö uele  ennek  u ta n n a  h og i a  eazar m eg p a ra n c o lta so  
vo lna  R eg iftro m b a  venn ie  m in d  ez velagon  elő em bőrőknek  neuő- 
k e t ef hogi m ag  inak  ef R o m ay ak n ak  e fk w tte tn e n e k  m in d ö n ő k e t 
B eetleem be k e z ő ritte te k  m en n i zen t Io fef fazzon ionk  ef el m en eh
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veleh  m e rt tn g ia  va la  b og i o t k e llen e  az elo if te n  fy a n a k  z ile t- 
te th n i  o t e rdom le  az о m eg v a ito ia t leg  e lozer lá tn i  o leben  v en n i 
k o m iu l m e te lte tíiie  ef m ik ep en  io h  e lte tö  m in d  v ro n k  Ie fu fro l 
fm in d  az о z e n th  A n n ia ro l z o rg a lm a to f  g o n d o t v ife ln ie  ef erode!'
5 é lő t 6 k e te g ip to m b a Lm ] v in n i eb  ze n t Io fe f erdom le  v ro n k  Ie fu s t lá tn i  
m ith  celekodek g ie rm ő k  k o ra b a  fm in d  egezh  e le teb en  ale  m iu e l 
kerefe e le te t m in e h  id e ig  ee lt leg io n  ira fb a  n e m  le lyők  de m ag a  a 
ze n t E uaw geliom ba m eg  vag ion  hog i v ro n k  Ie fu f m ik o ro n  tiz e n k é t 
ez tendo f va la  m eeg m eg  n e m  h o lt  v a la  de all m in t  I ra fb a n  le le t- 
io te tik  bo itli m afod  h ó n a k  e lő tte  tiz e n n e g ie d  n a p ia n  m u lek  k y h  ez 
ve lagbo l n a g i bo ldogw l v ro n k  Ie fu fn a k  fáz о z e n t A n n ia n a k  ielőn  
v o ltogba  ef v ite te k  a  ze n t A tia k n a k  lim b o fa b a  fő n n e t v ro n k  
m en ib e  m e n e ti n a p ia n  az orog b o d o g fag b an  A m en
Z e n t  B e n e d o k  A p a t  e l e t e r o l  a
is B enedok  a p a t  k in ek  e le te t ze n t G ergő i p a p a  i r ta  m eg  N ur- 
2 2 1  f iá n a k  ta r to m a n ia b o l nőm őf z ilek tő l ta m a d a  k it m ik o ro n  || g ie r­
m ok k o rá b a n  B o m a b a  a t ta k  v o lna li az ő z ile i a  z a b a d  tu d o m a - 
n io k ra  m eeg  u g ia n  a r ta t la n  k o ra b a  el liag ia  ez v e lag o t fp u z ta b a  
zan d ek ö zek  m e n n ie  kith- az ő d a ik a ia  fő lő tte  ig en  z e re tu e n  el 
20 m ene  vele a  v a ro fik  k y h  e ffidanak  h iu a t ta t ik  v a la  h o lo t m ik o ro n  
ég i d a g a z to  te k n ő t kőlcőn  k e ru e n  a  d a ik a  el tő rő t u o ln a  tö r té n e t ­
bő l kezde n a g i eröffen r a i ta  f irn y a  kyn  eh  nőm őf g ierm ők  kőniő- 
rw luen  z e n t bened ő k  veue ah  k é t fo ltia t a  te k ő n ő n e k  f im a tk o z u a n  
m eg egezzite  a  te k ő n ő th  ef m eg  a d a  a  d a ik a n a k  ő te t fe n n e k  u ta n n a  
2 ь t i tk o n  el h a g ia  a  d a ik a t ef a p u z ta b a  m en e  a  h e lire  k ih  fu b lak u f- 
n a k  h iu a tta t ik  fő t lak ek  k e e t egeez ez ten d e ig  fin k i ő te th  n e m  tu d - 
u a a  o t le n n i a  B o m an o f b a rá t tó l  m eg  v a lu a  k ih  ő n e k i k e n ie re t 
ef v iz e t z o lg a lta t  v a la  k it m eg  ir ilu e n  a z h  ö rdög  m ié r t  k ő te lő n  
b o c a ttia  v a la  a h n a g i m ely  v e rő m b en  a la  az e te lt i ta l th  f égi ki!' 
3o h a ra n g o q k a u a l tezőn  u a la  [oda a la j h y r t  z e n t B ened ő k n ek  ah  
kő te l vegere  k ő tu e n  a z t a  k e n ie r m elle  eg izee r el tő re  ö té t égi 
kőuel de az v rif te n  m af k ép én  kezde ő ró la  g o n d o t v ife ln ie  m ik o ­
ro n  égi n a p o n  eh  z e n t g ie rm ők  im a tk ő z n e ie k  az ő B a r la n g ia b a
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égi сока kepeben  az ördög  kezde o rcza ia  e lö t ro p o ín ie  k it zen t 
k e rez tn ek  ieg ieuel el w zuen  tő le  oly n a g i b u y a fa g n a k  k e u a n fa g a - 
u a l g iu la  fel hog  fo h a  a n n a k  e lő tte  o lia n t n em  zen u e d ő th  || v a la  222 
fo h a  k ih  az o n n a l m ez íte len  v e tk ö zu en  a tö u ifk ek  közzé m ene  e f . 
o t fo rg a ta  m a g a t m in d  a d z 3^g m yg [myg] m eg fe b h ő tte tu e n  az ő 5 
te f te t  ef veerbe k e u e ru e a  a h  le löknek  feb e t m eg  g io g ita  in ag ab a  
az n ap fag to l fogua fo h a  a h  fele k if ir te tő t többe  nem  zenuede 
E n n e k  v ta n n a  lön  if te n i zerzefből hogi az ő h ire  ig en  k ih  te rw le  
ef égi k la ftro m b o l ah  b a rá to k  m in d  h o zza  m en en ek  ef m ié r t  n em  
v a la  A p a tio k  fe iedelm őke v a la z ta k  ö té t k ih  e lözer io l le h e t e llene  ю 
m o n d a  de o z to n  az ő k o n iö rgefőkuel m eg  g iőzetek  ef kőz igben  
iöue de m ik o ro n  k em en ib en  ta r ta tn a ia  velők  a  R e g u la t ho n n era  
a n n a k  e lő tte  m eg b an ak  hogi ö te th  v a la z to tta k  u o ln a  fe te tö  m e r­
g e t zerzenek  b o rb a  hogi ö té t m eg  ő lne iek  fnek i v iuek  a  b o r t fzen t 
B enedök m eg ieg iözuen  a  p o h a r t ze n t k e re z tn e k  ieg ieuel a z o n n a l 15 
el tö rek  m iad"fc h a  égi kőuel tö r te  v o ln a  el fm e g e r tu e n  az ő do lg o ­
k a t o t ta n  el m en eh  kőzzw lők ef ifm eg en t a  p u z ta b a  elebi h e lie re  
m eneh] te re  h o lo t m ik o ro n  fokán  g iu lten ek  v o ln a  ő h o z z a ia  ef az ő 
z e n t e le te t liiuőn  köue tn e iek  tiz e n k é t k a la ftro m o k a t r a k a ta  nek iők  ef 
m in d in ik b en  ap a to tz e rz e  [nekiők] fm ik o ro n e g iz e r  m eg v if ita lta  v o ln a  20 
ő k e t égik k la ftro m b a  égi b a rá to t  le leh  k ih  m ih e liö n  a  töb  frá te ro k  
Im a c a g ra  agg iak  v a la  m a g o k a t o tta n  k i m egiőn  v a la  kőzzw lők ef 
v a la m i kezih do lgo th  tezö n  v a la  fkezde ze n t B enedök  egizer fm az- 
zer is zőm le ln ie  S la ta  h a t  égi fekete ze recön  g ierm ők  k a p a ia n a l 
fogua  vonzia  k ih  ö té t az eg ihazbo l k it im a c a g a u a l m eg  n ie re  z e n t 25 
B enedök || hog i a  ze n t f ra te r  M au ru f ef m eg la th a tn a h  s egiczer 223 
k ih  iöuen  v ta n n a  zen t B enedök  igen  kezde if ta p ia u a l v e rn y e  fáz 
idő tő l fogua m in d o n k o ro n  a  f ra te r  m eg  m a ra d  u a la  vegik az 
Im a c a g b a n  eh  zen t em bör m ik o ro n  la tn a ia  hogi a heg iőn  való  
h á ro m  k a la f tro m n a k  n em  vo lna  in n ia  való  k w ttio k  eyel égi g ier- 30 
m ökel k ih  m e n u e n  [eh ze n t em bör] a ho l a  yoh  if te n  a h  k u ta k a t  
a k a ra  a fa tn y a  h á ro m  k ö ueket tő n  iegiw l fm eg  beh  te ru e n  a  k la f­
tro m b a  h o lta  ke lue  p a ra n c o la  az A tiah fiak n ak  h og i m eg a fn a iak  a 
k u ta k a t a  hol a k ö ueket h e lih ö z te tte  v o ln a  k it m ik o ro n  m eg zer- 
zö ttek  vo lna  n a g i ioh  In n ia  való kw tak  lőnek  A m e m ik o ro n  eg izer 35 
a p ia c id u l n e u ü  g ie rm ö k e t vízre kw lte  v o ln a  k i is b a ra t va la  el 
ra g a d a  a h  vyz k it le lő g b e /г eh  z e n t em b o r m eg la tu a n  h o zza  h iu a ta  
a  f ra te r  M a u ru ft fm eg m on d a  nek i ef p a ra n c o la  [neki] h og i a  gier-
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m őköt m eg  z a b a d ita n a ia  fa m a z  n a g i h a m a r  el fo rd u lu a a  előle 
zen t B en ed ö k n ek  ef la tu a /t hogi a  g ie rm ö k  z in te  bele  h a ln a  
im m á r  a l i tu a n  eh ze n t M au ru f h og i a föld z inön  v o ln a  b e h  m ene  
a m ely  f vyzre  fm eg  ra g a d a  h a ia t  a  g ie rm o k n ek  ü s tö k é n é l fogua 
5 k ih  h o z a  a  p a r t r a  fáz ularc vene ezebe hog i a  vyz z inön  ia r t  v o ln a  
k it az  v rif te n  az engödelm effegnek  io z a g a e rt t e th  v a la  ö u e le  a 
flo renc iu f p a p  I r i lu e n  a  z e n t B en ed ö k n ek  h ire t  n e u e t ef zenceget 
m eroggel c e n a lt k e n ie re t kw lde ö nek i k it a m áz  n ag i h a la  adaffa l 
veuett ö tő le  az v ta a  a  h o lló n a k  ve te  m e r t  m eg  e r tö tte  v a la  z e n t 
io le lök tö l ez d o lg o t ef p a ra n c o la  a  h o lló n a k  h o g i öli h e lire  v in n e ie  
224 hog i fo h a  У oda  em b ö r n em  m e h e tn e  fa z o n n a l ó ra b a  veu en  a  ho llo  
a  k e n ie re t n a g i m ézzé  el v iue  fm eg  te m e n  h a rm a d  n a p o n  ug i vön  
e te lt az  ö kézéből k it  ezeben  v én én  a flo ren c iu f p a p  h é t  le a n io k a t 
zerze  h og i m e z ite le n  ia c z o d n a h n ak  a  k la f tro m n a k  k e rteb e  hogi fel 
is g iu ln a n a k  a  f rá te ro k  b u y a ffag ra  k it la tu a n  eh ze n t B enedők  nek i- 
k e t az A tia fyak  kőzzvl fel v eu en  uele  f az Ir iceg n ek  h e lt  a d u a n  
M af h e llire  m en e  la k o z n y a  fleg a z o n n a l ah  p a p n a k  m u la tó  h a z a  el 
dole ef m eg  öleli 'm e g  ö le ' a  p a p o t n e m  az e llen feg ö t v a l to z ta tu a n  
el ez n ő m ő f ze n t A tia  de a  h e lt a  m ely  lő lk i ro m la fn a k  oka le h e t u a la  
го n a g i fok h a b o ru fa g o k á t zenuede  ö rd ö g tő l eh  ze n t B enedők  A p á t 
de az v rifte n  m in d ö n b ő l k ih  z a b a d it t ia  v a la  Iö u en d ő  m o n d a tn a k  
ló iké t if v a liia  u a la  ez ze n t la m b o r  k it  m eg  a k a ru a n  eg izer bizo- 
n i ta n i  a  T o tilla  g o tto fo k n a k  k ira f ia  égi feg iu erő fe t k ira li ru h á ib a  
fel ő ltő z te te  ef n a g i fe reg ő t a d a  ue le  feli z e n t B enedők  A p á th o z  
2ő kw lde ug i m in t  ö n n ö n  m a g a h  v o ln a  a  k ira li k it m ik o ro n  la tn a  
im m á r  a  k a la ítro m h o z  közel iő n ie  m eg izen ie  n e k ih  m o n d u a /t 
Yeffe leli a  k ira li  r u h á k a t  ro la h  m e rt n em  ille ti ö té t k it  h a lu a n  a  
zo lgah  igen  m eg  zeg iő n lu en  m a g a t a h  k ira l'hoz te re h  h a ta lm a  v a la  eh  
z e n t B enedöknek  az ö rdökön  ef k ih  a  m éh  m ik o ro n  égi deagbő l 
so kiw zte u o ln a  az ö rdögö t ef m eg  p a ra n c o lta h  v o ln a  hogi p a p i 
zencegőket fel n e  v en n eh  m e r t ifm e g e n t o tta n  bele m e n n e h  égi k euef 
225id ő k  el m u lu a /i n e m  g o n d o la  a  p a ra n c o la tt ||a l  a  deák  fm ik o ro n  
p a p i zencegő t fel v e tth  v o ln a  m eg bele m ene  az  ö rdög  fm in d  adzig  
g iő ttre  m yg  ez ve lagbo l k ih  m u lek  N ag i A lam ifn a lk o d a fo k a t tezön  
as u a la  eh  ze n t B enedők  A p á t fh a lla t ta k a t  is ta m a z tu a /i  fo k a k a t ez 
v e la g n a k  m eg v ta la fa ra  hoz v a la  h a la la n a k  n a p ia t  m a f k a la ftrö m - 
b e l1 B a rá to k n a k  is m eg  ie lő n te  h a to d  n a p a l k ih  m u la fa n a k  e lő tte  
m eg  n i t ta ta  a h  k o p o rfo t fazo /m al m ég kezde k o ru ln ia  flie ted
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n a p o n  az eg ih azb a  v ite te  m a g a t ef o t k o n m u n ik a lu a n  fm a g a t m eg  
k e n e tte tu e n  ef im atkozuarc u g ia n  a  frá te ro k  kezogben  k ih  m ű lek  
ez velagbol m ikoro/t v ro n k  z ile te fen ek  v ta n n a  o t zaz ftizen  n iolcz 
ez ten d ö b en  irn a n a k  fueue az őrök  bodogfago t k it engeg iőn  nekőnk. 
is A tia  fyu ze n t lelök A m en  vgi leg ion  5
G i u m ö l c  o l t o  B o d o g  A z z o n i  n a  p i á r ó l  v a l ó  t a n ú -  
f a g  k ö n e t k ő z i k  i m m á r
Ah m ai ze n t In n e p  v ro n k  Ie fu f em b ö rre  le te len ek  h ird e te fe - 
nek  n eu ez te tik  m e rt ez m ai n a p o n  ie lö n te  m eg  ez tb  z e n t G ab rie l 
A n g ia l ah  bodog zwz M a ria n a k  k y b  a m e m ik o ro n  b a ro m  e z te n - 10 
döf k o ra to l fo g u a  tizen  neg i ez tendö f k o ra ig la n  a  töb  z izekuel 
m in d  v rn a k  T em p lo m áb a  lak o t vo lna  fo g ad aft tö n  v rif te n n e k  hogi 
ö rök  zw zefegőth  ta r ta n a  h a  az ií te n  m af k ep p en  n em  zerözneie  de 
m y e rt a yoh  if te n  fok o k a e rth  el vegezte u a la  h og i firfinak iegiöz- 
te tn e ie k  fie lö fben  a zwz Io fefnek  m ik o ro n  A ttia n a k  || h á z á n á l lak- m  
n eiek  z e n t G ab rie l A rk h a n g ia l hozza ia  m erm en m eg  h ird e te  hog i 
az I íte n n e k  fyah  m eh eb en  z a lla n a  ef A n n iau a  v a la z to tta  v o ln a  
ö té t k ih  m elle  im ez h a t  d o lgokat laffok m eg E  1 ö z  e r  az időnek  
a lk o lm af v o lta t k iben  az iften  fy an ak  e m b ő rreh  kelle  L é n n y é  
M afodzer a köu e tn ek  nőm öf v o lta t h a rm a d z e r  a  k ő u e tő t kw ldőnek  20 
m e lto fa g a th  N egiedzer a h e linek  a lk o lm affag a th  O tődzer a zw znek 
zen tfegőf v o lta t k ihoz a k ö u e t b o c a tta te k  h a to d z e r a  kőu e tfeg n ek  
v y h fa g a t az elfő m elle  tu n n o n k  kelli hog i kerez tő lő  Ia n o fn a k  
fo g o n tá ta fa  v ta n  az edőf v ro n k  Ie fu fn a k  fo g o n ta ta fa  lön  h a to d  
h o ln a p o n  h á ro m  o k áé rt e lőzer a h  za m n a k  tek e lle tő í v o ltá é rt m e r t 25 
h a t  zaam  k ee t h a ro m b o l ze rő z te tik  k iben  az v ro n k  em b ö rre  le te ­
lenek  tekelle tőffege m u ta tta t ik  k iben  Im e h  h á ro m  m in d  egye lön  
az  örökke való  Iften feg  v ronknak  u y o n n a n  te rő m tö t lő lke ef az ő 
ze n t te f te  k ih  A d am to l z a rm a z ta te k  feh  k é t te rm e z e t if ten i ef 
em böri kik v ro n k n ak  égi zöm elie t zerz ik  M a f о d zer az em bőrnek  30 
te rö m te fe e rt m e r t  m ik ep en  A d am o t az v rif te n  zwz fö ldből te rő m te  
h a to d  n ap o n  ezönkepen  az elő if ten n ek  fy an ak  k itő l A m eniŐ rzag- 
n a k  fya inak  el kel va la  fokafog in iök  ő t ezőr fzaz ef k ilen czv en
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kilencz eztendők után kelle emborre harmadzer a termezetnek 
megh vyulafaert mert az iften fya vronk Iefus az időben akara 
emborre Lennie meli időben mindőn földi állatok meg vyülnak
227 eh b en  a z th  m u ta tu a n  h o g ia z  ő ze n t e m b ö rfe g e n e k m y a t||ta  m in d  föl- 
5 d iek  fm in d  m en n ie ih e k  m eg v y u ln ak  M á s o d  k i t  m eg  kelli la t-
nonk az el boéatotnak az az a kcuetnek nömőf volta mert ez 
Gabriel Arkangial vala kih igen alkolmaf vala három okáért 
előzer ah zeertartaf felől hogi rert] mikepen a gonoz Angial hai- 
totta vala az elfő Aniankat ah binreh ezőnkepen ioh Angial hai- 
ío tanaia a bodog zwznek akarattiat az iften igeienek fogadafara 
Mafodzer a zwz felől mert zent Ieronimofnak mondafa zerent az 
Angialoknak rakonfag a zizefeg aze?-t teftdben elhnye tefti giöniö- 
rwfeg nekwlnem földi elet de menniei harmadzer Angialnak kelle 
a kőuetnek lennie a végért mert vronk lefutnak embőrre letele 
is ezert lezőn vala hogi az Angiali romlaf Iduőzwlendö embőrőgből 
eppittetneiek megh ezert mongia zent Gergőli doktor hogi a 
Gábriel Angial a főffő karbeli volt mert felfegőf őrömet iőt vala 
hirdetnie mind a zwznek fmind az Angialoknak tefti Abrazadban 
ielőnek kegig hogi a lataf bizoniofb lenne mert a tefti latafok 
au bizoniofbak ef hogi az efmeret teliefb Lenne mert meeg a lelök 
zerent való latafokif ioban efmertetnek meg ah tefti latafbol 
H a r m a d i k  kit meg kelh ertenőnk a köuetőth el bocatonak 
hatalma kih az vriften mert a zent Gabriel Arkhangialt Atiá iften 
kwlde a bódog zwzhőz kih- az ö veghetetlen hatalmaffagat meg 
25 mutata az edőf mariaban mikoron cudakepen zwzen fogattata ef 
zilettete veleh az kriftuft ő termezet zerent való égi fyat bocatta- 
tek Gabriel Arkhangial az vronktol ef az elő iften fyatol kih az ö
228 cu d a la to f bő lcefeget m eg m u ta ta  az ö z e n t A n n ia b a n  m i||k o ro n  az 
ö z e n t m e h eb en  m eg  m araduaw  az zep lő te len feegbe  tu d a  z a lla n i
so ef onnan ez velagba ky iönie a zent lelőktől is boéattatek a bodog 
zwz Máriához Gabriel Arkhangial kih az ő nagi kegiőf voltat meg 
mutata ő benne ebbe hogi binnekwl fogattata az ifteni magzatot 
ö vele N e g i e d z e r  az iften fyanak emborreh Letelehőz zwgfeg 
vala a varof ki nazaretnek hiuattatneiek mert ő veragnak magiaraz- 
35 tátik hogi eh keppen mind a heli fmind az idoh igienlő alkolmaffagba 
lenne ehre mongia zent Bernald verag ziletek a veragtol veragba ef 
veragnak ideien Öt ö d  k i t  meg kelh tunnonk a Bodog zwznek 
zencege kih az vriftennek kőuetet-nagi tiztöffeggel fogada merth a
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zwz téliéi vala malaztal eí iftennel kinek io elkwlce ef zencege el 
halatta uala mindön emböröknek eí Angialoknak zenceget kih cak 
egiedwl téliéi' emböri nemzetért kegielmet lele az itteni felfegnek 
előtte meli zwzet akara az örök bizonfag a. zwz Iofefnek Iegizenie- 
lelöf okokért előzer hogi az itten fyanak emborre letele ördögtől el -> 
titkoltatneiek mert foha ördög öli közel nem bocattatek az edöf 
Máriához hogi meg erthette volna hogi Ö vronk lefutnak zwz Annia 
volna myg vronk eleh felire nem hiheti vala a Iefuft itten fyanak 
ördög lénnyé hogi lattia uala Azzonionkat hazaffagnak allapatt- 
iaba lenni miért tugia vala hog az itten fyanak zwztől kellene i<> 
ziiettetnie Mafodzer hogi az itteni parancolatot az Atiaknak ef 
Aniaknak tiztöleferöl kit adót vala meg tartanaia vronk Iefus mert 
töruenzerent megh kel vala Annak az ö töruenbe köueztetni a 
meli Azzoni allat nem hazaffagba Leuen m|| *)
*) Itt hézag van.
229 *) Oluaftatic mas Példa es. vala eg ziz ky mind az ö ifivfaga-
tvl fogva zolgala az vr iftennec de maga neminemv lelki fel fval- 
kodas az az kevelfeg vala 6 benne önön maganac kellemetes 
fegere ki Ívta az о vtofo oraiara. az az halalara. es az helnec az hol- 
5 ot lakozik vala pifpöke önön zomelere meg iatogatia vala ötet es 
idvezzitennec zent teftevel az otari zentfegel elteti vala ötet es az 
ziznec 6 nag zentfeges eletinec okaiért monda az pifpőc az körnvl 
.allo nepecnec. Méltán: vgmond ez mai nap nag thiftöffegel zolga- 
lando. mel’ napon es ez aitatos zent ziz meg halando : ezt halvan 
ío az ziz fel fvalködec az ö zivebe es опеку len igen kellemetes az 
pifpöcnec 6 mondafa es leg ottan meg hala. es harmicz nap el 
mvlvan ielönec az pifpöcnec mondván hog öröké el karhozot 
230vona cak az eg binert. az lelki kevelfegert || ki en bennem vala 
en halalomnac ideien mikoron haliam hog te engemet dichez vala 
is ezt meg mondván el ennezek : Meg es oluaftatic eg Példa Vala eg 
igen nag kazdag ember es meg korvla halaira es kezde az ö kaz- 
dagfagitvl fegeczfeget kernye [mo] mikoron kegig nem valhatot 
vona. monda efmeg leg o ttan : О ti hazvg kazdagfagoc mind en tel­
ibe zivemmel en titokét thiztöltelec es zerettelec es mikoron .'en el 
2 o nag zikfeg.ben legiec vettetvén, en titvletoc valami tanaczkot avag 
legeczfeget nem valhatoc. de inkab im iol latom hog kezzek vattoc 
engemet el hadnya. fém akartoc engemet követni, azért en es el 
hadlac es meg vtallac titokét, es ezzeket meg mondván minden ö 
iozagit zegenecnec oztogata: es ozton iol hala meg Amen Imag 
25 eretem aldot ziz katherina es mong Aue Máriát ilis J|
*) Második kéz írása.
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*) Ig e n  gonoz veget vecz M ert ez h a rm a c  igen n a g  z o rg a lm a -231 
to fíag g a l m eg ta r ta n d ó  m in d e n  ze rze tes  e m b e r tv l : tv g n y a  m in t 
hog  az ő zivet iol m eg  ő rizze id e ie t h az n a la to ffo n  kőche el. es m in - ■ 
d en  d o lg á t io vegre teg ie  : T o v ab a  gondo liad  m eg  m e l igen  tv n ia  
v o ta l az zen t im ag fag b an . es az zen t ira fn a c  o lu a fa ía b a . es az kézi s 
do lognac  fo g la fab a  : E z  h a rm acb a . kel te m a g a d a t ze re te te fe n  fog­
la ln o d  : h a  k e v a n z : ad n y a  az a ld o t if te n n e c  h a z n a la to s  es k ev an a to s  
gőm őlchő t az te  h a la lo d n a c  ide ien  : M égis gon d o liad  m eg  to v a b a : 
hog  m e l igen  tv n ia  es re f t  v o ta l az p e n ite n c y a n ac  ta r ta f a r a  es az 
b inecnec e llen e  a lla fa b a  es az if ten i iozagocnak  h a [f]zn a la fab a . m e rt 10 
b izo n h av a l en  ze re tő  a tia m fy a  m eg kel te n e k e d  ze re te te ffen  f ira t-  
n o d  az te  b in e id e t : es ö rdőgnec  ő : |] c h a la rd fag o s  k e fe r te tit  el ke l 232 
ta v o z ta tn o d . es igeköziel h a z n a ln o d  eg io zak rv l m ás io zag ra  hog 
bee m ehes az ig e re tn ec  főidébe a z a z  m en n ecn ec  o rz ag ab a . h o g  h a  
ked ig  m eges io b a n  k evanod  te m a g a d a t m eg  e lm ern ed  z ikfeg  te h a t  15 
hog  m eg  g ondo liad  hog  h a  te  b en n ed  nevekedic ez velagy  h itfagoc- 
n a k  k e v an fag a  es gőnőrvfege : M ert b izo n n av a l a k o ro n  nevekedic  
az ze rze tes  a z z o n n o k b a  az tez tn ec  k ev an fag a  edes es io i l la tu  
e tk ek e t m ik o ro n  kevan  : es m ik o n  k ev an  lag  es d ra g a la to s  ötq- 
ze tek e t es m ik o ro n  kev an  te f ty  b v ia fag ra  in tő  bezed ek et h a lg a tn y a  20 
Yay b izo n n av a l ak o ro n  nevekedic az a ld o t c r if to fn ac  iegefebe es 
zo lga lo  le ia n n a b a  ez velag i h itfag o cn ac  gőnórvfeges k ev an fag a  
m ik o ro n  k ev n ia  hog  leg ion  em berecnec  ze re te tib e  es kedvebe es 
k ev an  em b ö rő k tu l való tiz tő ffeg te te lt es d ic h e re te t. No a z é rt || 
m in d  ez felvl m eg m o n d o ta k a t el kel ta v o z ta tn i az c rifto s  ie fu fnac  233 
zolgalo  le iah an ac  m ik ep en  h a lá lo s  m e rg e t m e rt ezzek m in d en  
g o n ozfagocnak  gőkeri es fv n d am en to m i ezeket m o n d ia  zen t 
B o n a v e n tu ra  a tia n k  T o u ab a  hog  h a  m eges tem ag ad n ac  b izzom b es 
tek e le te fb  e fm e re ti t  kevan o d  te h a t  h a rm a d z o r z e re te tez e n  g o n d o l­
iad  m eg. h a  nevekednec te  b en n ed  haragvffagoc. alnokfagoc. Ireg fe - 30  
gek. R ag a lm affag o t es io rav a lo  reftfegec  h a lg affad  ze re te te fen  
a tia m fy a  m elieked  m ondoc M ert b izo n  ak o ro n  nevekednec az zer- 
ze te fben  az h a ragv ffagok  m ikoron . A vág  lelkevel. av ag  zivevel. A vag 
k ev an fag av a l. av ag  iegel A vag o rch a iav a l. avag  bezedevel. az ő a tia - 
fyahoz. d a g a lt avag  gvlőfeget zivezererct m u ta t. E s  a  ko ron  neveke- 35 *)
*) Eleje nincs meg.
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234 dic az ireg feg  az ze rze tes  azzo n b a  m ik o ro n  v ig a d : || Az ő a tia fy a - 
nac  h a b o rv ía g a rv l es az  6 e lo m en te rv l b an k o d ic  es az ö b en n e  
való  ia m b o rfa g o t ire [g ]d ly  E s  T ovaba . a k o ro n  neveköd ic  az io rav a lo  
re f tfe g  az ze rz e te fb e n  m ik o ro n  le ien d  la n k a t  zvnodozo  h ivo lkodo
5 az  z e n t m iie n  a i ta t la n . es az ö C ela iaba  fe le lm es. m in d  ezeket 
az c rifto s  ie fu fn ac  le g e fy n e k  el kel ta u o z ta tn io k  m ik ep en  az m e r­
ges k ig o t m e r t  ezek b en  al m in d  az te f tn e c  es az le lecnec  es veze- 
de lm e No a z é r t az  a ld o t ie fu fn ac  ze re te  zo lgalo  le ia n a  h o g  h a  
kevanz  te  m a g a d n a c  tek e le te s  e fm e re te re  iv tn y  te ry  az te  zivedliez 
w es ta n v í  m eg  t iz t i ta n o k  az te  le lk ed e t G ondo liad  m eg  m i leg  m e rt 
vag  eg g an e  zag  m i v o ta l m e r t  fem m i m ye kel lé n n e d  m e rt p o rra
235 es h a m v ia  : H adiad  a z é rt az a ita to s  z e n t B e rn a rd n a c  || 6 m ezei folio 
m o n d a ta t  ky  ez k ép én  ta n í t  m o n d v án  az te  le lkednec  egez v o ltá ­
hoz leg  z o rg a lm a to s  m ivelködo ie  vg hog  az te  e le ie d e t zen e tlen
i5.bannad veffed meg es gondoliad meg zeretetefen menere napon­
ként haznalz az ifteni iozagocba es menere fogatkozol minemv 
leg erkvchodben es kavanfagidba mef hafonlatos az vr iftenhőz 
es hafonlatlan 0  en edes iftenem mef igen vezedelmes az zerze- 
tefbe fokát, akarni tvdnya es ö magad nem tvdnya о mel igen 
го kezel vagion az of zerzetes az 6  lelkenec vezedelmehez ki mafnac 
eletervl zertelen tvdakozo es az ö atiafyanac lelki efmeretinec 
meg ragalmazoia mert о magat nem tvgia es maft itel es rag О 
en edes vram iefus honnan vagon el nag vakfag az zerzetefben
236 m e rt im e okofaga || v ag o n  de m y e r t hog  az о lelke e lv o n ta to t ez 
25 velag i ze rte le n  k ev a n fa g n a c  m y a tta  es a n n a k  o k a ié rt n e m  te rh e t
az 6 le lk i e fm ere teh ez  No a z é r t  m id e n  egeb ira to k a t  h a t r a  h á g v á n  
en  az t m o n d o n  ki ki m in d  az ö e le ten ec  e fm ere teh ö z  la ffon  M ert 
az zen t B e rn a d  is ezon  k é ri v a la  az  v rif te n  m in d e n k o ro n  az ö 
im a d fa g b a : m o n d v á n  E n  edes if te n e m  ag ennekem  of m a la f to th  
30 hog fe m m it eg ieb e t n e  tv d ia c  fe teheffec  h a n e m  hog  cak  en m a - 
g a m a t efm erheffem  m eg  O lu a fta tic  p é ld a  es ez m ele z e n t F e re n c z  
a tian c rv l ky  m ik o ro n  m e n n e  eg n a p o n  az 6 ta r ta v a i  az  v to n  az 6  
z en tfeg e t m eg  a k a ra  b iz o n ita n y  es m o n d a  п ек у , f r a te r  F e re n c z . 
H o n n a n  vag ion  ez hog i im e m in d  ez v e lag  te  v ta n n a d  e re d e t
237 m ik o ro n  te  n e  leg ig en  n a g  tv d o m an n v . Sem  igen  || z e p te rm e tv . fel 
fohazkodec  z e n t F e re n c z  a tia n c  es m o n d a . B izo n  igen  io f m ondod  
A zért e n  a z t m o n d o m  te  n ek ed  h o g  m in d  ez ve lagon  f in ch en  
n ag io b  b in e s  e jn b e r en  r ia la m n a í m o n d a  az  ö ta r fa  m ire  m ondod
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e z t en  io a tia m  felele zen t F e re n c z  a tia n c  A rra  m ondom  en  zere tő  
a tia m fy a  M ert h a  az v riften  a ta  vo n a  az m a la f to t a k a r  m el' v ta lá - 
to s te re m te t a lla tia n a c  k it en  nek em  n a u a la sn a c  ad o th  n e m  ta lan - 
ta m  io b an  z o lg a ln a  az о ze n t i t te n ie d e t , ez t h a lu a n  az о ta r fa  le  . 
effec te rd lre  elo te  es cu lp a ia d  m o n d a  ő пеку  es fo h a  to v a b a  n e m  5 
m erezkodec kefe rteny  M ind ezből az é rt ezzvncbe vehetiőc  hog  
m ef igen  bodog em b er az ky in k a b  6 m a g a t ite li m eg  hog  nem  
m in t m afth  A m en iefus xpvs ||
O l u a f t a t i c  e t b  a z  z e n t  i r a s  a z  h a l a i  п а е  m e g  238 
g o n d o l a  í r v l  e k e  p e n .  10
О  h a la i  m ef igen  keferv  a t te  m eg em lekozete t m e r t b izo n ­
n aval foha  n em  vöt fém  lezzen  o l eres k inec a ta l  ne  kelien  m en n y  
az te  k a p v d o /t : No a z é rt zere te  a tiam fy a  b izo n  igen  h a m a r  lezzen  
te  veled  ez dolog, laffad a z é r t m ik ep en  va llód  avag  ta r to d  te  
m a g a d a t m e r t im e im a  em b er vag io n  es h o n n a p  nem  ie lon ic  15 
m ik o ro n  kedig  el v e te ten d ic  az zőm nec előle az elm ebői is h a m a r  
k i m egen  0  a z é rt az em beri zivnec vacfaga es to m p afag a  hog  cak 
ez ie len  v a ló k a t g o n d o lia  es az ivvendőcbez in k a b  n em  la th . Vay 
b izo n n av a l a tiam fy a  vg kelene te  m a g a d a t ta r ta n o d  m in d en  te  
go n d o la to d b a  es te tem eiíegbe  || ol’ m in t ezen  m eg b a la n d o  v o n a l : 239 
m e rt h a  io co n fienc iad  lelk i e fm ere ted  v o n a  b izo n n av a l nem  igen  
te lned  az h a la i t  m e rt iob em bernec  az b in ek e t el ta v o z ta tn i hog 
n em  m in t az h a la ltv l fe lny  m e rt h a  m a  kéz n em  vág  az te  h a lá ­
lodhoz m ikepen  ta h a t  h o n n a p  lez keez m e rt az h o n n a p i n a p  
b iz o n ta la n  es az é rt m it tvez ben n e  hog h a  az h o n n a p i n a p o t e red  25 
О a z é rt en  edes v ram  iften em  m it h á z n á l m inekvnc  fokáig  elnvnc 
ez ve lagba  m ik o ro n  el igen  keveffe ivbitioc m eg  az m i e le tvnket. 
la y  a z é r t m e rt b izon  az hoziv  e le t n em  m in d en k o ro n  iobit em b ert 
m eg. de in k a b  az h in t tő b ity  es az k e n t e régb iti. Yay h a  a z é r t en 
edes vram  itte n  cak eg n a p o n  e ltv n c  vo n a  iol ez velagon  m e rt 30 
am //ii zerze tbe  m enefvncnec  || fok ez ten d e i z a m la lta tn a c  de aram i 240 
e le tvnnec  к m eg  io b ita ía n a c  kévés gőm őche avag  h a z n a la tia  
vag ion . A zért m o a d ia  az a ita to s  zen t B e m a rd  : B izo n n av a l ezt m eg
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leltem az zent iratban hog foha ninchen gonoíb mint ki az zer- 
zetbe fogatkozik meg. es iob ninchen ezenkepen mint ki az zer- 
zetbe háznál az az iol eí No azért hog ha felelmes meg halnya ne 
talantam vezedelmefb fokáig elnye Bodog az of ember ki minden- 
5 koron az 6  halalanac oraiat 6  zömei élőt tartia es napon ken zerzi 
az meg halaira önön magat mert ha te latal valamikoron meg halo 
embert Gondoliad mer tenekedes azon vton kel el menned miko­
ron azért regei leied alihad hog eztvet nem erőd eztve kegig
241 leven ne || merezködiel te magadnac az hollali napot igernőd no 
10 azért mindenkoron ke[s]zleg es az képén elv hog foha tegedet az
halai keztelennec ne leliőn Mert igen foka hertelen meg halnac. 
mert az oraba kibe nem alitatnec embernec íya el ivvendő Miko­
ron azért az vtofo vra el ivvend igen kezdez maf képén ertened 
mind az te telies el mvlth eretetrvl. es igen bankodol hog ef 
is igen tvha es lank at votal az ifteni io mivelkődetőcre О en edes 
vram iftenem ki igen bodog es bvcz ki maftan a képén igeközik 
elnye minemvnec akarna es kevanna halaknak ideien leletetnye 
О mef igen nag bizodalmát es batorfagot ad. bodogfagofon meg 
lialafra ez vezedelmes velagnac tekeletes meg vtalaffa es az ifteni
242 iozagocban való haznalafnak || bnzgofagos kevanafa az fegemne(?) 
zereteti. Penitencia tartafnac mvkaia engedelmeffegnec kéz vota. 
embernec ő tvlaldon akaratianac meg tagadafa. es az aldot criftos 
iefufnac zereteteiert mindennemv liaborvfagnak el zenvedefé. 0  en 
edes atiaínfya bizonnaval igen fok iokat tehecz mig egesfegbe vág
25 de ha meg korvlandaz nem tvdom mit tehecz mert az korfagl ol 
kevefek iobitiac ő eletőket meg ezenkepen azoc is kik fok zaran- 
docfagot iarnac igen ritkán zentőltetnec meg avag zente leznec 
No azért bátor atiaínfya ne akai biznod te atiadfyaba fe fele 
barátodba fe kedeg ivvendőre at te idveffegedet ne halogaffad 
во mert bizonnaval hamarab el feletkőzne te rvlad emberec hog ||
243 nem mint te alitanad. lob azért maftan mig ez garlo velagba vág 
az te lelkődnec idveffegehez látnod es valami iot elöve bochadnod 
hog nem mmt egiebecnec fegetfegeben bíznod mert ha te magad­
ért maftan nem vág zorgalmatos tehat ki lezzen te eretet ivven-
.35 dobé zorgalmatos. Maftan igen dragalatos időd vagion atiamfya de 
iay hog el igen haznalatlaa el kötöd mel időbe erdőmhetned hon­
nan ozton őrőke elnef Mert bizomiaval el iv az napja] mikoron te 
g tg eletetneg meg iobitafara cak eg orat kevannal es nem tvdom
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hog h a  сак az te s  m eg  h e rh e te d  No a z e r th  ze re tő  a tia m fy a  in é i 
ig en  n a g  fe lem ből es vezedem tv l z a b a d ith a to d  m eg || te  m a g a d a t 244 
h a  m a tta n  m in d e n k o ro n  felelm es es ke tseges le ien d es a t  te  h a lá ­
lod ró l T a n v l m a tta n  a k ep en  e lnod  m in em v n ek  k e v a n n a l le ie tte d -  . 
nőd  h a lá lo d n a k  id e ien  es hog  ak o ro n  in k a b  v ig a d h a s  .bog nem  5 
m in t fé lnél T a n v l m a tta n  ez v e lag n ac  m eg h a ln i, hog a k o ro n  k é z . 
ig éln i az a Időt ief ú tta l. Igeközie l m a tta n  m in d e n e k e t m eg  v ta ln o d  
hog  h a la lo d n ac  ideien  z ab ád o n  m ehes az c rifto s iefu fhoz G őtó rd - 
m eg  m a tta n  a t te  te ftő d e t az p e n ite n c ia  ta r ta ín a c  m y a tta  hog  
o z to n  ak o ro n  leheffen  k e tfeg n e lk il való  b izo n  rem eifeged . 0  te  h i t  1 0  
k ab a  m it gondolod  a z t  hog  fo k á t eliz m ik o ro n  cak eg b a to rfag o s  
n apod  te legen  0  m e l igen  fo k án  ez kepon  m eg c h a la t ta ta n a c  es 
ke tfegben  e lven az ő teftőcbő l ky  v o tta ta n a c  Y alion  m en ezer halo - 
ta d  К hog  m od o tac  m e rt im ez em b er tő rn ec  m iia ta  efő t. im ez viz- 245 
ben  h o t. am az  m agaffag rv l efőt es n ia k a  ki zegőfc. am az  even m eg 15 
fv lt n e m e i tiznec  m y a tta . n e m e i fegvernec m y a tta . n e m e i dog 
h a la ln a c  m y a tta . n e m e i to lv a in ac  m y a tta  vező t el. es ezenkepen  
m indőnőcnec  az h a la i vege es em berecnec  ő e le tőc  m ik ep en  az 
a rn ic  avag  az fy z t el m vlic  No a z é rt ki em lekőzic m eg te  rv lad  
h a la lo d n ac  v ta n n a . es valion  ki im ád  te  e rő te t. T edel ted e l m a tta n  20 
zerető  a tia m fy a  v a lam i io t tehecz  m e r t b izo n  fen k in ek  n em  ir ta c  
m eg m ik o ro n  kel m eg  h a ln i, es m i kőveffen az m i h a la lv n cn ac  
v ta tn a . m ik o ro n  időd vag ion  gvicz te m a g a d n a c  h a lh a ta t la n  kaz- 
d ag fa g o k a t Idvesfegetv l m eg  v a lv a  fem m it ne  g o n d o l h a n e m  cak 
a  m eliek  az a ld o t if ten n ec  tiz tö ffegere  v ad n ac  g o n d o liad  Zőrőz 2 -, 
m a fta  tem ag ad n ac  b izon  b a rá to k a t  tiz tö lv en  ii'tennec |J z e n tit  hog  240 
m iko ron  m eg fogatkozol ez e letbe őc fo g ag ian ac  az ő őrőke való 
la k o d a lm á é b a  T a rch iad  te  m a g a d a t ez velagon  m ik ep en  z a ran d o c  
es ivveven m e rt ez felecnec ez velagnac ő z o rg a lm a to s  k evan faga- 
hoz fem m i gonioc n in ch en . es T o u ab a  vg m o n d  az a ita to s  z e n t 30  
B e rn a rd  T a rc h ia d  a tia m fy a  t iz ta n  es zab ád o n  az te  z ivedet az 
v r iíte n h o z . m e r t b izo n n av a l vg m o n d  n in c h e n  e t ez vezedelm es 
g a rlo  ve lagon  m eg  m a ra d a n d ó  v-arafod. H a n e m  oda az az am /nendő  
h a tó  iftenhóz  igengeteffec n a p o n k é n t a t te  fo h a tk o zafo t es [zjfiral- 
m ad . hog az te  le lk e t te  h a la lo d n a c  v ta n n a  erdőm teffec bodogfago- s-, 
fon  m en n y e  az a ld o t iíten h o z  k it ág io n  m in ek v n ch  A tia  es fyv es 
ze n t lelöc őrőke A m en O lu a fta tic  p é ld a  is hog  m e l igen  bodog 
em ber az ő h a la la n a c  ide ien  ky || Io l el ez ve lagba . Y ala  eg puz- 247
10*
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ta b a  lakozo  z e n t a tia . ki az  6 ify v fag a tv l fogva az v r if te n n e k  zol- 
g a lt  v a la . m ik o ro n  kedig  m eg  ez vezedelm es velagon  lak o zn ec  
kezde az 6 te l te  az lelőcnec e llen e  k ev an n i. b o g  zeg en  m eg  e lm e rte  
v o n a  hog  fem m ik ep en  e llene n em  a lh a tn a c  el m en e  az p u z ta b a  
5 h o lo t n a g  k em eiien  kezde é ln i es m o n d a  о z iveben  v a lio n  en  edes 
if ten em  k i ta u o z ta th a t ia  el ez ve lag n ac  v ezed e lm et. es z o z a to t h a lla  
m o n d v án , az z e n t a laza to ffag  cak  es az zivnec 6 t iz ta n  való  m eg 
ő rize te  ezt h a lv a a  kezde a n n a l  is k e m e n b e n  é ln i vg  a n n e ra  bog 
cak az fv g oke ibe  is kevefe t e tn n e c  es n a p o n k é n t n a g  íir a lm a s  
ío im ag fag a l im atk 'ozik  v a la  az v riften h ő z  m o n d v án  E n  edes te rő in - 
tő m  ta rc z  m eg en g em et az te  z e n t m a la z to tb a  es tek e lied  m eg  en 
b en n em  az te  zen t a k a ra to d a t .  Az poko lbe li o rdők  kedig  m y e rt bog
248 fern z a n t fém  k a p a l m eg  ired le  ez ze n t ia m b o rn a c  о n a g  th iz ta  || e le tit 
kezde fo lo te igen  k e fe r te n i ő te t az h itv a n  te z ti k e v a n fa g a l. m iko-
15 ro n  ked ig  ez z e n t ia m b o r ig en  fo lo te  g ö tre tn e k  el m egen  v a la  
hog  la tn a  hog  fem m ikepera e llene  n em  a lh a tn a c  az n a g  firv  tv is  
b ocrocba  es a n n e ra  el g o tr i v a la  az о te l te t  hog  fem m in em v  ep 
n em  lezzen  v a la  b en n e  es m od ia  v a la  az 6 te f te n e c  О en io te z te m  
v igag  es gőnő rkőd ie l m e rt im  ez a t  te  ze re to d  ezen  kezben  efm eg 
20 n a g  fohafk o d afo k a l k é ri v a la  az v r  if te a t  h o g  ő te t m eg  ta r ta n a  az 
6 te ften ec  t iz ta fa g a b a  L a tv a n  ked ig  az v r if te n  az о n a g  g ö tre lm e t 
es f ira fa t  m eg z a b a d ita  tv le  es ördög  m in d  о m efte rfegeve l m eg 
g a la z ta te c  D e m ik o ro n  im a r  iv to t v o n a  о h a la la ra .  kezde  afc 6 le lke  
igen  fe ln i es re tte g n i az h a la ltv l m a g a b a  te rv e n  ez ze n t ia m b o r
249 m o n d a  0  en  io le lk em  m ire  fe löd  te  el igen  az h a la i t  m in e ’ || de 
h e tv en  h á ro m  e z te n d e ie  v ag io n  n e  h o g  te  az v r if te n t ez p u z ta b a  
zo lga lod  m eg es felfe az h a la l tv l?  No a z é r t m en  ki b izv an  az te  
edes if tenődhöz  k it te  zo lg a lta l ez bezedeckőzőt az ő b odog le lke t 
k i b o c a ta  m e í le lk e t veven  az z e n t A ngaloc n a g  v ig a fag a l vivec
eo az őröké való  bodogfagba h o l o t őrőkvl ő rőke v id a g : A m en  M as 
P é ld a  o lu a íta tic  az gon o zo k n ac  v ezedelm es h a la lo c rv l. V ala  Spole- 
to m n a c  v a ra fa b a  eg ig en  zep  te rm e tv  le ianzv  ki m in d e n  k o ro n  
ez ve lag i h itfa g o c ra  igekoz ik  v a la  fe m m it n e m  g o n d o lu a n  az 
őrőke való  ivvendő  e le tte l eg időbe k o rfa g a l m eg v ere te tec  az vrif- 
35 te n tv l  le lk i idveffeges in te fő k e t igen  v ta l v a la  es in g e n  fém  a k a r ia  
v a la  h a la n y a  m ik o ro n  ked ig  az k o rfa g  igen  n a g io n  m eg h a ta lm a -
250 zo t v o n a  r a y ta  es m eg el’m e rte  v o n a  ez b o d o g ta lan  le ia n z v  || h o g  
az ő h a la la  rá k o n  k özel vona  zőne tlenv l kezde az ő a n h a t  k é rn i
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hog  fel ő tő z te tn e  ő te t az о d ra g a la to s  rv h a ia b a  k ivel zoko t v a la  5 
elnye es fel ő to z te tv en  ig e rn e  v te t o l m in t m enekőzőbe a k a rn a  
v inye Az о a n n a  re ia  engedő es m eg  teve a z t a m m it az 6  leana  
k e v a n  va la . 0  az  v r iften n ec  ch o d o la to s  re tte n e tő s  ite le ti 0  el 
am e lk o d an d o  re tte n e to s  vezedelm es m o n d ás  hog  ez kepew fel 5 
ő to z te tv e n  fekvnnec fel fo h azk o d v an  n a g  fira ffa l kezde m o n d an i 
ez h itfa g o s  le ianzv . la y  vgm ond  ennekem  m e rt im e  en  m eg ha loc  
ky  e lien  igen  zep vag iok  es ekes ky m in d en  k izd e tfeg em tv l fogva 
nevekod tem  es ta r ta ta m  n a g  gengefegben  es im a r  im  m eg ha lok  el 
ig en  genkefeges ifyv fagom ba ezőket h a lv a n  az k o rn v l a lloc  m ond- w 
n ac  v a la  о пеку  || *)
O l u a f t a t i c  e t h  a z  I r a s  z e n t  B a n a r e w h t r a  a t  i a n e - 251 
п а с  k ő n v e b ő l  a z  a l a z  a t o f  f a g r v l :
Y alam el’ em b er k ev an n a  az о tv la id o n  fo g a tk o zafit m eg 
e fm ern y  av ag  ő zivenec zöm eivel m eg L a tn y a  zikfeg  ez e lie te n  n  
em b ern ec  о m a g a t b izo n n a l m eg  a la z n y a  az h a ta lm a s  if ten n ec  . 
keze a la  A zért teg ed e t e rifto fn ae  zo lgalo  L e ia h a  in tle c  h o g  a t  te  
g a rlo fa g id a t es fo g a tk o zafid a t m eg  efm erven  ig en  főlote m eg  a laz- 
iad  a t te  L e lk ed e t es te m ag ad n ac  v ta la to s  leg  m e rt m ik ep en  az 
ze n t B e rn a rd  m o n g ia  az a laza to ffag  iozag  k ivel em b er 6 m a g a n a c 20 
b izon  m eg e fm ere tin ec  m y a tta  ő n m a g a n a c  v ta la to s  ez fele v ta la - 
to ffaga l fenlec az bodogfagos ze n t F e ren cz  a tia n c  ez t ze re te  es 
kerefe  6  ze rze te tfege tv l fogva m in d  h a la la ig la n  ennec  m y a ta  h a g ia  
el ez velago t es E z  io zao th  főlote ig en  ta n v lia d  m eg  az a ld o t iefvf- 
tv l К m e rt ő vgm ond  T a n u lia to c  en  tv lem  m e rt e n k e g e s  vag iok  es 252 
a laza to s  ziw  m e rt v a la k i egieb iozagokat gw it az z e n t a laza to ffag - 
nekv l igaz o lia te n t m ikepen  h a  az te n e re n t h o rd o z n a  az p o lu a t az 
ze lőn t m in t ze n t G ergő i m o n g ia  M ert m ik ep en  m in d e n  b in n ek  
kezdeti ez kevelfeg  v g ian  ezzenkepen  m in d en  [binnec] iozagocnac 
fo n d a m e n to m a  az ze n t a laza to ffag  T a n u l ked ig . b izo n n a l le n n j'e  зо 
a la z a to s  n e m  c h a la rd  es hazzvg  kép én  k irv l v g m o n d  az Bwcz 
vag ion  ki a lnoc képén  v m a g a t m eg a la z ia  de m a g a  az ő lelke avag
*) Itt egy levél hiányzik.
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zive telies alnocfagal es chalardfagal Mert az bizon alazatos 
mikepen az zent Bemard mongia kevan es akar meg vtaltatnya 
es nem alazatofnac mondatnya. No azért hog hate criftofnac zerető 
zolgalo Leiana kevanz ivtnya az bizon alazatoffagra zikfeg tene- 
5 ked barom ofveiion avag vton iarnod avag mennod :
E llő  őfven av ag  v th  m o n d a ta tic  az v riften n ec  m eg gondo- 
253lafa  m e r t  g o n d o liad  || Az a ld o t i f te n t  m ik ep en  m in d e n  iocnak  
te ro m to ie t es m o n g iad  a z é r t 6 n ek i. О edes ie fu s  a ld o t if te n  m in ­
den  m i m iv e lk o d e tin ck e t te  te te d  m i b e n n v n k . m y e rt ked ig  e lien  
xo io az v r  if te n  hog  fem m i io t az 6 fegechegenekvl es m a la ftia n e k v l 
n em  te h e tv n c  az hog  m in d e n e k e t о nek i kel tv la d o n ita n v n c  es 
fem m it n em  m i m ag v n cn ak . m eg  g o n d o lv án  hog  n e m  a t te  h a ta l-  
m ah a g o d  av ag  a t  te  keze idnec  erőffege tezz i az io k a t k ik e t te  teez 
de az v r if te n  te  m y a tta d  m e r t  о te rő m tő t m in k e t es n em  m i 
is m im a g v n k a t es ez fele m eg g o n d o la s  el to ri m in d  azo cn ac  о kevel- 
fegőket k ik  vg m o n d n a c  Az m i keze inc  h a ta lm affo k  es nem  az 
if te n  te t te  m in d  ezőke. ez fele kevelfeg  re k e z te  k i L u c ip e r t az m em íei 
d ichofeg tv l. m e r t n e m  g o n d o lia  v a la  L u c ip e r  h o g  fem in ibő l te rőm - 
254 te tő t  v o n a  de in k a b  néz i v a la  az 6 ekeffeget az о || zep feget es 
20 m ik e p e n  ek ő ffv lte tő t az о ő tő ze ti av ag  rv h a ia  m in d e n  d ra g a la to s  
kővekel. es az о z ivenec kevelfege v te t fel fv a lk o ta tta  es m y e rt hog  
az kevelfego t k ö v e ti a la z a to ffa g  a z e r  leg o t ta n  levete.tec az 6 
nem effeg inec zek ikő l ő rőke való  v ta la to s  zegenfeges h e lre  es ki 
v a la  az an g a lo k  kőző t h a ta lm a fb  es zeb len  az ördögök  kőzőt 
25 n av a lia fb  es v ta la to fb  0  en  edes if te n e m  valion  m e n e n  v ad n ac  
m a f ta n  L uc ip erő c  es L u c ip e rn e c  követő i kevelfegnec  fyai es 
L e ia n y  'k ik e t id e ig len  az v r if te n  bekefegel el zenved  es el v a r 
m y e rt k ed ig len  in k a b  el zenvedendőb  leg ion  az kevelfeg  az knz- 
d ag b a  hog n e m  m in tá z  zegenbe m ik ep en  az ze n t B e rn a rd  m o n g ia . 
no z ikfeg  a z é r t ten ek ed  c rifto fn ac  zo lgalo  le ia n a n a c  igen  a la z a to fn a k  
len n ed  m e r t cak  az z e n t a laza to ffag  k e llem e te f az v r if te n n e c  
a k a r  em b erecb en  a k a r  az a n g ia lo cb a  Ne h id ieg  ked ig  hog  az 
255zizeffeg k e llem e tes  v o n a  az v r || Az z e n t a la z a to ffa g n e k v l M ert 
b izon iíava l m eg  az  zwz m a ria  is  n em  vö t v o n a  if te n n e c  a n n a  hog  
35 h a  kevelfeg  le ie te tő t v o n a  ő b en n e  No b izo n  n em  d ichekőd ik  v a la  
az ő z izeffegerv l h a n e m  a la z a to ffa g a rv l m o n d v á n . T e k in íe  az v r if te n  
az ő zo lga lo  le ia h a n a k  a la z a to ffa g a t A zért m o n g ia  az a i ta to s  
zen t B e rn a rd . M erezkődőm  m o n d a n e m  hog  m eg  az  ziz m a r ia  is
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n em  vöt vona  k e llem etö s az a ld o t i í te n n e c  fy an ac  az 6 a laza to í-  
l'aga nekv l 0  a z é rt en  edes v ram  iíte n e m  ky igen  bodog- e m b er az 
az ak in é l vag ion  m e r t ez z e n t a la z a to f ía g  of ig en  n a g  iozag  hog  
fink i enek il m ennecnek  o rz a g a b a  be nem  m e h e t : 0  a z é r t  a ld o t I e f u s : 
M afod v th  k in  kel te n e k e d  ia rn o d  c rif to fn ac  ze re to  zo lgalo  5 
lean a  hog  h a  ak a rz  iv inod  az tek e le tes  a la z a to ffa g ra  m o n d a ta tic  az 
c riftos Ie fu fn ac  m eg em lekőzetinec  M ert m eg  kel ten ek ed  io l || 
gondo lnod  az a ld o t c rifto s  Ie fn f  m ik ep en  m eg  a la z ta te c  miwd az 256 
z id a lm as k e re z t fanac  h a la la n a c  n em eig len . es a n n e ra  len  a laza to s  
hog  of m in t poclofnac a lita tn e c  A zért m o n d a  az iz a ias p ró fé ta  ю 
a lito c  vgm ond  v te t of m in t poc lo fnac  lén n y é  es az v r if te n tv l m eg  
a la z ta to tn a c . fő t in k ab  a n n e ra  m eg a la z ta ta te c  hog  az ő ide ieben  
fem m i o n a la n a l v ta la to fb n a k  n e m  a lita tic  v a la  A zért m o n g ia  
azo n  ifa ia s  p ró fé ta , n a g  a laza to ffag b a  ve te tec  el az 5 ite le te  ol 
m in t a z t m o n d a n a  A nne v a la  az a ld o t ie fu fn ac  ő a laza to ffag a  es 15 
v g a n n e ra  v e tő te  v a la  о m a g a t em berecnec  i te le ti  a la  hog  fin k i о 
ró la  igaz ite le to t n em  te n n e  fém  a d n a  es hog  f in k itv l n e m  h ite t-  
h e tn ec  b izon  if ten n ec  lén n y é  No azért; h o g  h a  am m i v rvnc  es 
m efto rv n c  ef ig en  v ta la to fn a c  es z id a lm a fn a c  a lita te c  ez velagon  
m inem  de te h a t  nagobee || az zo lga az 0  v ra n a l  avag  az t a n i tv a n ’257 
az ő m eftő renel. H a  a z é rt c rifto fn ac  L e ia n ia  vág. h a  ta n itv a m ia  vág 
L e g v ta la to í  es A lazatos M ert О m ef igen  vtalafcos az of zerze tes az 
v r if ten n ec  ki a lava lo  h itv a n  ő tő z e te t vifel es kevel zivet. О m el 
igen  z id a lm as v ta la to s  az of k e rez tien  em b er az a ld o t iften n ec  
k it  h a lia  es la t ia  az 6 v ra t az edes ie fu ft v ta la to ffn ac  es a laza - 25 
to fn a c  es 6 fel m a g a z ta lia  az 5 z ive t es ia r  ónon  m a g a n a l nago- 
bacba  es chodala toffocba Mi to v a b a  in k a b  m eg v ta la n d o  es m ich o d a  
in k a b  neh ezeb en  m eg g ő tren d ő  az c rif to sn ac  zo lgalo  L e ia n a b a  
m ik ep en  hog az felfeges if ten n ec  fya az a ld o t ie fu s le n  a láv e tő t 
es az m eg m e rte g h e te tle n  if ten  len  k izded  te  kedeg  n av a lia s  ferőg  30 
es ivvendobe fergecnek  etke m erezkődől kevelkődnőd. E z felecrvl 
vg m ond az zen t A gufton  docto r. 0  vg  m o n d  n a v a lia s  ro th a ta n d o  
bw r m yre  fvalkodol fel. 0  v t ila to s  bidőffeg m yre  kevelkődöl viffel- 
ven  a la za to s  [fvt] fe ie t es || kevel z ive t es ta g o t of m in t a z t m on- 258 
d a n a  nem  illic : De la y  a z é r t hog  nem  kővetiőc : 35
H a rm a d  v t es vtofo k in  kel ten ek ed  ia rn o d  0  ad ó t ie fu fnac  
zere to  iegefe h a  kevanz  iv tn y a  az tek e le te s  a laza to ffag ra . m o n d a ­
ta t ic  te n ő n  m a g a d n a c  m eg nezefe gondo lafa . M ert ak o ro n  nezed




m eg te  m a g a d a t ze n t B o n a v e n tn ra  a tia n c  ir ia  v a la  az о h v g an ac . 
m ik o ro n  vgm ond  m eg  gondo lod  h o n n a n  iv te l es h o v a  m eg  No 
a z é r t  g o n d o liad  m eg  h o n n a n  iv te l es tv g ia d  h o g  az vezedelm nek  
ía ra b o l es fo ldnec h a m ra b o l es p o rab o l te ro m te te l es b in b e  e lte l 
5 es zan k i v e tő t v ág  az m en h e i p a ra d ic h o m n a c  b o d o g fag a tv l. es ez 
fele m eg  gondo las ki ve ti em berbő l az fel fva lkodafnac  le lk e t es ki 
rek ez ti vg a n n e r a  hog  te  es fel k a ia s  az D á n ie l p ró fé tá v a l es m on- 
g iad  О en  edes v ra m  iften em  vagvnc  m a f ta n  a laza to ffoc  m in d  
kőzőnfeges fő időn a m m i b in e in k e r t. G ondo liad  m eg to v a b a  hova
259 m eg m e r t n a p o n k é n t m eg  || el ro th a d a fra  es p o rra le te lre . m e r t b izon  
a tia m fy a  p o r vag  es p o rra  kel l e n u ő d : No ta h a t  m it kevelkődől 
p o r  es h a m v  h a  m a  vág h o n n a p  n em  lee[s]z h a  m a  egezfegbe vág 
h o n n a p  m eg  k o rv lh acz  h a  m a  bwcz v ág  ta la n ta m  h o n n a p  k a b a ia  
b o lo n d a  L ehecz . h a  te  m a p  beves v ág  az v r i í te n n e c  m a la z tia v a l
is h o n n a p  n e  ta la n ta m  el v e te th e tic  tv led  ki ch o d a  a z é r t az of hava- 
la s  k e re z tie n  e m b e rt k i m erezkőd ic  kevelkődnye m ik o ro n  laffa  
őnőn  m a g a t m in d e n  felől m eg  kern ek ő ző tn ek  lén n y é  en n e  fok 
n av a ía ffag o k a l es vezedelm ekel No a z é rt T a n v lia to t О c rifto s  
ie fu fn ac  m eg ze n tő lt zizei es iegefi v a lla n i a la z a to s  le lk e t es zivet 
2 u a la z a to s  ia r a f t  es v ife lnye a la  való  ő tő ze tő t M ert cak az ze n t 
A laza to ffagnac  ő io zag a  az ki az if te n i h a ra g o t m eg  en k ez te li es 
k i az v r iíte n n e c  ő z e n t m a la z tia t  m eg  le li M ert m enevel in k ab
260 n ag iob  у vág  a n n e v a l n a g o b a n  te  m a g a d a t m in d en ecb en  m eg 
a la z ia d  es az v r if te n n é c  e lő te  m eg lelőd az ő ze n t m a la [f]z tia t
25 eckepen  L e le  m eg  az a ld o t ziz m a ria  is az v r iíte n n e c  elő te m eg 
az m a la z to t. m ik ep en  őnőn  m a g a  m o n d a  T e k in te  v g m o n d  az v r 
i í te n  a z .ő  z.olgalo L e ia iía n a  a la z a to ffa g a t n e m  ch o d a t hog az a la - 
zato ffag  az ze n t ze re te tn ec  h e lt  ad  avag  zőrőz es em b ern ec  ő 
e lm e ie t az h itfag o c tv l k i re k ez ti A zért m o n g ia  az z e n t A gvfton  
30 d o c to r m en ev e l in k a b  vagvnc  vgm ond  az  kevelfegnec fel fvalkoda- 
fa tv lire íb e c  av a g id e g ő m b . a n n e v a l vagvnc z e n t z e re te te l te lie fbec . 
E s m ik ep en  az vyz az h eg rv l fö l áz vőgekre  ezen k ep en  az z e n t 
le lőcnec m a la z tia  foli az a laza to ffo k ra . es m ik ep en  az vyz m en ev e l 
febőfben  fo í a n n e v a l in k ab  le zal v g ian  ezen k ep en  v a la k i ő m a g a t 
85 te lie s  zivevel m eg  a la z ia  A nneval in k a b  közelgőt az v r  if te n h e z  es 
m eg n e ri az ő ze n t m a la [f]z tia t A zé rt m o n g ia  Az Bwcz Az ő m a g a t
261 m eg  a la z o n a c  im a d fa g a  || Az egeket a ta l h a t ia  es m in d  ad ig la n  
le m  v ig a z ta l ta th a tic  meg. m ig íe n  az a ld o th  felfeges iíte n n e c  elei-
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b e n  iv th  m e rt az v r if ten  az ö té t felócnec a k a ra t ia t  m eg  tezz i es 
az 6 kerem efóket m eg h a lg a tia . No a z é r t in th  az zen t B o n a v e n tu ra  
a tia n c  az a la z a to fíag ra  m o n d v án  О criftos ie fu fn a k  zo lgalo  le ian y  
legietóc a lá z a to so k  hog  fo h a  az kevelfeget a t  ti  z ivetöcbe bee ne  - 
erezzetök  m e rt a la z a to s  m eftő rto c  vö t tv d n y a  m in t az a ld o t iefus. з 
A zzo n to c  es a la z a to s  vöt az d ichófeges z iz m a ria  m indenecnec  
k era ln e  azzom ia. L egietóc A lazato ffoc. О c rifto fn ac  m eg zen to lt 
iegófi m e rt a laza to s  a tia to c  v ö t tv d n y a  m in t az bodogfagos zen t 
ferencz. an n a to c  es a laza to s  vöt ty d n y a  m in t az d ichófeges zwz 
zen t d a r a  m in d en  n em v  a la z a to sfag n a c  p e ld a ia  es tik o re  de m a g a  10 
vg legietóc a laza to ffo c  hog a t t i  a la z a to ffa g to c n a k  tik o re  es ta n u y a  
legion az b izon  || bekefeg . m e r t az z e n t a laza to ffag n ac  о iozaga262 
tek e le te tic  m eg  az bekefegnec m y a tta . m e r t m o n d a ta tic  az b izon  
a laza to fn ac  lén n y é  kihoz h o z ia  nem  ra g a z ta to t  le iend  az  ze n t beke­
feg. A zért m o n d ia  az ze n t A gofton d o c to r k in y  vgm ond  az c r if to f - 15 
n ac  zolgalo  le ian in ac  az о zóm óknec e le iben  tén y é  az fedelet, a la- 
valo  ru h a b a  ia rn y o k e  es ó feióket a la  b o c h a tv a n  ez m in d  k iny  de 
az b izon  a la z a to ft m eg b iz o n n itia  az bekefeg. A zért m o n g ia  az 
Bwcz es a tte  a laza to ffagodba  bekefegód lég ión  D e hog  kefervfegel 
zo liak  z e n t B o n a v e n tu ra  a tia n c  m on g ia  foka[c]n  v ad n ac  kik az zer- 20 
ze tn ek  h a z a b a  a k a rn a c  kevelkódni k ik  b izo n n av a l ez velagon nem  
egiebec h a n e m  zegenöc es a laza to ffok  vo tanac  A zért m on g ia  az A ita- 
to s  ze n t B e m a rd  es. L a to e  vg m ond  o lia t k irv l en  fólóte igen  b á n k ó ­
dom  m ert ez v e lagnac  ó k e v an fag ad  es p o m p a fa g a te l  h á g v á n , az 
a laza to ffag n ac  o ík o la iab an  az az zerze tn ec  h a z a b a  n em  cak egiec |j 25 
In k a b  ta n v ln a c  kevelfeget R aga lm affago tli ireg feg e t bekete-2ö3 
len feg e t vadoffagot v feflő tfeget h ó d  n em  m in t if te n i iozago t. de 
la y  ez felecnek m e rt b izo n n av a l iob vö t vona  hog  h a  in k a b  az 
ze rze tnec  rv h a ia t foha  cak  zem óckel fém  la t ta c  v o n a  hód  nem  
m in t ez képén  e ln e n e c : No a z é rt in tlec  en  teg ed e t en  zere tó  h v g o m  зо 
zen t B o n a v e n tu ra  a tia n c  ir ia  v a la  az ó h v g an ac . es m in d  tito k é t 
e rifto fn ae  m eg ze n tó it zizey hog a t t i  a la z a to ffag to k a t zizeffegben 
es a z ti z izeffegtőket a laza to ffag b an  m eg ta rc h ia to k . M ert az a laza - 
toffag  egieffőlt av ag  eg ie iv lt az zizeffechóz m ik ep en  az d ra g a la to s  
kw avag  góng  az a ra n b a  be fo g la lta to t A zért m o n g ia  az zen t 35 
B e m a rd  Ig ó n  zep egbe egelvles az zezeffeg az zen t a laza to ffaghoz  
es fó ló te ig en  k e llem etes  az v r  if ten n ec  az of lelök  k ib en  az a la - 
zatoffag  a ia n lia  az zizeffeget es az zizeffeg ekófiti az a laza to ffago t.
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H a lia d  m eg  a z é rt en  ze re te  hvgom  a t  te  a tia d fy a n a c  in te ffe t || 
264 es h a z n a la to s  lezzen  te  nek ed  fvffei az kevel hvgoctv l m ik ep en  az 
m erk es k igo tv l v ta lia d  m eg az kevel z izeket m ik ep en  e rdogoket az 
kevel em b erecnec  6 ta rfa g fa g o k a t v g ian  v ta liad  m ik ep en  az h a la - 
5 lo s m erg e t E s  h a  kérdőd  m y e rt H a lia d  m eg az o k á t m e rt nem i- 
n em v  Bwcz ig  ir ia  m eg  az kev e lfeg ő t m o n d v á n : M inden  kévéi el 
v ife lh e te tle n  az ző rze tn ec  h a z a b a . ő tő ze teb e  főiöte való. ia ra fa b a  
z e rte len . n a k a  fel em elven . zom orv  6 o rc h a ia b a n  6 zöm ei edefftova 
v illagoc az felfő b e lrv l zvgodic eg iebnel о m a g a t az kevel em b er 
io io b n a c  a lit ia  lén n y é  th iz to fíeg ő t az gőlekőzetbe n em  ta r th  No a z é r t 
c rif to fn ac  ő ze re tó  zo lga lo  le ia n a  es iegőffe. kel te  neked  az keveí 
hv g o cn ac  ö ta rfa fa g o k a t el ta v o z ta tn o d  hog  te  es h a fo n la to s  ne  
leg ő h o z ia io k  M ert vg m o n d  az Bw cz v a la k i az kevelhőz ta rfo l-  
265kodic ő es kevelfegbe ő tozzik  || De az ze n t a laza to ffag  о en  edes 
is if te n e m  ki n a g  iozag  m e rt ő m in d e n  iozagocnac k e ra ln e  azzo n n a . 
az b inőcnec h a la la  az if ten i fe le lm nec e lte tő ie  B w chefegnec 
gokere  zőrzető tfegnec eroffege. z izetf égnék  ekeffege zen tle lecnec  
la k o d a lm a  es m in d  az te lie f  z e n t h a ro m fa g n a c  k e v a n a to s  es k ed ­
ves zallafa.. ezeket m o n g ia  az A ita to s  z e n t B e r n a r d : Im a g  en  z e re te  
20 a tia m fy a  a z é r t ak i ir ta .  es m o n g  Aue m a ria  e rő te .
O l n a f t a t i c  A z  i r a s  A z z v n v n c  m a r i a n a c  ő e l e t e r v l  
e s  h é t  k e r e m e f e r v l :  i h u s :
Az d ichefeges z iz m a ria n ac  ő e le teh es ez k ép én  e lm elk ő th e- 
tv n c  k itő l z izenc  z ile tec  az a ld o t ih u s  T vgiad  a z é r t hog m ik o ro n  
25Ő vo n a  h á ro m  ez ten d ö s az 6 z ile ie tv l az te m p lo m b a  v ite tec  es ot 
az te m p lo m b a  len  tiz e n  n eg  ez ten d e ig  M it ked ig  o t m iv e it legőn  
tv d h a tio k  hog  m ik ep en  ő n em in em v  a ita to sn a a c  m eg ie lő n tő te t es 
266 h ite te tic  m ik ep en  z e n t B o n a u e n tu ra  a tia n c  m o n g ia  ki || ez ira f t  
zerze te  es i r ta  hog  le t  legon  zen t e rzeb ő t azzo n  k inec  ő in ep e t n ag  
. 8o th iz tő ffege l zo lga liok . egiebéc kőzőt ezt m o n d o ta  ő n e k i azzononc  
m a r ia  m o n d v á n : M ikoron  vgm ond  az en  a tia m  es am iam  en[g )kernet 
az te m p lo m b a  h a t ta n a c  v o n a  el teke lem  es zőrzem  az  en  le ik ő m b e  
az v r if te n b  a tia m v l va 'laz tan i es a ita to ffa g a l g rk o r ta  gondo lom
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va la . m it ten n ec  en  ki о n ek i ke llem etes vona  hog  en n ek  m y a tta  
a d n a  ennekem  az о m a la z tia t  es m eg ta n i ta ta m  en  m a g a m a t az 
en  v ra m  iften em n ec  tő rvenere . D e m aga  m in d en  if te n i tő rvenők  
kőzzvl ie lö fben  im ez b a ro m  p a ra n c h o la to k a t en  m eg ta r ta m  Tvd- - 
n y a  m in t zerefíed  te  v ra d a t iíte n ö d e t te  te lie s  zivedel te  te lies 5 
le lkődel te  te lies elm edel es te  m in d  te  te lie s  ere ide l T o v ab a  zeref- 
i'ed te  fele b a rá to d a t m ikepen  teám on m a g a d a t es gőlőlied  te  ellen- 
fegedet az az a b in o k e t ezzeket en  vgn iond  m eg  ta r ta m  Az en  
lelkom be. es leg  o tta n  en  m in d e n  || egieb io zag o k a t m eg  fogek 267 
m ellek  az if ten i tő rvenbe  ta r ta tn a c . ez t ak a ro m  a z é rt bog  te  es ez t 10 
teged  M ert az lelök  n em  v a lb a t v a lam i io zag o t bog  h a  az vr if te n t 
te lies ziveve nem  zere ten d i m e rt ez if ten i ze re te ttv l z a rm a z ik  m in ­
den  nem v m a la z tn a c  tek e le tes  es te lie s  v o ta  m e l if te n i z e re te t 
n ekö l fo lia  fin k ire  fem m i nem o iozag  n em  zal fém  m eg nem  
m a ra d  az lelokbe de ki fo í m ikepen  az vyz hog  lia  az ö e lle n fe g itis  
az az a  vé tkükét es az b in o k e t n em  gö lö lendi V alak i a z é r t a k a r ia  
az  ö lelkebe v a llan i es b irn y a  az if ten i m a la z to t zikfeg ö nek i az 
6 zivet zőrzeni az if te n i ze re te tre  es az b in n ec  gó lő íegere  No a z é rt 
en  zeretö  le ianom  ak a ro m  bog  te  es a z t teg ied  a m m it en  tezzek  
v a la  A zzom íonc m a ria n a c  ő zava M ert en  m in d e n  ko ro n  effelen 20 
fel kelők va la  es m egiök  v a la  az te m p lo m n a c  o ta ra  e leibe es o t of 
n a g  b uzgo fagal a ita to ffag a l || es o l n a g  a k a ra t ta l  es k e ^ a n fa g a l 268 
am m enere  en te h e te m  es tvdom  v ala . kérőm  v a la  a m e n d e n  h a tó  
iften n ec  6 z e n th  m a la z tia d  bog en  m eg ta r th a tn á m  az felvl m eg 
m o n d o t h á ro m  p a ra n c h o la to k a t es m ind  az tő rv en n ee  egieb p á r á n - 25 
c h o la tit E s ez kép én  a lv an  az o ta r  é lő t H e th  ke rem efö k et kérők  
v a la  az v r iffen tv l im ezök kedig azzok. E lfő  kerem es. m e rt en kérőm  
va la  az v r if ten tő l az m a la z to t m elie l en  az ze re te tn ec  ő p a ra n -  
c h o la tia t be te lie ffő ith e tn em  tv d n y a  m in t hog  ő zen t iíte n fe g e t 
te lies z iv em m elze re th e tn em  M affzor k érőm  va la  az m a la z to t. к т е с з о  
m y a tta  z e re th e tn em  az en fele b a rá to m a t az 6 iften fegenek  a k a ra tia  
es kellem etőffege ze ren t es hog  te n n e  en k em et ze re tn ö m  m in d e n e ­
k e t azzokat k ik e t ő kevan  es z e re t H a rm a d z o r  kérőm  v a la  H og 
en velem  g ő lő lte tne  es el ta v o z ta tn a  m in d en n ece t azzo k a t m elleket 
ő gőlőf es nem  z e r e t : || 35
N egiedzőr kérők  v a la  A lazatoffagot B ekefeget kegeffegőt 269 
zeled[z]fegöt es m in d en  egieb io z a d o k a t k iknec  m y a tta  le h e tn ec  
m a la z to s  es ke llem etes az ő z inenec e lő tte
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Ö tődzőr kerom  vala . h o g  a d n a  m eg  en n ek em  az id ő t e rnőm . 
m e l időbe z ile ten d o  v o n a  az bodogfagos ziz k inek  ke llene  z ilnye 
az m e n d e n h a to  iíte n n e c  о eg ie tlen  eg ze n t fy a t. es kerom  v a la  az 6 
ze n t iften l'eget. hog  m eg ta r ta n a  az en  zö m eim et, hog  en  la th a t-  
5 n a m  ő te t. n e lv em et h o g  en  ö té t d ic h e rh e tn e m . k eze im et h o g  en  
Őneki zo lg a lh a tn ec . L a b a im a t hog  en  el m e h e tn e c  az 6 zo lg a la t- 
:a ra  te rd e im e t h o g  en  im á d h a tn á m  az a ld o th  iíte n n e c  í j a t  az 
bodog  z iznec kebelebe
H a to d z o r  kérőm  v a la  az m a la z to th  hog  en  e n k e th e tn e c  az 
io te m p lo m n a k  fe iedelm enec p a ra n c h o la tia n a c  es zőrzeí'enec H e te d - 
ző r es v to zo r kerom  v a la  hog  az te m p lo m w o t es az kőzőnfeges 
ő n e p e t m eg  ta r ta n a  az ő z e n t z o íg a la tia b a  ezzek v a la n a c  az en 
k e re m e ff im : j|
270 E zzek e t h a lv a n . m o n d a  az c rif to fn ac  zo lgalo  le ia n a  0  en 
is edeífeges A zzonnom  m a r ia  n em  va la le  te  m a la z ta l es io zag o k a l
te lies . F e le le  A zzom íőnc m a ria . B izo n n a l h ig ied . hog  en  o í ig en  
n a v a lia s  b in o fn ek  A litom  vala  en  m a g a m a t, es az v r iíte n n e c  
m in d en  m a la z tia ra  m e lta t la n n a c . m ik ep en  te . A n n ac  o k a ié rt k erem  
v a la  ekepen  az m a la z tto t  es eg ieb  io z ag o k a t. es m eg to v a b a  
2o m o n d a . E n  z-erete L e ian o m . a z t a lito d e  es a z t h iződe te . hog  m in ­
d en  m a laz to k  m ellek  en  b en n em  v o ta n a c  es v a d n a k  hog  m vnka  nekv l 
n e rte m w e  en  a v a g v o ta n a c k e  en  b e n n e m : S ő th  b iz o n n a lm o n d o m h o g  
íe m m in e m v  m a la z tto t  es io z a g o k a t nem  ve tem  az v r iíte n tö l. n a g  
m v n k a  nekő l. ző n e tlen  való  im a d íag n ek e l. bvzgofagos. k ev an fag - 
25 nekel. m elfeges a ia ta to ífa g n ek e l n a g  fok kön  h v la ta fo k  n ek ő l es az 
en  te ftem n ec  .n a g  g ő tre lm en ek ő l. m o n d v án  es g o n d o lv á n  m in d e n ­
k o ro n  a z z o k a t m ellek  ő z e n t iften feg en ec  k e llem etes  a m ik e p e n  en
271 tv d o m  es te h e te m  v a la  A n n ám n ak  || M ehebe. m eg  zen tő lefnec  
in a la z tia  n ekő l e t te l  m eg  valva, ez t es h ozia  teve azZonnonc m a ria .
3o m o n d v a . B izo n n a l h iged  en  zere tö  le ianom  e rzeb e t h o g  fem m i 
n em e  m a la z t n e m  za l az lelőcbe h a n e m  az zen t im ad fag n ac . es az 
te ftn ec  g o tre lm en ec  m y a tta . M inec v ta n n a c  ked ig  az v r iíte n n e c  
a t ta in  vo n a  A vag a ia n lo tta m  vona azzo k a t k ik e t en  tezzek  v a la  
Io í  le h e t hog  legenec kevefec. ö el ivve az  en  le lkem be. h o z v á n  ő 
35 vele az felfeges a ia n d o k o k a t k iknec m y a tta  L a f ta t ic  az lelök  ő n ő n  
m a g a b a  m eg fo g a tk o zn y a  v g a n n e ra  h o g  el vez ti az m eg  e m lé k e ­
z e tő t az az n e m  em lekozik  m eg rv la  h o g  m it m o n d o t av ag  té t  
legón  ki az ,vr iíte n n e c  k e llem e tes  v o n a  es ta h a t  ak o ro n  la t ta t ic
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őneki o m a g a b a  lénnyé  : h a v a lia fb n ac  es v ta la to fb n a c  m in d en ecn e l 
ezeket ir ia  z e n t B o n a v e n tu ra  a tia n c  azzom íonc m a ria n a c  ie lon te- 
íeb o l az о a ita to ífa n a c
D e Az ze n t Ie ro n im u s  az о : e le te ró l im ek ep en  ir . A zzonnonc ' 
M aria  vgrnond  im e B egv la t v a la z to ta  j| A vag ző rző te  v a la  о m aga- 272 
n ac . hog  reg e itő l fogvan . h a rm a d  ó rá ig  im ad fag o cb a  al v a la  H a r ­
m ad  o ra tv l fogva, n o n a ig : kilfő kézi do lgocba fog la lia l v a la  őm a- 
g a t. N o n a tv l fogva efm eg az im a d fag fag tu l el nem  tan o zz ik  vala . 
m in d  a d ig la n  m ig nem  az A n g a l őneki ie lőn ic  v a la  k inec  kazeból 
zokot w a la  é tk é t vényé, es n a p rv l n a p ra  az if te n i do logba es if ten i 10 
ze re te tb en  h á z n á l va la  M ert ez d ichőfeges ziz im ez t tez i va la . hog  
m in d en k o ro n  áz tem p lo m b a , az v igazafokba  elfő v o n a  es az if ten i 
tő rv en n ec  tő rv en n ec  tu d o m aiíab a  ta n v lta b  vo n a  es az egieb zizek- 
n e l a laza to ffag b a  a la z a to íb  vona  es to v a b a  az if ten i d ich ere tb en . 
c a n ta la fb a . ekőfb vona . igekőzik  vala . ez a ld o t ziz hog ő m in d en - is 
ko ron  az if ten i zen t zere te tbe  tek e le tes  es d ichőfeges v o n a  Az zen t 
tb iz ta fa g n a c  ta r ta fa b a  n a g  th iz ta fa g  ta r tó  v o n a . es m in d e n  ioza- 
gocba teke le tes  vona. M ert ő ez d ichőfeges ziz v a la  A lh a ta to s . es 
in d v llia ta tla n . ő te t fo h a  v a lak i m eg h a ra g v v a n  n e m  la t ia  fém  
h a lia  v a la  m in d en  ő zava. va la  m a la z tta l  || te lie s  v g a n n e ra  hog  273 
e fm erte tn ec  az 6 nelvebe lén n y é  az v r i í te n  M indenkoron  az ze n t 
im ad fag b a  es az if te n n i tő rv en n ec  ta n v la fa b a  m eg  m a ra d  v a l a : es 
va la  igen  zo rg a lm a to s  az ő le ia n  ta rf ih o z  hog  v a la k i ő kozzőlők 
cak  eg zonac bezednec  m y a tta  fe vetkőznec. es hog  va la  m e l az 6 
z a v a t m ev e te fre  fei ne  m a g a z ta ln a :  es hog v a lam ef ő kozzőlők 25 
h ab o rv fag o k a t rag a lm a ffag o k a t A vag kevelfegő t az ő zozia ha fo n - 
lohoz ne t e n n e : z ő n e tlen  a lg ia  v a la  az v r if te n t es h o g  tö r té n e t 
z e re n t m eg n e  b a n ta tn e c  az if te n i d icheretőcbe ő m a g a t el vonzia 
va la  em berecnec  n a ia ffag a tv l. V alak i ő nek i közön vala . 0  az kőző- 
n e te r t  felel va la  : v r iften  fogadia : A nnak  v t a n n a : ő tő le  ta m a d a . зо 
za rm a z ek . ez hog  m ik o ro n  az a ita to s  zen t em berec  k őzón te tnec  
a z t felelic. v r if ten  fogad ia . Az é tk é t k it az a n g a ln a c  kézéből vezen 
vala . av a l m eg  e legőzik  v a la  m e lie t ked ig len  az : tem p lo m n ac  
fe iedelm ető l vezen  v a la  a z t m in d  az zeg ienőcnek  ag ia  v a la :  es: || 
N ap o n k én t la t ta t ic  v a la  ő neki A ngial zo rlan i. es m ik ep en  zerete- 274 
tes hvgaval. av ag  an h a v a l ackepen  n a ia fk o d ic  v a la  es bezel v a la  
az a n g a l la l : ezőket ir ia  zen t Ieronim os az ő é le té rő l T h izon  neg 
ez tendös k o ra b a  ked ig  ez dichőfeges ziz io fephnec iegőfte tec . es
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h a z a  m en e  n a z a re tb a :  m ikepen  ez le t leg ion  ked ig  g a k o rta  h a lo ta t  
az  p red icac io b a  a z é rt riv id feg n ec  o k a ié rt m a tta n  el b a g io m : No 
a z é r t ezők azzok  m eliek e t ez a ld o t ziz m a r ia  tezzen  v a la  idvezi- 
te n cn ec  z ile te fen ec  elő te  ezokrv l e lm elkőd ie l О c rifto s  ie fu fn ac  es 
s az dicőfeges ziz m a ria n a c  a i ta to s  zolgalo le ia iia  ezőkbe edef- 
kődiel es te lie s  k ev an fag o d a l a t  te  e lm edbe  b e lhőzteffed . es te te - 
m einődel es be telieffőczied. m e rt b izo n n av a l igen  fólóte a ita to fío k  
es h azn a la to ffo k  az a ita to s  em b ern ec . d icherteffec  az a ld o t iefus 
őrokol őrőke az ő edes a n n a v a l az zep lő te len  ziz m a ría v a l es m ind  
ío az m em iei v d v a rv a l:  A m en. I r m g  A ld o t ziz te  es a z é r t  ak i ir ta . 
A ue m a r ia t :  ||
27 5 0  l u a f  t a t  i c  e t h  a z  í r á s  a z  I t e l e t r e l  e s  a z  b i n e f e k -
n e c  ő k e n n o c r v l :
M in d en  te  d o lg a id b a  es te tem m en id b en  az veget m eg nez- 
15 ied  es g ondo liad  m ik ep en  a llaz  az zo rro s  ite le  b iro  é lő t k inec fem rni 
n in c h e n  el e n ez te tv en  es t i tk o lta tv a n . ki a ian d o co cv al m eg nem  
e n g e z te lte tic  lem  m a g a m e n te ffő k e t nem  vezzen. de a m m i igaz a z t 
ite li 0  zegen n a v a lia s  h i t  b izős m it felelcz az v r  if te n n e c  m in d e n  
te  gonoffag ida t io l tv d o ü ae . ki lám  nem ik o ro n  felőd az m eg h a ra -  
20 d v tb  em b ern ek  o rc h a ia t.N o  ta h a t  m ire  bog  n em  lacz n em  gondol[s]z  
te  m a g a d a l az i te le t n a p ia n a c  elő te  m ik o ro n  m a ín a c  m y a tta  íin k i 
m eg  n em  o ta lm a z ta tb a tic  fém  m eg  nem  m e n te th e tic . de in k a b  ki ki 
m in d  eleg té rő  lezzen  őnő n  m a g a n a c . 0  en  ze re tő  a tia m íy a  m a t­
ta n  a t  te  m v n k a t b a z n a la to s . a t  te  [z] f ira lm a d  fo g a n a to s  a t  te  fohaz- 
276kodafod az v r if ten b o z  m eg  h a lg a ||ta n d o  a t  te  b in e id rő l való  kefe* 
rőfegőd m a tta n  a t  te  le lkődnec m eg t iz to i to ia : 0  en  edes if ten em  
m e t igen  n a g  tiz tv la fa  vag ion  az bekefeges em b ern ec . m e t em b er 
bekefegel zenvedven  az bozzv fag o k a t in k a b  b an k o d ic  m afn ac  
gonoffagan  hód  n e m  m in t az ő r a i ta  té t  bozzvfagon  ki az ő e b e n ­
so feg y e rt őrőm etőffen. im ádkoz ik  es zive z e re n t az b in ő k e t m eg  
b o c h a tia . ki b o c b a n a to t m aftv l k e rn y e  n em  ke[2]fik  0  m e t bodog  
em ber az ki k im íeb en  e rg a lm az  bőd  n em  m in tb  m eg h arag v /m ec . 
ki őnőn  m a g a n  g a k o r ta  e rő zak o t tezzen . es az ő te f te tb  m in d en ef- 
tő l fogva igekőzik  az lelőcnec a la ia h a i to g a tn y a  Y ay b izo n n av a l iob
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m a fta n  az b in ö k e t es az gonol'fagokat el h a d n y a  el v ag n y a . hód  
n em  m in t iw endöre  m eg th iz to ita n d o  iv l t a r t a n y a : B .izonhaval 
m in e n  m a g v n k a t chaliok  m eg Az ze rte len  zeretet||D ec m y a tta2 7 7  
in e lie t am »;i te ftö n h ez  ta r tv n c  M ert m it e[g]keth  eg iebet az poko lnac  
ö tize  h an em  cak a t te  b in e id e t. M enevel in k a b  kedvecz in a íta n  te  5 
m a g a d n a c  es az te f tn e c  a k a r a t ia t  követőd, a n n e v a l a n n a c  v ta n n a c  
n eh ezeb en  efíöl es nag iob  keferőfeges k e n ra  es eg k e te fre  ta r to d  te 
m a g a d a t. M ert am m eliecbe  em b er vetközö t. vg ian  azzo cb a  n e h e ­
zeben gö tre tic . O th  p oko lba  az io rav a lo  re ítö k  egkö öz tönökel fvl- 
d a lta tn a c . es az to rk o lo k  m o n h a ta tla n  n a g  he íeg e l es zom iví'agal ю 
k e n z a ta tn a c . O th  az az poko lba  a  bv ia  em berec  es az te íti  gönőrö- 
íegnec  követői, ego avag  forro  kenkvvel es zv ro k a l ö n te tte tn e c  m eg 
Az rá g a lm a z o k  es az iregok . m ik ep en  az d ihes b eftyac  az n a g  fai - 
d a lm n a c  es keferv íegnec m y a tta  o rd itn ac . Sem m i nem ö b in  n em  
lezzen  o th  ki tv la id o n  az önön  g ö tre lm e t nem  v a llan a . O th  || m in - 278 
d en  z id a lm a l zegenfegel be telieffödnec. es az íö fvenöc n a g  
z o b rag fag ra  z o rita tn a c . O th  az az p o k o lb a  eg o ra ig la n  va ló  ken. 
n ehezeb  es kefervb  lezzen . H ód  n em  m in t e th  ez ve lagon  zaz 
eztendöc az keferö íeges p e n ite n c ia  ta r ta tb a . O th  ío b a  fem m i hvgo- 
d a lm  es v ig az ta la s  az k a rh o z ta c n a k  n em  a d a ta tie . Io I le h e t l io g 2ü. 
e th  ez velagon  em bör m eg zönhec. es ö fele b a ra tia n a c  n a ia ík o d a - 
ía v a l elion . de fó lia  o th  nem  lezzen  az v ig a z ta la s  No azé rt az a ita - 
to s zen t B e m a rd  m o n g ia . leg  m a fta n  zo rg a lm a to s . a t te  idveffe- 
gödrö l es ban k o d ia l a t  te  b in e id rö l k ikel az : A ldot if te n t  m eg  
b a n to ta d . hog  ite le tn e c  n a p ia n  leg b a to rfag o s az b o d o g o k a l M ert 25 
ak o ro n  az ig azak  a ln ac  n a g  a lh a ta to ffag a l azzo k n ac  e llenök  k ik  ez 
velagon  ökec h a b o rg a tta c  es h o m o rg a tac . T e h a t a k o ro n  a l az ite le tre  
ki m a f t a n : || v e tö te  ö m a g a t A laza to fon  em bö rö k n ek  ite le t i  a l a : 279 
T e h a t a k o ro n  az az ite le tn e c  n a p ia n  igen  n a g  b a to rfa g a  lezzen  az 
zegennec es az a la z a to fn ac  es m in d e n  felöl re z k e t fel az kevel. so 
T e h a t ak o ro n  la ta t ic  igen  böchnek  le t lényé ez velagon  ki az crif- 
to s  ie íu fn a c  z e re te ty e rt ta n v lt  m a fta n  h itn a c  es v ta la to fn a c  lénnyé 
О en edes v ram  iften em  m ef ig en  ke llem etes lezzen  ak o ro n  m in ­
den  bekefegel zen v ed e t h ab o ru fa g . es az ra g a lm a z o k n ac  iregőknec 
m in d e n  k eg e tlen íeg  bee dvgia az ö za io k a t. T e h a t a k o ro n  ite le tn e c  35 
ö n a p ia n . ő rö l es v igad  m in d en  a ita to s  em ber, es keferög  m in d e n  
ze rze te  nem  ta r tó . T e h a t in k ab  v igad  ak o ro n  az m eg  g ö tre tte tö t 
t e l t  az p e n ite n c ia  ta r ta fn a c  m y a tta  hód  n em  m in t h a  m indenko-
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ro n  n a g  gönöröfegel ta r ta to t  v o n a  avag  n e v e lte to t vo n a  fel. 0  ako-
280 ro n  m e! ig en  fen lik  az h itv a n  v ta la to s  k a p a  es ő töze t || M eg 
hom álo fod ic  kedeg  m in d en fe lő l az d ra g a la to s  b a rfo n  ö tözet. T eh a t 
a k o ro n  in k a b  d ich e rte tic  az h itv a n  h az a c zk a  h o d n em  m in t az a ran -
5 h a s  p a lo t a : T e h a t a k o ro n  az az i te le t n a p ia n  in k a b  fegel m eg  az 
a lh a ta to s  b e k e fe g : h odnem  m in t m in d en  ez velag i h a ta lm a f fa g : 
T e h a t ak o ro n  n ag o b a n  fel m a g a z ta lta tic  az egigo engedelm effeg . 
h o d n em  m in t m in d en  ez velag i böcheffeg. 0  ak o ro n  m ef igen  
n ag io n  m eg  m e r te c le te tic  en  edes iften em  m in d en  ez földi kazdag- 
io fagocnac  m eg v ta la fa  es el hagaffa  a t  te  z e re te ió d é r t n a g ia l n a g o ­
b a n  hód  n em  m in t m in d e n  o rzagocnac  ö b ira d a lm a . Y ay b izonna- 
va l a tia m fy a  n a g ia l n a g io b a n  v ig az ta l m eg teg ed e t a k o ro n  az 
th iz ta  es io  co n íc ien c ia  az az le lk i e ím e re t hód  n em  m in t az n a g  
tv d o m a n n a c  böcheffege. 0  a k a ró n  in k a b  v ig a z ta lta to l m eg az 
is a ita to s  im a d ía g rv l hód  n em  m in t az 1‘ok zo la írv l T e h a t ak o ro n  
in k ab  kellem etö fök  leznec az ze n t m ivelködetöc hód  n em  m in t az
281 fok zép beze le íők  j| О ak o ro n  b izo n h av a l in k a b  ke llem etö s zezzen  
az  zoros e le t es az k ém én  p e n ite n c ia n a c  ö ta r ta fa .  hód  n em  m in t 
m in d e n  ez földi gÖDÖrofeg. E zzek e t m o n g ia  az a ita to s  zen t B er-
•20 n a r d : No a z é r t  en ze re te  a tia m fy a  ta n v f  m a f ta n  v a lam i kevefet 
zen v ed n i az v r  if te n n e c  z e re te ty e r t. h ó d  o z to n  iövendöbe  az n eh e- 
z e b e c tö lm eg  z a b a d u lta t l ia f fa l : E th  elözör b izonn icz iad  m eg  te in a -  
g a d a c : hód  m it o z to n  á n n a c  v ta n n a  zen v ed h es. T egedze áz k if [o' 
v iv d a t az th izb e  es laffad  m eg  h a  el zen v ed h e tö d . H ód  h a  te  m al- 
25 ta n  e l kevefet el n em  r  zen vedhecz . ta h a t  m ikepen  zen v ed h e tö d  el 
az öröké való  g ö tre lm e t es keferö íeges k e n t. 0  a z é r t  a tia m fy a . 
H ó d  h a -m a f ta n  e l kévés g ö tre lm  e l igen  b ek e te len n e  tezzen  te g e ­
det. v a lio n  ta h a t  m it te z z e n  iövendöbe az  p o k o ln ak  ö keferves 
tize . A zért m o n g ia  az z e n t ag o fto n  d o c to r : H o g  em m i tizzönnec  
зо a n n e  h a fo n la to ffa g a  vagon az pok o ln ac  ö th iz e h ö z  m ik ep en  m ik ep en
282 v o n a  az fa lo n  m eg || i r t  th iznec . Az az igaz  o lian  a m m i th izö n c  az 
p o k o ln ac  th iz e h ö z  kepes m in t az fa lon  m eg  ir th  th iz . No a z é r t en  
ze re te  a tia m fy a  im e hog  b iz o n h a v a l n em  le h e t te n e k e d  ké t ö rö ­
m ed. hog  e t ez v e lag b a  es gönörköd ie l es kedved  z e re n t e l y : es
35 a n n a c  v ta n n a  az a ld o t c rif to s  iefuffal o rz a g la n ä l m erthorzagba. H o g  
h a  m in d  ez n a p ig la n  m in d e n  ko ron , th iz te ffegöcben  es m in d e n  
n em ö  gönöröfegöcben  e lte l vona . m it h a z n a ln a  ten ek ed  ezzök h o g  
h a  ezen k e le n  m eg k e llene  h a ln o d . B iz o n h av a l m in d e n e c  heőfa-
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gok. e tte l m eg v a lv a  z e re tn y e  az a ld o t i í te n t  m in d en n ő k n ek  főlőte 
es éak  6 n ek i z o lg a ln y a . M ert v a lak i az v r  i f te n t  te lie s  zivevel 
zere ti. fém  az h a la i t ,  fém  az k e n t. fém  az ite le tő th  fő t ki m in d  
én n é l n ag io b  m eg  az  poclo t es n em  feli. m ire  m e rt az th ek e le te s  
ze re te tn ec  b a to rfag o s  ia ro la fa  v ag io n  az v r if ten h o z . D e k it m e g s  
es az b in  g ő n ő rk ő te t n e m  ch o d a  bog  b a  az h a la i t  es || Az ite le te t 283 
feli. de m a g a  igőn  io b a  k it m eg len  az v r if ten n ec  ze re te te  az b in- 
nec  te te n m  énétő l m eg  n e m  v o n z z o n : A v a g c a k a z  p oco lnac  ő keferő 
k ém iá tó l való  fe le im  vonnon  m eg . D e b izo n n av a l v a lak i az v r 
if ten n ec  ő fe le lm e th  h a t r a  v e t i : ez fokáig  az io m ivelkődetőcbe io 
m eg n em  m a ra d h a t av ag  n em  a lh a t , de in k a b  h a m a ra b  ö rdögnek  
ő ch a la rd fag o s  tő re ibe  be effik k itő l m eg  o lta lm a z io n  m in k e t az 
a ld o t if ten  a tia . fyv es ze n t lelök, ő röké. A m en
O l n a f t a t i c  a z  í r á s  a z  L e l k i  n a i a f k o d a f r v l .  e s  a 
h a b o r v f a g o c n a c  e l  z e v e d e f e r e l :  is
Az v r iften n ec  o rzag a  ti kőző tetőc  vag io n  m o n g ia  az a ld o t 
v r  iften  No a z é r t  te rő cz ied  te  m a g a d a th  m in d  te  te lie s  zivedel az 
v r iftenhoz . es h a g ia d  el v ts lia d  m eg es n av a ifa s  g a rlo  ve lago t es 
b izo n n av a l lel a t  te  le ik ő d : || n v g o d a lm a t. T a n v í m in d e n  ez velag i 284 
k ev an fag o k a t m eg  v ta ln i. es az lelk i iom ive lkőde tőcre  te  m a g a d a t 20 
ad n y a . e s : ketfegnelk il m eg  la to d  if ten n ec  o rz a g a t te  re ia d  zala- 
n y a . Az v r if ten n ec  ked ig  o rzag a  pekefeg es őröm  z e n t lelőcbe. 
ky  n em  a d a ta tic  az kegö tlenőcnek . E liő  az a ld o t c rifto s iefus a tiam - 
fya te  hoz iad  m eg m v tá tv a n  teneked  az ő m eg v ig a z ta la fa t hog b a  
m é ltá n  való  la k o d a lm a t ző rzendes 6 nek i belő l a t  te  le lkűdbe M ert 25 
az v r if ten n ec  m iden  Ő dichőfege es ekeffege bolőf v ag io n  az 
lelőkbe. es. o tb  vag ion  es az ő nv g o d a lm a . Y ay m e l igen  g ak o rla - 
tos m eg la to g a ta ffa  vag ion  az v r if ten n ec  az le lk i a ita to s  e m b er­
hez edes n a ia fk o d a fa  kedves m eg v ig a z ta la fa  es ch o d a la to s  edef- 
kődeffe. No a z é r t h iőv lelök ző rőz ied  es iegefnec a t  te  z ivedet hog  so 
m efto lta ffec  te  hoz iad  ionye  es teb en n ed  lak o zn y a . M ert vg m ond  
az edes || Ie fu s  va lak i e n g em et ze re t az en  bezedem et m eg ta r t ia .  285 
ez t az en  m em iei a tia m  es zere ti. es 6 io z ia  iővőnc. tv d n y a  m in t
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m in d  az te lie s  z e n t h a ro m ía g  a t ia  fyv es z e n t lelök, es la k o d a lm a t 
tezzen c  6 n a la  Ag a z é r t h e it  az c r if to in a c  es eg iebecnec m in d e - 
necnec ta g a g ia d  m eg az be m é n é it. M ert m ik o ro n  te n a la d  le iend  
az c riftos ie fu s. b iz o n n a v a l igen  k a z d a g  vag  es ö eleg  te  n ek ed .
5 m e r t ö : lezzen  te  m eg  lá to g a to d , es hyv  zo zolod m indenecbe  vg 
a n n e ra  h o g  n e  lég ión  ten ek ed  zikfeg em berecbe b íznod , m e r t  
em berec  h a m a r  v a lto zn ac  es h e r te le n  m eg fo g a tk o zn ac . de az 
a ld o t ie fu s öröké m eg m a ra d , es аГ m in d  veg ig len  eröffen . N em  
kel a z é r t em b ern ec  ig en  n a g  b iz o d a lm á t av ag  rem e n fe g e t v e tn y e  
ío ez h a la n d o  ííav a lia s  ga rlo  em berbe , b á to r  m eg h a z n a la to s  es zere-
286 te te s  leg en  es |j S em  kel eböl es igen  n a g  zo m o rv fag o t vénnyé  
hog  h a  n em ik o ro n  e llenöd  m o n d a ta tic  es te te tic . M ert a m e l em b e­
rec  m a  ten ek ed  io b a rá tid . H o n n a p  e llen feg id  le h e tn e c . es v izzo n t 
en n ec  ellene g a k o r ta t  m ik ep en  az  egkek v a lto z n a c  No a z é r t veiled
is m in d e n  te  re m en feg ed e t es te lie s  b iz o d a lm a d a t az a ld o t v r  iften b e  
es leg ion  ö a t  te  fe le lm ed  es te  ze re tö d . ö m in d en n em ű  te  h a b o rv - 
ta g o d é rt te  e rö ted . es iol m eg  zörzi m ik ep en  io b n ac  la ta ta n d ic  
lén n y é  О z e re te  a tia m fy a  b izo n n av a l n in c h e n  e th  m eg m a ra d a n d ó  
v ara fo d  ez ve lagon  de v a la h o lo t vag. zan k iv e tö t es ivveven  vág . 
2o le m  le h e t te n e k e d  v a la m ik o ro n  b izon  nvg o d a lm ad . H a n e m  h a  az 
a ld o t c riftos iefufhoz le iendes zived z e re n t egezölven M it nezed  
ez. el m v lan d o  garlo  v e la g o t: m ik o ro n  ez n e  leg ion  a t te  íívgodal-
287 m ad n ac  hele . Az m ennecnec o rz a g a b a  k e l : || lén n y é  a t  te  la k o d a l-  
m a d n a c . -es m ikepen  el m v lan d o  v e lag b a  em berec tö l m in d en ec
25 m eg nezendöc  avag  la ta n d o c . de m ag a  m in d en ec  el m v lan d o c . es 
eg ie tem be  ö velők. О a z é r t a tia m fy a  laffad  hog  az ö k ev a n fa g a h o z  ne 
rag azk o d ia l. h ö g ö tö le  m eg n e  fogataffa l e s ő  vele e g ie m te m b e e l ne  
vez. de az a ld o t if te n n e l leg ion  m in d e n k o ro n  a t  te  g o n d o la to d  es 
a t  te  kőnőrgeffed es effödözeföd. z ő n e tlen n ö l igengeteffec az edes 
3o iefus c rilto fh o z . H o g  h a  n em  tvcz te  n a g  b ö ch en  av ag  m e len  az 
m eh iie iecrel e lm el'kedned . te h a t  im  ezt teg ied  hog  nvgogial az a ld o t 
c rifto s ie fu fn ac  keferves ken  zenvedefebe. es az 6 d ra g a la to s  ze n t 
febe iben  ő rőm eteffen  lak o z ia l. M ert hog h a  te  az c riftos ie fu fn ac  
ő d ra g a la to f  z e n t zebeihöz aitafcoffon te  m a g a d a t te r i te n d e t  m in -
288 denn em ő  te  h ab o rv fa g id b a  n a g  edeffeget || es m eg  v ig a z ta la ft erőz 
fém  igen  fo k á t gondolz  em b erecnec  m eg  v ta la fa v a l. es az ra g a l-  
m azocnac  es iregőknee  ő b ezedeken  k in iíen  el z e n v e d e d : N ezed es 
te k in c h e d  m eg  az a ld o t c rif to ft ie fu ft L a n  ő es ez v e lagon  em be-
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re c te l m eg  v ta lta te c . es az ó v to ío  n a g  z ik íe g e b e : az az h a la la n a c  
ide ien  6  e fm eró itó l es b a ra ti tv l  el h a g ia ta te c . A zé rt m o n g ia  az 
a ita to s  ze n t B e m a rd . Az a ld o t c rifto s  ie fu fnac  v a la n a c  e llen feg i 
ellene zo lo i es m eg rá g a lm a z ó i ez velagon  es te  ak a ró d é  hog  m in ­
denéé b a rá tid  es io teveid  leg ienec. H o n n a n -k o ro n a z ta tic  m eg a t te ' 5 
bekeíeged  hog  h a  íem in i n em e ellened  való  n em  té r te n ie  ? es h a  
cak  eg kis h a b o rv ía g o t es n em  a k a rz  zenvednye  L á m  az edes ie íü s  
a k a ra  zen v ed n i es m eg  v ta l ta tn y a  em b erec te l. es te  naval'as veróg 
es ivvendóre  fergecnek  || e tke  m erezk ed ele  v a la m irő l p a n a z t  te n -  289 
n ed  ? H o g  h a  íem m in em e  h a b o rv ía g o t n em  ak a rz  zenvedned . ю 
m ik ep en  lez te h a t  az c riíto s  ie íu fn ac  b a r a t ia ?  No a z é r t ze re te  
a tia m  fya zenveg  te  az c r iíto s ía l eg ie tem be. es az о z e re te ty e r t 
zenveg h ab o rv ía g o t. H og h a  6  vele eg ie tem be ak a rz  o rz a g lan y a .
D e vay  h a  cak egzer be m e n te i vo n a  tek e le te fíeg e l az a ld o t Ie fu f ­
n ac  о belfó iebe es az о fel g e ried o t n a g  bvzgofagos z e re te t ib e is  
v a lam i kevefet erzedel vona. te h a t  b iz o n n a v a l nem  igen  fo k á t 
g ondo lnac  a t te  tv la ld o n  kelem eteffegedel. avag  hog  em b erec te l 
m eg v ta lta to l d e ]in k ab  a t te  ra ita d  té t  b o zzv fagon  v ig a d n á l, m e r t 
az ad ó t ie fu fn ac  о b izon  z e re te te  tezz i hog  em b e r Önön m a g a t 
b izonnal m eg v ta lia  M ert az edes ie fu fn ac  b izon  zere te ie  : es az 2 0  
tek e le tes  le lk i em b ert, es k i m in d en n em e  ze rte le n  ze re te to l 
le iend  el z a k a z ta tv a n  ez || zab ad o t te r i th e ti  5 m a g a t az a ld o t if ten - 290 
hez es 6  b en n e  edefk ed h e tic  vg a n n e ra  hog  le lecbe fel em el- 
kódhetic  ónon  m a g an ac  lo lö te : m e l le lk i em b ern ec  izefec m in d en ec  
m ikepen  vad n ac . nem  m ik ep en  m o n d a ta tn a c  av ag  a li ta tn a c  ez 25  
velagi em berectó l. 0  m e l igen  Bwcz em b er ez. es in k ab  az v r iften - 
te l  ta n i ta to t  m eg  hód  n em  m in t em berec tó l. ky  belő l az le lkyecbe 
tv d  ia rn y a  es kevefet g o n d o ln y a  ez velag i el m v lan d o  h itv a n fa g o - 
k a l no  b iz o n n a v a l ne in  keres ez fele em ber h e ló k e t avag időket nem  
v a r  az a ita to s  im adfagocnac  av ag  do lgocnac tevefere  M ert az le lk i 3 0  
em b ert igen  h a m a r  egbe gó iti ó m ag a t az az ó e rzek en feg it m ire  
m e rt l’o h a  ó m a g a t m in d en e fte l fogvan  ez ve lag i h itv a n  kevanfa- 
g o cra  ky nem  ö n ti. No nem  b a n tia  m eg  fém  m eg nem  h a b o ritia  
ö té t ez e l le lk i e m b e rt az kóffegnec ó m v n k a ia . ki id e ig len  zikfe- 
ges es I) v a lam i ó n ek i p a ra n c h o lta tik  az ó fe iedelm etel m in d en  n a g  291 
a laza to ffag a l m eg  tezzen . es v a la m e l em ber io l m eg  le ien d  zereztet- 
ven  az ó le lkebe no  n em  igen  fo k á t gondol az fe ile t em b erecn ec  ö 
ze rte len  ia ra fo k a l. M ert em ber a n n e ra  b a n ta tic  m eg m en ere  Ó nek i
11*
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az a la t  a k it  k ev an . in k ab  z e re te tic  A zé rt m o n g ia  az z e n t B e m a rd  
A zért vgm ond  a tia m fy a  ten ek ed  fokac v ta la to ffo k  es g a k o rta  té g e ­
d e t m eg  h a b o r i tn a c  m e r t  m eg len  n e m  vág  te m a g a d n a c  teke le te f- 
íegel m eg  h o t es m eg  m in d e n  ez fedi k e v a n fa g o k a t te lieffegel m eg  
5 n em  v ta l ta l  M ert b izom íava l fem m i az zerze tes  em bernec  Ő z ivet 
of ig en  m eg  n e m  fö rtö z te ti m ik e p e n  ez te re m te t  a la to c b a  való 
z e r te le n  ze re te t. D e h a  te  m eg v ta la n d o d  ez födi em berecn ec  о 
főlőte való  v ig a z ta la fo k a t. te h a t  k e tfegnelkö l az v r ifte /m ec  vigaz- 
ta la fa t  veffed. es az m ennei b o d o g fag ro l za b á d o n  e lm e lk ed h e te l. 
ío k it ad io n  n ekene  az a ld o t ie fn s örökö l öröké A m en  j|
2 9 2 Z o l  e t h  a z  I r a s  h o g  h a l a l a t o f f o n  k e l :  e m b e r n e k  
v é n n y é  a z  v r  i f t e w n e c  a d o m a n a t :
Az a ld o t v r  if te n  zol az a ita to s  lelöchöz m o n d v án , m it kerez 
íív g o d a lm at ez v e lag o n  m ik o ro n  leg  z ile te tv en  m v n k a ra . No a z é rt 
i 3 zerezied  te  m a g a d a t in k ab  az h ab o rv fag o cn ac  zevedefere  h ó d  nem  
m in t az v ig a fag o cra  es az p e n ite n c ia  ta r ta fn a c  v ife le fere  h o d n em  
m in t ez fedi g ö n ö rö fegeknec  k e v a n fa g a ra . M ert k i vo n a  az ki örö- 
m ete fen  n em  venne  em berecnec  ö n a ia ffag a t es az  le lk i v ig a z ta la ft 
h o g  h a  m in d en k o ro n -m eg  n e rh e tn e  m e rt az le lk i v ig az ta la fo k  fölöl 
20 m v ln a c  m in d e n  ez födi k e v a n fa g o k a t es az te ftn ec  ö gönö rö feget 
M ert m in d e n  ez [fel velag i gönörefegek  av ag  ek te len ec  av ag  h itfa - 
goffoc. Az le lk i kedeg  gönöröfegek . cak  ö m a g a  k e v a n a to s  th iz tö f- 
293feges. es iözagocbö l z a rm a z ta to t. es az v r ||if te n te l ö n te tic  cak 
az. th iz ta  z iben . de ez fele if te n i v ig a z ta la fo k a l fen k i m in d e n k o ro n  
25 az ö kedve z e re n t n em  e lh e t. m e rt az ördög i k e fe rte t foká ig  e m b e r : 
tö l m eg  n e m  zönic. 0  m e l igen  e llenköd ic  az a ld o t iften ec  ö m eg 
la to g a ta fa n a c  az e lm enec  h a m is  z a b a tfa g a  az az te fto v a  való  
b v d o z ta ta fa . es em b ern ec  önön  m a g a b a  va ló  n a g  b v d o z ta ta s  avag  
b izo d a lm . Az v r if te n  io l tezz i h o g  em b ern ec  ad ia  az m a la z tn a c  
30 v ig a z ta la fa t de em ber gonozzvl m ivelkod ic  vele_m eg fö rtö te tv en  
Ötét az h a lá lo s  b in n e c  m y a tta . es az v r  if ten n ec  h a la t  n e m  ad  
e rte . A zé rt h o g  az m a la z tn a k  a ia n d o k i m in ek en  n em  a d a ta tn a c  
m e rt ig en  h a la la t la n o k  v ag io n k  az  felfeges te re m te  if ten n ec  es
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n em  tv la id o n itio k  m in d en e fte l fogva az  v r i íte n n e c  de o í  m in t az 
m i e rd em en cn ek  M ert h ig ied  a tia m fy a  hog  m in d en k o ro n  a d a tta tic  
az v r i í te n n e c  m a la z tia  az || m é ltá n  h a la t  ad o n a . es el ve te tic  az -204 
kevelte l ki zokot a d a tta n i  az a la z a to fn a k  N em  ak a ro c  az a ita to s  
ze n t B e m a rd  m og ia  en of v ig a z ta la f t  k i el vég ié en  tő lem  az en  5 
b in e im re l való  zőpogeft es f ira f t fern kev an n o c  of iften b e  való  
e fm elkődeft ki v ig iőn  en g em et kevelfegre avag  e lm em nec  fel fval- 
k o d a fa ra  M ert nem  m in d e n  m ag as . zen t. n e m  m in d e n  k evan fag  
tb iz ta  n em  m in d en  edes io. fém  m in d en  z e re te t kedves az v r 
if ten n ek  0  en  edes if ten em  m ef igen  k ev an o m  en  a t  te  of m a la z - 10 
tó d a t k inec m y a tta  en  a laza to fb  es felelm efb leheffec. es eim őn 
m a g a m n a c  m eg ta g a d a fa ra  es el h a g ia fa ra  kezzeb. M ert az m a laz t-  
n ac  a ia n d o k a v a l m eg ta n i ta to t  em ber, es m eg  en n ec  v izzo n t 
e llene, az m a la z tn a c  el v o n a fav a l avag  e lve te lenec  keferofegevel 
m eg ta n i ta to t  em ber no b izo n n av a l n em  m erezkőd ic  V a la m it az 6 1 5  
tv la id o n  erdom enec  || tv la d o n ita n y a  a k a r  m ef fok io v a l zere tte295  
leg ion  ő te t az v r if te n . de in k ab  v a lia  ő m a g a t m elta tlaw n ac  n av a- 
lia fn ac  e s : g a rlo n ac  lén n y é . No a z é r t m in d e n e k e t az v r iíte n n e c  
tv ladon icz . az az ag  h a la k a t n a p o n k e n  az v r if te n te l v e t m a laz ro l 
es m éltó  lez az n a g io b acn ac  vévefere V eiled te  m a g a d a t m inden  - 20 
koro n  az a la  való  do lgocra  es a d a ta tic  te n e k e d  az felfeges dichő- 
íeg . M ert az v r iíte n n e c  6  felfeges zen ti es ő m ag o cn a l az az ő 
g o n d o la tio cb a  v o tan ac  k izdedec es m enevel d ichőfegefbec an n e v a l 
ö m agocba a laza to f^bac . zen t ze re te te l telieffec es am m enne i d icho- 
fegel n em  b iv  d ichőfegnec kevanoy  de az v r  if te n b e n  m eg e rő fite t- 25 
tenec  fem m i képén  kevelőc av ag  fel fva lko tac  n e m  le h e tn e c  es k ik  
m in d e n e k e t az v r i íte n n e c  tv la d o n itn a c  v a lam i io t v a ln ac  nem  
kerefven  eg m aftv l d ichőfeget [egm aftv l nem  kerefven] de cak az 
d icböfeget k i az v r if te n te l vag ion  k ev a n v a n  v a lla n y a  es az v r || 
I f te n t  6  n ia g a b a  es m in d  6  zen tib e  a k a rv a n  d ich e rn y e  es m in d en - 296 
k o ro n  v g ian  ez zen re  ig iekefnec. A zért m o n g ia  az a ita to s  zen t 
B e rn a rd  A tiam fy a  leg  h a la la to s-az  v r iíte n n e c  о k izded  a ian d ek a ro l 
es leez m éltó  az n a 'g io b a c n a c  es v e te íe re . m é rt h a  az ad onac  az az 
a  felfeges iíte n n e c  0  m e lto íag a  m eg  g o n d o lta tic  fem inem e a ian d ec  
k izdednec n em  la ta tic  lén n y é  m é g h a  ken  h a b o rv fa g o t avag  k o r f a - 35 
got e rezzen  m ire ian c  is m eg  es k e d v e fn e c : kel lén n y é  m e r t  m in ­
d en k o ro n  am m i idveffegencert b o c b a tia  m i re ian c . No a z é rt v a lak i 
az  v r iíten n ec  m a la z tia t  k e v an ia  m eg ta r ta n y a  leg ion  te h a t  ha la -
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la to s  a r  v r ií te n n e c  v e t m a la z tia ro l bekefeges m ik o ro n  el von ta- 
tanclic 6  te le  im ad k o z iec  h o g  efm eg m eg  nerheffe . es to v a b a  
L eg ion  okos es a la z a to s  hog  e íineg  o tv le  el n e  vetefiec A m en . 
A ldo t if te n  d ic h e r te ffe c : Im a g  e re tem  a tia m fy a  j|
p . ■ y - -  j
297 O l v a f t a t i c  e t h  e g  P é l d a ,  h o g  f o h a  a z z o n  í í v n c
M a r i a  e l  n e m  h a d i a  a z  о z o l g a l o i t :  A k a r  m e l  
i g e n  n a g  B i n e l e c  l e g i e i i e c :
V ala eg k e ra lfa g  es enn ec  5 felefege v a la  ig en  ia m b o r. k it  az 
_ k e ra l folőte ig en  ze re t v a la . ez k e ra ln e  azo n  azzo n  elő ez tendebe  
io fogada az k e ra ltv l es zile  eg igen  zep  germ  e k e t : ez g e rm ek e t 
ked ig  az 6  a n n a  fo lő te igen  z e re ti va la . vg a n n e ra  hog  m in d en  eiel 
vele h a la t ia  v a la  eg agba. m ik o ro n  ked ig  h á ro m  ez ten d ő s v o n a  ez 
germ ec. а з  о a t ia  az k e ra l m eg  h a la  k in ec  h a la rv l  len  n a g  keferv- 
feg. es l ir a s  m in d  az kőzőnfeges n ep tv l. az k e ra ln e  azzo n  kedig  
is n a g  fok n a p o n  f ira ta  az 6  v ra n a c  az k e ra ln a c  6  h a la la t .  m ik o ro n  
ked ig  im a r  el te m e te  v o n a  az k e ra ln e  azzo n  m ene  égik v a ra b a  es 
o t kezde lak o zn i veven- 5 vele az 6  eg e tlen  eg fy a t. 0 1 ’ igen  folőte 
298z e r e t i :  jf v a la  ked ig  ez g e rm ek e t az ő a n n a  hog  fo h a  az ő ie len  
v o ta  n ek e l n em  a k a r  v a la  lé n n y é  de m in d e n k o ro n  ő n a la  ta r ia  
го v a la  es ző n e tlen  eg a g b a  h a ln a c  v a la  m in d e n  eiel. H o g  kedig  ez 
germ ec tiz e n  hocz ez ten d ő re  iv to t vo n a  m eg  es az ő a n n a  ő vele 
h a la t ia  va la . L a tv a n  ked ig  az ördög  ki m in d e n  ionac  el tő rő ie  az 
ge rm ec  es az ő a n n a  kőzo t el n a g  z e re te te t. őke t az .fért e lm e te s te f t i  
b in re  ingő rle  vg a n n e ra  hog  az fyv az ő a n n a t  m eg  e lm e r n e : az az 
25 vetkőzek  vele : Az k e ra ln e  a z z o n  ked ig  leg  o tta n  ő tv le  fogada. 
m ik o ro n  ked ig  te rö b e  effőt vo n a  L a tv a n  ez t az ő fya  es az n a g  
keferv fegnec o k a ié rt m in d  az ő o rz a g a t el h a g ia  es m ézzé fődre 
m ene . m á s  o rzag b a  p e n ite n c ia n a k  ta r ta fa ra .  Az k e ra ln e  azzon  
k ed ig  m ik o ro n  im a r  az z ilefnec ideie el iő t vo n a  z ile  igen  zepfege 
299 fy a t. L a tv a n  || k ed ig  ez zepfeges ge rm ek e t leg  o tta n  ő te t m eg  fo ita  
es az ő to rk á t  m eg  m ete  es az k izded  g erm ecnec  ő to rk a n a c  v é ré ­
ből [ez] efíec az k e ra ln e  azzo n n ac  : b a l kezenec te n e re re  n eg  cöp es 
len  leg  o tta n  neg  kerecfeg  belőle m ik e p e n  vo n a  n e g  n a g  0  0  0  0 :
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ezenkezbe az 6 ag ia s  b azab a  el te m e te  az ag  a la t. Az k e ra ln e  azzon  
la tv a n  az 6 te n e re n  való  n eg  n a g  keregfeget. fem w i nem o m efter- 
fegel az о kézérő l el n em  v ez th e te  es ennec  o k a ié rt ol ig en  zegenli 
v a la  hog  m in d e n k o ro n  az 6 b a l kezebe k ez te t vizel v a la  hog  az 5 
te n e re n  való kerecfegec m eg n e  la t ta tn a n a c :  E z  k e ra ln e  azzon  5 
kegig  az  ziz m a ria h o z  v a la  ig en  a ita to s  de m a g a  ez t ol' igen  
zegen li va la  hog tv la l'don  fy a tv l fogadó t v o n a  es az о tv la id o n  
fy a t m eg  ölte  v n a  hog  fo h a  m eg n e m  m e ri v a la  g o n n y a  ez eg 
b inec. de m a g a  az || eg ieb  b in e rv l m in d e n  tiz e n  ő tőd  n a p o n  n a g  300 
a laza to ffag a l g o n a ft te z z e n  va la . E z  k e ra ln e  azzon  n a g  bevfeges 10 
a la m ifn a t tezzen  v a la  azzonnonc  m a ria n a c  z e re te ty e r t n a p o n  k en t. 
es m in d en ec tv l v a la  ig en  z e re te te s  es d ic h e re te s . T ő rtenec  eg eiel 
hog  m ik o ro n  az о confeffora a f ra te r  az 6 ce la iab a  az agn ac  elo te 
te rd h a ita ffa l m o n d a n a  m eg  az c o ro n a t. N eki ie lónec azzo iionc 
m a ria , es m o n d a  az fra te rn a e . 0  vgm o n d  en  ze re tem . v a g io n is  
enn ek em  bezedem  te  veled  es te n ek ed  titk o d  m o n d an o m  ez t h a l ­
v an  az confeffor n ag io n  m eg őrőle es m o n d a . О en  edes azzonnom  
m a ria : m ong iad  m eg a t te  zo lg ad n ac  m ellec  ten ek ed  kelem eteffec. 
m o n d a  azzonnonc  m a ria  en  ze re te  zo lgam . ez o rzag n ac  Ő k e ra ln e  
azzom ia  te  h o z iad  gonic. d a  m a g a  eg b in t  té t  k it ten ek ed  m eg^o 
n e m  m errezkód ic  g o n n y a  az zem erm offegnec о n a g  v o ta ie r t. Az 
h o n n a p i n a p o n  kedig  el iő te  h o z iad  g o n a fn ac  o kaiért, a z é r t  || 
m o ng iad  6 nek i en  felő lem  hog  az 6 n a g  a la m iz n a  te te li es ő im ád - 301 
l’agi az en  fy am n ac  z inenec  ele iben  be ie lő n te ten ec  es kelm etefec  
0  neki. p a ra n c h o lo c  a z é r t Ö nek i hog  az b in ro l k it 6 titk o n  té t  es 25 
az  6 z ivenec k a m a ra ia b a n  el enezted  m eg gom iec. hog  ő fya tv l 
fogadó t, es az 6 tv la id o n  fy a t m eg ol'te. es ezedeztem  о ero te  es 
m eg b o c h a ta to t о nek i az b in  hog  h a  сак ő m eg  a k a ra n d ia  g o n n y a . 
hog  h a  ked ig  a t  te  m o n d afid n ac  n em  a k a ra n d  eiígednye de ellene 
m o n d a n y a  T e h a t : keried  őted. hog  az keztőd az ő b a l kézébő l 30 
veffe le es az ő b a l te n e re n  a t  t é t : b in t es m eg  n em  g o n tta t  m eg 
L a to d  h a  ked ig  le nem  a k a ra n d ia  ve tn y e  az k e z te t te h a t  m eg  e rő ­
ve l es ki vonnád  az ő kezebel ne  gondoly  azza l hog  k e ra ln e  azzon  
es hog  a z z o n a lla t leg ion , ezzeked m eg  m o n d v án  azzonnonc m a ria , 
el emieffec. H o ta  kelel kedeg  regvei || Az k e ra ln e  a z z o n  el ivve. es 302 
n a g  a laza to ffagva l gonic  v a la  m in d e n  b in e irő l az felől m eg  m o n ­
d ó t eg b in te l m eg  va lva , es m ik o ro n  m in d en ek ed  m eg g o n t vo n a  
az ő confefforanac. az égtél m eg  v a lva  m o n d a  az ő confeffora
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6 neki: En io azzonnom. es en zerete Leianom : nag fok emberec 
fokát zolnac te hoziad hog: mindenkoron az keztel vizelod at te 
bal kezedbe: Azért kerlec hog ennekem bizvan meg mutaffad ne 
talantam valami vrvoffagot lelőne hozia avag ne talantam valami 
5 oliat latkatoc raita hog ki az vr iftennec nem kelemetes fém az 6: 
Annanac. monda az keralne azzon meg yedven. En io confeffor 
atiam az en kezem nem egez. es azért en teneked meg nem mvta- 
tom : ezt halvan az ő confeffora meg ragada leg ottan az 6 kariat 
es erővel es ki vona az keztvt az 6 bal kezebel: es monda neki:
303 En io azzomiom || es en zerete leianom ne akari felnye es gonos 
példát ezbe ne vég myert hog en ki barat vagiok erővel ki vonom, 
mert en nekem az ziz maria paranchola ki tegedet igen zeret: 
mikoron kedig latta vona az 6 mezitelen teneret. Lata raita neg nag 
veres kerecfeget о о о о es az elfő kerecfegnec kőrnvle vala neg
is с с с c az maf kerecfegnec kőrnvle vala neg d d d d az harmad 
kerecfegbe vala neg m m m m es az negied kerecfegbe vala neg 
r r r r az elfő bőtvnec az c neg cenec ertelme vala imez meg irat­
tatvan: történet zerent etfel az teft meg vakítván, az más bőtvnec 
az d ertelme vala ez ördőgnec adad. az vr iftentvl adót aiandokot. 
го az harmad bőtvnec tvdnya mint az nag veres kerecfegbe ki neg m 
vala ez vala az ertelme im nilvan meg mvtatia az meg ferteztetet
304 kéz Az negiedic bőtvnec az neg || r ki vala az kerecfegnec .kőrnvle 
ez vala meg irattatvan el. vez ez veres kerecfeg az memíei keralne 
azzonnac keremefeiert Mikoron az keralne azzon ezt lata vona
25 nagon meg iede navalias. es le effec az ö confefforanac laba eleibe 
es nag Aláz at off agai es nag firaffal gonic vala az felől meg mon­
dót tét bineről es leg ottan hog a ő confeffora meg odozta vona az 
vörös kerecfegők az ő: tenerervl el veffenec. es eg kévés nap vtan 
el nvgovec vrba. es leg ottan vittetetec az ménéi bodogfag holot 
3o maftan őrőke vigad az aldot iftenben: kinec halalat az nag köz 
nép főlőtte igen firata myert hog vala mindenec zeretetes es diche- 
retes: vr iftennec zent fva dicherteffec. íme azért ki nag io az ki 
azzomívnc marianac zolgal mert foha el nem hagia akar mel igen 
nag förtelmes bines legion: О azért edes maria |j *)
*) Itt hézag van.
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fe z ite t ie fu fhoz  es az ze n t T a m a s  A p a íta lla l  ne  cak  nez ied  az 6 305 
zen t kezeiben  az kém én  vas zegecnec b e le it  es ne  cak bocliafíad  
be az te  kezedet az 6 o d alaba . de m in d e n e ítv l fo g v a n : m en 
be az о oda lanac  k ap v ia n  az a ld o t ie fu fn ac  m in d  о z iveig len . es 
o t az m eg fezzvltnec bvzgofagos ze re te tiv e l az c r iíto fh o z  egiezvl- 5 
ven a.Tjz itte n i ze re te tn ec  zegeivel a ta l  v e re tte tv e n  es 6 ra ita v a lo  
könörv leteffegel m eg  febefv lte tven . fem w it eg iebe t ne  k eres , fem - 
m it eg iebe t ne kevaii es fem m ibe egiebe ne  a k a r i m eg vigaz- 
ta l ta tn y a .  h a n e m  hog  te  es az c rifto s  iefuffa l az k e re z tfa n  m eg 
h a lh a s  es az zen t p a l a p a f ta lv a  fel k a ia s  m o n d v án , crifto ffa l fez i- 10 
te te t , az k e rez t fahoz eloc. im a r  n em  en  de e l en  berniem  j| A crif- 306 
tos kel ked ig  [d] teneked  im ez : m ó dón  avag  ezerlel. as c rifto s iefus- 
n ac  ő kefervfeges ken  zenvedefet az te  z ivedbe h o rd o zn o d . H og  
m eg gondo liad  m ef igen  z id a lm as keferv feges kozönfeges es hoz- 
ia ig  való  vö t a z : edes ie fu fn ac  о ken  zenvedefe. E lö zö r g ondo liad  15 
m eg c riíto fn ac  a ita to s  zo lgalo  le ian ac . H og  mel' igen  z id a lm a s  vöt 
az a ld o t c riftos ie fu fnac  a t  te  zere te  iegofödnec ö h a la la . m e rt m eg 
fezite tec  о m ikepen  w rv  es to lva i m e rt fink i az o to rv en b en  effele 
h a la l la l : n em  k a [z ]ro z ta tic  va la  h a n e m  cak az g o n o í teve em berec  
vrw c es to lv a io k  De m eges ved ezzedbe az a ld o t c riíto fn ac  n a g io b 2o 
zida lm as h a la la t. m e rt 6 m eg fez ite tec  ecte len  es rv tfag o s b e lien  
tv d n y a  m in t az kopazto  heg ien  h o lo t az || h a la ira  k a rh o z ta tta c n a c  307 
n a g  fok hog  ta g a i fekvznec va la . m e rt ez k o p az to  heg  a d a to t v a la  
cak  az h a la ira  k a rh o z ta tta c n a c . es o t vag iac  va la  az gonoztevecnec  
5 b a k o k a t es o t a k a z ta tta c n a c  v a la  fel az vrvoc es to lu a io c . Idve- 25 
zitenc  iefus a z é rt o t az to lu a io c  közö t fezite tec  fel. es közepö t of 
m in t ő v o n a  az  to lv á io cn ac  feiedelm e. A zért m o n d a  ifa ia s  p ró fé ta , 
az gonoz tevecnek  közibe z a m la lta te c . No m eges c riíto fn a c  a ita to s  
zolgalo  le ia iia  tek in ch ed  m eg  az te  ze re tó  iegefodnec z id a lm as 
h a la la t :  m e rt az m en  es az e!g]k kozod fezite tec  m e g ö l  m in t nem  so 
vo n a  m éltó  e lnye e[s]z fődön fém  m eg h a ln i 0  m el'to fagos h a ra g  es 
a tk o zo t ireg íeg  ez ve lagnac  te röm tö ienec . es v ra n a c  m in d e n e ítv l 
fogva ez v e lag  5 m a g a t m eg ta g a d a  es || ef fem m i v ta la to fb n a c  30S 
nem  a lita te c  ez ve lag n ac  v ran a l. 0  a z é rt m ef igen  z id a lm as  v a la  
az a ldo t ie fu fn ac  6 zen t h a l a l a : m e r t az a tk o zo t [z]fidoc im m ekepen  35 
k a ro m ía c  v a la  ö té t m o n d v án  ív v e l m i velvnc c h a la rd  az ite le tre  
m e rt im m á r  kezzvncbe vag. es a z é rt m a  a t  te  ördögfegid  el vegez-
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te tn e c . es a t  te  tu d o m an n o d  m a  m eg laczik  es az 6 zen tfeges kezeit 
h a t r a  kö tözvén  vizyk v a la  p ila to fhoz . es az a ld o t ie íu s  m ikepen  
az zeled a r ta t la n  b a ra n  6 v ta n n o c  m egen  v a la . M ikoron  a z é r t ező- 
ke t. azzvnvnc m a r ia  m eg la ta  vo n a  ez z e n t ia n u s . hog  e l igen  el 
5 g ő tro ttec  vo n a  m o n d a  zen t Ia n n s . ezze az en  edes fy am  ze n t ian u s  
n e m  zo lh a t v a la  az n a g  kefe rv feg tv l. m o n d a  azzvnuc  m a ria . N em
309 ez m e rt az en  edes fy am  j| m in d e n  em berecnee  fy a in a l zepfeges. 
de la to d é  h o g  ez pok los. m o n d a  ze n t ia n u s  0  en  edes azzvhvm  
m a ria . L á m  im a r  te  es n em  efm erőd  m eg a t  te  edes fy ad a t. n em
io la to d é  hog  m ik ep en  g ő tro ttec  nem  ch o d a  a z é rt hog  m eg n e m  
e fm erh e tő d  ezt h a lv a n  azzvnonc m a r ia  keze it .egbe k vco lvan  kezde 
n a g  fira ffa l m o n d a n y a  la y  en n ek em . keferves a n n a n a c  m e r t  m a  el 
ezzek az en  fe iem nec k o ro n a ia  az en  zőm őm nec v e laga  es az en  
zegetfegem nec if ta p ia . ezőket m eg m o n d a  o rchv l az fődre le effec. 
is de zen t ia n u s  fel em elven  m o n d a  n ek i. Iu v e l en  zere tő  azzvnőm  es 
laffad  m eg a t  te  edes fy ad a t. H o g  kedig  m eg la t ta  v o n a  g o n d o lh a ­
to d  a ita to s  lelec ín iu em v  n a g  k eferv íegec  vö t. m e rt idvez itenc
310 hog  ezzeket la t ia  va la . n e k i es az ő j| k ém ia  es kefervfege k e ttő z te - 
tic  v a la  ie lu fv l ked ig  azzviiőnc m a r ia n , m e r t  tv d ia  v a la  hog  m in t
20 az 6 le lk en ec  ő te fteb ő l ki vete le ig len  k eferőgne . g o n d o liad  es laffad  
m eg  m in d  ezzőket m e r t főlőte ig en  kőnőrv le teffeg re  in tő c . V ite tec  
a z é r t  p ila to fh o z . es azzvnvnc m a r ia  ta v o í követvén  az ze p t azzo- 
í io k k a l: m e r t  közel, ő hozza n em  m e h e ín ec  v a la . Y ad o lta tic  a z é rt 
az z idoctv l m eg fokacbol. es p ila to s  k ilde ö té t erodefhőz. H ero d es  
26 ked ig  k ev a n v a n  az ő coda te te lib ő l v a la m it la tn y a  ig en  m eg 
őrv le . D e fém  cho d a  te te le t fém  b ezzed et n em  erdom lec h a lia n y a . 
A n n a c  o k a ié rt a li tv a n  ö té t bo lo n d n ac  l é n n y é : m eg chvfola. az ő 
feienec la y a t  k e rez tv l n ire tv e n . es fe ie rt rv h a b a  ő tő z te tv en  m eg
311 k ilde  p i la to fn a k : e =  laffad  m e g : || im a r  e th  hog  n e m  cak  gono [f]z te - 
so vönec de m eg  b o lo n d n a c  is a lita tic . T e k in ch e t a z é rt ö té t m ik ep en
edeftova  h o rd o z ta tic  m e n v e n  ő v tan n o c . zem erm o zfő n . ő zö m eit 
az fő id re  le b o ta tv a n . es m in d en ecn ec  b a ro m ia to k a t h a lv a n . es 
ezenközben  n ak o n  es o rchv l v e rv en  es fa rv a  h a g ig a lv a n . de az 
a ld o t iefus m in d e n e k e t n a g  bekefegel el zenvedven . N ezied to v a b a  
8 5 azzvnvnc m a r ia t is es az ta n itv a n o k a t m ik ep en  ö té t táv o l n a g  
m o n d h a ta tla n  keferv fegel követic . M iko ron  ked ig  p ila to f  e le iben  
v itec  v o n a  ö té t az a ld o t ie fu ft. t e h a t  ez d ihös be ftiac  n a g  b á to r = 
ía g a l az ő ham i3  v ad o la fo k a t el kezdec. d e : p ila to s  h a la ln a c  o k á t
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6 ben n e  n em  lelven. igekőzik  v a la  ő te t el z a b a d ita n y a  m o n d a  a z é rt 
az zidocnac. lm  || M eg fedem  a z é rt ő te t es el b o ch a to m  О p ila tu s  
te  a t  te  te rő m to d e t es v ra d a t  fedöde m eg ? n em  tvdod  n a v a ía s  m it 
m ivelcz. m e rt fém  az b a la l t  fém  az o z to ro z a ft n em  e rd ö m li. De 
ig en  io l te n n e d  hog h a  in k a b  az ö té t vad o lo k a t es te m a g a d a t fede- 5 
ned  m eg P a ra n c h o la  a z é r t : hog  igen  eroffen m eg  o fto ro z ta tn e k  
ezzen  közbe vevec idvőzitenc ie fu ft es az о rv h a itv l m eg foztac. 
es kőtőzec eg kv ozlophoz. es k ilón  k iio n  kép én  o [z]fto roziac  va la . al 
m e z íte le n  m in d  az n a g  fokafag  élő t. z em erm o s es tiz tő le te s  ifyv 
az a ld o t iefus. m in d en  em berecnec  fy a in a l zep  es ekőffeges ab ra z v  10  
vezzi az a r ta t la n  genkefeges tiz ta fa g o s  es zepfeges te f t. az kém én  
o fto roknac  es vezzocnec kefervfeges fa id a lm a t m in d e n  em beri te r-  
m eze tn ec  es te ftn ec  firaga  az a ld o t ie fu fnac  6 z e n th  |] te f te  be te l- 318 
iefődic febekel es z a k a d a fo k a l; fo í az о zen t te fte n e c  m in d en  reze- 
rv l az n em es dichőfeges k e ra li ver. kefervfeg  kefervfegre . feb feb re  15  
es az о te ften ec  el za g a ta fa . z a g a ta fra  a d d a ta tic . es m in d  a d d ec lan  
p a ra n c h o lta tic  o fto ro z ta tn i m ig len  az h o h erő c  m in d  el fa ra d n a n ac  
bele No a ita to s  lelec h a  c rifto fn ac  zolgalo  le ian a  vág  te h a t  
m ind  ez felvl m eg m o n d o ta k a t ze re te te fe n  n a g  kefedelm el az te  
e lm edel m eg g ondo liad  es h a  te  ezőcbe az a ld o t ie fu fon  n em  k ő n ő - 2 0  
rv lcz tv d ia d  hog  a t te  zived kem enb  az k vnel es in d u lh a ta tla m b  
az fődnél M ert ak o ro n  be teliefodec a m m it az ifa ias  p ró fé ta  m onda , 
ia to c  vgm ond ő te t es nem  v a la  zin  v ra ita . es a lito c  ő te t poclofnac 
es if te n tv l m eg  a la z ta to tn a c . 0  en  edes v ra m  iefu s k i v ö t az of 
ig en  b á to r  ki te g e d e t m eg  foz to t. es || k i vö t az of vac m erez  ki 314 
te g e d e t m eg kö töző t es ki vö t az of a tk o zo t em b er k i teg ed e t en  
edes v ram  iefus kefervfegefen  m eg o [z]fto rozo t. D e te  igaffagnac  
n a p ia  a t  te  feneffegedet el v o n ta t v a la  es a z é r t  lenec fe te tfegec  es 
az fe te tfegecnec h a ta lm i, m e rt m in d en ec  te  n a la d n a l h a ta lm a fb a c  
v a la n a c : 0  en edes if ten em . b izon  az te  n a g  ze re te tő d  es am m i 30 
a lnocfagvnc  te n  teg ed e t e l igen  erö te lene . A tkozot legen , ez ef n a g  
a ln o c íag  es vetec k y e rt te  en  edes v ram  Ie fu s e l n ag o n  k en za ta - 
to l E l odozvan  a n n a c  vtanw a az kv lab tv l hog m eg o f to ro z ta t vo n a  
es v iX z ic  v a la  p ila to fn ac  eleibe v ádo lván  v te t es m o n d v án . E z  kerá- 
lia  te te t  ő m ag a t. ötőztefföc fel a z é rt ő te t. es k e ra li zokas zerewt 35 
coronazioc m eg v te t. es h o zan ac  eg о za tad o zo t vörös p a la f to t es б 
re ia ia  |j Adac. es tv is  kel m eg  ko ronazac  ő te t 0  a ita to s  lelec g o n -315 
d o lh a to t m inem v  n a g  kefervfegbe v a la  ak o ro n  az о zive es ie losben
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m in em v  n a g  fa id a lm a t zenved  v a la  az 6 zen tfeges fe ieben  m iié rt 
hog  az  tv ifk e t a ta l  fa g a ta c  v a la  m in d  az 6 a g a  veleig len  es g a k o rta  
az n a d a l veric  v a la . 0  t i  akozo t íidoc m e l ig en  re tte n e te s  lezzen  
m eg  tin e c to c  az dicőfeges k e ra li fv k it ti  m a f t v ertoc . ezenkezbe 
5 cvfoliac v a la  o te t of m in t  o rz a g la n i a k a ró t. D e n em  te h e tő t. 0  en  
edes v ram  ie fu s. 0  keges idvőzitő . m e r t n em  egzo r de n a g  fokzor 
te  m eg  g a la z ta ta l . m enevel kedec ki tö b  lie lőn  g a la z ta tic  m eg. 
a n n e v a l in k a b  lezzen  ez v e lag o n  z id a lm afb  de im e te  en  edes ifte-
316 n em  az k e rb e  m eg  k ő tő z te te l A n n afn ac  h á z á n á l  A rchvl || v e re te te l 
io es C a ifasn ac  p itv a rá b a . A rchv l pőcdő fte te l. erodefnec z a la fa n  m eg
c h v fo lta ta l es az fe n te n c ia t k ia d v a n  az n a g  k e re ft fa v a  m eg  t e r ­
h e lte te k  es az kopa[f]z to  h eg en  m eg  fe z ite te l. 0  a z é r t en  e d e s if te -  
n em . la y  e n n ek em  v ta la to s  b inefnec . m e rt im e az m eg fogatac- 
n a c  z a b a d ito ia  a n g a lo cn ac  d ichőfege em berecnec  elete  m eg  e le te tik  
15 en e ró tem . 0  t i  n a v a la s  zidoc igen  iol be te lie fite tö c  am m it foga- 
d a to c . m e rt vg m o n d a to c . h o g  ec te len  h a la la l  karh o z ta ffo c  ó te t. Az 
A ita to s  z e n t B e rn a rd  ked ig  v g m o n d  m eg  a la z a  o m a g a t az a ld o t 
ie íu s  az zo lg an ac  a b ra z a t  fel veven  hog  a la  v e tő t le n n e . Az m en - 
d e n  h a tó  a t ia  iftenw ec eg ie tlen  eg fya  v a la  es zo lg a ia  teve о m ag a t.
317 M eg evei fém  elegődec m eg || de m in d e n  h á lá ln á l  z id a lm afb  h a la t  
valajT Jzta ó m a g a n a c  m e rt m ikepen  az z e n t p a l a p a f ta l m o n d ia . m eg 
a la z a  b n o n m a g a t leven  engedelm es m in d  h a la iig  az k e re z tfan a c  
ked ig  h a la la ig la n  ki z id a lm afb  eg ieb  h á lá ln á l m ikepen  az m a g a - 
ra z o  ira s  m o n d ia  0  a z é r t  edes Ie fu s
аз M afegzor g o n d o liad  m eg  es ved ezedbe c rifto s  ie fu fn a c  a i t a ­
to s  zo lgalo  le ian a  шеГ igen  kefervfeges v ö t az a ld o t Ie fu fn a c  ő 
ken  zenvédefe  M ert az k e re z tfa  az a ld o t ta g o k a t ki te r ie d n i n em  
h a g ia  az lia la ln a c  k e fe rv feg eie rt. k i m ag a  zoko t lén n y é  n em in e m v  
k inebfegnec  az [a] m eg  keferődő t zivnec fém  v a la  ho v a  le h a iv ln y a  
3o az if te n i tiz tő le te s  fvnec m ik o ro n  az о z e n t le lk e t k i b o c lia ta  az ő 
te ftebo l. D e m eg es ved io b a n  ezzedbe m ef ig en  keferv  vö t az a ld o t
318 ie fu fn ac  ő z e n t h a l a l a : || M ert m en ev e l genkeb  v a lak i a n n e v a l 
in k a b  n eh ezeb en  zenved k e n t. D e fo h a  nem  v ö t of ig en  genkefeges 
te f t  k en n o c n a c  zenvedefere . m ik ep en  id v ez iten n ec  z e n t te f te . Io l
35 le h e t hog  az z iznec te f te  g enkeb  leg ion , hog  n em  m in t az ferfyve 
de az a íd o t  ie fu fnac  ő te fte  zep lő te len  ziz v a la . m e rt az z e n t lelóc- 
tv l fo g a ta tec  es a  ziz m a ria tv l, z ile te tec . A z é r t  m in d en ecn ec  ken  
zenvedefócriel* kefervb  v ö t 'm e r t  m in d e n  z izecn el g enke íegefbvo t
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M ert h a  cak az h a la ln a c  m eg em lekőzefere az a ld o t iefus az 6 z e n t 
le lk eb e  az 6 te íte n e c  g en kefegeiert a n n e ra  g o tre te te c  m eg. hog  az 
ő te íte n e c  v e ritek e  len . m ik ep en  az fődre le chőpőgő v e r 0  ta h a t  
a i ta to s  lelök  g o n d o lh a to d  m in em v  n a g  kefervfeges fa id a lm a t zen- 
vede az kem eníeges k e re z tfan  A zért m o n d ia  az a ita to s  z e n t B ér- 5 
n a rd . 0  en  edes v ram . || Ie fu s  criftos. b izo an av a l az te  zen t t e t t e d - 319 
nec  kefervfeges fa id a lm a t m eg m v ta tia  v a la  az veres veritec  ki az 
im ad fag n ac  ide ien  az te  te fte d rv l az fődre le fo í v a la . No a z é rt m it 
te te i te  о edeffeges germ őc hog e képén  k e n z a ta to l. m it v e tkőzté l 
о zepfeges k ev an a to s  ifiv hog  e l kem enőn  íté lté tő l. ím e . en  edes 10 
v ram  ih s  b izo n n av a l en  vagiok a t te  k en n o d n ac  es h a la lo d n a c  
oka. M eges 0  a ita to s  lelec g ondo liad  m eg ze re te tő fő n  m e l igen  
keferv  vöt az a ld o t c rif to fn ac  ő z e n t h a la la . M ert m enevel in k ab  
v a lak i a r ta tla m b . an n e v a l n ehezeben  zenved i a  k e n t m e r t idvez itenc  
Ie fu s  az ő b in e ie rt zenvedo t vona  k e n t m eges v a lam i keveffe k in - 15 
neb  vö t vona. D e ő b y n t nem  té t  es c h a la rd fag  nem  le ie te tő t az ő 
z a ia b a n  M ert ő őrőke való  velagoffagnac fenesfege es zep lő te len  
tik ö r  es az felfeges |j At'ia m e n d e n h a to  iftennec  kepe a b ra z a  L affad320  
a tia m fy a  m eg es io b an  m eg igen keferv  vö t az a ld o t ie fu fn ac  ő 
h a la la . M ert m enevel k ő z o n fe g ő íb : an ev a l in k a b  az k en  kefervb . 20 _ 
az edes iefus ked ig  ken  zenvede az ő te íte n e c  m in d en  rezebe  vg 
a n n e ra  hog  n em  vo n a  ő b en n e  of igen k izded  tag . hog  kibe 
ken  fa id a lm a t nem  erőzne av ag  zenvedne es n em  vöt az ő 
zen tíeg es te f te n  of igen  k izd e t h e l hog  ki kefervfegel te lie s  nem  
• vö t vona. m e rt ta lp a tv l fogva m ind  ő te te ig le n  nem  vö t 0 2 5  
b en n e  egeffeg. A zért hog  az fa id a lm n ac  n a g  keferv fégéiért fel 
k a ia ta  n a g  z o za ta l m o n d v án . 0  m in d  ty  k ik  m en tec  ez v ton  
veg ie tec  eztőcbe es laffatoc m eg az en  keferv fegem eth  k it en  ti 
e rő te tec  zenvedec h a  vag ion  h affo n la to s  fáid a im  avag  keferv f eg az || 
en  keferv fegem hez. A zért m o n d ia  az a  a ita to s  zen t B e m a rd . B izon- ÍJ21 
n aval en  edes v ram  iefus fo h a  n em  vö t h a fo n la to s  kefervfég  a t  te  
kefervfegethőz m e rt a n n e  \ a l a  a t  te  keferv fegednec ki ö n te te , hog  
m in d  az te  ze n t te tte d e t vervel m eg h in te n e . 0  io iefus. О en  edes 
idvez itöm  nem  köp de bevfegel fof v a la  az te  zen t te fted n ec  ö th  
reze rv l az te  zen t verőd tv d n y a  m in t az te  kezeidbel es láb a id b ó l 35 
. az  m eg fez ite ínec  ideien  az te  zen  feiedből az k o ro n a z a z a fn a c  ideien 
ef az te  zen t o d a lad n ac  a ta l  őclelefenec ide ien  es m in d  az  te  tef- 
tödből. hog ch o d an ac  la t ta t ic  h a  ingen  va lam i kévés ver m a ra -
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do t te  b e n n ed . D e m o n d ia d  m eg en  ze re te te s  v ra m  Ie fu s . k e rlec
322 m o n d iad  m eg hog  h a  a t  te  z e n t verodnec e g c h o p e n e te  : || e leg  v o t  
v o n a  m in d  ez te lie s  v e la g n a  m eg v a lta fa ra  t a h a t  m ire  h a g ia l e n n e  
n a g  fok v e r t k i b o c h a tn y a  az te  ze n t te fto d b o l. tv d o m  v ra m  es
5 b izo n  tv d o m  hog  n em  eg ieb ert tév éd  h a n e m  h o g  m eg  m n ta tn a d  
m in em v  n a g  k ev an fag a l e n g k em et z e re tn e l. No a z é r t  m it ad iac  
en  edes v ra z  if ten em  m in d  ezzek ert en  ten ek ed  k it te  en  e re te m  
a t ta l  h a v a lia s  b in o ffe rt Y ay b iz o n n a v a l m ig  eloc en  edes v ram  
iefus m eg em lekozom  a t te  m v n k a id rv l k it te  zenvedel az p re d ic a ­
nt la fb a . fa rad fag id rv l edeftova  való  ia ra ffo d b a  im a d fa g b a n  va lo  
v ig azafo d rv l. kon  h v la ta ffo d rv l em beri n e m ő n  k o n o rv lv en  fa id a l-  
m id rv l. k a ro m la fid rv l. a t  te  z e n t o rc h a d n a c  pogdozefirv l n a k o n  
vere fok rv l az w a s  z e g e c rv l 'a t  te  zen t feb e id rv l. es m m d  a t  te  egieb 
keferv fegodrv l. m e r t h a  ez t n em  te ie n d e m . te h a t  eg ieb k ep en  m eg : ||
323 k erez te tic  en  ra i ta m  az a r ta t la n  ver k it te  k i ő n te l en  e ro te m  ez 
fö ldön. No a z é r t ki ad  az en  fe iem nec v ize t es az en  zom eim n ec  
kon  h u la ta fo k n a c  k v th  fe ie t. H o g  f ira th a ffa m  eiel es n a p a l  az en 
v ra m n a c  a ld o t Ie fu fn a c  5 z e n t h a la la t  k it n em  6 m a g á ié rt h a n e m  
az  en  b in e im m e rt zenvede. m e r t m eg  fe b e fite tec  az m i a lnoefag inc-
20 k e r t . m eg  tő re te te c . a  m i b in e in c k e rt. m ik ep en  ifa ia s  p ró fé ta  
m o n d a . M ind  ezzőcből a z é r t  k ik  felvl m eg  m o n d a ta n a c  ezződbe 
vehetőd . 0  a ld o t c rif to s  ie fu fnac  zo lga lo  le ian a  m e l ig en  z id a lm a s  
keferv feges es h o zza ig  valo  vo t a t  te  iegefődnec az aldo't ie fu sn ac  
6 h a la la . m e rt ő m in d  ezőket zen v ed e  hog  teg ed e t az ő z e re te tire  
25 fel k e rie z te n e . hog  m in d  e z ő k e rt te  es te lie s  zivedel te lie s  e lm e ­
déi es te lie s  le lkődel o te t ze re tn e d . M ert m i in d it ia  avag  keriez ti ||
324 e m b e rt in k a b  fel az if te n a e c  z e re te tire  m ik e p e n  e í n a g  kegiőffeg 
k it  m ie ro tv n c  az felfeges iftem iec  fya. e rd ő m v n c  n ek v l fő t in k ab  
am m i b in e in c k e r t vete áz 6 le lk e t ez ol n a g  fel k e ried o t z e re te tn ec
so m o n d a ta tic . hog  fem m i k e v a n a to fb n a c  n e m  g o n d o lta th a tic  ernber- 
tv l Az a ld o t ie fu fn ac  ked ig  e l n a g  z e re te ti. a n n e v a l in k a b  m v ta ta -  
tic  n ag io b n a c  lé n n y é  m enevel in k a b  z id a lm afb  v ta la to sb  nezezeb  
es kefervfegesb  k en  es h a la i t  a k a ra  zen v ed n i m e rt az m e n d e n h a to  
ií te n  k i az 5 eg ie tle n  eg fyan ac  n em  kedveze de m in d  m i e rő tv n c  
35 a d a  o te t m ik ep en  te h a t  n e m  a d ó t v o n a  m i n e k v n c  m in d ő n ő k e t о 
vele ol- m in t a z t m o a d a n a  m in d e n e k e t ad ó t. E zb o l a z é r t  in te tv n c  
hog  o te t zereffok es kőveffok. la y  a z é r t azo cn ac  kik  az a ld o t ie fu f­
n ac  ef n a g  fok io te te n je n e iH  es n a g  z e re te te rv l h a la la tla n o c  ezoc-
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nec lelkőcbe az c rifto fnac  h a la la n a c . fem in i n em v  h a z n a la tia  n in : 
ch en  A zért у M ongia az a ita to s  B e m a rd  L affad  vgm ond  a c rif to s  fe ie t 325 
le b a io lv a n  hog  te  h o z iad  bekelkődiec. k eze it e a ta l  v e re te tv e n  
hog  az 6 a ia n d o k a t te  neked  a d ia  az 6 zerct o d a la t m eg  n itv a n  b o g  - 
teg ed e t zereffen  es m in d  az 6 te l te t  az k e rez tfan  k i te r ie d v e n  bog  5 
m in d e n e ftv l fogvan  6 m a g a t ten ek ed  a d ia  P a n a z t tév én  az a ld o t 
iefus az b a la la tla n o c rv l v gm ond  az zen t B e rn a rd n a c  m y a tta . 0  
em ber laffad  m it en  te  e ro ted  zenvedoc h a  vag ion  b affo n la to s  keferv- 
feg m ik ep en  kivel en  k e n z a ta to m . te  b o z iad  k a ia to c  k i te  e ro ted  
m eg baloc. laffad  az k e n o k a t k ivel en  g ő tre te tő m  laffad  az vas 10 
zegeket k ikel a ta l  v e re te tem  es zeg ez te tem . es m ik o ro n  en n ek em  
k ivel e l n a g  keferv  fa id a lm am  legőn . de m ag a  belő l az en  zivem be 
nag io b  kefervfegős ken ő m  vag ion . H og  h a  m in d  ezzőcert en  te g e ­
d e t h a la la t la n n a c  le lend lec , No a z é r t о c rif to fn ak  : || zo lga lo ia  326 
od iad  te m a g a d a t bog  e l n a g  d ra g a la to s  m eg v a lta ffe rt h a la la t la n  15 
es a i ta t la n  ne  leg. de veffed ez m eg fezv lte t ieg iv l a t  te  zivedbe 
es n o m iad  az a ld o t ie fu fn ac  ő ken  zenvedefet a t  te  zivedbe m ik e ­
p en  az p ech e tő t az la g  vyofba es m o n d iad  az p ró fé tá v a l L en  az en 
zivem  m ik ep en  az el o lv ad ó t vyaz Veffed to v a b a  a t  te  k a ro d ra  is 
iegiv l bog  foba  a t te  kezeid  m eg ne zóm íenec az io m ivelkodetőc- 20. 
tv l. H og  b a  ked ig  v a la m ik o ro n  v a lam i babo rv fag o d  av ag  kefervfe- 
göd avag  felelm ed tő rte n e n d ic  avag  az iozagof m ivelkődetnec  k it teez 
ize t nem  e rzen d o t. te h a t  leg  o tta n  fo lam fa l az m eg fezzv lt iefufhoz 
es nezied  az ő feieben az tv is  k o ro n á t az vas zegeket es az L a n c h a t 
es e lm elkod iel az 5 kezein  es L a b a in  való  febeirv l. feienec. o da la- 25 
n ac . es m in d  az ő ze n t te fren  való  zebeirv l. m eg  gon d o lv án  bog 
ak i te  e ro ted  e n n e t zenvedő t m el igen  n ag io n  te g e d e t z e re to t. H ig  
en nekem  hog  leg  o tta n .e z  fele te k in te tb ő l m in d en n em v  te  keferv- 
fegőd edeffegre változ ik  : k it enked ion . a t ia  fyu es ze n t L elek  őrőke 
A m en К 30
327 *) A z :  I f t e n  z i l o  M a r i a n a k :  M i n e m  ő e r e m e  v a l a :  
m i k o r o n  a z :  h á r o m  z e n t  k y r a l i o k  y m a d a k  a z  6 
e d e s  z i l e t t e t  a z :  k y c z e n d e t  i h u í t :  e s  m i k o r o n  n a g  
e s b ó f e g e s  a i a n d o c o k a t :  n e k y e :  l i o z a n a k :  I h n s  M a r i a
5 Mi v ru n k  ih u s  x p u s A th y a : if ten n ek  bőlczefege о z ile te ín e k  
v t a n n a : tiz e n  h a rm a d  n a p o n  a k a r a : m a g a t m eg  m u t a t n i : es m eg 
.ie le n te n i a z :  p o g an o cn ac  a z a z :  a z :  h á ro m  k ira lo c n a c  kyk  az- 
ko ro n  poganoc  v a la n a c : ky  m elle  im ez t ezőnkbe kel u enőnc  bog  
m ié r t az keges m in d e n  h a tó  : if te n  : m eg  ig e rte  u a la  A b ra h a m n a k  : 
io es az z e n t p a tr ia rk a c n a c  hog  el b o c z a tn a : az 6 fy a t ez : u ila g ra  : 
es a z : ziz, a z a z : m a ria  z ilne  b izon  if te n th  : es b izon  e m b e r t : e rrő l 
if te n  n ilu a n v a lo  ie g ie k e t: a d ó t u a l a : n e m  czak  : az fidoknac  fido- 
fag b a . de m eg  ez u ila g n a c  k y lem b  ky lem b  zerebe  : b o g  m eg m u ta t-  
n a ia  e n n e c : m i a t a : bog  n em  io t v o ln a  : czac  az f id o ca t yduozei- 
15 te n i m ik e n t ok h am iffan  b izic  : hog  m ik o ro n  az m effias el1 iu u e n d  : 
czac okét id u o ze ití k iu a lth  k é p é n : p ró fé tá t a d ó t u a la  az poganok- 
n a c  n a p  ke le t f e le : kynec  n eu e  b á lá n  u a la  re g e n  m eg p ro fe ta lta  
u a l a : hog  el iu n e  az m effias  m o n d u a n  L a to m  az x p u ft .de nem
328 im  m a  ||.nezek о re ia  de nem  m o fta n  : T am ad  Iaco b b o l e g : cz illag  : 
20 es izd rae lb o l eg vezző neueked ic  f e l : es m eg  veri m o ab n ac  h ercze-
g i t : m ik e p e n  M oyfes : egg ic kenuenec  h u fo n  n eg ed  rezebe  vagon  
m eg iru a n  A zért ez b a ro m  ze n th  k ir a l  u a l a : b a la m n a c  n e m z e té b ő l: 
es m i k ép én  a ra n  z a i u : z e n t Ia n o s  m o n d y a  ő r a llo t ze rez ten ek  
e g : n a g  m ag as  h e g e n : h o g  ez cz illago t m eg e rizn ec  m ik o ro n  fel 
25 t a m a d n a : es n a g  a ie ta to ffo n  y m ad co zn ac  u a la  m o n d u a n :  0  m en  
o rz a g n a c : If te n e  0  Iz d ra e ln ec  I f te n e  boczafd  el im a r  a z : cz illag o t 
0  Y alyon  m ik o ro n  teli;- be b a la m n a c  ie u e n d o -m o n d a fa :
.ES im e k a ra c h o n  eiel I f te n i zerzefbő l : te r th e n e c  b o g  ez :
*) Harmadik kéz. *
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h á ro m  k ira ly o c  k ic n a g  bölczec u a la n a c : es n a g  egbe nezo  m efte- 
röc  m en en ec  az felöl m eg  m o n d o th  h e g re  m ik ep en  z e n t : v incze  
m o n d y a : hog  ok es erizneyec  az m eg m o n d o th  cz illago t h a  fel 
ta m a th  E s  im e az o n  h o ra b a n  m elbe m enec. fö ld n ec  te re m te ie  m i 
v ro n c  Ih u s  xpus ziletec azzonunc  M a ria to l fel ta m a d a  eg ig en e  
zepfegö fenes czyllac m eg az n a p n a c  6 feneffege fém  b a n ty a  u a la  
m eg  6 u ilag o ffag a t Vg m o n d  a ra ií za iu  zen t Ia n o s  es z e n t B ona- 
u e n tu ra  a ty a n c  : h o g  az : c z illag b a  eg ig en  || zepfegö g erm ec kép  329 
va la  es az germ ek  h o m lo can  eg k e re z t u a l a : A zért m ik o ro n  l a t a c : 
az czillago t igen ö ru lenec  r a i ta  es a k a ra c  im á d n i:  de m ik e p e n  z e n tio  
ago fto n  d octo r m o n g a : I f te n n e c  a n g a la  m eg  ty l ta  őket m o n d u a n : 
ez czillago t ne  : ak a ry a to c  im á d n i : de m en n e tec  e l : es im ad ia to c  
m en n ec  fö ldnec te re m tő ie t m e rt m o fta n  z ile ttő t ez u ila g ra :  Ih u s  
m a ria
A zért ez n em es k y ra lo c  tan aczo c  ta r ta n a c  m ik ep en  m en n e- J5 
nec ez u ’ k y ra lh o z  : m ikepen  kezőnnenec  m in em ő  a ian d o co t u in n e - 
nec  nekye  es im ez t m o n g ak  u a la  m ik ep en  z e n t Y incze d o c to r 
m o n g a : ezt L a tia to c  v ra im  : ez k y ra l  ky  m o ftan  z ile tő t igen  n a g  
h a ta lm a s  u igőnc a ra n y a t  nek i ez t es la tia to c  hog  if te n  e z : es 
m ennec  földnec te rem tő ie  M ert im e m eg  az cz illagok  is z o lg a ln a c 2o 
nek i a z é rt te m ie n t u igőnc n e k i : ez t is la tia to c  hog  k e re z t u ag o n  
hom locan  b izo n ab a  az t iedzi hog  em berecnec  id u e tfeg e ie re t k e rez t-  
fan  h a l m e g : A zért u igőnc  nek i keferő  m ir ra t  A zért enecly  a n y a  
z e n t ig h a z : az : z o lo fm a b a : L a ta c  : az k y ra lo c  az : cz illago t m o n d ­
u a n  eg m afnac  ez az n a g  k y ra fn a c  yege m enőnc el kereffők || m eg  330 
ö t é t : es a ldoziunc  п ек у  a ia n d o c o c a t: a ra n ia t  t e m ie n t : es n em es 
k e n e tő t
A z é r t  n a g  tiz te ffe g e l: fel kezőlenec : es el e red en ec  h o g  m eg 
kereznec  az u ’ k y r a l t : es czy llag  e lő tec m eg en  u a la  m u to g a tu a n  
nek ic  az u ta t  m elien  kellene nek ic  m en n iec  Vg hog  m iko ron  m e g 30 
za ln ac  u a la :  va la  [ne m inem ő u a ra fb a n  : au a g  m ezőn  T h a h a t az 
cz iilag  es : m eg a lu a la : es m in e c u ta n a  : m eg n iő g o zn ac  u a la  : az 
czy llag  el e red  u a la  e lő tec : es im ezec u ta n a  erednec  u a l a : el 
a m e lc o d u a n : a z é rt zen t b e m a rd  d o c to r : im ez t m o n g a  u a la  О : 
I f te n i irg a lm affag n ak  czoda la to ffaga  m ih o z ian c  b ineffeghöz im e 35 
u g a n  e reu e l es h a ta lm a i vonzon  m in k e t h o za ia  h o g  n ek i zo lgal- 
iu n c  es ö té t zereffőc m e rt im e n a p o n k e d  czy llago t t a m a z t : fel m i 
nekőnc m ik ep en  az zen t k y ra lio c n a c : m e rt az m i m eg u ilagoffito
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cz illagunc  az az m i le lky  e fm e re tő n c  g a c o r ta  m o n g a  n ekőnc  : kel fel 
zegen  n a u a lia s  m ith  aloz d icze rie t l i te r ie d e t:  ezeket m o n g a  zen t 
b e m a rd  E z e n k e p e n  iu u e n e c  : a z é r t fydo fag b a  : es m ik o ro n  kezeli- 
te te n e c  v o ln a : ir fa l io m h o z ; el en iezec  eleloc az czy llag  es m ond- 
5 h a ta t la n  igen  m eg z o m o ro d a n a c : m o n d u a n  0  m i nek ő n c  n av a la f-  
focnac  b izon  u a la  m eló n c  b o n é ié rt enezec : el az : czy llag  0  felfeges 
.331 if te n  m ith  tegeonc  es h o u a  legeőnc im a r  : z e n t: || T h a m a s  d o c to r : 
k egeg len  a z t m o n g ia  h o g  ta n a c z o t ta r ta n a c :  m in th  k e llene  ten n iec  
N em elic m o n d a : Y ra im  te riö n c  h a z a :  m e rt b yzon  igen  uezedel- 
lo m es : do log  ez: hog  m i id eg en  fő iden  kereffőc az u ’ k y ra lt: M onda 
a z : m afic  m en ő n c  a u a g  czak  ir fa fo m b a  m e rt ife n  n a g  k y ra ln a c  
a z :  k y ra li  v a ra ib a n  kel z y le tn i a u a g  h a  o t : n e m  z ile to t tu d aco z- 
iu n c  m eg M ert d ok to roc  u a d n a c  o t azoc io l tu d y a c  :
E l  u é g é z e c : a z é rt hog  be m en n en ec  : ir fa lu m b a  es a n n e ra  
is m eg  eróffőlenec x p u ftn a k  z e re te t ib e :  io l le h e t igen  iol tu d i a k : 
u a la  a  c z a z a rn a c  p a ra n c z o la tia t  hog  m ef e m b e r :  egeb c z a z a rt 
a u a g  k y ra lt  n e u e z ü e  ro m a i c z a z a r n a l : le g o tta n  fe ien  m a ra d n a :  
A zért m o n g a  a ra n  zai'u ze n t Ia n o s  : el c z o d a lc o z u a n : ez zen t 
k y ra ío c o n  r N em  tu d ia c  : u a la e  ez k y ra fo e  hog  ir fa lu m b a  o rzago l 
20 u a la :  h e ro d es  N em  ertic  u a la e  hog  az o rzagos k ira l’ : m ik o ro n  él 
u a la :  m el e m b er egeb k y r a l t  t iz tk e l o t ta n  fe ien  m a ra d  ? B izon  iol 
tu d ia c  u a la  m in d  ezeket d e : m ik o ro n  m eg gondo liac  u a la  az 
iu u en d ő  .k y r a l t : az x p u f t : n e m  felnec u a la  k é rő d é itő l О bodog  
k y r a lo c : kic az kem enfeges k y ra ln a c  e lő tte  : m inec  e lő tte  x p u ft 
25 la t ta c  u o ln a : x p u fn ac  confefföri le n n e n e c :
H n n ac  o k á é r t m ik o ro n  Ie ru fa lu n ih o z : közel vo ln án ak  m eg 
rem ő le  m in d  az u a ro s  ieleffen H ero d es ki m eg m o fta n i k v ra í  
332 u a l a : es || Id eg en  n e m z e t:  k e u e te k e t ky lde  h o z z a io c : h og i m eg 
tu d a c o z n a n a c  r a i ta  k y c z o d a c : k y t k e re fn e n e c : es m inec  o k áé rt 
30 iő tte n e c  v o lna  o da  : fe le lenec az k y ra lo c  m o n d u a n : m i ió ttő n c  
m eg  ke re fn i az fydocnac k y ra la t  ki m o fta n  z y le ttő t M o n d an ac  az : 
k eu e tő c  : a z t férn i képén  to u a b a  n e  m o n g a to c : m e rt b izoiiaval 
tu d ia to c  b o g  h ero d es m in d  n a ia n  fe le tek e t u e z y : M o n d an ac  a z :  
k y ra lo c  : zab ad  6 felfege u e lő n c : in g e n  m i az i g a z a t : fem ikepen  
35 m eg  n e m  ta g a d iu c . M ert la to c  n a p  k e le t fele az ö c z y l la g a t : es 
iő ttő n c  a ia n d o c  u a l h o g  ő tte t  im ag iu c  Vg m o n d  a ra n  za iu  zen t 
Ia n o s ’ ez m e lle : 0  a y e ta to s  lelec gondo ld  m e g  ez k y ra lo c n a c  a ita -  
to f fa g o c a t: ”e& ze re te tö k e t m eg in g en  fém  la t ta c  ik u f t x p u f t : kezec
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im a r e re tte  m eg h a ln i No a z é rt x p u fn ac  z o lg ay a : ím e  m eg  m u tta -  
ta c  ke neked  ez : ky ra loc  m ik ep en  zereffed az : x p u f t : te  es x p u f­
nac z e r e te t ie r t : in k ab  va laz i m ag ad n ac  h a la t h o g  n e m  m in th  : 
ő t te t  m eg  t a g a d n a d : h a lá lo s  b ynnec  m y a tta .:
M e g  m o n d ac  herodefnec  az : k e u e tő t m it ia rn a n a c  az : ky ra - 5 
l'oc: es m it k e re fn en ec  L e g o tta n  a n n a l  in c a b  m eg re tte n e  : es 
m eg h a b o ro d e c : M ert öes h a l lo t ta u a la : az czo d aca t m elec  yduőzi- 
ten c  zy le tefe  n a p ia n : te r te n te n e c  u a la :  A z é r t: iry a  Z e n t m a th e  
e u a n g e lif ta  H a lu a n  H ero d es k y ra f  m eg h a b o ||ro d e c : es m in d  333 
I r fa lu m  uele  e g e te m b e : m e rt az t a lo ity a  u a l a : hog  6 e r e t te : o rz a - 10 
g o ln a : es ő tte t  m ik e p e n : id eg en t ky  uzneie  az orzagbol M ert 
m onga  zen t a g o f to n : d oc to r 0  en  edes iften em  V alyon  : m i lezen 
a z : y tő le  xp u fn ac  itő le  zekyrő l m ik o ro n  az k y cz in d ed  ih u fn ac  
bőlczőie m eg re t te n te  az keuel k y ra fo c a t : fefiec im a r  m o fta n  az 
ky ra ío c  ky i m a r : a ty a  if ten n ec  io g ia  f e le l : yl k y tő l az kegetlen  15 
h ero d es m eg a k o ro n  fel u a la :  m i koron  a n n y a n a c  em le ie t em i 
u a la . A zért he rodes e l :  fedőze о a ln a c fa g a t:  a z t m u ta ta  hog  
u ig a d n a  x p u fn ak  zy le te fen  : be e rez te  az k y r a f o c a t : es n a g  [tzy] 
tyz teffegel fogada ő k e t : M onda nek}rc : Y ra im  m it ia rto c  felelenec 
e z e c : kereffiec h o l zy ie to t az fydoknac  k y ra fa  0  en edes ih u fo m .20 
m el igen  m eg o lu a z to ta t u a la  zen t le lekuel ezeknec zyuőket fem m it 
n em  felnec u a la  h e ro d efto l D e : n a g  b a to rfa g a l u a ln a c  u a la  té g e ­
d e t M onda herodes a h  en is h a llo tam  v a la m it e r r ő l : de : nem  tu d o m : 
h a  u a lo  a u a g  n em  M o ndanac  x p u fn ac  k y ra íi  b y zo n iá l tu d y a  felfe- 
ged hog  u a l o : m e rt m i m agonc  zem en k e l la t tu c :  n a p  k e le t fele az 25 
ő czy llagat M onda h ero d es h a t  m it kereffőc v ra im  h a  la t ta to c  czyl- 
la g a t -• felelenec az k y ra ío c  ím e  a ia n d o k u a l iő ttő n c  ő h o z i a : es 
im ad iu c  ő t t e t h :
H e ro d e s  m agoknac  v y u e : es őket ze re te te ffen  k e z d e : k é r ­
dezn i az czy llagnac  ide ie t m el nek ic  y e le n t u a la  m o n d u a n  : Y ra im  ty  зо 
m eg m o n ||g y a to c : en n ek em  az : zy le tefnec n a p i a t : es id e ie t im e : 334 
en  m eg m o n d a tta m  nek tec  : az d o c to ro c c a l: es m e f te re k e l: m ef 
u a r a f b a : z y le tő t : es m in d  ege tem be m egenc h o z y a : es y m ag iu c  
ő tte t  0  a r u l to t a : h e ro d es  m efie t m o n d a : m ag a  m affelö l te r th  
kézérő l u a l a : hog  az : a r ta t la n  v r ih u f t x p u ft m eg  elneye h a  te h e t-  35 
neye E s  im e herodes egbe gőite m in d : az p a p i feyedelm eket es 
ira f tu d o  fy d o ca t E s  kérdezi u a la  ő k e t : h o l ke llene  zy le tten i x p u f­
n ac  : es őkec m in d  egenlő  k é p é n : fe le le n e c : hog  b e th leh em b e  kel
12*
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z y le tn i; m ik ep en  m ich eas  p ró fé ta  i r ta  m eg  ze n t A gofton  docto r 
keg len  ug  m o n d  ez m elle  : 0  n a u a la s  fydoc. egebenec m eg m on d a- 
toc h o l zy le tic  az xpus m a g a  : ty  n em  m en e tó c  h o zy a  hog  im a d n a to c  
o t te t  B y zo n ab a  : haffo n la to fo c  n a tta c  azokoz kyc Noé b a rc a y a t czy- 
5 n a la c  m e r t  azok es n em  m en en ec  be h a  n e m  el vezenec  az viz 
ó z o n b e : el u e z u e n  az u izn ec  m y a ta : ezeket m o n g a  z e n t ag o fto n  
d o c to r :
E N nec v ta n n a  egbe h y u a  h e ro d es  az k y ra fo lc a t : es m o n d a  
nekyc  m e n e tek e i el b e th le m b e  ke l z y le tn i m ik e p e n  docto roc 
ío m o n g a c : O tto g e l a z é r t  k e rd ez ie tec  m eg  zere te tó ffón  az germ  e k e t : 
es m ik o ro n  m eg ie len d itó c  m o n d y a to c  m eg en n ek em  E n  es el 
m egec im ád o m  o te th  A zért m o n g a  B eda  : neuő  : d o c to r 0  h e ro d es
335 igen  yo ig e r e tő t : igerz  : az k y ra lo c n a c  : h a  : be  te lie fy te n e d  : || de 
byzoh  n e m  m ondaz  ig a z a t M ert zandocod  a z : h o g  a r ta t la n  u e r t h :
is ky  őffed a y ta to ffag o t m ü ta c z  bezeddel de ra k u a  zy u ed  a ln a k fa g a l 
ezeket m o n g a  b ed a  d o c to r :
M in ee  u ta n n á  b u le z u th  vónec h e r o d e f tó l : N em  e rtec  m eg  az 
n em es k y ra lo c  о a ln a c ía g a t e re d e n e c : B e th le h e m  fele  es im e m in t 
ky  ióuenec  I r fa lu m b o l o tta n  efm eg  nekyc ye lenec  az ezy llag : О en  
20 edes if te n e m  ky  m o n d h a tg a : m eg  m in t ő rő lenec  ezen  az ze n t 
[czyra] k y ra lo c . h o g  efm eg nekyc  ye lenec  A zért iry a  z e n t m a th e : 
eu a n g e lif ta  L a tu a n  az czy llag o t n a g  o rom éi m eg ó ro lenec E s  elo t- 
tec  m egen  n a la  m ik e p e n  e lózer E s  m ik o ro n  b e th lem h ez  fel m elfol- 
d en  u o ln a n a c : m ik ep en  ze n t V yncze d o c to r iry a  e leyebe ióu en ec  
25 az u a ra fb e li nem effec es p o lg aro c  m o n d u a n  F e lfeg es u ra c  necónc 
ty z te le te s  fe lfege tnec  m i kel es m i k e u ó te c : es z a n d o k to c  m i hoz- 
zy an c  F e le le n e c  a z : k y ra lo c  h o l v ag o n  az fydocnac m o fta n  z y le tló t 
k y ra la  M ert la t tu c  п ек у  czy llag a t es im e e ló tőnc  u ag o n  : a z é r t  ió t- 
tó n c  ó h o zzy a : h o g  im a g u c  : o t te t  kyc fe le lu en  m o n d a n a c : m i 
eu h e ro d e fn e l : eg eb ’ k y ra la t  n e m  tu d o n c  О a r u l ta ta  fydoc czac eg
336 ezy llag  u ila g o fy ta  m eg ez k y ra lo k a t ty tó te c  || kegyg  az  : byzonfag- 
n a c  n a p y a  m i v ro n c  ihus. xpus n e m  u y la g o f ith a ta  m eg M indenec 
la ty a c  u a la  az czy llago t m ik ep en  z e n t m ax im u s py fpec  m o n g a : 
m e r t n em  u a la  igen  m agoffon  fel az f ó l t ó l :
35 E s  be m en u e n  az u a ro fb a :  iu ta n a c  az h e lre  h o lo t azzonónc  
m a r ia  u a la  az d ra g a la to s  ken cze l M ind  k ezen fegel ta rg a c  docto roc  
hog  azzonónc  m a r ia  m égis az I f ta l lo b a  a u a g  az h a y lecb a  u a l a : 
h o lo t y d u ó z iten tec  zy lte  u a l a : es a z t m o n g a  zen t v ineze d o c to r :
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bog Io íe ff itte n i zerzefből n em  u a la  a k o ro n  o t : h o g  a ty a n a c  ne  
a lo ita n a c  o tte t  No a z é r t x p u fn ac  a ita to s  zo lgaya  gondo ld  m eg 
aye ta to ffon  m ik ep en  yede m eg azzonyonc m a r ia  m ik o ro n  ez fok 
feregeket la ta  E s  im ez t m o n g a  u a la  m a g a b a n  o h : en  nek em  m e rt 
b izo n  az en  edes ih u fu m a tk e re ffic e z e c  bog  el rekenczec  es el uezeffec s 
N em  h o u a  u a la  re y te n i h a n e m  a z :  iazo lb an  te u e  az kyczinded  
ih u f t es 6 m ag a  v a r ra n i a u a g  im ad.cozni kezde E s  im e az czy llag  
m eg a llapec  az germ ec feyefelo t el czodalcozanac az k y ra ío c  ezen 
M iért hog  fém  p a lo tá t  fern n a g  h a z a t  n e m  la tn a c  u a la  o tt  a h o l az 
czy llag  m eg a l i a : e g m a sra  te k y n ten ec  es m o n d an ac  m i do log  ez 10 
bog az  czy llag  nem  in d u l m eg M ikepen  m o n g a  z e n t m ax im u s |j 
P y fpek  az  czy llag  u ’ u ilagoffagocat bo cza t u a la  ki es n a g a l fenőí- 3-57 
b eket m in t a n n a c  e lő tte  o ly h a  im ezt m o n d a n a ia  a z : k y ra lo cn ac  
E z a z : k y ra f  k y t ti  k e re fto t E s  az k y ra ío c  l e : za llan ac  lo u o k ro l es 
eggyc kezzolőc be m ene  m o n d u a n  ky u ag o n  i t t : es la ta  azzohonc 15 
m a ria t hog  im adcozneiec  Az : k e tte i es be m ene  : es az : if te n  zylö 
m a r ia t  o tta n  m eg  u id a m u la  zyuőc A zzohonc m a ria  kegeglen  
m o n d a  N em es v ra im  m it ia r to c  u a la  F e le len ec  az k y r a ío c : tu d ó d é  : 
ho l zy le ttó t az fydocnac k y ra ía  m e rt ak a riu c  o tte t  im á d n i A zzo­
honc m a ria  kegeglen  n e m  m o n d a  a z t bog  n e m  tu g a  h o l u ag o n  de 20 
n a g  a laza to ffag a l m o n d a : nek ic  v ra im  ez t tu d n y o c  k e llen e  az : 
doc to rocnac es a z : ira f tu d o  m e f te rő k n e c : bog  ezeket z o ln ay a  
azzohonc m a ria  az kyczinded  ih u s  u g a n  m eg o lu a z ta : az k y ra ío c  
le lk e t : es m eg ky  iőnenec es m eg te k in te c  az czy llago t h a t  m égis 
házo n  h e ly en  a l o lyan  fenes képén  m in t a n n a c  e lő tte  es m eg  be 25 
te re n e c  m o n d an ac  azzohonc m a ria n a c  : M ond m eg n ekőnc  zepfegő 
zem eí h a  te  n a la d  u ag o n  az germ ec : es h a  te  zy lted  o tte t  M onda 
nekic azzohonc zyz m a r i a : en  n a la m  u ag o n  es en  zy ltem  E fm eg  
kerdec az k y ra ío c  foc ideie u ag o n  e h o g  zy lte d  o tte t  m o n d a  || 
azzohonc m a r ia  Im a r  ty zen  h a rm a d  n a p y a : e s : bog  ez t h a llac  az 338 
k y ra ío c : k é rn i kezdec azzohonc  m a r ia t  h o g  m eg m ü ta tn a y a  az 
kyczinded  g e rm e k e t:
Lata azzohonc maria bog io zandocba uannac : az : kyraíoc 
ky ueue ó fyat az : Iazolbol es terdere teue : Az kyraíoc kegeglen 
meg kerdec kyczoda uolna neue Monda azzohonc maria Ihus Mehess 
hallac az kyraíoc az : ihus neuet: nag ayetatoffagal eczerfmind 
terdre efenec az : germec ihus előtt: es az : teftben imadac byzon 
iftent: tiztelec mikepen kyraíat: es imagac mikepen iftent Mert
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czac az em b erfeg et la ty a c  u a la  kyuol es h iz y c u a la  h o g  az : if te n - 
feg h o zy a  eggeffólt u o ln a  :
0  bodogfagos m a r ia  m inem ó  ó róm ed  es u ig a fag o d  u a la  neked  
m ik o ro n  ezt nezed  u a la  th e  zem eid u e l byzon  en  hyzem  m ik ep en  
s ze n t v incze m o n g a : ezt m o n d a t te m a g a d b a  O’ en  edes fyam  
kyczinded  ih u s  Im  eg n e h a n  n a p y a  u ag o n  hog  zylelec : es im a r  es 
u ila g n a c  ueg ero l h o z tá l h o z z a t k y r a lo c a t : kic te g e d e t im a d n a c ?  
0  en  e d e s : if ten em  m ei n a g  h y to c  u a la  ez k y ra lo c n a c  V a ló n  
m in em o  n a g  m o n d h a ta tla n  do log  u a la  e z : h o g  az k ycz inded  ih u f t 
io la ty a c  u a la  m ik ep en  egeb g e rm e c e t: u ta la to s  H e ly en  ta r fa fa g k
339 n e k o l : jj hog  ilí ie n  n a g  n em es tiz te le to s  k y ra lo c  im ad y ac  o te t es 
h y n n e ie c  byzon  e m b e rn e c : es b izon  if ten n ec  A zért n y lu a n  efm er- 
hetióc  hog  fem ik ep en  ezt n em  tó tec  v o ln a  h a  ben n e  n em  h y tte -  
nec u o ln a :
is • £ n n e c  u ta n n a  m eg n ita c  6 k eaczek e t es n a g  beu fegel feienked  
a ra n y a t  te m ie n t es m i r r a t : a d a n a c  ay an d o co n  nekye  Ig e n  zepen  
zol a y e ta to s  z e n t b e m a rd  d o c to r em elle  es im e z t m o n g a  Az n em es 
főlíeges k y ra lo c  im ag ac  az : czeczem ö g e rm ek e t es ay a n d o c o t n a g  
beufegel a d n ac  n e k y e : de о : k y ra lo c  h a  ig en  bolczec u a tto c  hol 
20 la t ta to c  e z : k y ra ln a c  b a rfo h a t b yzon  n in czen  egeb b a rfo n y a  
h a n e m  im e z . kycz inded  pozto  fo ltoc m e ll ie c b e : be p o l a l t a : h a  
k y ra ln a c  m o n g a to c  h o l u agon  c o ro n a y a ?  de b izo n ab a  ty  la ty a to c  
ó tte t  az c o ro n a b a  m e lle l m eg c o ro n a z ta  ő tte t  az 6 zyleie  az  : az : 
m i h a la n d o  te f to n e b e  0  k y ra lo c  h o n n a to n  u ag o n  ez ty n ec to c  h o g  
25 az x p u ft im a g a to c  ? b izo n y áb a  m in d  fy d o fag b a  fém  le lten c  iíe n  n a g  
h a to t  N em  b á n t e m eg ty te k e t  a z : la z o l ? m it m iu e lto c  k y ra ío c  
m it m iu e lto c  ? az : czecz em o g e rm ek e t im ag a to c  e ? ky be p o la lta -  
to t  poz to  fo ltocba  : a z é r t iften  e ez ? B y zo n ab a  if te n  u a g o n  az ő 
zen t te m p lo m á b a  : es : m e n o rz a g b a  u ag o n  ifte n n e c  zeki T h y  kegeg- 
so len  az ia z o lb a  k e re fy to c?  az zegen  a n n a n a c  ó le b e : im a g a to c  M it
340 m u eltő c  k y ra lo c  m ith  jj m iue ltoc  ? A ra d a t e ? a tto c  пеку  k y ra l  a z é r t 
ő ? h a  k y ra l h o l u ag o n  az ó k y ra ly  p a lo ta 37a ?  h o l u ag o n  k y ra fy  ag a  
h o l vagon  k y ra ly  v d u a ra ?  N em  la ty a to c  e ?  hog  az p a lo ta y a  If ta llo  
az ó ag ia  iazo l ím e  laffatoc a ty a m fy a i m e l ig en  m eg k a b u lta c  ez
• 35 ezzes e m b e re c : hog  il kyezinded g e rm ek e t im a d n a c  Oh en edes' i f te ­
nem  h a  m eg neziöc a ty am fia i n e m  b a lg a ta g o c : e z e c : de m in k e t 
ta n o itn a c  m i nem ő n a g  k e u a n fa g a l kereffiőc m eg  az ih u f t B y zo ­
n a b a  m eg ta n o i ta  ókét áz ky oda h o z ta  u a la  m it k e llen e  czeleked-
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n yec: ezeket m on g a  ze n t b e m a rd  d o c to r 0  en  edes if te n n e m  ual'ion  
ky m o n d h a ty a  m e g : m e l igen  edefíen  néz u a la  az kyczinded  
ih u s  ö r e ia y o c : о m el edefíen  zol u a la  az if te n  zylo M aria  uelőc 
M ikepen  a ra n  zayu  zen t Ia n o s  m o n g a  m in d  zereuel m eg bezelle  . 
nekyc m ikepen  h o zy a  iő t u a la  az an g a l es zyzen  hog  fo g a tta -  5 
u o ln a  : zyzen  zilte  u o ln a  : es hog zy zen  m eg  m a ra d o th  v o ln a
M inec u ta n n a  im ad ac  az kyraToc az kycz inded  ih u f t  es 
n a g  beufeggel m eg ay an d o co z tac  u o ln a  o tte t  n a g  thyzteffegel es 
ay e ta to ffag a l efm eg te rd re  e fe n e c : a p o lg a tty a c  es czoco lga ttiac  
u a la  опеку la b a y t es k eze it B u lczu t u e u e n  kegeg len  azzononc í.o 
m a ria to l es te rd e t feyet h a y ta n a c  v ro n c  Ih u fn a c  ||  el te ru e n  h a z a  341 
eredenec  D e im e alraocba  if ten n ec  a n g a la  ie lenec nekyc  m o n d u a n  
hog  hero d efh ez  : n e  m en n en ec  E s  m a s  u tó n  haza io cb a  te ren ec  
0  n em es k y ra fo cn ac  czo d a la to s  h y tő c  M ert m ik e p e n : a ra n  za iu  
ze n t Ia n o s  m o n g a  n em  efenec k e tfe g b e : h a  if te n  e z : gerinec  h a t i í  
m ire  fel h e ro d e f tó l : de n a g  eroffen h y rd e tic  u a la  m ind en ecn ec  
xpu fnac  if ten feg e t Az if te n  zylo m a r ia  m ég is az iazo ln a l m a ra d a  
ö fyaual m i u ro n c  xpus ih u fa l es Iofeffel m in d  addeg  m ig len  el 
iöue az ty z tu la fn a c  u a p y a : 0  m e l ig en  u ig a z u a la  az 6 fy a h o z : о : 
m e í igen  n a g  zo rg a lm a to ffag a l es ze re te tő ffen  u ife ly  u a la  g o n g a t 0 2 0  
m ef igen  n a g  thyzteffegel es keges z e re te te l ta p o g a tty a  es fogdoffa 
u a la  : o tte t  T e rd re  efyc u a la  : ug  uezy  u a la  fel az Ia z o lb o l: es te rd re  
effic u a l a : ug  te z iu a la  az Iazo lb a  О m e l igen  n a g  u igaffaga l o tte t 
ö le lg e tiu a la  es a p o lg a tia u a la  h o z y a : z o r itty a u a la  es n a g o n  g eh er- 
kedic u a la  ő b enne  : о m el igen  e re m e ít em e leg e tiu a la  o tte t M inem ö 25 
generőfege u o lt eben azzononc m a ria n a c  m in e n  m a g o n cb a  m eg 
e fm erh e ty u c  m i k e rez tyenec  le u e n  M ert m ik o ro /г az о edes fyanac  
m i v ro n c  : Ih u s  xp u fn ac  || k ém iá t m eg  go n d o lan g u c  ay e ta to ffag a l 342 
y o leh e tt k e fe re g ő n c : es keh u rő lő n c  e t bam cod iunc  о r a y ta  de of 
igen  n a g  edeffeget erzonc ben n e  h o g  g a k o rta  fo k án  u a d n a c  hog  h a  з . 
m in d  kezeket es l a b o c a t : á ltá l  fu rd o fn ay ac  fém  erzyc 0  a z é rt 
m inem o g en eriő ffeg e : u a la  azzonunc  m a r ia n a c :  m ik o ro n  az 5 edes 
f y a r a : néz  u a la  Vg m ond  z e n t Ie ro n im o s d o c to r : h o g  h a  m in d en  : 
to g a  n e lu e  le n n e  fém  m o n d h a tn a y a  m eg :
О if te n  zylo zy z : m a ria  m in ek o n c  k erez ty en ecn ec  eg nags-, 
p an azo n c  u a g o n  re a d  h o u a  tő d  el ez fok k e n c z e t : k y t ez k y ra ío c  
h o z an ac  m i v ru n c  ih u s  xp u fn ac  eg czypelle ft nem  uő l b e lő le : de 
m ez íte len  lab b a l m ez íte len  íőuel f u to s u a la : u a ra íro l u a r a f c t , : es
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eh en  z o m e h o n : h o u a  to d  el azzononc m a r ia :  ze n t B e rn a rd  d o c to r: 
m eg  felel kepebe  im e z t m o n d u a n  M icoron  m a ria  m eg e fm ere  
fianac  a c a ra ty a t  h o g  ez fö lden  n a g  k em en feg es zegenfeged  a k a r  
t a r t a n i : keues n a p  a la t  zegenecnec ó z ta  No a z é r t a y e ta to s  L e le c : 
5 la to d  im a r  m ik e p e n : a l es lacozyc azzononc  m a r ia  az kycz inded  
ih u ffa l az  f ta llo b a n  M en ho zza  k en ereg  n ek i m e r t im e zem ónkel 
la th io c  h o g  az g e rm ek e t k e n n eb en  m eg  e n g e z te lh e tic  M eny h o zza  
a z é r t m o n g a d  im ez a y e ta to s  im a c z a g o t: |j 
34-1 О  edes Ih u s  ky z y le te l m a ria to l es te m a g a d a t az k v ra lo c n a c  
ío m eg ie le n te d  : es : m eg  u ila g o fo ita t 6 e lm eiek e t h o g  te g e d e t m eg 
e s m e rn e n e c : k e rlec  te g e d e t en  edes v ram  k y c z in d e d : ih n s  u ilago- 
foicz m eg  m a la z to d d a l en le lkem nec  fe te tfeg ed  es az : te  n a g  v iga- 
fagos ie len e fed n ec  m i a t t a : ke rlec  en  edes ih n fo m  hog  ag  m a la z to t 
en nekem  : hog  zo lg a lh affac  t e n e k e t : V gy te g  v ra m  Ih u s  elő If te n -  
i5 nec  : fy a  ||
A z  I l t e n  z y l ő  M a r i a n a e  é r ő m é r ő l  m i n e m o  é r ő m é 344 
u a l a :  m i k o r o n  z e n t  e r g e b e t  a z z o n t  m e g  l a t o g a t a  
k y l e m b  k y l e m b  d o c t o r o c  n a g  a i t a t o f o n  m e g í r t a m  
e s  i m i g e n  m o w d n a c :
M ikoron  : I í te n  zylő  M aria  m eg h a l la  az a n g a l tu l : bog  az я 
m eddő e rfeb e t es g e rm ek e t fogadó t u o ln a  : es h o g  h a to d  h o ln a p ja  
u o ln a  im a r  a n n a c  kezde  zyuebe fo rg a tn i hog  m ik ep en  m inem o  
m ó dón  zen te ln ey e  m eg az ő fianac  \ r  ih u s  xp u fn ac  p re d ic a to ra t 
M ert yo l tu g a  u a la  hog  Ia n o s  erfobetnec fya  h ird e tn e y e  m eg 
U ten n ec  Гуапас m eg  tertő ffiy lefo t a z t es io l tu g a  u a la  hog  ir ten n ec io  
zerzefoből ő k e rez te ln e ie  m eg  T a h a t fel kele  M aria  m ik ep en  z e n t _ 
L u c a tt  eu a n g e lir ta  i r ta  m eg e u a n g e lio m an ac  h e te d  rezeb e  igen  
zepen  zo l a ie ta to s  z e n t B e m a rd  d o c to r ez m elle  es e z t m o n g a  
О keges M aria  h o n n a n  ke le l fel aloz u a la  e B yzon  n e m b y z o n n e m  
h a n e m  fel kele az if te n i e lm elkedefnec  n y u g o d a lm áb ó l m elbe 15 
u a l a : es az ze n t im aczagbo l |[ m el m in d en  do lg an ac  kezd e ti u a l a : 345 
M ert m ik ep en  m o n g a  S edu liu s  az : iften  : zylő M aria  fem inem ő  
do lgo t n em  te z e n  u a la  h a n e m  előzer : im a c z a g ra  a g a  u a la :  m a g a t :  
M ene a z é r t  Iofefnec a ld o m a fa b o l N azared b e  fydofagnac u a ra fa b a  
N em  a z é r t m en e  hog  nem  h y t u o ln a  az a n g a ln a c  b e z e d in e c : de 20 
a y e ta to ffag e rt es hog  ze n t e rfeb e t azzo n n ac  z o lg a ln a . es a z é r t  hog 
ian o ft a z :  ő : fianac k e u e tit m eg  zen te ln e ie  az e rede tnec  byneből 
H a m a r  m egen  n a la :  m e rt n ilu a n  u a lo  h e le n  fo k á t n em  a k a r a : 
k e fn i : es hog m eg m u ta tn a ia  p e ld a ia u a l h o g  az : zyz n y lu a n  ua lo  
lie fen  fo k á t ne kefiec. es o t ne  dereczefen  u a la k y u e l:  m ikepen  25 
z e n t A m borus d o c to r m o n g a : z e n t b e m a rd  d o c to r es igen  zepen 
zol ez m elle , im ezt m o n g a  0  en  edes le lkem  nezíecze m ikepen  
m egen  m ennec  es fő ldnec k y ra fn e  azzona n e m  z e k e re n : de galog  eg 
n e h a n  zyzel m elfec uele  h o t h o n  lakoznac u a la  M ert m iko ron
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M á riá t az tem p lo m b ó l k y h o z a c f a h a  n em  u a lh a tn a c  u a la  m eg  tő le  
a z :  zyzec az о edes e le ten ec  o k á é r t 0  en  edes if te n e m  m ik ep en
346 m egen  u a la  az n a g  koues h egeken  a l ta l  || M ert igen  n a g  h eges 
fold u a la :  es of m ezze u a la :  h o g  n a z a re t  ie ru fa le m h e z : h a rm ic z :
5 n eg  m ef fold u a la  : Ie ru fa le m h ez  : az v a ro s k yben  z a k a ria s  lakozic  
u a la :  n eg  m ef főid u a la  ezeket m o n g a  z e n t b e m a rd  d o c to r :  M egen 
u a la  m a r ia u a l  az z e n t zem erm efk ed es z e g e n fe g : es m in d e n  ioza- 
gocnac tyz teffege  Y ele m egen  m ennec  es fo ldnec te re m to ie  v r ih u s  
xpus n a g  feregel de nem  ez u ilag i h yu fago ffa l de an g afo cn ac  fere- 
io g e u e l : n e m  u a la  te ro h  : 5 zy le ienec  m ik ep en  egeb a z z o h o c n a c : 
h an em  in cab  k y n h e b e ti u a la  o t t e t : 0  m ef bodog u o lt  u o ln a  az 
ky eleibe m e n t v o ln a  azzononc  m a r ia n a c :  es kezenefnec  z a u a t 
u e tte  v o ln a  t ő l e : es be m en n e  z a k a r ia fn a c  h a z a b a : es eleb  о 
kezene k é t o k á é r t : elő m e r t a laza to fb  u a la  azzononc  m a r ia  M affod 
15'o k a e r t m e rt m elto fag o fb  u a la  z e n t : e rfe b e tn e l h o g  en n ec  m ia tta  
azzononc  ziz m a r ia  keges u o lta t  m eg  m u ta tn a y a  E z t  iol ezőncbe 
kel v en n ő n c  m ikepen  : L u d u lfu s  neuo  d o c to r : m o n g a : h o g  h a t  
velős do lgo t te n  im  az' if te n  zylő m a ria  m e lfe t m ies h a  n e m  teen -
347 done ke tfeg n ek y l az .5 fy an ac  v ronc  Ih u s  x p u fn ac  || o rz a g a b a  : be 
ас n em  m e h e tö n c  E lf ő t  ez t te u e  h o g  fel kele  : ke liőne  fel m ies es ez :
fö ld ieke t ne  k ev annuc . M ert m ik ep en  ze n t G ergel d o c to r m o n g a  
M inden  em b er a t tu l  in c a b : zacad  el if te n i z e re te ttő l m in eu e l 
in k a b : e z : fö ld iekbe g en erk ed ie  im e u g m o n d  ez u ila g n a c  zere to i 
fu to ín a c  fo k ad a lm acro l fo k a d a lm a k ra  : N em elfec  kerefnec  kazdag - 
25 fag o t n em elfec  ty z te ffeg e t D e m it m o ngac  az : k a z d a g g o k ro l: kyc 
b y zo n ab a  n a g  m u c a u a l kerefic  a z t : n a g  fé lé im éi b y ria c  n a g  kefe- 
rő fegel b o cza tiak  ky  k e z ő c b ő l: ezeket m o n g a  z e n t G ergef M afod 
do lgo t tő n  : azzononc m a r ia  m e r t az : h eg ek re  m en e  f e l : m en y ő n e  
fel m ies az h e g e k re  k eu an o c  az m e n o rz a g n a c  b o d ó g fa g a t: es if ten  
to z in en ec  la ta fa t  M ert e rre  h y u  m ik e n t az a ld o t m a ria n a c  zy lő tte  
belfő ih le fn ec  m ia t ta  M eg iria  igen  zepen  z e n t b e m a rd  d o c to r : 
m ik ep en  h y u  n a p o n k e d  x p u s m in k e t b y n e fek e t h o g  h o zy a  te riő n e  
im ig en  m o n d  0  en  n y a u a fa s  le ikőm  te k in c z e d  m eg m i k ép én  h iw  
az te  iegefed m o n d u a n  T e r’ en  h oziam  zegen lelec m e rt in g e n  
sí m ay d  m eg ő le ted  m a g a d a t b y n n ec  m i a t t a : t e r ’ ho z iam  m e r t  en  
uagoc te  te r ő m tő d : t e r ’ h o z ia m  en  u ag o c  te  m eg u a l to d : t e r ’ h o z ­
iam  m e rt en  uagoc  te  u ig a z ta lo d : h a  ezec k euefnec  L a ta t ic  n e k e t
348 T ery  hozia 'm  m e rt en  vagoc ky n a g  beufegel m eg  || A iandocozlac
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teg ed e t T e r’ en  h o z ia m  m e rt e n : uagoc ky  i í  igen  nem effen  terőm - 
te te lec  teg ed e t T é r hoziam  m e rt en  u a lta la c  m eg n a g  keferőfeges 
h a la lo m a l a z : az őrec h a la i tó l : T ér h o z iam  m e rt en  u iz lec  az m eg  
zerze t b o d o g ía g b a : fel k y a lt m égis zen t b e m a rd  d o c to r im ez t 
m o n d u a n  О n a u a la s  L elec t e r ’ m eg  az b y nbő l L a to d é : m ik ep en  s 
u a r  xpus az az m a g a s  k e re z tfan  am e le h a y to tta  fe ie t hog  té g e ­
de t b y n eft m eg  a p p o lo n : el te ry e z tő tte  c a r y a t : hog  teg ed e t 
h o zy a  o le l iő n : m eg n y a t ta  m a rc a t  hog  b y n e id e t m e g b o c z a f l 'a :  
m eg  zegezte tte  la b a it  hog  el m ennen  e lő t te d : n i tu a  о zen tfe- 
ges o ld a la  a r r a  hog  be b o cza t teg ed e t h a  aca ro d  t e r ’ h o zy a  10 
a z é rt a z : b y n b ő l m e rt b izo n  o rő m eft h o z ia  fogad teg ed e t ezeket 
m onga  ze n t b e m a rd  docto r H a rm a d  m e lle t azzononc m a r ia  tő n  
im e z : hog  f i e t e : Svefőnc m ies az io do lo g ra  : m e rt m ik ep en  zen t 
a g o fto n  d octo r m o u g a  czac : az : lezen  m eh o rzag b a  kenczőnc  k y t 
in n e t u izőnc  oda : A rán  za iu  ze n t Ia n o s  a z t m o n g a : férni ezenke- is 
p e n  el n em  fo rd ity a  m i e le tő n k e t m in t a z : io do lognac el ha lo g a- 
ta fa  N egedet tő n  azzononc m a ria  iu u e  iu d a n a c  v a ra fa b a  m ies 
m en n y o n c  be in d a n a c  n a ra fa b a  az az : z e n t y g h a z b a  es n a g  edeffen 
diczeriőc i f t e n t : es keriőc bynőnc j |  b o c z a n a ty a t :  Ötöd do lgo t tő n  3 4 ( 1  
azzononc  M aria  m e rt be m ene  Z a k a ria s  h a z a b a  m en n ő n c  be m ies »0 
zak a ria s  h a z a b a : n em  k eu e tu en  : m i hyu fagos g o n d o la t in c a t : de 
in k ab  m eg  em lekeziőnc if ten n ec  p a ra n c z o la tiro l es m eg ta rc z u c  
a z o k a t : H a to d  d o lg o t : tő n  azzononc  m a ria  m e rt kezőne z e n t erfe- 
b e tn e c : kezőnnőnc  m ies e rfebe tnec  az a z : m in d en  te re m tő t a lla t- 
n ac  m eg u ta lu a n  a z o k a t : es c z a k if te n b e  ueffőc m i k e u a n fa g u n c a t : 25 
L e g o tta n : m ine  kezőne azzononc M aria  z e n t e rfeb e t azzon- 
n a c : Ia n o s  be telec zen t le lőkel ő a n h a n a c  m e h e b e : es m eg erze 
ő v ra n a c  y e len  u o lta t  es k inec  ne lueuel n e m  k ö zen h e t n a l a : uiga- 
fag  teu e feu e l k ő z ő n e : m e rt o t ta n  e ru en d ezn i k e z d e : es in g ad o zn i 
o l h a  ő v ra n a c  e lő t te : a k a rn a  fel k e ln i : es of h a  az t m u ta tn a ia  30 
hog o rőm eft eleibe m en n e  h a  le h e tn e  : M ond m eg io gem ec : m ond  
m eg p ro fe ta c n ac  feyedelm e: m e rt m é ltá n  n ag o b  u ag  p ró fé tá n á l :  
h e n n á t  u ag o n  nekőd  e z : u ig a fa g : m eg ez u ila g ra  fern ző le te l es 
im a r  p ro fe ta lz : v ra d n a c  ie len  n o lta t m eg e lm e re d : kynec m ié rt 
zoddal n em  k ő z ő n h e te l: u ig a fag o d a l kőzőnz : 0  m e l o rő m eft eleibe 35 
m én n é l h a  e z : u ila g ra  zy le tte l u o ln a : es ezt k ezd en e t k y a lta n i 
ím e  If te n n e e  b a r a n a : ím e  ez ky el uezy  ez u ila g n a c  || b y n e it 350 
E n n ec  u ta n n a  be zen t e rfeb e t ázzon  ze n t L e ie k e i : ö fianac erdő-
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m enec  m ia tta  m e rt Ia n o s  b a p t if ta  : te lec  m eg  z e n t L elóce l e lő z e r : 
o z ta n  u g  az 6  a n n a : V gan  m eg o lu a d a : 6  le lke n a g  u ig afag n ac  
m ia ta : fel g e r ie z te : z e n t le lec o t te t :  kezde az i t te n  zy l6  m a r ia t :  
n a g  ty z te f ie g e l: e le lg e tn i es a p o lg a tn i : es ő rő m en ec  o k á é r t :  n a g  
5 z o z a tta l  fel k y a f t a : m e r t  I a n o s  to n o i t a : m eg  belő l m it kellene 
in n e t kyuő l e rfeb e tn ec  cze lekedn i m in ek  o k á é r t Ia n o s  n e m  z o lh a t 
u a l a : Z o lita  o t te t  n a g  k y a lta ffa f  m o n d n a n : A ldot u a g  te  azzonok- 
n a c  fő lő tte :  es a ld o t te  ' m eh ed n ec  g iő m e lc z e : m e líek n ec  m ia t ta  
á ld o m ás za l m i r e a n c : H o n n a to n : u ag o n  e z : en  nek ő m  hog  en  
io u ra m n a c  a n n a  iő ien  en  h o z y a m : az az m in em ő  iga ffagom al 
m in em ő  te te m e n e m e l es m in em ő  e rd e m e rt tő r te n c  en n ek em  m ed- 
d ő n e c : vennec es em b erecn ec  uelekődeffőc z e r e n t : a tk o z o tn a c  : 
b o g  en  if te n n e m n e c  a n n a  az az m a r ia  ioné  en  h o zy am  : z o lg a iah o z ; 
if  ig en  a la z a to ffo n  ty z te fieg e l es a y e ta to f fa g a l: of h a  a z t m o n d á ­
id n a y a  fern z e n tfe g e m e l: fém  n em e fu o lto m a l e r d e m le t te m ; e z t : de 
czac if te n n e c  m a la z tia b o l 0  if te n  zylő m a ria  b y zonaba  nekőm  k e l­
le t  u o ln a  in c a b  h o z y a d  m e n n e m  az  te  a la z a to ffa g o t es az te  fy ad -
351 п ас  у a la z a to f fa g a : k e z e r ite t  teg ed e t b o g  en  h o z ia m  iőy es bodog 
u a g  hog  h i t te l  az a n g a ln a c : m e r t m eg  telyeffednec te  b e n n e d :
2o m efek e t u r  te n e k e t m o n d o t : 0  e rfe b e t ázzon  h o n n a t : tu d o d  m eg 
hogy  if te n n e c  a n n a  u o ln a  az M aria  B y zo n  n em  egebből m ik e n t ze n t 
B e m a rd  docto r m o n g a : h a n e m  az te  edes fiad Ia n o s  m o n d a  m eg 
te n e k e d  :
í f a lu a n  : a z é r t  m a r ia  e rfeb e tn ec  fe le le tit b o g  o t te t  if te n a n n a -  
25 n a c  m o n ta  u o ln a  es n e u ez te  u o ln a  es b odognac  m o n d o tta  u o ln a : 
T o u a b a  az a la z a to s  M a ria  n e m  h a lo g a th a ta : A zért u g a n  m eg o lu ad a  
ő zyue .nag ő rőm nec  m ia t ta  kezde u ig a fa g n a c  en ek e t en ek e ln i 
m o n d n a n : M a g a z ta lia  en  le lkem  u r  if te n t  of h a  a z t m o n d a n a ia  a z : 
if te n  zylő m a r ia  0  en  edes tiz te le n d ő  azzo n o m  ezfeb e t azzon  te  fel 
3u m a g a z ta cz  : e n g e m e t : az io k ro l m e lfe k e t en  b e n n e m  lacz : de az 
en  le lk em  tu ly a ’don it'a  ez t en  v ra m n a c  te re m te m n e c  : m in d e n  h a tó  
if ten n ec  : es o t te t  m a g a z ta to m  f e l : éz g ieze re tbe  : G o n d o facza  m eg 
a z é rt x p u fn ac  ay e ta to s  zo lg a ia  m ik ep en  u ig a d  ez k é t a n a : z e n t 
e rfeb e t azzon  es a z : ziz M aria  D iczeric  I f te n t  m in d  k e tte n  az : 
35 g e rm ecn ec  fo g a d a ffa ro l: es m in d  e f tu e l ig h a la c ä t  a d u a n  If te n n e c :  ||
352 N agon  diczerec I f te n t  0  m ef ig e n  bodog  az h á z  : h o l o t : ego t lako - 
zic u a l a : z e n t e rfe b e t ázzon  es azzononc  M a ria  О h a  az : te  azzo- 
í ío d d a l : m -a ria u a l: fel m e h e tn e '! : az h egek re  h a  e rfe b e tn ec  es az  :
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ziznec la ta th a tn a d  edefíeges ő le lg e te íe k e t: a lo to m  hog  az : zen t- 
feges en ek e t tu d n a  illic : M a g a z ta tia  en  le lkem  u r  i f t e n t : bodogfa- 
gos m a ria u a l n a g  edeffen en ek e lu en  es a z : czo d a la to s  germ ec 
Ih u f t  a z : k icz inded  Ia n o s  p ro fe ta u a l : tiz te fíeg e l im á d n á d  A zért 
ir ia  z e n t a n íe lm u s d o c to r : eg h u g a n a c  m o n d u a n : Im a r  edeííeges 5 
azzonoddal m en  fel az : h eg ek re  a z : m eddő e rfeb e tn ec  es az ziz 
m a ria n a c  nez ied  tiz ta fa g o s  ő le lg e te fő k e t: es n e z t iol m eg  m ikepen  
közön m a r i a : e rfeb e tn ec  m e l k ezen e tb ő l az : zo lga  ő u r a t  m eg 
e fm ere : es n a g  m o n d h a ta tla n  ö röm ei m eg p ro fe ta la  0  m e í bodog  
m ehec m elek b ő l m in d  ez zeles u ilag n ac  iduöffege t a m a d a : fu ta - 10 
ia m a l o d a : tek in cz  m eg  ez n em es u ig a f a g o t : efiel le m ind  m a r ia ­
nac  m in d  e rfebe tnec  la b a  é l ő t : es m a ria n a c  m ehebe  öleld  h o z y a d : 
az te  edes ie g e ffe d e t: u r  Ih u f t  x p u f t : es e rfeb e tn ec  m e h e b e : tiz te - 
fed  I a n o f t :  es keried  hog  im ag o n  e rted  || ezeket m o n g a  z e n t 353 
A n fe lm u s docto r 0  en  edes if ten ö m  : m e l igőn  n a g  co d a la to s  is 
dolog ez im e m eiío rzag n ac  k y ra ln e  a z z o n a : m egön  ö rfebö thőz  
xpus I a n o f h o z : Azon zolgalo  lean ah o z  u r  xpus zo lgayahoz  es 
m a ria  ő rfebőtnec z o lg a l: V alón  m ié r t :  tezy  b ízón  n e m  e g e b e r t : 
h a n e m  a z é rt hog  m ies m a g u n c a t m eg a lazn o io c  mel' a laza to ffag ro l 
k iu a ltk e p p e n : dicecődic m a ria  ő enekebe  yol leh e t m in d e n : iózag- 20 
gal te le s  u o l n a : de cac az a laza to ffago t d icere m o n d u a n : m eg 
te k in te  ő zo lg a lo lean an ac  a la z a to ffa g a t A zért te  es m eg a la z y a d  
m a ria u a l m a g a d a t : es u a la m i y o th  tez : m in d  if ten n ec  tu lay d o - 
n ic a d  : es ö tő le  tá rc á d  E s  lacozec m a r ia  ő r f e b ö tte l : o l m in t 
h á ro m  h ó n a p o n  k inec  u ig a z ta la fa e r t  y o th  u a l a : zo lg a lu an  пеку  25 
a laza to ffo n  tyztőffegel es a y e ta to f fa g a l: m indenecbe  m e le k e t te h e t 
u a l a : o! m in t el feledkőzőt u o ln a  a r ró l h o g  if te n n e c  a n a  : es m en- 
пес fő ldnec k y ra ln e  azzona  u o ln a : m in d  addeg  o tli lacozec m ig 
n em  el yőue ő rfebő tnec  zy le íenec n a p y a
A zért m icoron  el iu ta  ő rfebő tnec  zy lefenec n a p y a :  zyle zen t .30  
Ia n o f t  pen tő cö n  : k y t m ico ro n  zy lt u o ln a  : az if te n  zylő m a ria  n a g  
edőffen || apo lga t'a  u a la :  ő tte t  főrőzti u a la  : es be p o la la u a la  m e rt 354 
m eg  az egeb em bőrnec  h a z a b a : es : in cab  ac a r  u a la : zo lg an i h o n n e m  
m in t п ек у  zo lg a ln an ac  : H a lu a n  a z t az 6 z o m z e d i: hog  irgalm affa- 
go t tó th  u o ln a  u r  if ten  ő uele u ig a d n a c  u a la  ue le  ő z u e : zen t Ia n o s  35 
zy le tefenec  nolczad n a p y a n : h o zy a  yőuenec  : hog  k e rn e l m e te ln e - 
lec ő tte th  es az k erne l m ete lefnec  n a p y a n  a d n a c  u a la  az germ őcre  
n e u e t : m in t m o fta n  az kőrőztő les c o r o n : es h iu y a c  u a la  ő tte th
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a t t ’a n a c  u e u e n  Z a c a ria fn a c  E s  fe le le : a z :  о a n a :  m o n d u a n  fem m i- 
kep en  n e  n eu ezie toc  z a c a ria fn a c  h a n e m  la n o fn a c  ezt if te n  ielőn- 
to t te  u a la  m eg n e k i : M e r t : zac a ria s  h o g  n e m  h y t u a la  az a n g a ln a c  
o tta n  m eg  n e m u la  In tic  u a la  z a c a r ia f t  m u to g a ta fn a c  m ia t ta  k inec  
5 a c a r n a y a : n e u e z n i : ta b la t  k e re  z a c a r ia s  es im e z t ir a  m o n d u a n : 
Ia n o s  a z : 6 n e u e : of h a  a z t m o n d a n a ia  N em  : en  n eu ezo m  Ian o f-
355 n a c  de if te n to l n e u e z te to t A n n a c : j| es leg  o t ta n  m eg  n ilec  Z a c a r i­
a fn ac  z a ia  es m eg odozta tec  о h e lu e : m e r t  a z : m efe t m eg k ö tözö tt 
u a la  : az  : h ite tle n fe g  m eg  odoza : az h i t : es z o lu a la  : a ld u a n  az u r
10 i f t e n t : 6 a ia n d o k ie r t : m o n d u a n  : A ldo t I fd ra e ln e c  u ra  iften e  m e rt 
m eg  la to g a ta  es m eg  u a l ta  ö n e p e t : es n a g  feleim  lö n  m in d  о 
zom zed in  a z o k é rt m e fe c : le tte n e c  u a la  Ia n o s  zy le te fenec  n a p ia n  
es m o n d n a c  u a la  ö m ag o g b a : M iczoda es m in em ö  lezen  : ez germ ec 
b izo h ab a  ig en  n a g  lezön  es d ichere tö s  
i? . ^4z if te n  zy lö  m a r ia  u eg eze tre  m eg a ld a  z a c a r ia f t  e rfeb ö tö t
es i a n o f t : es te re  n a z a r e tb e : oh  m e l ig en  f iru a la  z a c a ria s  e t erfe- 
h e t m ik o ro n  m a r ia  es u ila g n a c  öröm e te re  ö h a z a ia b a  Oh m e i 
ig en  bank o d ic  u a la  ze n t Ia n o f is  ra i ta  T ere  : az ö h a z a b a : h o lo t 
fém  keiierf le m  b o rt fém  egeb n em ö  z ik feget n e m  l e l e : L acozec 
20 z a c a r ia fn a l b a ro m  h ó n a p o n  : n e ta la n ta l  kedue  z e re n t u a la  ö tő le  
i ta la  m e r t cazd ag  u a la  z a c a ria s  im a r  h a z a  te r  az n a g  zegenfegre  
h o lo t kézeuel m u n c a lc o d u a n : kerefi u a la  n a p o n k e d u a lo  e le i eget
356 kenerő liő n c  |j A zért m ies r a i ta  es keueffic ő tte t  az z e n t zeghen- 
f e g b e : es ken ereg iő n c  rieki m o n d u a n  z e n t an fe lm u s  d o c to r a l :
25 k erő n c  te g e d e t azzohonc  m a r ia  az : m a la z tn a c  m ia t ta  : m e le l té g e ­
d e t az : keges m in d e n  h a tó  if te n  : i l  ig en  fel m a g a z ta to t  h o g  ez : 
n a u a fa s  e le tn ec  u t a n n a : u e led  őzue őrőcke d icherheffiőc  te  fiadad  
m i u ro n c  I h u f t  x p u ft
D a u id  en  a z t m o n d á m  u r  i f te n n e c :  en  m eg  va llom  ham iffa- 
80 g im a t en  e llen em  es te  m eg b o c z a ta d  en  b in e im n ec  k e g e tle n fe g e t: 
v ra m  i f te n :  lg  ke l if ten n ec  k ő n ő rg e n i az : b y n es  em b e rn e c  :
D a u id  te  e lfo rd o h a d : te  zem e id e t en  b y n e im rő l: e s  m eg 
boczaffad  én n e k e m  m in d en  k e g e tlen feg im et v ra m  if te n  ez bezedbö l 
b a ro m  ta n u fa g  ad a ty e  m in e k ö n c : E lő  a  g o n a fn a c  n a g  h a ta lm a ffa g a : 
35 k y t m eg  i r t  z e n t L ucach . kenüenec  ty zen n o lezad  r e z e b e n : M ert
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m ih e l t : az iölós bynos az t m o n d a : I f te n  leg  irg a lm a s  ennekem  
b y n e fn e c : o t ta n  m in d e n  b y n e i m eg b o c h a ta te c  es ig a z u lu a n  m ene  
ky az У te m p lo m b ó l: M aria  m a g d a le n a n a c  es g o n afn ac  m ia tta  bocha- 357 
ta ta n a c  m eg  о bynei k y t m eg i r t  z e n t lnkacz  : e u a n g e lif ta  kenuenec 
h e ted  rezeb e : M eg b o c z a ta ta n a c  v п еку  fok b y n e i m e rt 6 igen 5 
n ag o n  ze re te  : k y t m eg i r t  ezech iel p ró fé ta  : kenuenec  tyzem io lczad  
rezebe
M afod ta n u fa g  e z : hog  m ié rt n a g  zikfege legen  a z : bynes 
em b ern ec  : az igaz g o n a fra  : k y t m eg  i r t  z e n t lukacz  : kenuenec 
h e ted  rezebe es z e n t m a th e  no lczad  rezebe  M utaffa toc  m eg  a z : 10 
p apocnac  m a g a to ta c  : m e rt u g m o n d  ze n t a m b o ru s  d o c to r : Sem i- 
nem o em b er iftén  e lo t ig a z : gonas n e k u l : m eg  n e m  ig a z u lh a t : Z e n t 
ag o fto n  docto r es u g m o n d : az g o n as  n em  egeb h a n e m  ez : hog  az 
el re ito t r u th a t  febnec rem en feg et a lla ta  ky  n i ta fa  ki ie lőn tefe
H a rm a d  ta n u fa g  e z : az igaz  g o n a fn ac  о n a g  h a z n a la to s is  
u o lta  : M ert az z e n t ago fto n  docto r u g m o n d  az igaz g o n as  m in d en  
io zagnac  ered e ti es h a z n a la fa  : I f id o ru s  neuő  d o c to r es ugm o n d  
M indönnem o iouendő  || Io z a g n a c  rem en feg e  az : ig az  g o n a f b a : 358 
u a g o n  ty z e n k e t h a z n a la tfa  u a g o n  az igaz  g onafnac
E lfő  h a z n a la t f a :  hog  em b ern ec  о e lm e ie t m eg u ila g o fitfa  20 
le lky  e fm e re tre : k y ro l ug  ir  ze n t ie re m ia s  p ró fé ta :  kenuenec  h a r ­
m ad  rezebe  em elde t fel te  z e m e d e t: laffad  ho l u a g : az az la fíad  hog  
h a  bym be u a g : au ag  nem  u a g : h a  bynbe  u a g  ta h a t  kel fel az bym - 
ből ky rő l u g  i r  zen t p a l a p a f ta l ro m a y a c n a c  kó ldo t leue lenec  
ty z e n h a rm a d  rezeben  Id e ie  u o ln a  a lm a to c b a lo l: fel fe rk en n e to e  : 25 
fel kyc fekoztok : ta m a g g a to c  fel m eg  u ilag o fit u r  iften feg  6 zen t 
m a la z tfa n a c  m ia t ta :  E m b e rn e c  6 le lkenec ug  kel m eg u ilagoffu liia  
h o g  if te n t  es o n n ö n m a g a t m eg efm erie  ez ifen  e fm ere t n em  le h e t 
eggebbo l: h a n e m  c h a c : az bo lcz : em bernec  5 igaz g o n afan ac  
m ia t ta :  le h e t:  Vg ze n t Ia n o s  kenuenec  ky lenczed  re z e b e : C riftu s  30 
m ico ro n  az u a c o t az u iz re  ky lde hog  ze m e it m eg m o ffa : u g  m o n d a : 
m eg m offam  zem e im e t es im  la to c : az u aco n  e rte tic  || h a lá lo s  359 
bynbeli e m b e r: az 0  zem enec m eg  m o f a f a n : e r te tic  a z :  ig a z :  
g o n a f : M ert az h a lá lo s  bynbeli em bornec  о le lky  z e m e : ig a z : 
g o n a fn ac  m i a t t a : u ila g o ffita tit  m eg  A zért aky  ónon  m a g a t n em  35 
e fm eri az : of em b o r if te n t fém  e fm e r i : v a lam ef em b o r if te n t  efm eri 
if te n  es e fm eri az e m b o r t : D au id  if te n  e fm erte tec  iu d e a b a n : az az 
if te n  igen  e fm ere tő s a z : gono e m b o rn e l : kic ó b in ek e t ig a z a n  m eg
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go n n ac  z e n t a m b o rn s  d o c to r u g m o n d : hog  az ig a z : g o n a fn ac  
an n e  h a z n a la tt 'a  u a g o n  hog  em b ő rn ec  о h a la la n a c  id e ie n : őrdőgőc 
m eg  ty l ta tn a c  az ig a z a n  m eg  g o n t b in n ec  u a d o la fa ro l de czac m eg 
íe m  tu d y a c  u g  feled ic el az ig a z a n  m eg  g o n t b y n t : M afod h a z n a - 
5 la tt’a  az igaz  : g o n a fn a c  im ez  h o g  em bor if te n n e c  irg a lm a ffa g a t 
n e ri az  ig az  : g o n a fn ac  m ia t ta  N eg o k a e rt a d a tic  if te n n e c  irga l- 
m a h a g a  em b ő rn ec  о g o n a fa b a n : elő h a fo n la to ffag n ac  o k a e r t : M e rt 
u g m o n d  h u g o  n eu ő  d o c to r: I f te n  az o k a e rt engede. a z t h o g  em bor 
em b o rh o z  g o nneiec  hog  em b o r m eg  m e rn e ie  6 b y n e it n a g  b a to rfa -  
860 g a l : У g o n n i M as h ite ln e c  o k a e r t : m e rt a m m it o tt  m o n d az  : az  : 
confeffornac e lő tte  m eg  kel h y n n i N em  m o n d n a c  u g a n  n ek i m in t  
x p u fn a c m o n d n a c u a la  az : fydoc: k y t m eg i r t  z e n t Ia n o s  k eh u e n e c  
no lczad  r e z e b e : te n n ő n  m a g a d : tez  ta n o b iz o n fa g o t te n n ő n  m a g a d ­
ró l a t  te  ta n o b iz o n fa g o t n e m  ig a z : H a rm a d  z a b a d u la fn ac  o k a e r t :  
it  m e r t n e m  o fa n  : a z :  g o n a fb e li u a lla s  m in t  ez : u ila g i zecben  u a lo  
u a lla s  m e r t ez u ila a g i zecben  h a  m eg  u a llo d  te  b y n ő d e t o t ta n  bynőffe 
le e z : es eleg  te  h a lá lo d ra  : D e az : if ten n ec  u ic a rio fa n ac  zekyben  h a  
m eg u a llo d  te  b y n e id é t : o t ta n  m eg igazu lz  es m eg zab ad u lz  m e r t 
u g m o n d  z e n t Ie ro n im u s  d o c to r M inei in k  ab  em b o r 5 b y n e it m eg  
2o u a d o fa  y g a z a n  a n n a l  in k a b  m eg  z a b a d u l : if te n n e c  e lő tte  N eged 
o c a e rt az őrőc d y c z ő fe g n e c : u a l l a f a e r t : k y t m eg  i r t : bőlcz : eggic 
k ő n uenec  h u z o n  no lczad  rezeb en  v a lak ié  ő b y n ő k e t el r e itő g e tit  
nem  iu t t [a ]h a tn a c :  az ő rök  diczőfegnec u a lla fa ra  az ő rök  dyczefegnec 
8 6 1 u a lla fa  a d a tic  igaz  g o n a fn a c  || h a z n a la tfa b o l I f te n n e c  irg a lm affa - 
25 g an ac  m ia t ta  k y rő l u g  ir  ze n t Ia c a b  a p a í t a l : k ő n u en ec  m afo d  
rezeb en  v r if ten n ec  ő n a g  irg a lm affag a  e z : u ila g b a n  főlil m u ly a  ő 
ig a ffag a t Z e n t d a u id  u g m o n d  az fö ltá r  k é n b e n  fő ldnec z in e  te le s  
v r  if te n n e c  irg a lm a ffa g a u a l H a rm a d  h a z n a la t f a : az ig az  g o n a fn ac  
im ez : h o g  e m b ő rt ő le lk y  h a la la b o l f e l ta m a z t : m e r t  u g m o n d  zen t 
30 a g o fto n  d o c to r : ky tő l ez h y u t : nep ec  n e m  felnec : ez i l  h a la i  a d a ­
tic  em b ő rn ec  a b y n n e c  m i a t t a : ky  m ia t  az le lekel m eg  h a l  if tem b e  
k y t m eg  i r t  z e n t Ia n o s  la ta fa ro l  u a lo  k ő n u eb en  es u g m o n d  A zt 
m o n g ad  az fa rd isb e li p ifp ecn ec  zem erő m  a z : b o g  m eg h o lt  ő le l­
kében  : z e n t Ie ro n im u s  es ug  m o n d : E m b ő rn e c  ő le lk y  h a la la  ez 
35 u ilag o n  le le te tic  b y n n ec  m ia t ta  b o g  ky p o c o lb a : fo h a  m ég  n e m  
fogadcozic  vg m o n d n a c  a z : bőlczec hog  az  : g ilcos ky m eg  ö lte  az 
e m b ő r t:  h a  o da  m e n e n d  el e red  vere  az h o lt te f tn e c :  e z e n k e p e n  az 
igaz g o n as  ky  m eg  ö lte  az : b y n t :  e m b ő r b e : m in d e n  b y n t ky  u o n -
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zon  e m b o rb o l: ez ife te n n e c  íe m i fe le lm e || n in c z e n  M e rt o n m a g a t 362 
tu g g a  if te n  é lő t ig azn ac  le n n i E u fe b iu s  es u g m o n d  M inden  ig a z a n  
g o n t e m b ő r : ie lo fben  es n lu a n  e lm e ri m a g a t ken n eb n ec  le n n i az 
igaz  g o n a fn a c  m i a t t a : m e rt u g m o n d  b ó lc z : .aho l em bornec  ty z ta  
L eend  ó lelke o tt  co ronked  u ig a fag  u a g o n  M ert u g m o n d  z e n t T ha- з 
m as  d o c to r : h o g  a z : koho a lla t  fel igekozic de az n eh ez  a lla t  le  
effyc : A zonkepen  m in eu e l incab  u a la  m ef leloc ig az  g o n a fn ac  m ia t ta  
m eg kyneb io l az : of lelec m in d o n k o ro n  if ten h o z  : m en o rz a g b a  ig e ­
kozic : de az h a lá lo s  b y m b eli le lo c : az bynnec  n e h e z fe g e u e l: a la  efyc : 
h o u a  ? nem  egeboue : h a n e m  p o co lnac  6 to rc a b a :  E r r o l : ug m o n d  io 
ze n t d au id  az fö ltá r  k o n b e n : M ikén t az n a g  te ro h  m eg n e h e z y t 
e m b o r t : azo n k ep en  az h a lá lo s  byn  m eg  n e h e z iti  em b o rn ec  6 le lke t : 
M anaffes m ikepen  az te n g ő rn e c  fouene m eg n e h e z ít e m b o rt Azzon- 
k ep en  az b y n n ec  focfaga  m eg  n eh ez iti em b o rn ec  6 l e lk e t : N ’olczad 
h azn a la tt 'a  az ig a z : g o n a fn ac  im ez hog  poco lbe li ö rdög  m eg galaz- is 
ta t ic  az igaz g o n a fn a c  || m ia t ta  : M e rt poco lbeli ö rdög  u o lt em bor- 363 
nec ty tk o s  b a r a t t 'a : m ig  e m b o r : az b in b e n  lacozo t de az igaz 
g o n a fn ac  m ia t ta :  m eg y e lo n te tic  poco lbeli ő rd ő g n e c : 6 ti tk o n  uaio  
a ln a c fa g a : k yben  m eg g a la z ta tic  б пеку  kego tlen fege  : M ert v a lam i- 
co ron  az b inos em bor pokolbely  5 rd o g : k o z o t : es бппбп k ö zö tte  20 
ualo  ty tcoc : k y : y e lo n ti az igaz  g o n a fb a n  o tta n  ö rdög  m eg  u e ty  
b a ra tf a g a t :  az e m b o rre l:  es a z :  u tá n  az  e m b o rt n ő m  k e fe rty  o l'an 
e ro f fe n : m in t  m eg i r ta  bolc eggic kohuenec  h e te d  rez e b e n
Y alaky  b a ra ta n a c  T itk a y a t m eg y o lo n ti az m eg  zek tte  h y tith  
az [nem ] u tá n  n en k e l b a ra tt 'a u a  fogadn i az t m a g a n a c : K y t m eg  i r t  25 
zen t L ucacz e u an g e lifta  : k o n uenec  ty z o n k e tto d  re z e b e n : N incen  of 
ty to c  ky  m eg n em  ie lo n te tic  h a  ez u ilag o n  : igaz g o n a fn ac  m ia t ta  : 
ky n em  ie lonnend ic  ta h a t  6 h a la la n a c  u t a n n a : ite le t n a p y a n  : es 
Icy ie lon ic  m in d  if te n n e c : es m in d  az zen tocnec  6 :  e lo ttoc  K yrö l 
u g m o n d : A bacuk  p ró fé ta  . 30
M inden  a lla t i t e l e t : n a p y a n  az b inos em b o rre  u a d o la f t tezon  
P ró fé ta  es ugm o n d  |j h a  te  el re y to d  te  k e g o tle n fe g o d e t: I f te n  m eg 361 
ie lo n ti te  e lle n fe g ő d n e c : Z e n t A go íton  es u g m o n d : M in t incab  
em bőr 6 b in e it e lrey ti if ten  : a n n a l  incab  : ky  ie lo n ti K y lenced  h a z ­
n a la tt 'a  az igaz g o n a fn ac  : b in n ec  b o can a fa  ky 6 g o n a fan ac  : ide ien  35 
if ten n ec  b inoffe h a g g a  m a g a t : ky  m eg u ag o n  iru a n  m afod k y ra ly  
konnec ty zo n k e tto d  rezeben  M icoron  i f t e n : N a th a n  p ró fé tá t d au id  
k y ra íh o z  k y ld e : m icoron  u r i a f t : m eg  o le tte  u a la  es 6 felefeget el
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u ő tte  n a l a : A p ró fé ta  m eg m o n d a  о b y n e y t : d a u id  o tta n  binőffe : 
h a g a  m a g a t if ten n ec  : N a th a n  p ró fé ta  az m o n d a  if te n  fe lö l d a u id - 
n a c : M iért b inőffe u a lla d  m a g a d a t a z t m o n g a  u r  if te n  m eg  b o ca t- 
u a n  v a n n ac  te  b in e id : M in t m eg  u a g o n  im á n  D a n ie l p ró fé ta  kőn- 
5 uenec  h a rm a d  rez e b e n  : m ico ro n  N abugo d o n o zo r az h á ro m  ify a t 
az ego kem encebe  u e tte te :  A zt m o n d ac  u ra m  if te n  binőffocnec 
vadofoc m i m a g u n c a t : te  n ek ő d  : M in t a z t m o n d a c : o t ta n  m in d o n  
b in to l m eg  tiz tu la n a c  es az ty z  nek ic  n em  a r t a : lg  u a g o n  m eg
365 iru a n  z e n t L u k a c z  e u a n g e lif ta n a c  es kőnuenec  || t iz e n  nolczad 
io rez e b e n  k é t e m b ő r : m en e  fe l :  az te m p lo m b a n : eggic u a lo  ielős
byn o s ky  ő zö m eit m e iio rz a g ra : n em  m e r iu a la  fel em eln ie  de ő 
m e ly e t u e r iu a la  : es a z t m o n g a u a la  :
V ram  if te n  irg a lm a z  : en n ek o m  b y n ő fn e c : b y n n ek y l m en e  : ky 
az : te m p lo m b ó l: z e n t d a u id  es u g m o n d  az fö ltá r  kődben  a z : igaz  : 
íó g o n a fro l b iz o n fa g  az fő idrő l t a m a d a : es ig a z fa g  m en o rzag b o l 
te k in te  az : az : hog  em b ő r ky fő idből való  b izo n fag g a l u a d o fa  m eg  
ő b y n e it M ert if te n  m ico ro n  la tf a  az em b ő rn ec  ö b y n e irő l u a lo  
tő rő d e lm effeg et es b izo n fag g a l u a lo  m eg  u a d o la f a t : '  r  if te n  m e n ­
o rzag b o l irg a lm affag n ac  m ia t t a : m eg  t e k in t i : az : a z : m eg  b o c a ty a  
•20 ő n ek i b in e it  D e a z o cn ac  b o c a tfa  m eg u r  iften feg  ö b in ő k e t : 
m ik e p e n  az ze n t g e rg ő r p a p a  es d o c to r m o n g a  : kic ig a z a n  v ad o fac  
m eg  ő b in ő k e t es ő m m ag o ca t m eg a lazy ac  if te n n e c  e lő tte  : M e rt
366 u g m o n d  m oyfes elfő k ő n u en ec  h a rm a d  r e z e b e n : E m le k ő z y é l: || m eg 
e m b ő r :  m e r t :  p o r  nag" es h a m u  u a g : m e r t  h a  e m b ő r :  a z t m eg
25 g o n d o la : m ef n a g  u e z ö d e lm : ky ő g o n a fa t foca  h a lo g a tta  bizo- 
n a b a  fie tn e  :. e m b ő r : 6 b in e b ő l: ky  tiz tu liia  :
M ert u g m o n d  z e n t ag o fto n  d o c to r: M eneuel if ten feg  to u a b b a :  
h a lo g a t ta  ő b in e it  ő b in e it h a  az em bőr m eg  n e m  te re n d  : iften feg  
a n n a l  n agob  k em en feg g e l g e tr i  m eg  ő ig a ffag an ac  id e ie n : M ert 
:jo ugm o n d  z e n t g e rg ő r p a p a  es d o c to r : Ig ö n  keues idő az : kyben  az 
byn o s em b ő r g en erk ő d ic  : ez u i la g b a : de az  : k é m ia  őrőcke le z ő n : 
A z é rt m o n g a  ze n t p a l a p a f t a l : az : b y n n ec  u ta n n a  őrőc ken  :
T h ized  h a z n a la t 'a  az : igaz  g o n a fn a c  b in rő l eleg t e t e i : az : 
b in rő l eleg te te i  k é t : o k á é r t : a d a tic  e m b ő rn e c : E lfő  o c a e r t a d a tic  : 
35 a z : cen feffo rnac  h a ta lm ú m b ó l M ert u g m o n d  Zent T h a m a s  d o c to r : 
h o g : a z : gon as n e m  h a z n a la to s  az  e leg  te te i n e k iü l h a  e m b ő r :
367 te h e ti:  D e h a  em b ő rn ec  of zycfege |j le e n d  h o g  n em  te h e t  e le ­
ge t eleg  if ten n ec  e lő tte  a  y o ’ a c a ra t. E z :  a d a tic  az : confeffornac
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acara tt 'ab o l es h a ta lm m a b o l : m e í h a ta lm : 5 :  n e k i i f te n to lu a g o n : 
a d u a n : E rro l  u g : i r : zen t Ia n o s  k ő n u en ee  h u z a d  r e z e b e n : es z e n t ' 
i n a t l i e : tiz en n o lczad  re zeb en  M en n e tő c  el m in d  u ila g o tm ia  : p re- 
d ic a la to c : eu an g e lio m o t es a z : k ic n e c : о b y n o k e t m eg b o ca tan - 
g a toc  m eg  b o c a ttu a n  leznec : de az : kycnec 6 'b y n o k e t : m eg  ta r -  s 
t a n g a to c : m e n n o rz a g b a n  es m e g : ta r ta tn a n  le z n e c : M as ocaert 
ad a tic  a z : ze n t g o n as  z e m e rm e fk ő d e fn e c : o c a e r t : m e r t : igőn 
liaz n a la to s  e m b ő rn e c : a z : g o n a fb a n  az z ő m e rm ő fk ő d e s : k inec 
m ia t ta  em bőr o : b y n e it m eg  n em  m ern e ie  m o n d a n i M ert ez el 
zom erm okodes in cab  : g a la z a to t : h o z :  em b ő rn ec : A zért m o n g am  
bolcz eggic kő iiuenec  tizen n eg ed  rezeb en  : V agon o í g a la z a t : bog  
ky b in t h o z :  em bőrnec  : m in t iu d a fn a c : es u agon  o l g a la z a t:  az 
az : az igaz g o n a fb a n  u a lo  zem erm őfkődes hog  ky  m a la z to t hoz || 
es dicőfegőt hoz M ert u g m o n d  z e n t eu feb ius S enk i n e  zem erm ef 308 
kődiec u g h o g  Ő b in e itm e g n e  m erneie  m o n d a n i:  zem erő m k ő d efb en is  
Z en t a g o fto n  es u g m o n d : N ag  eleg te te i le l :  a ldozic  ez : if em bőr 
if te n n e c : ő b ine inec  b o c a n a ty a ro l: ky ő ze m e rm e fk ő d e fe n : ug  u ra l-  
kodic hog  ö b in e it ig a z a n  m eg u a d o la  : R ic h a rd u s  n eu n  d o c to r es 
ugm o n d  : N agob az : zem erm efkődes az ig a z : g o n a fb a n : a n n e u a l:  
N agoban  fen lic  az : em bőr : if ten n ec  e lő t te : T izenegged  h a z n a la tfa  20 
az igaz  g o n a fn a c : hog  if ten n ec  m a laz tt 'a  ő reg b b ő l: e m b ő rb e n : az 
igaz g o n a fn ac  m ia t ta  : m e rt m ico ro n  em b ő r ig azan  m eg h  g o n íia  : 
ö b in e it  a la z a to f fa g g a l: g a c o r ta : o í : m a la z t a d a tic  em b ő rn ec  : 
N em  u g : h o g : ő : b in e it el re iten e ie  de in cab  m in d en  nehezfeges 
p e n ite n c ia t fel u e n n e : es m in d en n em ű  neliezfegeket if ten n ec  2 ,-, 
z e re te tie r t  f e l :  u e n n e  a u a g  e lz e n u e d n e :  M in t ag ab o s m o n d a  
zen t p a ln a c  ekkepen  kőfcőznec m eg  te g e d e t : ez k ő té l le l : Ie ru fa - 
lem b en  : M onda ze n t p a l о пеку  Nem  ug  bog  k ő tö z e ító l: felnec : es 
a t tó l :  Л en  o da  n em  m ernec  m en n em  de in cab  kéz : uagoc  m in d e n 309 
neh ezfeg re  : es h a la ira  C riftu fn ac  z e re te tie r t m e n n e m  M ert zen t зо 
p a l n em  felelm ec m eg a z :  p ro fe ta n a c  ő m o n d a fa to l: m e r t ő ben n e  
n ag o b b a n  u a la  i f te n n e c : r a a la z f a : h o n em  a 7. : p ró fé tá b a n  az é rt 
az : ig az  : g o n a fb an  if ten n ec  m alaz t'a  : ő re g b b ő l: em bőrben  es ö 
zicfegenec id e ie n :  m eg  l ia lg a tta tic  if te n to l:  M in t m eg  u ag o n  
i r u a n : о tő ru e n b e n  : Ia fa ia s  p ro fe ta n a c  kőnuenec  h a rm in c z  íiol- 3 -» 
czad rezeb en  M icoron a z : m in d en  h a tó  iften  I fa ia f t  k ilde  : ezedhias 
k y ra lh o z  : Az k y ra f  cór u a la  es : a g a b a n  feczic u a l a : a z t  m onda  
az p ró fé ta  az k y ra fn a e  : Y gm ond u r  i f t e n : zőrőzied  m eg te  liaza-
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d a d : m e r t n em  elz : to u a b a  m eg ha lz  ez : c o r ía g b a n : Az k y ra l  ez t 
h a lla  es az fa lhoz  f o r d u la : f irn a  k e z d e : es ez : z o t m o n g a  v a la  
v ra m  iften  E m le k ő z y e l m eg  ró la m  Az p ró fé ta  ky  m en e  a h á z b ó l : 
es a z t m o n d a  if te n  efm eg az p ro fe ta n a c  : e rege l efm eg az : k y ra í-
370 h o z : m o n g ad  a z t nek i N em  h a lz :  m eg  ez a g a d b a n  || M ert m e g h a l ­
lo tta m : о n ek i k ő n e rg e íe t : es tiz e n  o tt  e z ten to d  : hagoc  é ln i A nnac  
fö lö tte  a z :  f ir ia b e li k y ra ln a c  h a ta lm á tó l  m eg  o ta lm m a z o m  ö t t e t : 
Az cor k y ra ío n  : e r te tic  bynös em b ö r : ky  h a lá lo s  b in n e c  m ia tta  : 
m eg  c o r u l t : 6 le lk e b e n : A zért az  if em bőrnec  : kynec ö le lke  m eg
10 co ru lt h a lá lo s  b y n n ec  m ia t ta :  igön  k e l : if ten feg ő t k e rn ie  h o g  if ten  
ö tte t  m eg  u ig az ia  az : le lk i c o r fa g b o l: ő z e n t m a la z ty a n a c  m ia t ta :  
M o n d u an : kerlec  v ra m  if te n  irg a lm a z  : en  r u e le m  : u ig a z y a d  m eg 
en  c o rfag o m at: M ert z e n t Ie ro n im u s  u g m o n d  hog  az te f ti  co rfag o t: 
em bőrnec  z e re tn i k e l : m ié r t  h o g  if te n tö l a d a tic  em b ő rn ec  m e rt 
is acara t'a  n ek il lő t t  em b ő rn ec : de a z : le lk y  c o rfag o t: igőn  ke l gü lő ln i 
e m b ő rn e c . m e rt n em  i f t e n tö l : a d a to t  h a n e m  ő rdögnec kez te te fe- 
b ő l : es em bőrnec  ő gonoz : a c a ra fa b o l a d a to t  D e : a z : ig az  : 
g o n a fb an  m eg  u ig a z ta tic  em b ő rn ec  ő lelk i c o rfa g a : if te n i m a la z t 
n a c  m ia tta  : M ert u g m o n d  z e n t d a u id  a z : fö ltá r  köbben  M ik e p e n : 
го az u ioz fel o luad  az : t'uz e l le n : V gan  a z o n k e p e n  az lefk i co rfagh  ||
371 el uez : az ig a z : g o n a fn ac  m ia t ta :  ez le lk i co rfag  igőn  n a g  uező- 
d e lm e t tező n  em b ő rn ec  : M ert u g m o n d  ze n t b e m a rd  : h a  m in d  ez 
u ilag  eg b inős em b ő rre  u o ln a :  az b in ö s  e m b ő r: m in d e z  u ila g o t 
e rte  a-dnaia h o g  if ten feg  cac eg h o ra t  engedne  : ő n e k i h a la la n a c
25 id e ien  hog  ő b in e it ig a z a n  m eg g o n h a tn a ia  es ró la  p e n ite n c ia t 
t a r t h a t n a : T h iz e n k e ttő d  h a z n a la fa  az : igaz  g o n a f n a c : m e rt if ten - 
nec d ice re tire  u a lo  io z a g : m e rt n a g o b  d ic e r e tő t : n em  te h e t 
em bőr v r i f te n n e c : m in t ki ig a z a n  a la z a to f ía g g a l:  gó rn ia  m eg ő 
b in e i t : M ert u g  m o n d n ac  az ze n t d o c to ro c  h o g  h a  m in d  m en o r- 
oo zagbeli zen tőc  ze n t an g a lo c  : es fő időn u a lo  z e n t iam b o ro c  : efe- 
dőznenec if te n n e c  e lő t t e : m in d  azocnac  k e re fő cert fém  te n n e  
if ten feg  a n n e  irg a lm a f fa g o t: az b inős em b ő rre l ő a c a ra t 'a  nek il 
h o g  h a  a z : b inős em b ő r ö aca ra t'a u a l m eg  n em  g o n n e ie c : m in t 
em b ő r ö n n ö n  zabad  a c a ra t 'a u a l : g o n n a ia  m e g : ö b in e i t : M ert 
05 u g m o n d  z e n t ag o fto n  docto r A kky teg ö d e t te rő m tö t:  te n n e n  aca-
3 7 2 ra to d  К n e k il n em  iduőz it t e g ő d e t : te  n a la d  n e k i l :  A zé rt m ico ro n  
em b ő r i g a z : g o n a ft tezőn  : ő b in e v rő l aco ron  if te n t  d iceri ő gona- 
1‘a b a n  M in t am  i r u a n  u ag o n  Io fue  k ő n u e n e c : h e te d  r e z e b e n :
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m icoron  m eg tu d a c  hog  aca ro n  u itez  uetkőzec iften n ec  e l le n e : 
Y gm onda I o f u e : a k a ry a d  d ice rn i if ten t.: u ad o ly ad  m eg te  
b in e id e t :
Az Io fu en  e rte tic  az confeffor : A k a ró n " e r te tic  az : b inós 
e m b o r : az : b inos em bor a k a ró n  d iceri if te n t  m időn  ő b in e it iga- 5 
z a n  m eg v a d o ly a : M ert m ico ro n  o n m a g a t binőffe : h ag g a  aco ron  
if te n t ig azn ac  u a fa  M ert u gm ond  z e n t d au id  az : fö ltá r  kőnben  Te 
ig a z : u a g  u ra m  iften  es az : te  ite le tő d  ig e n : ig a z : Z e n t p a l ug  
m ond  fidocnac i r t  leue lenec  h a rm a d  r e z e b e n : I g a z : a z : u r  if te n ­
nec о b e z e d e : es igen  h a z n a la to s  m e r t 5 m ia tta  em bőrnec  őrőc 10 
d ic ő fe g : ad a tic  m e l dicőfegöt ag g o n  nekőnc at'a fiú ze n t le lő c : 
erőkői őrőcke u a lh a tn o n c  : M ert ug  u ag o n  m eg iru a  h a rm a d  k y ra ly  
k ő n n e c : || m afo d  rezeb en :. E re g g e l : be ie ru fa lem b e  o tt  alcotf373 
m a g ad n ac  h a z a t : ie ru fa le m b e n  L aco zy a l b en  ie ru fa lem b e  : fe ide 
fe to u a  k i ne m e n : ie ru fa le m b ő l: m e r t u a la  m el h o ra b a n  : ki m é g is  
h a la ln a c  u ag  fya : az az : zernő  h a la lla l h a lz  m e g : A zért m o n g a  
zen t a g o fto n  d o c to r : S e m in e m ű : b in  n in c e n  iften  e lő tt o la n  
u ta la to s  m in t az : h o g : m icoron  if te n fe g  em b ő rn ec  ő b in e it m eg 
b o c a t t a : es efm eg az : b in re  té r  ő rü l az gonoffagban  a  b in b e n :
M ert u g m o n d  Ie re m ia s  p ró fé ta  kőnuenec  tizen ö tö d  rezeben  : 20 
el if ten  hog  h a  : m oyfes fel t a m a d n a : es S am u el azoc kern en ec  
en g ő m e t ez : n é p é r t : hog  n in cen  en  lőlkőm  ez n e p p e l : to u a b a  
u g m o n d a  if te n :  ie re m ia fn ac  : Ne im ag  eng ő m et e z : n é p é r t :  m e rt 
.e n  tegódet nem  h a lg a tla c  m eg ő : ertőc  : Z e n t p e tő r  es ug  ir  kőn­
uenec : m afod  r e z e b e n : V a lam e l e m b ő rő c : m i u ro n c  C riftu fn ac  25 
ih u fn ac  ő z e r e te t ie r t : ő b in ő k e t m eg g o n ta c : C riftu ffa l im a r fel 
ta m a tta c  |( le lő c : z e r e n t : h a  m e g : az : b in re  te re n d  im a r  m eg 374 
h o l t :  ő le lk e b e n : lo b  u o lt u o ln a  az  e m b ő rn e c : az a z :k y f f e b :  
uezödelm  u o ln a  hog  if ten n ec  u ta th  in g e n : m eg  fe e fm erte  u o ln a  : 
h o n n em  m eg e fm eru en  ró la  el té r t  u o ln a : e z : i l  em bor h a fo n la to s  30 
az : e b h ő z : m e r t ug  m ond b ő lc z : kőnuenec  tiz ő n ő ttó d  rezeben  :
Y a la m e l em bor efm eg a z :  el m ú lt b in re  t é r :  ez i l  e m b o r: 
h a fo n la to s  az : e b h ő z : ky  ő v n d o c fag a ra  : te e r  es fel n a l a : au a g  
u e z i : N egied  kep p en  gonozb  am m eg  g o n t e m b ő r t : b in b en  efn i 
pocolbeli ördőgnec em bőrhőz : ualo  te r e f e ie r t : az : b in n ec  m ia t ta :  35 
M ert ug  u ag o n  m eg iru a n  zen t m a th e  k ő n u e n e c : ty zen  k e t­
tőd  rezeben  es ze n t L ucacz : kőnuenec ty zen h e ted  rezeben  M icoron 
ez : fö rte lm es le lő c : ky  m en en d  e m b ő rb ő l: za ra z  h e le n  i a r : es
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kerefkődic  n e m :  le l m a g a n a c  l a c o d a lm a t : A zt m o n g a : No tu d o m  
m e c z e c : e ím eg  el h a z a  te ro c  h o n n a n  ky io ttem  u a l a : es h e te th
875 uező n  : hog  кус о tő ié tő l a ln a k b a c : es le li о : || h a z a t : m eg  főpőr- 
u e n : es m eg  ekő fű luen  a z : elfő u e z ő d e lm e n e l: neh ezeb  lező n  az :
5 u to lfo  u e z ő d e lm m e : M ert u g m o n d  z e n t gergő r : es Az : b in b e  
lacozo  e m b ő r : az el m ú lt b in e re  te ru e n  : ő t t e t : pocolbeli ö rdög 
e ro f fe n : ta r t 'a  fo g fa g a b a n : B ed a  n e u ű  d o c to r es u g m o n d : Mig 
to u a b b a  ta r t 'a  az : b inos e m b ő r t : az : poco lbeli ö rdög  ő fo g fa g a ­
b a n  : a n n a l n agob  : n e h e z fe g g e l: n e h e z íti m eg  ő t t e t : 
io Ö töd k ep p e n  g o n o z b : am m eg  g o n t b in b e n  efn i iftem n ec  
m a la z tia n a c : el u e z te fe ie r t:  k y t em bőr n e r t  u o lt i f t e n tő l : le lk i fel- 
ta m a d a fn a c  m ia t ta  M in t Iu d a fn a c  iften feg  foc b in e it  b o c a tta  
u a la  m eg  es ő n ek i m a la z to t ad ó t u a l a : de h o g  efm eg a z : kegőt- 
len feg re  : te re  : el u e z te  if te n n e c  : m a la z t 'a t : E z if em b ő rrő k rő l : 
is zol ze n t d au id  a z : fö ltá r  k ő h b e n : kyc k eg ő tlen feg n ec  u ta r a  te rn e c  
ugm o n d  : A k eg ő tlen  e m b ő rre  az : ueződelm  efm eg  r e a y a : z a l l : 
M in t m eg  u ag o n  i r u a n : ezech iel p r o fe ta n a c : k ő n uenec  tizen n o l-
876 czad r e z e b e n : h a  az : igaz em b ő r ő iga ffagabo l || k ege tlőn feg re  
te re n d  - to u a b b a  Ő ig a b a g a ro l m eg n em  em lekőzőm  : M ert ug m o n d
20 z en t ag o fto n  d o c to r: H a  a z :  ig a z : em b ő r b iz a n d ic  es ö igaffaga- 
b a n  k e g ő tle n fe g ő t: te e n d  m in d  ő ig a f fa g a : es m in d  ö yo m iuelkő- 
d e ti el fe le d u e n : leznec  if ten n ec  e lő tte  : Bőlcz es u g m o n d : eggic 
k ő n u en ec  k y len ced  r e z e b e n : V a la m e l em b ő r eg iozago t u e z t e l : 
az : az : if te n n e c  : m a la z t 'a t : az : of : em bőr : foc io zag o t u e z t e l : 
2-, m e rt if te n t  ő m m a g a t u ez tie l
H a to d  k ep p en  lezőn  g o n o z b : az m eg  g o n t  b in b e n  efn i ő u ra -  
nac  el a ru la fa e r t :
M ert m i n t : ez : u ilag  z e re n t m in e m ű  ueződelm  a d a tic  az  : of 
em bornec  : ky  ő u r a t :  e l a ru lta  u o ln a  : ő e llen fegenec A zzonkepen  
ao le lőc : z e r e n t : u a lo  e r te lm re  : valam el' em b ő r : ő  u r a t  C rif tu f t  el 
a r u l ta  ő e llen fegenec : az : az : pocolbeli ő rdőgnec  : az b y n n ee  te te - 
lenec m i a t t a : ő keg ő tlen feg eu el o ia n  n a g  u ez ő d e lm e t t e z ő n :
377 ő m m ag an ac  m in t lu d a s  tő n  hog  C riftu ft el a r u l ta  u a la  || M in t m eg 
u a g o n  iru a n  z e n t Ia n o s  e u a n g e lif ta  kő n u en ec  : ű z ő n  ö töd  r e z e b e n : 
35 A kky en  : k ö r te re m e t: ezi az : el á r u l : e n g ő m e t: M ert u g m o n d  
ze n t b e m a rd  : Y a f o n : m in e m ű  n a g  z ő rn ű  ueződelm  abbó l a d a tic  
em b o rn ec  ky  ő : u r a t :  if te n t el a r u f a :  ő e llen fegenec h o g  ky  lezőn  
a z :  b in n ec  m ia t ta :  P é ld a  a z :  eg ky ra l'ro l z e n t b e m a r d :  m e í n a g
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uezodelm  az : bog  m ico ro n : e m b o r: v ronc C riftu ft el a ru fa  a z : ky  
b á n n á  ue ti 6 zyuebo l: az 6 b inenec  u ta la to f f a g a u a l : m eg  o ía n  kol- 
lem etős a z :  v ro n c : C r if tu fn a c : m ico ro n  e m b o r: C rif to ít be 
fo g a d y a : 6 tiz ta  z y u e b e : M ert u g m o n d  bolc eggic konuenec  nol- 
czad re z e b e n : ze re te to s  f ia m : aggad  te  z iu ed e t enn ek o m  :. z e n t 5 
A g o fto n : es ugm ond  : Ig ó n  z e re tu e n  lacozic v r o n c : C riftu s  az of 
em börnec  о z iu eb en  ky ő z iu e t m eg .n em  r u t i tó t ta  b in n e c  о ru tfa -  
g a u a l : Z en t Ia n o s  ug  ir  konuenec  h a rm a d  r e z e b e n : E n  alloc 
em börnec  о zyuenec c a p u ia n : C ergetoc h a  ky e n g ó m e t: be boca- 
ta n d  uele la c o z o m : || v e le : n a ia fc o d o m : H e te d  k ep p en  lezon378 
g o n o z b : a z : m eg  g o n t b in b en  efn i C r if tu fn a c : m afo d zo r m eg 
f e z e te fe ie r t : M ert m iképpen  az : fydoc m eg fezeytec v ronc C riftu ft 
A z z o n k e p p e n : e m b o r : m a  es a  b in n ec  m ia tta  m a fo d z o r : fez itti 
m eg  c r i f t u f t : M ert úgy  ir  zen t pa l fydocnac i r t  leue lenec  b a to d  
re z e b e n : V a la b a n z o r em b o r a c a ra ta u a l a z :  b in n ec  enged  a n n e z e r 15 
m eg v y o b b a n : fezey tti m eg  v ronc C r if tu f t : Z en t a m b u ru s  docto r es 
u g m o n d  Y alam ef em bor : az : b in b e n  b o c a tta  m a g a t:  az of em b ő r : 
C riftu fn ac  golcofa : m in t az fydoc Meg n ag o b  bozzufago t tezo n  a  
fydocnal C r if tu fn a c : m e rt a z : fydoc e z : m i b a la n d o  te ftő n cb e  
fezeytec m eg c r i f tu f t : D e : a z : b inos em bor о b in en ec  m iatta_ 2o 
v ro n c  C riftu ft d iceilt [tefb] te ftb en  fezey tti m eg a m m in t о ra y ta  a l: 
N ’olczad k ep p en  lezőn  n ebezeb  es gonozb : az : m eg g o n t b in b en  
e f n i : az : b in b en  ua lo  gonoz : zocafnac  v e z ö d e lm e ie r t:
M ert ug m o n d  A rifto tile s  Ig o n  nebez  : || a z : z ö c a fb o l: k i té r-  379 
n ie  em börnec Az : p ró fé ta  es u g m o n d  k o n u e n e c : k ilenced  rezeben  25 
Ob : nectöc kyc : a  g o n o z fa g b a : zocaft u o tte to c  : z e n t a g o fto n  es 
u g m o n d  Y alam ef em bor g o n o z : zocafnac b in e b e n  efendic  e z : if 
em bor foba  iftennec ' m a laz tt 'a  nek il belőle f e l : n em  t a m a d b a t : 
S ofon ias p ró fé ta  ug  i r : k o n u e n e c : elfő r e z e b e n : N em  efm eric  
azoc  : if ten n ec  igaz u t a t :  kyc gonoz : focafnac  : b ine  m i a t : m eg  зи 
u a c u lta n a c  lő lkócben  Z e n t : A gofton  es u gm ond  : S em m in em ű  bin 
n in cen  if ten n ec  ig a ffaganac  nagob  e llenfege m in t gonoz : zokaf- 
nac  b ine  M ert u g m o n d  Ie re m ia s  p ró fé ta  : k o n u en ec  h a rm a d  re z e ­
ben  ekeppen  : z y d a lm a z y au a la  a  n é p é t a z : gonoz zo cafnac  b inei- 
e r t : es u g m o n d  u a la :  M iképpen  a z :  fcerecón о fe k e te fe g e tb : megsr> 
nem  h a g b a tta  es az : p a rd o c z : о ta rc a b a rc a fa g a t A zzon k eppen  ty  
k y c : ez g o n o z : te te ib e n  z o c a f t : u o t t e to c : n em  h a g h a g a to c  
m eg az ty  gonozfag tocnac  b in e t M ert u gm ond  zen t G ergor : P a p a
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380 es d o c to r A b in b e n  u a lo  || g o n o z : zokas of igen  m eg vak itt’a 
em b ő rn ec  о le lk i o fm e re tit hog  fo h a  if ten n ec  u ta n a c  v e la g o ffa g a t: 
n em  o fm e rh e ti es n em  z e re th h e ti  h a n e m  h a  i f t e n : 6 le lky  o fm e­
re ti t  m e g : velago ffitfa  о ze n t m a la z ty a n a c  m ia t t a : M el m a la z to t 
5 ad y o n  n ekőnc  a ty a  fyu z e n t L eloc örököl ö röcke: u a lh a tn o n c A m e n : 
M ert u g m o n d  L ira y  m iclos m eftö r hog  h a  b in t  te n n e  es 
m in d  io ra  u a l to z y c :
A  b in  h a rm icz  : n e g  k e p p e n  ua lo  uezö d e lm e t te z ö n  e m b o r­
n e c : E l f ő :  h o g  b in  e m b ő rt z e m e rő m te le n n e : te z ö n :  k y rő l ug  
10 u a g o n  iru a n  Ie re m ia s  p ró fé ta  k ő n u e n e c  m afo d  rezeben  M egh 
zeg en u ln ec  : azoc : az :- őrőc zegennel kyc ez : u e lag o n  ő zegőnfe- 
gőket n em  efm eric  K itő l fo h a  m eg n e m  z a b a d u lh a tn a c : M afod : 
hog  a  b in ő s  em b ő r : C riftu fn a c  kedue ellen  tezőn  : K yt m eg i r t  zen t 
m a th e  e u a n g e lif ta  k ő n u e n e c : tiző n n o lezad  rezeb en  M in t c rif tu s  
is m o n g a  az eg k y r a f n a c : a ln o c  z o lg a ia r o l : S co tu s n eu ő  docto r
381 m a g a r a z y a : || ez b e z e d ő t: es u g m o n d  : M iképpen  a z : a ln ac  
zo lga  : ky  Ő b a ra tv a u a l :  ol'an irg a lm affag o t n em  tő n :  m in t ő u e le : 
tő tte c  uala .: M eg es azo n  v rn a c  h a r a g a r a :  v e t t e t e d  k y t erdőm  
u a la  : az : e lebbi v e tk ő z e te r t : H a rm a d  bog  az : b inős em bőr : az
2o b in n ec  m ia t ta  m eg  oly 6 lő lk e t : M ert u g m o n d  bőlc eggic könue- 
nec  ty z o n k e ttő d  r e z e b e n : A k egetlen  e m b ő r : a z : b innec  m ia t ta  
m eg  öli Ő l e lk e t : M e r t : ug  ir  zen t la n o s  eggic leue lenec  : h a rm a d  
rezeb en  : Y a lak y  gu lő li á tt'a  f ia t ez : golcos Az : az : u a la k y  b in t  
te z ő n : az ő lő lkenec  g i lc o fa : g ilcofnac n in c e n  reze  m e n n o rz a g b a : 
25 N eged h o g  az : b inős em b ő r : a z : b y n n e c : m ia tta  iften n ec  
m a la z ty a t .k y  r e k e z ty : ő :  zyuebo l: az b in n e c  m ia t ta :  K yrő l u g  i r :  
z e n t P á l a p a f t a l : az C o rin th o m  b e lie c n e c : Ne ag g a to c  b e it  pocolbeli 
o rdőgnec  ty  z y u e tő cb en : g onozfagnac  m ia t t a : M e rt: v a lah o l: gonoz- 
f a g n a c  by n e  n a g o n : o tt  poco lbeli o rdőgnec  L a c o d a lm a  u a g o n  : 
so ü tő d  : h o g  az  : b inős em b ő r h a fo n la to s  : te n g ó r n e c : codaia-
382 hoz M ert u g m o n d  z e n t : || la n o s  la tá fa ro l  u a lo  : k ő n u en ec  : tyzőn  
h a rm a d  r e z e b e n : E g  b e f t ia t  l a t e c : ky  az te n g ő rb ő l: iőue ky 
k in e t h é t feie es t y z : z a r u a : u a l a : H a to d  h o g  a  b inős em bőr 
h a fo n la to s  a z :  b a ro m h o z : á  b in n e c  m ia t ta :  M ert u g m o n d  z e n t
35 d au id  az : fö l tá r  k ő h b e n : E m b ő r m ico ro n  tyz tő ffegben  u o ln a  : m a g a t 
m eg  n e m  e r te  : h a fo n la  m a g a t : b a ro m h o z  : es o lia ta n n a  Ion : tu d n a  
illic  m in t az -b ftro m : ' .
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H e te d : h o g  a z : b in  e m b o rt h a fo n la to ffa  tezőn  : az e b h o z : es 
d iznohoz  k y rő l u g  ir  zen t p e tö r  eggic L eu e len ec  m afo d  r e z e b e n : 
H a fo n la to s  az i l  em b ő r a z : ebhoz ky 6 b in e re  t é r : Bólé is ug  
m ond  eggic kőnuenec  tyző n ö tő d  r e z e b e n : .оГап m in t az eb ky 6 
v n d o c fag a t ky  o c a g g a : es efn ieg  fel u ezy  ez il  e m b ő r : ky  tu d n a  5 
i l l i c : az : elfő b in e ire  t é r : M ert u g m o n d  zen t A gofton d o c to r : 
Y alaky  m eg az el m u lt  b in re  te re n d  : o la n  m in t a  h a z y  eb ky ó 
v n d o cfag a t fel n a ly a : K ’o lczad  h o g : az : b in  e m b o rt g h e n e tte  te z ő n : 
ky rő l у v g m o n d  bőlc eggic k ő n u en ec  ő tód  r e z e b e n : A b inos 383 
em bornec  ő lelke if ten n ec  e lő tte  g h e n e tb  : a  g a n e n a l : K y lenced iu  
bog  a z : b inős em bornec  ő l e lk e : el u e e z : k y rő l u g m o n d  zen t 
d au id  a f ö l t á r : k őhben  : m ik ép p en  a z : u ioz el o luad  : a t y u z : e llen  
A zzonkeppen  : az b inős e m b o rn e c : ő lő lke u g a n  : el uez : iften n ec  
e lő tte :  De u a ry  cac in g en  m a y d a n : n e m  leznec  a  gonozoc: es a 
b in ő fő c : T yzed m e rt a  b inős em bőr if ten n ec  ő : h a ra g y a b a n  u a g o n  15 
M ert ug m o n d  a ra n  za iu  zen t Ia n o s  Az kegő tlen  e m b ő r : ő : b inenec 
m ia tta  : if te n n e c  h a ra g y a t  e rd ő m ii : Y gm ond  zen t A gofton  docto r 
N incen  a n n a l  n agob  h a ra g y a  iften n ec  m in t az oT em bőrőn  u a g o n : 
ky ő b y n e it  m eg  n em  a c a ry a  e fm ern i T h iz ő n e g g e d : hog  az : b in  
em bornec  : ő ló ik é t : if ten  e lő tt v ta la to f f a : t e z y : M in t m eg u ag o n  ao 
i r u a n :  z e n t Ia n o s  k ő n uenec  h a to d  re z e b e n : v ta la to s  az of L előc 
if te n n e c  e lő tte  : ky  b innec  m ia tta  m eg  d o h o f u l t : z e n t A gofton  es 
ugm o n d  Az : || b in  of u ta b to s  I f te n  e lő t t : b o g  if ten  m e n n o rz a g o t 384 
incab  p u z ta n  h a n n a y a : h o n n e m  m in t :  eg b inős e m b ő ru e l : m erni- 
o rzag b a  eg g u t L e n n e :  T y zö n k e tő d : m e rt a z :  b in ő s e m b ő r: az 25 
b in n ec  m ia tta  : ő rdőgghe L ezőn  : K yrő l u g  ir  z e n t Ia n o s  kőnuenec  
ty z ő n h a rm a d  rezeben  : E g  u a g o n  ty  k e ry u le tő c  ky  ö rd ö g : Orige- 
nes  es ugm ond .: V alaky  fe te tfeg n ec  m iu e lk ő d e tit tezy  pocolbeli 
ő rdőgnec ő z e m e le t uil'eli T y ző n h a rm ad  hog  az : b inős em bőr : az 
b in n e c : ő zo lgayanac  m o n d a tic  K y rő l ug  ir  ze n t Ia n o s  kőnuenec зо 
ho lezad  rezeb en  : Y alaky  b in t tezőn  : ez : a b in n ec  zo lg av a  : z e n t 
p e tő r  es u g m o n d  L euelenec  : m afod r e z e b e n : Y alak inec  em b ő r : ő 
m iu e lk ő d e tit tezy  a n n a c  m o n d a tic  zo lg a ian ac  T yzőn  n e g e d : hog  
a z : b in  e m b o rt if ten n ec  ellenfegeue tező n  : K yrő l u g m o n d  ze n t 
Ia c a b  A p afta l L e u e le n e c : neged  rezeb en  A z: b inős em bőrőc угзз 
I ften n ec  m in d  e llen feg i ||
M ert u g m o n d  z e n t A g o f to n : A zt en  b izonnal tu d o m : hog  az 385 
b inős em bőr : if ten n ec  ő rő c : e lle n fe g h e : T yzo n ő ttő d  : m e rt a b inős
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e m b ő r : a t c o z o t t : if ten n ec  e lő tte  : V g m o n d  z e n t d a u id : A tco zo ttac  
azoc k y c : v r if ten feg n ec  6 p a ra n c o la tiro l el te rn e c  : V g m o n d  ze n t 
A g o f to n : N em  u o ln a  m éltó  fokion k e n e re t en n i az : оГ e m b ő rn e c : 
ky  if ten n ec  p a r a n c o la t t 'a t : n e m  ta r tg a  : T y z e n h a to d  m e r t  az  b inos 
s e m b ő r t : V r iften feg h  n e m  ő fm ery  K yrő l ug  ir  z e n t M a th e  k o n u e - 
nec  h u z o n ő ttő d  r e z e b e n : í t y z o h : m o n d o m  n e k to c : hog  nem  
őfm erlec  t i t o k é t : K yrő l u g  ir  z e n t P a l  th im o te u s  p ifp e c n e c : i r t  
leue lenec  m afod  re z e b e n : V alaky  ez u e lag o n  i f te n t :  n e m  a c a r y a :  
o f m e r n i : if te n  fern ő fm ery  ő t t e t : T y ző n h e ted  : m e r t : em bor 6 b ine- 
10 n ec  m ia t ta  : el ua lic  i f t e n tő l : M in t m eg  u a g o n  iru a n  : I fa ia s  p ró ­
fé ta  k o n uenec  n e g u e n  k y lenced  rezeb en  : A tty  b eg ő tlen feg tő c  o z la ft 
tő n  if te n  kozzö t es ty  k ő z o tte tő c : E z  if  n e p e c rő lu g  zol az p ró fé ta :
386 K yc if te n tő l ő b in ecn ec  m ia t ta  : || el ta u o z ta n a c : K y t : m eg  i r t  
ezech iel p r ó f é ta : k onuenec  k ilen ced  r e z e b e n : Oh n e k to c  kyc u r
is i f t e n tő l : el ta u o z ta to c : es Ő to ru e iie t el h a ta to c  : A zért te ry e tő c  
m e g : m e r t őrőc az ty  u e z ő d e lm e tő c : M ert u g m o n d  z e n t A g o fto n  : 
S o h a  : i f t e n : e m b ő r tő l : e l : nem  : ta u o z y c : h a n e m  h a  em b ő r tau o - 
zyc el i f te n tő l : m ef el ta u o z a s  L ez ő n  az b in n ec  m i a t t a :
T yzö n n o lczad  : m e r t b in o s em b ő r : gonoz  : zocaft uezőn  : es 
го az : gonoz zo ca fb an  g o n o z : e le to t:  K yrő l u g m o n d  z e n t A gofton  
d o c to r : S em m i n in c e n  n ag o b  u e z ő d e lm : m in t g o n o z : zocafnac  
b in e  Ie re m ia s  p ró fé ta  es u g m o n d  : fy ra m ro l ua lo  k ő n u e n e c : h a r ­
m ad  re z e b e n  : E k k é p p e n  zy d a lm a z y a  u a la  : az : n é p é t : a  gonoz 
zocafnac  b in e i e r t : es u g m o n d  u a la :  M iképpen  a z :  zerecen  ő 
25 fek e te feg h e t m eg n em  h a g h a g y a  : es az : p a rd o cz  : ő ta rc a b a rc a fa -  
g a t : A zo n k ep p en  ty  kyc a z : g o n o zfag b an  z o k a ft uő tte tőc .: nem
387 h a g h a g y a to c  m eg  ty  g o n o ffa g to c a t: E z  : gonoz : || zocafnac  B ine  
m i a t t : m eg  u ta lta .tic  em bőrnec  6 lő lke i f te n n e c : e lő tte  : K yrő l 
ug  ir  Io e l p ró fé ta  kő n u en ec  : m afo d  rezeb en  : V gan  m eg  dohofu la-
30 n ac  a  gonozoc ő : b in ő cb en  m in t a z : b a ro m  : ő g a n e a b a n
T yzőn  k y le n c e d : m e r t a  b in n e c  : m ia t ta  m eg  ze p lő fitte tic  
az L e lő c : K y rő l : u g  u a g o n  m eg  i r u a n : M a lach ia s  p ro fe ta n a c  
kőnuenec  m afod  r e z e b e n : A tty  b in ő tó cn ec  g a n e a t : o r c z a to k r a : 
kenőm  az : az : L ő lk ő ttó k h ő z  r a g a z to m : M ert u g m o n d  ze n t G er- 
35 g ő r: A ttiam fia i h a  m i a z t m eg  L a th a tn o io c  : h o g  m iu e l a z :  L előc : 
m eg  z e p lő fitte tic  a  b in n e c  m ia t ta :  in cab  h a la ir a  b o c a tn o io c : 
m a g ó n c a t:  h o n n e m  m i a z : b in n e c  en g ed n en c  H u z a d : m e r t  a z :  
b in  m e g : t a k y t  e m b ő r t:  o  lő lky  ő fm e re tib e n  k y rő l u g m o n d  z e n t
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(lauid az föltár: kőn b en  : E eay o c  Zalla az : ty u z  : es n em  L a th lia  
tac  : az : n a p n a c : ő u e la g o ffa g a t:
M ert u g m o n d  S o p h o n ias  p ró fé ta  || K onu en ec  elío  re z e b e n 388 
M iképpen  uacoc n em  ofm eric  az : igaz : u t a t : A zzonkeppen  : kyc 
ő lő lk ő c b e n : m eg v a c u lta n a c : n e m : o fm eric  if ten n ee  igaz . u t a t : 5 
K yrol u g m o n d  Bőlc eggic k o n uenec  m afod  re z e b e n : A b inös 
n e p e c : ö n n ö n  gonoffagocnac b ine  m ia t  v a c u lta n a c  m eg 6  b inőcben : 
M ert u g m o n d  zen t G ergő r p a p a  : es d o c to r : A b in b en  u a lo  
generkődes o í igön  m eg v a k y t e m b ö r t : 6  lö lk e b e n : h o g  fo h a  u r  
if te n n e e : ö m alaz tt'an ac  u e lag o ffag a t: n e m  k e u a n h a tt 'a :  K yro l u g io  
ir  zen t Ia n o s  konuenec  h a rm a d  rezeb en  V elagofíag  za lla  e z : 
fö ld re : de e m b ö rö c : incab  k e u a n a c  az fe te tfe g ö t : h o n n e m  az 
uelagoffagot H ú z ó n  egged m e r t a  b inös em börocnec : n in cen  ö 
neuöc az : elő kőnben  m eg iru a n :  M ert u g m o n d  zen t Ia n o s  hog  az : 
ig azacn ac  m eg v agon  iru a n  ő n e u ö c : de n em  m o n g a  hog  az : 15 
binőfőknec neuöc : m eg u o ln a  I r u a n : || z e n t d au id  es u g m o n d : az : 389 
fö ltá r  k ő n b e n : K y v a c a r ta ffa n a c : ő neuöc a z : elő kőnbő l es az 
ig azak cal: ne  i r a t ta f f a n a c : M ert u g m o n d  ze n t G e rg ő r: p a p a  es 
d o c to r : V alakycnec m e n o rz a g b a n : ő neuöc n in c e n : fel i r u a n :  
azocnac n in cen  rezőc if ten n ee  d icő fegeben : H u z o n k e ttő d ic  m e r t 20 
az : b inös e m b ö rt poc-olbeli ö rdög  es m eg m őue ti K y r o l : ug m o n d  
Ie re m ia s  p r ó f é ta : fy ra m ro l u a lo  konuenec elfő rezeb en  L a ta c  
pocolbeli őrdőgőc : kerezt'en  em börocnec ő hyu fagos m iu e lk ő d e tit 
es m eg m őuetec  ő k e t : M ert ugm o n d  zen t b e m a r d : A ngalok  u ta la c  
zen töc b an co d n ac  ördőgöc raőuetic  es ő ry ln e c : az b inös e m b ö rö c -25 
nec b inöcnec  u ta la to ffa g a t: I lu z o n h a rm a d  m e r t ő h a la la n a c  ide ien  
a  b in t ky t t ő t t h : az uadol'a  az : b inös e m b ö rt k y ro l u g  ir  Bőlc 
eggic konuenec neged  rezeben  : Az keg ő tlen  e m b ö rö c : j| ö nnön  390 
zy u ö e n e c : ö fm e re tib ö l: ő b inöcnec m ia tta  u a d o l ta tn a c : iftennee  
e lő t t e : ко
M ert ugm o n d  zen t G erg ő r p a p a  es d o c to r : I te le th  n a p y a n : 
m in d ő n  a H ath : a  b inös e m b ö rre u a d o l: K yro l u g i r :  A m os p ró fé ta :  
konuenec  neged  re z e b e n : zom o ru fag  z a l : ő zy u ő cb en : m e rt a z : 
u ig a fag n ac  v ra  : el tauozec  ő tőlőc : zen t A gofton  es u g m o n d  : Az 
b in b e ly e m b ő rn e c k o ro n k e d : z o m o ru fa g a u a g ö n : ö L ö lk e b e n :  m e r ts j  
u a la h o l ia r k e l : m in d ő n h a  feleln ie  u ag o n  : H u zo n ő tő d ic  m e r t : az : 
b inös em bőrnec  if ten n ee  a y a n d o c a : nem  ad a tic  ké t ay an d eca  n em  ada- 
tic  : ő nek y  E lfő  k e rez ty en feg b e li b u lcu n ac  : v a lla fa  m e rt u g m o n d  :
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z e n t G erg ő r : Y r i f te n fe g n e c : о a y a n d o c a : gonozo cn ac  n em  ad a- 
t y c : m ig  ok az : g o no ffagban  : L aco zn ac  : M as a y an d o c  n e m  :
391 A datyc  az b inos em b o rn ec  zen t L e lo c n e c : || A y an d o ca  K yro l 
u g m o n d  B o le : eggic konuenec  elfő r e z e b e n : G onoz ac a ro  lelőc-
5 ben  : m em  m eg o n  ifte n n e c  m a la z ty a  : es a m e l te f t  az b in n e c  : о 
h a ta lm a  a la  u e t t e t o t : H u z o n h a to d  m e r t a  b in  em b o rn ec  5 zyuet 
m eg b y d e g iti if te n i io zag to l : K yro l u g  ir  Ie re m ia s  p ró fé ta  k o n u e ­
nec o ttő d  r e z e b e n : m ik é p p e n  : az fol’o u iz  m eg  h y d eg iti az : ca- 
to r n a c u ta t : A zzonkeppen  a  b in  m eg  b y d eg iti em b o rn ec  6 zy u e t 
10 if te n i io z a g to l : H u z o n b e te d  : m e rt az b inos em b ő r fa n ta n a c  m on- 
d a tic  a z : b in e r t  M in t m eg v agon  i m á n : h a rm a d  k y ra ly  konnec  
m afod  re z e b e n : M ith  fa n ta lto c  k é t f e le : m e rt v agon  of e m b o r : 
bog  b a  m a  y o t te z ő n  t a b a t : h o ln a p  efm eg  g o n o z t : K yro l u g m o n d  
z e n t G e r g o r : v a la m e l em b ő r eg  b in n e c  enged  h a m a ra b  e f y c : m as 
is b in b e n : H u zo n n o lczad  m e r t : az b in o s  em b o r n e m a n a c  m o n d a tic  : ||
392 M in t m eg  u a g o n  iru a n  z e n t L ucacz  : k o n u en ec  : ty ző n n eg ed  re z e ­
b e n :  m ic o ro n  v ronc  : C rif tu s  : a z t foga m o n d a n i B a ra to m  bog  
y ő tte l ide  : n a m  n in c e n  m enegzőhez : u a lo  : ru h á d  : vg m o n d  hog  
m eg  n e m u la  : • Az : az : m e r t n em  tu d  a b in o s em b ő r : egg ie t e s :
2o z o ln ia : M inem  b e a b a  m o n g a  z e n t lo b  : ky  m eg  u a g o n  iru a n  k o n ­
uenec  h u z o n h a to d  r e z e b e n :  E z ő r t :  k e r d n e c : a  b inős em b ő rtő l: 
cac egre  le m  fe le lh e t : A z : a z : b o g  tekelletŐ3 z a m o t k e rd n ec  
e m b ő r tő l : y te le th  n a p y a n  : m e rt az : eg n e m  tek e lle tő s  zam  : K yrő l 
u g m o n d  z e n t b e m a rd :  v r if te n  of n a g  kem eiiőn  u e z y : i te le tb  n ap - 
25 y a n  : a  z a m o t : em b ő rtő l hog  cac eg tő  h eg n e  y d ő t fém  b a g  k y r ő l : 
z a m o t n em  v ő n n e : H u zo n k ile n c e d  : m e r t a  b in ő s e m b ő rn e c : v r 
iften feg  cac : n a p y g la n  h a lo g a tta  ő g o n o ffa g a t: K y rő l u g m o n d
393 A bakuc p ró fé ta  cőnuenec || elfő rezeb en  v a ló n  m ig  h a lo g a to d  
v ra m  : if ten feg  g o nozocnac  ő k e g ő tle n fe g ő k e t: m e r t : tu d o d  a z t :  hog
3o őrőc k e n t e rd ő m n ec  ö g o n o ffa g o k e r t: K y rő l u g m o n d  z e n t p a l : 
A p a fta l R o m ay acn ac  i r t  leue lenec  e lfő : re z e b e n : va lakyc  : e b inec- 
ben  m u c a lc o d n a c : őrőc h a la th  e rd ő m n e c : H a r m ic z a d : m e r t a z : 
b inős em b ő rn ec  ő m iu e lk ő d e ti: fe m in iu e  L e z n e c : K yrő l u g m o n d  
ze n t d au id  az fö ltá r  k ö b b e n : G o n ozocnac  ő m iu e jk o d e tic  fem m i 
35 if te n n e c  e lő tte  : z e n t A m b o rü s d o c to r es u g m o n d  S em m it a z : b inős 
em b ő r n e m  h a z n a lh a t :  ő :  m iu e lk ő d e tiu e l if te n  e lő th :  e rd ő m n ec  
ö reg b y u lé f ere  : H a rm icz  : egged m e r t a z :  b inős em b ő rn ec : p o co lba  
v a n n a c  ta rfy  ő 'n e k y  ез v ta n n ö c  kel m ernie :
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K yrő l u g  ir  B aru c  p ró fé ta  c ő n u e n e c : neg ed  rezeb en  : V a lón  
m i dolog : e z : te n e k e d  I z d r a e l : bog  te  ellen fegódnec fő idében  
m ene l bog  te  b inöfőckel b in h ed e l || h o lta c c a l m eg  b a l a l : dobo fn l- 394 
ta c c a l m eg  d o ho fu la l :-pocolba m e n e l : M ert u g m o n d : ze n t Agof- 
t o n : N em  te h e ti if ten  az t h o g :  az b inds e m b o r t:  pocolbol m e g s  
h o z n a y a : m e rt igaffaga e llen  te n n e ie  a z t : H a rm icz  : k e ttő d ic  m e rt 
az : b inós em b o rt őrőc k e n ra  u e ty c  p o c o lb a n : K yrő l ú g y m o n d  
Ie re m ia s  p ró fé ta  : kőnuenec  h a to d  rezeb en  : E l uette ffenec  az : 
k e g ő tle n ő c : az : őrőc k e n r a : h o g  fo h a  u r  iften n ec  ő d icofeget ne  
L a th h a ffa c  : H a rm ic z h a rm a d  : m e rt a b inos em b ő r m e n e u e l : tö b i 10 
b in t t e z ö n : a m a fn a l a n n e u a l le z ő n : n ag o b  k é m ia : о пеку  
poco lb an  :
K yrő l ugm o n d  Ifa ia s  p ró fé ta  k ő n uenec  : h a to d  r e z e b e n : Az 
pokolbeliec  ö nnön  k a rv o ca t r a g y a c : M ert u g m o n d  z e n t A gofton  
docto r es ő fergőc m eg  nem  : h a l :  es ő ty z ő c  fo h a  m eg  n em  a lo z y c : 15
Z a k a ria s  p ró fé ta : k ő n u e n e c : ho lczad  rezeben  u g  u a g o n  m eg 
iru a n  : II M in t eg u a s  K em őncet t iz ő n ő tt:  eiel ез n a p a l : fittene iek  395 
z in te  tyzze  l e n n e : E zző n k ep en  : az : k a rh o z ta k n a c  p o co lba  : m ind  
lő lk ő t : m in d  te ftőc  : il'e ten  lezőn : K yről ug  z o l : Ifa ia s  p r ó f é ta : 
kőnuenec  n io lczad  rezeb en : Az k a rh o z tac  6 n a g :  k ennocban  : .0 - 0  
k y r a lo c a t : a tk o z y a t k y rő l u g m o n d  e r te lm e c n e c : m eftő re  hog  
pocolbeliecnec : ő n a g  ken n o ca t fenky  m eg nem  m o n d h a tg a  : H a r-  ■ 
m iczneged ic  m e rt a  b inős e m b ő r : felől fo h a  v r iften feg  m egnem  
e m lecö zy c : ky rő l ugm o n d  zen t d au id  a z : fö ltá r  kőhben  :
B yzon  m ondom  hog  cac in g en  a  n e u ő c ro l: lem  em lecőzőm 25 
ö nek ic  m e rt ugm o n d  Ifa ia s  p ró fé ta  ő r o lo c : kőnuenec h a to d  re z e ­
b en  : v r iften feg  poco lnac  c a p u ia t k e tt  la c a tta l  L a c a to ly a  be :
A z  z e n t  i r a s  z o l  i t h :  A z  p e n i t e n c i a r o l  ||
Z en t M atbe ug  i r ta  m eg : kőnuenec h a rm a d  rezeben  ta rca-390  
toc p e n ite n c ia t im e h o zzy a to c  k ő z e lg h e t: if ten n ec  orz aga : E z  so 
b ezedbelő l: neg  ta n u fa g  a d a ty c : m i n ecő n c : E lfő :  hog  m i leg ő n : 
a p e n ite n c ia : M as ta n u fa g  ez : hog  h a n  a lla p a th b e ly  e m b ő ro c : 
ta r tn a c  p e n ite n c ia t e z : u e la g o n : H a rm a d  ta n u fa g  hog  m i oca :
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hog  einbő rőcnec  p e n ite n c ia t ke l ta r t ta n io c  es u e la g o n : N eged tanu - 
i a g : h o g  h a n  io zag a  u a g o n  az igaz p e n i te n c ia n a c : E lfő  t a n u f a g : 
e z : u a l a : h o g  m i legon  a z : p e n ite n c ia  K yrő l u g m o n d  If id o ru s  
neu ő  d o c to r : h o g  az  p e n ite n c ia  n e m  e g e b : h a n e m  eg n é m in e m ű  
5 io z a g  ky  m ia t e m b o rn e c : 6 b in e i el m o ffa tta tn a c  es ky  m ia t 
397 em b o rn ec  őrőc dicofeg es őrőc bodogfag  a d a tic  K y rő l || vgm ond 
z e n t A m b o ru s d o c to r : Az : p e n ite n c ia  n e m  e g e b : h a n e m  ez: Az el 
m u lt b in t  m eg  í i r n y a : es to u a b b a  a z : b in t n e m  t é n n y é : M ert 
u g m o n d  ze n t A g o f to n : d o c to r : b o g  a z : p e n ite n c ia  nem  egeb 
10 h a n e m  eg n e m in e m ű  bozzu  a lia s  em b ő rb en  : az az : hog  e m b o r 6: 
b in e iró l bozzu t a l : ő n n o n m a g a n : m e rt fe m m in e m ű  b in  g ő ttre m  
n ek y u l el n em  m u lic  h a  i th  ez : u e la g o n : e m b o r : p e n i te n c ia n a c : 
m ia t ta  a  b in t  m a g a b a n : m eg  n em  g o ttre n d i 'A  m á s  u e la g o n  az 
az p o co lb an  : u r  if ten  : n ag  k e n n a l g o ttr i  m eg  : K y ro l u g m o n d  K i­
ír d o ru s n e u ő : d o c to r : b o g  az p e n ite n c ia  le lk y  fe b n e c : v ru o f fa g a : 
rem e n íe g n e c  id u ő ffe g e : k inec  m ia t ta  u r  if te n n e c  6 n a g  irg a lm a f-  
f a g a : es 6 z e n t m a la z ty a  a d a tic  m in e k o n c : K e th  k ép én  ua lo  
p e n ite n c ia  v ag o n  : E lfő  ky  m o n d a tic  belő l u a lo  p e n i te n c ia n a c : Az 
az : b o g  m ic.oron em b o r gond o lv a  : m in d  о g e rm e c fe g e tő l: fo g u an  || 
39S M in t e lth  : ia r t  k o l th : h a  m a g a t b in b e n  le li fy r es keferőg  r a y ta  
e z : m o n d a tic : zyűbeli p e n ite n c ia n a c : K yrő l u g m o n d I fa ia s  p ró fé ta  
kőnuenec  h a rm ic z  : lío lczad rez e b e n  : E z e c h ia s  k y ra l  m o n g a  u a la  
v ram  m in d e n  h a tó  i f t e n : m eg  z a m la la m  en  e z te n d e im e t: ‘en  161- 
kőm nec  keferű fegeben .: M as p e n ite n c ia  ky  m o n d a tic  k y u ű l ua lo  
2 ö p e n ite n c ia n a c  az  a z : m ico ro n  em b o r : n lu a n u a lo  : yo m iuelkőde- 
tő t te z ő n :
ez b e z e d ő th : bőlc fa la m o n  m o n g a  u a l a : eg fe iede lm nec  
k y n ec : n eu e  u a la  S em ey b o g  io b b an  m eg erced  : e b e z e d ő th : ez 
bezednec e re d e ty  in n e n  u a la  : m ico ro n  d a u id  k y ra ín a c  f y a : A bfa- 
8o fon  a t ty a  e llen  ta m a d a : Az ő a t ty a  d a u id  k y ra l  b e it  liag a  ő kegöt- 
len fegenec: e lk y f u th a  o rz a g a b o l: h o g  eg h e g  o ld a lo n  m e g e n u a la :  
399 fen  a h eg en  eg feyedelm  lacozyc : u a l a :  kynec  n e u e  u a la :  || S em ey 
L a ta  d a u i to th : bog  o rzag ab o l ky  f u t h n a : k ő u e t b o c a t u a la  re a y a  
es : ő n ep e re  : es a z t m o n g a  u a la  : Y ay gonoz : h i ty  zeg ő th  k y ra l’ : 
- 35 D au id  k y ra l  ez bezedő t h a ly a u a la : es b e k ő fe g g e l: zen u ed i p a la  : 
d a u id  az : u tá n  h a d a th  h y rd e te  : es ab fa lo n  m eg v e re te c : es if te n  
m eg a d a  d a u id  k y ra fn a c  o r z a g a t : Ie ru fa le m b e n  be kezde m e r n ie : 
E z t m eg  la ta , ferne}7 es fel veu'e fy d o fag n ac  ő v e e n it elő l ueu e
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d an id  k y r a í t : es le  еГГес о : e lő tte  : k eg e lin e t ke re  6 feyenec : d au id  
кугаГ m eg kegelm eze  v e le : D au id  k y ra l  ez t m eg  m o n d o tta  u a la  
S a la m o n n a c  hog m ico ro n  б k y ra l  lő n n e  : I e ru f a le m b e n : m e g : 
em lecőzneiec  I o a b n a c : es fem eynec  о v e th c ő z e tic rő l: Ig az  : u g a n  ■ 
lön  ydő ia r ta b a n  : m eg  em lecozec fa la m o n  k y r a l : m ico ro n  im a r  6 > 
k y ra l  u o ln a  : Ie ru fa le m b e  : elő h y u a ta  io u a b o th  : ky  d au id  ky ra í- 
n a c  k e th  u i t e z e t : m eg  ö ltté  u a la  || E g g ic n e c : u a la  : a b n e r  : n eu e  : 400 
M afycnac A m a fa : kyc iobbac  u a la n a c  ö m m a g a n a l : E lő  h y u a ta  
io u a b o th  es ző riiű  h a la lla l  ö le te  m e g : S em ey t es e lő : h y u a ta  es 
m eg kegelm eze 6 fe ie n e c : e s : ez t m o n d a  о п е к у : E re g g e l be io 
Ie ru fa le m b e n : es alcos h a z a t  m a g ad n ac  y d e : to u a  o n n a n  ky ne 
m e n : m e r t  v a la m e l h o ra b a n  ky m e n e n d e z : ző rnnü  h a la lla l  ha lz  
m eg : h a ta r t  h á g ó t u a la  : пеку  c e d ro n : p a ta c a ig  hog  zab ad  lö n n e  : 
m en n i de a n n a c  a lta la  ne  m e n n e : D a u id n ac  m a g a rfa g a  : erős 
k a ró  es zep d izős: te k e n te fre : a u a g n e z e fre :  Az bőié fa la m o n o n  erte - is 
t i t  v ronc  xpus ih u s  : ky  a t ty a  if ten n ec  bölcefege : Sem eynec ug  effyc 
m a g a rfa g a :  h a lg as  e n g ő m e t: A zzonkeppen  m o n d  m i v ronc  C riftu s  
ih u s  a z : o! em bőrőcnec k y c : tö redelm effegnec :. es igaz  gon afn ac  
te le s :  eleg te te ln e c  m ia tta :  L előc ze re n t fe l: || t a m a d ta c : L elky  401 
h a la ib ó l : h a lg a s  en g ő m et es en  b e z e d ő m e t: K yrö l u g m o n d  B a ru c h  :,2o 
p r ó f é ta : könuenec  h a rm a d  re z e b e n : If te n  la to  férfiú  h a lg a f fa d : 
if te n t  es enged  6 b ezed en ec : T o u ab b a  ug  m o n d a  S a lam o n  S em ey ­
nec E re g g e l be Ie ru fa le m b e n : Ie ru fa le m n ec  m a g a rfa g a  úgy  e ffy c : 
B ecő feg n ec : L a t a f a : a lc o tta s  h a z a t  m a g a d n a c  es la c o z y a l : ie ru fa ­
lem b e : Az az : iften n ec  m a laz ty ab an  Id e  to u a  ky  ne  m en  I e ru fa - 25 
lem bő l Az az fem m in em ü  gonoffag ra  ne  t e r ’ if ten n ec  m a la z ty a b o l 
es ced ro n n ac  vyzeig  z a b a d  le g m e n n ő d  : de azo n  á l t á l : Az az : Azt 
a c a ry a  v ro n c : C riftu s  Ie fu s  a z : of em b ő rtő l ky Ie ru fa le m b e n  laco- 
zic Az a z : if tennec  m a la z ty a b a n : h o g  ne  m ennőn  c e d ro n n ac  
p a ta c a n  á l t á l :  C ed ronnac  p a ta c a n  e r te t i t  zom o ru fag o s k e fe rű fe g »1 
az az : hog  em bőr : a  zom oru fagos keferü íegőn  á l t á l : ne  m ennőn  
hog  az t e l : || h a n n a ia  M ert u g m o n d  z e n t A g o f to n : h o g  m ig  402 
e m b ő r : az : zom o ru fag o s keferü íegőn  : á ltá l  n em  : m egen  az : az : 
a  b in ő n  u a lo  b a n a t :  a l keferű feggel ő zyueben  : ad d ig  Ie ru fa le m ­
b en  la c o z ic : az a z : if te n n e c  m a la z ty a b a n  L a c o z ic : D m i b e lt az : 35 
zom oru fagos k e fe rü íeg ő n  á l t á l : m e n e n d : a z : az : a  b in ő n  ualo  
tö red e lm efíeg ö n  á ltá l  m en en d  : o t ta n  ky m e n th  I e ru fa le m b ő l: Az 
a z : azzo n n a l if ten n ec  m a la z ty a b o l: ky m egőn  es m ik ép p en  fém éi
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h a la ln a c  lón  f y a : A z z o n k e p p e n : az if em b ő r őroc h a la ln a c  fya 
S em ey  Ie ru fa le m b e n  b a ro m  e z te n d ő t L acozec S em eynec  Ie ru fa -  
le m b e n  h á ro m  ez tendo ig  u a lo  laco za fan  : e r te tic  a z : o i e m b o r : 
L eloc z o r e n t : ky im a r  m ico ro n  fel ta m a d o t 5 b in eb e lő l if ten n ec  
5 m a laz t'an ac  m ia t ta  : S em eynec k é t zo lg ay a  h á ro m  ez ten d o  el m u l- 
40-3 n a n  el zokec G eth  k y ra l 'h o z : S em ei e l :  || fe lede : S a la m o n : K y ra f- 
n ac  p a ra n c o la tfa t  v ta n n o c  m en e  es m eg  h o z a  ő k e t : B e vado lac  
fem ey t S a la m o n  k y ra fn a c  h o g y  ky m ö n t v o lt Ie ru fa le m b ő l:  E lő  
h iu a ta  S a lam o n  куга! f e m e y t : b a n a n ia ffa l ző n u  h a la l la l  o lete  
io m e g : S em eynec  k e t : z o lg ay an ac  ky  z ő k e ffe n : az e r te t i t  hog y  
m ico ro n  em b ő rn ec  6 k e t z ö m e : ky  m eg o n  gonoz : n e z e f r e : es 
g o n o z : L a t a f r a : Az S em eynec  Ie ru fa le m b ő l ky  m en e fen  az e r te tic  
hog  m ico ro n  e m b o r : if te n n e c  m a la z ty a b o l : ky  m eg en  es h a tra  
h a g a  : az if ten n ec  6 z e n t m a la z ty a t : k y t em b o r h e r t  u a la  : if te n tö l 
is o b in eb ö l ky te re ffe l az lo lky  fel ta m a d a fn a c  m i a t t a : M iképpen  
hog  be u a d o la c  fem ey t S a la m o n  k y ra l 'n a c : A zzo n k ep p en  be vadol- 
ta tic  v ro n c  Ih u s  C riftu fn ac  e lő t te : az of em b o r : ky  if ten n ec  m a la z t­
y ab o l : az b in re  t e e r : '
N eg -keppen  v a d o lta tic  a  b in e s  e m b o r: v r  if te n n e c  e lő t te :  
404E lőzer ö rd ö g tő l M a fo d z o r : az b i n t ő l : || h a r m a d z o r : ö n n ö n :  zyue- 
nec : ő fm ere tib ő l
N e g e d z e r : a n g a l to l : K ycrő l u g  m o n d  z e n t lo b  könuenec 
h u z a d  rezeb en  :
I f te n n e c  a n g a lito l u a d o lta tn a c  az : b inős em bőröc if te n  e lö th  : 
25 M iképpen  S e m e y t : S a la m o n  k y ra l  m eg  ő le te  : a z é r t : hog  ő p a ra n -  
co la tt’a t  el fe ley tő tte  u a la  : es m eg  n em  ta r to t ta  u a la  : A zzonkep ­
pen  v a la m e f e m b ö r : v ronc  C rif tu fn a c  ö p a ra n c o la tfa t  el fe ledy  es 
m eg  n e m  t á r t t á  : M ert v ronc  x p u s : ö v e le : y o l : tő t t  u o l t : пеку  
b in e it  m eg  b o c a tta  ő n a g  irg a lm affag an ac  m ia t ta  : [néz] n eh ezeb  : 
30 lezön  az : elfő v e tk ö z e fn e l: az : u to lfo  : v e tk ö ze ty  m in t  fem eynec  
lö n  n e h e z e b :
S em ey  az : elfő u e tk ő z e tie r t m in e m ű  g ő ttre lm e t e rd ő m u a la  : 
a z : u to lfo  v e tk ő z e te r t : m in d  re a y a  : z a l l a : A zzo n k ep p en t m in t  
R ic h a rd u s  e t S co tu s m o n g a c : m in d  e re d e tn ec  b in e :  es m iuelkö- 
405 de tnec  b in e  : az a z : a b in n ec  g ő ttre l||m e  : re y a  te e r  : a  h a la la t la n -  
fag n ac  ő :  b in e ie r t :  em b ő rre  : N ’olcz : k e p p e n : lezö n  n e h e z e b : 
em bőrnec  : az : elfő u e tk ő z e tin e l az : u to lfo  v e tk ő z e t i : E lő  k ep p en  
lezön  em b ő rn ec  n e h e z e b : zőuetfegnec  m eg tő re fe n e c : o c a e r t :
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K y rö l : ug  m o n d  z e n t Ia n o s  k ö n u e n e c : ö töd  rezeben  : V g m o n d a : 
xp n s a z :  eg közuenes e m b ő rn ec : ky az to  m e lle t :  h a rm ic Z : 
n o lc z : ez ten d eg len  feky t u a la  : v ronc x p n s az te m p lo m b a n  m e g : 
L e ie  ő t t e t : es u g m o n d a  5 пеку  Im a r  te  m eg u ig a z ta l : to u a b b a  
ne  a c a r ’ b in t to n n ö d  : h o g  g onozban  ne tó rté n n e c  te  n e k ö d : M ert 5 
o l g o n o z : tö rte n y c  : em bőrnec  : az e lebb i b in b e n  : e fe ffe l: M in t 
e rte lm ecn ec  m öftö re  : m o n g a : hog  v a la m e l em b ö r : az : m eg  g o n t 
b in b e n :  m eg m afo d zo r e fy c : Sem m i a  b o c a n a tb a n  б пеку  m eg 
n em  m a ra d  :
k y rö l ug  m o n d  zen t M athe  eu a n g e lifta  : könuenec : ty z ö n - 10 
nolczad  rezeb en  : p é ld a  az eu an g e liu m b o l k y t : v ro n c  || C riftu s  406 
m o n d a : az K y ra ln ac  ö zo lg a ia ro l ky  ta r to z y c  u a la  : ezö r g h e ra u a l 
es m in d ö n  adoffaga m eg h a g a t ta te c : о п еку  az : k y ra l 'to l : es ö 
zo lga t a r t a t : m eg  fo y tia u a la  ő tu en  p é n z é r t : S co tu s m a g a ra z y a  ez : 
b e z e d ö t: vg m o n d  : 15
M iképpen az : a ln ac  zo lga  : ky  ö b a r a t 'a u a l : o ía n  irg a lm afía - 
go t n e m : tö n  m in th  ö uele tö tte c  u a l a : m eg azon  elebbi gö tt- 
r e lm r e : u e t te te c : ky a d a to t  u a la  о пеку  a z : e lebb i a d o f fa g e r t : 
M ert a r r a  u e tte tic  em bör : az elebbi b innec  g ö t t r e lm r e : hog  ö 
zöuetfegenec fo g a d a ía t m eg  n e m  t a r t y a : k y t i í t e n n e c : fogadó t 20 
u o l t : K yrő l ug  m ond I ía y a s  p ró fé ta  : k önuenec  h a to d  rezeben  :
E l m u ltac  az : z ö u e tfe g ö t: m e r t : m eg h iu a c  az f o g a d a f t : 
z e n t G ergö r d o c to r es ug  m o n d : P a ra z n a  lelöc az : ky  ö fag ad a ía - 
n a c : zö u e tíeg e t el feledi es el h a lg a tt 'a  : au ag  e lh ag g a  :
zen t le re m ia s  p r ó f é ta : es u g m o n d : M eg || h iu a to c  az : foga- 407 
d a f t . M afodkeppen  gonozb : am m eg  g o n t b in re  te rn i  M in t m ico- 
ro n  e m b ö r: az e lö zer: m eg  u ig a z o t f e b ö th : h a  m eg fe rte n d i Neg- 
kep p en  g o n o z b : ho n n em  vy h e íe n  fe rte n e ie  m eg A zzonkeppen  : 
h a  e m b ö r : m eg az : e lebbi m eg g o n t : b i n t : te e n d i ky  m eg bocat- 
ta to t  u o lt о пеку  h a  m eg azo n  b in t te e n d i n e g : o caért gonozb  зо 
h o n n em  of b in t te e n n e  e m b ö r : k y t fo k a  többe : nem  tö th  u o ln a :
E lő  o c a e r t : m e rt n e m  : m o n d a tic  eg febnec : h a  m eg azon  hefön  
fe rten d i m egh  : A z z o n k e p p e n :.h a  em bör a  b in rö l m e g : Ig a z u la f-  
nac  v t a n n a : m eg azon  b in t te e n d i n e m  eg b in  im m á r :  M ert ug  
m ond  ze n t A g o fto n : A m m eg u ig a z to th : feb n em  m o n d a tic  eg 35 
fe b n e c : A zzonkeppen  m eg m afo d zo r ky b in t tezön  e m b ö r: nem  
m o n d a tic  eg b in n ec  vag  k é t b in  a u a g  a n n a l es töb  le z ö n : eg ö 
a lla tfa  z e re n t a  b in  D e : m as h a la la tla n fa g n a c  b in e : || M as o c a e r t : 408
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gon o zb  : am m eg  u ig azo t febő t m eg  fe r te n i m e r t to b  ir  kel am m eg  
n ito th  fe b n e c : A zzo n k ep p en  am m eg  g o n t b in n ec  y ta n n a  to th  
b in re  to b  p e n ite n c ia  kel e m b o rn e c : u g  eleg id u ő ffe g e re : K yro l 
ug  m o n d  z e n t p a l a p a d ta i: E o m a y a c n a c  i r t  L eu e len ec  ő tőd 
5 r e z e b e n : M in eu e l e m b ő r a  b in t tő b z o r to t te  es tö b b e t geiier- 
kődö t b e n n e : A n n e u a l tob  p e n ite n c ia ra  ta r to z y c : M ert ug m o n d  
z e n t A g o ito n  d o c to r : v a la m e n e z o r : az b in  u o lt  em b o rn e l 
m eg  a n n e  g ő ttre lm re  ta r to z y c  az  : b in n ec  o c a e r t : H a r m a d : bog  
in cab  fay  am m eg  u ig a z o t : feb h a  m eg  l i ty a c : A z z o n k e p p e n : 
io am m eg  g o n t b in n e c : v ta n n a  v a l o : to th  b in re  n ag o b  g o ttre lm  ad a- 
t ic  az : e m b o rn e c : h o n n e m  az  elebbi b in e r t
K y rö l u g  m o n d  z e n t Ia n o s  L a ta fa ro l  va lo  kon iieben  A nne
409 k e n t agga toc  ö n e k i m en e re  b in e  u o lt  : N eged m e r t  || m e r t n e h e z é ­
b e n  u igazyc  m e g : A zzo n k ep p en  a m m e í em b o r: le lőc z o re n t im m á r
is fel ta m a d o t u o lt a  b in b o l h a  m eg  az b in b e n  effendic n a g g a l in c a b  
n eh ezeb b en  lo lh e t v ru o ffa g o t: 6 lo lky  febeynec : M ert u g m o n d : 
z e n t A gofton  docto r : igőn  n e h e z : az lo lky  fe b ő tli:  m eg  v ru o fla n i 
ky  b in n e c  m ia t ta  m eg  febőffű lt z e n t G erg ő r es u g m o n d : h a  
em b o r L a th n a y a  a z t h o g  m el ig o n : m eg febofful az lelőc a  b in n ec  
20 m ia t ta  incab  e m b ő r : h a la ln a c  b o c a tn a y a  : m a g a t h o n n e m  a b in n ec  
eng ed n e  : K yro l u g  m o n d  If id o ru s  neuő  d o c to r : Az lo lky  feb igaz 
g o n affa l es p e n ite n c ia u a l v ru o f la tta tic  m eg
H a rm a d  k e p p e n : g o n o z b : az m eg to th  b in  v ta n  ualo  b in b e n  efni 
m eg  L o th  do lognac n e h e z fe g e ie rt az az : a  b in n ec  n e h e f fe g e ie r t : 
23 K yro l ug  m o n d  z a c a ria s  p r ó f é ta : konuenec  ky lenced  re z e b e n  ||
410 Az K e g o tle n le g n e c : b in e  n eh ezeb b e t n o m  em b o rn ec  : о ló ik én  eg 
m a fa  ó n n a l : es eg m a lo m  k ő n é l : M ert úgy  m o n d  z e n t A gofton  : 
doc to r : S em m in em ű  b in  n in c e n  : if ten  e lő tli o la n  v ta la to s  m in th  : 
az : hog  m ico ro n  iften feg  ém b ő rn ec  : ő b in e y t m eg  b o c a t t a : es
30 efm eg  a  b in re  te e r :  ű rü l a z :  g o n o fíag b an  es a  b in b e n :  K y rö l ug  
m o n d  Ie re m ia s  p ró fé ta  k ő n u e n e c : ty zö n ö tő d  r e z e b e n : E l if ten  : 
h o g  h a  m oyfes fel ta m a d n a  : es f a m u e l : azoc k e rn e n e c  : e n g ö m e t: 
ez n é p é r t : n in c e n  en  ló lkőm  ez n ep p e l. T o u a b b a  u g  m o n d a  if ten  
Ie re m ia fn a c : Ne im ag  en g ő m et ez n é p é r t m e rt en  n em  b a lg a tla c  
35 m eg  ö e rtő c : K yrö l ug  m o n d  ze n t P e tö r : m a fo d  L euelenec  m afod  
rezeben  : V a lam e í em bőr m i v r o n c : Ih u s  x p u fn a c  ő z e r e te t ie r t : ő
4 1 1 b in ö k e t m eg  g o n tac  C riftu ffa l || Im m á r  f e l ta m a t ta c :  L előc z ő re n t: 
de h a  m eg a  b in re  t e r e n d : im m á r  m eg  h o lt ő lő lk e b e n : lo b  u o lt
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u o ln a  : az em bőrnec  az : a z : kyffeb ueződelrn  u o ln a : bogy  iften n ec  
v ta th  in g e n  Ге ő fm erte  u o ln a : h o n n e m  m in tli  m eg  ő fm eru en  ro la  
el te r t  u o ln a  Az оГ em bőr : h a fo n la to s  az ebhoz  :
K yro l ug  m o n d  B ole eggic könuenec ty ző n ő tő d  re z e b e n : . 
V alam ef em b o r efm eg az el m u lt b in re  t e r : ez if em bőr h a fo n la - 5 
to s az : e b h o z : ky  6 v n d o e fag a ra  t e e r : es efm eg fel n a ía  : a u a g  
uezy  Neged kep p en  gonozb  am m eg  g o n t b in b en  efn i pocolbely  
ö rd ö g n e c : a  b inos em borhoz u a lo  te re fe ie r t  a  b in n ec  m i a t t a : ky 
m eg u ag o n  iru a n : z e n t M athe  e u a n g e lio m an ac  ty z ő n k e ttő d  rezeb en : 
M icoron az fö rte lm es leloc : ky  m e n e n d  e m b o rb o l: z a r a z : be fo n  10 
y a r : k e re fc ő d ic : es n em  leel m a g a n a c  la c o d a lm a t A zt m o n g a  no 
tu d o m  m eczec m eg  el h a z a  || t e r o c : H o n n a n  ky io tte m  u a la  : es [he] 412 
b e th  fö rte lm es lő lk ő t: uezön  m eleie  hog  кус 6 tő ié tő l k e g o tle n b e c : 
le ly  5 h a z a th  m eg fep ő ru en  : es m eg ekőfy luen  az elfő uezodelm e- 
n e l :  n e h ezeb  lezőn  az  v to lfo  u e z o d e lm e : M ert ug  m o n d : zen t 15 
O e r g o r : h o g  a  b in b e n  lacozo em bor : h a  az el m u lt b in e re  te re n d  
pocolbeli ő rdög  o tte th  e rő ib en  ta r ty a  6 : fo g fa g a b a n : B ed a  neuő  
docto r es ug  m o n d  hog  m ig  többe ta r ty a  a  b inős e m b ő rt pocolbeli 
ö rd ö g : о fo g fag ab an  a n n a l  n agob  n e h e ffe g g e l: n e h e z íti m eg ő t te t :  
Ö töd k ep p en  gonozb : am m eg  g o n t b in b en  efn i if ten n ec  m a laz ty a - 20 
n ac  el u e z te fe ie r t : k y t em bor h e r t u o lt  i f t e n tö l : lö lky fe ltam a- 
dafnac  m i a t t a : M in t Iu d a fn ac  if te n  foe b in e y t b o c a tta  u a la  m eg : 
es о пеку  n a g  m a la z t to t : ad ó t u a la :  de hog  efm eg  az kegő tlen - 
fegre te re  : el uez te  : If te n n e c  m a la z ty a t || E l if  e m b ő rő c rő l: zol 413 
zen t d au id  az fö ltá r  k ő iib e n : кус k eg ő tlen fegnec  u tu r a  te rn e c  : ug  25 
m ond  : ze re te  az : keg ő tlen  em b ő r az : u ező d e lm et es .efm eg re a y a  
za lla  : E zech ie l p ró fé ta  : ugm o n d  könuenec  no lezad  r e z e b e n : H a  
az igaz em b ő r ö igaffagaro l k e g ö tle n fe g re : t e r e n d : T o u a b b a  
ö ig a ffa g a ro l: m eg  n em  em le c ő z ö m : ze n t A gofton  docto r es 
u g m o n d : h a  a z : igaz e m b ő r : by zan d ic  ö ig a f fa g a b a n : es зо 
kegötlenl'egöt t ő e n d : m ind  ö igafl'aga es m in d  ö yo m iuelködeti 
el fe leduen  leznec  if ten n ec  e lő tte  : M ert ug  m o n d  bölc eggic kön­
uenec ky lenced  rezeben  v a lam ef em bőr eg y o z a g o t : u e z t e l : az : 
a z : if te n n e c  m a la z ty a t az of em bőr f o k : y o zag o t u e z t  e l : m e rt 
if te n t ö n n ö n  m a g a t u ez ti e l : H a to d  kep p en  : L ezőn  gonozb  : a 35 
m eg g o n t b in b en  efn i ö v ra n a c  el a r u l a f a e r t : m e rt e z : ue lag  
z ő re n t m in em ű  uezödelm  || A datic  az : of em b ö rn ec  : ky  ö v ra t  el 414 
á r u l ta  u o ln a  : ő e llen fegenec  A zzon k ep p en  L e lő c : zö ren t ua lo
ll*
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e r te lm re  : V a lam e l em bör : ő v ra t C riftu ft e s a r u l ta  ő e lle n íe g e n e c ; 
az az : poco lbeli ő rdőgnec  : a  b in  te te ln e c  m ia t ta  : о kegőtlenfege- 
u e l : o fa n  n a g  u ező d e lm e t tezö n  ő m m a g a n a c  : m in t lu d a s  te n  hog  
C rif tu f t el a ru la  : M in t m eg u a g o n  iru a n  z e n t Ia n o s  kőnuenec  
5 ty zo n ő to d  rezeben  Az : k in e c  az be m a r to t  ken ere t adom  az : á ru l 
el e n g o m e t: z e n t b e m a rd  ug  m o n d  ez : m e l le : v a ló n  : m in e m ű  n a g  
zö rn n ű  uezode lm  abbó l a d a t ic e m b ő rn e c : ky  о u r a t  i f te n e te f  a ru fa  
ő e llen íegenec  : m ef lezon  az : b in n ec  m ia t ta  : P é ld a  a z : eg k y ra í-  
ro l zen t b e m a rd  u g  zol ró la : M ef n a g  uezo d e lm  az hog  m ic o ro n : 
10 em bor v ronc  x p u ft el a ru fa  : a z : a z : ky h a n n a  u e ti  6 zyueből az 6
415 b inenec  u ta la to ffa g a u a l m eg || o ía n  K ó llem etős: az v ro n c : C riftu f- 
n a c  bog  m ic o r o n : em bor v ro n c  c r if tu f t  be fo g ad y a : ö ty z ta  zyue- 
b e n : K yrő l ug  m o n d  bólé eggic k ő n u en ec  n o lc z a d : rezeb en : ze re tő  
fy am  agg ad  te  z iu e d e t en  n e k ő m : M ert u g  m o n d  ze n t A gofton
i» d o c to r : Ig ő n  z e re tu e n  L acozyc  v ronc  C riftu s az : o f : em b ő rn ec  ő 
zyueb en  ky  ő z iu e tm e g  n e m  r u t i t to ta  b in n ec  6 :  ru tfa g a u a l:  K yről 
u g m o n d  z e n t : Ia n o s  eggic k ő n u e n e c : h a rm a d  rezeben  E n  alloc 
em b ő rn ec  ő z iuenec  c a p u y a n : es c e rg e tő c : h a  ky en g o m et be 
b o c a tta n d  : ue le  laco zo m  es ue le  ííayafcodom  : H e te d  k ep p e n  lezőn  
2o gonozb  am m eg  g o n t b in b en  efn i C riítu fn a c  m afo d zo r m eg [fez] 
fe 'z e y te fe ie rt: m e r t m ik ép p en  az : fydoc m eg fezey tec  v ro n c  x p u f t : 
A zzonkeppen  az b inős em b o r m aes a z : b in n ec  m ia tta  m eg m afod-
416 zo r fezey tti m eg  v r o n c : jj C r i f tu f t : K yrő l ug  ir  z e n t p a l : fy d o cn ac  
i r t  L eu e lén ec  h a to d  re z e b e n :
25 V a la h a n z o r  e m b o r : ö a c a ra tt 'a u a l: a  b innec  e n g e d : a n n e z o r  
m eg  v y o b a n : fe z itti  m eg  v ro n c  x p u f t:  M e r t:  ug  m o n d  zen t. B ér 
n a rd  : b o g  u a la m e n e ző r : em b ö r : az ő b in e r e : te re n d  : A n n ezo r : 
m eg v y o b an  : fez itti  m eg  C r i f tu f t : M ert ug  m o n d  z e n t a m b o ru s  : 
Y alam ef em b o r : az : b in b en  b o c a tta  m a g a t : az  : o l e m b o r : Crif- 
8o tu fn a c  g io lc o fa : h a rm a d  k y ra f  kő n u en ec  ty z e d  rezeb en  : ug  u ag o n  
m eg i r u a n : Az ő L ő lk e t : a  te  lő lkődőn  kerefőm  m e g : K yrő l ug  
m o n d  bőlc fa la m o n  kőnuenec  ty zo n ő to d  rezeben  v r if ten tő l n in cen  
b in re  u a lo  oc em b e rb e n
K yrő l u g  u ag o n  iru a n  I e r e m ia f n a c : ^ r a m r o l  ualo kőn b en  ö 
85 ö rczaioc  of fekete  le z ő n : m in t az fek e te  a lu th z e n :  H á ro m  vagon  j|
417 hog  ky  n ek y l fo h a  fem m in em ü  e m b ö r: n e m  id u ő z i lh e t : E lfő  az 
ig a z : h y th  n e k y l K y r ő l : ug  m o n d  z e n t pa l fydocnac  i r t  L eu e len ec  
ty ző n  egged re z e b e n  L e h e te tle n  az : hog; em b o r igaz h y th  neky l
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m a g a t if ten n ec  kőllem etőffe : teheffe : M afod az : z ab ad  acara t'n ac  
en g ed e ti n e k y l: K yro l ug  m ond  zen t A gofton  : es S cocyabely  Ian o s  
docto r : E re d e tn e c  b ine  n em  egeb b a n e m  a z : e re d e t iga ffagnac  n e m  
ta r ta f a  H a rm a d  : az i t te n i z e n t z e re te t n ek y l K y ro l ug  m ond  zen t 
A m borus docto r 5
V alaky  itte n i ze re te t n eky l y o t t e z o n : n e m  kőllernetős 
i f te n n e c :
V gm ond fcocya bely  Ia n o s  d o c to r : b o g  a  b in  b a rm a a t  tezon  
em bornec  E lő  b o g  v a la m itő l m eg  t a r t o z t a t : e m b o rt az a z : if te n n e c  
m a la z ty a to l: M as bog  : || v a lam itő l el te r i tb  e m b o r t : az az if te n to l 418 
el te r i th  : es ó rdőgnec u tu ra  te r í t i
H a rm a d  bog  v a lam ire  : kö te lez  e m b o r t : az : az : őroc k e n ra  
kő te lezy  A zzonkeppen  az e red e tn ec  b in e : ez h a rm a t  te u e  e m b o r­
nec : E lő  bog  u a lam itő l m eg  t a r t a z t a t a : em b o rt az az iften n ec  
zynenec L a ta fa to l M a fo d : hog  u a la m ir e : ug  te ry tte  az em b ő ry  15 
a l la to th :  az az : io n a c : tu d a t la n f a g a r a : es gonoznac  k e u a n f a g a ra : 
H a rm a d  b o g  u a la m ire  : ug  kő te leze  az e m b o r t : az : az : k ő te le z e : 
őroc z a m k y u e te f re : ug  u a la k y  ab b an  m eg b a la n d  ő rö k tő l őröcke 
el uez.
H á ro m  iozag  u a g o n : k y e rt em bőr az u r  if te n to l igőn  n ag o n  : 2« 
z e re tte tic  E lő  ig a z : b y tb e n  ua lo  e m b o rn e c : ő n n ő n m a g a n a c  m eg 
ö fm ere ti K yrol ug  ir  z e n t :  Ia n o s  k ő n u e n e c : || ty zed  re z e b e n : A z 419 
en  iu h a y m a t:  en ő fm erőm  őkes ő fm ernec  en g ő m e t:
M afod : v r : i f te n n e c : p a ra n c o la ty a n a c  m eg  ta r ta fa  : K yro l 
ug  ir  zen t Ia n o s  elfő L eu e len ec  : ö töd  re z e b e n : ez az ]en] v r i f t e n - 2 5  
n e c : p a ran co la tt 'a  bog  ő te tb : zereffed: H a rm a d : bog  ky if te n t  fyuy 
z e re te tte l  z e r e t i : K yro l u g  ir  z e n t Ia n o s  kőnuenec ty ző n  neged  
rezeben  : Az : ky  en g ő m eth  z e re th  a z : en  b e z e d ő m e t: ta r tv a  en 
a tty a m  es zere ti ő te tb  : es b o zy a  iőuőnc es u e l e : la c o d a lm a tb : 
tezönc K yro l ug  m o n d  a ra b  za iu  z e n t:  Ia n o s  Az yo fyunac  : tu la y -зо 
d o n fag a  e z : h o g y a f fa t  z e re ti :  a z z o n k e p p e n : m in th  ö n n ö n  m a g a t:  
If te n n e c  neg  h a z a  u a g o n : E lő  m enorzag  : em nec k u lca  az yo m iuel- 
k ő d e t : K yrol ug  m ond  ze n t A gofton docto r Az m en o rzag n ac  k u lca  
ayo  m iu e lk ő d e t: az lő lky y o z ag b an  ua lo  yo m iu e lk ő d e tte l: a u u a l 
n i tb b a d  И ő te t M as b a z a :  if te n n e c : ez u ilag  ennec  k u lca  az ig a z : 420 
b itb e n  u a lo  L e te l:  M ert ug  m ond  z e n tp a l  a p a f t a l : b o g  b y tb  n ek ü l 
L e h e te tle n  kellem etőffe len n i if ten n ec  H a rm a d  b a z a  iften n ec  p u r ­
g a to riu m  : e n n e c : ku lca  tő re d e lm e ffe g : igaz gon as es te le s  eleg
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te te i es a la m ifn a  a t la s : K yrő l: u g  m o n d  z e n t G erg o r p a p a  es d o c to r ' 
M iképpen  az u iz  m eg  o lty a  a  tü z e t :  A zzo n k ep p en  az a la m ifn a : 
m eg  o lty a  em b o rn ec  6 b in e it  N eged h a z a :  u r  if te n n e c  a z : pocof ez 
h a z n a c  k u lc a  if te n n e l v ag o n  el re y tu e n  : K yro l ug  m o n d  Ifa ia s  
5 p ró fé ta :  ko n n en ec  h a to d  r e z e b e n : v r if te n fe g  p o c o ln a c  c a p u y a t 
k e th  L a c a t ta l  la c a to ly a  b e : H á ro m  iozag  u ag o n  k y e r t u r  iften feg  : 
e m b ö rty e lő fb e n  z e re t: E lő  : kegoffegös : irg a lm a  flag K yro l u g m o n d
421 vronc xpu f Ie fu s  z e n t M ath e  e u a n g e lio m a n a e : ö töd  || rezeb en  : 
B o d o g o c :a z  irg a lm afo c  m e r t  ос irg a lm affag o t n e rn e c : M afod ioza-
io gac : k y e r t u r : if te n  igon  z e re t e m b o rt Az z e n t a la z a to f fa g : K yro l 
и g m o n d  ze n t A gofton  d o c to r : Az a laza to ffoc  C riftu fn ac  z a z to ia  
a la th  ia rn a c  : de keuefoc L u c ip e rn ec  z a z to ia  a la th  u itezkodnec  : 
H a rm a d  th iz ta fa g o s  e le th  : ky ro l ug  m o n d  z e n t T h a m a s  d octo r : 
h o g  in cab  illic  eg tiz ta fa g  ta r tó  em bornec  tiz to ffegő t t e n n ö d : hon- 
i5 n em  eg a n g a ln a c  kyc if te n n e c  z e re te t ie r t  t iz ta fa g b a n  la c o z n a c : 
Neg u a g o n :  ky fo h a  m eg n e m  t e e r : E lő  zo za t: M afod zyzefeg : 
H a rm a d  az : ydő N eged : y fiu fag : M ert ug  m o n d  m a ro b e li fe ren cz  
m e ftő r  h o g  n eg  [zi io zag  u a g o n : E lo  te f ty  iozag  M afod lo lky  iozagoc 
H a rm a d  bőlcefeg  N eged az o r o c : iozag  az : m in d e n h a tó  iften feg :
422 ez neg  iozagnac  || h á rm á n á l : lo b  if ten n ec  m alaz tt 'a  :
E fm eg  u g  m o n d : m aro b e li fe rencz  m e f tő r : az  m a la z tn a c  о 
z e p fe g e rö l: es n e g  á l l a t o t : m o n d  : k in é l zeb n in c e n  E lfő  : ^z : n a p  : 
M afod az : tü z e s  :. egh  : a  k yben  if te n  : es a  zen tőc : L ac o z n a c  : 
H a rm a d  az em bőri L előc : N eged az a n g a li t e r m e z e th : m e r t  zeb 
25 az : a n g a l a  le lö k n é l : de e m b e r : an n e  : foc y o t tő h e t h o g  n a g  foe 
a ü g a lt  felü l m u l e rd ő m m e l: ez n eg  a l la tn a l  m in d e n ic n e l zeb az 
z e n t le löcnec : m a la z tt 'a  : m e r t  if te n  ő n n ő n m a g a : a  L előc o f ia ta n  
m in th  a z : ördög  az if te n n e c  m alaz tt 'a  n e k y u l : to u a b b a  m eg az 
a n g a l es ő rdögghe le n n e  : a  m a la z t : n e k y u l:  m in th  m eg  es L ö n e c : 
so akkyc a la  h u lla n a c  m enorzagboJ : m e rt ug  m o n d  z e n t T h a m a s 
d o c to r : hog  v a la k in é l : ze n t le löknec m a laz tt 'a  u a g y o n  az of ernbőr 
m in d ő n  io zag b an  v a g o n : m e r t if te n b e n  u ag o n  es if ten  : m indőnőf-
423 t o l : foguan  őue : es ö iften e  : || D e u a l a m e l : em b ő r m a la z tb a n  : 
n in c e n  az h a lá lo s  b in b e n : u a g o n  V alam e ly  em b ő r k e g ig le n : h a la -
35 los b in b en  u ag o n  az : ö rdögben  : v agon  : es ő b en n e  ö rd ö g : Vagon 
M arobeli ferencz : m e ftő r  n e g e t m o n d : k iu e l em bőr : ő b en n e  m eg 
ta r th a t t a  : if te n n e c  ő z e n t : m a la z t t 'a t ; E lfő  ö n n ö n  te f te n e c : m eg  
en h y te ffee rrő l k egeg len  : u g  m ond  z e n t p a l A p a f ta l : C o rin to m -
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belieknec  : i r t  L tu e le n e c :  tyzönegged  r e z e b e n : G e trö m  a z :  e n :  
te í tö m e t : A z é r t : tn d n y a  illic  hog  az u r  : iíte n n e c  : ő ze n t m a la z t-  
y a ra  : z e re z h e tn e m  m a g a m a t : M afod a b in rő l g a c o r ta  na lo  : m eg  
e m le k ö z e s : tu d n ia  illic h o g  bole e m b ő r tö l : tudacoziec  az o í d o lo g ­
ró l  k ib e n  ő ke tö lködneiec  h o g  h a  b in  a u a g  n e m  : m e rt a m m e í 5 
em b ö r u g a n  : ö n n ö n  ezen ia r  : es k e l : g a c o r ta : a z t  a l i t t 'a :h o g  
m a la z tb a n  : u a g o n  : m ag a  h a lá lo s  b in b e n  : u ag o n  : k y rö l ug  m ond 
z e n t p a l : C o rin to m b e lie k n e c : i r t  L e u e le n e c : H a rm a d  re z e b e n "  
V alaky  a z t : || A litt 'a : hog  a l : az : az : hog  v r i í te n n e c  m a laz ty a -4 2 4  
b a n :  v a g o n : yol m eg la íía  h o g  el n e  effek : a z :  a z :  laffa  h o g ío  
h a lá lo s  b y n b en  ne legon : H a r m a d : g a k o rta  ualo  gon as kyrö l u g  
m o n d  : bölc : S a lam o n  eggyc könuenec  : h u z o n h a to d  rezeb en  Töröl- 
yed  e l :  te  lö lk ö d n ec : ro íd a y a th :  E ím e g u g  m o n d : könuenec  m a ío d  
rezeb en . v a ló n  m yg  ze re titö c  az gono fíagnac  b y n e t : te ry e tö c  en 
h o zy am  en  L e ik ö m et adom  nek töc  N eged a la z a to í ía g : m e n t ug  15 
m o n d  ze n t G e rg ö r: Az a la z a to íía g  a  m a la z tn a k  p a la í ty a a m m y a th  
o h a ty a : m eg  em bör az m a la z to th  ö z y u e b e n : hog  el ne  vezeííe  : 
T y zenneg  em bör vagon  k y rö l y ra s  u a g o n : h o g  ok m eg le ltek  
I f te n n n e c  m a la z tt 'a t:  A zért la fíuk  m eg  a z t : h o g  m in e m ű  yo m iuel- 
ködetnec  m y a tta  || e rd ö m lö tte k : a z t hog  ok m eg  le lh e tte k  v r iíte ir-  425 
nec ö ze n t m a la z t 'a t : A zért m aes v a la m e í e m b ö r: ez i íe te n  yoza- 
g okban  m yuelködend ic  ta h a t  m aes m eg lö lh e ty  v r iíte n n e c  ö zen t 
m a la z tt’a t : E llő  noe lön  : ky  m eg lele  i í te n n e c  m a la z tt 'a t ty z ta ía g -  
n a c  m ia t ta :  m e rt zaz e z te n d e ig : ta r ta  : ty z ta ía g o t A zzonkeppen  
ty z ta ía g b a n  lacozo e m b ö r: m eg lö lhe ty  iíte n n e c  m a la z tt 'a t:  z e n t 25 
G e rg ö r es ty z tó le tö s  B eda  u g m o n d n a c  : hog  az : ty z tá fa g b a  lacozo 
e m b ö rö c : an g a lo cn ac  ta r íy  zen töcnec  b a ra ty  v r o n c : C riítu fn a c  
R o co n íag h y  M as ky m eg lele i í te n n e c  m a la z t t 'a t : lön  a b ra h a m  : 
m e rt i í te n n e c  bezedenec es ö a k a ra ty a n a c  en g h ö d e lm es  l ö n : 
A zzonkeppen  m aes em b ö r enghödelm efíegnec  m y a t t a : m eg  löl- 30 
h e ty  iíte n n e c  m a la z t t 'a t : M ert u g m o n d  || z e n t A n íe lm u s d o c to r : 426 
hog  az v r i f te n íe g h : n ag  te k e lle tö s  yozag  es engödelm efíegnec 
m y a t ta :  le lhe töd  m eg ö te th  H a rm a d  ky m eg  lele  iíte n n e c  m a la z t­
t'a t lön  : az ze n th  lo th  : lele m eg kedeg : y rg a lm a fía g n ac  m yuelkö- 
de tiu e l A zzonkeppen  m aes em bör : m eg lö lh e ty  az  y rg a lm a íía g n a c  35 
m y u elk ö d e tiu e l K yrö l ug  ir  z e n t m a th e : könuenec ötöd r e z e b e n : 
L eg e tó c  y rg a lm a íío k  : m ik ép p en  az ty  m enhey  a ty a to c  ky m en o r- 
z a g b a n  v ag o n : K yrö l m eg h is  u ^  m o n d  v ro n c  ih u s  xpus azon  ze n t
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m a th e  konuenec h u z a d  r e z e b e n : byzon  m ondom  hog  m y n n e l 
k v ffe b n e c : k inec  teu e tő c  en n ek ö m  tő tte tő c  M ert ug  m o n d  bole 
S a la m o n : eggyc konuenec  ty z e n  no lczad  rezeb en  v a lak y  m eg nom o- 
427 r u l t a k a t : zyuk fegőknec  yde ien  : m e g íe g h y t : Tel] ez i l  em bőr || örök 
5 e le fe g o th : őrőc b e u íe g ő th  vezön  : v r m y n d ö n  : h a tó  i f te n to l : az 
az zen t le löknec  m a la z t t 'a t : uezy  N eged yob  u a l a : ky m eg  lele 
i l te n n e c  m a la z t t 'a t : m e r t az ze n t lo b  v r if ten n ec  : ö fe le lm e b e n : 
L acozek  k y rő l u g  m o n d  ö n n ö n  m a g a : ko n u en ec  elfő re zeb en  : 
M ik é p p e n : az te n g ö rő n  y a ro k  felnec h a b o ru fa g n a c  y d e ie n : vezö- 
io d e lm tő l : A zzonkeppen  : feloc v ra m  iften feg  : bog  en  : fo h a  te  ze n t 
if ten feg ő d n ec  : e llene : ne  u e tlik ö zn em  : M ert ő n a g  a lh a ta to s  lön  
m y n d ö n  n e h e ffe g h e b e n : m y n t m eg  u a g o n  iru a n  ö n n ö n  kónuenec  
ö töd  re z e b e n  : A zzo n k ep p en  m aes em b ő r m eg lő lh e ty  az: a lh a ta -  
to ffag n ac  m y a t t a : az if te n n e c : m a la z tt 'a t :  M ert u g m o n d : zen t 
4 2 8 b e rn a ld  : A ty ám  fyai in t le c : ty to k e t : liog h a  if te n n e c  || m a la z tt 'a t 
a k a ry a to c  m eg L elne : ta h a t  az gonoffag  e llen  a lh a ta to fo c  leg e tő c : 
m e r t v r  i f t e n : ín y k é n t ez y e lő n u a lo : u e la g b a n  v y a d a lra  te rő m - 
tő tb  : bog vyunc  az b in ő k n ec  e llene  : ö töd  ky m eg  lele v r  iften n ec  
ö zen t m a la z t t 'a t : lön. az z e n t m oyfes m e rt ő if te n t ighen  n ag o n  
20 z e re te  : a n n a c  o k á é r t:  m icokon  az m y n d o n h a to  ií te n tő l az tö ru e n th  
az fy n a n a k  h eg e n  u ö tte  u o ln a : E s  im a r  a la  yöne az h eg rő l hog  az 
if te n n e c  p a ra n c z o la tit  a  n e p n ec  m e g h  m o n d a n a y a  : m eg  $z h eg  : 
o ld a lró l m eg  l a t a :  b o g  k e th  b o r y u : k ep ő th  ő ttő tte k  u o ln a  es a z o ­
k a t :  ty z tő ln e ie  az n é p :  ig h e n  n a g o n  m eg b u ffu la : es az : közykla- 
25 hoz  v th e  es el tő re  m y n d : az k e th  t á b l á t : m ié r t bog  la tf a  u a la  : 
429 h o g  az n ép  || If te n n e c  e llene tő n n e  : A zzonkeppen  m aes e m b ö r: az 
m a la z t to f  m eg  lő lh e ty  az v r if te n n e c  z e re te tiu e l M ert u g m o n d  
z e n t G ergö r : bog  ig h en  n a g  zyvkfeghe u a g o n : m y n d ö n : em bornec  
az : if te n n e c  • z e re te ty re  : m e r t : az neky l fo h a  u r  if te n n e c  ő zen t 
so m a la z tt 'a t :  fe m m ik e p p e n : m e g h n e m : lő lh e ty  e m b ő r : H a to d  ky 
erdőm le  m egh  lö lne  az if ten n ec  m a la z t t 'a t : lön  fynees m e rt ö : igaf- 
fag o t tő n  az g onozoca t m eg ő lu en  : A zzonkeppen  m aes  m y n d ö n  
e m b ő r :  m eg  lő lh e ty  if te n n e c  m a la z tt 'a t:  igaffag te te ln ec  m y a tta  
M ert u g m o n d  z e n t : A nfe lm us d o c to r : h o g  in k a b  ak a ry a d  poco lnac 
35 fen ek ek en  : e ftő d e th  : igaffag m e lle th  : az az h a  m a la z tb a n  u o ln a l : 
480 h o n n e m  h am iffa g o th  : te n n e l : az az b y n th  || T o u a b b a : z e n t :  
Ie ro n im u s  es u g m o n d  lo b  em b o rn ec :. igaffag  m e lle th :  h o g  az 
g onozoknac  győ lö feghet ue’ge : h o n n e m  о nekyc  ta r fa fa g a t  ta rc z a  :■
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H eted : ky  m eg L ele  if ten n ec  m a la z t t 'a t : Ion az az ze n t d au id  
кугаГ : m e rt ő n ag  fy ra ft ton  ő b in e y r ő l : A zzonkeppen  rnaes em b o r: 
m eg  lő lh e ti if ten n ec  m a la z t t 'a t : fy ra fn a c  m y a t t a : M ert ugm o n d  
ze n t b e rn a ld  d o c to r : О bodog fy ra lm  : bodog  k ő iíb u lla ta s  val'on  • 
m y t m ongac  en : te  r ó l a d : E n  az t m o n d o m  te  h o zzy ad  : b o g  te  5 
n a g  b a to rfa g u a l: m egy v r  if ten n ec  e ley b en  : es fo h a  : o n n é t lieuon  : 
el n em  yőz : iften  e lö l: bog  te  em b o rn ec  m a la z tto t  n em  : n e r n e l : 
v r if ten feg tő l N ’olczad : ky m eg lele if te n n e c  m a la z tt 'a t  lön  : zen t 
Ian o s  b a p t if ta :  m e r t  fó lia  nem  u o lt :  ky  i íe n | |  n a g  p e n ite n c ia t ta r  431 
th o t u o ln a  a r ta t la n  em b ő rö c : k ő z z u l: A zzonkeppen  m aes em bor ro 
m eg lő lh e ty  if ten n ec  m alaz tt’a t p e n ite n c ia n ac  m y a tta  : K yről ug  
m o n d : z e n t :  Gergői* d o c to r . О bodog fy ra lrn as  p en iten c ia  m ene- 
ző r em bornec  : zyökfegbe u ag o n  : az if te n n e c  m a la z ty a n a c  kerefe- 
fere : a n n e z ő r b a z n a lz  e m b o rn e c : az if ten n ec  m a la z ty a n a c  m eg  
lelefere : К  у l e  n e e d  к у m e g  l e l e  i f t e n n e c  ő z e n t i s  
m a l a z t t '  a t  l ö n  a z z o n  o n e  M a r i a :  M e r t : a z z o n o n c : m a r y a : 
a laza to ffag n ac  m y a tta  lele m eg v r if te n tő l az m a la z tto t  M in tb  : 
iru a n  u ag o n  ró la  zen t L ucacz könuenec elfő r e z e b e n : Y gm onda : 
az a n g a l о пеку  Ne fel' a zzo n  m a ria  m e rt m a la z t to t : n e r te l if te n ­
tő l : A zzonkeppen  : m o ftan  es em bor a laza to ffag n ac  m y a tta  : igben  20 
k ö n n en  m e g : || lő lb e ty  if te n n e c : ő zen t m a la z tt 'a t:  K yrő l u g m o n d 432 
ze n t Iacab  a p a f t a l : leuelenec neged  rezeben  : Az keuelőknec if te n  
ellenőc a l : es az a laza to ffo k n a  ag g a  az zen t m a la z t t 'a t : es az u tá n  
őrőc d y c b ő fe g b ö t; Т у  z e d  m e g b y s  к у m  e g  b L e l e  i f t e n ­
n e c  m a l a z t t ' a t  l ö n  z e n t  M a r y a  M a g d a l e n a :  M e r t :  Ő 25 
n a g  z e re te tte l b a lg a tt 'a u a la  v ronc  : x pu fnac  bezed e tb  : m y n t m eg 
u ag o n  iru a n  ő ró la  zen t L ucacz e u a n g e liu m a b a : II u a la  m a r ia  
m a g d a le n a  : v ro n k n ac  la b a y n a l es b a lg a tt 'a u a la  6 bezedetb  : A zzo n ­
k eppen  m aes em bor m eg lő lb e ty  iften n ec  m a la z t t 'a t : az ky if te n ­
n e c : igbeyet n a g  z e re te t te l :  b a lg a tfa :  K yről ugm o n d  z e n t : Gergői* зо 
d o c to r: Az if ten n ec  igheienec z e re te tte l  u a l o : b a lg a ta f a : az if te n ­
nec m a la z ty a n ac  m eg le le fe : es о zy uebea  |j m eg  m a ra d a fa :4 3 3  
T y z ő n e g g e d  к у с  m e g  li l e l e k  i f t e n n e c  m a l a z t t ' a t  
l ő n e k  m y n d  a z  z e n t  A p o f t o l o c  M e r t  ők b ö y tő le n e k : es 
y m a d k o z a n a c : m y n tb  iru a n  u ag o n  E o lo k : hog  bőy tő lnec  u a la  еззз 
im ad fag b an  va lan ac  m y c o ro n : az z e n t lelök ty ü zes íielv k e p e b e n : 
reay o c  z a l l a : A zzonkeppen  m o ftan  es m egh  lő lb e ty  em bor az zen t 
lelőknec m a la z t t 'a t : bőy tnek  es a y e ta to s  im ad fag n ac  m y a tta  : K yről
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u g m o n d  ze n t G e rg ő r : Y alaky  v r  iite n n e c  6  z e n t m a la z tt 'a t: a k a r y a : 
k e re fn y e  ta h a t  g a c o r ta : a y e ta to s  i i te n i y m a d fa g b a n  fog la lya  : 
m a g a t : M ert m y co ro n  ym adcozyc  e m b ő r : a k o r o n : vr i i te n n e l 
b e z z e l: A zért m y  u ag o n  n ag o b  yozag  a n n a l  ky  v r i i te n n e l  bezel- 
5 h e th  : T y z e n k e t t o d k y e r d o m l e  m e g  l o l n y e  i f t e n n e e  
434m a l a z t t ’a t  l ö n  z e n t  I f t u a n | | P r o t h o m a r t i r  M e r t  о: 
ez u e la g o t m eg h  u t a l a : if ten n ee  5 z e r e te t i e r t : A zzonkeppen  m aes 
m y n d ö n  e m b ő r : h a  a k a ry a  m eg  lő lh e ty  if ten n ee  m a la z t t 'a t : h a  ez г 
у e lő n u a lo  u e la g o t : m egh  : v ta la n g u k  if te n n e e :  z e re te t ie r t :  A zé rt 
io m o u g a  z e n t p a l eggyc leu e len ec  ö töd  : rezeb en : M y n d m e g  v ta la m  : 
en  ez u e la g o t h o g  az v r if ten n ee  ö z e n t:  m a la z tt 'a t n y e rh e tn e m  
m a g a m n a k : M ert u g m o n d  z e n t G ergői*: hog  m y n t in c a b  : ez 
u e lag n ac  h e u tfa g a t em b ő r m eg  u ta fa :  A n n a l in k a b  if te n n e e :  
m a la z tt 'a t m eg  lely  T y z e n h a r m a d  k y m e g  l e l e i f t e n -  
í s .n e c  m a l a z t t ' a t  l ö n  a t t y a n k  z e n t f e r e n c z  M e r t  ö 
m o n d h a ta tla n  n a g  aye to to ffag u al gondo lködyc u a la  : v ronc  : C rif- 
tu fn a c  z e n t : h a la la r o l : m e r t u g m o n d  z e n t b o n a u e n tu ra  : a ty a n c  :
435 h o g  z e n th  fe re n c z : jj m in d ő n n e m u  m a la z to t:  v ronc  C rif tu fn a c  h a la -  
la n a c  g o n d o la ía n a c  m y a tta  n y e re  : i f t e n tő l : No a z é r t : h a  a k a rz  :
2 o m o f ta n : es ő b in ő s em b ő r if te n tő l m a la z to t v o n n o d : gondo ld  m eg  
m y n d ö n  : n a p o n  Vronc C rif tu fn a k : k e n n a t h a la ia t  es b y g  m eg  en  
n e k ö m : hog  n a g  m a la z t a d a ty k  neköd  enn ec  m y a t t a : T y z Ő n -  
n e g e d  k y m e g  l e l e i f t e n n e k  m a l a z t  t a t  l ö n  z e n t h  
P á l  A p a f t a l  M e r t  ő:  h a b o r u f a g o t  n a g  bekőffeguel 
25 z e n u ed  u a l a : m e r t m y co ro n  A gabus p ró fé ta  m eg m o n d a  пеку  
h o g  Ie ru fa le m b e n  m y n d  be m en e n d  m eg k ő tőzyc  ö t e t h : z e n t : 
P á l o t ta n  a z t l i : m o n d a : N e m : íelőc en  am m eg  kő tőzeftő l 
D e kéz u a g o c : m in d ő n n e m u  h a b o ru fa g o t:  el z e n u e d n ö m : es
436 m y n d ö n  k e n t fe lu e n ő m : v r  if te n n e k  || z e re te t ie r t  M ert u g m o n d  
.so y d u ö z iten c  z e n t M a th e  kőnuenec ö töd  re z e b e n : B odogok azoe
kyc h a b o r u f a g o t : z e n u e d n e c : az  ig a f f a g h e r t : m e r t őuek  m enek- 
n e c o rz a g a : k y rö l u g m o n d  C efa riu s  E z  b e k e fe g : o l ig en  n a g  
m o n d h a ta tla n  y o z a g : h o g  n em  cak  az if te n n e e  ő z e n t m a la z t-  
t'a t m eg  ta rg y a  e m b ő rb e n : de m eg az b y n t es ez ta u o z ta tt 'a  
•за e m b ö r tö l : A zé rt v a la m e l [ez] em b ő r : ez ty z ö n  n e g : y o zag n ac  
m y a a t ta  k ő u e ty  v r  i í t e n t : ig h ö n  k ő h en  m eg  lő lh e ty  az z e n t L e lö k  
m a la z tt 'a t:  m e í m a la z to t ag g y o n  n ek ő n k  A tty a  fyu z e n t L e lö k  
ö rőkyu l ő rökké  A m e n : "  .
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H i c  e í t  d i í c i p u l u s  i l l e  q u e m  d i l i g e b a t  i h u s  
E z az ta n i tv a n  k y t : ih u s  ighön  : ze re th  u a la  : ez y g h e k e t zen t 
Ia n o s  I r t a  m egh  k őhuenec : h u z a d  rezeb en  j| E z  yghekec  m e i le : 437 
tu d n o n c  kel hogy  v a la m e í em bör a z t a k a ry a  v r  if te n  hog  ő t e t h : * 
zerefíe : t a h a t  y m e z : h é t  lö lky  yozag o k n ac  m y a t t a : m eg  lo lh e ty  5 
v r if te n to l: h o g f o h a a z  m y n d e n h a to  if te n  a z t n em  te h e ty  hog  ez ii  
e m b ő rt n em  z e re th n e ie  v a lak y  ezekben  b e e n d :  E l f ő  y o z a g h  
bö lchefegh  : E rro l ug m o n d  z e n t b e rn a d  d o c to r: hog  a z : bölchefeg 
nem  bö lcheíegös lu d o m a i i : h a n e m  yzes t u d o m a n : m e rt a z : 
bö lchefeg  m y a th  e fm e rh e ty  em b o r i f t e n t : es ö n n ö n m a g a th : 10 
Y gm ond kedeg  ze n t b e rn a ld  d o c to r hog  n eg k ep p en  u a lo  b o b  
chefeg u ag o n  E lfő  e z  u e l a g h y  b ö l c h e f e g h :  M afod t e f t y  
b ö l c h e f e g h .  H a rm a d  ö r d ő g h y  b ö l c h e f e g :  N eged if ten i 
b ö lch e feg : M a f o d  y o z a g k y e r t  if te n  jg h en  ze re th  em b ő rt 
ty z ta fa g n a c  t a r t a f a : M ert u g m o n d  p o g an  jj bőié A ry fto tile s  438 
hog  m y n d ő n  a l l a t h : az fe leközetit z e re ty  es ahoz egeffyl : 
A z z o n k e p p e n : az u r  i f te n fe g : az o k a t ze re ty  kyc ty z ta fa g b a n  : 
L aco zn ac  : if ten n ec  z e re te tie r t  M ert az m y n d ő n  h a tó  if ten  n a g  
ty z ta  a l l a t h : K yrő l ugm o n d  bőié eggyc kőhuenec  tyzenegged  
rezeben  : M yndőn m a d a ra k  : es m y n d ő n  : egeb á lla to k  az ö felők- 20 
h o z : z e rk ó z n e c : A zzonkeppen  v r if ten feg  es t e z ö n : H a r m a d  
у o z  a g  Ify v fag n ac  ydeien  : iften h ö z  ua lo  te ie e s  M ert ugm o n d  bőié 
A z ky e n g ő m e t: a k a r  k e re ín i ig h ö n  regghel k e lő n .: Az az  : v a la m e í 
e m b ö r: if te n t a k a ry a  k ere fn i es m eg lő ln y e : Ify v fag an ae  yde ien  
kezge: el az iften n ec  való  zo lg a la to t M ert v a la m e í em bör Ify v fag a - 2 5  
n a c : ydeien  te e r i f te n h ö z : negk ep p en  u a l o : h a z n a la tfa  v a g o n : 
E lfő  : hog  az : o fan  em bör in cab  keduefb  if ten n ec  : e lő t te : M afod 
h a z n a la tfa :  | |h o g  az n ía ta n  e m b ő rb a to rb  es о пеку  n y n éen  fem m y 43Í1 
fé lé im é : y d u ő ffe g h e b e n : m y n t n e m e i e m b ö rn e c : e ö пеку  
lö lkeben  n ynczen  : zo m o ru íag o s  b a n a th  : H a rm a d  m e rt az o Ia - 3 0  
ta n  em bör z o c a ít n é z ő n : az iften i y o z a g o k b a n : Neged m e r t ő 
пеку  n ag o b  erdóm e L e z ő n : if ten n ec  e lő tte : N eged yozag  k y e rt az : 
m y n d ö n h a to  iften  ig h en  ze re th  e m b ő r t:  y rg a lm a ffa g n ac  m yuelkö- 
d e ty  m e rt ug m o n d  zen t P á l C orin tom  belyeknec elfő L euelenec 
k y lenced  rezeb en  : v a la m e í em bör vygan  adacozyc : ö : y g a f ía g a -35 
b o l : if te n n e c  z e r e te ty e r t : ez if em bör v r if te n tö l n ag o n  z e re tte ttic  
ö t ö d  yozag  en g hödelm es b e k e íe g h : k y rő l u g m o n d  v r o n c : Crif- 
tu s  z e n t m a th e : k ő h uenec  ö töd rezeben  : B odogok : az bekőfeghő-
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440 fok К m e r t if ten n ec  fy a in a k  h y u a ta t tn a c  : H a to d  yozag  to u a b b a  : 
k y e r t  az m y n d o n h a to  i f t e n : ig h o n  ze re t e m b ő r t : az ze n t a laza to f-  
ía g n a c  y o z a g a : k y rő l u g m o n d  z e n t A g o f to n : Az a laza to fo c  u r  
if te n n e c :  ze re te ty b en  v a n n a c : H e t e d  y o z a g h  if te n i z e re te th  :
p E r rő l  kedeg  u g m o n d  z e n t A gofton  docto r : h a  i f te n t  keuefe  : z e re ­
to d  kyfded u a g  de lia  i f te n t  ig h o n  n a g o n  z e r e to d : ta h a t  ig h e n  n a g  
u a g : v a lam en eu e l i f t e n t : n a g o b a n  ze re to d  egebnel a n n e u a l  n agob  
u a g : es if te n  : es a n n e u a l n a g o b a n  z e re th  te g h ő d e t : A z é r t : 
v a la m e n e u e l em b ő r ez h e th  le lky  y ozagban  n a g o b b a n  l e e n d : 
io a n n e u a l n a g o b a n  z e re te ttic  az v r m y n d o n h a to  i f t e n to l : V ala- 
m e l em b ő r : kedeg  v r  if te n b e n  : iakozyc  es b izyc : es ő b e n n e  : ||
441 ve ty  E e m e n fe g h e t ez if te n  te k e lle to ffe g u e l: ze re ty  E s  ez ife - 
te n  em b o rre l az m y n d ö n : h a to  i f te n :  b a ro m k é p p e n  u a l o : 
kegelm  eff egot tező n  : E lő z e r  hog y  a z :  o l a t a n : e m b ő rt n em
15 h a g g y a :  fok b y n b e n  é ln i :  M ert u g m o n d  z e n t : A g o fto n : es zen t 
A m b o ru s K egöffen  h igged  a z t e m b ő r :  h o g : f o h a : v r i f te n :  Tj az 
of e m b ő rt ky  ő te t ze re ty  k y lem b en  el n e m  h a g g y a  : b y n b e n  efnye 
h a n e m  : u g  : h o g  yob  : yo belő le : M in t z e n t p e tő r t  es ze n t ta m a f th  
M a fo d z o r : hog  v a lam y  о пеку  tő r te n ic  es m in d ő n n e m ű  m yuelkő- 
2o de ty  о пеку  y o ra  fo rd u l: ky rő l u g m o n d  z e n tp a l  A p afta l R o m ay ak - 
n a c  : i r t  leue lenec  iio lczad  rez e b e n  : Az if te n  : z e re tő  em b ö rn ec  ||
442 m y n d ő n n e m u  m yu e lk ő d e ty  y o ra  : v a lto z n a c  : m eg  tő rte n n e y e c  : 
b y n t te n n y  es : H a rm a d z ó r  h o g  fo h a  n e m : h a g g y a  if te n  ez ife te n  
e m b ő r t:  k a rh o z n i M ert u g m o n d n a c  z e n t d o c to ro c : bog  v a la m e f
23 em b ő r if te n b e n : byzic ö b e n n e  u e ty  m y n d ö m  re m e n fe g h e t : es 
if te n t  tőke lle tó ffeguel z e re ty  A m m y y o z a g o t i f te n :  z e re te tie r t  
t e h e t : a z t m y n d m e g  tezy  h a  m a g a t b in tö l m eg n e m  o lia tta  : A zért 
az y o t m eg  n em  : h a g g y a : ez il'e ten  em b ő r n e m  : k a rh o zy c  : m e rt 
h a  eleb m a la z to t n e m  ad  п е к у : de m eg h a la la n a c  y d e ie n : es 
во m a la z to t ad  о п ек у  : K yrő l u g m o n d  z e n t : Ifa y a s  p ró fé ta  kőnvenec  
ő tu en n o lczad  rez e b e n  N em  az te f ty  b o y t kel en  n ek ő m  h o g  ||
443 m a g a d a th  g e tő ryed  : de : zaggaffad  m egh  : az b in n ec  : g ő k e r e t : ky 
i r tu a n  te  z y u e d b ö l: E z p ró fé ta :  m ond  á fá b ó l a z t e r th e tu c  hog  az 
m y n d o n h a to  i f te n :  h a :  h a la la  k o ro n :  m a la z to t :  ad  es az em bőr-
85 n e c : ky b y n b e n  : e lth  : de m ag a  : y o t : m y u e lk ő d ő th  : n e m  : a^g y a  
az ö yo m y u e lk ő d e ty e r t : m e r t : az : h a lá lo s  byn b en  t ő t : yo dolo- 
g o k u a l : fem m y t n em  e rd ő m l em b ő r if te n tö l h a n e m  az m y co ro n  
if ten  : e m b ő rt :-uag  e lteb en  : -uag igaz h a la la  : co ro n  [ezt] m eg te re ty
220
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m a la z to t:  a d u a n  б пеку  ezt czac az ö irga lm affagos youo lta - 
bol tezy :
A z  z e n t  b u c u r o l  t u d  n ő n k  e.s e z ő n k b e n  k e l  
v e n n ö n c  b o g  h é t  d o l o g  u a g o n  k y c :  m e g  h a n t n a k  
e m b ö r t  h o g  a z  b u c u l t  m e g  n e m  v a l ' y a  E l ő z e r s  
l i y t e t l e n f e g  m i c o r o n  n e m  h y z ü c  a z  b u c z u t :  M e r t  
ug m o n d  z e n t:  A goíton  || d o c to r : v ronc C riítu s  a r r a :  a d a  a z b u c u t:4 4 4  
bog  az kyc byzic azoknac  h a z n a f o n : M aíod  ky m eg b á n t  e m b ö rt 
hog  m eg n e : val'a az b u c z u t : h a lá lo s  b y n : p é ld a  az eg p ap n ac  
a tty a fy a ro l:  k y t m eg odozot u a la  n a g  b u c z u u a l: karh o zec  m e rt ю 
n em  u a la  a k a ra tt 'a  bog  az b in t  el hag g y a  H a rm a d  m ico ro n  m eg 
nem  : gonic az b u c z u ra  : N eged ky m eg b á n t e m b ö rt h o g  az buczu t 
m eg n em  v a lh a tt 'a : á to k :  az az m ico ron  em b ö r á to k b a n  v ag o n :
( ) tö d : m yco ron  m eg n em  tezy  a z t : a m m y r e : az b u czu th  a t ta k  
u ag  h o ra k ra  : a u a g  a la m y fn a ra : H a to d : m ico ro n  m a t e r t : y a r ia  az 15 
b u c z u th : v ág  m eg h o l té r t :  vág  e lu e n e r t :  h a n e m h a : ug  a tta k  
u o ln a  az b u czu th  : H e te d  ky m ás p y íp ő k fe g : a la  || m en n e  b u lc z u ra : 445 
m ert az m ás pyfpökfeg  a la th  u a l o : b u c z u t: nem  v a ly a  m e g : k y t 
az m ás pyfpök  a d o th : h a n e m  h a  A zokért keer a ld o m a ft :
T u d n o n k  k e l  h o g  n e g r e :  h á z n á l  a z  b u  1 c  z  u  : 20 
E l ö z e r  m a la c tn a c : ö regbhö lefere: M a fo d ra m e n o rza g b e ly b o d o g - 
fagnac ő regbbö le íe re  :
H a r m a d r a : hog  ez u e lag h y  p e n ite n c ia t el u e z ö n : m e rt ug  
m o n d  h o ftren fis  neuö  docto r : v a lam en e  : п а р у ’p e n ite n c ia d  vagon  : 
h a a n n e :  b u lczu t v a l la z : h a  ak aro d  re a y a :  h a r in th a tö d : e s  m e g  25 
e r ő d : u e le : de ug  yob hog  m eg ta rc z a d  : m e rt n e m  tu d o d  h a  m eg 
v a llo tta d : a u a g  n e m : m ert n egnem  ta r ta n d o d  m eg kezdez : cza la t- 
n o d : de ta rcz  m eg
N egedre h á z n á l  a bu lczu  p u rg a to riu m n a c  k e n n a n a c  el vete- 
le re : M e r t : h a  eg ez tendeig  u a lo  b u lc z u t: || v a llaz  : eg ez ten d e ig len  44ü 
ualo  k e n th  : h a n n a c  m eg p u rg a to r iu m b a n  :
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R e d d e  R a c i o n e m  v i l l i c a e i о n  i s t u e :  L u c e  S e x t o ­
d e c i m o  A g g  z a m o t h :  a z  t e  f a  f a r  Г a g о d г о 1 z e n t  
L u c a c z  i r t a  m e g  k o n u e n e c  t y z e n h a t o d  r e z e b e n :  
A z  z a  m  [a f d г о A d a f r o l  u a l o  p r e d i c a c i o
5 M in em ű  fa fa rfag  legőn  ez : k y rő l zen t L u cacz  : e u a n g e lif ta  : 
zol ez y g h eg b en  : m eg  m o n g a  z e n t d au id  az fö ltá r  kőkben  : m ond- 
u a n : M y n d ö n ö k e t: em b ő rn ec  v r  m y n d o n h a to  i f t e n : L a b a y  a la  
u e to tte l  V gan  ező n rő l u g m o n d  ze n t A gofton  es m a g a r a z u a n : 
z e n t d a u id  p ro fe ta n a c  m eg  m o n d o th  i g b e y t : Az b a rm o k tó l : kyk-
10 n ec  okos e rte lm o c  n y n e z e n : azo k tó l n e m  vezőn z a m o th  az v r 
m y n d o n h a to  if te n  : |j
447 K y l e n c r ő l  k e l  m y  n e k o n c  z a m o t h  A d n o n c  
i f t e n n e c  e l ő t t e :  E l ő z e r :  g o n d o l a t r ó l :  M ert u g m o n d : 
ho le  m y n d o n n e m u  g o n d o la tró l z a m o t u e z ö n : v r i f t e n :
is M afod ro l uezon  : z a m o t : if ten  z o la fo n k ro l: k y rő l u g m o n d  
v ro n c  x p u s  z e n t m a th e  e u a n g e liu m a n a c  ty z e n k e t tő d : r e z e b e n : 
M indőn  h e u o lk o d o : R ezedről z a m o th  ke l a d n o n c  if ten n ec  e lő t t e : 
Az : tő ru e n  k o n b en  u g  v ag o n  m eg  iru a n  : M icoron  em bőr of k e lő n  
z o l : h o l h e íe  n in c z e n : zo la fn a k  a u a g  z e rte le n  zol z a m o t kel ró la
•20 a d n a  if te n n e c  e lő tte  :
H a rm a d z o r  z a m o t kel ad n o n c  m y n d ő n  m y u e lk ö d e tő n k rő l 
m e r t u g m o n d  z e n t lo b  k o n u e n e c : h e te d  re z e b e n : m y n d  en  v tay - 
m a th  m eg  z a m la la a c : az az v r :  iften feg  z a m o th  uezo n  m y n d ő n - 
n e m ü  m y u e lk ő d e tő m rö l:
448 N e g e d z ő r : z a m o t uezon  if te n  rn y n d ő n n em ü  j| i t te n i  yozag- 
n a c : el h a g a fa ro l : m e r t  u g m o n d  : tő ru e n  kőn k o g  m y n d ő n  y o n a c : 
el h a g a fa ro l k y t em b ő r m eg  tő h e tő t u o l n a : es n e m  tő tte  : z a m o th  
u e z o n : r ó l a : v r m y n d o n h a to  if te n  : ö tö d rő l z a m o th  kel m eg k y s 
to u a b b a  a d n o n k : m y n d ő n  y d e r ő l : m e r t  u g m o n d  z e n t :  b e rn a ld :
3ohog v r if ten  o ly  n a g  kem enfeguel u ezy  e m b ő rtő l az z a m o th :  hog  
czac eg p u n c t m y  u o ln a  a z t fém  h a g g y a  el. H a to d z o r  z a m o t u e z o n : 
if te n  m y n d ő n  m a rh á d ró l:  m ik ép p en  k ö ltö tte d  el az re a d  b y zo th  
m a r h a t h : H e ted ző r zam o t u ezo n  v r i f t e n : m y n d  te  liozyad  t a r to ­
zók ró l t u d n a : illic  m ik é p p e n : ta n i to t ta d  ő k e t if ten n ec  p a ran czo la -
35 t y r a : es fe lem m ere  :
440 N ’o lczad zo r : z a m a th  kel ad ||n o n c  if ten n ec  : m y n d o n n e m u  
a y a n d o k a ro l : k y t nekonc-: A d o tli: K y len ced ző r: z a m o t kel a d n o n c
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x p u fn ac  о z e n t k ém iá ró l es h a la la r o l : M ert u g m o n d  a ra íi za in  
z e n t : Ia n o s  v a la k in é l ez ty u z  n e m : leend  az k y rő l v ronc  x p u s  zol 
az ze n t e u a n g e liu m b a n  k y t m eg i r t  z e n t : L n c a c z : k ő iíu e n e c : 
ty z e n k e ttö d  r e z e b e n : T y u z e t : youec b o c z a ih n o m  ez fő id r e : et 
m y t : ak aro c  h a n e m  b o g : e g h y ő n : ug  m y n th  : az t m o n d a n a ia  5 
vronc : A z t : ak aro m  hog  eghyőn  :
Q u a  f i  a  f a c i e  C o l u b r i  f u g e  p e c c a t a :  ez :  i g h e k e t  
m e g  i r t a :  b ő l c z :  e g g y k  k ő i í u e n e c :  h u z o n e g g e d  r e z e ­
b e n  e s  y m  e k e p p e n  v a g o n  ő n e k y t  m a g a r f a g o c  z e r e t ő  
f y a m  m y n t h  a z  z o m a k  к  e g o t :  A zz ó n k é p p e n  e l  f u f - 1 0  
f a d  a z  b i n ő k e t :  E z  b e z e d b ő l  k e d e g  b a r o m  t a n ú -  
1' a g a d a t  у  c m y  n e k ő n c :  E l f ő  t a n u f a g | | e z :  hog  m y  450 
legőn  : az kegonac  h a r a p a f a : a  k y rő l i t t  az z e n t ira s  zol Az kego- 
n a c  h a r a p a f a n : az e r te ty c : hog  m ik e p e n : a  kego n eg  rő n d b e ly  
f o g a u a l : neg  l i a r a p a f t : tezö n  : e m b ő rő n : A zzonkeppen  : az h a lá lo s  15 
b in n ec  m i a t t a : pocolbely  ördög  az b in ő s em b ő rő n  n eg  h a ra p a f t  
t e z ö n : E lfő  foga : főlfő a la n  : az kegonac : az az n a g  keferöfeghős 
h a la i m e rt az g o n o z o k n a c : ő h a la lo c  n a g  keferu feghös le z ö n : M as 
foga a  kegonac : az főlfő a la n  az az : m e rt a  b y n n ec  h a ra p a fa  : es - 
u a la z t m y n d  iften tő l es m y n d : yo a t ty a n c fv a y to l : es m yn d ő n  yoza- 20 
g u n k to l H a rm a d  foga az keg o n ac  az főlfő a la n  : vagon  es ezön  
e r t e ty c : az n a g  kefertifeghős ken  k y t t e z ö n : az h a lá lo s  b y n : 
pocolba em bőrőn  || N eged : foga u ag o n  : az kegonac  a z : alfo  a la n  : 451 
ezőn  kedeg  e rte ty c  : em bőrnec  : ő zyuenec e fm ere ty n ec  fe rghe  ky 
k o ro n k e d : az b inős e m b ő rn e c : ő z iu e th  r a g y a : K yrő l ug m o n d  23 
z e n t :  Ifa y a s  p ró fé ta  kő iíuenec vtolfo re z e b e n : Az ő ferghöc m eg 
n em  h a l : es az ő tü z ö e  fo k a  : m eg  nem  a lo z y c : M as ta n u fa g  ez 
legon  hog  h a n  keppen  u a l o : ó k b ó l : e fm erh e ty  m eg e m b ö r : az 
b y n n ec  ueződelm es u o l t a t : h a  m eg ak a ro d  kedeg ezt efm ernöd  
yelöfíen  : ty zen k e tli ó k b ó l: e fm erh e tő d  : m eg nie! u e g h e z h e te tle n  зо 
g o n o z : az lia la lo s  b y n : E lfő  u e g h e z h e te tle n  gonoffaga ez : 
m e r t : u eg h ezh e te tlen  y o : ellen  lezőn  az b v n : ky rő l u g m o n d  
A ry fto ty les  II n e u ö : p o g an  : b ő lcz : m en eu e l em bőr n ag o b  mel-452 
to fagos zem el e llen  u e tk ö z y c : A nn eu a l nagob  az u e tő c : A z  
m y n d ö n h a to  i f t e n : kedeg  n a g  m elto fagos zem ef kynel n a g o b : as 
n y n c z e n : A z é r t : az ky if te n n e c : e llene ue tközyc: az ö byne 
igliőn n a g : m e rt m y n d ő n n e l n agob  : es m elto fagofb  zem el' e llen
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v a g o n : Mafoci m eg  v ta la fn a c  : o k a : m e r t  az bynős e m b o rt v r  if ten  
m eg v t a f a : k y rö l u g m o n d  bolcz eggyc k o n u e n e c : tyzenegged  : re z e ­
k en  : M indön  : á l l a t o t : z e re th  i f t e n : de az m e í á l la to t  gu lő l czac : 
az b in  oka ín y é r t gu lő ly  H a rm a d  ókból m eg  e fm e rb e ty : e :  em bör
453 az b in n ec  : u e z ő d e lm e t: M ert m yncl ez u e lag  es "nem  tö h e te ] || nem  : 
te h e te  : e le g h e t : az eg h a lá lo s  b y n r ő l : m eg m a  fém  : t e h e tn e : h a  
v ro n c  C rif tu fn a c  ö : z e n t h a l a l a : n e m  u o l n a : M ert u g m o n d  z e n t 
b e rn a ld  : h o g : v ro n c  x p u fn ac  eg czóppenet u e re  ifen  ezőr : v e lag n ak  
es ő v a l t f a g a r a : e legh  u o lt u o l n a : N eged v ezödelm es u o l t a : az
io h a lá lo s  b y n n ec  e z : m e r t  b o zzu fag o t tezön  em b ö r if ten n ec  az byn- 
nec m y a tta  : K y rö l ug  í r  zen t P á l  fy d o c n a k : i r t  L eu e len ec  h a to d  
rezeb en  : v a la h a n z o r  e m b ö r : if te n  e l le n : a k a ra ty a u a l  b y n t tezö n  
A nnezo r te z ö n  b o zzu fag o t v r if te n n e c  ö e llene  : V ’t ö d : o k e rth  m e r tt  
n a g  fo z ta fn a c  o k ab o l e fm e rb e ty  m eg  em b ö r az  h a lá lo s  b y n n ec  
и  -vezödelmes u o lta t  :’m e r t  m y n d ö n : le lky  y o zag to l es m y n d  m en o rzag ,
454 to l У m eg  fozt e m b o r t : m e rt u g m o n d  tő ru e n  k ö i iv : hog  a m m e l z o lg a  
t u g g y a : v ra n a c  a k a r a t t 'a t : es k a la la t la n  L e e n d  ő nek}7 az  az e llene  
te e n d  п ек у  am m y t пеку  ad o th  a z t : es m eg  uezy  es tö b b e t n em  ad  
пеку  A zzo n k ep p en  : tezö n  az m y n d ö n h a to  if te n  az b y n e r t em b ö rn ec  :
2o H a tó d b ó l ókból m eg e sm e rh e ty  e m b ö r : az b y n n ec  v ezö d e l­
m es u o l ta t  m e r t öröc k e n r a : kö te lez  e m b o r t : k y rö l u g m o n d  z e n t 
Ia k a b  A p a i : L eu e len ec  m afo d  rezeb en  : Y a lak y  az  p a ra n c h o la to k -  
n a c  czac eg g k e t zeg h en d i m e g : m y n d  az  tö b b y b en  : és bynös 
lezö n  : az az öröc k e n t : ‘ e r d ö m l: a n n a c  m y a t t a : H e tö d b ö l: n a g  
455h y tu a n ía g n a c  te te le n e k  o k a b u l : m e r t :  fem m y n y n c z e n  of || a lla th  
k in é l g hene tbbe  : n em  tezy  em börnec  ö : ló ik é t : az h a lá lo s  b y n  : 
k y rö l u g m o n d  bolcz e g g y c : K onu en ec  ö töd  r e z e b e n : Az b y n ö s  
em börnec  : ö : le lke : if te n  e lö lt g h eh e tb  az g a n e n a l
N ’o lc z a d b o l: Az b in n ec  a r ta lm a s  u o lta b o l : h á ro m  : k ep p en  : 
30 a r t  kedeg  em b ö rn ec  az byn : E lő  k ep p en  m e r t nem  o fan  go rs  az 
yozag o s m y u e lk ő c le tre : az b inös e m b ö r: M as k e p p e n : m e r t  m eg 
keflel e m b o r t : m e n o rz a g to l : H a rm a d  k ep p e n  m e r t  am m y g  em bör 
az b y n b e n  u o l t : a d d e g : nem  : u o lt e rdőm e ő пеку  K ylencedbő l 
m eg  e fm e rb e ty  az b in n ec  u ező d e lm es u o lta t  e m b ö r : im ebő l m e r t  
35 az b inös e m b ö r : m y n d ö n  ta rö m tő th  a lla th n a c  e llen e  u e t h : Neg 
a lla tn a c  u e tli az b inös em b ö r ye lő fben  e l le n e : E lő z e r  m e n o rz a g - 
456 be ly ek n ec  || ő n n ö n m a g a t:  o n n a n : ky  re k e z ty
M a fo d z o r : p u rg a to riu m b ö lie k n e c  m e rt ő nekyc im a d fa g a u a l :
004
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fem m y t nem  l i a z n a ln a t : H a r m a d z o r : ez íő ldyeknec  m e rt 6 nekyc 
gonoz p é ld á t ad  :
N egedzer p o c o lb e lie k n e c : m e rt ő nekyc  n ag o b  : k e n n o k le z ő n : 
az ő oda m e n e te u e l : T yzedböl m eg e fm erh e ty  em b o r az b ynnec  
veződelm es u o lta t  y m e b ő l: m e rt v r if ten  a b y n t n a g  : kem enfegőf- 5 
fen  : g ő tre  m eg M ert ugm o n d  zen t A g o f to n : h a : v r : i f t e n : az 
m y n n e l k y ffe b : b y n t es nem  h a g g a : g o ttre m l n e k y l : az n a g o b b a t 
incab  nem  : h a g g y a : M ert lu c ip e rt m eg  g o ttre  : A d am o th  es e u a th  
m eg  g ö t t r e : N ap o th  : h o ld a t fő lde th  : es benne  u a lo  á l la to k a t v r 
if ten  m eg g o ttre  : az b y n e r th  : . 1 0
T y zen eg g ed b ö l: m eg  e fm erh e ty  || em bor m eghys az binnec457 
v ezodelm eth  y m e b ő l: m e r t m y n d ő n  á lla to t m eg  ro n ta  az b y n : 
M e n e y e k e t: es fő ldyeket e s : e m b ő rő k e t: m e r t h a  az b y n  n em  lo th  
u o ln a  : ta h a t  e m b o r: fém  lő lkeben  fe rn : te f te b e n : m eg n em  rom - 
lo th  v o ln a  : ky rő l u g m o n d  le re m ia s  p ró fé ta  : k ő n u en ec  ky lenced  : 15 
re z e b e n : A tty  k e g ő tle n fe g tő t: ro m la f t tő n  i f t e n : k ő zző th  : es ty  
k ő z z ő te tö c : T y z e n k e ttő d b ő l: m eg  e fm erh e ty  e m b o r : az b ynnec  
veződelm et ym ebő l m e rt m y n d ő n  g o n o f ía g o t: fe lü l m ú l : az h a lá ­
los byn : m e r t : v gm ond  m aró  bely  fe re n c z : m ő f te r : es n eg  á lla to t 
m o n d  : ky m y n d ő n n e l gonozb : E lfő  az h a l a i : M afod ez u e la g h n a c  20 
ro m la fa : H a rm a d  poco lnac k en n a  N eged az ö rd ö g : de ez neg  
a l l a tn a c : m y n d ő n ik n e l gonozb  : az h a lá lo s  b y n : H a rm a d  || ta n ú -  458 
f a g : ez : hog  h a n  k ep p en  ua lo  : v e z ő d e lm e t: te z ő n  az b y n : em bőr- 
nec h a rm y cz  neged  tező n  : m ykepen  m eg ir ta n i  az h a r m a d : te r- 
noffon : Az te rn o fn ac  ótőd L eu e len  : 25
I b a t i h u s  i n  N a y m L u c e  f e p t i m o  c a p i t u l o :  e z  
i g h e k e t  m e g .  i r t a  - z e n t  L u c  a e h  k ő n u e n e c  h e t e d  
r e z e b e n  k y k n e c  m a g a r l ' a g o k  e z  k e p p e n  u a g o n :  
M e g ő n  u a l a  i l i u s  n a y m b a :  E z  b e z e d b ő l  h á r o m  
k e p p e n  u a l o  t a n ú  f a g  A d a t y c  m y  n e k ő n e  E l  f ő  30 
t a n ú  f a g  e z :
hog  az h a la i h a n  fele : o z la ft tező n  e m b ő rn e c : A zért tu d n o n c  
kel hog  az h a la i neg  fele : oz laft tezőn  e m b ő rn e c : A n n ac  ky kar- 
hozyc : E lfö t m e r t az h a l a i : az g o n o z o k n a c le lk e t ő rdőgnec: ág g y á : 
M afod m e rt az te ftő k e t ferghekriec ággyá  : 35
H a rm a d o t m e rt ez u e lag h y  || y o z a g a t : ez u e lag h y  em bőrők- 459 
nec ággyá  : N e g e d ő t: m ert h y re tli n e u e t : az zelnec : a g g a : m e rt
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m y n t ez u e la g b o l ky  m u ly c : m in d  az 6 yo b a ra ty  fe le fe g h e : ger- 
m őky  es m y ndonőc  о ró la  : el f e le tk o z n e c : E z  n eg  kőzzől kedeg  : 
egg ic  f é m : a d n a y a  az о r e z e t : m y n d  az  ket rezo n  es Az ördög az 
о r e z e t : az  az a  lo lk o t n e m  a d n a y a  : m y n d  : az te í tö n  e s : ez 
6 u e la g h y  y ozagon  es Az ferőg  kedeg  az  t e f tő t : n em  : a d n a y a  lem  
ló ikon  l e m : ez u e la g h y  y o z a g o n : ez u e la g h y  em borőc ez u e lag h y  
y o z a g o t : n e m  a d n a y a c  m y n d  az ló ikon  es m y n d  az  t e í t ó n : M as 
ta n u ía g  : ez h o g  h a n  k e p p e n  u a lo  h a la i  v a g o n : A zért tu d n o n c  kel 
h o g  h á ro m k é p p e n  u a lo  : h a la i  v a g o n : m y n t m o n g a  z e n t : Agof- 
460to n :  E ló ||k ep p en  u a lo :  h a la i  v agon  te f th y  h a la i  ez te f ty  h a la lla l  
m y n d ó n : em b ó rn ec  m eg  kel h a ln a  : m y n d  yonac  : es m y n d  gonoz- 
n a c :  m e r t :  u g m o n d  z e n t d a u id  ky  az em b ó r ky  el es : m eg  nem  
h a ln a :  z e n t A g o íto n  e s :  u g m o n d : zo lu an  : e z ó n k e p p e n : m y n t :  ez 
z e n t d a u id  : M aik ép p en  u a lo : h a la i  v ag o n  le lky  h a la i :  k y : ó: le i­
e k e t  m eg  oly h a lá lo s  b y n n ec  m ia t ta :  K y ró lu g m o n d  ezeczyel p ró fé ta  
k ó n u en ec  : ty z ó n n o lc a d  rezeb en  : A z : m el’ le lök  b y n t te e n d  : az o í 
lelóc : m eg  h a l : i í t é n b e n : ő rókkő l ó rőkke :
H a r m a d : kep p en  u a lo  h a la i  v a g o n : az óröc h a l : kyc if ten - 
n e c : o rzag ab o l ő rök  k e n ra  v e te t tn e c :  m in t  Ie re m y a s  p ró fé ta  
2 o m o n g a  k ó n u en ec  h a to d  re z e b e n : H a rm a d  ta n u fa g  ez : h o g  az h a la i 
161 h a n  У k ep p en  u a lö  : n e h e ffe g ó t: tezó n  em bórnec  : ty z e n k e t : k e p ­
p e n  : u a lo  n e h e ffe g ó t: tezón  : ye ló fben  : az  byn ő s em bórnec  : E lő tt  
m e rt az h a l a i : n a g  k e g ő tle n fe g u e l: kező rit e m b ó r t : M afodo t m e r t  
ighőn  : v ndok íago ffa  te z ó n : e m b ó r t:  az h a la i :  k y ró l u g m o n d  z e n t :  
25 b e rn a ld :  h o l : v a n n a c  m y n d  ez u e lag n ac  ze re tő y  p o rra  lón  : az  ő 
te ítő c  : es m eg  r o th a d a n a c :
H a r m a d o t : m e r t : az h a la i  e m b ó rt eg g e tlen n e  te z ó n : m e r t  el 
u a la z tfa  az fy a th  : ő a tfa to l  ő a n n a to l es m y n d ó n  : yo b a r a ty to l : 
m e r t u g m o n d  z e n t A gofton d o c to r : E g e d y u l y ő ttem  : es u e la g ra  : 
eo es efm eg  egedyu l ke l ő b e lő le : ky  m en n ó m
N eged neheffegó t te z ó n : az h a l a i : m e r t m y n d ó n  v o zag a to l 
462 m eg f o z t : e m b ó r t : k y ró l u g m o n d  z e n t : j| lo b  : m ezy te len  : y ö ttem  
ez u e la g ra  : efm eg : m ezy te len  : ke l ky  m en n ó m  belőle : V ’tőd  foc 
e lle n fe g n e c : m eg  z a l l a f a : m e r t  u g m o n d  z e n t Ie ro n im u s  d o c to r 
аз v ro n c  x p u fn ac  ő h a la la ra  p o co lb e li ö rdög  o da  m e n th  u o lt-In c a b  
o d a  m eg ő n  egeb b in ő s em b őröknec  ő h a lá lo k r a : H a to d  az : lelőc- 
n e c  az  te f ttó l n a g  f a y d a lm a l: u a lo  ez u a l a f a : k y ró l u g m o n d  ze n t 
A gofton  d o c to r : hog  az -lelök' a te f tte l  vg ze rk ez ten ec  e g e b e n : es
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Dg zere tyc  e g m a f t : bog ig h e n : n e h e z e n  v a ln ac  eg m afto l m e g : 
A zért va ll n a g  k e n t h : H e te d  m e r t n a g  fe le lm e le z ö n : az byn ő s 
ennbörnec : k y r o l : u g m o n d  z e n t A gofton  : d o c to r : 0  : m e l igbon  
n a g  fe le lm ö c lező n : az gonozoknac  ő h a la lo k n k c  n a p y a n :  || N ’o l-46? 
cad : m e rt a z : bynős em b ó rő k n ec  ig b ő n  : n a g  z y d a lm a s  lezön  az 0 : 5  
b a la lo c  kyro l u g m o n d  zen t Gergői*: Az g onozoknac  ő : h á lá lo k  : 
n a g  zy d a lm affag u a l le z ő n : m e r t v r  if te n tő l ő rökké el u a lyc  : 
K ylenced  m y n d ő n  lia ladec  n e k y u l u a l o : ydezes k y ro l ugm o n d  
ze n t b e r n a ld : d o c to r Az : h a la i  m y n d ő n ő k e t e l y d e z : es L e  v ag h  : 
m y n d  g erm őkő t m y n d  y f y a t : m y n d  v e n t b : m y n d  n e m ő ft m y n d  10 
n e m te le n t : fenk inec  n em  k e d u e z : T yzed  n a g  zo ro ffag o s z a m : 
u e te l k y ro l u g m o n d  v ro n c  x p u s Iliu s  z e n t  lucac  e u a n g e lif ta  kön* 
uenec  ty z e n h a to d  rezeb en  || Ag z a m o t l i : te  fa fa rfag o d ro l m e r t  464 
im m á r to u a b b a  : en : yozag o m o n  n e m : f a ía r k o d b a to l : T yzenegged : 
n a g  fenefegbős fe n te n c ia  K yro l u g m o n d  y d n ö zy ten c  z e n t m a th e :i5  
kö n u en ec  b u zo n ő tö d  r e z e b e n : ta u o z y a to c  e l : en  tő le m : e n : 
a tty a m n a c  a tk o z ty  az örőc f ű z r e : ky  m e g li : vagon  z e rő z u e n : 
ö rd ő g n ec  es ö a n g a l in a c : T y zen k e ttő d  n a g  fa n a ru fa g o s  k e n : 
m e r t : az g onozoknac  6 lelkőc m y n t e l : valyc  az t e l t t ő l : o t ta n  el 
kezdetyc : ő ken íiok  : 20
Itt zol zent Ianofrol az iras u g  mynt predicacio módra: j|
Az e n : z o l g a m  e r t e l m e s  l e z ő n :  es en fel  m a g a z - 465 
t a l o m  ő t t e t b :  ug:  b o g  f ok ne ре к :  c z o d a l c o g g a n a c  
ő E a y t a :  ez i g h e k e t :  z e n t  I f  а у a s p r ó f é t a :  i r t a  
me g  k ö n u e n e c :  ö t t u e n :  k e t t ő d  r e z e b e n :  Ez  beze-as 
dö t  m é l t á n  ue b e t ' u k :  z e n t :  l a n o f n a c :  t y z t ő f f e -  
g l i e r e :  Ez  be zed  bői  k e d e g  h á r o m  y e l ő n t e t y c :  es 
z e n t  l a n o f n a c  t y z t ő f f e g h e r e :  k y u e l  az my n d ő n -  
b a t o  i f t e n f e g  e ge b  z e n t t ő k n e c  k ő z z ő t t e  z e r e t e :  
Elözer az ö nag bölcheíegheuel: es az ö nag ertelmes uoltaual: зо 
meí nag bölchefegliuel: es mel nag ertelmel iíten ötetli zerete : 
Arról zol az zent: || próféta monduan: Az en zolgam ertelmes 466 
lön: mert ugmond zent: Agofton ez zent Ianofrol es az ő nag 
bölchefegheröl: ő dychőfegliös ke.felö: mert ötét kefelö kepben 
yryac : chak akar my keuefe: repyultel uolna: felyeb az itteniek- 35  
ben: mynd ez uelagbamfem uolt uolna of doctor kymeg ertbette: 
uolna: Ez zent Ianoft vronc xpus ibus ighen: zeretiuala: mynt
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zen t Ia n o s  ö n n ö n  m a g a  m eg y r t a : kö n u en ec  v to lío  re z e b e n : E z : 
az ta n i th u a n  k y t ih u s  ig h en  z e re th  u a la  : A zért v a lam ely  : em bör 
467 a z t : a k a ry a  : h o g  ih u s  az az v r i t te n  : ö te th  zereffe : || t a h a t  im ez 
b e t le lk y  y o zag o k n ac  m y a t t a : m eg le lh e ty  v r  i f te n tö l : hog  fo h a  
5 v r  il'ten  : a z t nem  te h e ty  h o g  ez i t  e m b ö r t : n em  : z e re tn e ie  u a la k y  
e z ő k b e n : leend  : kv  m eg  vagon  iru a n  : e lözer v g an  ezzö n : k önben : 
M as ta n u fa g  ez le z ö n : ez z e n t Ia n o fn a c : ty z tö tfe g h e re : az 6 
zen tte g h e n ec  m e lto fa g a ro l : h o l a z t  m o n g a  az ira s  az en  z o lg a m : 
fel m a g a z ta tic  ez z e n t I a n o f t : v r  i t t e n : o t ig h en  fel m a g a z ta ta : 
10 h o g  m y n d : m e n o rz a g b a n  m ene  : z en ttö c  v a n n a c :  m y n d ö n  fele 
z e n ttö k u e l e rdöm e : v agon  : m e n o rzag b an  M e r t : ty z  fele zen ttö k  
v a n n a c  m e n o rz a g b a n  E lö z ö r v a n n a c  z e n t A n g a lo k : Az angalok- 
468u a l :  e rd ö m ö t v a l ez z e n t Ia n o s  || Az ö ty z ta f a g a n a c : m y a tta :  No 
A z é r t :  yo e m b ö r : a k a rn a d  e a z t :  h o g  h a fo n la to s  le h e tn e l az z e n t 
is a n g a lo k h o z : N eg  v agon  k iu e l em b ö r • h a fo n la to s  le h e t az ze n th  
a n g a lo k h o z : E lö z e r  ty z ta fa g n a c  m y a tta  m y n t m o n g a  zen t Ie ro n i-  
m u s  M afodzor n a g  i t te n i  z e re te tn e c  b u z g o fa g a u a l: H a rm a d z o r :  
if te n n e c . a k a ra fa n a c  n a g  zo rg a lm a to ffag u a l u a lo  e n g h ö d e lm e l: 
N eged  em b ö rn ec  yduő ffeghere  ualo  ő r iz e t:  es o k ta tá s  
20 M as re e n d b e ly  zen ttö c  v a n n a c  p á t r i á r k á é : ezőkuel es e rd ö ­
m ö t u a l ez zen t ia n o s  m e r t ín y k ép p en  az ze n t p a tr ia rk a k n a c  
m  n a g  f o k : cza lagoc  u o lt || A zzonkeppen  ez z e n t Ia n o fn a c  n a g  fok 
c h a la d y a : u a la . : m e r t A fyatli ő fo rd i ta m e g : H a rm a d  re e n d b e ly  
z en ttö c  v a n n a c  p ró fé tá k  kyk : y ő u e n d ő t: m o n d n a c  u a l a : A zzon- 
25 k e p p e n  : ez z e n t : Ia n o s  y e u e n d ő t m o n d a : m e r t : az la ta f ro i  u a lo  : 
k e n b e n  n a g  fok y ő u e n d ő : d o lg o c a t: ira  m e g : N eged re e n d b e ly  
z e n ttö c : v a n n ac  e u a n g e lif ta c . ezők kőzzől e s :  eggyk ő u a la :  Ö töd 
reen d b e ly  ze n ttö c  v a n n a k : apofto loc  A zoknac es eggyc ö v a l a :
H a to d  ree n d b e ly  z e n t tö c : m a rtiro m o k  : ez ze n t Ia n o s  azok- 
30 u a l es e rd ö m ö t u a l a : m e rt az  fo rro  o ly a ib a n : u e tte tö th  v a la  |[ 
470 ез az e lő th  v ronc Ih u s  C rif tu fn a c  h a la la n a c  y d e ien  igön n a g  
m a rtiro m fa g o t z e n u e d e : H e te d z ő r : con fe ífo rokua l es e rd ö m ö t 
u a l la  : m e r t  pyl'pek u a la  e s :  m y n d ö n  py fpek  con fefi'or: N ’o lczad  
reen d b e ly  zen ttö c  v a n n a k  m e n o rz a g b a n : -z y z e k : Az zyzekkel es 
35 e rd ö m ö t u a l l a : m e rt zep lö te len  zyz u a l a : K y le n c e d : reen d b e ly  
z e n ttö c  v an n ac  m en o rzag b an  h a z a fo c : xAzökual es e rd ö m ö t u a la  ez 
z e n t Ia n o s  m e r t : h a z a s  u a la  de v rönc xpus az m enekzőbő l h y u a  
el ö t t e t : TyZed reen d b e ly  zen ttö c  v a n n a k  ő z u e g ö c : Az őzuegőkkel
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es  e rdöm őt u a l l a : m e rt ez ze n t Ia n o s  : || őzueg es n a l a : H a rm a d  471 
ta n u fa g  ez legőn  ez zen t I a n o f r o l : tu d n y a  illic  Az о n a g  zen tíeg h e-' 
nec  ch o d a la to s  n o l ta r o l : h o l a z t m o n g a  az ira s  Sok  n ep ek  czodal- 
co d n ac  6 r a y t t a : E z  ze n t Ia n o fn a c : zen tfeghenec  c h o d a la to s  u o lta ro l 
u g m o n d  z e n t :  A gofton  d o c to r : el czodalcozuan  ő ró la :  A car m y s  
legőn  en nekom  i le n :  n a g  czo d a : m y n t :  ez h o g  zeghen  tu d a t la n :  
h a la z o k n a c : m y a tta :  a z :  m y n d ő n h a to  if ten n ec  fy a :  m y  v ronc 
x p u s ih u s m y n d  ez u e lag o t m eg fo rd ita :  N ag k y ra ío c : n a g b ő lc z e c : 
íe m m y t n em  tu t ta n a c  e l le n o c : zo ln i
Y alaky  az i f te n ő s : a u a g  v ry  im a d fa g o th  ig a z a n  a k a ry a  ю 
m o n ||d a n y a  im e z : k ep p en  m o n g a : 472
M y  a t t y a n k :  k y  u a g  m e n e k b e n  z e n t ő l t e f f e c  
t e :  n e u e d  y ő i o n  t e :  o r z a g o d :  L e g e n  t e :  a k a r a t o d  
m y k e p p e n  m e n  b e n  e s  f ő i d ő n  M y  k e n e r ő n k e t ;  
n a p o n k e d i e d  a g g a d :  n e k ő n c  m a :  E s  b o c b a f í a d  m y i 5 
n e k ő n c :  m y  u e t e t i n k e t :  m y k e p p e n  m y  e s  b o c z a t o n c  
n e k ő n c  u e t t o t t e k n e c :  E s  n e  v i g y  m i k e n t  k e f e r -  
t e t b e n :  D e  z a b a d o b  m i k e n t  g o n o z t o l  A m e n :
T u d n o n c  k e l  h o g  e z  z e n t  i m a c z a g b a n  h e t h  
k e r e s  v a g o n :  e s  A n n a e  o k á é r t  l a f f u c  m e g  m y n d e - 2 0 ' 
n i k  k e r e f t h :  t u d n a  i l l i c  b o g  m e g  e f m e r y ő k :  m y t  
m o n d d o n c  e s  k é r ő n e  e z  z e n t  i m a c z a g b a n :
A z  e l f ő :  k e r e s  í m e z  || zen ttő lte ffec  te  n e u e d : M agarazo  473 
ira s  zen t m a th e  e u a n g e l iu m a n a c : h a to d  ré z é n  u g m o n d : es uele 
eg tőm be A rán  zay u  z e n t : Ia n o s  es ze n t A gofton  u g m o n d n ac  : bog  25 
ez k ere tb en  : n em  keryők  bog  if ten n ec  : neue  em b ő rtő l m eg  z e n t­
tő lte ffec : A nnac o k á é r t: m e rt if ten n ec  n e u e  ö n n ö n  m a g a b a n  z e n t:
D e in cab  a z t keryöc hog  m y b e n n ő n e : zen ttő lte ffec  m eg : Az az : 
d iczőő lte ffec : az ő n eu en ec  zen tfeg b e  : m ik e n t:  z e n tfe g h ő ffő n : 
t e u e n : elnőnc es hog  az ő zen t n e u e t : m eg ne : b an ezu k  b in ő cn ec  3« 
m iy a tta  :
A z m a f o d i k  k e r e s  e z  z e n t  i m a d f a g b a n  i m e z :  
y e i ő n  t e  o r z a g o d :  C i p r i a n u s n e u ő  d o c t o r  || u g m o n d  : 474 
h o g  ez k e re tb e n  a z t : ke ru k  : bog az iften n ec  la ta fa n a c  es 6 uele : 
u a lo  generkődefnec o rz a g a : yő iőn n e k ő n c : h a  io b b an  m eg akarod  3» 
ez : z e n t C ip ria n u s  m o n d a fa th  e r tb en ő d  : azon  k eruc  i f t e n t : hog 
m y  n e k ő n c : a g g a :  az 6 zinenec l a t a f a t b : es az la ta fn a c :  generü -
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feghet: De imar azt mondhatnaia valaky ha : azt keruc my : oká­
ért tahat hog imygen nem monguk ez kereft: yúiőnk: auag 
menőnk te orzagodban : hanem iőyőn te orzagod Reá : feleltetyc 
es kerdefre: hog ennec meg yelóntefere: mongguc ezt yeiön te 
475orzagod: mert minek előtte az halalnac || miatta: menorzagban: 
yutonk zykfeg előzer : hog ez ielenualo: uelagon: kezdetlek az 
iítent orzaga my bennőnc: hog az iftennec orzaga: ioyon my 
reanc: iftennec malaztt'anac my belenk őttefenec miatta mel 
malazth: Annac vtanna: menorzagban: dyczőfeghnec miatta: 
ío uegheztetyc: el: hog niluaban meg: erezed ezt: ez keretben: azt 
keruc hog itten : mi nekonc ez uelagon aggon malaztot: mert ez ue­
lagon: ualakymalaztban ninczen : foha menorzagban nem meheth: 
mert me? ezon uelagon : orzagolna kezd itten malaztnac miatta :
476 my bennőnk es annac vtanna orzagol: || menorzagban: az о zent 
is zynenec latafanac myatta :
H a r m a d  k e r e s  ez z e n t  y m a d f a g b a n  y m e z :  
l e g o n  t e a k a r  a t ód  m i k é p p e n  m e h b e n :  es f ő l d ő n e z  
k e r e t b e n  z e n t  . I e r o n i m u s  m o n d a t a  z e r e n t  a z t  
к e r uk:  hog thekeletőffeghuel enghedyonc iftennec: akaratianac: 
го ith ez főidőn: miképpen menorzagban az zent angalok myndőnőf- 
től fogna: tezyk iftennec akaratyath: es: enghednec о пеку:
N e g e d y k  k e r e s  ez z e n t  i m á d  t a g b a n  y m e z  my  
k e n e r ő n k k e t  n a p o n k e d y e t  a g g  у ad n e k o n c  m a :  
E z : naponkedy kenerőn neg fele : kener értetve : tudna illik Az
477 tefty elethnec taplalafara ualo J| zyukfegbős kener az az myndőn 
eledel embörnec zyűkfeghere ualo: Mafod az my ez kenerőn erte- 
tyc : iftennec igheyenec tanufaganac kehere : melekuel: naponked 
kel kereztyen embörnec elnye: lelőc zerent: mert ugmonda: 
vronc xpus az ördögnek met őteth kefertiuala zent: mathe kőn-
зоиепес neged rezeben nem czak keherel el embőr: de myndőn: 
igheuel met zarmazyk iftennek zayabol: Harmadzor es Negedzőr : 
ez kenerőn ertetyk: az oltary zenthfegh es az iftennek generiőfe- 
ghős latafa: kyröl vgmonda vronc xpus zent lucacz kőhuenek 
478tyzenneged rezeben: Bodog az k y : || keneret: ezyc iftennec 
35 orzagaban : zent mathe euangeliumanac ked«g: hatod rezeben ng 
vagon meg iruan ez neged keres my keherőnket: allath zerent 
ualonac : felötte: ualotb : aggad nekonc ma: oka: ymez: mert az : 
xpufnac zent: tefthe^ es iftennec 6 bodog latafa: felyúl m ula: ez
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u e lag n ak  m y n d o n  m a r h a y a t : es k e n c h e t : zen t L u cacz  kedeg euan - 
g e liu m an ac  tizen eg ed  rezeb en  ez k e re ít  im y g en  ir y a :  m i kene- 
rő n k k e t n a p o n k e d ie th  aggad  nekonc  m a :  es im ez o k é rt u e ty  
i g e n : ez k e re ít  m e r t : a n a  z e n t eghazban . ky  m y n d  ez u e lag b a  
i m a r : el te ry ü lt  a ld a ty k  u a la m e l p a p n a k  m ia t ta  az m iién ek  zere- 5 
ben  II M ásod o k á é rt m e r t :  a z :  h y u  k e re z ty e n ő k tő l: m ik ép p en  479 
n ap o n k ed  a ld a ty c  : ez o lta ry  z e n t íe g : a p a p n a k  m ia t ta :  zen tíeg li-  
z e r e n t : A zzonkeppen  m y n d o n  n a p o n  u e te ty c  vg an  azzon  k e re z ­
ty en ő k tő l : leloc z e re n t:  h itn e k  m ia t ta :  m e rt m y n d  : íiayan  hyziüc  
az k en e rn ek  : zyne a la th  : x p n ín a c  iíte n fe g h e th  te í th e t  es ló ik é t : 10 
lenne : es e z : az xpus z e n t : te íth e n e c  leloc z e re n tu a lo  n e te le : 
tu d n y a  illyk  m icoron  : az o lta ry  zen tfeg b en  h izy u k  b izo iífagual 
t a r t a t n a :
Ö t ö d  k e r e s  ez z e n t  i m a d f a g b a n  i m e z  E s 
b o c z a f f a d  my  n e k o n c  m y  v e t e t o n k k e t :  m i k é p p . e n  15 
m y  es b o c z a t o n k  n e k o n c  u e t ó t t e k n e c :  ||
E z  ö t ö d  k e r e t b e n  k é r  11 к b i n ő n k n e c  b o c z a n a t -  480 
y a t :  m i c o r o n  a z t  m o n g g u k  e s b o c z a f f a d  m y  n e k ő n k  
m y  u e t e t i n k k e t :  a z  a z  b i n e y n k e t :  m ik é p p e n : ez iglie 
tu d n a  illy k : m ik ép p en  nem  y e lö n t m y n d ő n ö ftő l fogua : egen lő fe - 20 
g h ő t : m e rt az m y n d ő n h a to  if ten  m y n d en co ro n  keh eb b en  b o c z a tta  
m eg az b in ek e t h o n n em  m y : de ez ighe tu d n a  i l l ik : m y k ep p en  
m o n d  au ag  y e lö n t:  k ö uete ínec  czak v a lam y  h a fo n la to f ía g a t: vg 
m v n t a z t m ondano iok  örök m y n d en h a to  if te n  : k é rő n k  te g h ö d e t : 
hog  m ico ron  m y m eg b ocza tonk  nekonc  u e tó ttek n ec , t e : || es v r  481 
if te n  boczafd  m eg nek ö n k  m y u e te t in k e t : az a z b in ö n k e t :  es ez 
m a g a ra z a t a ra n  za iu  z e n t Ia n o f  : e
H a t o d  k e r e s . e z  p a t e r n o í t e r b e n  i me z :  Es  ne 
u i g  m i k e n t  k e f e r t e t b e n  z e n t  A g o f t o n  u g m o n d  
i r u a n  eg z e n t  A z z o n n a c  P r o b a  n e u ü n e k  h o g :  nem so 
kerüli hog ne kei értetnénk : mert ueződelmes femminemü kef értet­
tél megnem vtetni auag bantatny de : azt kerük hog kefertetben: 
ne uiteffőnk: az az hog meg ne gőzteffőnc: engheduen az kefer- 
tetnek :
H e t e d  k e r e s  ez z e n t h  i m a d f a g b a n  y me z :  Dess 
z a b a d o h  mi  к é n t  g o n o z t o l :  t u d n a  || Illyk hinnék gono- 482 
zatol: ez uelagon es őrök kennak gonozatol: mel lezőn pocolban: 
E z i m a d f a g n a k  p e c z e t y y m e z :  Ame n :  m e í  i g h e
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A f c e f a n u s  n e u o  d o c t o  m a c  m o n d a t a :  z e r e n t  i m e z  
k e p p e n  m  a g a  r  a z t  a t  у к  : L  e g 5 n  v g m y n t  a z t :  m o n -  
d a n a i a  a z  y m a d k o z o :  e m b o r :  E n  v r a m  m y n d o n -  
l i a t o  i f  t e n :  e n  t e r o m t ó m  e s  m e g  v á l t o m  y m  l i e t l i  
ö k e r e f t k e r e k t e  t ő l e d  k e r l e c  v r a m :  t e g h ö d e t :  l e g o n  
m e g  e n  n e k o m  a  m y k e t  e n  k e r e k  t e  z e n t  i f t e n f e -  
g l i o t t ő l :
I b u s  n e u e  A l d o t h  l e g o n  ||
483 E z  z e n t im a d fa g  m elle  k e rd e ty c : m ié r t  a k a ra  v ro n c  xpus 
ío z ő ro zn i ez ze n t Im a d fa g o t ek ep p en  hog  ez t m o n d an o io c  tu d n a
illyk  m i á fá n k  : h o n n e m  m in t m i v ro n c  au a g  m i if ten o n c  M ert 
a n a  ze n i egh az  ig  im ad co zy c  az kozonfegos im a d fag o k b an  m o n d - 
u a n  v r  m in d ö n h a to  i t t e n :  a u a g  y m ek ep p en  M in d o n h a to  i t t e n : E z 
k e rd e fre  re á  fe le lnec z e n t I ra fb e li  docto roc k iu a ltk e p p e n  kedeg  
is R y k h a rd  n e u ü  d o c to r es ue le  ege tőm be  R a y n e r iu s  n e u ü  d o c to r
484 hog  ez t a k a r a : v ro n c  xpus tu d n a  illy k  hog  |j ez z e n t y m a d fa g b a n  
az m y n d o n h a to  i f te n t  m on d an o io c  a t 'a n k n a c : E lo z o r im e z e rt hog  
tu d n a  Ш уе ez m o n d a tta l if te n n e e  m i h o zy an c  u a lo  yo k e d u e th  es 
z e re te t i t  vS nnoiok  m e r t  m ié r t  hog  az v r n e u  legon  íe le lm n ec
2o n e ü e :  v g an  a z z o n k e p p e n  ez n e u  it te n  íe le lm n ec  n eu e  : De e n eu  
tu d n a  illic a t 'a :  z e re te tn ec  n e u e : Az i t te n  kedeg in cab  a k a ry a  hog  
o te t zereffec h o n n e m  m y n t fe íe c : A zért ez oka m ié r t a k a r a :
485 v ronc  xpus hog  if te n t  a t'anknac  m o n d an o io c  es nem  || v r o n k h a c : 
M aíod  o k a  a ra n  Z a iu  z e n t Ia n o s  m o n d a ta  z e re n t m ié r t  a k a ra
25 v ro n c  xpus ih u s  hog  m o n d a n o io c  m i á fá n k , ez, tu d n a  illyk , hog 
b iz o d a lm á t a d n a  az m eg  h e re ire  es m eg l ia lg a ta f r a : m e r t  az zol- 
g ak  n e m ' m in d o n c o ro n  h a lg a t ta tn a c  m eg  de az fyak  g a k ra b a n  
h a lg a t ta tn a c  m eg  h a rm a d  o ka  az b in n ec  e l ta u o z ta ta f a : h o g  m eg  
t a n o i t a n a : hog  az ky io l a k a r  im ad eo zn i kel о п ек у  le n n e  if te n n e e  
so fianac  z e re te tn e c  m ia t ta  m eg  ta r tu a n  if te n n e e  p a ra n c o la ty t  es
486 ekep p en  || el ta u o z ta tn a ia  az  m y n d o n h a to  if te n n e e  m eg b a n ta ía t  
az b in n ec  m ia t t a :  H a to d  k érd és  es t a m a d a t  (?) ez z e n t im a d fa g  
m e l le : Mi oka  hog  e k ep p en  m o n g g u c  ez im a d fa g o t m i a t'anc  es 
n e m  m o ngguc  en  at'am  E z k erd e fre  re á  felel R a y n e r iu s  n e u ü  doc-
85 to r :  h o g  fen k in ec  n em  kel m eg  a y e ta to ffag b o l es ek e p p e n  m o n ­
d a n i ez z e n t y m a d fa g o t, en  a fa m , de m i a t'ank  e lozer m e r t ez t 
m o n d a n i, e n  a fa m , cak  v ro n c  xpufnac. i l l y e : M afodzor, h o g  m eg
487 m u ta ta ffe c  'm e r t  n e m  cac egnec || at't'a az m y n d o n h a to  if te n , de
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in c a b  fok ak n ac  m a la z tn a c  r í i i a t t a : H a rm a d z o r  ez zen t im a d fa g -  
n a c  a b ra z a y e r t m e le t n e n  Шуе el h a n n o n c  a u a g  el u a lto z ta tn o n c , 
y e lő íb e n  m im a g o n k a t fel em e lu en  k eu e lfeg re  m o n d u a n  E n  ky ra - 
lo m . m e r t  az a la z a to s  y m a d fa g  incab  m eg  h a lg a t ta t i t  m ik e n t 
m o n g a  hole eggyk k onuenec  huzom io lczad  rez e b e n  : 5
T o u ab b a  m egh is  k e rd e tic  hog  h a  u e tkőzyc  az h a lá lo s  b y n - 
be li em bor m o n d u a n  ez im a d fa g o t tu d n a  Шуе, a  m y a fa n k a t  es 
k iu a lt  kep p en  e || k é t ig h e t, m i á fá n k , E s  la t ta t ic  hog  u e tk ő z y c :488 
m e rt m icoron  m o ngga  if te n t о a tfa n a c  : lem ie ebben  h a z u d : m e rt az 
p e n ite n c ia  ta r ta t la n  b ű n ö s  em b o r ő rdőgnec f y a : m ik ép p en  m o n g a  10 
v ro n k  xpus zen t la n o s  k o n uenec  n o lczad  rezeben  : V gan  azzonkep- 
p e n  la t ta t ic  hög ebben  es h a z u d  es u e tk ő z y c : m ico ro n  ez t m o n g a  
Mi k e iie rő n k e t m e rt az o lta r i zen tfeg  az p e n ite n c ia  ta r to k n a c  cac 
kenerők  es nem  az b in ő fő k n e c : A nnac  o k á é r t m ico ron  az b in ő s 15 
em b o r e k e th  || k e re ft m o n g a  m ik ép p en  m eg m o n d a tec  la t ta t ic  489 
bog  h a z u d  E z k e rd e íre  re a y a  fe le l K a y n e riu s  n e u ű  docto r es 
A lefbeli a le x a n d e r : hog  h a  az b inős em b ö r ezt m o n d a a n a ia  vak- 
m e ro b a to rfa g u a l es tu la y d o n  ö n n ö n  zem e leb en  ekkeppen  h a z u d n a  
es u e tk ö zn e iek  m ik ép p en  m eg b iz o iio ita te c : de h a  ez ilen  b inős 20 
em bor m o n d an g a  ez im a d fa g o t k e rez tien fegnec  k e p e b e n : ' n em  
uetközic A uag  h a  m o n d a n g a  m eg b á to r  ö n n ö n  zem e leb en  es, de 
k eu a n fa g  z e re n t es k őnö rghes z e re n t ekeppen  illye m o n d a n a  es 
m o n d h a fa  |j if te n t a fan ac  m o n d u a n  m i a fa n c  es to u a b a  illyk  490 
ezt es m o n d an i m i k e iie rő n k e t n a p o n k e d ie t aggad  nekőne  m a  25 
M e rt: illye m in d ő n  bűn ö s em bőrnec  k eu am ía  hog  if ten n ec  fya 
L eg ő n  m a la z tn a c  m ia tta  es hog  tiz tita ffec  az o lta r i  z e n tfeg n ec  
m i a t t a : fin it p e r  m e p Ih u s  m a r ia  L egőn  en  ue lem  bűnőffel es 
m in d ő n  b inöfökuel || .
491 *) Y i n a k  n e u e b e  k e z d e t y k  z e n t  k a t e r i n a l e g e n  d a y  a  
a  v a g  e l e t e  e s  m y n e k e l e t t e m e g h m a g y a r a z n o ’ k a z  
e w  k e n  a  w a g M a r t y r o m í a g h n a k  z e n u e d e í e t h  a n n a k  
e l e t t e  l a í f o k  m e g h /  m y k e p p e n  a d a t é k  w r y í t e n -
5 t e w í  e s  m y k e p p e n  z у l e t e k  e z  v e l a g r a
V gy o lu a fta ty k  ew ró la  n em y n em ew  y ra íb a  k y th  p e lb a rtli 
a c h y a n k  z ed eg h e te th  az ew p re d y c a c y o y ab a n  bogy  w ala  G h ereg h  
o rz a g h b a n  a le x a n d ria n a k  w aro fab a  egy  k e ra ly  kynek  C o itu s  v a la  
n eu e  es ezy C o itu s  k e ra í  v a la  y g h e n  k a z d a g h ; es n ag y  d y ch 'e íe - 
10 ghes es h a ta lm a s , d e m a g a  ew neky n em  lezen  w ala  m a g h z a th ’a  a  
w ag g y erm eke  n a g  ío k  y d e te l fogua, a n n a k  o k a e r th  az b a lu a n  
y íte n e k n e k  n a g ío k  a ld o z a to th  tezen  v a la  ho g y  ew neky m a g h z a to th  
a d n a n a k , de m a g a  m y e rth  az e rd eg h ek  em b ern ek  le lk e th  n e m  ||
492 te r e m te tn e k : a n n a k  o k a e r th  ez tok  á ld o za t íy m y t пеку  nem  h a z - 
i5 n a l  v a la :  ezen  kezbe  hog y  y g h e n  a ldo zn eek  h a lla  hog  v o ln a  G h e ­
reg h  o rz a g h n a k  eg y c h ’ ta í to m a n y a b a  egy  n a g y  m o n tl ia th ta th la n  
es h y res  te rm y z e th  t u d ó : ees e ím ere  m e í te r : es d o c to r : k y n ek  
v a la  n eu e  A lfo ra b iu s : k y th  ez’ k e ra i h a lv a n  leg h  o tta n  le u é le k e t 
y ra th a  : e§ k ^ u e te k e th  b o c h ’a ta  v t a n n a : ky  m y k o rth  el yew t v o l ln a :
го es k y t ez k e ra ln a k  eleybe bee v e ttek  vo lna, m o n d a  п ек у  ez k e r a í : 
kerd ees k e p p e n : de yo d o c to r : m o n d m eg h  e n h e k y n a : h o g y  
h o n n a n  vag y o n  e n n ek y m  ez hogy  m a g h z a to m  n em  lezen  : k e ra ln e  
azzo n te l v a g y o n e : a w a g y  k y d y g h len  e n te lem e  : ez belez te rm y ­
ze th  tu d ó  d o c to r : m eg h  nyzw en  m y n d a z  k e ra ln a k  t e r m y z e te th : 
25 m y n d  az k e ra ln e  azzo n n ak  : m e r th  m eg h  e ím e ry k  ez th  az te rm y - 
ze t tu d ó  d o c to ro k : hogy  m e llv k te l legyen  : hogy  g y erm ek ek  n em  
le z e n : es hog  m eg h  la t ta  v o ln a  te rm v z e te k e t l i : o rc h y a y o k a th :
493 k ep e k e th  : felele : es m o n d a  || ez b e lc h ’ d o c to r : ez k e ra ln a k  : F e líe -
*) Negyedik kéz.
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ghes k e ra l te rm y z e tte k  m y n d  k e te te k n e k  vgy a d n a y a , hog  g y e r­
m ek ie k n e k  ke lene lén n y é  es ez n y n c h e n  tew  te le tek  de az y f te n y  
zerzefbe l es b e lch e íeg h eb e l vagyon , A z e r th  yo keral' ta n a c b y o th  
adoc en  te n e k e d ; hogy  te tes  A ld o z a to k a th ; ez th  h a lu a n  ez k e ra l  
m o n d a  ez d o c to rn ak , y ay  m y th  m o n d az  th e  enn ek em  hogy  tegyek  5 
a ld o z a to k a th  m e r th  en  y m a ra n  n a g  ío k ze r a ld o z a to k a th  te t te m  az 
y f te n e k n e k ; de m a g a  v gyan  a z e r th  m egh  n em  h a lg a tta th a m  No 
ez th  h a lw an  a  n a g  belez docto r, m o n d a  az k e ra ln a k ; y o le h e t hog 
lók  y fte n th  m o n d o n c  es fok y f te n e k e th  va lló n k  : de m a g a  az oko- 
fagh  es az em bery  b e lchefegh  e lenkbe  vgy  a g g a : es vgy  m u ta c h a : 10 
hogy  chy ak  egy y fte n  vagyon  k y te l : m e n y : es f é ld : es m y n d en  
nem yw  te re m te th  á lla to k  v an n a k  m e rth  ez th  v a lly a  m eegh  az a rif- 
to tile s  b e lc h e s : M erth  w gy m ond  eggynek  k e n u e b e : hogy  v a la  
m ely  o rz a g h b a n  fok k e ra l es fok feyedelm  vagyon  hog  || n e m  y o : 4M 
o k á t m o n d a  es m egh  b y z o n ita :  ez felyew l m o n d o th  m e fte rn e k is  
y r a f a u a l : A n n ak  o k a e r th  ez a lfo rab iu s  te rm y z e t tu d ó  d o c to r : 
T a n a c h o t a d a  az k e ra ln a k  es m o n d a  ew пеку  m o n d u a n : felfeghes 
k e ra l h o z a tta s  zepfeghee a ra n y a t  п ар у  b e u e e n : ees c h y n a lta s  
A vagy  e e th te s  az a ra n y b ó l az eg y ften n ek  k e p e th : ky y ften ek n ek  
y ften en ek  m o n d a ty k  : es k e ra ly o k n ak  k e ra ly a n a k  es v ra lk ö d o k n ak  20 
v ran ak  : ym e m y k ep p en  chelekedyk  az w riíten n ek  m a la z th y a  ez 
p ogan  be lchbe  : ez egy zyz le a n n a k  te r e m te íe re : k y th  v r y ften n ek . 
fya  m a g a n a k  v a la z to tth a  v a la :  gyeyres yegyeffel; k y n e l te b e t foha  
n em  oluaffok y r a f b a : h o g  k y th  m eg h  g y e reze th  v o ln a  v ro n k  ih a s :  
h a n e m  chak  ez zen t k a th e r in a t : es ez th  hog  m egh  m o n d o tta  v o ln a  25 
hog  az n a g  if te n n e k  k ep e th  m eg  c h y n a lf a th n a : es ennek  aldoz- 
neek  : es h o g  h a  ezt te n n e e  : hog  пеку  m a g h z a th a  len n e  : ez th  h a l ­
u a n  az k e r a l : m egh  ew rele e z e n : es y o u a  h a g a  ez t a n a c h o t ; es 
y g h en  m a 1 h a m a r  h y u a ta  nag y  || b e lch ' e e th u es  m e fte re k e t:  es 4M 
h o z a ta  n ag y  fok a ra n y a t  es p a ra n c h o la : es m o n d a  az m efte re k n ek : зо 
hog  e e th te n e n ek  a n a g  y fte n n e k  eg y g h e n  zeep k ep e th  ; m ely  y fte n  
m e n d e n  y fte n e k n e k  y f te n e : Az ee th u es  m e fte re k ; ez th  h a lw a n ; 
kezek lenek  : A k e ra ln a k  p a ra n c h o la th y ra :  es c h y n a la n a k  fo rm a th  
az az az y ften n ek  a b ra z a t avag  k y p e t es m o n d a  az k e ra l hogy 
ig h en  n a g  zeep felfeghes k e ra ln a k  kepe len n e  : A ran y as  b a rfo n b a  35 
A ran y as  c o r o n a b a : es h o g y  kezebe v o ln a  k e ra ly  y íta p  : ez m egh  
le u e n , m eg h  o lu a z ta a k  az a ra n y a th  : es m egh  ee th tek  az y ften n ek  
k é p é t : m ykoron  ked y g h len  ky v e ttek  v o ln a : az kohbo l es ky
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vyuek az formából: yme : ymaran chodalatos dologh, hath : у me : 
Az Arany barfonos : keralnak ew képpé : változót a vág eethteteth, 
my vronk ihufnak fezyletenek ew kepere: mykeppen figheth az 
magas kerezth fan, yme nag chyodalatos dologh az zyp aranyas
496 barfönerth : hath mezytélén vronknak fezylete : A zyp || Aranyas 
koronaerth: hath tywys koronanya feyebe, keraly yftaperth: haat 
az vazzeggek vannak kezeybe: yme aytatos lelek mykeppen chele- 
kedyk az vr yften; nem vgyan mykeppen az embery akarath akar- 
naya No ymar ezth lathuan az keral hog illyen wtalatos kepeth
10 eettethtenek volna: yghen megh yzonyodek: es oly mynth megh 
yede tele: myerth foha nem latot vala ylíen kepeth: a vagy 
yftenth, yghen megh haragodek: es wgy akara hogy mynd eltere- 
teffe : es hogy yfmegh m affer ewffeghmegh, ezth lathuan ez ter- 
myzeth tudó mefter, kynek vala neue Alforabius es mo/tda az 
X5 keralnek : femy keppen elneterd : es megh tylta: az keralth : hog 
elneterne ez kepeth : es monda az keralnac: Mynek okaerth kelle- 
metes woltli: az nagy iftennek hogy eekeppen legen, legyen wgy, es 
eekeppen megh maragyon.: ez’ fezelth kép, merth ez az’ nag yften­
nek ew képpé : Oh mendenhato yftennek ew bewelkede malazthva: 
2o yme az nyauolas pogannal; myth teteth vr iftennek malazthya :
497 vallyon myth tyzen az kerez||th’enekkel: kyk athyokkat Annyok- 
kath es yozagokath elhaggyak: ky ky mind tekenchen kylen kylen 
zerzetefekre : Annak vtanna: ez pogan leanzora ky megh zyle- 
tende vala kynek megh eleteth a vagy zyletefetli megh Akaryok
25 magyarázny: No Azerth hogy ,ez doctor ezth mondotta volna: 
hog az nag yftennek kepe eppen megh maraggon: monda.az 
keralnak : hog bee vetethneye: az templomba es feel tetetneye: az 
teeb yfteneknek kezedte: es hogy aldozneek elezteb ew пеку: ez 
doctornak mondafara: ее keraí fel vetete ezy fezywleteth: es bee: 
но wetete az templomba: holoth teb yftenek [van] valanak : hogy bee. 
vettek volna; ez fezelth yftennek kepeth es hogy fel tettek volna ; 
legottan mynd ech’zer lehullanak az baluan yftenek kynek : nyaka : 
zakada: kynek zarwa: kynek keze : es eekeppen mynd elromlanák 
es porra lenek: Ezt lathuan mynd el chyodalkozanak ees yghen
498.megh yedenek es ez fezywlethnek tenek |j Aldozatoth No ymaran 
ez Aldozathnac vtanna kewes yde el muluan keralne azzon keral 
tel terehbe efeek; No ymaran haggyokei ez keralne azzonth: 
merth am megh atta ew пеку az megh fezenth iefus: A myth
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k e u a n t ew te le :  A zért no о a l t a t o s  [keze] k e rez th y en ek  h a  ez 
p o g an o k n ak  : m egh  h a lg a tta  az m e n d e n h a to  w r yi'te.n : kerem efe- 
k e th  : m y n e u e l: y n k a b ; az hyw  k e re z th y e n e k n e k : S eeth  m ondom  
azo k n ak  : kyk w r ie fu íe r th  : E lh a th ta k  ez w elaghy  y o z a g h o k a t : 
m y e rth  ew m a g a  m o n d o tta  B yzon  m o ndom  te n e k te k : hogy  kyk 5 
e lh a th ta to k  m y n d en ek e th  : zaaz  a n n e th  vyztek  h e le th e , y fm egh  vg 
m o n d o th  : B izon  B izon  m ondom  ty n e k te k : en  edes zolgalo 
le a y n : v a la m y th  : k e rtek  : en  neu em b e  en  m en n y ey  a th y a m  tew l 
m y n d  m egh ágg y á  ty n e k th e k : e t c t : No y m a r  hogy  az fezywdeth- 
nek  ew k ep p e th  fel te tte k  v o ln a  es hogy  az b a lw an  y ften ek  le h ű l - 10 
ta n a k  v o ln a ; H ogy ezy || fezyw lethnek  a ld o z a n a k : ym ö n a g y  do logh  : 499 
enn ek  v ta n n a  k euefydeenek  e lm u lu a l h a th  ym e k e ra ln e  A zzon 
kera ly  tew l th e re h b e  efeek E es  у de] y a r ta b a  zyw le y g h e n  n ag y  
zeep lean  g y e rm e k e th : k ynek  ewT zeep feghen  m y n d en  n ep ek  
ch y o d a lk o zn ak  v a la : k y th  m egh m o u d w an  ez k e ra fn a k : .  hogy  15 
zyw le te th  v o ln a  ew п е к у : y g h e n  zeep leán y  a  : le g o tta n  o d a  folya- 
m ek : es m eg h  la ta  e w th e th  : k y th  m egh  la th u a n  : ez k e ra ly  n ag y o n  
w y g a d a : ees n a g  erem be l e e n : es n ag y  w y g afag h o th  te te th e  ín y k é p ­
pen  y llyk  k era ly l'ag h n ak  ín y k o ro n  m a g h z a c h ’a  lezen  ; No y m a ra n  ; 
ez w ygafaghnak  v ta n n a  elene h y w a ta  az te rm y z e th  tu d ó  doctor.th  : 20 
es m o n d a  e w n e k y : ez k e ra ly  No yo d o c to r : es te rm y z e th n e k  tudó  
m e íte r ’e : ym e m egh a t t a  m ynekenk  y ften ek n ek  y fte n e  a  m y th  
ew tele k e r te n k ; de kerd lek  j| teghed  hogy  n iy n em y  n eu e l neuezyek  509 
e w te tl i : M onda ez [tez] te rm y z e th  tu d ó  b e lc h y : О fe lfe g h e s : 
k e r a ly ; T udódé m ynem yew  chyoda  leen  : A koron  M ykoron  ez 25 
m a g h z a to th  k e reed : ees hogy  az nagjr y ften ek n ek : k ép é t feel teed, ed]
A w agy feel te te te d  : hogy  m y n d  le h u lla n a k  az teeb  y ften  n ]ek  : b a n ­
n e n  ch ak  az n a g y  y ften n ek  képpé m a ra d a  fe e l : A zerth  yo k e ra l 
o n n a n  new ezyed az ew n e u e th  [ez new e] Az k a th e r in a  ghered  new  : 
dyako l n eu ez te ty k  : vn iu erfa lis  d eo ru m  ru y a  m a g e rő i m a g e raz ta - зо 
t y k : kezenfeglies y ften ek n ek  r o m la f a : es ее k ep p en  n e w e z e k : 
ew te th  k a te r y n a n a k : k y th  y m a ra n  m y k o ro n  feel neueltek [nek] 
v o ln a  oly m y n th  [vo] m yk o ro n  volna, y m a r ty z e n h a rm a d  e w y : 
le a n z o : A m e n d e n h a to  y ften  az ew m a la z th ’au a l wgy z e re th e  
hogy  : y g h en  ezes es yo  elm ey w leen  : w gh h o g y ; m y n d  az h e th  35 
zab ad  tu d o m a n y o k a th  az az hogy  m y n d  az h e th  w etekedefnek  || 
ew k e n u e y th  y g h en  h a m ra n  m y n d  m egh ta n o ]a  : A rra  m o n d y a  591 
zen t Ian o s , S zen t lelek  луг y f te n : h o lo th  .Akar o o th  nyogozyk  : es
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v a la  k y th  z e n th  le lek  t a n y t h : A rm ak n e m  fyk feghes ezy  w elaghy  
m e í t e r : A n n ak  o k a e r th  ezy  lean zo  oly  y g h e n  nag y  B e lch ’ l e e n : 
hog  m y n e  m e íte r  : es m y n e  d o c to r l e e n : A w agy v a la  g h ereg h  
o rz a g h b a n : m y n d  fe iew i m u la  es el h a la d a  e w k e th ,B e lc h e fe g g h e l: es 
5 tu d o m á n y a i:  E n n e k  o k a e rth  ; az do c to ro k tew í n e u e z te te k ; G h ereg h  
o rz a g h a n a k  g y e n g y e n e k : enn ek  o k a e r th  y n ek ly  a n n y a  z e n th  ech ’- 
h az  : virgo ía n c ta  k a te r in a  G recie g em m a v rbe  A lex an d ria  C ofti 
re g is  e ra t  f i l ia ;  m a g e ra z ta ty k  y m a ra n  ez A n ty fo n a : Zyz zen th  
k e th e r in a ;  g h e reg h ek n ek  gyengye : A lex a n d ry a n a k  w a ro ía b a : Cof- 
io tu s  k e ra ln a k  v a ia  le á n y  a  A m e n
H a l a  w r  y f t e n n e k  e z  d y c h e f e g h e s z e n t h  k a t h e -  
r y n a n a k  w y g h e z t e t é k  e l e t e n e k  e l í e  r y z e :  h o g y  
m y k e p p e n  a d a t é k  a c h ’a n y a k  e s  a n n y a n a k :  a z  
502 m e n d e n h a t o  y f t e n t e w l :  e s  || V r  n  а  к  n e u e b e  k e z d e ­
t t  у к z e n t h  k a t h e r y n a  a z z o n n a k  [n a  f] e l e t e n e k  m a -  
í o d  r e z e  h o g y  m y k o r o n  v o l n a  у m a r  t y  z e n h a r m a d  
e w y  e s  h o g  m e g h  h a l a  a z  e w  a t t h ’a  [e s ] e l l e y m y n e -  
m  e w t e í t a m e n t u m o t h  h a g a e w n e k y
Az ew a tb y a  m y k o ro n  m eg h  k o ro lth  v o lna  h a l la r ’a :  es la th -  
2 o n a y a  hog y  ew пеку  az b e th e k íe g h b e  m eg h  [kelhe] k e len e ’ h a ln y , hy- 
w a ta  e leue az ew zere te  le a n y a th  k e th e r y n a th ; es m o n d a  ew neky : 
ze re th e  L eán y o m  te í ta m e n tlio m o th  tliyzek  en ten ek ed , v e e d у  о Г 
e z e d b e  z e r  e te , 1 e a n y  о in e z y  t  e Г t  a  m  e n  t  о m  о t  h e l í e w  
e j2 у  te f ta m e n to m o m  en ze re th e  L eán y o m  k a th e ry n a  ; hogy  ez th  
25 h ag y o m  en th e n e k e d  ; hogy  az n a g  y fte n n e k  ky  y íte n e k n e k  y ftene, 
az az A m e g h  fezyw ltli y f te n n e k  ew k ep p e th , a z th  ty z te lly ed , es 
a z th  y m a d y a d , m y n d  th e  te lly es  y le ted b e  az  az, m eg h  te  elzy, e z  
5 0 3 e l f e ,  z e r e t e w  |j l e á n y o n ,  M a f o d  y m a r a n  z e r e t e  
l e á n y o m  t e f t a m e n t o m o m .  y m e z :  h o g y fo h a  o ly y e g y e fth , 
so A w agy oly  w ra th  A vagy  k ed y g h len  oly h a z a z y  ta r fo th  n e  v a laz , 
A w ag n e  w yg m a g a d n a k ; h a n e m h a  ho g y  o ly an  n e m e s  [m e] n em - 
b e i le g e n ; m y n th  y g h az  t h e : es o lyan  zeep  legyen  te f th b e  m v n tb  
yghaz  te  : es hogy  o ly an  k azd ak  lezen  m a rh a w a l ees yo  zak k a l 
k y n c h e l : a r a n y a i : e z y z te l : m y n d  ighaz  te , byzyon  h a  va laky  wyzy 
35 eezebe ez n ag y  te f ta m e n to m  m e r th  m eg h  w eghre , ez te f ta m e n to m  
m eg y en  az ydwezywfce v ro n k ra  ie fu f ra :  m y n th  y m  m eg h  h a lfo k  
yde a la , e n n e k  t o a b a  y f m e g h  t e f t a m e n t o m o t h  t e e n  
a z  e w  a t  t h ’a  . e w n  e к у  m o n d w a n  z e r e t e  . L e á n y o m
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у f m e g h  e z t h  || h a g y o m  t e n e k e d  hog  n e  m en y  o ly h o z 504 
ho g y  ky ne  lezen  oly  h a ta lm a s  ees be lch y  tu d o m a n b a  m y n d y g h a z  
t e : ees o ly an  ezes ees elm es m y n tli y g h az  t e : ees ez tyz te le te s  
zywz m eg h  a la z a  m a g a th  es a tth y a n a k  ezek e th  m ynd  feel fo g a d a : ■ 
m e r th  m y n d  m éltó k  v a la n a k  : es ezek e th  m egh  m o n d u a n  ew neky : 5 
ees o rz a g h a th  пеку  h a g w a n : es п е к у : a y a n w a n : enn ek  v ta n n a ry w y d  
n a p o n  a t th y a  ky  ín u lek  ez w elaghbo l az az m eg h  h a la , es n ag y  
ty fte feg g h e l e ltem e th e  az ev a th ’a th , O h  m ely  n a g y  keferew feghbe 
m a ra d a  ez gyengliefeges zyw z : ky  m o n th h a th y a  m eg h  : ky ky m y n d  
y te lh e ty  m egh en en  m agaba" m e r t  a n n y a e s  y g h e n  w een v a l a : es 10 
m y k ep p en  o lu a íta ty k  ; v gyan  azo n  ira tb a n  k y t p e lb a r th  a t th a n k  
zed eg h e te th  : kew ees ydew  e lm u lw an  : m eg h  h a la  az k e ra fn e  azzo- 
n es  : az az k a te r in a n a k  ew a n n y a ; О a y ta to s  lelek  laa s  |j y m a ra n  505 
y th  fy ra f th  : o h a y ta íth  : ees fo h a z k o d a fth  : h o lo th  egye tte l egy zyz 
m egh  m a ra d a  : egy  egheez o rz a g b a n  : el h a g g w an  az ew keíerew fe- is 
g h ee th  m e r th  fok vo lna  h a  m y n d  m egh  m ondáitok  K a th e ry n a  ez 
n em es z y z : kezde o rzag ab a  o rzag h o ln y  es kezde o rz a g h a t n ag  
b e lchefegghel B y rn a  es bekefegghel ta r ta n y  wg hog  m yndenek  
ch y o dalkoznak  w ala  r a y th a  de m a g a  n em  c h y o d a :.k y th  az w r y ften  
v g a z g h a th  : a n n a k  m y n d en ek  bekefegghel es B ew fegghel v an n ak  : 20 
es ez nem es zyz az ew a n n y a n a k  h a la la n a k  v ta n n a :  gyew tete m ellew  
nag y  fye te te ffegghel h u zo n n eg y  n em es ty z ta  z y z e k e th : k y k e th  
m y n d e n k o ro n  vele v a lla  ees T y zen k ee th  w een  ty z te le te s  azzonyo- 
k a th  ym e n a g  n em es ta n o fa g h  az zyzeknek  hog  zo lg a ly an ak  az || 
w een azzonyo lm ak  ees m eg h  ne  v ta ly ak  e w k e th : az ew v e n fe g h e k -506 
b en  : m e rt ym e p é lda  az yfew le a n o k n a k : ez n em es zyz k a te r y n a : 
m e r th  n em  h e a b a  gyeyte ezwe az лхееп a z z o n y o k a th  es az zy zek e th  
es ezeknek  kyw ele k o ro n k y n th  kyzen  ta r th  w ala zaaz  fegyuerefe- 
ke th  ezeknek  zo lgayk tew l kyw ew en es k o m o rn o k o k to l es egyeb zol- 
g ak tö les  a  m y n th  y lle ty  v a la  k e ra ffa g h n a k  w d w ara th  ta r ta n y  зо 
e z  z e n t  z y z n e k  m e g h  h a l l o t t o k  e r e d e t y t l i  
z у l e t e t e t  h  e s  m y k e p p e n  b y r a  o r z a g a t h  d e  l a  f f  o k  
m e g h  y m a r a n  h o g y  m y k e p p e n  l e e n  k e r e z t  li’e n  e 
e s  m y k e p p e n  l e e n  v r ^ n k  i e f u f n a k  g y e w r e s  y e g y e f e  
M e r t h  é n n é l  t ^ b e t l i  n e m  o l u a f í o n k  h o g y  v г  о n  к 35 
i e f ú t n a k  g y e w r e s  y e g y e f e  v o l t h  v o l n a  h a n n e m  
c l i y a k  e z  z e n t h  k a t e r y n a  к  у  t  h m e g h  h a l l ó n k  
у  d e A 1 a : И
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507 A tth y a n a k  h a la la n a k  v ta n n a  hog  az o rz a g o th  b y rn a y a  T é r té ­
n ek  h o g  y e le s : o k e rth  k e le tek  ez k a te r in a n a k  A lexand rynak  
o rzag ah o n  az az en en  o rz a g a b o l ky  l e p n y : A vagy  ky m e n y  oly 
m y n th  h a ta r th  y a rn a , ees m y k o ro n  m en n e  az ew n a g  Sereghew el az
я e rd ee  k e z e p e th : w r y fte n n e k  s z e rz e : i'ebel e lw ezthek  az y g h az  w ta th  
ees ede to a  kezd en ek  b u d o fn y  az e rd eb en  : es tew eleg h n y  : teu e leg h - 
w en  es b u d o fw an  az erdepben  e d e fto a n : T a la la n a k  ezen k ezb en  egy 
w een  ze n th  J a m b o rth  : ky  lak o zy k  w ala o th  az p n z ta b a n  es ez wen 
z e n th  y a m b o r az ev c e lla ’a  f e le th : fel te t te  w a la  v ronk  ie fu fn a k  az ew
- У  m i . . . .  m u
io fezywletyth : ezth kedyghlen lathwan ez keralynak leanya kateryna, 
ky meegh pogan vala : monda enen magaba : A wag gondola A vag
508 ch ak  ew zyw ebe e z th  m o n d a  || A  m y n th  en  la to m  ees w een ees een , 
egy y f te n th  y m a d o n k : ees eg y f te n th  ty z te le n k : ees egy y fte n e n k  
w agyon  M o n d a  zo lg a y n a k  ez k a te r y n a : m a ra g y a to k  m eg h  e n n e n
is k y w e l:  bee ne?/i h a g y a  m en y n y ek  az ce llaba , w een [az azzo n y o k b a  
ees az le a n o k b a  n e h a n y a th  be w ele m y k ep p en  fo k as  az yo 
e lk e lchyeknek  : ees m y k o ro n  bee m e n th  v o ln a  ez v en n ek  az ew 
ce lla y a b a  ta la la  ew te th  y m a d k o z w a n : ezen  e lm ered  m egh  az yo 
z e rze te fth  hogy  h a  g y a k o rta  ta lá lo d  ew te th  y m ad k o zw an  az ew 
го c e l la y a b a : es hogy  be m e n th  v o ln a  ez v en n ek  ew c e llay ab a  : kezde 
ew te th  n a g  erel'en  k y lenbe l k y le m b e l: k e rd e z n y  ees bezeddel fogh- 
do fny  m y k ep p en  y g h en  m eg h  zokkak  n em e ly  n em es leán y o k  ez th  
te n n y  confefforoknak  No 5rm a ra n  m y k o ro n  te le  tu d ak o zn eek  : hogy
509 m ynem yew  y f te n th  ty z te ln e e : ees || y m a d n a  ez th  h a lu a n  ez z e n th  
25 w een y a m b o r [az y ften  m o n d a  Ö n e k y a z  y f te n th  y m ad o m  ees a z th  ky
m e n y n y e th  fe ld é th  ees m y d e n e k e th  te re m te th , ez w een  p u z ta b a  la -  
k o zan d o  y m b o r : kezde ez zyz p re d ic a la n y  es zo ln y  : hogy  m y k ep p en  
te re m te tte  w r y fte n  ez w elago th  es az ew b e n n e u a lo k a th : ees egyebek 
kezeth : A d am o th  ees ew ath  hogy  te re m te tte  vo lna: ees p a ra d y c h o m b a  
3oew keth  bee h e lh e z te tte  w o ln a  p a ra a c h o lw a n  ew nekyk : h o g y n e  e n ­
n é n e k  az m eg h  ty llo th  g y e m e lc z b e : to a b b a  m o n d a  ry w y d ed en  hogy  
m eg h  zek teek  v o ln a  az p a ra n c h o la to t k y t w r y fte n  hag y  o th  va la  5 
n ekyk  ees en n ek  v ta n n a  n a g y  fo k á t zo la  ew neky, bogy  m ykeppen  
y fte n n e k  em b ere  k e le th  lem iy  ees em b ery  n e m z e te th  m egh  val- 
• 35  ta n y  ees hog  egyeb k y p p en  m y n e m  y d w e z y v n h e th n en k  h a n n e m h a
510 az y fte n  em bere  le n n e  || ees m y e re tte n k  n ag y  k y n th  zenuedne  
ees wg-y v a lta n a  m eg h  em b ery  n e m z e te th : ezeket hogy  h a l la  ez 
k a te r y n a : fy m y th  n em  g o n d o la  in y n d  ezekkel m y k ep p en  p o g a a n :
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h a n n e m  chy ak  m egh  m ew ete m y n d  ezeketh  k y k e t m o n d a  ez w een 
ew neky, ez th  la th w a n  az w een hogy  m egh  m e u e tte  vo lna, ez veennek  
w r y ften  yh le  az ew zywebe hogy  ewes k erdezkednek  ew tele vala- 
m y th , M onda ezy w een k a te ry n a n a k , m y re  hog  y lly en  n a g y  lean  
w alu an  nem  m e n te i h a z a ffag h ra  ees hog  ten ek ed  n y n c h e n  v rad  A 5 
w agy yegyeffed, ez th  h a lu a n  a  k a te r in a  m egh  m o n d a  ez w ennek , 
ho g y  m y th  h ag y o th  v o ln a  ew neky az ew a t th a  h a la la n a k  y d ey n  es 
m y nem y  te f ta m e n to m o th  te th  vo lna  ew neky h a la la n a k  ydeyn 
k y th  m y n d  m egh  || [m egh] bezele ez w ennek  m y n d  y g h ere l y g h e re  511 
m y k ep p en  m egh h a lo th to k  ydefel, h o lo th  te th  a t th a  te f ta m e n to - 10  
m oth , M onda ez vennek  e n n e k o k a e rth  h a  m eg h  A karod  tu d n y  en 
nem  m en tem  fynkyhez  m ertli en  nem  ta la lta m  o ly a n  zy p e th  
m y n th  en  m agam , fym  n em ez th  fyrn b e lch e th  fym  m a rh a w a l kaz- 
d a g o th  es íym ynem yew  h afo n la to ffag g b a l en  hoz у  am  kypesí E z th  
h a lu a n  ez w een, m o n d a  ez k a te r io a n a k  M yth  h án y o d  veted  es m y th  15 
kew elkedel ez v e lagyak ro l, nem  h a llo tta le  egy n a g y  fe lfeghes ke ra - 
la [n ]th , k y n ek  vagon  egy fya ky m y n d en  k e ra lo k n a k  k e ra ly a  es 
m y n d en  v rak n ak  v ra  es m y n d en ek n ek  fe le tte  vag y o n , ez k e ra ln a k  
ew fya oly  y g h en  n ag  zeep hogy  ym e la to d  az n a p o th  || m egh  512 
m u ta ta  пеку  A n a p o th  m ondw an, ее n a p a t  es az h o d  es m yndenekao  
velago tb  m y a : chyoda lk o zn ak  az ew feepfeghen , es ez k e ra ln a k  
ew fya oly yghen  n a g  belch  hog  m y n d e n e k e th  tw d m y n d  el m u lta - 
k a t h : ez nag y  choda  m ynd  y e len  v a lo k a th  es y ew en d ek e th  k ynek  
az ew k a z d ag h fag h y  i'oha m egh new  fo g y a th k o z n a k : m o n d a  toab  
ezy p u z ta b a n  lak o zan d ó  k a te r in a n a k  ez k e ra ln a k  fya  k ed y g h len  25 
nem  a k a r egyeb y eg y efth  m ag a n a k  v e n n y : a  vagy  v a la z ta n y  
h a n n e m  chyak  ky m y n d a h a  ty z ta fa g h o th  a k a r  ta r ta n y  es hog 
m v n d en k o ro n  ty z ta fa g h b a n  ew yegyefe m egh  m a r a g y o n : es ez 
k e ra ln a k  ew fyan ak  an y a  n em es zep le te len  ty z ta  zyz : en n ek  az ew 
a t th y a  foha a z z y o n y a la to th  nem  e fm e rth  : ezeket hogy  h a lla  A ka te - зо 
r i n a : m egh gheryede  belel zyw ebe es m egh  gyew yta  ew te th  zen th  
lelek  w r yften  ew zen t || m a la z th y a n a k  m y a t t a : kezde ez k a te r in a  513 
n ag y  buzgofagofon  ez n a g  z e n t z e re te tte l k e rd ezn y  ez w een  zen t 
J a m b o r th , hogy ky vo ln a  ez k e ra l fyw k y th  őneki dycherne ees h o lo th  
lak o zn ék , es m ykeppen  y w th h a tn a  a  w ag m e h e th n e  ew neky ef- 35 
m e re ty re  ees te rd re  le effwen kezde az w en th  k e r n y : m o n d w an  ez 
y g h ek k e l Oh en  ty z te len d e  a th y a m  ees ze re te tes  w ram , m ondm egh  
e n n ek em  hogy  ky lygen  ez k e ra l fyw es h o lo th  lakozyk , es
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m y k ep p en  m eheffek  en  az ew e fm e re th y re : ees y fm eg h  kezdee az 
v e n th  k e rn y  n a g y  a la z a to ffag g a l m o n d w a n : Oh en z e re te te s  
A chyam  es ty z th e le n d e  w ram , k erlek  te g h e d e t hogy  m egh m u ta tta d  
enn ek em , Azy k e ra ln a k  ew fy a th  k y th  enn ek em  d y ch ere l, m e rth  
s h y zem  h o g y  th e  lá ttá d  ew te th  es e lm e re d  A n n a k  o k a e r th  d ychered  
e n n ek em  ew te th  k y n ek  fe le le  ez w een ze n t y am b o r es m o n d a  ez 
k a te r in a n a k , yo l ie h e th  h o g  tu d o m  es e lm erem  ew te th  k y th  ten ek ed  
514 en  d y ch e rtem , de m a g a  en  || te n e k e d  ew te th  m egh  n em  m u ta to m  es 
m eg h  n e m  m o n d o m , h a n n e m  chyak  A dom  teneked  az ew a n n y a - 
ío n a k  k e p e th : ees v a la  ew neky  egy ta b la c h k a y a , k y n  va la  m egh  y rw an  
azzono /ik  m a r ia n a k  ew képpé  es az ed e tteghes yefuffe : es m o n d a  az 
w en ez zyz k a te r in a n a k ,. y m e ez kyf tá b lá n  y rw a n  a d o m  ten ek ed  az 
ew zyz A ?m yanak  k ep e th , ees -az ew edes fyan ak  m ely  ta b la th  k e r ­
lek  о k a te r in a  y g h e n  m egh  o lta lm a z y a d  es z e re tte tte l  m eg h  eryz- 
15 ved  ees ym e el y w uende  eyel a y ta to ffa g h ra  zerezyed  m a g a d a th  ees 
ez k ép  e lee th  th e rd re  le efw en y m ag g y a d  ez z y ze th : ees kerly ed  
ew te th  n ag y  A y ta to fo n  hogy  m eg h  m u ta ffa  ten ek ed  az ew edes 
fy a th , m e r t  ez zywz y g h e n  kegyelm es ees y g h e n  y r g a lm a s : es ez 
kegyes zyz th u g g a d  b3’zz o n y a l hogy  m eg h  h a lg a th  te g h e d : m e rth  
2o az zy zek e th  y g h een  fe le tte  z e r e ty : No a z e rth  п ек у  adw an  ez ta b la th  
kyn  v a la  y rw a n  azzonk  zyz m a ria n a k , es az ew edes fy an ak  yefuf- 
515п а к  II k ep e : es ez z e n t w een m eg h  m u ta ta  пеку  az w ta th  H o w a k e l 
vala ew neky  m en n y e  : ezen  k ezb en  yew enek  egy fa lu b a  bee : 'h o lo th  
le z a la n a k : e f th u e  k e d y g h le n  le u e n  az  házbó l m e h ’b e n  v a la  k a th e - 
25 r in a  m y n d  k y k jld e  z o lg a y th : ees az le a n y o k a th  es a z  w en  azzonyo- 
k a th  chy ak  ew m ag a  m a ra d a  az  h a z b a n : es eleybe veve az ta b la th  
k y th  az w een  пеку  a d ó t w a la  : k y n  v a la  y rw a n  zyz m a r ia n a k  ew kepe : 
es e le tte  le te rd e lp e lu en  : kezde n ag o n  o h a y ta n y : fo h azk o d n y  : es 
fy riía : es fy ra fa b a n  e z th  m o'ngya w ala  k e rlek  te g h e d e th  : en  edes 
30 azzo n y o n i h o g  m eg h  m u ta ffa d  e n n ek em  az  t h e : edes fy a d a th  
k y th  en n ek em  az v en  d y c h ’ere h o g y  y g h e n  z e e p : h o g  la ta fh a m  
m eg h  en  az e w z e e p fe g h e th : m y k o ro n  m y n d  e e th z a k a  eek ep p en  
k e n y e reg h n e  es m y n d  e z th  k e rn ey e  : m eg h  : n em  tu d d y a  v a la  zyz 
516 m a ria ||n a k  n e u e th  fém  az ie f u f n a k : m y k o ro n  m y n d  e e th z a k a  
. 85 eekep p en  k e n y e rg h e th  v o ln a : el h á n y á i fele e l - f a r a d a :  es m eg h  
zenek  az  fy ra ftew l ees el zen d ered ek  A w ag el nyw gouek  es o ly  
m v n th  a lm a b a  ez la ta f th  la ta :  h o g y  h a  v o ln a  egy n ag y  zeep  w yra- 
gos m ezebe  ees ym e n a g y  ta u o l la ta  el yéw en egy n ag y  n e m e s  ky-
диидрчидд^миинияриярруиур^р г и .' и н н  ир
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T alth  k eppen  ty z ta  z y z e th : ky  t a r th  v a la  az ew eleben  nagy  
zeep m o n th h a ta th la n  g y erm ek e th  ygaz o ly an  k ep y e th , m ynem yw  
vala  }rrw an  az kys tá b lá n  k y th  a d o th  v a la  az w een ew neky Az ky 
e le th  el fa ra d o th  v a la  ym adkozw an , hog y  eek ep p en  az zyz k a th eri- 
n ah ez  el k eze lg h e te th  v o ln a : k a te r in a  k ed y g h len  ez la ta f th  la th w a n  ? 
ygen  kew ayna  v a la  hogy  ez g y e rm ek n ek  az  ew zeep ees d y z e e s :. 
o rc h y a ly a th  m egh la ta th  h a th n y a :  ky ez zy zn ek  elebe v a la  : || de ez 517 
zeep es dyzes g y erm ek  m y k o ra n  ew te th  la t ta  v o ln a  el fo rd y ta  
az ew o rc h y a y a th  ew tele ees Г у т у  kep p en  ew te th  n e m a k a ra  la th n y  
S ee th  chyak  re a y a  íem  a k a ra  tek e n te n y  de h a t ta l  fo rd o la  ew hozzya ю 
ez th  la th w a n  az ew zen t A n n y a  m o n d a  az ew zeep fy an ak  ky  va la  
az ew _eleben : la to d é  en  edes zere te  fyam  iefus : m ely  y g h en  n a g  
k y w an fag h a l es m ely  n a g  z e re te tte l ez zyz le a n  k a te r in a  kyw an 
te g h e d e th  m egh  la th n y  k erlek  ze re th e  fyam  ie íu s : tek en ch y  r e a y a : 
felele az a ld o th  yefus az ew edeffeghes a n n y a n a k  es ez t m o n d a  ew Г) 
пеку , en  ze re te  edes a n y a m : te  yo l tu d o d  hogy  az т у  zo lga lo leaynk- 
nak es zeep leán y  v an n a k  é n n é l:  ees m y k ep p en  la th a tto m  es e z th :  
ladde m ely  y g h en  rw th  es zernew  laam  chy ak  o rc h y a y a th  Г у т  
m o fd o tta  m egh , ees ladde  m ely  nag y  fok zeeple v agon  az ew 
o rc h a y a n  || ees ez’ la ta f th  hog y  la t ta  v o ln a  k a te r in a  legh  o tta n  elene- 518 
zek elele H e rte le n  fel e b re d u e n  n ag y  fye te teffegghel e le rede  az 
za la iró l [nag fye te te ffegghek  az w eenhez ees m y n d  m egh  m o n d a  
ez la ta f th  e w n e k y : A m y k ep p en  te r te n th  v a la  az eyiel ees hogy 
la t ta  v o ln a  ez l a t a f t h : hogy  o tta n  e len eze th  v o ln a  ew e le le : ezen- 
kezbe m ygh  oda y w ta  ez k a te ry n a  az w eenhez’: ez v eennek  kedygh- 2> 
le n  w ry ftennek  an g e la  ye lenek  es m o n d a  ez’ w ennek , hogy  ez kate- 
ry n a th  ky h o zzy ay a  yew ende v a la  ew te th  m egh  ta n y ta n a  az 
k e re z th n y e n  h y th re  ees m egh  k e re z te ln e y e : ez t m egh  m ondw an  
v rn a k  a n g e la  ez ween eleel e le n e z e e k : ees ez k a te r in a  ezenkezben  
le g h o tta n  oda y w ta  ees ez la ta f th  k y th  la to th  va la  ez k a th e ry n a  30 
ez w ennek m y n d  az m ó d ó n  m eg h  m o n d a , A ’ || m ykeppen  la t ta  519 
v a la  az la ta fb a n , hogy  zeep effew g y e rm ek  chyak  re a y a  nem  
A k a rth  te k e n th e n y  es ew te th  y n g h e n  fém  a k a r th a  la th n y a :  ez у w een 
e z th  h a lw a n  m o n d a  ez k a te ry n a n a k  hogy  h a  th e  h yendez  y ften n ek  
fy ab a  ees h a  m egh k e rez th e lk ed en d e l m egh  la th o d  az  k e ra ly n ak ss  
ew fy a th , ees az ew ze n th  a n n y a th , ez th  h a lw a n  ez zyz k a th e ry n a  
ez th  m o n d a  ez z e n th y a m b o rn ak en  hyzem  Az y fte n n e k  ew z e n th  
fy a th  Az a ld o th  y e fu s  C rif tu fth  ees w ala m y re  e n g h em eth  th a n y t-
16*
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h áz  en  ty z h te le n d e  a th y a m  m y n d  m eg h  fogadom , oh m y n d e n h a to  
y fte n  ym e az fe lfeghes k e ra fn e  le a n y a n a k  ew zetitfeghes a laza - 
to ssa g h a , ees z e n t zyz hogy  m eg h  a la z a  ew m a g a th  ez z e n th  w een 
p u z ta b a  la k o zan d ó  le g h o tta n  m e g h  k e re z te le  ew th e th  ees n ag y
520 z e re tte l m eg h  ta n y ta  ew te th  az k e re z th y e n  || h y th re  ees m o n d a  
ew neky h o g y  y fm egh  az z a la s ra  m e n n e  ho ly  A n n ak  e le tte  y m ad - 
kozo th  v a la  ees azo n  k y p p en  y m ad k o z n e e k  az k ep p n ek  e le tte , 
m y k ep p en  a n n a k  e le tte  való  eyiely . ez zyz le a n , hogy  az  w een 
ez th  ew neky  m o n d o tta  v o ln a  le g h o tta n  kyz leen  ez m o n d á ira
ío ees feel fo g ad a  ees feel fogadw an  hogy  m eg h  te n n e  ez dol- 
go th , No y m a ra n  ez z e n t a c h y a tew l bw lehyo th  w vw en y fm egh  
te re  az ew z a la fa ra  y fm eg h  w gyan  te e n  m y n th  a n n a k  e le tte  való  
ey ie l. ees m y k o ro n  y m a ra n  az y m ad fag h  k e z e th  eel z e n d e re d e th  
w o lna  ees a lm a b a n  a lm ad o zn eek , a lm a b a  y lly en  a lm o th  la ta , m y n th  
i5 a n n a k  e le tte  k y th  la to th  v a la  hogy  h a a th  n ag g y a l zeep w yragof ||
521 m ezeben  w o lna  hog  n em  m y n th  a n n a k  e le tte  k y th  la to t  w ala, m y g h  
m egh  n eem  k erezk ed eth  w olna ees ym e n a g  ch o d a la to s  d o lo g h o th  
h a a th  ym e dychefeghef zyz m a ria  azon  ew fyaw al egyetem be ees 
m o n th a th la th la n  z e n th  an g e lo k n a k . ees z e n th  zyzeknek  n a g y
20 d y c h ’efeghew el ees feneffegghel y fm eg h  пеку  y e len ek , ees m o n d a  
a z ’ d y chefeghes zyz m a r ia  az ew d ra g a la to s  z e n th  fy a n a k , az 
a ld o th  yefus C h ry ftu fn a k , een  z e re th e  z e n th  fy am  a ld o th  yefus 
C h ry ftu s  la to d é , m y k ep p en  ez’ k a th e r in a  e n g h ed  ees t h a r t h ’a  az 
th e e  p a ra n c h o la ty d a th  eés y fm eg h  azzo n v o n k  zyz m a r ia  az ew 
is edes fy an ak  y e fu fn ak  m o n d a  k e rle k  th e g h e d e th  een  z e re te  fyam
522 yefus hogy  vegyed ez k a te ry n a th  jj m a g a d n a k  vegyeffew l ees legh  
o tta n  az a ld o th  yefus féléié  az ew z e n th  A n n y a n a k  es m o n d a  ew 
пеку. S i p la c e t tib i m a te r  m i acc ip iam , een  ty z te le te s  ees edef- 
feghes A nyám , h o g  h a  ez ’ ten ek ed  kedw es ees k e lem e tes , m eg
lo ty zem  ees e z ’ k a te ry n a t  yegyetfew l w yzem  m a g a m n a k , ez th  h a lu a n  
azzottt/onk zyz m a r ia  a z ’ z e n th  fya tew l le g o tta n  zyz m a r ta  az ew 
fy an ak  az a ld o t ie fu fn ak  az ew vy iabo l ky  w yue az gyew reth  ees 
foga az k a te r in a n a k  a z ’ ew yob  kezee th , es m y  yw duezy te  v ro n k  
x pu tfa l e z ’ k a te ry n a n a k  az ew v y ia b a  te te th e  a  gyew re th  es 
25 m y h e lth  w ro n k  y efu s m a g á n a k  y e z z o th e  v o ln a  ez k a te ry n a n a k , 
le g o tta n  vrottk  y e fu s az ew zen t A n n y a n a k  az  z e n th  e lebel A w ag 
k eb e lebeL az fe ldre  le z a la  es m a g a th  m u ta ta  es y e le n te  ez kate?*i-
5’2 3 n an ak  || A z-thyw is k o ro n á b a  M yk ep p en  e w te th  m eg h  k o ro n á z tá k
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w ala az fydok  ees m egh  m u ta ta  ew neky az ew o th  m e l’feb ey th  es 
en n e k  v ta n n a  az ew d ra g a la to s  n em es ze n th  w ere th  ees egyeb [eh] 
k y n a t ees m o n d a  v ro n k  yefus ez k a te ry n a n a k , oh  en  ze re te  leanom  
k a te rin a  ym e yol la to d  m y n em y v  n a g  k en th  en  ze n u e tte m  em b ery  
n e m z e th e r th  es te  e re tted  p o g an  v a luan , No y m a ra n  a n n a k  o k a e rth , 5 
h a  ak a rz  en  v ta n n a m  yew nyed  h a th  kyw es e n g h em eth  ees vygyed  
a z ’ erekew l w alo k o ro n a th , ez th  m o n d v án  v ronk  yefus o tta n  
b u c h o th  w een az k a te r in a te w l, es az n a g  angely  ynek lefben  feel 
m y n e  m en o rz a g b a , oh  y m a ra n  a y ta to s  le lek  g o n d o lh a to d  m yne- 
m yw  n a g  keferefeghbe m a ra d o th  legen  ez g y en g h efeg h es zywz 10 
az ew yegyefethew l, no  b á to r  || ne  v o lth  v o ln a  v ro n k  yefus ez 524 
yegyes b á to r  v o lth  u o ln a  chak  ez zeles v e lag h n ak  ew k e ra ly a n a k  ew 
fya, m eghes n a g  m o n th a ta th la n  [kerefe] keferefegghel v a lth  vo lna  
ew  te le  Типе k a te r in a e u ig ila n s  h a t  ym e ezenkezben , hogy ez’ la ta fb a  
el re y te th  vo lna, feel fe rkene  A vág feel ebdere  ez’ la ta íb o l ees 15 
hogy  feel fe rk e n th  vo lna, ew m a g a t m eg h  te k e n te  ees la ta , h a a th  
ym e eggyk kezenek  vy iab a  vagyon  egy y g h en  zyp gyerew , ez 
gy^w reth  hog  m egh  la ta , bee te llefedek  az z e n th  lelek  w ry ften  
m alaz tliy aw a ll, ees kezde w ry fte n th  d y eh e rn y  ees n a g  h a laad a fo - 
k a th  A dny, E n n e k  v ta n n a  h a z a  te rw en , kezde az ew zo lg ay t es az 0 2 0 ' 
zo lgalo  le a n y th  a z ’ k e re z th y e n  || h y th re  ta n y ta n y  ees en n ek  fe le tte  525 
az ew yo zag aak  k y n c h y e th  zy g henyeknek  o z to g a th n y  ees ez 
y rg a lm a ffa g h n ak  v ta n n a  kezde m a g a th  y m a d fa g h b a  fog la lny  ees 
y fte n y  e lm e lk e d e fb e : m y k ep p en  m egh  te th c h y k  yde a a la  az о 
m a rty ro m fa g a b a . 2r.
C um  en im  m a x en c iu s  Im p e ra to r ,  Q ui re g n a re  cep it C irca  
a n n o s  d o m in i C C C X : v rn a k  zy le te ie n ek  v ta n n a  m y k o ro n  v rn a n a k  
b a ro m  zaz tyz ez te n d b e n  ||
526 D ycbei'eghes z e n t k a te ry n a n a k  az ew  m a rty ro m fa g a ro l 
5 w ygyek ele ez y ra fb a n  bog  ez d y cb e íeg h es  Icen t k a te r in a  m yn- 
den  Icen t zyw zeknek  ew íe reg b ek b e  íy n e íb e n  fyn lyk  az ew 
kew n zen u ed e íeb en , bogy  kedyg ez byzon  legen  ez m egh  te tb -  
cbyk  az ew m o n d b a tla tb la n  kew n z e n u e d e íe b e l: de m a g a  
m y n ek  e le tte  el k ezdeneyek  m a g e ra z n y  az ew m a r ty ro m ía g b a tb  
10 A n n ak  e le tte  la líq k  m eg b  bogy  m y eb o d a  ez yew gbe m a r ty r  m e r th  
y g b e n  g y a k o rta  b a lly o k  az m y lebe  az y m a d ía g b b a  ees az p re d ica - 
cyoba m a r t i r  m a r ty r  y m a r  ez’ ygbe  z y n té n  m a g e r zow a v a lth , 
Á ze rtb  ez ygbe  m a r ty r  m ag erzo e  A vág  dyakzoe re a fe le lte ty k  
b o g  ly m  m egeerzo  íy m  dyakzo  b a n n e m  g h e reg h  zo, m e r t lá m  
ls m e ^ h  h a llo k  ydefel bogy  G b ereg b  v o lth  ez d y cb e íeg b es  z e n th
5 2 7 k a th e rin a  A n n a k -o k ae rth  g h e reg b  zo az || M a rty r, A zerth  m y k o ro n  
a z tb  h a llo d  az m ylebe  A w ag y m a d ía g b b a  A kar kedyg pred icacyo- 
b a n  m ag erő i wgy erchyed  bog  ta n o  m e r th  m y k o ro n  ghereg h ew l 
m o n d a ty k  m a r ty r  A koron  d y ak y  nyew lw en  m o n d a ty k  T e ítis  m age-
20 ro l  ked 'ygblen  m a g e ra z ta ty k  byzon  ta n o n a k . A n n a k  o k a e r th  m yn- 
d en  m a r tir  ta n o  b y z o n ía g o t te tb , b o g  v ro n k  ie íu í  x p u ín a k  az ew 
b y te w y g b en  b yzon  ees y g h e n  y g a z ’ ees m y n d  egyeb íe k ta k  ees 
tew e lg h e íek  m y n d  b a lw an  y m a d a ío k , m y n d  ebbel te tc h y k  y m a ra n  
hog  n y n c b e n  ez k e re z th y e n  h y th n e k  kyw ele  ydw eííegh  ees A n n ak
2 1 o k a e r th  a  m y h y te n k  byzon  es y gaz  m e r th  e z ’ m y  h y te n k  m e lle t 
h o lta n a k  m egb  n a g y ío k  z e a te k  p a try a rk a k  A p o íto lo k  M a rty ro m o k
528 C on íe lío rok  h a z a to k  ezw egyek zyw zek |j No a z é r t ne  m e n y e n k  y g h e n  
m ézzé A ry g h y  ze n ie k re  kyk  v ro n k  y e íu ín a k  zy w le te íen ek  e le tte  
m y n d  v a lo tta k  a  m y h y te n k k e t de m a g a  m a tta n  vygyek ez dyche- 
3o íe g h es  z e n t k a te ry n a  az z o n t e l e : m y k e p p e n  m egb  b iz o n y ta  A m y 
h y te n k e th 'e s  m egb  h a la  m e le tte  es m ely  n a g  k y n t zen u ed e  No
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y m a r a y ta to s  le lek  ky y m a ra n  ak arcz  y fte n n e k  kedw efíe lewny, 
h a lly a d  m egh  k e rlek  te g h e d e th  ez dychefeghes z e n th  k a te ry n a n a k  
ew w ytezfeghet h a lh a ta to ffa g h a th  ees m y n d  veghyg k e fa lk o d a fa th  
yg  olwaffok az ew leg en d ay ab a , hogy  y m a ra n  m egh  m a r a d o th ' 
v o ln a  Az ew a th c a te w l ees an y a tew l m y k ep p en  ydefel m egh  h a lia d  5 
hog  o rz a g h a th  n ag y  bekeíegghel es n a g  belchyen  b y rn a y a  a th a n a k  
h a la la n a k  v ta n n a
A z' yd eb en  kedygh  len  o rzagho l v a la  M axen  : j| C ius ch y a z a r 529 
es ez ydebe hog  ez va la  y rn a k  v a la  w ronk  y e lu fn a k  az ew 
zy le te ien ek  v ta n n a  h a ro m z a z  ty z  ez tendebe  es y m a ra n  oh  aytajjos 1 0  
lelek  h a  m egh A karod  tu d n o d  hogy  h a y n  ez tendeye  vag y o n  hogy  
z e n t k a te r in a t  m eg h  ew ltek  es hog  m a rtiro m fa g o t zen u ed e t ryw in- 
deden  re á  fe le lte tyk  hog ezer k ee th  zaz ’ es ke lench  ez tendeye  
vagyon  hog  ew te t m egh ew lteek  A nnak  o k a e r th  te ry e n k  az ew 
m a r ty ro m fa g h a ra  M ykoron  ez M axencins c h y a z a r  n a g  y n d u la to t is  
es h a b o ru ía g o t ta m a z to th  v o ln a  y m m ek ep p en  hog  m y n d  az kaz- 
d ag o k a th  es m ynd  az zy g h en y ek e th  A le x an d ry ab a  be h y w a tta  
vo lna, hog  az b a lw an y o k n ak  á ld o zn án ak , es m ely  k e re z th y en ek  
n em  A k a rn á n a k  az B alw an y o k n ak  a ld o zn y a  azo k a t n a g ’ ky lem b 
ky lem b  k y n o k k a l e le th n e  m egh  || . 2 0
ez yedeb en  kedyg  h o g  ez te r te n e k  ez dychefeghes z e n t k a te - 530 
r in a C o f to s  k e ra ln a k  ew le a n y a  T yzen  n y o lc h ’ .eztendes w ala, es az 
zabad  tu d o m a n y k b a  y g h en  B elch  va la , es m y k o ro n  az p a lo ta b a  
ed e fto a  y a rn a  es y fte n re l gondo lkodnék  ky m ag a  egyeb hew fagho- 
k a th  te h e th  va la  m y k ep p en  m a tta n  es z o k ta n a k  te n n y  az n em es 2 5  
azzonyok  es leányok  yelefew l kyk  k azd ag h o k  ees m ag o k k a l z a b a ­
dok, de m ag a  m y e rth  ez zen t k a te r in a  k a z d a g h fa g g h a l es k y n c h y e l 
te lly es  v a la  a z e rth  nem  heuo lkodyk  v a la  h a n n e m  y fte n re l gondol- 
kodyk v a la  ees y ften b e  ew refkedyk v a la , ees hog  ez ze n g h e fth  h a lla , 
ees kylem bk}rle?nb[lefj le lkefeknek  es B a ro m n a k  ew rew afo k a th  es az so 
y n ek lek n ek  zen g h efek eth  az az tro m b e ta  z o th  fy p o la ft h e g h ed e le fth  
dobw erefth  ees ez hez h a fo n la to fth , le g h o tta n  || el b o c h y a ta  egyk ky- 531 
w ete th  A vág zo lg ay a th  hog  m egh tu d n a y a  hog  m y v o ln a  ez zendew - 
les es ez liy r m y k o ro n  el m e a th  v o lna  az ew zo lgaya  es m egh  tu t ta  
v o ln a  hogy  m y dologh v o ln a  ez m egh m o n d a  ez ze n th  k a te ry n a n a k  35 
az ew zo lgaya, es hogy  m egh  tu t ta  v o ln a  ez fcen t k a te r in a  ez do lgo t 
legh  o tta n  fel kele vyw en A vág v a la fth w a n  ew wele n y h a n y  zolga- 
k a th  es z o lg a lo lean y o k a th  hogy  ky  e re d e th  vo lna  h a z a b o l m egh
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yezgye m a g a th  z e n th  k e re z th n e k  ew yegyew el m on d w an  n a ra b ] 
n a z a re th b e ly  y e íu s  fy dó k n ak  k e ra ly a  ly g ’ en  velem  ez w tta l ees 
i'eghey th  en g h e m e th  es hogy  ez edeffeghes n e n e l m egh  e re fe y lte tte  
v o ln a  m a g a th . o t ta n  o da  m en e  h o lo tth  e z ’ c h y a z a r  a z ’ a ld o z a to th
532 te te th y  v a la  es la th w a n  || o th y e lly en  az fo k a iag o t, h a t  n a g  fok 
k e re z th y e n e k  h a la lte w l valo  fy ltek b e  m eg h  ta g h a g y a k  az k e rez th - 
y e n  h y te th  es fy lte k b e n  á ld o z n á k  az B a lw an  y f te n e k n e k  ez th  
hogy  la t ta  v o ln a  ez dychefeghes z e n th  k a te r in a  ezen ew zyw enek 
b a n a th y a n a k  m y a tta  m eg h  fephew ek es m egh  keferedek  ees az
io C ]jy aza rn ak  eleybe lepeek  es e le tte  m egh  a la  es m o n d a -a z  chya- 
z a rn a k  0  c h y a z a r  az te  w ra fag h o d n ak  ew n a g  m e lto fag h a  fee th  
m egh  en n ek  fe le tte  az o k o ffaghnak  az ew w ta  a vag  y a ra ffa  e n g h e ­
m e th  wgy y n th n e k  v a la  es m u ta th y a k  v a la  hogy  een ten ek ed  ke- 
zen n ek  es w gy h o g  h a  az m e n n y e k n e k  es fe ldnek  te re m te y e th  es 
is .em bery  n y e n z e th n e k  m egh  w a lto y a th  [efm er] e lm ern ed  es Az yde-
533 g h en  b a lw an  y ften ek tew l || m a g a d a th  el w o n n a l es a lu m  az  e c h ’haz- 
n a k  a y ta y a  e lew th  ky lem b  k y lem b  ygaz b ezed ek n ek  m y a tta  pe lda- 
z e re n th  h a fo n la to ffa g h  • z e re n th  es le lky  e r te lm z e re n th  y g h en  
zeppen  es bew lchyen  S o k a t v e tekedek  az c h a z a rra f , enn ek  v ta n n a
go kew s bezed re  te m e n  m o n d a  ez z e a t k a te rm a  A c h a z a rn a k  ezeket 
ten ek ed  wg m o n d o tta m  m y n th  bew lch n ek  m yre  a z e r th  C h a z a r hog  
m a f ta n  h e y a b a  yde g y e w te tte d  az S o k a fag h o th  ez B a lu a n y o k n a k  
h e y th fa g h a th  y m a d n y  T öab  m o n d a  ez zen t k a te r in a  n y a u o la s  
C h y aza r C h yoda lkodo l ez te m p lo m o n  k y th  m e fte re k n ek  ew kezek  
25 c h y n a lth , C h v o d a lk o d o l ez d ra g a  e lte z e ten  kyk  w gyan  lez[e nek 
m y n th  az po r az zeel ew le th  de у о c h a z a r  ch o d a lk o zy a l In k a b  az
534 m en n y en  es fe lden , T e n g h e ren  j| es m y n d  A zokon kyk  ben n e  
v a n n a k  T o ab b a  ch y o d a lly ad  az eghnek  ew zep feg h e t n a p o t  h o ld a t 
es az c h y lla g o k a th , es yo c h y a z a r ch o d a lly ad  az ew z o lg a la c h ’ok a t
so m y k ep p en  ez v e la g h n a k  kezde ty tew l foghw a m y n d  v eg h e z e ty g  
eyel es n a p p a l fu th n a k  n a p  e fe th re  es m eg h  té rn é k  n a p  ta m a d a tra  
es S o h a  m egh  n e m  fa ra d n a k  No yo C h a z a r, m y k o ro n  m y n d  ezeket 
ezedbe vezed, kergyed  es ta n o ld  m eg h , bog ky leg y en  m y n d  ezeknel 
h a ta lm a fb , es h a  a z th  az ew a y a n d o k a n a k  m y a tta  m egh  e rte n d e d  
es es h a  ew h o zy a  h a fo n la to f th  nem  le lh ech  t a h a th  ew te t y m a d y a d , 
ew te th  dychew chyed  m e r th  tu d d y ad  C h’a z a r  h o g  ew az y fte n e k n e k  
y ften e  es v ra lk o d o k n a k  w ra  es e n n e k  v ta n n a  n a g  S o k a th  zo la  п ек у  
v ro n k  ie fu fro l.h o g  em b ere  le th  m y e re th e w n k  es hog  m eg te f te fe lth
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vo lna  es hogy  fyw y íte n ||n e k  te fte íe le fe re l es zy leteferew f B elchyen  535 
S o k a t v e tek ed e th  vo lna  Az C h aza r el ch o dalkozw an  n em  fe le lhe te  
ew neky A n n ak  v ta n n a  ew m ag ah o z  te rw en  m o n d a  ez z e n t ka teri- 
n a n a k , h ag g y e l m a fth  h a d  vyghezyekel az y ften ek n ek  a ld o z a ty th  - 
es enn ek  v ta n n a  neked  fe le le teketh  A dónk p a ra n c h o la  zo lg ay n ak  5 
hog  be venneek  ew te th  az p a lo tab a , es hog n a g  zerelm el m eg h  eryz- 
nyeek , y g h en  nag y o n  el ch o dalkozw an  az ew n a g  B e lch y efeg h et es 
te ftenek  zepfeghetli es hogy  el w yghezte  vo lna  az á ld o z a to t yewe 
az p a lo ta b a  h o lo th  v a la  z e n t k a te rm a  es m o n d a  п ек у  A ch ’a z a r  yo 
lean  h a llo k  te  ekes b ezed y d e th  es c h ’o d a lk o zan k  az te  belchefe- m 
g h e d e n  de m y e rth  az y íte n e k n e k  a ld o z a c h a b a n  v a la n k  fog h la la to - 
Гок A zerth  te llyefegghel m egh nem  e rte th ew k  az te  B ezedydeth  
M a tta n  kedygh  m y n d  eleytew l fogva A karyok  m egh  tu d n y  a ’ te  |j 
n em ze tfeg h ed e t, ezeket h ahvan  felele z e n t k a te r in a  azzon  es m o n d a  536 
m egh  w agyon y rw an  T enen  m agad  fe dycheryed , fe o lc h y a r ly a d is  
m a g a d a th  m e rth  ez th  a  h ey to k  ty zy k , kyket az hew  dvchefegh  B o ly ­
g a t Aw ag B a n th  de m ag a  en  m egh vallom  az en  nem ze tfeg h e- 
m e th  n em  m ag am  h a n y a fa n a k  o k a e rth , b a n n e m  a la z a to tfag h n a k  
z e re lm e e rth , en  vagyok  k a te r in a  Coftos k e ra ln a k  eg y e th len  egy le- 
a n a  ky yol le lie th  hogy  B a rfo n b a  n eu ek e ttem  es zabad  tudom a-";) 
n y o k b a  B elchen  ta n e y ta tta m , de m ag a  m y n d  ezek e th  en  m egh 
v ta la m  es az w r xpus ihu fh o z  fo ly am tam  Az If te n e k  kedegh  k y k e th  
te  ym acz fém  teg h ed  fém  egyebeket nem  fe g h e lh e tn ek  Oh A zerth  
B o d o g h ta lan  C hyazar, es m y n d  B o d o g h ta lan o k  A zok es n y aw aly a- 
fok kyk  ez fele b a lw an y o k a th  y m a d y a k : oka ym ez c h a z a r  M erth  h a  20 
fyw kfeghbe hyw yak ew keth  y e len  n em  v a n n a k  h a b o ru fa g h b a  nem  
fe g h e lh e tn e k ; w ezedel||m ekbe nem  o lta lm a z n a k  M onda  A c h a z a r ,537 
h a  wgy w agyon m y k ep p en  te  m ondod  h a th  m y n d  ez w elagh  te- 
w elegh es chyak  te n e n  m ag ad  m o n d az  y g a z a th , m aga  m y n d en  
nem ew  bezed k ee th  A vág  h á ro m  ta n o  zay ab an  e rew fey tethyk  N 0 3 0  
A zerth  h a t e  m egh A ngyal v o lná l es, es h a  m en n y ey  erew , m eghees 
fy n k y n ek  nem  k ellene  teneked  h y n n y  N agyal y n k a b  h o lo th  egy 
gyarló  leanzo  w agy, M onda ze n t k a te r in a , k erlek  te g h e d e t о c h a z a r  
hogy  n e  h ag g y ad  m a g a d a t az h a r ra g h n a k  m egh  gyevzny  a  vág  
m eg B y rn y  m e rth  belch  em b ern ek  ew zyw ebe n em k el h a ra g o fn a k  33 
le n n y  m e rth  ygy  m o n d  \yers te rley tew  m efte r, Te h a  okotfaggal 
by rod  m a g a d a t h a th  k e ra lw a g  h a  te tte d d e l h a th  zo lga vagy M onda 
A ch y aza r, A m ykeppen  la to m  degh le tes  c h y a la rd fa g h n a k  m y a ta
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m egh  A k arcz  m y n k e t k e te lezn y  m y k o ro n  az re g h y  B e lchyeknek  ew 
588 p e ld ay a  z e re n t  ak a ro d  te  b ezed ed eth  || h o zy a  n y o y ta n y  la th w a n  az 
c h a z a r  hogy  az  ew b e lchefeghenek  nem  a lh a th n a  ellene, p a ra n c b o la  
ty th k o n  leu e lek n ek  m y a tta  hog  A lexA ndryaba  Y a lam en e  be lch  
5 v o ln a  fy e te te f th  oda y ew nenék  N agy A y an d o k o th  veendew k, hogy 
h a  egy bezed  te r le y te  zyw zet m egh g y ew zh e th n en ek , no  A zerth  
h o z a t ta ta n a k  ky lem b ky lem b  T a rto m á n y o k b ó l ew thw en  B elchyek  
kyk  m y n d e n  h a la n d o  le lk e fek e t az az em b erek e t ez w elaghy  
B elch efeg h ek b e  felew l m ú ln a k  v o ln a  k e rd ezk ed n ek  v a la  ez docto- 
10 ro k , hogy  m y e rth  h o z a tta ta n a k  v o ln a  enne  m ézzé feldrew l es ez 
C h y azar у gyen  felele nek y ek  v agyon  m y n a lo n k  n e m y n e m y  le a n  
ky  az ew m o n d h a tta th la n  elm eyew el es B elchefeghew el m y n d en  
tu d ó s  n e p e k e th  m egh  g y a laz  es vgy m o n d  ho g y  az m y y fte n v n k  
m y n d  e rdeghek  k y th  h a  m eg h  g y e w zh e ten d e tek  n a g y  tyz te ffegghel
539 m e n te k  h a z a  eggyk jj ew kew zelek  fel fw alkodw an  . . . .  k ep p e n  ez th  
m o n d a : Oh C hyazam a/c  ew n a g y  ta n a c h y a  hog y  egy le ’annaA; ew 
v e tekedefere  ez v e lá g h n a k  az ew B e lc h e y th  y lly en  m ézzé  fe ldrew l 
B e e h y u a ffa : h o lo th  m y n ek ew n k  ch y ak  egy  T a n ey th w an y o n k es  
y g h e n  k y n n y e n  m egh  g y a la z h a tta  v o ln a  M onda az C h y a z a r : m egh
2 o  te h e tte m  v o ln a  enes hogy  k e z e re y te tte m  v o ln a  erew el ew te th  az 
y fte n n e k n e k  a ld o zn y a  de m a g a  en  ygy  y te lem  y o b n a k  le n n y  hog 
ty  v e te lk ed efth ek n ek  m y a tta  g y a laz ta ffek  m egh  M o n d an ak  az 
B e lc h y e k : No hozatta l'fek  elew az k ö n tö s  es gonoz k e v e l  le y a n  
hogy  az ew vak  m ere feg h en ek  m y a tta  m egh  gyew zthw en  m eg h  
2 5  efm erye  hogy  m egh  ew S o h a  B e lch ek e th  n em  la to t  v o lth  : De 
m y k o ro n  ez dych efeg h es zywz zen t k a th e r in a  m egh  tu t ta  .'volna 
az w e tek ed e fth  k y th  teen d ew  v a la  m y n d en e ftew l fogw a m e n d e n h a to  
w ry fte n n e k  a y a n la  m a g a th  ees ym e leg h  o tta n  v rn a k  a n g y a la  o th
540 a llap ek  : || m egh w y g az ta la  ew te th  es B a to ry íw a n  y n th e  ew te th  
3o hogy  a lh a ta to s  le n n e , m o n d w an  ew neky h o g  nem  c b ’a k h  m e g h  n em
g y e w z te th n eek  ew tew lek h a n n e m  A n n a k  fe le tte  ew keth  m eg h  for- 
d e y th w an  m y n d  az M a rty r  о m fa g h n a k  p a lm a y a ra  kyew ldengyß-hogy 
A ze rth  elew h o z a t ta t to th  v o ln a  az  n ag y  B elclT eth  d oc to rok  eleybe, 
M onda C h ’a z a rn a k  ez d y c h ’efeghes zywz z e n t k a th e r in a  C hya  
• 35 z á r  no  m ynem ew  y te lle t te l  a l la c h ’ ew thw en  B e lch ek e th  en  le y a n  
e llen  y g h e rw en  ew nekyk az g y e z e d e lm erth  n a g y  Sok a n y a d o k o th , 
en g h e m  kedegh  kyzerey tes  w yafkodny  m y n d e n  y w ta lm n a k  rém én - 
feghe n ek eh N o  d e m a g a  a z e r th  kéz vagyok  re a y a  es leg en  az  en
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y w ta lm a m  en w ram  a ld o th  ih u s  xpus, ky az ew ere tte  k y fa lkodoknak  
rem en feg h e  es C o ro n ay a  hogy  kedegh  ez B elellek  h a lla k  y e fu sn ak  
n ew eth  es m o n d a n a y a k  ez th  le h e th e th le n  d o lo g in a k  le n n y  hogy  
y fte n  em bere  legyen  es hog y  || k y n t zenw eggyen  M onda zen t k a te n 'n a  541 
ez th  m egh  az p o g an  B elchek  es m egh  m o n d o tta k , m e rt p la to e s  ygy- 5 
zo lth , egy kereg h d y d  es m egh ryw ydew lt y ften rew l, S ib illa  kedegh  
wg m ond B odog az y fte n  ky fyg az m a g a s  faan  M ykoron  az zywz 
n a g y  B elchyen  ve tekedneyek  ees ew keth  n y lw an  való  okoffagokkal 
m egh  g ya laznaya, az nag y  B elchek  el ch y o d a lk o zan ak  nem  tu d w an  
m y th  zo lny  o lly an o k  lenek  m y n t n é m á k  A ch a z a r  ez th  k ed eg h len  10 
la th w a n  n a s y  h a ra g o ffa g h n ak  tyw zew el B ete lek  es kezde  ew ket 
feddeny  hogy  egy ley an tew l y lly en  rw to n  m egh g y ez te tten ek  vo lna  
M onda egy az m efte rek  kezewl Tw ggad C h a z a r hogy  ez ko ryg  fenky  
m y  elew kbe n em  a lla p a to t, ky leg o ttan  m eg h  nem  g y e w z te tte te th  
vo lna , de ez ley  an  kybe у f ten n e  к -ew lelke w zol o ly  y g h e n  n ag y o n  15 
el ch y o d a lk o z ta th  m y n k e t, hogy  ew e llene A w agy fe m m y th  n em  || 
tu d ó n k  felelny A w agy v a lam y t m o n d an y  A ze rth  C h aza r ym  a lh a -  542 
ta to fo n  vallyok  hog y  h a  B yzom b B ezedet A w agy -ef m ere te  th  nem  
theez  az y ften ek rew l k y k e th  ez koryg  h y tte n k  es zo lg a lto n k  ym e 
m y n d  xps Ih u fh o z  te rew nk  k y t ez zywz ley an  w al es hyzen  e z t  20 
h a lw a n  az C h a z a r es az k eg y e tlen  feyedelm  : n ag y o n  m egh  gya- 
ponek  es fy e te te fen  p a ra n c h ’ó la hogy  r a k a ta th n a n a k  n a g  ty z e th  az 
p y ach o n  es h o g  m y n d  az tyzbe  : be h a n n a y a k  ew keth  es h o g  m egh  
y g h e tte y ek Az w aros kezepeth  D e ez B odogh zyz z e n th  k a te r in a  
ew keth  n ag y o n  B a to ry c h ’a  v a la , es a lh a ta to ffa  tew e az M arty ro m - 25  
fa g h ra  es ez doctorok  m y k o ro n  kedegh  fe lnenek  hogy  az k e rez th - 
l'egh nekew l ky m u llan ak . F e le le  ez B odogh zywz nekyk  es m on d a  ne 
fe llyetek  yo docto rok  h annem  ly g y e tek  B á to ro k  m e r th  az ty  w ere- 
tek  h u lla fa  lezen  nek tek  |j m y n d  k e re th fe g h  m y n d  C orona, enn ek  543 
v ta n n a  m egh  e rew fey tek  m ag o k a th  es ze n th  k e re z th n e k  yegyew el зо 
m egh yezek m a g o k a th  es az tyzbe v e tte th w e n  wgy ad ak  m eg h  w rn ak  
az ew le lkekew th  hogy  nem  b a n ta te k  m egh  v a la  m y k ep p en  az 
thyw ztew l fém  h ay o k  za la  fém  ru h a y o k  ez th  la th w a n  az k e rez th y e- 
nek  n a g y o n  dycherek  az w riften tli az, ew zyw zebe es ew zen th y b e  
ky ekyppen  m egh  o lta lm a z y a  azo k a t kyk ew benne B yznak  es 35 
enn ek  v ta n n a  az k e rez th y en ek  w yuek az d cc to ro k a t es n a g  tiz- 
teffegghw el el tem e tek  ew keth  es hogy  e ltem e ttek  v o ln a  ew keth  
eleybe h o z a ta  ez k eg y e th len  feyedelm  zen t k a th e r in a th , ees
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■ ek ep p en  kezde h y z e lk ed n y  es zo lny  ez zvw znek  m on d w an  Oh 
п е т е з  es gyenyerew feghes zywz kerlek  te g h e d e th  hog y  kenyerew l
544 az te  || Ifyw fagodon  es k e ra ln e  A zzon w tan  az  en  p a lo tá m b a  
m afo d n ak  h y w a tta to l  es az  th e  k e p e d e t k y t Az w aras  kew zepet fel
5 fa ra g h ta th o k  w gyan  y m a tta to m  m y n th  I f te n t , e z th  h a lw an  ez 
dychefeghes zyw z m o n d a  az C h a z a rn a k , z en n y e l m eg h  es zeghyew - 
n e le l m eg  o lly ä n k a th  zo lny  k y k e th  zeplew  m egh  ch y ak  g o n d o ln y  
es m e r th  e n m a g a m a th  a t ta in  a ld o t Ie fu s  xpn fnak  yegyefew l, ew az 
en  dychefeghem , ew en  ze re teem , ew en  edeffeghem , es ze re lm em , az 
ío ew ze re lm etew l e n g h e m e th  fern hyze lk ed efek  fém  kynok  m eg h  nem  
v o n h a th n a k  ez th  h a lw a n  Az C h a z a r le g o tta n  m eg  te le k  h a ra g g a l  
. es p a ra n c h o la  hog y  ew te t m ez e y te len  w as o fto ro k k a l y g h e n  w erne- 
yek, es Az tem lechbe  k y z e n k e th  n a p y g  k y n z a n a y a k  [he]ehw el es 
zom ehfaggal ezenkezbe  te r te n e k  az C h y a z a rn a k  n e m y n e m e w y e le s
545 d o lo g b e rth  az O rzag h b o l ky  m ene  es az k e ra ln e  |j A zzon k a te rin a -  
hoz való  n a g y  ze re lm eb el az w y tezeknek  feyedelm ew el P o rfy riu s fa l 
eefelyn az tem lech b e  bee m ene  es la ta  az te m le c h e th  m o n d h a th -  
ta t la n  w ylagoffaghaw al fen len y  es ze n th  a n g y a lo k a t kendew zw en az 
zywz ze n t k a te r in a n a k  ew íe b e y th , es hogy  hozj-aya [B enőn i b em en e
•20 ez k e ra ln e  azzo n  es hogy  vele B eze le t es nyaj^afkodoth  w o lna  kew es 
B ezednek  v ta n n a , el kezdw en a z é r t ze n t k a te r in a  az n e n n y e i vygafa- 
g o k a th  p re d y ca lla  ew neky  n a g y  edeffegheffen n a g y  fokayg  es ew te th  
az  h y th re  te re y th w e n  A w agy fo rd e y th w a n  m eg h  m ond  пеку  hogy  
ewes M a rty ro m fa g h n a k  C o ro n a y a th  w ew ende w o lna  ezen k é p p en  
25 m ynd  ее felyg n y o y ta k  B ezed ek e th  hog  m y n d  ezek e th  h a llo tta  
vo lna  p o r f y r iu s k y  va la  az C h a z a rn a k  fyw ty th k o fa  ef k e th zaz  
w ytezeknek  e le ttew k  y a ro y a  L e g o tta n  az zyw znek  ew láb áh o z  efeek 
es k e th zaz  w ytezzel az h y te w t fel wewe es o n n a n  el m en en ek , M y erth
546kedeg az feyedelm  || p a ra n c h o lta  v a la  ew te th  ty z e n k e th  n a p y g  etel- 
so nelkew l le n n y  ez n a p o k b a  kedeg  w ronk  Ie fu s  xpus feyer g a la m b ­
n a k  m y a tta  m ennyew  e te k k a l e lte te  ew te th  en n e k  v ta n n a  Idw ezey- 
te n k  iesu s xps A ngya lo k n ak  es zyw zeknok fo k a fag h aw al пеку  
m eg h  ye lenek , m o n d w an  пеку, e ím ery ed  m egh y o le a y n y o m  k a te rm a  
az te  terem te^deth es yw dw ezey tedeth  k ynek  ew n e w e y e rth  ew res es 
35 n a g  kern en  w y afkodafokath  fel wel по  A z e rth  en  zere tew  L eyanyo 'm  
k a te r in a  a lh a ta to s  legy  m e rth  en  veled  w agyok es ezenkezbe  Az C h a ­
za r  liazayew e es ez zywz z e n t k a th e r in a th  e leybe h o z a ta , es la ta  ew­
te t  h a a th  naggal- fenefb  es z'eebb h o g  n em  m y n d  a n n a k  e le tte , k y th
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ew wg wel va la  hogy  en n e  eeh feg h n ek  es z o m e h ía g h n a k  m y a tta  
y g h en  M egh [gyerette] g y e w ttre tte te th  vo lna  A ly ta  k ed eg h len  hogy  
v a lak y  ew tet ty th k o n  e le tte  v o lna  es n ag y o n  m egh  h a ra g h w e k  es 
y g h en  kezde gyew treny  A w agy g y e tre th n y  az tem lecz  j| ewrzeketkr547 
ez th  la th w a n  ez zywz z e a th  k a te r in a  m o n d a  az C h a z a rn a k  n y aw aly as 5 
C h azar n e  a ly h ad  a z fth  hog y  en  em bertew l e led e lth  v e tte m  v o ln a  
n em  w ettem  h a n e m  az A ldoth  iesus xps en ghem  A n g y a lán ak  m y a tta  
e lte te th  M onda ez C h aza r ez f zyw znek, k e rlek  th e g h e d e th  yo k a te ­
r in a  hogy  az m yre  en  y n th le k  te g h e d e th  hog  w egyed yol ezedbe es 
zeghezyed  [ve] zyw edbe e s n e  a k a r  m ynekew nk  k e th feg h es  B ezed e - 10 
k e th  fe le lny  a z e r th  n e m  a k a ró n k  teg h ed  wgy b y rn y  m y n th  zolgalo  
le y a n th  h a n n e m  m y k ep p en  h a ta lm a s  k e ra ln e  azzon  ky  zepfeghe- 
nek  m y a tta  v a la z ta to th  en o rzag o m b a  w ra lkodo l, M onda az zywz 
k erlek  teg h ed  yo C h azar hogy  w ed tees yol ezedbe es te rw en b e ly  
ve tekedeí z e re n t ygaz I te le th n e k  m y a tta  el w eghezw en m o n g y ad  15 
m egh  en n ek em  k y th  kellyen  j| In k a b  v a la z ta n o m  A h a ta lm a íth  e 548 
ew rekew lth  es d y c h e feg h e íth  valo te  es y ghen  ze p e th  A w agy kedeg- 
len  yo C’a z a r  e rew te len th  [vallya] va lazy am e a  w ag  a  h a la n d o th  
n e m te le n th  e A w agy az rw ta th  a w agy  e k te le n th  m y n th  ygaz te  
C h azar, ez th  h a lw an  a  C h aza r y g h e n  m eg h  h arag w ek  ezen, es 2Ü 
m o n d a  ym e kew the  kewzeywl eggyet w alazz  A w agy A ldozyal az 
y íte n e k n e k  hogy  e lí A w agy [kyem b] kelem b kyew lem b k y n o k a t weg 
feel hogy  elw ez’, m o n d a  ez dychefeghes zywz z e n t k a th e r in a  Az C h a ­
z a rn a k  No C hazar v a lam y  nem ew  g y ew tre lm ek e th  G o n d o lh ach  ygaz 
o lly a n o k a t h o zás  ele es k e rlek  te g h e d e th  hogy  el ne  ha logaffad  25 
m e r th  en te lte m m e l es w erem m el en  edeffeghes y ften em n ek  az 
a ld o th  y esus x p u fn ak  ak a ro k  a ldozny  m y k ep p en  ew a ld o zeek  en en  
m ag aw al en e re th e m  achya  w ry ften n ek , m e rth  ew az en  y ften em , |j 
zeretew m  ew rzew m  es eg y e th len  egg yegyefem , ez th  h a lw an  az 549 
C h aza r a n n a l y nkab  elkeferedek  ez th  la th v a n  nem ynem ew  ty z th - 30 
ta r to y a  eleybe y a ro la  ez m egh ze lh ew th  feyedelm nek  es ym ere  
ta n a c h o z a  hogy  h a rm a d  n a p y g  neegy k e rek e t c h y n a ln a n a k , es 
m y n d  kew rnyel be fyzneyek eles B o rth w a k k a l es w af zeghekkel, 
hogy  az zyw zeth  y lly e n  re w tte n e te s  k y n n ak  m y a tta  z a g a th n a y ak  
el, es az egyeb k e rez th y en ek e th  ez y lly en  k eg y e th len  h a la in a k  з> 
pe ldayaw al m egh  re w tte n te n e y ek  No a z e r th  m eg  zerzeekw Tgy hogy 
az kee tli k e rek  egyetem be fel fo rogván  m e te ln ey ek , az k e th te y  
kedegh  efm egh  w yzzon, a la  fo roghw an  z a g g a th n ay ak  az ew ze n t
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te f te th  E z th  la th w a n  ez B odogh  zywz z e n t k a te r in a  L eg h  o tta n  
w rhoz fo lyam ek  es y m a d fa g o th  te n , ho g y  az ew n en en ek  dychere- 
ty re  ез az kew rnyew l a lio  n e p n e k  m egh  fo rd u la tá ra  az k y n n a k  ew
550 A lg y o y a th  К el te rn e n y e , es ym e leg h  o tta n  v rn a k  a n g y a la  n a g y h e r-  
5 te len feg g h e l e lth e re  az n eg h  k e re k e k e th  es у m e n a g y  c h y o d a la to s
dologh  ez zyw znek y m a d fa g h a n a k  m y a tta  ez n eg h  k e re k e th  wryf- 
te n n e k  an g y a la  ín y a d  e lth e re , es az fo lth y aw a l n e g h ’ e z e rp o g a n th  
elew  m eg h  ez c h y o d a th  hogy  la ta  az k e ra ln e  azzon  az p a lo tá b ó l ky 
felyew l n y z y  va la  ее do lg o th  A w agy ez c h o ld a th  ky m y/id  A koryg  
io az k e re z th y e n fe g h e th  el ty th k o lta  v a la  legh  o tta n  a la  za la  az p a lo ­
tá b ó l es az C h y a z a rn a k  eleybe m en e  es az C h a z a r th  ez fele 
k eg y e th len feg h erew l n ag y  k ém én y én  m egh fedde es m egh  ro n g a la , 
ez th  h a lw an  az C h aza r y g h en  m eg h  h a ra g h w e k  es m o n d a  az 
k e ra ln e  azzo n n ak  hogy  y g h e n  h a m a r  A ldozneek  az y ften ek n ek  
15 ez C h y a z a rn e  k ed eg h len  n em  a k a ra  a ld o zn y  az B a lw an y o k u ak  es
551 m o n d a  n a g y  felzow al || Á ldozom  en  az  a ld o tli Ie fu s  x p sn a k  k y th  
az k a te r in a  p red y ca l es h y rd e th  e z th  la th w a n  az C h y aza r hog y  az 
ew felefeghe a lh a ta to s  v á ln a  az k e re z th y e n  h y th b e  es hogy  n e m  
A k a rn a  a ld o zn y  p a ra n c h o la  zo lg ay n ak  hogy  ew п ек у  em le y e th
20 m ellyebel ky v o n n a y a k  es el z a g g a th n a y a k  es en n ek  w ta n n a  nya- 
k a th  el v ag h n ay ak . ky  m v k o ro n  az M arfcyrom faghra  w y te th n eek  
te rd re  le efw en zen t k a te r in a n a k  e le tte  es ke re  ew te t hogy  e re tte  
y f te n t  y m a d n a  z e n th  k a te ry n a  felele ew neky  es m o n d a , N e 'felly  
y ften tew l z e re tte te th .k y ra ln e  azzo n  merfch ez m ay  n ap o n  ez e lm u- 
25 lan d o  o rz a g h e r th  a d d a tta ty k  ten ek ed  w a lth  fag h  z e re n th  ew rek 
orzag , es ez h y th w a n  h a la n d o  y eg y e fe rth  h a lh a th a th la n th  n y erz  
es e z th  h a lw a n  az k e ra ln e  azzo n  a lh a ta to s  len  es az  k y n  ||
552zokath  o n zo lly a  es ke ry  v a la  hog  ne  k e fle lneyek  az C h y a z a rn a k  
p á ra n c h o la tty a t , Az kynzok  kéd eg h  ew te th  Az w a ra s  kyw ew l wywek 
so es az ew em ley e th  w as vezzew el Awagy g h e re b e n n e l za g g a th w a n  es 
k y u o n w an  A n n ak  v ta n n a  пеку  n y a k a th  w agak  es ek ep p en  vyw e 
m en y o rz a g h n a k  B o d o g h fa g h a th , P o rfy r iu s  k ed eg h len  el r a g a d a  
az ew te f te th  es n ag y  ty z te ffeg g h el el te m e te , M afod n a p o n  hog y  
k ere fn ey ek  az k e ra ln e  azzo n  te f te th  es n a g y  fo k a k a th  k y n z a n a - 
35 n a k  e re tte , P o rfy riu s  n a g y  fel zow al kezde y w elten y  es k a y a th a n y  
m o n d w an  en  vagyok  en  vagyok  ky  e lte m e tte m  y fte n n e k  zolgalo  
le y a n y a th , es enes xpus y h u fn a k  az ew h y te jy th  fel w e ttem  k y th  
h y rd e th  es p re d y c a l A k a te ry n a , e z th  h a lw a n  ez M axencius C h a z a r  j|
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legh  o t ta n  m egh  B olondw la  es R e tte n e te s  k a v a ta f th  es o rd e y ta f th  553 
kezde te n n y  es ky  B o c h y a th w a n  az ew zow ath  ygyen  Iw ew lte . Oh en  
b o d o g h ta lan . Oh en  n ag  n y aw aly as vo ltom  ym e az P o rfy ry u s  ky en 
le lkem nek  eg y e th len  egy ew rzew ye va la , es m yn d e  ty th k o m n a k  
ty th o lo y a  es m y n d en  m w k am n ak  w y g az ta lach y a  ym e ez es m eg h  5 
c h a la th k o z o th , hogy  ez th  k a y a ta n a  es y w en ten e  az w ytezeknek  ez th  
h a lw a n  az w ytezek le g h o tta n  m y n d  fel k a y a ta n a k  n a g y  fel zow al 
m ondw an  M yes m yes m y n d  k e re z th y e n ek  vágyónk  es azon  y f te n th  
v a llyck  k y th  az k a te ry n a  h y rd e th  es m y n d  few en th  k y n th  egye­
tem be  az xpus y e fu fe rth  kyzek w agyonk  m egh  ha lny , ez th  h a lw an  1 0  
az C h aza r a n n a l y n k a b  m egh dew hew ek es m egh  h a ra g lm e k  es 
p a ra n c h o la  hogy  m y n d  N yakokat v a g h n ay ak  || es te lte k e t Az ebek- 554 
n ek  h a n n a y a k  es ezen k ép p en  m y n d  m egh ew lete az k e th z a z  w yte- 
zek e th  P o rfy riu s fa l egyetem be 0  th y  m y n d  h azafo k  oh ezw egyek 
oh leyanyok  es zyw zek nem efek  es n e m te len ek  w ygyetek  y ghen  15 
yol ezetekbe ez ty zen  nyo lch  ez ten d ey  zyw znek ew w y afk o d afa th  
d y a d a lm a a th  es w y tezfegheth  m e rth  h a  yo l ezetekbe v e tte te k  yde 
fel m egh  m a g y a ra z o th  v ra íb a n  hogy  ew v a la  k y ra ly  n e m z e th b e l 
es y g h e n  zeep w ala kazdagh  va la  m aghaw Tal z a b a d  v a la  vgy elhew th  
v a la  m ykeppen  ew A karya  vala, de m a g h a  m ynd  k a z d a g h fa g h a th  2 0  
zeep íeg h eth  zab ad  a k a ra th y a th  m egh  ta g a d a  es m eg h  w ta la  Az 
a ld o th  ih u fe r t  es kyz leen  az ky lem b ky lem b k y n o k ra  es zernyew  
h a la ira  k y th  m a fta n y  y d eb en  nem  te n n e n e k  ez velaghy  zyw zek ||
No egyebeketh  el h ag y w an  hog  m egh  e le te  az w y tezeke th  555 
E n n ek  v ta n n a  az C h aza r eleybe h y w a ta tta  z e n th  k a te ry n a th  es 25 
m o n d a  ew пеку  no  yo k a te r in a , y o lleh e t hogy  erdew ghy  tu d o m á ­
n y o d d a l k y ra ln e  A zzon th  m egh  e le tte te d  en  velem  es n ag y  fok 
z o lg a y m a th , de m ag h a . h a  ezedbe w yzed m a g a d a th  es h a  m egh 
te ren d ez  az x p u fn ak  h y te re l az en  p a lo th a m b a  legh  elfew  leez az 
az C h aza rn e  azzon  lezewz A ze rth  m a  A vagy aldozj^al az yftenek- 30  
nek  A vagy feyedeth  el w ezted , F é lé ié  zen t k a te r in a  es m o n d a  az 
C h a z a rn a k  v a la m y th  g o n d o lta i m ynd  el w yghezyed yo C h azar, ym e 
m egh  la to d  hogy  keez vagyok  en  a ld o t v ram  yesus x p u fe rth  
m y n d e n th  el zenw ednem , ez th  h a lw an  Az C h aza r L egh  o tta n  R eá 
ad a  A zerth  az S e n te n c y a th  p a ra n c h o lw a n  hog  n y a k a th  v ag n ay ak , 35 
M ykoron az h a la in a k  h e le re  w yttek  v o ln a  fel em ele ew ze n t 
ze m e y th  m e n y o rz a g h b a  es y m ek ep p en  ym adkozek  || 0  hyw ew knek556 
rem en feg h e  es ydw efeghe, 0  zyw zeknek ekeffeghe es dychefeghe,
y efu s xpus yo k e ra ly  es k e rez tli kere  to a b  m on d w an  k erlek  teg h e - 
d e th  en  edeffeghes y fte n e m  A ld o th  y esu s  ho g y  v a lak y  en  kynom  
ro l e m le k e z e te th  te y e n d  A kar h a la la  k o ro n , A kar egyeb Syw kfeghe- 
Den hogy  h a  e n g h e m e th  h y w an d  h a a th  ew te  feg h ed e lm ed n ek  
5 m y e lk e d e te th  m e g h  n y e ry e  ez th  elw yghezw en leg h  o tta n  zo z a t len  
h o zy a  m ondw an,. yew yel en  ze re te  yegyefem  k a te r in a  y m e teneked  
m en y n y ek n ek  k a p u y a  n y h v a n  vagyon , es m y n d  a z o k n ak  kyk te  
íkynzende] kynzenw edefedrew l em lékeznek  k y w alth  k ep p en  való  
fe g h e d e lm e th  y g h erek  nekyw ek  m en v o rz a g h b o l, es en n e k  w ta n n a  
io hogy  el w a g h ta k  v o ln a  n y a k a th  az ew te fteb ew l az ver helebe th e y  
fo lya  ky y fte n n e k  kedegh  A ngyaly  az ewT te f te th  vev ea  az he lrew l 
tew bbe hogy  nem  m y n th  hwz п а р у  m enew  féld  v o n n a . S ynay  
557 h eg y re  w yw ek |j es n a g y  tyz teffegghel el te m e te k  k ynek  ew te tem y - 
bew l z e n e th le n  o lay  y a r  ky , m elly  o lay  m y n d e n  B e teg h ek n ek  Tag- 
í s h y t  m egh  w y g az ty a  Az k y n th  kedegh  ez dychefeghes zyz ze n t 
C a te ry n a  zenw ede p y n te k  n a p o n  h a rm a d  h o ra n  M éxencius C hya- 
'z a rn a k  a la t ta  v ronk  ie íu s  x p u fn ak  zy le te fen ek  v ta n n a  h a ro m z a z  es 
egy eztendew rbe.
O lvafta tyk  egy y ghen  zeejj pé lda  hogy  v a la  egy  ro to m a g o m  
20 he ly  B a ra th  ky S y n ay  h eg h re  fel m ene  es o th  h ee tli ez ten d ey g h  
z o lg a la  ze/ft k a te r in a n a k  n a g y  A y ta to ffag g h a l es m y k o ro n  z e n e th ­
le n  k e rn e y e  ez z e n th  k a te r in a th  ez B a ra th  hogy hogy  v a la m y th  az  
ew te fteb ew l e rd em íen e , ym e n a g y  c h o d a la to s  do logh , n a g y  h e rte -  
lení'eghw el el z a k a d a  z e n th  k a te r in a n a k  egvk w ya k y th  az B a ra th  
as n a g y  ‘e rem m el es n ag y  w ygaffaghal az ew ik a la j C la ftro m a b a
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Sent Apaiin vala cazari nemzetből. Kynec att'a mondatic 
vala evfebiufnak görögöknek cazara es birya vala cazari zekit 
Alexandria neüü váróiban, ky veue Ierufalembeli keral leanat 
hozzaia, kynec vala neue leonia, kytöl züle zent apalin azzont ki г» 
micoron zületöt volna adaték eg kereztt'en nemes azzonnac, ky v 
vele daycalcodnek es v vele bánnék, ki vtet nem cak telt zerent. 
de meeg io erkölcben es kereztt'en hitben vtet neveli vala No mico­
ron immár neueködneek ez zent azzon, zepíeggel felül mufa vala 
mind az orzagbeli züzeket latvan atia az ő zepfeget hog minden n> 
zemeknek kellemetös, es genőrűfegős v leananak tekenteti, hog 
vtet tartana eg magas toromba. No micoron ez meg löt volna Ada. 
v neki ki vtet őrizne eg ven embert Colidrian neuüt, ki iambor- 
l’aggal. es bölcefeggel egebeket felül múl vala, kezde tanittani zent 
Apaiin azzont filo||fofiara, Az az Bőlcefegre. es level zerzefre, mef 5(И1 
tanofagba hamar időn annera haznala, hog görög orzágba nem vala 
hozza hafonlatos. de maga v igekőzikvala inkab a hittre. kit vőtli 
vala adaycatol. kynekil lehetetlen iftennek kellemetös lenni. Annak 
okáért elhaga a felül mondot tudomanokath Mert ez velagi tudo- 
mahba cak heufag leletik Miképpen Ieremias próféta tanith 20 
monduan Ne akaryatok a poganoknac vtait megtanulni, mert az v 
töruenek hitfagoc. Annac okáért ez velagi tudomanokat meg hagau 
es kezde olvafni a kereztyeneknek kőnvöket, kibelöl a hitőth 
minden megtanulhatta Mert tugga vala hog iftennec orzaga volna 
az igaz hitben nem ez velagi tudonaanokba lem vetekedefőkbe 25 
leletnek miképpen a tőrven kőn tartt'a. No azért micoron ő lel­
kében fel magaztatot volna kereztien hitnek, es iozagos mivelkő- 
detnec miatta, kiuül teft zerent. es nelveuel kőnőrge ő meftőrenek *)
*) Ötödik kéz írása. .
* ) V r n a k N e u e b e  k e z d e t i c  zent  A p a i i n  a z z o n n a c  e l e t i 559
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561 hog hadna || ötét a kerezt'en hitben élni meg engedven. Ez bodog- 
fagos ziz legottan 6 aranas aztalat. ki vala dragalatos kőveckel 
meg ekőfitven, Aranas ruháit dragalatos gongockel meg fűzven 
feyenek dragalatos coronaiat v nag dragalatos oveth. es egeb dra-
r, ga la to s  ő ltő z e tit m in d  el to re , es zegenoknec o z taa , O n n o m m ag a  
ked eg len  ö ltözék  a la  való  ru h a  b an ; M ert o lv a fta  va la  v ro n k n a e  
m o n d a ta t, ki vgm o n d  Ne a k a ry a to c  kencezn i m a g a to k n a c  kencet 
fö ld en , h o lo t az v ru o k  ki a ffaak  es el v rozzaak , de kencezzetok  
m a g a to e n a c  k e n c e t m e n o rz a g b a n  Sok idő el m ú lv án  m e g h a lla c  
io 6 a tt'a fiay  h o g  e lh a n ta  v o ln a  ru h á it , es m ég  m o n d ák  az v an n oknac  
E n n e c  v ta n n a  a k a ra  an iía  m eg  lá tn i  v te t. es vg lele  am  m in t h a l ­
lo t ta  v a la  a la z a to s  ru h ab aw  M icoron  e rrő l v te t igen  feddene M onda 
ő a n n a n a k  A m m irő l te  engő ine t feddez io h e lre  tő tte m  A zért hog
562 efek velők micoron ideie lezén Ennec vtan||na monda v annanak 
is Ana, ha az vr iefus criftofban hyendez kynek nem enemet de őuet
a t ta m  az zegeneknec, k ib en  enes h y z e k  m eg h e rv a th a ta t la n  coro- 
n a u a l c o ro n a z ta to l az őrök  e le tb en , h o g  ezt h a l lo t ta  v o ln a  az ő ana, 
ki m en e  ő tő le  E n n e k  v ta n n a  az ő zo lgalo i tiz  nőm ős zyz k ike th  
ze rze t v a la  .neki v  a tt'a  láb a ih o z  efenek , í i ru a n  es k e ru e n  ö té t hog  
20 ez ig ék é t e í m eg  m eg  m o n d a n a  Ő e lő ttő k  M icoron  m e g ­
m o n d o tta  v o ln a  V e lő ttő k  le g o tta n  m in d  c rif to fb a n  h v n ek  E z 
m eg leven , h o g  k y m e n t v o ln a  ő an iía  M eg hozza  iöve h iuo l- 
kodo le a n o k k a l. es ky lő m b  ky lőm b  vifag  teuökkel, A Íey tvan  
hog  ezőkkel m eg engezte lrie  ő le a n a th  de ezőket m in d  m eg  v ta la  zen t 
25 A p a iin  azzon  es le te rd e p ő lv e n . es m en b e  k eze ith  fel em elven  
y m a d fa g o t tező n  v a la  m o n d v án  Y ram  Ie fu s  c rif tu s  zab ad ic  m egh  
en g ő m et ez id ő b en  k ib e n  d ice rem  a tte  ze n t n e u e d e th  en  zyvem nek  
d o b o g afav a l es z a m n a k  o rg o n a la fa u a l, hog  ezt la t ta  v o ln a  az v 
á iín a  ef m eg  igőn  kezde v te t fedden i. E s  az e llen , ez t m o n d a  
566 vne ||k i, A na h e a b a  m vnkalcodo l, m e r t  a t te  bezedőd  n em  h a ta lm á fb  
az ze lne l es fen e v teköd az é lőnél, de az e lm em  m eg vagyon  eröffövt- 
ven  az erős kv z ik la n  k i a  k rif tu s  ie fu s es en  if ten ő m , L a tv a n  
a n h a  L e a n a n a k  k em en feg e t, A tta n a k  m eg  ie lő n te  k i e llen feg iu e l 
az az e rm en ő k k e l tiz  e z ten d e ig len  h a d aco zo t va la  es akco r iő t 
• 35 v a la  h a z a . h o zza  m ene  es hog  l a t t a  vo lna v o rc z a ia t m eg  h e ru a d - 
v a n  es h itv a n  ru h a b a  ö tőzuen , m o n d a  6 nek i. 0  en  z iuem nek  
egg e tlen  eg v igafaga , A uag  uem  tu d ó d é  hog  az ie fu ft k it te  if ten - 
n e k  ym ag, az. fi do c f  g ö n o Я ag aё rt m eg  fe z ittő tte k  Az e llen  m o n d a
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z e n t A paiin  azzon, h a  if ten n ek  m a laz tt 'a t e lm e rn e d  fem m ik ep p en  
ile t  n em  m érn é l m o n d an o d , M ert tu d n á d  hog  a iefus if ten n ek  igaz 
fya  ki n em  v b y n e ie rt, de am m i b y n ő n k e rt zem vede a  k e re z tfan  
k e n t, hog ez t h a llo tta  v o ln a  az 6 att'a , h a ra g ra  in d u lta to k  es le a n a t 
m eg  tő m lő c’z te th e , hog  v te t a  re tten e tő ffeg g e l in k ab  m eg te r i th -s  
lie tne . de zen t A paiin  azzon  c rif to fn a k  iegőfe az re tten e to ffeg tó l 
m egnem  felelrp,||mek, fém  h izelkődő  bezed  m ia t  m egnem  ca la teek  564 
b o ly a ira  iu tv a n  kezőn ra g a d a  v te t. es a  h itv a n  ru h á t  v ró la  le 
z a g g a ta . es v te t  a ra n a s  ru h a b a  ő ltőz te te  es feyere  d raga  nöm ős 
c o ro n a t tó n . es ekkeppen  fel ö ltö z te tv én  Io u ifn ak  te m p lo m á b a  ю 
viue, h o l m icoron  a  tem p lo m  köz e p ö th  v o ln a , if te n n e k  a n g a la  m eg 
ie lonek  ö nek i eg yfivnac zem efeb en  k y n ek  iob  kezebe v a la  ze n t 
k e rez tn ek  iege t es bal kezebe eg zöld p a lm a  ag  K y m o n d a  ö nek i 
B a to r  leg  es erős M ert tu g g a d  hog  ez k e rez tn ec  iege a la t  ekőfitte- 
tő l m eg a  m a rty ro m fa g n a c  p a lm a ia v a l. de ez a n g a lt  fen k i nem  ír, 
la th a , h a n e m  cak  ő n n ő m m a g a  E n n e k  v ta n n a  m o n d a  a tt'a  vnek i 
E n  z iuem nek  egg e tlen  eg v id am fag a  á ldozzá l az if te n e k n e k  E z 
e llen  felele m o n d v án  E lő  á ld o z a tu l a t ta m  m a g a m a t if ten n ek  en  
v ram  iefus c rifto fnac , k ev an v an  hog  tees m eg zőnnel a t te  balga- 
tag fag o d b o l es m eg efm erned  az igaz  if te n t es az igaz b i t tr e  te r- 20 
n ee l No m ico ron  ezt m o n d o tta  v o ln a  az fő idre le efeek  es ekep- 
p en  Л való y m ad fag o t tőn , m o n d v án  О en  v ram  iften , te  ben n ed  565 
h iu ő k n ec  iduöffege, es rem enfege, te d  fe m m ie e b a lv a n t hog  efm er 
vek m eg kyk a z t y m ad g ac  hog  te n n ő m  m ag a d  vág  if te n , es te  
n a la d  nek il egeb n in cen . M e fy m a d fa g e l  vegezuen , m enbelő l vella- 2 .-, 
m as za lla  es a b a lv a n t e ltő re , A vag fem m ie  teve E s a  k i l l örin'il 
á lln a k  v a la  h am v a  lőnek  M icoron  ez t la t ta  vo lna  az 0  a tia , h a ra - 
g a b a  h a g a  hog  ez z ize t a  v a ro s  k ő zep ő th  ozlophoz  kö töznek , 
es vezökkel o fto rokcal v e rn ek , ta g y a t  vas  g e reb en n e l zag g a tn a k . 
de m a g a  m ico ro n  ez k e n o k a t zen v ed n e , Y ronk  m eg ie lonek  ő  nek i 30 
n a g  focfagu an g a lo cca l. es z izekkel, m o n d u a n  E fm e rd  m eg ziz 
a t te  te rő m ^ d e th  k ié rt v ia fkodo l A lh a ta to s  leg  m e rt m eeg  tö b b e t 
kel en  nevem be zenvednőd  A h o h e rő k  ez zo h a lv a n  hog  fen k it 
nem  la tn a n a c  m in d  el fu ta n a k , Az v ta n  if te n  a n g a li iőuenek  ő 
hozza , es m eg v ig a z ta k  v te t  E s  m eg á ld o zv án  z a b á d o n  b o ca tak ss  
ia rn i. No hog  ezt a tfa  h a llo tta  v o ln a  h o zza  h y v a íh a  a d o lg o to k a t 
es p a ra n c o la  ne ||k iek  hog  n e lu e t k i m effek hog  c rif to ft touabba566  
fem m ik ep p en  n e  v a lh affa  fű le t fo rro  ó n n a l be tő lceek , zőm eith
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ag ab o l ki vayak  fo g a it verővel ki v e rieek  No m ico ro n  ez k e n o k a t 
zenvedne , if te n i zo za t iőveki ez z iznek  zay ab o l m o n d v án , V ram  iefus 
c r if tu s  ez a y an d ek o ck a l ayandokozom  te  fe lfegődeth  zom eym m el 
fo g ay m m al. es fü le im m el, K it m in d  ze rze t en  b en n e m  a tte  zen t 
5 iogod, E s  k e rlek  h o g  h a  k ik  en  k en  v a lla fo m ro l m eg  em lekőznec 
ő rv en g en ek  ez ta g o k b a  egetfegnec m ia tta , es z o za t iőve v hozza, 
m o n d u a n  T ug g ad  en  ze re töm  kog v a la m it k e e r te l, m eg  v ag o n  
ad v a n  E z  zo bete íefődven  Iő u en ek  a n g a lo k  es m eg v ig a z ta k  v te t. 
E z  m eg leven  az ő a tt'a  m eg en t fe te t tőm lőczbe v e tte te  v te t. Incel- 
io kődven  m inem w  k egő tlen fegge l m eg te r í th e tn e  le a n a t No m ás 
n a p o n  m o n d a  n ek i A vag  az en  if te n im n e k  ag  tő m y e n t A vag o l 
n a g  k e n t zenvecz k it in g e n  fém  v e lh e tn ee l E z  e llen  m o n d a  z e n t  
A p a iin  azzon  n a g  b a to rfa g g a l feleim  n ek il. Az en  v ra m  ie fu s  c r if -
567 tó in a k  a t ta n  e n n ő m m a g a th  || regőn . H o g  ezt h a llo tta  v o ln a  v a tt'a  
i ő m ik ép p en  m eg  d ü h ü t kéz de h a y a t  z a g g a tn i E s  a  v a ro s  közepet
th e te te  n a g  tű z e t  es az v L e a n a t m eg  k ő tő z te tv en  m in d  ru h á itó l  
be v e tte th e . es a  tű z  le g o tta n  m eg  alvek , h o n n a n  fe re lm  n ek il 
ki iőve. L a tv a n  ezt v a tt'a  v y o n n a n  m eg  k ö tő z te th e  v te t. es a  v a ro s 
ze rte  t a n i t t a t la n  lo u ak k a l h o rd o z ta tt 'a  va la . P a ra n c o lv a n  azo k n ac  
2o k ik  a lovon  v a la n a k  h o g  íio m o tta tn a k  v te t, d e m a g a  n em  kefek  az 
if te n i bozzu  a lias,, eggik a lovak  kőzzű l k ik  z e n t A p a iin  a z z o n t 
ho rdozzak  v a la  vg ru g a  az v a tfa t  hog  o tta n  m eg  h a la , d em ag a  az 
v an n a  fy a iu a l ege tom be ez ze n t ziznek  eleybe m ene, es  f iru a  
k é rik  u a la  hog  a tfa n a k  fe lta m a d a fa e r t c rif to fn ac  y m a d fag o t te n n e . 
25 E s  z e n t A p a iin  azzon  a  fő id re  le efeek le te rd e p ő lv e n  y m a d a  vr 
if te n t es y m a d c a g a u a l v a t f a t  fe lta m a z ta , k i le g o tta n  h ird e tn i 
kezde e rifto fnac  v h ite e t. es ez h a lv a n  k ik  o th  v a la n a c , le g o tta n  
m in d  v r  iften h ő z  te re n e k  E s  n a g  fok ezőr em bőrők  z e n t leon inos
568 p a p to l k e rez tfegő t vőnek. || Az lo ked eg len  ki z e n t A p a iin  azzo n n ac  
.•to a t f a t  m eg  ö lte  v a la  em beri k ep p en  zol va la  m o n d v á n  B odog v ág
A paiin . es bodogoc m in d  azok k ik  te  m ia tta d  c rif to fb a n  h itte k  No 
m ik o ro n  decius c a z a r  m eg h a l lo t ta  v o ln a  h o g  eu feb iu s k e re z tfe n n e  
lő tv o ln a  Iö u e  ro m a b o l a le x a n d ria b a  k it  m ik o ro n  m eg  v ő th  vo ln a , 
E u feb io fo n  n a g  k e n o k a t th e te te  E s  A n n a  v ta n n a  feyet v e te th e  
3i E n n e c  v ta n n a  z e n th  A p a iin  az z o n t k e th  k e rek ek  közzé elős zegek- 
kel rak v a , k ik e t viz hayfc v a la  n a g  febőffeggel v e tte te  es igőn  g ő tt-  
re th e  de m aga  e bodog ziz fe re lm n e k il m a ra d a  E z t la tu a n  m in d  
azok  k ik  o th  v a lan ac  c rif to fb a  -hűnek, D eciu s ked eg len  a  fok zen-
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tok  m eg ö lefeyert az m en dörgő m eg  ü te . es m eg h a la  Az v ta n  .a 
gőrögőknec e ló ttek  ia ro  lön  T a lio r, ki k e re fiu a la  ze n t A paiin  
a zzo n t No m ico ro n  a v a ro ín a c  h o fta tt 'a  é lő t A le x an d riab an  elöl 
ta la l ta  vo lna, le g o tta n  m eg v a c u la  m in d  fereg iue l özve E z leveen  
k e a lta n i kezdenec ez zyzhöz, k ik e rt le te rd ep ö lv en  y m ad cag o t to n s  
vr if ten n ek  es le g o tta n  zöm ök ve laga  || m eg ad a teek , de ezek elfe- 569 
ley tek  ayo te te it  h a la la tla n fa g o k n a c  m ia t ta  es az ö ta lp a t  elös 
zegekkel be vereek  "es ö n a k a ra  eg n a g  lag  föven t kö th en ek  es a 
varos ze rte  ekkeppen  b a ro m  b o ra ig la n  ta z ig a la ak  es ia r ta ta a k . No 
m icoron  im m á r neged  h o ra ra  fo rd u lt v o ln a  A varos lö z e p ö t m eg io  
n ilek  a  föld es T a lio r c a z a rt el nele  m in d  v fe reg iuel. A nnac 
v ta n n a  if te n n e c  a n g a la  iöue eg zep ifyv ze in e ib en  es m eg zaba- 
(l i t ta  v te t a föuennek  ö neheffegetö l. es a  vas zegeket k i zede ő 
ta lp ay b o l. es m eg v ig a z ta  v febe it E z t la tv a n  a feregök  m in d  
c rif to fb an  b ű n ek  T o u ab b a  m ico ro n  ta lio r  el f ilie t vo lna, v ta n n a  a is 
caza rfag  za lla  N u m e ra rio fra . A k ara  b o zzu t a lla n i tá b o rn a k  h a lá ­
láró l; ky v a la  ö nek i a tia fy a . A uag  ro k o n fag a  E rcb e lő l b a ro m  tü zes  
ö k rö t c e n a lta ta . es zen t a p a iin  azzon t bele  v e tte th e t, de leg o tta n  
m in d ö n  beufege el alveek. E s a  h a rm a d  ökör k ibe  va la  ez zen th  
zvz, codakeppen  in g an i kezde. es || k e tte  rep edözven  v neki capu th570  
ad a  k i iöni, E z  coda la tv a n  tiz  ezör em ber h y n , c rif to fb an  E n n ec  
v ta n n a  N u m e ra rio s  cazarfcye  b e fak ad v an  zö rn ű  h a la lla l h a la  E z 
v ta n  em elte teek  az ca z a rfa g ra  T arq u in o s, ki c rif to fn ak  v ie g ö fe t vas 
lanccokkal m eg k ö tö z te tb ee  es eg m ag as  fa ra  la b b a l fel fűggezte tbee, 
es föuel a la , bog  tű z n e k  m ia tta  v te t e lv eg ezn e , de if ten n ec  a n g a la  25 
ezökböl v te t m eg z a b a d it ta  E z t la tv a n  T a rq u in o s  m in d  nepeue l 
ege töm be  fel veue az igaz  b itö t. M icoron ezt h a llo tta  vo lna  Obfo- 
n o r P e rfa v  keral' odä iöue n a g  eröuel A lex an d ria i m eg za lla . es 
m eg veue m in d  nepeue l egetöm be, es m egkötözuen  T a rq u in o ít  a 
tóm löczbe v e tte th ee , p a ra n c o lv a n  b o g  v te t eröffen ta r ta n a a k , zen t 30 
A paiin  azzo n t kedeglen  m icoron  tűzzel, vizzel, vaffal, co h o tta l 
köuekkel, ón n a l, fenő zvrockal, fa enöuel, kenköuel, o laya l vas 
gerebenekkel igön g ö ttre tte  v o lna  If te n n e k  a n g a la  ezöcből 
m in d  k im en te  v te t vghog  fem m in em w  k en  v a lla fn ac  || m ia tta  m eg 571 
n em  gözte teek . A nnak  o k á é r t p a ra n c o la  b o g  el vagak  n a k a t E n n ec  ss 
v ta n n a  m ico ro n  iú to th  vo lna  a  ken  v a lla tn a k  b e lere . kőuete  eg 
keues id ö th  A uag  haladeco t, es ekkeppen  való  y m ad cag o t töőn  
О zyzeknec eköffege es kegőffege v ram  iefus c riftu s, ki engőm et
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m e lta ta a l  Io lle h e t m é lta t la n  a tte  z e n t n eu ed n ek  e fm e re tire  h y n o d  
hog  en g o m et te n n e l  t iz ta  á ld o z a tta  M a n ek ed  ay a n lo m  en  le lk ű ­
m et kőnőrőgven  a laza to ffag g a l, hog  v a la k ié  az en  k e n ő m rő l m eg 
em lékeznek  a z o k a t m in d o n  n e m ű  te fti es le lk i vezed em to l m eg 
5 őrizzed , by n ő k e t kegelm effeggel m eg  bocaffad , B u y a fa g n a c  in d u la ­
tá t  V b in n ő k  m eg olcad, v to lfo  zegen fegő t es h e r te le n  h a la i t  nekyek  
lá tn i ne  h á g  A zz o n ia lla to k a th  kik  g e rm ő k  z ile íb en  g ő ttrő d n en ec  
a m a g z a t ad v a n  v ket m eg  v ig a z ta ly a d  es b a la lo k n a c  ideyen  kegőf- 
feggel nek ic  m eg  ie lonneel es velőc leeg . es h a la lo c n a c  v ta n n a  teg  
572 irg a lm a t о velők bog  te  veled  v igad o zzan ac  őrökké. || E z  y m ad fa - 
g a t m eg  vegezuen  zo za t iőue m en b e lö l 6 hozza, m o n d v á n . Iő y e l en  
zere tőm  veged  a  co ro n a t ki te  n ek ő d  ő rökbe m eg  vagon  ze rezven  
tu d v á n  b izon i'aggal b o g  te  m in d e n  kere fő d b en  m eg h  h a lg a t ta t ta l  
E z m eg leven  a  fő idre le h a y la .e s  a i ia k  vago  fel veue v tö re t, es eg 
-is vagaffa l el v ag a  n a k a t. A n n a k  v ta n n a  az v te f te  of n em ő s i l la tu  
Ion bog  m in d e n c o ro n  be tegük , vakoc es fiketök , fa n ta k  es n é m á k  
m in d en  n a u a fa io k b o l m eg  z a b a d u in a k  vala . E z  z e n t ázzon  zenvede 
m a r tiro m fa g o t ő tb  za'z b a ro m  ez ten d ő b e  A m en
Z e n t  A p a i i n  á z z o n r o l  o l v a f t a t i c  e z  p é l d a
20 B v rg o n d ia b a  va la  eg k a zd ag  nöm ős ernbőr kynec ő felefege- 
ue l es h azab e liek k e l ege töm be n a g  ay e ta to ffag a  v a la  z e n t .'A paiin  
azzonho^, v ghog  m in d o n  eztendőbe  n a g  ven d eg íeg ő t te n n e  az ő 
n a p ia n  E z  n em es em b er fe lefegenec m ico ro n  el iő t v a la  v zilefe 
n a g  k e n t zenved  va la , vg b o g  k é t fogat n ek i ki kel v a la  v o n a tn i, 
573 im m á r  neged  v tta l No || m ik o ro n  Im m á r  zű ln i k e llen i el iőue az 
ze n t A paiin  ázzon n a p y a , m ef n a p o t efm eg  n a g  ay e ta to ffag g a l 
ig e k ö z ik v a la  zo lgaln i, h iu o g a tv a n  zegenőket Id u ő z ite n k  iefus crif- 
to fn a c . es az v kegeffegős z ileyenek  es ze n t A p a iin  azzo n n ac  zerel- 
m e ie rt. M ico ron  el iu to th  vo lna  a vendegfegnec  n a p y a , az azzon  a Hat 
so v n ő m m ag a  zo lgal v a la  az  zegenőknec. V ala v n e k i eg ü fte  a  tű z  
fő lö th  fel fűggezven  te ly e s  h u ffa l. T ö rtén ek  h o g  az ag  e llen feg  
ördög eg z a ran d o c  kepebe iőue es be k e re dzek. M icoron be bocat- 
ta k  v o ln a ; az tíizbőz ű le ,-o ! m ef m a g a t m tle g itte n e  D e m a g a  ez
a zzon a lla t  m ié r t  igőn  z o rg a lm a to s  v a la  az zegenöknek  e te lt 
zerezn i, feleyte eztendös germ őkceyet a tű z n é l ő rize t n ek ik  H og  
ördög  a z t la t ta  vo lna, ra g a d a  a  ge rm öke t es az ü ltb e  vethe , hog  
le g o tta n  a p p ro n k e d zak ad o za  es el ozla . A n n a  k edeg len  a  fok 
dolog köző th  el fe le tkőzek  a  germ őkre l. A n n e ra  hog m ico ron  a s  
h u f th  fel a d n a  az ü ltb ő l, m eg  lele a  germ ökcenek  ő ta g a it, ho l 
vy ap  ho l kezee t, h o l lab a t, la tvsm  m eg re tte n e  || ezebe iu tv a n  a 574 
germ ök , elvaltozek  m in t fee lho lt, A n n ac  v ta n n a  m eg e rő t vön es 
ki zedegethe  a germ eknek  t a g a it eg t iz ta  ru h a b a . es a m ile  m ico ­
ro n  m eg vég ez te tő t vo ln a , fel m ene  tito k  h a z a b a  n a g  l'irua  k e a l t - 10  
van  v r iften h ö z  es ze n t A paiin  azzonhoz , m o n d u a n  О őrök iften  
im m á r  la tom ' h o g  m in d  a m m it tő tte m  a tte  z e re lm e d ert v ta la to s  
te  nekőd M aga g a k o rta  h a llo tta m  p red icac iö b a  V a lam it ez eneim  
kőzzűl leg k iffebnek tő tte tő k  neköm  tő tte tő k , A zért m ire  nem  
la to d  az en  m iv e ik ő d e tő m et k ik e t en  tő tte m  a tte  tiz tő ffegődre , es 15 
z e n th  a p a iin  azzo n era  О zen t A paiin  azzo n  lm  en fok ez tendő tő l 
fogva a tte  in n e p e d e t illő ttem , zegenöket h itta m  es n ek iek  zolgal- 
ta m , N em de ezee az en  iu ta lm a m  M icoron  ezt m o n d a n a  az azzo n 
a lla t, el alveek. es la ta  la ta s  ze re n t zen t A p a iin  az z o n t iőven anga- 
lokaal n a g  zepfeggel m eg ekö fev tven, m o n d u an , v n ek i Né a k a r  2 0  
k e tíeg b e  efnőd, m e rt fe m m in e m ű  ioo n em  m a ra d  m eg fize tte tlen  
T ug g ad  hog  v a la m it tő tte l  || if te n n e k  bodog az z o n n a k  es en n ek ő m  575 
zegenőknec zo lga lvan  nekőm  igőn  k e llem etős A zért v a la m it kevanz 
ad v a  vagon  es a  germ ek  m eg  lezőn  neked  egeffegbe, A fog fe re ft 
k it  zen v e tte l zilefed ko ro n  fogad ki v o n a tv an  to u a b b a  nem  zenve- 2 5  
dőd lem  te  lem  azok, k ik  if te n n e k  z e re te tie r t, A n nának  tiztöffegei- 
e r t  es h a la lo m n a c  e m lek eze tie rt en  v ig iliam a t böy tő li n a p o m a t 
illy , if te n t bodog azzo n t es engőm et foga, A uag  feye fayafaba  
h a m a rfa g g a l való fegetíegnec efm eryen  E z m eg leven  fel íe rk en e , 
g e rm ek e t egeffegbe leie es v n n ő m m a g a t m in d en  fay d a lo m  nekilso  
M ef dolgot m in deneknec  h ird e te n e k  E s  v v ra u a l h azab e liek k e l 
egetőm be 0  In n e p e t m eg illee es kik a k a r ta k  ille n i m eg ie lő n te  
A zért zo lgalyonc zen t A paiin  azzo n n ak , hog  v e rd em en ec  m ia tta  
fog fe re itő l, fő fe reftő l, es m in d en  h a b o ru fa g to l te f ti tö l es le lk itő l 
m eg zab ad u ly o n c  es az örök öröm be fel m agaztaffonc  M el bodog- ss 
fa g b a  m in k e t v igyen  a ty a  [fya] f y  v es z e n th  lelök A m en
D i c e r  t. e f f  e c  v r  i f t e n .  e s  a z  ő z e n t  a n  n a  m a r i a  ||
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576 V r  n  a к N e u e b e  k e z d e t i c  z e n t h  a l a z a t o f i a g n a c  d i c e ­
r e t  e, k i  m i n d o n  i o z a g n a c  f o n d  a m e n  t o m  a. e s  z e n t -  
f e . g S s  e l e t n e c  f e l e b v a l o  g r a d i c a  e í f e l ü l  m e g  i r a t -  
t a k n a l  k i t  m i n e k o n k  d i c e r  a f f e l f e g o s b o l c e f e g .
s e s  m i n d  v t a n n a v a l o  z e n t  d o c t o  r o c  m o n d v á n
V alak i m a g a t m eg  a la z ia , ez fel m a g a z ta tic , m in d  főiden 
rnennön , fő iden, m e r t i f te n  m a la z ty a v a l m eg b eu u l, M enbe, m e r t az 
zen tő c  kőzzu l eg lezőn  D iceri v ro n c  ez zen t a la za to ffag o t es m in ­
den  tiz tő ffeg re  fel m ag az ta lo  io zagnac  m o n g a  kynec o k á é rt m ine- 
10 konc igőn  z e re ten d ő  es h o zan e  ő le lendő  es zo rg a lm a to ffag g a l kere- 
fendő , k it  b a  m eg  le lh e ten d ő n c , m in d ő n c  iozago t vele m eg  lelőne 
M in t az ze n t ira s  b izon itt 'a  rn o n d u a a  Iő u en ec  enn ek ő m  m in d ő n  
iok  vele eg e tő m b e  es. z a m ta la n  tiztőffegőc ő k ezey n ec  m ia tta . A zért 
te rm e z e tő n c  a z t ag g a  es a z t m u ta t ta ,  bog  m in d ő n  em b ő r k e u a n n a
577 m a g a n a c  tiz tő ffege t es fel m a g a z ta la fa t es a la  v e te fe t || fenk i nem  
к m arn ia . E z  kedeg n e in  coda, m e rt em b er a n a g  felfegős iova 
v ag o n  te rő m tv e n  if te n tő l. M iért e fen  n a g  felfegős iozag  legőn  az 
zen t a laza to ffag , bog  m in d ö n  io zag o t v n n ő n  m a g a b a  ta r t .  A zért 
n e m  cak  v roac  d iceri v te t. de m in d  az ze n t doctoroc m in d ő riio zag -
2( n ac  fö lö tte  m a g a z ta lia c  v te t. k it z e n t B e rn a rd  ekep p en  d icer 
m o n d u a n . Az a laza to ffag  m in d ö n  le lk i iozagnac  k e ra ln e  azzona  
by n o k n ec  b a la la . leg e im n ek  day ca ia  T u d o m a n n a k  gőkere , zerzet- 
nec  erőffege, zyzefegnec eköKege zen tle lő k n ec  laco d á lm a . es zen t- 
h a ro m fa g n a c  g azd a ia . D e m i legőn  az a laza to ffag . Z e n t Gergői* 
2 г d o c to r re a  felel, es ig m ond . Az a laza to ffag  ez. M icoron  va lak i vn 
m a g a ro l k ifd ed ő tb  a ley t. es egebeknec  io v o lta tb  iregfeg  n ek ik  es 
le lőknec febe nek il d iceri, m e rt az ze n t em bőröc  m enevel fe leben  
io zag b a  b a z n a ln a c , a n n e v a l in cab  v n m a g o k a t m e lta tla m b n a c  itelic
57S len n ie . К zen t A gofton d o c to r es igm ond  A laza to ffag  m in d ő n  
3(l io zag n ac  feie, es m in d e n  le lk i iozagoknac  feyedi-m feget v a la  E s 
egeb iozagocat v n n ő n  ereyebe  t a r t  es fem m i iozag  n in cen , hog  ki 
m ia d  k é t i íte n n e c  es em bőrőknec  o l igőn  kedvelte teg ő n , m in t ez 
z e n t a laza to ffag . E z  az zen tfegős iozag, ki n em  cak ördögöt, de m eg 
az if te n t es m eg gőzi k it  m eg  b izon it z e n t B e m a rd  d o c to r m o n d -
i>64
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v an  0  bodog a laza to fíag , ki az if ten n ec  kegelm effeget vm m ag ah o z  
vonza. es az 6 h a ta lm a ffa g a t m eg kö tözi ez zen t a laza to ffag n ak  
n a g h  ereie , kynec az if te n i fe líeg  igön  kyhhen  hayol. Z en t Agof- 
to n es igm o n d  Igön  n a g  felíeg  vág, v ra m  de az a laza to fo k n ac  ziuöc - 
t e v e le d  es te  m la d  vagon. R ich ard o s new  docto res igm ond , cak 5 
affelfegős iozag. ki az if ten i velagoffagot es a m ennei kevan fago t. 
es /.e re te tö th  m eg gőyt em börnec  z iuebe. es lelkebe. A zért ez zen t 
a laza to fíag  k ikbe h iu ö n  leyend , n em  || cak h o g  ez v e lag b a  if te n  579 
m a la z ty a t e rdőm be. De rneeg iőuendőbe  v rto l n a g d ic ő fe g ő t kőuet- 
nec, ki d ichefegre  es am m ehnei b a z a b a  fen k i n em  m eh e t, hanem  ю 
h a  elezteb  incő lködic  a laza to ffagnak  v ta n  ia rn ia  K it m eg b izo n it 
ze n t A gofton  docto r, m o n d v án  M agas am m ehnei h azan c . es az 
oda m enő v th  a la za to fíag  A zért v a lak i a m m eh n e i h a z a t  kerefi az 
v ta th  el ne  h ag g a . A zért ez fölfegős iozago t m in d ő n n ec  fö lö tte  kel 
k evannonc . es kerefnőne. es a ttó l  ki a th h a tt 'a  kel ke rn ő n e . kit. h a  n  
kerendőne , m eg  nem  ta g a th h a tt 'a . M ert v n ő m ag a  m o n g a . K eryetők  
es vezitők, kereffetöc es m eg  lelitöc, ki h a  m eg le lendőnc , of igen 
n a g  io th  lelőne, ki m in d ö n  io z a g o th  felü l m ú l, le lő fő n  im e h á ­
ro m b a  T u d n a m in t d ra g a la to s  v o ltáv a l Edőffegős illa tt’a u a l es ő 
zepfegeuel E le z te b  m o n d a tec , hog  m in d e n  iozago t fe lü l m u l d ra  .20 
ga la to s  v o lta u a l || k ié r t h a fo n la c  doctoroc k e th  d ra g a la to s  á lla to k - 580 
hoz. T u d n a m in t az a ra b h o z , es az b a lfam om hoz , k it fő iden  m in ­
dön a lla to c a t fe lü l m ú ln ac . E z k é t a lla t  vetteffec a vízbe az a ra h  
leg o tta n  affenekőn h o lo t alfob h e lt  le l o th  al m eg A b a lfa m o m  
kedeg főlfő h e lt ta r t .  E z ő n k e p p e n a z  a la z a to fíag  a la th  fekzic, m in tá s  
az erős fo n d am en to m , kynec n in cen  h o u a  e ín i, k ié rt ő n a g  b a to rfa - 
gos, m e rt zen t lelőknec ereyuel ta r ta t ic  M ert az z e n tle lő k n e c  tu lay - 
do n fag a  ez, hog  ő az a laza to fo ck a l lakozic . es m ik ép p en  a balfam om  
a  v izbe főlfő h e lt t a r t  E ző n k ep p en  ez z e n t a laza to fíag  m in- 
dőn iozagba  főlfő h e lt ta r t .  M ert cak ez az ze n t iozag  kis.j 
e rd ö m li fő időn m erm en a  fel m a g a z ta la í t  K it m eg b izo n it az 
z e n t iras , m o n d u an , Ki a la z a to s  leyend , lezőn  d ichefegbe. A zért a  
k inél n in cen  m eg kereffe. M ert cak  ennek  m ia t ta  leh e t iften n ec  
ke lle ||m etös. K it m eg b izon it_ Jíido rus docto r m o n d u an , ki vnnőm  581 
m ag an ac  ke lle tlen  if ten n ec  kellem etős. es ki m a g a n a c  v ta la to s ,3 5  
if ten n ec  d ra g a la to s  E s  ennevel iften n ec  e lő tte  d ra g a la to fb  m ene- 
uel v a lak i ő zőm eynek  e lő tte  v ta la to fb . M afodzor m o n d a tec  hog 
ez zen t a laza to fíag  egeb iozagocat felü l m úl edőffegős illa tía u a le s .
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K i zen t a laza to ífag n ac  i l la t ty a u a l  dicekődie a  bodog  ziz m a ria , ki 
m eg  vagon  irv a n  bőlcnec könvebe, m o n d u a n  M ieoron  v o ln a  a 
k e ra l  5 h ay lecab a . Az az c rif to s  6  a tt 'a n a c  kebelebe a d a  en  n ard o - 
ío m  5 il la tfa t .  Az az E n  a laza to fiag o m  az if ten n ec  fia t a la  vona 
5 fö ldre . E z az z e n t a laza to ffag  k it  z e n t A gofton  d iéer m o n d v án  
0  b iz o n  z e n t a la z a to ffa g . ki em böröknec  if te n t zfile ha l& tiaknac
582 e leven fegö t a d a  P a ra d ic o m o th  || m eg  n ita . es em b öröknec  le lkűket 
m eg z a b a d ita . A z é rt ez ziz m a r ia n a c  a laza to ffag a  lön  m enneknec 
la y t r a ia . k inec m ia t ta  if te n  a la  za lla  fö ldre E z  oka m ié r t ze n t
ío B e m a rd  ez t m o n d a  kelle if te n n e c  m a ria n a c  zizefege de a laza to f- 
fa g a n a c  m ia t ta  fog ad a  if te n n e c  fiat m ehebe . H a rm a d z o r  m o n d a- 
tec  h o g  ez z e n t a laza to ffag  felü l m ú l egeb io z a g o k a t ö zepfege- 
uelees. M ert m ik ép p en  ez ve lag  fem m it n em  h á z n á l a n n a p n a c  
velagoffaga nek il. E z ö n k e p p e n  egeb iozagoc fe m m it nem  h a z n a l-  
1-3 n ac  ez z e n t a laza to ffag  hek il. M ert m ik ép p en  ez n a p  velag  m in d ö n  
á lla to k a t m eg h  zene it, m eg v ig az ta l es m eg  v e lago fit, ezönkeppen  
ez zen t a la za to ffag  m in d ö n  io zag o t m eg  eköfey t es m eg  edöfeyt. 
es if te n n e c  kedueffe. es em börnec  iduöffegöffe tezi, em börnec  e lm e­
ié t m eg  ve lagofe y tfa A z iu e tli m eg h  v ig a z ta ly a  es m eg t iz t i t ty a .
583 es -iftennec j| la c o d a lm a ia  te z i. K irő l v ro n c  igm ond  ő h o z a ia  iőuönc 
es vele la k o d a lm a t tezőne. D ice re tő s  a z é r t  ez zen t a laza to ffag  
m in d ő n  iozag o k n ac  fö lö tte . M ert m ik ép p en  a  e rif to fn ae  an n a  m in - 
dőn  an g a lo k n a c  k e ra ln e  azzo iia  es m in d ő n  m a la z to k n a c  m eg  le lő ie , 
ezönkeppen  az z e n t a la z a to ffa g  m in d en  io zag o k n ac  k e ra ln e  azzona
25 es m in d ő n  m a la z to k n a c  lelő ie es m eg ta r to ia  E s  en  n ek il egeb 
iozag  m in d  fernm i k it m eg  b izon it az z e n t ira s . m o n d v á n . M indőn  
a ra h  ehözkepő ft k is fövence. es m in d ő n  ez ift a le y ta te c  ő e lő tte  
m in t az f a a r .  Az a ra iio n  e r te t i t  az z e re te t. es az ez iftő n  e rte th -  
nec  egeb  le lk i iozagoc. M ind  tiz ta fa g  ta r ta s ,  bóy tő les, y m a d fa g  
30 engedelm effeg . es m in d ő n  egeb iozag . D e m in d  ezők az zen t a la - 
za to ffagnek il m in t fem m i az őrök  e rd ő m re , es m in th  a ffaa r i f te n ­
nec e lő tte  m in d  k e lle tlen  A rra  m o n g a  az z e n t ira s  E n  n a la m  n ek il
584 cak fe m m it te h e t||tö k  A zért ez oka m ié r t  i ra fb a  a n a n a k  n e u e z te tic  
ez z e n t a laza to ffag  H o lo t ig m o n d  a  B ölc M ert m in d ő n  io zag n ac
35 an n a  M ert m ik ép p en  az a n a to l fo g a tta tic  em b ő r z ile tic . es n euel- 
te tic , e zönkeppen  az ze n t a la z a to ffa g to l z ile tnec  m in d ő n  iozagoc. 
A zért ak a ró d é  hog  m eh n ek n ec  c a p u ia  nekőd  m eg n itta ffec , t a h a t  
L eg h  a la z a to s , m e rt ez az zen th feg ő s ku lcz  kynec m ia t ta  n e m  cak
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a  cap u , de m eg am m enneknec  titk y a e s  m eg  ie lő n te tn ec . E z  az 
m a la z tn a c  kence m eg  le le tte tic . K yrő l vgm ond  az zen t í r á s  M in- 
donogbe m ag ad  m egh  a lazy ad . es m a la z to th  lelz  if ten n ec  e lő tte . 
Z e n t A gofton  doc to res  vgm ond Az alaza to ffag  m en o rzag n ac  ku lcá  
k y n ec  m ia tta  ira fo k n ac  t i tk y a  m eg ie lo n te tie . A k a rad e  b o g  if te n  5 
re a d  tek en een , ta h a t  leg  a la z a to s , m e r t a lle loknec  zepfege k ié rt v r 
if te n  ö rö m e it néz re a ia . E z  a  k iu e l diceködec a  bodog ziz m a ria  
ze n t erfebő tnec  e lő tte , m o n d u a n  M ert m eg  te k e n te  vr if te n  ő zol- 
galo  le a n a n a c  a la z a to ffa g a t E geb  io zag o t k iue l || te ly es  v a la  fé m -585 
m it eleibe n em  ve te  h a n e m  cak ezt, m e rt tu g g a  v a la  bog .cak  ennec io  
m ia t ta  lő th  if ten n ec  an n a . es cak eze rt m o n d a tic  b odognac  m ind  
fő iden  m ebnen . E z t  m eg  e fm erte  va la  dau id  k e ra f  es, bog  if ten  
ez eg iozago t igőn ze re ti. es be ira  az fö ltá r  kenbe, m o n d u a n  Ala- 
za to ffag o t néz  if ten  m in d  fő iden m ennen  A carode bog  Im adfago t_  
m eg  ba lg a tta ffec  leg  a la z a to s . M ert ez ze n t a laza to ffag  igőn  h y w -15 
fegős p ro c u ra to r  am m en n e i k e ra ln a c  v d u a ra b a  k irő l vgm o n d a  
if te n n e c  Iu d ith  azzon  Te nekód v ram  m ind  k ezd e ttő l fogva nem  
lőnec kellem ető föc a  keuelőc  de az a laza to fo k n ac . es a  zeledők- 
nec m in d ö n co ro n  kellem etős volt ő kőnőrgefők P ro p h e ta  es vgm ond  
a  fö ltá r  köbbe T ek en te  if te n  az a laza to fo k n ac  y m ad fag a t. es m eg 20 
n em  v ta la  ő kőnőrgeföket. A karódé bog  iften  fianac nay a ífag o s 
zerető ie  leg, t a b a t  leg h  a la z a to s , m e rt cak ez az z e n t iozag  k it a ' 
xpus v n ó m m ag an ac  iedczőt es iegefil vő th  es o lyan  m in t a  felfegös || 
k e ra ln e  ázzon , kynec m in d ö n co ro n  n ilv an  vagon  a  k e ra ln a c  porta ia586  
K irő l igm ond  az z e n t í r á s .  ím e  en  ad am  az ay  to o th  n ilv an  te  25 
e lő tted  m ert kis iozagod vagon . E z az kis iozag. ki n em  le le tte te k  
az ő tb  b a lg a ta g  zizeknec lam p afo g b a , k y e r t a  vő legen ki rekez te  
vket am eneczőbelö l m eg bog be kere tö z nec v a la  vg m o n d a . B yzon 
m ondom  nem  tu d la c  tito k é t. A karódé hog  ö rdögö t erö.telenne teg , 
t a b a t  leg  a laza to s  M ert ez az ze n t iozag , k iu e l m ik ép p en  az elős3o 
tő rre l erdőgnec  y n a th  le vágod, hog  ellenőd fem m it nem  h a ta l-  
m a z b a tic  E z Ion az elős capo, kivel Iu d ith  azzon  n a k a t v ag a  olo- 
fernefnec, kyn  p e ld a z ta tic  erdőg  em bőri n e m z e tn e c  e llenfege h eg  
erdőg  ez a la z a to ffag n ac  m ia t ta  m eg gőzetteffec. I l la r iu s  docto r 
m eg b izo n itfa  m o n d v án . M ikoron  la tt'a  am m i ellewfegönc bog  az 35 
a la z a to b a g  r a y ta  vralkodic, egeb byn ő k rő l az e m b ő rt n em  m eri 
keferten i. A karódé hog  if te n t || edőfdön zereffed, ta b a t  leg  ala- 587 
za to s M ert v gm ond  ze n t A gofton  bog  az a laza to ffag  az if ten i zere-
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te tn e c h e l th  cen a l es az e lm e th  h e u fa g to l m eg  ir i t t i  es m eg ő riz i. 
M ert m e n e u e l in cab  a  elo b euobben  ees, a n n e u a l in cab  a  fol- 
d e th  m eg  h a tt 'a  E z ő n k ep p en  m ig  in cab  a la z a to s  z inel ia rz , 
a n n e v a l incab  iften h o z  kőzelitez, es m en ev e l in cab  iftenhőz  
5 kozelitez , a n n e u a l in cab  if ten n ek  m a la z tt 'a  m eg h a th . A karódé hog  
b iz o n  a la z a to s  leg, t a h a t  oggad  m a g a d a t, h o g  em boroc  kozot fem - 
m it o ly a t n em  te g  h o g  о tő löc m eg iegzetteffe l, k iből h iw  dychőfegőt 
v á rn á l fe in te fő d b e  fe zodba  fe bezedődbe. es le m m in e m u  d o lgodba  
m e rt ez m in d  byn . es h e u fae . E s  m ico ro n  a z th  a le y ta n a d  h o g  nek ic  
io ke llem ető s vo lna , g a k o rta  vg lezőn , hog  b to loc  in cab  m eg v ta l ta to l  
es m eg ite ln e c  h o g  h iw d icő fegnec  vag  k e u a n o ia  es kerefő ie, de 
58S m in d ő n co ro n  m en ere  te h e tő d  kel te n n ő m m a g a d a t fem ||m in ec  
ite ln ő d . es m in d ő n  b y nő főknel b y n e íb n e c  m a g a d a t a le y ta n o d  de 
n e ta la n ta l  a t te  k e u e l g o n d o la to d  ten e k ö d  a z t m onga , h o g  gondol- 
i 5 h a to m  az t en  m a g a m ró l bog  a  p o g a n o k n a l en  gonozb  legek , kik 
m eg if te n t  lem  efm ertec , h a lg afíaecze  m eg v a k u lth  kevelíeg , n em  
tn dodee  a z t h o g  h a  te  if te n t  e fm erőd  es h ízod  hog  a c r if tu s  e rő tted  
m eg h o lt, es m eg v a lto th  es te  ő e llene  keuelkődő l. es egeb b in e k e t 
teez , n a g g a h in c a b  vetkőzöl hog  h a  m in d  ezőket n em  tu d n á d . M erth  
во v a lah o l n ag o h  a  h in n é l if te n n e c  m eg  efm ere ti, o th  n agob  az iften - 
nec m eg  v ta la ía  es E s  v a la h o l n ag o b  az if ten n ec  m eg v ta la fa , o th  
nagob  a  b ynees, A z^rt fe n k it m eg  n e  v ta l  d e te ly e s  z iued  m a g a d a t 
a la z a d  ten n ö n  g a rlo fag o d  m eg e fm eru en , h a  a z t aca ro d  hog  b izon  
a la z a to s  legh  E p u h e d m e g  a z t te n n e m  m a g a d b a  a m m it m afb a  
25 m egfegelm ez, T a n e h a d m e g  a r r a  te n  m a g a d a t a m m it m afn ac  
ionac e fm erz  Affad m a g a d b a  a laza to ffag n ac  fo n d a m e n to m a t h a  fel 
589 ak arz  m e n n i az if te n i z e re te tn e c  m ag a ffa g a ra  A karódé h o g  || am m i 
io th  tez  a b b a  fem m it ö rdög  e in e  ra g ad g o n , t a h a t  leg  a la z a to s  M ert 
u g m o n d  z e n t G erg ő r d o c to r h o g  m in d ő n  le lk i iozag  k ith  em bőr 
so tezőn  h a  a la z a to ffag g a l n e m  ő riz te te n d ic , t a h a t  ő m v n k a ia n a c  haz- 
n a la t ty a  m ind  el veez. M ert ez z e n th  a laza to ffag  m in d ő n  io zagnac  
iozaga  E lkő lceknec  elkőlce. ki ő n n ő m m a g a b a  t a r t  m in d ö n  n e m ű  
io zag o t ö n n ö n  h a ta lm a u a l es ereievel. A carode a z t hog  a  k e u e l 
a n g a lo k n a c  he lebe  zekőd  ve tteffeg . t a h a t  leg  a la z a to s  k ire  m in k e t 
'35 in th  ze n t A gofton  docto r, m o n d u a n  If te n n e c  zolgaloi leg e tek  a la - 
zatofoc, vg  hog  fo h a  k eu e lfeg ő t z iu e tő cb e  v ra lk o d n i n e  h a g g a to c  
m ik ép p en  L u c ip er, ki n e m  g o n d o la  ő m m a g a t fem m ib ő l le n n ie  de 
in cab  neziuala- az ő eköffeget. es v m m a g a t k i rek ez te  am m en n e i
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d ichőfegbelö l az 6 ziuenec k eu elfegeuel M iért kedeg keuelfegó t 
g a la z a t k őue th , le g o tta n  ő nőm őffegenec zek ibő l le v e tte tec . es ki 
elezteb  va la  m in d ő n  a n g a lo k n ac  k özö tte  fenőffegőfb. es felíegöfb. 
lö n  а  К kevelfegnec  m ia t ta  m in d ö n  erdögóknec kö zö tte  zőrnufe- 590 
gőfb es v ta la to íb  A zért crií'to fnac zo lg ay n ac  kel igön  a la z a to fn a c  s 
lenn iöc , k iknec  be ke l z a llan io c  az le h u llo th  an g a lo k n ac  helebe 
M ert im m á r  n ilv an  tuggoc b o g  a keuelfeg  an ga lokbo l ö rdögöketh  
tö th  de az a laza to ffag  em b ö rö k e t an g a lo ch o z  h a fo n la to ffa  iö th  
A kevelíeg  a n g a lo k a t m eiínei d ichöfegböl le v e tö th  de az a la z a to f­
fag , em böri g a rlo fag o t o da  fel em elt 0  z e n t es tiz tö le n d ö  a laza to f-  w 
fag, te  az if ten n ec  fia t ö a tfa n a k  kebeléből az ziznec m ehebe le 
z a lli t ta d , Te v te t az h itv a n  p o z to ck ak b a  ta k a rg a ta d  es az iazo lb a  
fekűted , hog  m in k e t m in d ő n  io zag n ac  ru h a ia b a  ö ltö z te tn e  es m eií- 
o rzag b a  h e lh ő z te tn e  T e v te t m eg  h a g a d  te f t  z e re n t of to ro zn ia , 
bog m in k e t ő rdőgnec  o fto ra to l m eg  z a b a d it ta n a О ze n t a laza to f-  n  
fag  te  a  kegős c rif to ft fö ldön a  tiu ifk e l co ronazad , b o g  m in k e t 
m eiibe az őrőc ro fa u a l co ronazna . Te v te t  m eg c o re tad . es ek te le n n e  
tőőd, ki m in d ő n  || k o ro k n ac  vruoffaga, b o g  en n ek  m ia t ta  m inekew t59I 
őrök egeffegőt a d n a  О tiz tö len d ö  zen t a laza to ffag , te  az z iznec  
z u lo tte th  m in d  a  k e re z tfan a c  b a la la ig  z id a lm azad , k inec m ia tta  20 
m inekőnc  az el v e z tő th  d icő fegőnket m eg  a d a  О zen t. es tiz te len d ö  
a laza to ffag , m e l igön  h a fo n la tla n  vagh  a keuelfeghőz, m e rt a 
keuelfeg  L u c ife rt m enbelő l le v e th e , de te  ze n t a laza to ffag  if ten n ec  
fia t m eg te ftő fo y ted. A kevelíeg  A dam ot p a rad ico m b o l ki ize de ez 
zen t a laza to ffag  a  to lu a y t p a ra d ic o m b a  viue. A  keuelfeg  N aboko- и  
d o n o zo rt b e fty au a  teu e . de ez ze n t a laza to ffag  Io íe p h ő t ifrae ln ec  
feyedelm e zerze. A keuelfeg  fp h a ra h o t a ten g ö rb e  b u re ta . de ez 
z e n t a laza to ffag  m oyfeft fel m a g a z ta la  0  zen th feg ő s iozag, ki vág  a 
m eiibe m enöknec  riu id  la y to ria io c  О erőffegős kö ozlop, k ire  h a  
valak i tam azco d ic  el n em  eíic 0  m in d ő n  n v g o d am n ac  ез kyeffeg- so 
nec b a to rfag o s  hele, b o n n e t fenk i ki n e m  e fh e tic  M ert i íh  m in d ő n  
iozaggal m eg erö ||fődic О zen tfegős iozag, ki v ág  v rn ae  edőffegős 592 
ig a ia . es m eiibe viuö zekere  0  zen t a laza to ffag , m ef igön bodogoc 
kic te  benned  lakoznac . es m ef igön bodogoc, kik te  b e n n e d  vég ig  
m egh a ln a c  О m ef igön bo londoc kik  tegőd  el h a d n ac , О m ef igön  35 
kegőtlenöc k ik  teg ö d e t m eg v ta ln a c . M ert te  vág  m in d ő n  iozagok- 
n ac  é ö y t e n e ú e ,  es m in d ő n  iozagoknac  m eg örizőie. es m eg ta r to ia  
О zen t a laza to ffag . te  zen tő k n ec  g azd a ia , te  b en n ed  a  p a tr ia rc h a e
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elnec. te  m ia tta d  a p ro fe tac  io u e n d o t h ird e tn e c  0  z e n i  a la z a to ffa g , 
te vág  ap o fto lo k n ac  d icefege. te  v ág  m a rtiro m o k n a c  v ig a fa g a  Те 
v ag  confefforoknac vezere es z izeknec  c o ro n a ia . M it m o ngac  tö b ­
b e t te  ró la d  о zen t a laza to ffag  te  vag  a  d icere tő s. es tiz tő len d ő  
ö zen t iozag . K i a bodog  ziz m a r ia t  if te n n e c  a n n a u a  tőd . es fo lnec 
m ennec  k e ra ln e  a z z o n a u a  zerzed . es m in d  kőzönfegős te rő m tő t 
a lla to k n a c  a zzo n av a  tőd  О co d a la to s  iozag  ki vág  m in d ő n  v a laz to t-
5 93 taknac  || o lta lm a z o ia  О k e v a n a to s  z e n t iozag  cak te  v ág  az ki 
erdögnec  tü r e th  tu d o d  e lta u o z ta tn ia  О z e n t a laza to ffag . te  vág a 
10 felfegős iozag , k ib e  v a lak i m e n eu e l in cab  a lab  za llan d  a n n e v a l 
íe le b e n  le le tte tic . M it m o ngac  te  ró lad  о zen t a laza to ffag , m e r t  te  
b en n e d  v ag o n  m in d ő n  ekőffeg, es te  veled  eelnec m in d ő n n e n ú , 
if te n i iozagoc. es te  vág  m in d  -egez k e rez tien feg n ec  m eg  ta r to ia .  
es őriző ie A zért io l ezőngbe végok m ef igőn  h a z n a la to s . es d rag a - 
i5 la to s  io zag  legőn  ez ze n t a laza to ffag  M ert ő tő le  v ag o n  m in d ő n  
iozag , m e r tb  a  h i th  n a la  ta r ta t ic  A rem en feg  vele erőfődic. es ki 
ezöknel n agob  Az z e n t ze re te tli vele lacozic. A zerth  ez t valazoc, 
ennec  m ia tta  ia rio n c  M ert h a  ezt m eg  fo g h a tan g o c , m in d ő n  io z a ­
goc vele va lloné . О m ef igőn  dicőfegős p ré d a  A m ef igőn  n a g  ziz- 
aofeg ez t m eg k ere fn ő n c , ki nek il i f te n t  fenk i m eg  n em  Ja ty a  A zért
594 im m á r ved iol eződbe, hog  ez |j zen t a laza to ffag  ie lö fben  h á ro m  
lie len  zokot azzo n k o d n ia . E g g u c  id u ő zu len d ő k n ec  z iuögbe a  bizon 
tő redelm effegnec  m ia t ta .  e.s a  b y nöknec  m eg  e fm e re tin ec  m ia tta .  
M ert m icö ro n  em b ő r by-neit m eg  e fm e re n d i, ebből m a g a t
25 m eg  v ta ly a , es m eg  a lazy a . .M afod h efő n  azzonkod ic  ez zen t 
a laza to ffag  igaz  . em b ő rő k n ek  zayocba, a  b izon  es igaz gonaf- 
nac  m ia tta .  M ert igőn  n a g  a la za to ffag  ez, m ico ro n  em bőr 
if te n  t iz tő f fe g e ie r t , es m a g a n a c  id u ő ffeg e ie rt a k a r  m in e m ű  
ző rn ü  b in ő k e t a  p a p n a c  • e lő tte  p iro n g v a n . es zegőnkődven  
ao m eg vádol, h a rm a d  h e fe n  azzonkod ic  ez z e n t a laza to ffag  a  
lázon  engedelm effegbe. M ert k ö ze lb en  va ló  b a ra tt 'a  n in c e n  az 
a laza to ffag n ac  m in t  engedelm effeg . M ert ez a la z a to s  enged e lm es 
em b ő r k e v a n n a  b e te ly e fitte n i if te n n e c  p a ra n c o la tt 'a t , feyede lm enec  
p a ra n c o la tt 'a t, es e g h a z n a c  p a ra n c o la tt 'a t, k y e r t k e tfeg n ek il m in t az 
35 eggeffegős ta g  6 feyehez a c rifto fhoz  k i m in d  a  k e re z tfan a c  z ida l-
595 m ás И h a la la ig  Ion enged e lm es ő z e n t a tty a n a c . E z te s  io tu d n o n c , 
h o g  m ik ép p en  a v e tő th  á z tá l a  k y n e r n ek il k e lle tlen  E z ő n k e p p e n  
egeb iozag  ez a la z a to ffa g .n e k il iző tlen . es m ef n a g  zuk feg  a  ky n er
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em bőrnec  e le te re , ilyen  n a g  z ik feg  ez a laza to ffag  em bőrnec  iduöf- 
fegere A m en
V r n a k  Ne u e b e  k e z d e t i c  z e n t f e g ö s  e l e t n e c  f e l y e b  
v a l ó  g r a d i  c a T u d  n a mi n t ,  h á b o r ú i  a g o t b  b e k e v e i  
z e n v e d n i  е к к е р р е я  s
Sok az igazaknac haborufagok. es vr iften mind ezőgbelől 
meg zabadita vket. Azért minketh inth a zent iras, mondván.
A bekeíegnec na p iá n  el ne  fe le tközyel a  h a b o ru fa g n a c  n ap y a ro l.
Se kedeg a h ab o ru í'ag n ac  n ap ian  el ne  feletközyel az Öröc io n ak  
n a p ia ro l Io l ezöngbe vegöc. es z iu ö n g b en  eröffen  be nom yoc. ho g io  
az if te n n e c  irg a lm affag a  ol’ igön n a g  a iöuendö  k é n é rt ez v e lagon  
való  n a v a fa n a c  bekeuel zen uedefet vezi. Y gan tező n , m in t az o í 
em bőr k inec v o ln á l ados eg m afa  a ra n n a l, es venne tő led  ez m afa  
a ra ||n e r t  a  zam  vető pénznek  egg iket. M ert m el k ic in d ed . es ше1596 
kévés a  m afa  a ra n n a k  e llene , cak efen  kévés ez v e lag b a  való  n a u a fa  15 
zenvedefőnc a iöuendö  k en n ac  zenvedefehöz kepőft. K irő l az zen t 
ira s  igm ond . N apo t adek  nekőd  e z ten d ő ie rt. E lég  kévés az eg nap i 
zenvedes ez tendeig  való  zenvedefhőz kepő ft. A zért iol ved ezódbe 
hog foc iozag io em bőrnec  h a b o ru fa g o t bekeuel való zenvedeíbö l 
E lfő  iozag ez io belő le, m ert if ten  ennec  m ia tta  ő rz i az Ö v a la z ta t-  20 
ta i t  o ta lm a z a  es m eg k e rtö li v k e t e h ab o ru fa g n a c  k ertev e i hog  a 
zoraac m eg ne m a ry a  vk e t kik kedeg ez k e rtő le ft el z a g g a tfac  ező- 
k e t a pocolbeli zom ac m eg m a ria , M ert irv a n  vagon , hog  m oyfes 
el vete  kézéből a vezző th . es zo m acka  valtozec E ző n k ep p en  valak i 
iftennec  vezzőiet Az az, a n a u a fa  zen v ed eft bekevel n em  veyendi, ez 25 
ő nek i változ ik  iővendő n a g  k e n ra , k it m eg b izo n it a  z e n th  iras , 
m o n d v án , va lak i a leg e im et gülöli ez m eg ha l. A zért a  vezző m eg 
nem  ől у de a zom ac m eg 51. M ind ezőgbelől n i lu a n  m eg efm er-597 
be tfőc  hog  a  vezzön e rte tic  ez velagbeli n a u a fa  zenvedes. es a 
zom ak o n  az őrök h a la i Z e n t G erg ö r docto r es igm ond  V a lam it зи 
tezőn  а сер a b v z a  m agnac. es a  réz a vafnac. es a  tű z  az a ra n n a c  
e z ő n tte z i  a h a b o ru fa g n a c  bekeuel való zenvedefe a  v a la z ta tta k n a c  
M afod iozaga  a h a b o ru fa g n a c  bekevel való  zenvedefe ez, m e rt a r ra  
kezerit. h o g  if te n t kereffők. k irő l a ze n t ira s  ig m o n d  az fö ltá r
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koíibe. K endbe  o rcza io ca t zegőnfeggel, es kerefic  a t te  n e n e d e t Az 
z e n t ew angelion ies ig m o n d  a  tekozlo  fiú n a u a la r a  iu ta . es 6 a tia -  
hoz té ré . Z e n t Gergői* d o c to res  ig m o ad  Az v r if te n  n e m e íe k n e c  
i th  ez v e lag b a  k ed u ez , hog  ők e t iouendőbe  gő tő rye . es n e m e le k e t 
5 a z é rt v ee r i th  hog  v k e t ő rocke n e  verye  E z ő n  d o c to r efm eg 
ig m ond , h a  v r  i t te n  a  n a v a ly a  zenvedőknec  am m e n n e i ő rőcfegötli 
a d n ia  n e m  a k a rn a ia , v k e t ez v e lag b a  a  n a u a la  zenvedeííe l nem  
n a v a lg a tn a ia . H a rm a d  io zag a  h a b o ru ía g n a c  bekevel való  zenvede-
598 fenec  || ez. M ert ez ily e té n  em bornec  if te n  th a r ía  k it m eg  b iz o n it 
io az z e n t ira s  m o n d v án  az  fö ltá r  konbe Vele vagoc a h a b o ru fa g b a ,
m eg  z a b a d ito m  v te t. es m eg d y chőv tom  v te t. M afu t m eg  v gm ond  
Y r if te n  m e lle tte  v ag o n  azo k n ac  k ik  m eg h a b o ro tta c  ziuőgbe. 
N aboko d o n o zo r k e ra l  d a n ie lt be v e te tte  h a rm a d m a g a u a l az ego 
kem encebe. E s  h o g  c th  v o ln a n a c  b e tek en te  a  k e ra l. es la tb a  
íö.negediket velőc h a fo n la to s t iftewnec fiahoz N eged io zag a , m e rt 
m ik é p p e n  a viz m eg t iz ti th , e z o n k ep p en  a h a b o ru ía g n a c  zenvedefe 
feyer b iborbo l cen a l em b o rn ec  ru h á t ,  k it m eg b izo n it az z e n t Í rá s  
m o n d v á n  A datec  n ek i ö ltöze t fever, es íenöffegős b ibo rbo l. K in  
codalcodic .m ind am m eím ei v d u a r m o n d u a /t E zo k  k ik  o ltőztec  
20 o ltőz tec  feyer ru h a b a  h o n n a t iő tte n e c  fe lslenec, m o n d u a n  E zöc 
azoc k ik  iő tte n e c  n a g  h a b o ru fa g b o l Ö töd iozaga, m e r t e rdöm li e 
h a b o ru ía g n a c  zenvedefe  az if ten i v ig a z ta la ít  k it az z e n t ira s  m eg 
b izo n it m o n d v án  Az ak k i nec tő c  v e tte  ez n a u a fa t  v g an  hoz nec tök
599 efm eg őrök v igafago t, h a l||ia d  m ith  m o n d  a  b iz o n ía g  a  x p u s  Bizoii 
2 *. b izon  m ondom  nectőc, m e rt tu  firtoc . es o h ay to to c , ez velag  kedeg
Őrül de a t tu  z o m o ru fag to c  fo rd u l v iga fag ra . M ert iövendőbe a 
h a b o ru fa g b a  való  kőii h u lla ta fn a c  eg  c-őppenethe v a lto z ic  ezör 
kőből v ig a fag n ac  b o rá v á  M ert irv a n  v agon  h o g  a  h a b o ru fa g o t 
bekevel zenvedőcnec kőn h u l la ta fa t  if te n  v n ö m m a g a  tö rli el V ghog 
30 to u a b b a  n e m  lezőn  fém  o h a y ta fa  le m  f ira fa  fém  h a la la  m in d  
örőckől ő rocke. H a to d  io zag a  ez h a b o ru ía g n a c  bekevel való  zen- 
vedefenec ez, m e rt m a rtiro m fa g n a c  c o ro n a ia t e rdőm ii. K it m eg  
b izo n it ze n t Gergői* d o c to r m o n d v á n  K 'a k  vag as n ek il m a rtiro m m a  
le h e tő n c  h a  b izo n fag g a l le lkönkbe  bekefegö t ta r ta n d o n c  M ert
- as nagob  ző-netlen h a b o ru fa g b a  le n n ie  es b en n e  liek e feg ő t ta r ta n ia  
h o n n e m  m in th  egzőr a  tő r  a la  í ia k a t ve th n ie . A zért tu d n o n c  illic  
hog  bekefeget ta r ta n ia  h a b o ru fa g b a  m a la z tn a c  n ag o b  iege h o n n e m
600 h a lo t ta k a t  ta p o g a tn ia ,  es co ro k a t || v ig a z ta n ia . K it z e n t Gergői*
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m egb izon it m o n d u a n . N agobnac  a le y to m  h á b o rú ia g b a  a  bekeíeg  
ta r ta f t  iegőcnel. es coda tefcelőknel, m e r t a  te rm e z e t n e m a g g a h o g  
a h a b o ru ía g b a  bekefegőnc legon , de ez t a  m a la z t agga  A zért a 
bekete lenőc  a z t m u ta tia c , hog  if ten n ec  m alaz t'a  n in c e n  bennőc, ' 
m ico ron  a  to th  b o zzu fag o t bekeuel n e m  zenved ic , de c icorog m in th  5 
a k e n e tle n  kerek  es m egh  p a t ta n  m in th  a  tűzbe  to th  ire s  fazék  
K irő l ze n t G ergőr d o c to r ig m o n d  E m b ő r m in e m ü  legon  vnőm - 
m a g a b a  ezt a  to th  bozzufag  m eg  ie lő n ti. A zért m in d  a m m en n e i 
ze n t m a rtiro m o c  cak  a  b o zzu fag n ac  zen v ed efe ie rt e rd o m lec  
am m enne i ielős tiz tő ffegőkhnec c o ro n a ia t. K irő l zen t A gofton  10 
igm ond , hog  h e ro d e s  k e ra í  fo h a  az a p ró  zen tő k n ec  z o lg a la tfa v a l 
a n n e t  n e m  h a z n a la  m en e t gű lő fegeuel es h a b o rg a ta fa u a l. H e te d  
iozaga . m e r t  iften n ec  h a v a  te z ő n  en ib ő rt. K it v n ő m m ag a  m e g ­
b iz o n it a c riftu s  m o n d u a n  B odogok a  bekefegőfők, m e r t  vk iften - 
n ek  fiaynac h iu a tta tn a c . Z e n th  || G ergő r docto res d iceri a  h á b o rú - 601 
fag n a c  zenvedefet ekep p en  m o n d u a n  A gonozoc k ik  m in k e t ith  
n o m o rg a tn ac , iften h ő z  m en n ie  keferey tnec . A zért fen k i a  h ab o ru - 
fag n ac  zenvedefet k ifded io zag n ac  n e  ite lye , de igőn  n a g n a c  a leyca, 
m e rt n em  cak a  felfegős io to l ad a tic , de m eeg  a felfegős ioba es 
volt. K iből n ilv an  m eg teczic  ionac  lenn ie . M ert a c rif to fb a  fe ín m Í2o 
egeb nem  efhe tic  h a n e m  cak io. A zért fenk i ne  legon  kőzzu lőnc  
o la n  bo lond  m in t a m a y o m , k i m ico ro n  a d y o fa ra  h a a g  es a  dyoba  
z a k a z t m eg h a ra p y a  es érzi a  főifő h e y a n a c  k efe rű feg et el h a g itty a , 
es ekkeppen  nem  iu th  a  belinec  edőffegere. Mi kedeg  n e  tegőnc  
ig  de fogagoc az zen t le lőknec ta n a c a t  ki a  bőiének m ia tta  igm ond  25 
T á rcád  a  leg e im et es el n e  bocaffad  v te t M ert a  iőuendőbe  habo- 
ru fa g  fogya azo k a t kik m a  a z t e lta u o z ta tty a c  ze n t Je ro n im o s iry a  
hog  N em inem v re g h i zen t veen  az ő m eg c o ru lt ta n i tu a n a t  ig 
v ig a z ta la  va la , m o ndván , fiiam  m eg n em  zom oroggal a  te  te ftődnec  
co rfag aert, m e r t h a  vas vág  ennec  m ia tta  a  ro fd a  || ró la d  elvetetic . 602 
H a  kedeg a ra h  vág  ennec m ia t ta  t iz ta b  lez. es a n a g ro l n a g o b ra  
v e te tő l. M as m eg igm o n d  v a la  M icoron if te n  v a la k in e c  co rfago th  
a ad , h a  az é rt zaz eztendeg  zo lga lt vo lna  ne  id, m eg  fém  v o ln a  foc 
A zé rt n e  legon  nekőnc  n eh ez  a n a u a ly a n a c  zenvedefe, k ibő l nekőnc 
en n e  fok iozag ad a tic . A m en  35
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V r n a c  N e v e b e  k e z d e t i c  ez ,  A z é r t  k e r l e c  h o g  t a n o l -  
y a d  m e g  m e l  i g ő n  n a g  z e n t h  a y a n d e k o c a t  i g e r t  
a z  v r  i f t e n  e d o s  i e f u s  a z  v t  e t  z e r e t o k n e c .  e s  m i n ­
d e n  e m b ő r ő k n e c ,  k i t  m e g  i r t  z e n t  M a t h e  e w a n -  
s g e l i o m a n a c  o t o d  r e z e b e n  e s  o l v a í t a t i c  a z  z e n t  
M a r t i r o m o k r o l  m i n d  z e n t  n a p y a n  e k k e p p e n
Az idő b en  L a tv a n  ie íu s  a  fe regőket fel m erre a  h eg re . E s  
hog  le ü lt  v o ln a  Ia ru la n a c  6 h o zza ia  az 6 ta n ith v a iii es m eg n i ta  
6 z a ia t ,  ta n i t f a  v a la  vk e t m o n d v án . B odogok az le lk i zegenek, m e rt 
ío ő u e k  m en n ek n ec  o rz a g a  B odogoc a  kegefek , m e rt vk  b iriac  a  fő idet. 
603 B odogoc k ik  firn a c , m e r t vk  m eg  v ig a z ta lta tn a c . B odo ||goc kik 
ehőzic. es zom ehozzac  az igaffagot, m e rt vk  m eg  e leg itte tn ec  
B odogoc az irga lm afoc , m e r t vk  irg a lm a ffa g o t k ő u e th n ec , B odogoc 
a  t iz ta  z iuők , m e r t vk  if te n t  lat'ac B odogoc a  bekefegőfec, m e rt if te n  
is fia inac  h iu a t ta th n a c  B odogoc k ik  h a b o ru fa g o t zenvednec  igaffagert, 
m e r t  őuek  m enneknec  o rzaga . B odogoc lez tec , m ico ro n  g onoz t 
m o n d a n d n a c  n ek tő c  em b ő rő c  es h a b o rg a ta n d n a c  ti to k é t, es m on- 
d a n d n a c  m in d e n  gonozt tű  e llen tő k  en  e rte m  h a z u g fa g g a l O rűlye- 
tek , es v igaggatoc , m e rt a t tű  ö rö m etek  n a g  es beufegős m en n ek n ec  
2o o rz a g a b a
IM e m el igőn  n á g  ze n th  ay an d e k o c a t ig e r t  a  kegös crif- 
tn s  az v te t  zere toknec, m e r t  k ik  le lk i zegenők ezőke a m en o rzag . 
E s  k ik  kegőCek ezők birj^ac az e le th n ec  a  fő idet es k ik  f irn a k . es 
g azo ln ac , ezőke az ő rök  v igafag . es k ik  eh ezn ek  es zo m eh o z n a k , 
25 ezőke az elő ke iie rre l m egh  előgődes, es k ik  irg a lm afo c , ezőke az || 
6 0 4 iften n ek  irg a lm a h a g a . es kik  t iz ta  ziveek  ezőke az vr if ten n ec  
z e n th  la ta fa  E s  k ik  h a b o ru fa g o t bekevel zenvednec  ezők m in d  
if te n n e c  fiai leznec, k ik re  za lla n d o  m in d  az if te n n e c  ő rőkfege E s 
kik  ig a ffag ert h a b o ru fa g o t zenvednec, ezőkee a  m en o rzag . E s  va la- 
30 kic c r if to fe rt z id a im a t h a b o ru fa g o t. es m in d e n  n a u a la t  z e n ­
vednec, ez ilye tenöc  ő rű lienec . es v ig ag g an ac , m e r t m in d  ezőknek  
erd ő m ő k  ig en  foc a  iövendő  h a z a b a . A zért ő rü le n  m in d ő n , k ik  
h a b o ru fa g o t zenvednec. es b ozzu fago t. es egeb n e m ű  foc n a u a ­
la t  v a ln ac , m e r th  ezőknec ig e r te  c rif tu s  a  m e n o rzag o t. es az  e rdőm - 
35 nec  n a g  b eu feg e t E s  fohol n em  lelőd  az z e n t ira fb a , hog  a  kedve 
z e re n t e lőkn«c ig e rte  v o ln a  v a la h o l A uag  a  tiz tő ffeg  k e v an o k n ac .
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de cak  a  n a u a la  zenvedőknec  A zért m in d  az  fe lü l m eg  m o n d o tta g - 
bo l n a g  ö rő m e th  y eh e tn ec  m in d  azoc, k ik  b in te le n  h a b o ru fa g o t 
zenvednee M ert a  b in te len  crifto ffa l. es m in d  az  z e n th  m a rtiro -  
m okcal m e n o rzag b a  őrőcke || o rzag o ln ac  ee v igadoznac, de m ith6Ö5 
m o ngac  azokró l, h a n e m  cak  a z t am m i b izonfag , k ik  h a b o rg a tt'a c  5 
gulofegbol att'oc fia it. M ert m ik ép p en  a  c rif to ffa l v ig ad o zn ac  m e n ­
o rzag b a  a  h a b o ru fa g o t zenvedőoc E z o n k e p p e n  v a lak i a tfa f ia t 
h a b o rg a tty a  gulofegbol, ezőc m ind  p ila to ffa i, H e ro d eű e l, A nnaffa l 
es kayfaffa l k ik  c r if to ft b in te le n  h a b o rg a tta c , m in d  6 veloc az oroc 
tű z b e  zenvednee. E s  m ik ép p en  a  h ab o rg a to c  az ig azak n ac  ó rők io  
co ro n a t fa ra g n a c  es m ennei e rd o m o th  goy tnec , ezo n k ep p en  vnom - 
m ag o k n ac  p o k o lb a  őrok k e n th  zerőznec. es őrök h a la i t  kerefnec. 
A z é rt n em  tezo n  b u zzu t a  h á b o rg a tó  az ig azn ac . de cak v n o m m a- 
ganac . A zért aggonc n a g  h a la t  az edos ie fu fn ac . ki az  ő u e it el 
edefden  v ig az ta ly a  k ik ie lő fe n  h a b o ru fa g b a  v a n n a c  v e tte tv é n , H o lo ti» -  
ig m o n d  ez fe lü l m eg  ir t  ew ange liom ba  ő rű lie toc . es v igaggatoc , 
m e rth  a t tű  e rd ő m to k  igőn  beufegős m eiinekbe k it nek ő n k  m eg 
aggon  m in d  őrőcke ez io iefus, k i h am iffa t n em  m o n d h a t A m en. ||
18*
О I e f u s
K e z d e t i k  i d u e z i t e n k n e k  k e n n a r o l  v a l ó  i r a s :
Uronk iefuínak kennanak kettő vala eredete. El f ő .  Sidok- 
nak iregfegőc, kik reá azért iregkednek vala hog lazarth ő neged 
5 napi halattaibol fel tamaztotta vala. Minek okáért fidok kezzül 
fokán hittek vala о benne Azért iregfegre indulwan három tana- 
coth tartanac ő reaia E l f ő  t a n a c h o t  f i k e t h  v a f a r n a p o n  
Minth zent Ianos irta kőnvenek tizenegged rezeben holott azt 
monda kayphas Alkolmas tinektők, hog eg embőr megh halon az 
1 0 népért, hog az nepek mind el ne vezzenek Ma f o d  t a n a c h o t  
t a r t a n a k  Verag zombaton, holot elvegezek hog nem cak idue- 
zitenk iefuft de meeg lazarthes meg ölnek miért 6 erotte hyznec 
vala a nepek 5 benne h a r m a d  t a n a c h o t  t a r t a n a k  Nagh 
zeredan Mel’napon es iudasközikbe mene Mert őrdöghi meftorfeg- 
i5 nec miatta megtutta vala hog egben gülekőztenek volna Azért 
monda ő nekic Mith akartok ennekőm adni en vtet tmektok áru­
lom, Ok kedeglen ottan harmicz ezwfth penzth igerenek о neki О 
athkozot ludas nemes azzononc maria megh aran pénzt es többet 
608 kert volna magdalnatol || x\uag ha ő nem adót volna Munkaiavalot 
20 megkerefte volna, Ha kedegk meg nem lelte volna meges tőbbetli 
kuldult volna Ma f o d  e r e d e t e ,  cr  i f t o f n a c  k e n a n a c  v a l a  
i u d a f n a  telhetetlenfege Mert micoron a kichended Effren neuö 
varofkabol houa a fidoknac előtte ment vala megtért volna Es 
verag zombaton poklos fimonnak házánál vacöralnec Martha a 
as nag zeretetből mefvel iduőzitenk iel'oft zeretivala zolgal vala Az ő 
húga kedeg magdalna dragalatos kenetőth Labaynac kön hullata- 
faual megh megh mofafänak vtánna, ötté iduezitenknec feiere, es
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eggik re ze t m eg ta r t a  tem e te fe re . E z t  la tu a n  a  iu d as  m egh  tűze- 
főle h a ra g y a n a c  m ia tta  es fe lk ea lta  m o n d v á n  M in em ű  vezedelm es 
dologh  Ion ez, H á ro m  zaz p é n z é n  el a d h a tta k  v o ln a  ez k en e tő t. es 
zegenőknec o z th a tta k  v o ln a , H a z u d  va la , m e r t az о lo p a ía e r th  es 
nem  a  zegenekerh  m o n g a  v a la  e z t E b b ő l g o c d o la  h o g v te te la r u ln a ó  
M elyeth  m eges to n , A zért a  vegb v ac o ra ro l o z ||ton  e lm ene  a  609 
l'idokboz. Id u o z ite n k  ked eg len  a  v a c o ran ac  v ta n n a . es a  h a la  adas 
v ta n  e lm ene  k en  zenvedni, A nya z e n t eg h h az  b e tz e r  em lekőzic 
m eg 5 k e n n a ro l zo lo ím a n a k  ta r ta fa b a n  E l e z e r  v e t e r  h e n e k  
i d e i e n  M ert v e te n íe  k o ro n  b a ro m  b é lén  zenvede id u o z iten k  ю 
E l e z e r  m e n u e n  a  k e r t b e n  M a f o d z o r  A n n á i n á l ,  
H a r m a d z o r  c a y p b a l ' n a l  M ondám  b o g  elezer zenvede m en- 
ven  a k e rtb e , es b en  A k e rtb e n , h o lo th  b a ro m  kefe ru es k e n th  z e n ­
vede 6 felfege 1 V a k  m e r ő  b a t o r f a g n a k  e l l e n e  m o n -  
d a f a t  2 N a g  f e l e l ő m n e k  f e l v e t e l e t  3 k e d e g l e n  15 
M e g f o g a l t  e s  f i r a l m a s  m e g k ő t ő z e f t  M ondám  hog  
e lezer zenvede vak  m erő  b a to rfa g n a k  ellene m o n d a fa t M ert a 
v aco ran ac  v ta n n a  h a la t  advan  at'a iften n ec , kezde ki m e n n i a 
k e rtb e  Az tizen eg b  apofto locca l M ert iu d as n em  v a la  velőc Az v ton  
bog  m en n en ek , M onda ő nek ic id u o z ite n k  iefus. E z  eczaka tű  m in d  20 
el eftők  en  m ellő lem  M ert irv a n  vagon  zak a ria s  kőnvenek  tiző n  
h a rm a d  rezeb en . M eg verőm  a p a f to r t . Az az C riftus iefoft. es a 
c o rd a ||n ak  y o h a i e lte k o z ta lta tn a k , Az az A p afta lo c  D e m ag a  en  610 
zere tő  ta n itv a n y m  ezen  ne zom orkoggatok , fe re tteg e tő k , m e r t h a r ­
m ad  n a p o n  fe ltám adok , es g a lile a b a n  elől vezlek  tite k e t. E z t  h a lv a n  25 
p e te r  m o n d a  ie fo fnac  h a  m in d  el efendnek  te  m ellő led  en  fo b a  el 
n em  efőm  A tőb  ta n e y th w a n o k e s  ező n th  m o n g ak  vala . О bynes 
em b ő r gondo liad  m eg m ith  zenvedó th  ith  iduőzitenc  M icoron az 
apofto loc  n em  b iz ic  v a la  zav a th  N agh b a n a t ta l  a z é r t  m egbufu lvan . 
M onda ő p e tö rn ec , m eegb  a  tö b b in ek  es h a lla fa ra  B izo n t m ondoc 30 
en  nekőd  p e tő r M inek e lő tte  a  kacas b a rm a th  zo land  b a ro m z o r 
ta g acz  te  eel en g ö m etb . M onda efm eg p e tő r, de h a  m eg m egkellene 
veled  h a ln o m  es fo h a  en  teg ő d e t el nem . ta g a d la k  О a y e ta to s  
lelök , gODdolyad m eg m en e  b a n a tty a  ebből v o ltie fo fn a k  hog  z a u a t 
n em  h iz i va la  z e n tb  p e tő r  M aga vegre vgh lön  m in tb  id u o z iten k  35 
m o n d a  E z lön  elfő zenvedefe M a f o d  m e r t  v e t e r n e  c o r o n  
m e g  a l a z a  m a g a t  n a g h  f e l e m n e c  f e l  v e t e l e r e M e r t  
vgh iry a  z e n tb  m a th e  kenvenec h ú z ó n  h a to d  rezeb en , hogh  || a 611
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folii m egh  m o n d o th  bezednek  v ta n n a  iove g e th fe m a n i n euw  fa lvba . 
M el v a la  o liu e tim h eg en ek  vegheben  Ie ru fa le m n e k  es ez heg n ek  
k e z e tte  v a la  egh  k e r th  e lm elkedefre  a lk o lm as , m e lb e  be m ene  ew 
h á ro m  T a n ith v a n iv a l P e tő rre l Ia c a b v a l. es ianoffa l Az no lczad  
sk ed eg len  k iu il h a g a  lu d a s  k e d e g le n  nem  v a la  acco ro n  o th  M onda 
a h á ro m  ta n e y tv a n n a k  k ik e t be v ith  v a la  a  k e rtb e  y íe te k  ith  m ig- 
len  el m egek . es y m adcozom . E l m ene  to lok  es y m a d c a g a b an  kezde 
te ln ie , es re tte g n i E z th  m o n g y a  v a la . zo m o ru  en  le ikőm  m in d  
h a la lig la n . 0  kerezt'en  le lök  va ly o n  k y e r th  veue ez fe le lm eth , 
10 b izoh  en  e rte m . es te  e re tted  E z  k o r o n  a z z o n o n c  z i z  
m a r i a  e s  v a l a  y m a d fa g a b a n . 6 es kezde v á lto z n ia  z iu eb en  es 
re tte g n ie  M onda m a g d a ln a n a c . es m a r th a n a k  Oh en  nekőm  n em  
tu t ta m  m i to r te n t  en  fiam n ak  M erth  en  z iuem  el eped о ró la  való  
k e fe ru feg ő m rő l felkelek , es m eg kerefőm  en fia m a th . de enek 
is ew ada  v ag o n  n em  illik  nekem  a z z o n ia lla th  v á lv á n  bu d o fn o m , fe l­
kelek . es y m ad o m  a ty a  if te n th  es en  f ia m a th  d o lg á ró l m eg  bizo- 
n ith a m . M icoron  t i to k  c a m a ra y a b a n  ym ad k o zn ec . N eki ie lonek  || 
6 l2 g a b r ie l  a n g a l. k in ek  m o n d a  ziz m a r ia  О g ab rie l h o l v ag o n  a tte  
id u ő z le to d 'm e lb e n  a z t  m o n d á d  Id u ó z leg h  m a la z ta l te lie s  v r v ag o n  
2o te  veled . ím e  keferü feggel vágok  te lyes. es v r el z a k a t en  tő lem . 
G ab rie l m o n d a  ziz m a ria n a k  Oh en nőm ős azzo n o m  iol tu d o d  hog  
a t te  f iad n ad  m ia tta  kel em bőrők  kőzzul a n g a li k a ro k n a c  m eg 
epö ln i. О e re tte k  n a g h  fe le lm es re t te n e te f th  v e th  fel m a tta n  a t te  
fiad. A zzononk  m a r ia  m o n d a . L egön  a ty a  if te n n e c  ő a k a ra tfa  
25 Ie fu s  a z é r t y m a d v a n  a t ty a t  te rd e re  h á n y á t  h o m lo k  e lv en  az azzu  
fő iden /Honda A tyaknac  a tfa . M indenek  leh e tfeg e fek  te  n ekőd , h a  
kedues ten e k ő d  veddel a  ken  zenvedefnek  p o h a ra t  en  ró la m . M ert 
a  lelök keez vo lna  re á  de a  te f th  gyarló , legen a z é r t a t te  a k a ra to d . E z 
y m a d fa g  m eg m o n d v án , felkele es a  ta n e y th v a n o k h o z  m ene , lele 
sovket h o g h  a llo n n a n a k . M ert m eg  n e h e z ő lth  v a la  az Ő zőm ek. 
(M onda fy m o n  p e tö rn e k . S ym on  ezee a  fogadás ím e  egh  o ra ig la n  
613n e m  v ig a z h a ta l envelem  || ffel k ő lth e  ö k e th  alakokból. E n n e k  
v ta n n a  efm eg  v ronk  ie fu s  azon  h e lre  m ene . es m afo d z o r m o n d v án  
E n  a ty a m  h a  e k e n  zen vedefnek  p o h a ra  el n e m  m u lh a tic  h a  n em  
35 h o g y  m eg ig y am  Az az M eg zenveggem , legőn  te  a k a ra to d  О io iefus 
k ié rt tő d  h o g  il igőn  re á  engede l h a m a rfa g g a l, felel v ro n k  iefus 
a z t m o n g a  О b inős em b ő r сак te  e rő tte d , hog  ö rdögnek  h a ta lm á ­
ból k i ven n e lek  E s  meg- iőve a  ta n e y tv a n o k h o z  lele  ő ket hogy
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a lo n n a n a k , e í m eg fe lko lte  ő k e th  n em  d o rg a la  fém  p o re y ta  m egh 
h a r m a d z o r e s e l  m e n e e s  ym adkozek . es az y m ad fag b an  
h a la ira  való  verey teke  ki z a rm azek  M ert 6 fe líegenek  m in d  n ilv an  
való  tu t ta r a  v a la  az fok m a rtiro m o k n a c  es a  fok  genge z izeknek  
k it zenvedendók v a lan ac  ző rnu fegős ken n o k . A zerth  a  veros verey-5  
tek  n a g h  bew feggel m in th  egh  kis ce rg e teg  m o nno  k e n te fe th  á ltá l  
h a tv a n  íő f vala  ö z iz ley  z e n th  te fteb o l 0  k e re z ty e n  A h e l h o lo t 6 
felfege || Im á d k o z ik  vala. M egh in d u la  az 5 n ag  k e fe rü feg ee rt m in d  614 
lim b o fig lan  A zen t a th y a k  v ig ad an ak , M ert m egh e lm erek  hog h  
közel v o ln a  az 6 m eg zab ad u la fo c  Im á d k o z v á n  e z t m o n d a  v ro n c  ю 
iefus A tyám  h a  lehe tfeges veddel en  tő lem  e p o h a r t, Az az E z  n a g h  
k en [th ] zen v ed efth  M ert a  lelök gyors vo lna  re á , de a te f th  gyarló , 
ffelkele az im adfag ro l. es m ene  a ta n e y tw an y o k h o z . es lele  o k e th  
a lu v a n  a  n a g h  zo m o ru fag n ac  o k á é rt. E s  m o n d a  p e tő rn ek  m inde- 
n ik n ek  kepeben . S ym on  aloz n em  v ig a z h a ta l en  velem  egh  o raig - n  
la n  E s fe lkolte  v k e t m o ndván , kelyetek  fel m en n ő n k  el, M ert im e 
el kőze lge th  ki en g ő m eth  el á ru l, E z  leen  m afod . m it a  k e rtb e n  
zenvede ie fu s e rő tten k , H a r m a d  m i t h  z e n v e d e  v e t e r n e  
k o r o n  k e g e t l e n  m e g  f o g a i t ,  e s  f i r a l m a s  k ó t ő z e f t  
Vg iry a k  az ew an g e liftak  hog M icoron m eeg  id u ez iten k  zo ln a  0-20 
tan itv a n iv a l, ím e  iu d a s  a t iz e n k e ttő  kózzül eg, el iőue n a g h  fé reg ­
gel, k ith  b o c a tta k  v a la  a p ap i feyedelm ek. es a n epeknec  vény , k ik n é l 
v a lan ac  feg ||verők, tő r, cho lonkok . es m egh  g y o tto th  zővethnekők . 615 
es ego fák lyák  az eynek  fe te tfe g e ie rt, A kki kedeg  v te t e la ru la  
iegő th  a d a  nek ik , m o n d v án . V alak it m egh  ap o lan d o k  az a  iefus, kif- 25 
feb ze n t ia c a b e rt m onda , ki h a fo n la to s  v a la  z inebe  id u ez iten k h ő z  
M ikoron be m e n te n e k  v o ln a  a  k e r tb e n  E le ikbe  m en e  id u ez iten k . 
es m egh  kerde  őket, k ith  k e re ftők . fe lelenek  N az a re th b e li ie fu ft, 
M onda n ek ik  E n  vágok. E s ők h a t r a  efenek  E z  h á ro m  izbe Ion, 
hog  h a rm a d z o r efm eg k e rd ő tte  v o ln a  őket k i th  ke re ftő k  lu d a s  азо 
fereg  kőzzül h o zza ia  m ene, es m eg h  ap o la  ő te t m o n d v án . Iduez- 
legh  m eftő r. M onda id u ez iten k  nek ik , h a  a z é rt en g ő m et kereftők , 
bochaffa tok  bekeffeggel ezeketh , Az az A ta n ith v a n o k a t Azok re a ia  
h e rte len k ö d en ek , zen t p e tő r  eggiknec el v ag a  filet, de ie fu s m egh  
v ig az ta . E n n e k  v ta n n a  m eg fogak f te t ,  es k e fe ru efen  m eg kötőzek  
О io iefus M a f o d  k e n t  v r o n c  i e f u s  v e t e r n e  coron  zen ­
vede A nnas p ifpeknek  h á z á n á l, h o lo th  h á ro m  k e fe ru es k en o k a í |j 
vön  fel m i e ro tto n k  E l f ő  t a n i t v a n i a n a c  m e g h  t a g a d  a - 616
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T a t  A z  a z  P e t ő r n e k  M a f o d  A n n a s  p i f p ő k n e c  
k e v e l í ' e g e s  k e r d e f e t h  H a r m a d  z e n t f e g o s  o r c z a -  
i a n a k  a r c é i  v e r e f e e t h  M ondám  h o g e lfő  ta n e y tv a n a n a k  m eg 
ta g a d a fa th  zenvede M ert m ico ron  a  k e r tb e n  m eg  fog tak  v o ln a , es 
5 n a k o n  k ö tu e n  k eze it h a ta  m ege zo ro ffan  k ő tte k  vo lna, es a cerge- 
te g  v izen  ki a k o ro n  m eg a r r a t  va la . A hideg  vyzbe ta z it ta k  a  h id- 
rod  ö n n ö n  m agok  kedeg  a  h id o n  m en en ec , egy n ag y  köbe vg ra n - 
tak , hogh  o rc z a ia  e ltő rek , to rk áb ó l, es zay ab o l a  w er bew feggel ki 
m egen  va la . 0  en  edes v ra m  iefu s. M el igön  n a g  k eferű feg  vala  
10 ez te  neköd  A köw es v to n  m e z ith  la b b a l m eg en  v a la  a  io iefus 
la b a n a k  n y o m d o k a  v eru e l te lik  u a la  m eg, la tv a n  a  zerze tö s  fidok , 
hog ek k ep p en  hozyak , k e a ltn a k  v a la  ím e  h o l h o zzak  a ö a la rd o t. es 
$17 a  n ep ek n ek  h ite tö ith . A zért be vivek a n ||n a fn a k  h a z a b a , H o v a  zen t 
Ia n o f  ees iefu ffa l be m ene . P e tö r  ked ig len  k iv il a l va la , ki iöue 
is zen t ianos. es az ay to  ta r tó  a z z o n ia lla tn a k  m eg m o n d a  es be v iue 
p e tö rt, E s  m o n d a  P e tö rn e c  az ay to  ta r tó  a z z o n ia lla t M inem  de 
tees ez em b ö rn ek  ta n e y tv a n i közzű l való  vagyee ? P e tö r  e lta g a d a  
hog  n e m  vo ln a . О p e tő rn e k  g y a rlo fag a  Á ln a k  v a la  kedeg  az zolgak 
a  tű z  m e lle th  m e rt h ideg  va la . P e tö re s  o th  a l v a la  es fy töz ic  va la , 
2o M ondanac  n ek i a  zo lgak  N em de te e s  ö ta n e y tv a n i közzű l való 
vagee ? P e tö r  ak co ro n  e íkw eíw el ta g a d a  m eg h , hog  in g en  fém  e l­
m e rte  v o ln a  v te t. M onda egy a  zo lgak  közzűl a n n a k , k inek  p e tö r 
el v a g ta  v a la  filet ro k o n fag a , Mi nem de en  la ta la k e e  te g ö d e t vele 
a k e rtb e n . P e tö r  efrneg h a rm a d z o r  n a g  efkw efw el es a th k o zo d a ffa l 
25 e lta g a d a  h o g  in g e n  fém  e lm e rte  v o ln a  v te t. E z  dolog közö th  im m a  
im e a  ty k  h a ro m z o r  zo la , P e tö r  m eg em leközek  a rró l ho lo t' iefus 
$18 m o n ta  vafjla n e k i M inek e lő tte  a  tik  h a ro m z o r  zo la n d  h a ro m z o r  
vagh  en g e m e t e lta g a d a n d ó  О m e í keferű fege  v a la  ie fu fn ac  eb b en  
D e p e tö r  k im e n v e n  [re] ie fu s re á  te k e n te  E s  p e tö r  n a g h  f ira f t  tő n  
so b m e rő l. es o t ta n  nek i m eg b o c a tta te k  b ine . E z elfő m ith  a n n a fn a l 
zenvede e rő ttő n k  M a f o d o t h  z e n v e d e a n n a s  p i f p e k n e c  
k e u e l f e g ő s  k e r d e f e e t h  M ert e n n ek  v ta n n a  A n n a s  p ifpek  
k erd e  v te t ta n itv a n iro l  M iképpen  ő k e t e lh ite g e tte  v o ln a  ő hozza  
E rre  ie fu s n em  felele. .M afodzo r k e rd e  ta n it ta fa ro l ,  m ik ép p en  a 
85 n ep ek n ec  p re d ic a llo t vo ln a . M onda ie fu s n e k i  hog  ő titk o n  fem - 
m it  n e m  p re d ic a llo t h a n e m  n ilv a n  a  te m p lo m b a n . E s m o n d a  ho g h  
a z o k a t ke rd en e , k ik  h a llo tta k  m ith  p re d ic a llo t vo lna, h o lo th  ezt 
m o n d a  neki: id u e z ite n k , ím e  ebből köuekőzik  h a rm a d  m ith  a n n a fn a l
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erettónk zenvede H a r m a d  m i t h  A n n á i n á l  z e n v e d e  
z e n t í e g e s  o r c h a i a n a k  a r c é i  v e r e f e t h  Mert vgh irya 
zent Ianos holot a fülül meg írtakat mondotta volna anafnak ||
E g  a  zo lgak  közzül k it, m o n d n a k  le n n i a  közvenyöfnek  k it iefust)19 
m eg v ig a z to t va la , vas k ez tü s  kezevel a rcé i v te  m o n d v án  E k ep p en  5 
feleize a  p ifpeknec  0  kém én  le lk ű  em bör Of neh ez  v a la  az a rcé i 
ü té s  hog  6 n ek i m en e  foga va la  m in d  m eg h  in d u la n a e  A 
vas k ez tü s  keznek  es hele  egez len  az ó zen t o rc z a ia n  m eg- 
m a ra d a  Ie fu s  kedeg len  bekeffeggel zenvede el, cak  a z t m onda , 
h a  gonozu l z o ltam  teg  ta n o  b izo n fag o t en  ró lam , h a  kedeg len  10 
io th  zo ltam  m ire  verz  a rcé i en g ö m eth  E z ó k e th  a z e r th  m afod- 
zo r zenvede ve te rn y en ek  ide ien  m i nom os v ro n k  iefus crif- 
tu s  H a r m a d z o r  z e n v e d e  i d u e z i t e n k  i e f u s  v e t e r  n e -  
n e k  i d e i e n  k a y f a f n a l .  e s  6 h á z á n á l .  M ert A n n as  pif- 
p ek tő l v iuek  v te t k ay fa fn ac  h azah o z , h o lo th  h a rm a t  zenvede is 
keferűfeggel é re ttü n k  E l ő z ő r  H a m i s  t a n o k n a k  v á d o l  a- 
f i t h  M a f o d z o r ,  h a l a i n a k  f e n e g e t e f e e t h  H a r m a d z o r  
E g e z  e n e k  n v k h a t a t l a n f a g a t h .  E l f ü t h  zenvede h am is 
ta n o k n a k  || v ad o la fa t M ert m ico ro n  id u ez iten k  ie fu s v ite tö th  v o ln a  620 
a  p a p i fe iede lm eknek  eleibe C ay p h afn ak  h á z á n á l h a m is  ta n o fa g o th  20 
kerefnec  v a la  e llene, de egget fém  le lnek  v a la . M ert k ik  6 re á  
ta n u ln a k  vala . N ekik a z t m ongak  vala , hog lá t tá k  ö té t hog  fok 
c h o d ak a t tö th  M ert k o ro k a t v ig a z to th . es ö rdögüket ü zü th  tö b b e th  
es ehüz h a fo n lo k a t N ekik m ongyak  va la  h o g h  h a ta lm a s , ез liazn a- 
la to s  p red icac io k a t tü th  volna. V egre el iö u en ek  k e th  h a m is  ta n o k . 25 
es m o n d a n a k  hog  a z t h a llo tta k  tü le , hog  a z t m o n d o tta  v o ln a  hogy  
fa la m o h n a k  te m p lo m á t el tü rh e th n e . es h a rm a d  n a p e k  efm egh 
m egk e p e y th e th n e , de h a z u d n a k  v a la  M ert id u e z ite n k  ez t ü tefte- 
nek  te m p lo m á ró l m o n g y a  va la . ОГ m in th  az t m o n d a n a  Az en  tef- 
tö m e th  h a la in a k  m ia tta  el ro m th y a to k . es h a rm a d  n a p o n  fe lta - 30  
m az to m , M onda nek i a pap i feiedelm  N em  feleize ezükré  k ik  ellenöd 
m o n d a tn a k  Id v e z ite n k  kedeglen  vezteg  h a lg a tv a la  || E n n e k  o k áé rt 621 
köuetküzik  m afod  kenna  k ith  ü n a la , Az az k ay fa fn ak  h á z á n á l 
é re ttü n k  zenvede. M el ken  im ez M a f о d m it zenvede h a la in a k  
fen eg e te fe th . M ert m ié r t  iefus vezteg  h a lg a t vala , m egh  h a ra g v e k  3.1 
re á  cayfas m o n d a  id u ez iten k n ek  S em m it n em  felelzee a z o k ra , k iket 
te  ellenöd  a  ta n u k  m o n d an ak  Id u e z iten k  n em  zo la  fem m it E f m eg 
felkele kay fas  zek ibü l bekete len fegenec  m ia tta .e s  m o n d a  kezerey tlek
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en tegőd  elő if te n re , h o g  m egh  rao n g y ad  m i n ek ő n k  h a  te  vagh az 
elő if ten n ec  fia felele id u e z ite n k  n ek i m o n d v án  Te m o n d á d  m e r t en 
vagyok . E z t  a r r a  m o n d a  h o g  if te n n e k  n ev ere  k e rd e  E z t h a lv a n  
k ay fas . M egk z a k g a ta  ru h a ia t .  M ert ez v a la  zokafok  a  f id o k n ak  
5 M icoron  if te n  e llen  v a ló  k a ro m la f th  h a l la n á n a k  A zért fe lk e a lta  
kay fas n a g h  to ro k k a l ím e  m egk k a ro m la  if te n t, m e r t a z t m o n d a  
h o g h  if te n  fia v o ln a  M i teczik  a z é r t  n ek tő k  M ind  fel k e a lta n a k  
m o n d v án . M éltó  h a la ira , kezdenek  a fidok  re a ia  p ekdefn i
622 m ik ép p en  k a ro ra lo ra  || О io ih e fu s  M ene dohos v ta la to s  h a ló k a t 
ío zenveded  te  az időben  ő n ek ik . G ondol m eg  ez t о a y e ta to s  lelök
v e te rn y e n e k  id e ien  es ag  h a la k a th  a kegős ie íu fn a k  e re th e  H a r ­
m a d  m i t h  z e n v e d  e e g e z  e n e k .  n v k h a t a t l a n f a g a t h  
M ert en n ek  v ta n n a  h o g h  m eg pőkdöfeg  ie fo ft a p a p i fe iedelm ek , 
t i tk o n  m ik ép p en  h a la ir a  m e lto th  be v iuek  a  te m p lo m b a , es o th  
is egy ozlophoz kő tőzek . es n a g h  keferw efőn  m ik ép p en  k a ro m lo th  
o fto ro zak  О kegyes iefus m e l n a g h  k e n  v a la  ez elfő o fto ro zas  
E n n e k  v ta n n a  egh  zekbe ilte tek , m e lb e n  zoko t v a la  a  fő p a p  ü ln i 
es a  zo lgak  bekő tek  zöm ét, es o rc z a ia t h o g  ne  k ő fiő rű lnenek  ra y ta  
kezdek a rcé i v e rn i, es fiákon. es ez t m o n g ak  v a la  n ek i P ro fe ta ld -  
2o m eg h  c rif tu s  k ichoda  ki teg ő d e t a rcéi, es fiákon v e rt. N em elek  
ked eg len  n a g  zőrfiü  zokkal ille tic  v a la  v te t k ik e t az ew angeliftak  
zem erőm fegnek  o k á é rt m eg  nem  ir ta n a k  M ert vgh m o n d  ze n t Ie ro n i-  
m os h o g h  az e tczak a  v e rra d a fn a k  e lő tte  h á ro m  o ra v a l o í igőn
623 zem erm es. es zőrfiü  k e n o k a t tő t te k  r a y ta  a  fidok . es a  r iba l||dok  
25 h o g  m eg n em  ie lő n ti az o k a t if te n  h a n e m  cak  i te le tn e k  n a p y a n
A zerth  m o n g y a  ze n t B e m a rd  hog  egy kő ozlophoz k ő tő z u e n . a llo t 
m in d  e tczak a . N e m  e s a z z o f i o n k  z i z  M a r i a  k e d i g l e n  
a  k e  o r  o n  v a la  b e th a n ia b a n  m a g d a ln a  h á z á n á l. Z e n t Ia n o s  
e lh a g a  id u e z ite n k e t K a y ía fn a l. es be m en e  b e th a n ia b a  azzofionc 
so ziz m a r ia n a k  h a y lo k a b a . es m ico ro n  azzofionc m a r ia  y m ad k o zn ek  
c e rg e th e  az a y to n  la ta  ia n o f t N eki az ő 'f ia m in th  v o ln a  m e g m o n d a  
E l keferedek  ziz m a ria , es felkele y m a d fa g a ro l. M a g d a ln ah o z . es 
M a rth a h o z  m en e  M o ndván  ő n ek ik  ezt m egk  E s  az v ta n  m o n d a . 
K elie tők  fel, m e r t  n in c h e n  m a fta n fa g g a l n y w g o d a lm n ak  ideie, 
85 m e rt az en  fia m a t m egk ío k tak . es n a g  k e n b a n  v te t ta r t ia k .  О ziz 
m a ria , m e l igőn  e lh idegü le  a t te  z iued  ffe lke lenek . és e lm en en ek  
enek  ő ew ad an  a  k ep p en  n a g  fira ffa l k e re íic  v a la  id u e z ite n k  ie fo ft 
О a y e ta to s  a h a  H a  te n e k ő d  chali egh fyad v o ln a , ki te g ő d e t ta p -
la ln a , v te t  a k a z to fa ra  i te l te th  v o ln a  h a m ifía n , Y alyon  m inem w  
k e íe rü íeg ó d  || vo lna . E  m ódón  el vegezven  ve te rn y e i y m ad ch ag o - 624 
d a t gondo lkoggal az ózveg ziz m a ria n a k  k e íe rü feg ero l M erth  az о 
iegófe z e n th  io feph  im m á r m egk h o lt v a la  A m en.
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625*) m in d e n  z e n ie k n e k  fe le tte  m e n o rz a g b a n  О m a la z tn a k  a n a  m a ria  
k iéoda k i az te  dycöfegednek  m a g affag a t m e rte k h e tn e , d am afcen u s  
n eu o  d o c to r, h a  az ö döcöfegerö l a k a ró n k  irn i  m e fo g ad k o zn ac  az 
bezedek  k ikuel m eg [ie len teknek] ie le n te tn e k . ze n t B e rn a ld  lo c to r  
. 5 m eg  vg m o n d  az k rif to fn a k  n e m z e tfe g e t az zvz m a r ia n a k  m enbe 
m e n e tit  v a ló n  k i z a m la lh a tn a  m eg  o lh a  az m o /г d a n a , fenk i. z e n t 
A gofton d o c to r h a  m in d e n  ta g o n k  v á lto z ta tn á n a k  helue  m é n n é l 
k ifeb  z ik ra ia t  6 dőcöfegenek m eg  fém  m o a d h a tn o k . M it m ond- 
h a to n k  h a t  ez zvz m a r ia ro l  k ihez  fern eg íh] ze n t ho zza  nem  h a fo n - 
la t ta t ik  m e r t  ö zvzeknek  co ro n a ia  ö zuegeknek  döcöfege h aza fo k n a k  
io V ig az ta lo ia  a n g a lo k n a k  o rom é le lk ek n ek  iduetfege, ezek az ké t zep  
ro fak  k ik e t ke l k ö tn ő n k  az zvz m a ria n a k  k o ro n a ia b a  M afod orom é 
m e le t v a l v a la  h o g  a ld a te k  z e n t ö lfeb b e ttö l az ö te th  L a to g a ta fa b a n  
m e rt az zvz m a ria  if te n i io zag n ak  m iu e lk e d e tim ia t m eg [ertfn ] e fm erte  
v o ln a  6 foganat’a t az a n g a ln a k  m ia t ta  az 6 e fm eró iehez  lá to g a tn i 
is v iue . ze n t a m b ru s  d o c to r. N agy  v id am fag v a l f ie tte te s  o rom vei be 
m ene z a k a |r ia fn a k  kaza lja  evduezle  eZfebetet azon  'o ro le  ö rőm vel 
v a la  a d a to t  az az z e n t ia n o s  im a d a ] 6 m eheb  m in ek  e lő tte  zvlet- 
n ek  p é ld á t a d a  a m e l ó rö m u el vala a d a to t  az az z e n t ia n u s  im a d a  
i í te n t  6 a n a n a k  m e h e b e n  m e le t z a u a u a l, [nem ] n e m  m o n d h a t va la  vg 
го hog  az ö n n ö n  [zvbe] zv le ie  b e te le fe d u en  ze n t le lek u e l n a g -z o u a l fel 
k a ia lta  es m o n d a , a ld o t vág  a z z o n ia la to k n a k  kö zö tte  es a ld o t te  
m eh ed n ek  gőm őlce de h o n n a n  v ag o n  ez e n n e k e m  hog  v rn a k  zóleie 
ió ion  en  h o zzam  bodog vág  m e le t  h i t te l ,  az zvz m a ria  ő ró m eu e l 
b e te le fe d u en  m a g a t n em  ta r to z ta th a ta  m o n d a  dycőice az en  lel- 
25 kém  v ra t  őrő le az en  le lkem  if te n b e n  az  en  idueffegem ben. E z  ö rö ­
m éhez h a fo n lik  m afo d  ö röm e m e le t va ll m e n o rz a g b a n  hog  az v r 
if te n  a ia n d o k o z a  ö té t o í feneffeguel h o g  m in d  az m e n o rz a g  es az 
z e n t an g a lo k  ö tő le  veznek  feneffeges v ilag o fíag o t m e rt m ik ép p en
*) Hatodik kéz.
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az c ilagok  veznek  fenetfeget az  n a p to l e zen k ép p en  az dőcőfeges 
zen tek  az z fz  m a r ia to l  v ilago tfago t ezek m eg en t az k é t ro ía k  k ike t
kel k ö tn ö d  az az zvz m a ria n a k  k o ro n a ia b a  I I ............................ 626
H a rm a d  öröm e m e le t v a ll v a la  fö ldön hog  zvle m en n ek  - 
es fö ldnek k ira fa t ö tiz ta fa g o s  zvzefege m eg m a ra d u a n  vg [n]ene- 5 
kel ö ró la  an a  ze n t eghaz M ik en t az n a p  ö fen e t B ocat'a az iueg  
á l tá l  zegefneköl azon  k ep p e n  az z fz  m a r ia  fia t z f le  fe re lm  neköl 
es m e le t zvle le g o tta n  im a d a  m in t b izon  if te n t  es e m b e rt E z ö rö ­
m éhez haffon lik  h a rm a d  öröm e m e le t v a ll m e n o rz a g b a n  m e rt 
m in d en  z e n t an g a lo k n a k  fe le tte  m a g a z ta te k  z e n t b e rn a ld  d octo r 10 
vgm ond, m e r t  m ik e n t n em  v a la  m e lto fag o fb  es zen tfegefb  h e l  fö l­
dön  h o l n o gonnek  c r if tu sn a k  te f te  E z e n  k ep p en  m e n o rz a g b a n  
m agaffago fb  zepfeges h e í  n e  len n e  h o v a  az zvz m a ria  h e fh e z te tn ek . 
z e n t ago fto n  d o c to r es ig  m ond . len  az z fz  m a ria  aposto loknak  
azona  m a rtiro m a k n a k  gözödelm e confeffo roknak  v ig a fa g a  z ö z e k -15 
nek  k o ro n a ia  m in d  kezenfeges zen tek n ek  idueffege, M ert e rd em le  
hog  feíeb  m a g a z ta tn e k  m in d en  k a ro k n a k  fe le tte  M ert ö 
k iz fle  igaffagnak  n a p ia t  ez v iia g n a k  fe te tfeg e t el ta u o z ta ta  
if ten i I v ilagoffagual es feneffeguel m in k e t v ila g o fita . Az á tk o t 
ro lo n k  e l vöue es if te n i a ld o m a ít hoza, az h a la i t  m eg  ga laza . 20 
es örök e le tte l a ia n d o k o z a  M ert m ik ép p en  az fö m in d en  ta g n a k  
e le te . A zonkeppen  az z fz  m a ria  m in d en  z e n tn e k  e le te  es döcőfeges 
feneffege, N eged öröm e m e le t va ll va la  fö ldön if te n n e k  ö fiá ró l 
való te ftam en to n . Az ze n t k ira lo k  h a l van  vy k ira lt  zv le tn i az vy 
c ilagnak  h o z a fa n a k  iö uenek  es im a d a k  ö té t a ia n d o k o k a t, az c illag  25 
p é ld ázza  u a la  iften feg e t az a ian d o k o k  iften feg e t es em b erfeg et. es 
le e fuen  im ad ak  ö té t az a ian d o k o k  v a la n a k  a ra n  te m ie n  es k en e t 
az a ra n  p e ld a z z a u a la .h a ta lm a ffa g a t az  tem ien  ö p a p i m e lto fag a t 
hog  á ld o z a tra  a d a  m a g a t m ie rtö n k  at'a if te n n e k  az m agas kerezt- 
fan ak  o ltá rá n  az k e n e te n  p e ld a z ta tek  ö tem ete fe , E z  ö röm éhez  h a f - зо 
fo n la tik  m eno rzag b e li ö röm e m e le t va ll hog  az ö a k a ra ta  egeffeit 
if ten n ek  akara t'ahoz . M ert az m it az m a ria  a k a r  az o n t az v r if te n  
es m a la z ta u a l be te le fe te n i E rrő l enek li a n a  ze n t eghaz  m ond- 
u a n  h a lg as  M eg m in k e t z fz  m a ria  m e rt az if te n n e k  ef fia fem it 
tő led  m eg n e m  ta g a d  || A zért fern eg z e n ih ez  n ag o b  bizodalm onk627 
n icen  m in t az z fz  m a ria h o z . ia ro lo n k  b izo d a lm a l az ő m a laz fa - 
n a k  zek ihez. m e rt m eg  p e ld a z ta to t v a la  ez o tő ru e n b e n  m in t vagon  
m eg iru a  h a rm a d  k ira li kőm nek  m affod rezeb en . S a la m o n  m o n d a
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o zv lének . k e ried  m it a k a rz  en  edes z f le m  m e r t n e m  illik  hog  te tő - 
led  en  v a la m it m eg  ta g a g a k . E z e n t m o n g a  az a ld o t ih u s  es az 6 
zv le ienek  to n a b b a  ezek az ké t ro fak  k ikek  kos az zvz m a r ia n a k
e
k o ro n a ia b a  a ita to ffa g u a l. O tőd o rom é m e l va la  fö ldön az fia t bog  
5 m eg le le  az te m p lo m b a  ez o rom é h a fío llik  m en o rzag b e li ö röm éhez  
b o g  az  6 r5k  ii'ten  k iu a ltk e p p e n  a ian d o k o za  m eg  6 n ek i h iú é n  zol- 
g a lo k a t ö n n ö n  a k a r ia t io k  ze re n t, Z e n t b e rn a ld  d o c to r bog  m ond . 
A d a tto t te n e k e d  h a ta lm a ffa g  m en ien  es fö ldön  a v a la m it a k a ra n d a z  
k e rn e d  az if te n tö l az n e rh e ti  m in d e n  idveffegönknek  h a z n a la fa t  
io nek i e n g e tte  az v r if ié n , ö az m e n o rz a g n a k  a la m ifn a o z to ia  m in d en  
a d o m a n o k a t k ik e t te z e n  vág  te ien d ö  v a ln a  az v r if te n  m in d en ek e t 
n e k i e n g ed e t | ö ked ig  o l bew kezö b o g  fe m it k i idu effeg o n k re  
vagon  (m eg iru a ] n em  ta g a g a  nem  ta r t 'a t  e rrő l v agon  m eg  iru a  
bezed  tő r l i te t  k ő u n ek  v to lfo  rezeb en  az ő k eze t ki nt'a az zegenek- 
i5-nek es az ő u e it ozt'a az zegen ek n ek . e rrő l zol v a la  az zen t 
A gofton  docto r, m o n d u a n  TŐdom b o g  fem m i k ep p en  el n em  
vezh e tek  m e r t az zvz m a r ia n a k  kegeffege bőfeges. h a to d  öröm e 
m e íe t v a lla  fö ldön ő ' edes f ian ak  fel ta m a d a f . m e rt m ik e n t 
n a g  zo m o ro fag o t v a la  az ő z e n t h a la la b a n  a z o n k e n t n a g  
20 ö röm e v a la  fel ta m a d a fa b a n  m o th a fa  v a la  az d au id  p rophe- 
ta u a l  az en  f ira fo in a t es k ő n b u lla ta ffo m a t fo rd ita d  n a g  ő röm re . 
E z  öröm e h a fío llik  Az h a to d  ő röm éhez  m e íe t vall m enor- 
zag b an  m e r t m in d e n n e l kezelb az felfeges if ten h ez  m e rt v a lak i buz- 
g o fag o fb an  z e re ti az v r if te n t  a n n a l  kezelb  lezen  ő h o zza  m in t az 
25 vas te te tik  az tözbe  m eg tőzefől. ezen k ép p en  m in d e n e itő l m eg  
tőzefől v a la  az if te n i z e n t z e re te tn ek  tő zen e i. Z e n t A gofton  d o c to r 
628 ig  zo l e rrő l m o n d u a n  Az z e re te tn e k  m e rte k e z e re n t || lezen  az  a ia n -  
d o k o za fn ak  m é rté k é  m ié r t  ő b u zg ó b b an  ze re te  az if te n t  a z é r t  nem  
erd em le  z e n t h a ro m fá g h o z  kezelb le n n i. Y gan  a z o n  z e n t ag o fto n  
3o d o c to r v a la  m en eu e l k i in k a b  eggefiti ő t if te n h e z  a n n a l  kezelb  
lezen  az if te n n e k  zv le iehez kibe nu g o u ek  kilencz h o n a p ik  k irő l 
ő n n ő m  m a g a  zol az zvz m a ria , k i te re m te  e n g em et nugouek  az en 
h a ila k o m b a n . Ie ro n im u s  d o c to r ez az n a p  m elnek  n a p n a k  fem ki- 
n ek  m ag affag ab a  az gengefeges zvz m a ria  be m en e  a u a g  ő orzaga- 
35 b a n  fel m a g a z ta te k . c r if tu sn a k  v ta n n a  fen k i n agob  dőcőfegben 
n em  nugozik  m in t az ő zvleie D a m a fc e n u s  docto r, o t t  h e íe z te tik  az 
if te n n e k  zvleie b o lo t a ta  if te n  im a ta k ik  es az fiv d ic e rte tik  az 
zen t le lek  döoő ite tik  ez az ro fa  k it  kos 6, H e te d ik  öröm e m e l va la
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fő időn az ő m ehbe m en e tib e n  k irő l vg enekel a h a  z e n th  eghaz .
M a az zvz m a ria  m en o rz a g b a n  fel m egen  őről’etek  m e rt az crifto f- 
fal o rzago l őrőke ez öröm e b affo n la tik  ő h e te d ik  ő röm éhez  m e le t 
vall m e n o rzag b an  | m e rt b a to rfag o s  az őrök  dőcőfegben  k irő l vg  ' 
enekel a h a  ze n t eghaz. M a az zvz m a r ia  m en ek b en  fel m en e  h a s  
egeb z en tek rő l vg ira t ik  m o n d u a n  bő iének  őtőd rezeb en  m e rt az 
ig azak  őrőke élnék  m eneuel in k ab  az if te n n e k  zv le ierő l. ezek az 
ro fak  m e le t kel k ő ttn ő d  az zvz m a r ia n a k  k o ro n a ia b a  k ike t a ita to f-  
fagual gondo lván  teg ed  m eg feg it e le tedben  es h a lá lo d n a k  ideen  
o ta lm az  e llen feg id tö l te  h a lá lo d n a k  v ta n n a  v izen  az őrök  v ig a - 10 
fagba. az if ten n ek  zinenek  la ta fa ra  k irő l o lu a fta tik  p é ld a  ekeppen , 
v a la  eg a ita fo s  deák  hog  ki m eg  világi v o ltáb an  es zo k o t va la  
kö tn i ro fa b a n  kozo ro t azzononk zvz m a r ia n a k  tiz te ffegere  es enn ek  
v ta n n a  len  zerzeteffe  es hog  ö k o zo ro t nem  k e th e tn e  m it v ilági 
v o ltá b a n  az zvz m a ria n a k  tizteffegere ezen ig en  m eg hab o ro d ek  ю 
őn b en n e  a k a ra e s  el vegeze hog ki m en n e  az zerze tbő l. n e m e i n a p o n  
ezen  igen  k eferegne  im a tfa g ra  a d a  m a g a t. es ie lenek  az zvz m a ria  
m o n d u a n  E n  edes fiam  ne kefereg  fe kedig  ez zerzetbő l k i nem en , 
em  en m eg ta n it la k  teged  j| hog  az te  a ita to ffa g o d n ak  en hoziam 529 
elege t tehecz m e r t z o k ta lv a la v ila g ik o ro d b a n e n tiz te ffe g e m re k o zo ro t .20 
v ő tn i de kos enn ek em  le lek ze ren t m in d  te lte d b e n  m in d en  n a p o n  
im ezkeppen  kóff eg zep  p iro s  ro fa t eg p á te r n o f te r t  m o n d u an  az en  
edes zv lő ttem n ek  v ereh u la ffae rt, m ik o ro n  korhol m e té lte te k  a z t g o n ­
do lván . E s  em lekezel az en  ö röm em rő l m iko r en  ő tek  fogadam  
o luas az feier zep ro fa e r t  az elfő ö rö m em ért tiz aue m a r ia t kőffed az 25 
vekonfegó fp ring fe lem el az a ita to ffa g u a l a la k a t  a d u a n  az vr 
if te n n e k  az en  velem  io te te ie r t. M afod ö rö m e m é rt hog  h o rd o z u a n  
en  edes f iam a t en  m ellem ben  m eg L á to g a tv á n  ze n t e lfebet azzo n t 
azo n k ep p en  teg . H a rm a d  ö rö m em ért m ik o rt az en edes zv lő tte- 
m e t ez v ilág ra  zv lem  es azo n k ep p en  teg  N eged ö rö m e m é rt m ik o r t3(1 
az h á ro m  ze n t k ira lo k  n a g  tiz teffeguel im a d a k  m in t if te n t az en 
edes fiam at m eg e fm eru en . m eg a zo n k ep p en  teg  O tőd ö rö m em ért 
m ik o rt az en  edes fiam a t az te m p lo m b a  m eg le lem  es velem  le 
za lv an  ie ru fa |lem b ő l m in d e n b e n  nekem  enged  va la , m eg az o n k e p ­
p e n  teg . H a to d  ö rö m em ért m ik o rt az en edes fiam  fel ta m a d a  ss 
h a lo tta ib ó l ie le /m en  ennekem . az dőcőv lt te l tb e n  m eg azo n k ep p en  
teg  H e te d  ö rö m em ért m ik o ro n  az en  edes fiam  engem  m eneknek- 
o rzag ab a  n a g  dőeőfegvel vvn m eg azo n k ep p en  teg  es ezeket m eg
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m o n d v án  lezen  h e t  p r  n r  es h a tv a n  h á ro m  au e  m a r ia , e z t teg ed  
e n  e rte m  es en n ek em  kedvefb  es ten ek ed  h a z n a la to fb  idvelfegedre  
ig  kőff n ek em  k o zo ro t, az ked ik  m eg m a ra d v a n  az  z e rz e tb e n  n a g  
a ita to f ía g u a l kezde m eg m o n d a n i n a p o n k e d  ez m eg  m o n d o tt im a- 
5 cagokat, T ö rté n e k  eg k o r 6 ze rze tb e  efkefenek  v ta n n a  hog  m e n n e  
eg erdő  á l tá l  ő ta r ía v a l  es ez m eg  m o n d o tt im a tc a g o tt  m o n d a n a  az zv 
m a r ia n a k  k o ro n a ia t Ív ta  az to lu a io k  közzé te te k  az to ln a io k n a k  
h o g  ez f rá te r ra l  ivne eg  igen  zep le a n  es im a n k o z v a n  az f rá te r  
630 m in d e n  id u ez le fen  az zep  zvz eg ro fa t j| vezen va la . es a ra n fo -  
ío n a lu a l  k o zo rő la  k ö ti va la , ez la tv a n  reao k . h e rte le n k e d en e k  az 
to lu a io k  m eg  fogvan  őket kérdez ik  v a la  m o n d u a n  ho v a  tő tő k  el az 
le a n t  k it  v ife ltek  v a la  azok  ked ig  ta g a g a k  v a la  es m o n g ak  
v a la  h o g  l'oha n e m  a k a rn a n a k  le a n t  v ag  a z z o n ia lla to t ta rfo l 
v a lla n i m e r t  t iz ta fa g o t fo g a tta k  v o ln a . Azok n e m  h iú é n  es 
is el- v o n ak  ő ket hog  ig en  v e rn ek  es m eg v a lla n a k  [va] ho u a  
tő tte k  v o ln a  az zep  le a n t  k it m eg  k e tte k  v o ln a , fohazkod- 
u a n  az  f rá te re k  erifto fhoz  es zvz m a ria h o z  E m  m eg Ie len ek  
n ek ik  az zvz m a r ia  a n g a lo k n a k  fo k a ffag iu a l h o rd o z u a n  au ag  
v ife lu en  az k o z o ro t k it k ö tö tt va la . m o n d u a n  az to lu a io k n a k , 0  ti 
2o h itv a n  es k e g e tle n  em b erek  m ire  m e rite k  az en  zo lg a m a t b a n ta n ia  
ez h a lu a n  az to lu a io k  m eg  re tte n e n e k  es m eg fe le lm even  m o n d u a n  | 
az zvz m a r ia  o! m e í d ic e ru e n  az a n g a lo k n a k  E m  m el k o ro n a u a l 
k o ro n a z o t e n g em et ez f ra te r  ez t m o n d u a n  [el] e lenezek ez h a lu a n  az 
to lu a io k  a  f rá te r tő l b o c á n a to tt  k e ru e n  es m eg k e rd ezu en  m ef 
25 v o ln a  az im a tc a g  k it  ő o fuaffo t v o ln a  ak k o r, m eg  ta n o lu a n  az f r á ­
te r tő l  ez v ilág o t el h a g u a n  ze rze tb e  m en e n e k  es m ig len  e lenek  
a ita to fía g u a l őkes o lu a a k  zvz m a r ia n a k  az k o ro n á t A m en. E g  aue  
m a r ia t  k erek  a  ki o luafz  b en n e  a to l. j|
0  dichefeges ziz zen th  k a th a r in  ázzon T h a m a g h  fel ees ah  631 
m i kerem efew n k e th  ie lenczedm eg  a h  th e  yegeffednek m e rtli ah  
th e  zo za th o d  igen  edes v rn ak  filehe ky nyűgözö l th e  ze re th ed n ek  
a rn e k a a la th . vygh m inkt-th  Az v y lag n ak  geryedetheffegeb t 1 p a ra - 
d ichom nak  kyeffegebeh. ky vagh  fyonnak  zepfeges lean y a  ez 5 
h a lan d o  te ltn e k  e th e [z e tie ]z e th ie rth  az a r th a th la n  b a ra n n a k  zeple- 
th e le n  ru h a y a u a l ees d ichefegnek  k o ro n a y a u a l. j
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1
an te  im ag in em  dom ini nosfri Ie su  xp i crucifixi in  dies deuo tiss im e
dicendae 5
O R A T I O  P R I M A  II
iften  az te  a r ta t la n  z e n t h a lá lo d é r t hogy  o ta lm az  m eg e n g em et ez 2 
m ay  n a p o n  h e r te le n  h a lla lto l zó rnyó  h a lla lto l es az őrök h a la itó l 
A m en
1 p a te r  n o f te r  1 A ue m a ria  10
P a te r  n o f te r  Aue M aria  ||
z e n th  k e rez ty  Idw ezehon  en g h em eth  f c rif tu fn ak  k e re z th y  en  3 
w elem  lég ién  f e lő ttem  lég ién  f v ta n n a m  lég ién  f A la tth a m  lég ién  f 
fő lő ttem  lég ién  f M erth  em beri n em z e th n e k  őrök ellen feghe az 
poko lbely  ő rd ő g h  el fw th  ho l te g h e d e th  la th  \  C riftu fn ak  ze n th  15 
k e re z th in e k  new e T e tra g ra m m a th o n . és hagyoz . A m en. ||
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4 I s t e n n e k  E l f e w w t a.  1555
О О w ram  y e íu s E m lék ezem  m egh  az te  elfew  v ta d o n  w alo 
z e n th  k en ő d rő l kyw el m y n k e th  m eg h  v á ltá l, es elfew v tad o n  w alo 
ze n t K en ő d rő l m y d ó n  az te  zy led tw l zyz m a ry a tw l h o g  el Bwczw-
5 z a l : О eedes Á r ta tla n  Ie fu s  m y  e re ttw n k  zenw eded  az n a g  keferew - 
feges k e n th  [h a la lth ] h a la th  adok  te  nek ed  yo yefus cet.
M  a  f  о d у  к  w  t  a
О О w ram  yefus em lekezem  m eg h  Az m afodyk  w ta d o n  w alo 
z e n th  k en ő d rő l h a lá lo d ró l M ydón az w eegh w aczo ra t tew d es 
m a g a d a th  m eg h  A lazad  es az th e  t a n e th w an v d n a k  n a g  A lazatof- 
fa g a l la b o k a th  m eg h  m o fad  es az hw fw ethy  B a ra n th  n a g  z e re te t-  
te l  w elok m eg h  ewed. es az te  z e n th  te f te d e th  a ld w an  n ekyk  ó z tad  
es az te  z e n th  w ered e th  n ek w n k  ewrrók  te f ta m e n to m b a n  h a g y a d
5 ew rek e le tw n k re . О eedes || a r ta t la n  Ie fu s  m y  e re ttw n k  zenw eded  
is az n a g  keferew feges k e n th , h a la th  A dok te  n e k e d : ect
H a r m a d y k  v t a
О О w ram  Ie fu s  em lekezem  m eg h  az h a rm a d y k  w ta d o n  w alo 
z e n th  k en ő d rő l h a lá lo d ró l es az n ag y  k en yergefnek  v ta ro l, m y dón  
az th e  m en n y ey  z e n th  a ty a d n a k  kenyergez  w ala . B ezketw en  es 
2 o F ee lw en . E s  az  th e  z n th  T eftedbew l n a g  B ew feggel az  w erós 
w eer ky  fo ly a  О eedes A r ta t la n  yefus M y e re ttw n k  zenw eded  az 
n a g  keferw feges k e e n th . H a la t  ad o k  th e  nek ed  yo y e f u s : A m en,
N e g i e d y k v t a
О О w ram  yefus E m lék ezzem  m eg h  Az th e  n eg y ed y k  w tad o n  
25 w alo  z e n th  k e n ő d rő l h a lá lo d ró l es fog fag n ak  aw ag  fog fagodnak  
w ta ro l M yden  te g e d e th  m egh  fo g án ak  es k e z e d e th  h a t r a  k e te zék
6 es n y a k o n  Jmjienek. es az th e  z e n th  zaJcalodath || z a g g a ty a k  w ala  
E es  n a g  bozzw fago th  zenw edel О eedes A r ta t la n  y e fu s m y  e r e t ­
tw n k  zenw eded  az n a g  keferw feges k e e n th . h a la th  ad o k  te  n eked ,
so a . :c .
I f t e n n e k  e wTt e d y k  v t a
О О w ram  y h u s  E m lék ezzem  m eg h  Az th e  ew tődyk  w ta d o n  
walo z e n th  k en ő d rő l h a lá lo d ró l, es m y dón  th e  R ó lad  az th e  z e n th
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rw h a d a th  le ffoztak es az kew ozlophoz ke tezenek  kethe lekw el es 
wezzewel es o fto rokw al n a g  keferw feges w erefegeketh  zenw edel, о 
edes Á r ta tla n  yefus az te  z e n th  te lted b ő l n a g  Bewfegwel ky  ffoly w ala  
az te  z e n th  w ered, es az th e  z e n th  wrerednek  ffo lyafa lew n az m y 
bynew nknek  el m o ia fa  0  edes a r ta t la n  yefus m y  E re ttw n k  zenve- 5 
ded az nagy  keferw feges k e n th : h a la th  adok  th e  neked  yo Ie fu s  :
I f t e n n e k  h a t o d y k  v t a
0  0  w ram  yefus E m lék ezzem  m egh  az h a to d y k  w tadon  
walo zenth kenődről h a lá lo d ró l |[ M ydon tegedet p y la to fn a k  h a z a -  7 
hoz w ynek n y a k o n  kethw e P y la to s  th e g e d e t m egh  o fto ro z ta ta  es 10 
m egh  k o ro n a z ta ta  О edes A r ta tla n  ih s  My e re ttw n k  zenw eded 
az n a g y  keferw feges k e n th  h a la th  adok  th e  nek ed  :
H e t e d y к v t a
0  0  w ram  Ie fu s. E m lékezzem  m egh  az h e ted y k  w tad o n  walo 
ze n th  k en ő d rő l h a lá lo d ró l es az m ew eth fegnek  w ta ro l m ydon te g e - 15 
d e th  A n n as py fpekhez  w ynek. E s  A n n as  pyfpek  T eg ed e th  az 
m ew eth fegnek  E w h a y a b a n  ew ltez te te  es m egh m ew ethe  m egh  
chw ffo lta ta , 0  edes a r ta t la n  Ie fu s m y e re ttw n k  zenw eded az n a g  
keferw feges k e n th , h a la th  adok  th e  neked  :
N y o l c z a d y k v t a  20
О О w ram  Ie fu s  E m lék ezzem  m egh  az nyo lczadyk  v ta d o n  
való z e n th  k enőd rő l h a lá lo d ró l  es a z  ytele thnek  w ta ro l  || M ydon 8 
teged  n a g  k y a lta ffa l es karo m laffa l az P y a c h ra  w ynek  h a la ira  
k y a lta n a k  es H a la ira  y te len ek  О edes Á r ta tla n  Ie fu s  m y  e re ttw n k  
zenveded  az n a g  keferw feges k e e n th , h a la th  adok  th e  n eked . 25
I f t e n n e k  k y l e n c e d y k  v t a  
О О w ram  Ie fu s em lékezzem  m egh  az ky lenczedyk  v ta d o n  
való ze n th  ken ő d rő l h a lá lo d ró l E s n a g  keferw fegnek  v ta ro l, M ydón 
T he az k e rez t ffado th  n a g  keferw feghw el ky wyd, ky  h a t r a  ra n th  
v a la  ky agyon  w th  v a la , О edes A rta tla n  Ie fu s  ky la b b a l rw godoz so 
vala". О edes A r ta t la n  Ie fu s m y E re ttw n k  zenw eded az n ag  kefe- 
rew fegee ken th , H a la th  Adok The neked.
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T y z e d y k  v t a
О 0  w ram  Ie fu s  E m lék ezem  m egh  az ty zedyk  v tad o n  valo  
ze n th  k en ő d rő l h a lá lo d ró l es h a lá lo d n a k  ív taro l  M yden te g e d e th  ||
9 az  k e re z tffa ra  F e z e y te n e k  es az h á ro m  w afzeghel m egh zegezenek  
5 es az th e  z e n th  zyw edeth  a l ta l  ew klelek  E d es  a r ta t la n  Ie fu s  az
T he z e n th  w ered bew feggel ffoly v a la  az m ag as  z e n th  k e rez tffa ro l 
le, О edes a r ta t la n  Ie fu s  az th e  z e n th  w erednek  ffo lyafa Ion az m y  
B y n w n k n ek  el m ofafa , es az th e  z e n th  H á lá lo d  leen  az m y  w alcza- 
gw nk О edes a r ta t la n  y e fu s m y  e rc ttw n k  zenw eded az n a g k e fe rw -
10 ges k e n tb , h a la th  ad o k  th e  n ek ed  a m en , o racio
о r  a  c i о
K kerlek  w ram  Ie fu s  az th e  z e n th  k e n o d ra  H a lá lo d ra  hog  
B o czasad  m eg h  az en  B y n e y m e th  es m y n d  A zo k n ak  k y k e th  en  
Im a c z a g o m b a  be fo g a ttam , es k e rlek  w ram  Ie fu s  az  th e  ze n th  
is k e n o d ra  h a lá lo d ra  hog y  zeres m y n k e th  az th e  zen th  m a la z to d d a l 
es wTy lag o fy ch  m y n k e th  es erew fych  m egh  hog  m y n d e n  B ynw nk- 
10 n ek  ellene a lh asson k  E s  az  te || z e n t p a ra n c b y o la ty d a th  B ee tó lth e f-  
fwk es H á lá lu n k  v ta n  m y n d  erekke w eled la k o z b a ffw n k : A m e n :
E n  S y lu e íte r  P a p a  Iel'en tem  : M y n d en n ek  e rif tu fn a k  hyw ey- 
20 n e k : h o g  w rw nk  Ie fu f to l N ekem  m eg  Ie le n te th e t  hog  v a lak y  E z  
A lá  m eg h  m o n d an d ó  T yzen  h á ro m  M yfeket M egh Z o lg a lta t ty a  
I f te n tő l  S o k .A y an d ek o th  n y er.
E lfew  A y an d ek o t N yeri h o g :  h a  w a lam y n em ew  haborw fag- 
b a n  v o ln a  a t tó l  m egh  zab a d o íta ty k  
25 M afo d y k a tb  n y e ry  hog  h a  m a g z a tty a  n e m  le n n e . I f te n  m ag- 
z i to th  aad  пеку
H a rm a d ik a t  n y e ry  h o g  h a  w a lam y  zom o rw fag b an  v o ln a  
ke th feegneky l a ttw l m eg h  zabadw l. ||
E z  I m a  d í a g  z y z  m a r i a n a k  e w t  k e f e r w f e g e .  e w t l l  
p a t e r  n o f t e r u e l  e f  e w t  A u e  m a r i a u a l :  e w z u e
U ram  yo ih u s  xpus elew if ten n ek  zen t fya. k e rlek  te g e d e th  
te  ze n t an y a d n a k  en azzonyom  zyz m a r ia n a k  az n ag y  b a n a ty a e r t  
k y t v a lla  m ykoron  пеку  fym eon  a z t m o n d a  h o g y  te  e re t te t  az ew 5 
zy u e t b a n a tn a k  tew re  m eg fo lna  zab ad o h  en g em et le lky  es te íty  
zo m o ru fag tu l
P a t e r  n o f t e r  A u e  M a r i a
Y ram  ih u s  xpus dychew feges if te n n e k  kegyelm es ze n th  fya  
kerlek  teg ed e th  te  zen t an y a d n a k  || en  azzonyom  zyz m a ria n a k  az 12 
k o ro n  való  n ag y  b a n a th y a e r t  k y t v a lla , m y k o ro n  te g e d e th  h á ro m  
n ap o n  nem  la ta . b a n k o d u a n  kereífe  te g ed e th . A dgy en  nekem  
h áro m  ay an d ek o t. Ig az  p e n y te n c y a t. te lyes gyonaffa l. es te  z e n t 
te tte d e t m é ltán  való  A yeta to ffagual. E s bew feges b o é h a n a to tb  az 
erew k e le tte l 1 5
p a t e r  n o f t e r .  A u e  m a r i a
U ram  у о ih u s  xpus d ra g a la to s  if te n n e k  z e n t fya. K erlek  
teg ed e th  Te zen t a n y a d n a k  en  azzonyom  zyz m a ria n a k  az n a g y  
n eh ezfeg eerth  k y t va lla , m y k o ro a  te g e d e t la ta  m eg  foguan . m eg 
kew tezuen , m eg o fto ro zu an . m eg  pew gdefuen. teuy lf e l  m eg koronáz- 2 0  
u a n  fezzeyteny  v y n n y  zab ad o h  m eg en g e m e th  m en d en n em ew  íog- 
fag n ak  kew tely tew l. le lky  es te fty  b y n n ek  zeplew ytw l
p a t e r .  A u e :  И
Y ram  kegyelm es ef edeffeges ih u s  k e rlek  teg ed e t. te  ze n t 13 
a n y ad n ak  en  azzonyom  zyz m a ria n a k  az n ag y  zom oru fagos b a n a t-  2 -> 
ty a e r th  k y t v a lla  m ykoron  teged  la ta . h á ro m  vas zegek kew zew t
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haluan. zabadoh meg engemeth tefty hertelen halaltul es lelky 
ewrewk halaltul
p a t e r :  Au e  m a r i a
Vram yo ihus xpus Elew iftennek zent fya. kerlek tegedetli 
5 az nagy kefferwfegeerth az nagy banadyaerth kyt ualla te zent 
anyad en azzonyom zyz maria, mykoron the zent zyuedeth ymmar 
meg haluan lata chuczaual meg nythny. Es mykoron tegedeth 
haluan ew zenth ewleben foga. fogadgy engemethes hozzad, ef 
nyffad meg nekem en ertelmymet. hogy en tegedeth dycherheffe- 
lo lek mynd ewreke. es uylagotfohad meg en zemeymeth. hogy en 
halaiban el ne alugyak. hogy en ellenfegem ne mondhafa hogy 
ellenem hatalmazhatoth
A m e n К
V a l a  к у e z  y m a d f a g o t h  h a r m y d c z  n a p y g  m e g  14 
m o n g y a  h a  n y o m o r u l a g b a n  v a g y o n  m e g  m e n t y  
e w t e t h  a z  k e g y e s  z y z  m a r i a  E n n e k  f e w l e w t t e .  f o k  
b u l c h o y a e s  v a g y o n  e z  y m a d f a g n a k :
Oh zyz m a ria n a k  egyg y e tlen  egy fya zep  ib u s  v y g az ta ld  5 
m eg az th e  m eg zom orodo th  edes a n y a d a th : 
p a t e r .  A u e
Oh zyz m a ria n a k  ew edes zw lette  w r iefus. v y g az ta ly ad  m eg 
fyunekw l m eg m a ra d o th  edes z w le d e t:
p a t e r ,  A u e  10
O h m yndeneftw l m eg  zo m orodo th  te  a ld o th  zyz m a ria n a k  
ew edes fya  zep ie fu s v y g az ta ly ad  m eg te  fy ra lm a s  a n y a d a th  h a  
leh e th .
p a t e r :  A u e  m .
O h m ynd  ez zeles vy lag n ak  byzony  vy lagoffaga m ely  igen 15 
th e  К m eg o lta th a l. 15
p a t e r  n o f t e r :  A u e  m a r i a
Oh a n g y a lo k n ak  zep feneffege. es m y n d en  zen teknek . m ely  
yg en  m eg  h e ru a tta l
p a t e r :  A u e :  20
Oh by zo n y  zen tfeges te  ereyd. kyk  m y n d e n k o ro n  zen t m alaz- 
to d n a k  folyaffan z a rm a z a n a k  m ely  igen  m eg  zaradanaA:
p a t e r  n o f t e r :  A u e  m a r i a  g r á c i a
E z y m a d f a g o t h  v a  1 а  к у m e g  m o n g y a  n e m e s  a z z o -  
n y o n k  z y z  m a r i a n a k  e z  b a r o m  n a g y  i e l e s k e f f e r w  
f e g e e r t  v a l a m y t  k e r e n d  k e t f e g n e k w l  a z t  m e g  
n y e r y  a z  z y z  m a r i a :
5 О bodog  es dychew feghes zyz m a r ia  em lekezyel m eg az 
ydew rew l. m y k o ro n  az te  egy fy a d a tb  m y  edes v ro n k  ib u s  crif- 
tu f tb  az k e g y e tlen  fydok  az eby  fele k o ro n  m eg fogak es few ldre 
• le v erek  n y a k o n  verek , a rc h u l verek , m og chu fv lak . m eg  k arom -
16 lak . es z e n t ke ||zey t h a t r a  k ew tezu en  k ay fa fn a k  h a zah o z  v y u e k m y  
10 e re ttw ek  n a u a ly a h a g o s  b y neffekert. Oh n em es azzonyom  zyz
m a ria , m yk o ro n  te  ez t m eg  h a llo tta d  v o ln a  z e n t Ia n o s  E w angye- 
iy f ta tu l  az ke y g en  edeffeges fy a d n a k  az ew m eg  fo g a ta t es m eg 
kew tezefeth  oh m ynem ew  n a g y  o h h a y ta ffo k a th  es m y n e m e v  
fo b azk o d affo k at es fy ra lm a k a t es k y a lta ffo k a t es te  zy u ed n ek  nagy  
i"> kefferw feget az k o ro n  o th  v a llad . m ynd  azo k ért kerlek  te g e d e t en
17 edes azzonyom  zyz || m a f ia  bogy  tég y  irg a lm affag o th  en  velem  te  
m e lta th la n  zo lgalo  le a n y o d u a l c r if tv n a u a l :
A u e  M a r i a  g r a c i a .
О en azzonyom  zen tfeges m a r ia  E m lek ezy e l m eg  az h o ra ro h  
a,, k y b en  az te  edes fyad  ш у  w ro n k  edeffeges yefus c rif tu s  az dvchew - 
feges z e n t k e re z tfa th  az m y  id u e ffe g v n k e r th  ky vvzzy  u a la  az ew 
n a g y  kefferw feges k e n n y a n a k  es h a la la n a k  h e ly e re . E f  te  en  edes 
azzonyom  zyz m a ria  a z t m eg la tu a n  п ек у  e leyben  keh ien  o ly  igen 
m eg k effe redeth  v a la  te  benned  az te  a r ta th la n  z e n t lelked , hogy  
25 fém  la th a th z  u a la  fém  пеку  n em  fe le lh e d i v a la  la tu a n  az ew n ag y  
kefferew feges k y n n y a y tb . k e rlek  teg ed e th  edeffeges zyz m a ria  hogy
18 az te  ze re lm es || egy fy a ttu l n y e ry e d  m eg  ennekem  az m y t en  m of- 
ta n  k eu an o k  es kerek
A u e  m  a  r  i a. f :
I th  keryed  az m y th  ak a rz  k e rn ed .so
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О en  kegyelm es azzonyom  zep lew telen  zyz m a ria . E m lekez- 
yel m eg az h o ra ru l. m ykoron  az te  edes fyad  m y  v ronk  ih u s  xpus 
m y e re ttw n k  b y n e fek e rth  m ezey te len  fwg v a la  az m ag as  zen t 
k e re z tf a n : es ew zen tfeges kezey es la b a y  á l tá l  zegezuen  : es nem  
v a la  az ew m ezey te len  em berfegenek  zyzey  te f te th  m yuel be few 5 
dew zh e tn ed  h a n e m  chak  az te  few ru h a d u a l k y u e l eg y eb k o ro n  es 
ew te th  be ta k a rg a ta d :  E s  az te  edes || fy a d n ak  az  ew m eely  febey- 19 
bew l az ew  z e n th  ew th  m ely  febeybw l az zen t veer az te  o rc b a d ra  
n ag y  bew uen  a la  chew pew g vala . E zb e ly  n ag y  kefferw feges te  
a r ta t la n  zyuednek  b a n a d y a e r th  k y t az k o ro n  v á lla l m y n d  a z o k é rt 10 
kerlek  en  n em es azzonyom  zyz m a ria  hogy  zw netlen  n y e l e d  en  
nekem  uy gazt adó edes ze n t le ieknek  m a la z ty a th : E s  en  e le iem nek  
m y n d en k ep en  való yo v o lta th  :
E z  a z  e l  a y  a n l a f f a
K erlek  em lekezyel m eg en edeffeges an y a m  es en  kegyelm es 15 
azzonyom  az te  tyz te le te s  allafíodro l. kyuel a lla l az te  zere l||m es20  
fy ad n ak  k e re z tfay a n a k  m e lle tte  m yk o ro n  az m ag as  k e rez tfan  feen 
fw kene. kerlek  hozzad  az te  zyuednek  em lekezety re  az te  a r ta t la n  
le lkednek  g o n d o la ty th  ef kefferw fegeyt k y k e t azk o ro n  v á l la l j  
m ykoron  az te  a r ta t la n  egy zere lm es fyad  az te  zem eydnek  elewtte-io 
m eg e w le tte te k : E s  gondo lyad  m eg az t hogy  m y n d e n e k e t az byne- 
fek ert a k a ra  zen y u ed n y  az te  edes fyad hogy  kyk kezzw l en  vagyok 
egy es n a g y o b : Az te  edes fyad  az ew ze n t h a la la u a l n y e re  hogy |j 
en  ew neky h ú g a  es iegyeffe lennek  a z é r t kerlek  m elto lta ffad  kegyes 21 
an y a m  hogy  en  ef te leányod  leheffek, te  h o zzad  fo lyam om  a z é rt r, 
ez m ay  n a p o n  Oh n au a ly affo k n ak  egygyeth len  egy rem enyfege. 
te ly es  b y zo d a lm al en  e n m a g a m a th  es m y n d en  en zw kfegem eth  
ay ey ta to ffag u a l teneked  h y u en  ay an lo m . T egedet m a  en  a n y a m m a  
es o lta lm a z o m m a  m y n d en ek n ek  few lette v a la z tla k  es k y u a n la k . 
kerlek  a z é r t kegyes a n y a  hogy  ne  v ta ly  es ne  vés el engem  te но 
tw led  azn ak  ze re lm eerth . ky  en z e re lm em ert es y d u effeg em ert 
m ezeytelen  es te f te  m eg z a k a tu a n  fygge te  e lew tted  az m ag as  ze n t 
kerez tfan  A m en ||
22 E  z I m a d í a g o t h  z e n t  a g o f t o n  d o g t o r  y r t a  k y t  
e m b e r n e k  m e g  k e l  m o n d a n y  h a l a l a n a k  y d e y e n e s
h a  m e g  o l u a f h a t g y a  í o h a  e w  e l  n e m  k a r h o z y k
E w rew k m e n d e n h a to  if te n  ky en  le lk em e t az m a g a s  z e n t 
5 k e re z tfan  te  ze n t v e red u e l pöko lbe ly  ew rdew gnek  m a rk a b u l m eg  
v a ltad . E z  m a y  n a p o n  ay a n lo m  en zegeny  by n es le lk em et az te  zen t 
m a rk o d b a n . E s  en  n e m e s  azzo n y o m  zyz m a r ia  ie fu fn ak  zere lm es 
z e n t zw leye k e rlek  o lta lm a z z a d  en  zegeny  le lk e m e t ez n a p o n  pokol-
23 bely  ew rdew gnek  h a ta lm a iu l  m e rt m a  uagyok  || u h y  z a rá n d o k  te  
io ze n t fy a d n a k  orzagaba-n m e n e n d e w :
I m e z  y m a d f a g o t h  y d u e z z e y t e n k  e w n e n  ' m a g a  
I e l e n t e t t e  m e g  e‘s i f t e n f e g e r e  f o g a t t a  m y n d  
a z z o k n a k  k y k  e w z e n t i f t e n f e g e t t y z t e l y k  e z  у m á d -  
f a g u a l  h o g y  f o h a  e l  n e m  v e z t y  e w k e t  d e  m a l a z t y a -  
15 b a n  e s  m e g  e r e w f f e y t y  e s  m e g  t a r g y a  e w k e t  о
i о i h  u  s :
0  zere lm es ih u s  k erlek  te g e d e th  az v y a fk o d a fe rth  ky  te  le l­
ked es te l te d  kezew t v a la . az te  k en  zenyuedeffed  ze re lm en ek  es 
fe le lm en ek  ereyebw l. m y k o ro n  m y n d en  fa y d a lm a k a t es re tte n e te f-  
20 leg ek e t az te  zy u ed b en  ve te l. E f  az te  k en  zen yuedeffede th  yly  
ie len  való  em lek eze tre  h o zad  m y k e p e n  n a g y  p e n te k e n  m eg  zeny- 
- 24 ueded . O h edeífeges ih u s  elew |j if te n n e k  z e n t fya. E z keüerw feges 
m eg  g o n d o la fe rth  es ez a y ta to s  y m a d fa g e r th . k y t y m a d a l hogy  az 
te  m e n d e n h a to  z e n t a ty a d  el v enneye  te  ró la d  az re t te n e te s  ken  
25 z e n y u ed e fth . k e rlek  ad g y ad  e n 'n e k e m  n au a ly a ffag o s  b y n e fn e k o ly
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ketferueffen  m y n d en  en  b y n e y m e th  m eg fy ra th a th a tn o m . hog y  az 
te  y g az fag o d n ak  m ia tta  m y n d en eftw l fogua el m o ffa tta fa n ak  en 
le lkem rew l. E s  az te  a y ta to s  y m a d fa g y d a t eyyel es n a p a l ay ey ta - 
to ffag u a l es zybely  fy ra lm a l m o n th a ffam . m y k ep en  az te  zere lm es 
a n y a d . es te  ta n e y tu a n y d  fy ra n a k  m y k o ro n  te  m eg  || h a la i, es 25 
m y n d e n  ta g y d u a l az te  z e re lm e s  a n y a d n a k  zyz m a r ia n a k  ew leben 
íek u e l m eg  h a lu a n
О if te n n e k  kegyeffeges b a ra n y a  zepp lew te len  ih u s  xpus k é r­
lek  tegedet az re t te n e te s  e ffe th e rth  k y t zen y u ed e l m y k o ro n  te g e d e t 
n a g y ía g n a k  ew v ra th  y ly  re tte n e te ífe g e l az k e re z tfa ra  az kem enyfe  10 
ges a d g y ra  h a g y e y ta n a k  vgy h o g y  m y n d e n  z e n t íebeyd  kyket az 
o fto ro za fk o ro n  fel v ew tte l v a la  m eg v h y o la n a k  es a z u a l m y n d en  
te lte d n e k  gyengefeges yzzey  es te  o ld a la d n a k  c h o n ty  egy m a ttu l  
el v a la n a k  E z  te  re tte n e te s  e ffe tte d e rth  k e re m  th e  ze n t y rg a lm a f-  
fag o d a t hogy  en g em eth  ez h o ra tu l  |j foguan  m y n d  en  e le tem n ek  26 
vegezeteyg len  o lta lm az  m eg engem et. hog y  v a lam ynem ew  h a la llo s  
b y n t n e  tegyek  k y e rt zw kfeges legyen  en  nekem  az te  k y u a n a to s  
o rczad n ak  az ew edeffeges ie len  v o lta tu l m eg  fo z ta tn o m . E s  k erlek  
hogy  ne h a d g y  en g em et elew if te n n e k  zen t fya  az en  v to lfo  h o ra - 
m on  v a lam y n em ew  teue lgefben  e in em  au a g y  en  e lm em tw l való el 20 
ydegenw lefben  fe az k e tfegben  effefnek te  adgy  en  nek em  m alaz - 
to th  hogy  en  te lyes ereym bw l fy ra th a ffam  || az te  kefe ru es ze n t 27 
k en a y d a t hogy  ez e le tn ek  v ta n n a  m y n d e n  te  v a la z to tty d u a l tege- 
d e th  kegyeffen  dycherheffeiek . ез ew rew ke te  veled  erdem lyek  
vyg ad n o m  25
p a t e r  n o f t e r :  A u  e :
О en  egyg y e tlen  egy zere tew m  iefus xp u s. kerlek  teg ed e th  
az k ew n y erw le te rt es rem w le te rth  ky te  b en n ed  ygen  n ag y  vala 
m ykoron  az te  ze re lm es a n y a d a th  az k e re z tfan a k  a la t ta  la ta d  
fy ra lm affon  a lla n y a  es y g en  be te lu e n  k ew nyerw le tte l es kefíerw - so 
feguel. m yn ek  o k a e rth  la ta  teg ed e t y ly  fy ra lm affo n  ta r ta tn y  ef || 
m eg  fezey te tny . E s teg ed e t h a lla  ew h o zzay a  zo lny  m o n d u a n .J^  
azzony  a lla th  ym e h o l az th e  fyad. Az te  ra y ta d  való  kew nyerw - 
le tte e r th  kerlek  ad g y ad  en  nekem  hogy  azon  te  ra y ta d  való  kew- 
n y erw le tn ek  tew re ky  az te  zere lm es a n y a d n a k  ew zere lm es le lk e t 33 
á l tá l  vere  es y a ra . hogy  á ltá l  fo lya es }ra ry a  az en  le lkem ethes.
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bog y  en  te  r a j t a d  kew nyerw lhetfek  es fy ra th a ffam  m y n d en n em ew  
fa y d a lm a y d a th  hogy  te  en  n ek em  a th y a y  irg a lm a ffa g u a l. es ew 
2 9 a n y a y  z e re tte t te l  kew nyerw lheffe tek  es íegedem ||ue l leheffe tek  en 
n ek em  m y n d e n  zw k íeg em b en  es yg en  ye le fben  az en  v to lfo  h o ra m - 
5 k o rb a n
О m y n d e n  el h a g y o tta k n a k  gyew nyerw feges fegedelm e ih u s  
xp u s kerlek  te g e d e t az n ag y  k eh e rw fe g e rt k y u e l az k o ro n  v a la l 
m y k o ro n  a z t m o n d ád . E n  if te n e m  E n  ifte n e m  m y re  h a g y a l el 
en g em etb . Az te  e lh ag y a ffo d ert kyuel az te  em b eríeg ed e th  el aka- 
ío rá d  h a g y a tn y  oly  m ynd  el fe led u en  hog y  byzony  if te n  v o ln á l, es 
a tb y a  if te n u e l m y n d e n b e n  egy te rm eze tew . k e rle k  a d g y ad  en  n ek e m  
te  zo lgalo  le á n y o d n a k  C rif tin a n a k  hogy m y n d e n  el m u la n d o k n a k  
30 ellene m o n d g y ak  m y n d en e ítw l fogua. kykben  m o f ta n ||y d e w z e re n t  
gyew nyerkedem . E s  ne  h a d g y  engem  ez fok kep p en  való  h a b o ru -  
15 Tagokban es v ezedelem ben  m eg  z o m o ru ln o m  Te g y e ttre tn e m  v a la  
m ynem ew  gonoz em b ertw l v a la  m y  m ó d ó n  Te poko lbe ly  ewr- 
dew ktw l Te a r ta n d o  le lk es  a la t ta k tu l .  de kerlek  hog y  az en  v to lío  
y dew m ben  kegyetlen  en  e lew ttem  ie len  légy. m y k o ro n  en  m ynde- 
n e k tw l el b a g y a th ta to m . es vegyed  az en  fe le lm es zegeny  bynes 
20 le lk em e t az te  edeffeges a d g y a íag o d n ak  ew gyew nyerw íeges kar- 
3 íy a y r a  m o n d u a n . a lb a ta t  s légy  m e r t  en  te  n ek ed  o l||ta lm a d  es 
m eg v á lto d  vagyok , e l ец  te g e d e th  Toha el n e m  h a d ia k
О edeffeges ih u s  k erlek  te g e d e th  az n a g y  fa y d a lm e r th  es 
keTTerwTegerth k yben  у u ta l m y k o ro n  az a th g y a y  íe g e d e m n e k  m eg 
23 vonaTfa v tam  v o n ak o d n y  fogai, az na,gy z e re tte tn e k  es fay d á m n a k  
zenyuedefebw d. m ely  z e re lm n ek  ew edeffeges bew fege teged  m eg 
gw eze m y n d  az  te  m ezzel folyo ky m e n te ty g le n . E s  az te  zyued  
m eg h a fa d a . es az te  d ra g a la to s  z e n t le lked  te  beléw led ky m ene . 
E z  th e  v o n ak o d affo d n ak  k e n n y a e r th  a d g y ad  en  nekem  k e rlek  hogy  
32 az en  zy u e m e t || m y n d e n e ítw l fogua  el vonhaffam  m y n d e n  v tn la n d o  
do lg o k tu l. vgy ho g y  k e llem e tes  leheffek  ten ek ed , en  e3es zere lm es 
iegyeffem nek  es ky  v a lth  en  egyedw l v a la  n a g y  v y g a fag o m n ak . 
ho g y  az en  h a la llo m n a k  ew h o ra y a n  y n k a b  az th e  edes zerelm ed- 
n ek  es k y u a n a to ffa g o d n ak  ew bew feges ereyebw l az en  le lkem  
35 y n k a b  te  h o zzad  k y u an k o zzek  hogy  n em  m y n d  az k en n a k  felelm e- 
bw l ew neen m a g a t m eg  h a b o re y c h a . E s  engedgyed  es k erlek  ho g y  
te  veled m eg  m arad g y o n  az e n  le íkem  m y n d  ew rekw l ew reke A m e n : ||
N e g y e d  f y x t u s  p a p a  e z  a l a m e g y r t h y m a d f a g o - 3 3  
k a t h  k w l d e t t e  f e r n a l d o s  n e u e w  k y r a l n a k  h o g y  
h a  k y  e w k e t  a y t a t o í f o n  n a p y a b a n  e g y z e r  m e g  
o l u a f a n g y a  i e l e f b e n  т у  у d u e z e у t  e n  к  n  e к f e z w l e t y  
k e p e n e k  e l e w t t e .  t a h a t  a z  n a p o n  k e e t  n e g y u e n s  
e z e r  e z t  e n  d e у g V a  1 о b u  1 c h  о к a  t  h  v a l .  p e n t e k n a p o n  
h a  m e g  o l u a f a n g y a  k e e t  a n n e  b u l c  h ó k a t  v a l .  N a g y  
p e n t e k e n  k y  m e g  m o n d g y a t a h a t a z  n a p o n k e n t u l  
e s  b y n t w l  o d o z t a t y k  e s  h a  m e l y  l e l e k e r t h  m e g  
o l u a f t a t y k  A z o n  N a g y  p e n t e k e n  m y n d e n  o i u a f a - i o  
f a u a l  e g y  l e l k e t  p u r g a t o r y o m b u l  k y  z a b a d e y t h .  
E f  m y n d e y y k  y m a d f a g  || v t a n  k e l  m o n d a n y  e g y j l  
p a t e r  n o f t e r t h  e s  e g y  A u e  m a r i a t .  A z  n y o l c z a d y k  
v t a n  t y z  p a t e r n o f t e r t  e s  t y z  a u e  m a r i a t h :
Iduez lek  yd u ezey ten k n ek  kem enyfeges teu y fk ek u e l m eg к о г о - 15 
n azo th  es fok veruel m eg vereffw lth  zen tfeges feye es m y n d  m y 
e re ttw n k  te  belew led ky z a rm a z o t ze n t veer, 
p a t e r .  A u e :
Id uezlegy  ih u s  x p u fn ak  az m y  m eg  v á ltó n k n a k  zen tfege 
zaya. ky  eppeuel es e tc h e tu e l y ta ta l .  hogy  m ynekw nk  bekefegnek  20 
es tw redem nek  yo p e ld ay a th  m u ta ta a d  es || ez y ly  ken o k k a l zerze- 35 
ned  m eg az m y ydueffegw nket. 
p a t e r  n o f t e r :  A u e :
Id u ez leg y  m y edes y d u ezey ten k n ek  ih u s  x p u fn ak  yob keze. 
ky  choda  k eppen  m en n y e t es few ldet te rem ted  a k a ra d  es engeded  25 
az kegyetlen  fy dook tu l á ltá l  v e re tte tn y  
p a t e r .  A u e :
NYELVEM LKKTÁK. X I. 20
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Id u ez leg y  m y  byzon m eg  v á ltó n k n a k  it te n  es em b er kew zew t 
kew zben  y a ro  ie fu ín a k  b a l  keze. ky  az k e re z tfa n  á l tá l  v e re tte tu e n  
k e n z a ta l. h o g y  az m y  v e tk w n k e t ro lo n k  el v en n ed , es az m y 
b y n e y n k e t el m ofnad .
5 p a t e r :  A u e :
Id u ez leg y  m y  edes m eg  v á ltó n k n a k  yob  lab a . ky  vatf zegek-
36 uel keg y e tlen w l a k a ra l  á l tá l  v e re tte tn e d  || hogy  ez ken  m y a t ygaz  
v ta th  m u ta tn á l  m y n ek w n k  az m e n n y ey ek re  es m y n k e t az b y n n ek  
ew nfegebw l es z o lg a la ty a b u l m eg  z a b a d e y tan a l.
io p a t e r  n o í t e r :  A u e  m a r i a :
Id u ez leg y  zen tfeges b y zo n y  ií te n n e k  ew rew k fy a n a k  ky ra - 
ly o k n ak  k y ra ly a n a k  kem enyfegew  fe re lm ek u el es fa y d a lm a k u a l 
m eg  k e n z a to th  b a l la b a . ho g y  m y n k e th  poko lbe ly  ew rdew gnek 
h a ta lm a  a ló l m eg  z a b a d e y ta n a l.
is p a t e r :  A u e  m a r i a :
Id u ez leg y  C rjd tu s  ie fu ín a k  eles es k ém én y  z u czau a l á ltá l 
ew k le lth  z e n t o ld a la , m y  b y n e y n k  m y a th  m e n n y o rz a g n a k  be rekez-
37 té t  k a ||p u y th  es o ld a la d b ó l ky  z a rm a z o th  ze n t v e ru e l k yuel m y n e ­
kw nk m eg n y ta d
2o p a t e r  n o í t e r :  Á u e  m a r i a :
Oh v r ih u s  x p u s ky m y e re ttw n k  az m ag as  z e n t k e re z tfan  
a k a ra l  fykeny . a la z a to s  zyuel k ew nyeguen  kerew nk  te g e d e t : hogy  
az f e re im  eket es fa y d a lm a k a t k y k e t az k e re z tfan  fyguen  ketferw - 
feguel m y  e re ttw n k  el tw re l es el zen y u ed e l k e rlek  erezteffed  es
25 zenyueteffed  m y  velw nk te  ra y ta d  kew nyerw luen .
T y z  p a t e r  n o í t e r t  e s t y z  A u e  m a r i a t  k e l  
v t a n n a  m o n d á n  y.
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E z t  m o n g y a d  a  z e g e n y  h a l l o t t a k é r t  b u l c h o y a  e s  
v a g y o n  e z  y m a d f a g n a k  m e r t  m y  e s  m e g  h a l u n k  
n e k w n k  e s  y o  l e z e n  h a  k y  e r t w n k  o l u a f f a n d .  ||
Iduezek  legyetek  m y n d  ty  hw lelkek  es adgyon  n e k te k  nyu - 38 
g o d a lm a th  ih u s  xpus elew iíte n n e k  zen t fya  ky ygaz n y o g ő d a lo m .s  
ky ray n deneknek  ydueffegeerth  zw letek  az zep p lew te len  zyztw l. ЕГ 
ty te k e t ew ze n t v e reu e l m eg  v a l t a : m eg  te k e n e h e n  ty te k e t es az 
k y n b u l m eg  zab ad y h o n  es fel tam azzoD  ty te k e t az fel ta m a d a fn a k  
es y te le tn e k  ydeyen . Id u ezek  legyetek  m y n d  ty  hw  lelkek, kyknek  
te ftek  y th  es egyebw t p o rb a n  nyu ||g o zn ak . C riftu s  ky  ty te k e t az ew 30 
ze n t vereuel m eg v a lto th  m elto lta ffek  ty te k e th . b y n tekbw l. es az 
b y n n ek  k e n n y a b u l m eg  zab ad ey tan y . es m e n n y o rz a g b a n  ew ze n t 
a n g y a ly n ak  ta rfa fa g a b a n  gw lekezte tny . E s  ew vele egyetem ben  
E w reke  v y g a d n y :
E z  I m a d f a g  o l y i g e n  k e l l e m e t e s  a z  a z  z y z  m a r i a - i s  
n a k h o g y  m e g  m e n t  m y n d e n  n y o m o r u f a g b u l  e f  
z e m e r e m t w l .  h y z z e m  h o g y  e z  g o n o z  p o g a n o k t u l  
e s  a z  e w  n a g y  z e r e l m e e r t  e z  e w  e d e s  f y a  i h u s  m e g  
m e n t  m y n d  f e y e n k e n t .  m y k e n t  a z  e g y  t o l u a y t  
z a b a d e y t a m e g : | |  20
A ldo th  legyen  té  ze n t m eh ed  bodog zyz m aria , k yben  byzony  40 
if te n t. es b y zo n y  em b e rth  vyfelel
A u e :
A ldo th  legyen  te  z e n t zyued bodog zyz m a ria , kyuel if te n t 
h y d  es g y a k o rla to ft ze re ted . 25
Aue:
A lto tta k  legyenek  te  zen tfeges em leyd bodog zyz m a ria , kyk* 
uel if te n t  em le ted .
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Á ld o ttak  leg y en ek  te  z e n tíeg es  kezeyd  bodog zyz m a ria , 
kyk u e l i í te n t  ille tte d .
A u e  m a r i a :
A ld o th  leg y en  te  ze n t zad  bodog  zyz m a r i a : k y u e l i í te n t  
5 ap o lad .
A u  e : К
41 A ldo th  leg y en  te  ze n t o rro d  bodog zyz m a ria , k y u e l i í te n n e k  
ew em b eríeg en ek  n em es y lla th y a th  erzed.
A u  e :
io A ld o tk ta k  legyenek  te  z e n t fy leyd feyed bodog  zyz m a ria , 
kyuel iíte n n e k  edes ygey e t ew rew m eít h a lg a tta d  es k o ro n k é n t m eg 
ta r to t ta d
A u  e :
Á ld o tta k  legyenek  te  ze n t zem eyd bodog zyz m a ria , k ykue l 
is az edes ie íu íth  ew rew m eít nez ted .
A u  e :
Á ld o tta k  legyenek  te  zen t k a ra y d  bodog  zyz m a r i a : k y n  
x p u st h o rd o z ta d :
42 A ld o th  leg y en  te  ze n t ew led bodog || zyz m a ria  k y b e n  x p u ft 
го n y u g o ta d  a  u 'e .
A ldo th  legyen  te  zent. te n e re d  bodog zyz m a r ia .k y u e l i í te n th  
ille ted .
\
A ldo th  legyen  te  z e n th  te lte d  es te  z e n th  es te  z e n t le lked  
bodog zyz m a ria , k y t az v r i í te n  te lyeífeguel m eg  z e n te le :
25 A u e m a r i a :
E z  a z  e l  a y a n l a í f a  I m m á r
K erlek  n em es azzo n y o m  zyz m a ria . E z  ty z e n k e th  aldaífod- 
n a k  es ta g ú k n a k  m y u e lk ed e ííen ek  m y a tía  m ely  e rd em ek e th  iíte n -
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nek  elew tte  lew ltel. hogy  n e  h ad g y  en g em eth  fem m ynem ew  zwkfe- 
gem ben  fe le lky  || fe te fty ek b en . D e ygen  le le tb e n  az en  h a la llo m -4 3  
n a k  v to lfo  zw kfegeben es az te  zere lm es edeífeges z e n t fy ad ertli 
z ab ad ey ch  m eg  m y n k e t m y n d  feyenken t az gonoz tew rew kkek tw l • 
es ta rc h  m eg  m y n k e t az te  zen t fy a d n a k  ze re lm e e rth  az ygaz 5 
k e rez ty en  h y tb e n . es tew ryed  m eg az gonoz zan d o k o k a t. k y t te  
e re tte d  engedgyen  es m eg adgyon  ad g y a  fyu z e n t lelek  egy ew rew k 
iften : A m en
m  a  s
V ram  yefus xps elw iíten ek  zen t fya ky ez v y lag n ak  b y n e e rt 10 
es en  ydvefegem ert m a g a d a t igen  a lazad  es n a g y  k e n ra  bocajjtad 4 t 
Te n ag y  ze re lm ed et nekw k ak o ro n  m v ta ta d  m eg m y k o ro n  levn 
vég vaczarad  te  ze n t h a ta d a t  le h y ta d  zo lgaydnak  la b o k a t m eg 
m ofad  te  zen t k en o d n ak  elw te teged zvm orvfag  kyrnyekw ze ky 
vagy  an g ia lo k n ak  vygafagok nag y  bw  v e re v te g e d  h a ta  m y  bynw ket u  
h a  fy ra ta d  ze n t a ty a d a t ym ad ad  veres verw t h v la ta l azu  fw ldet h a r-  
m a to za l ym ad czag b a  fa rad o zal m a g ad ad  fw ldre b o cza tad  m y erw- 
tw k el a ru lta ta l  Sydok m y a  m eg fo g a ta i b á rá n y  képén  kw tw ztete l 
keferw  || k e n ra  v y te te l p y la to fn a k  a d a n a k  h a m y fa n re a d  ta n u la n a k td  
Te zen t o rczad a t be fedezek a ld o t n y a k a d a t verek  kém ény  o f to ro k a l2 o 
o fto ro zan ak  keferw fegel tw lten ek  te  zen t zyvedet n y a la l pw kek 
k y ra ly  feyedet tw vys k o ro n a u a l k o ro n azak  m ezy te len  fezey tenek  
gonozok  kw zyben  za rn la lan ak  kezed lab ad  m eg zegezek  z e n t zyve­
de t czuczaual evklelek  Te zen t te tte d e t m eg h u z la lak  z u z te te m e y d  
m eg zam la lak  venereked  m eeg lev n  fok k en o d n ak  zam a  ne le u n y 2 _> 
b y te len  v a la l v ram  es e rtem  m eg h a la i es te  zen t vered ||del m eg 46 
v á ltá l  kerlek  v ra m  ih u s  xpus zen t k e n ő d é rt dychew feges z e n t h a la  
lo d e rt hogy  o lta lm az  m eg en g em et az ew rew k h a la ltu l es ne  valaz  
m eg  ah  te  zen t o rzagod tu l. A m en
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A nno D o m in i 1575 P e s tis  m ax im o p ere  d o m in a ta  es t in  Ciui- 
ta te  V ien n en si adeo  u t  u n o  die u l t r a  C en tu m  hom ines m o re re n tu r , 
e t d u ra u it  to to  a u tu m n o  e t h y em is  p a r te  m a io ri.
O ran d u s  e s t d o m in u s  u t  a  n o b is  eam  p la g a m  u n a c u m  Im m a - 
5 n iis im o  h o lte  n o s tro  T u re a  (et c h ris ti n o m in is) a u e r ta t .
H oc  gen u s dem on io rum  n o n  e y c itu r n ili  in  Ie iu n io  e t o ra tio n e  
fre q u e n ti ||
Ige  v a la  kezdetben , es ige va la  iften e l. es i tte n  v a la  ige. ez 
k ezdetben  v a la  if ten n e l. M yndenek . ew inya le ttek , es ew n a la n a l-  
kyl. íem m y  n em  le t. az m y  ew benne  le t. e le t v a la . es elet v a la . 
em b erek n ek  fenefíege. es fenefíeg. Teteiben fenlyk. es Tetet ew te t 5 
be n em  fog la lta . If te n tw l volt egy em ber, k y ld u en . kynek  neue  u a la  
Ia n u s . ez tanoTagba Iw e. hog tanoTagot adna . az v ilagrv l. bog ew 
m y a  m y n d en ek  h y n n en ek . Nem  v a la  ew TeneTTeg. de hogy tanoTagot 
a d n a  v ilagrw l. B yzon feneTTeg vala . ky  ez v ilág ra  ív v e . em b e rt m y d en t 
m eg v ilago ley t. v ilág b an  va la . es v y lag  ew || m y a  le t, es v ilág  ew tet 48 
m eg n em  efm ere, en en  tu la y d o n y b a n  Iw t es ew tet ewey nem  
fo g a ttak , va la  m eneyen  kedeg ew te t fo g a ttak  azo k n ak  h a ta lm a t 
ad ó t iftenek  fyay  len n y  azo k n ak  kyk  ew n e u eb en  h y zn ek  kyk n em  
verekbel, Sem  te ltn e k  ak a ra ty a b o l de if ten tw l zy le ttek , es ige te fte  
le th , es m y  b en n v n k  lakozek , es m y lá ttu k  ew dyw chevfeget 15 
m y k en t a ty a  ege tlen  fy an ak  dychevfeget m a la z a tu a l es B yzon- 
fa g u a l te ly e ft ám en
Z e n t l a n u s e u a n g e l i u m a  47
A z z o n n y  w n k  z y z  m a r i a  y d u e z l e t y r e l  w a l o  z e n t  h 
e w a n g e l i u m  k y t h  m e g  I r t h  z e n t h  L u k a c l i  k e n n y -  
u e n e k  e l f e w  r e z e b e n  20
I h u s  M a r i a  |]
Az y d eben  ky lde tek  g ab rie l a rk a n g y a l iften tw l g a lilean ak  49 
varaTaba, kynek  n eu e  n a z a re th  d au id  k y ra ln a k  n em ze ty b e l való 
ferfyvnak  liazaT ulta to t zyzhez. kynek  neue Io feph , es neue  az zyz- 
nek  m a ria , es az an g a l be m en u en  ew hozya  m o n d a , Idw ezlegyas 
m a la z ta l te llyes, v r te  veled, a ldo t vagy te  a z z o n n y a la to k  kezeth  :
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ky  h a lu a n  m eg  b a b o ro d ek  ew bezedeben , es g o n d o ly a  v a la  m ynem w  
k e z e n e tb  v o ln a  ez, E s  az an g a l m o n d a  ew п ек у  M aria  ne  fely, 
m e r tb  m a la z to t  le lte l v r I f te n n e l, ym e fogacb  te  m elledben  e sz y lz  
fy a t. es az ew n e u e tb  byw od le fu tn a k , E s  n ag y  lezen , es h a ta lm a s
50 if ten  fy an ak  b y w a tta ty k , es az v r ||if te n  ag g y a  ew п ек у  d au id  
k y ra ln a k , ew a tty a n a k  zek y t, es la c o b n a k  b a z a b a n  v ra lkodyk  
erekke, es éw o rz a g a n a k  vege n e m  lezen , M onda es m a ria  az 
a n g y a ln a k  M ykeppen  lezen  ez, M e rth  en  fee rfy a tb  n e m  elm erek , 
es fe le luen  az a n g y a l m o n d a  ew neky, z e n tb  L e lek  za l th e  B eled  E s
io h a ta lm a in a k  erye  a rn ek o z  te  neked , a z é r t  es m ely  z e n th  th e  b e le ­
led  zy le tyk  I f te n  fy a n a k  h y w a ta ty k , E s  ym e e rfeb e th  te  rokonfa- 
gud  ew es ew v en feg eb en  fy a t fo g a d o th , E s  ez h ó n a p  h a to d  ew 
п ек у  kv m eddw nek  h y w a tta ty k , m e r t if te n n e l fem m y le h e te tle n  
dolog n e m  lezen  M onda a z e r th  m a r ia , ym e v rn a k  zo lgalo  le a n y a ,
51 legen  n ek em  az th e  || b ezeded  z e re n th , deo g rac ias  •
• T e  d e u m  L a u d a m u s  t e  d e u m
Tegew d if te n  d y ch erw n k  Tegw d т у е з  v rn a k  m o n d ó n k  Teged 
m y n d  ez vy lag , ereek  a t ty n a k  ty z te l T eged m in d e n  an gya lok , es 
m en n y ey  zentfege3 h a ta lm a k  T eged  k e ru b y n , es fe ra fy n  an g y a lo k  
ao zw n te len  zow al k y a ltn a k , zen th , z e n th , zen th , fe regeknek  v r л if te n e  
T elyes m en y  es féld , az th e  z e n th  fe lfegednek  d y chere tyw el Tegewd 
ap o fto lo k n a k  •dycheffeges k a ra  Tegew d p ró fé tá k n a k  d y ch e re te s  
z a m a  Tegew d. m a rty ro k n a k  feneffegew s ferege d y ch e rn ek  Teged 
z e n t egyház  w y lag o th  m y a  m e rte k le tle n  n ag y fag o s a ty a n a k  tyz- 
52 tew l, E s  az th e  eg y e tlen  egy  ty z te le n d e  fy a d a th  E s  vygaz ||ta lo  
z e n th  le lek  Te vagy  crif tu s , dycheffegnek  k y ra ly a  Te vagy  a ty a ­
n a k , e rek feges fya  Te em b e rth  z a b a d y ta n y a  em berfegw t fogadal, 
zyznek  m e h e th  n e m  v ta la d  Te h a la in a k  fu la k ’y a th , m eg  gew zed 
hyw eknek  m e n y o rz a g o t m eg  n y ta d  Te if te n n e k  Io g y an  ylez, a tv a - 
30 n a k  dycheffegeben , h y zew nk  teged , Iw u en d ev  b y ro n a k , A zerth  
v ra m  kerw nk  teged  fegellyed az te  z o lg ay d a t, k y k e t az th e  n em es 
w ereddel m eg v á ltá l Te ereek  dycheffegw el ayan d o k o z  m eg m yn- 
k e t, az th e  zen ty d  kew zeth . V ram  az te  n ep ed e t, y duezeyched , E s  
az th e  erekf-egedet m eg  alg.yad, es ew ryzzed  ew ket, E s  fel m ag az-
ta ffad  ew keth , m y n d  erekel erekke, v ram  || n a p o n  ken d  á ld u n k  tege- 53 
d e t E s  az te  z e n th  n eu e d e th  a lgyok  erekke E s  m y n d  erekkev l 
e rek k e  E s  m e lto lta í  ez n a p o n  m y n k e th  b y n tw l eryzny  Irg a lm a z  
m ynekw nk  v ram  irg a lm az  m ynekw nk  v ra m  irg a lm a z , Az te  ze n th  
irg a lm afiagod  legen  m y  ra y tw n k , m y k ep en  m y  th e  b enned  vete- 5 
tw k rem en feg en k e t v ram  th e  b en n ed  re m e n k e d e m  hogy  ew rekke 
m eg  ne zegyenew lyek am e»
E z  I r a t o k a t  i r t a  f r a t e r  p a l  t e t e m y  v a í o n y  
v i k á r i u s  M y n d  a z  m a g n i f i c a t u a l  e g y e t e m b e  ||
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E n  le lk em  fel m a g a z ta ly a  v r if te n t  W ig ad a  en  le lkem , en  
Id u e tfeg em n ek  iften eb e  M ert m eg  th e k e n th e  ew a la z a to s  le á n y á t, 
es ebbew l m o n d a n a k  en g em  m y n d e n  n em ze tb ew k  b o d o g n ak  M ert 
a th e n  n ek em  n a g y o k a t ky  h a ta lm a s  es ew n eu e  z e n th  E s k y n ek  
ew [neue] T rg a lm ah ag a  n em ze trew l n em ze tre , e th e t  fe levknek  
T e th  h a ta lm a t  ew Io g y a b a n , es el [hyn] h y m te  az kew elw keth  ew 
zyu en ek  gyekerebw l L e u e th e  h a ta lm a fo k a th  az [zeg] zek[y]bw l, es 
fel m a g a z ta la  az a la z a to fo k a t E h ezew k e th  bee th e lth e  Io zag w al es 
10 k a z d a g o k a th  h a g y a  eh ezny  F o g a d a  if ra e lth  ew g e rm e k e th , es 
5 5 em lek ezek  || ew Irg a lm a ffag a ro l M y kep p en  zo lt w a la  m y  a tty a n k -  
n a k  a b ra h a m n a k , E s  ew m a g z a ty n a k  D ycheffeg  a t ty a n a k  es fyw- 
n a k  es z e n th  le iek n ek  M y k ep p en  v a la  k ezd e tb en  es m a fta n , es 
m y n d e n k o r erw kw l erekke  A m en I  e f u s ||
54 M a g n i f i c a t  a n i m a
Y a l a  k y e z  e w t h y m a t f a g o k a t  a z  f e z y l e t h  e l e t  t e r -  
d e n  a l u a  a y e t a t o f f a g w a l  m e g  m o n g y a  h á r o m e z e r  
e z t e n d e i  e s  h a r m y c h  h a t  п а р у  b u l c h o y a t  v a l y a
Id u ez leg  c rif tu fn a k  a l ta l  zegezet yob  keze, m y n k e t Iogod  
feleol h e lh e z te s , kyket lo g o d n a k  m y a ta  m eg v a lto ta l 
A u e  m a r i a  P a t e r  n o f t e r
5
Id u ez leg y  c rif tu fn ak  B a a l te n e re  k y th  a l ta l  vere  keg y e tlen  
keez m y k e n th  m y n d e n  gonozbo l fel e m e ly : k y k e t n em ze  an n y a- 
n a k  ewa
P a i e r  n o s t e r  a u e  m a r i a  iu
Iduez  légy m eg  ek lee lt o lda l h o n n e y t fo lya  kege lm es vyz, . 
agy nekw nk  vezerle t az  erek  e le tn ek  L a k o d a lm á ra  
P a i e r  n o f t e r  A u e  M a r i a
Id u ez  légy lo b  la b n a k  febe, e lm énknek  h a y lo k a  kegefen 
il le te d :  m ik o rth  j| g a k o rta  hozy a  te re z , légy  nek em  e rd em n ek  57 
Iw ta lm a  - .
T a t e r  n o f t e r  a u e  m a r i a
Idw ez légy  b a l la b n a k  febee, kynek  m y a ta  Io z a g o k n a k  vete- 
m yne new ekedek , e ryz  m y n k e t, elew l, es v to l, a ln ak fagw ethw  elen- 
fegtw l ao
T a t e r  n o s t e r  a u e  m a r i  a
K erw nk  m y n d e n h a to  iften , engegyed  hogy  az  m y  v rvnk  iefus 
c rif tu fn a k  zen t febey, tw ddeffenek m y  zyw enkben , es ew beleye 
ere fen  rag azk o d y an ak , es m y e lm én k n ek  m eg w ylago foy toyat, es
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az te  ze re lm ed b e  tég y  bw zgow a, az m y  v ru n k  c rif tu s  ie fu fn ak  
m y a tta  am en
V ram  ie fu s c r if tu s , ky  az te  zepfeges o rchadw al m y n d e n e k e t 
neez , tek en cz  en ream , es irg a lm a z  en n ek em , es az te  o rczad n ak  
58 erde |jm e m y a t, zab ad o h  m eg e n g em eth  n y a w a ly a ft b y n e ft, m yn- 
den  byneym bel, m y k e n th  te  kegelm effeged tu d y a  en  zegen  zykfe- 
gem et A m en
P a t e r  n o s í «  aue  m a r i a  g r a t i a
S e g e l  у. O v y g a z t a l o  z e n t  l e l e k ,  m e r t h  te  na-  
í o l a d n e k w l .  f e m y  I o  n y n c h e n .  fern v o l t h .  f é m le- 
z e n  e s .
Ez  k y s  k e v n y u e t .  k e z d e t e m  í r n o m .  Yr z wi e  te­
t t n e k  v t a n a .  z ezer .  wt  zaz .  t y z e n h a t  e z t e n d e v b e .  
z e n t  d a r a  a z o n y  n a p y a n .  A t y á n k  z e n t  d ö m o k o f -  
í ői iak o k t a u a y  an.  b e t  or an.  l a u d e t u r  de us ,  in se c u­
l u m f e c u 1 i. И
V o l t l i  e g y  p a p a .  k y  m y k o r o n .  h a l a l a r a  I  u t  о t h  59 
u o l n a .  k e r e  e g y  k a p l a n a t h .  h o g y  e v e r e t e .  Az  p a t e r  
n o f t e r t .  k a r o m z e r .  m e g h  m o n d a n a y a .  E z  k á p l á n ,  
e v r e m e f t .  f e l  f o g a d  a.  k y n e k  m o n d a  a z  p a p a .  m y k o ­
r o n .  Az  e l f ő .  p a t e r  n o f t e r t  m o n d o d ,  m o n d y a d  e z  5
I i n a d f a g o t h
Y ram  Ie fu s c riftu s . ez p a te r  n o f te r  legyen , te  tyzteffegedre. 
es kerlek . hogy  az te . veref Terednek, fo k fa g a e rth . k y t az te . 
fe le lm ||m ednek . n y a u a ly a y a b a n  m y e re te /гк. beu en  ky h o n ta l. E z  60 
p a p a  bw nenek . fo k fag ae rth . m elto lta ffa l. aa ldoznod . az te  z e n t 10 
A ty ád n ak , hogy m y n d en  n y a u a ly a k a t. kykket. ev b w n ey e rth  
e rd em len e . evtw le el ta u o z ta fa d . AM en
P a t e r  n o f t e r  a u e  m a r i a
Y ram  ih s  xps ez m afo d  p a te r  n o fte r. legyen  m y n d  az 
k enoknak . es kefeferw fegegnek. tyzteffegere . kyket. az k e re z tfan  15 
zenuedel. Ie le n n e n  az koron , m y  k o ron , az te  zenféges. n em es le l­
ked. az te  te fte tb ev l. ky za rm azek . K erlek  hog y  || ezekuel. ay an - 61 
dekozyad . az te  zen t a ty a d a t. M ynd az k e n o k e rth . es keferw fege- 
g e rth  K yket. ez p a p a  erdem lene. ev bw n ey erth .
A M E N .  l ó
p a t e r  n o s i e r
M y k o r o n  az h a r m a d  pát er  n o s t e r t m o n d o d  mmond-  
y a d  ez I m a d f  ago  d
Vram Ihs xps. ez harmad pater noster nofter legyen, az 
mondhatatlan nagy zerelmednek. tyzteffegere Ky tegedet [mjrneny- 25 
bevl. feldre le hoza. Mynden kenokat vallany. Kerlek tegedet. ez 
zerelmednek myatta. az || Menyeket, пеку, meltoltafal пеку, megh 62
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n y tn o d . ky  ev erd em e z e ren t. n em  Id u ezw lh e tn e . fern m en y o rzak - 
b a n . n em  m e h e tn e  Am e/i
H a l a l a  v t a n .  a z  p a p a .  п е к у  I e l e n e k .  n a g y  
z e p i e g b e .  e s  f e n e i f e g b e .  п е к у  n a g y o /г m e g  h a l a l a .  
s e s  m o n d a ,  h o g y  í e m y a e m w  k e n t h  e v n e m  l a t o t  
v o l n a .  M e r t  e l f e v .  p a t e r  n o s t e r  v t a n  m y  V r u n k  
I h s  x p s  a z  e v  v e r e s ,  v e r e y e t  m u t a u a n ,  n e k e m ,  m y n -  
d e n  n y a n a l y a m a t .  e l  w z e e .  A z m a í o d  p a t e r  n o s t e r  
6 3 v t a n .  a z  e v  k e f e r w í e g e s  k e n y a  || M y a t  m y n d e n  
í o b w n e y m m e t h  e l  m o í a  A z  h a r m a d d y k  p a t e r  n o s i e r  
v t a n  a z  e v  e v r e v m e u e l  a z  m e n y e k e t  m e g  n y t a  e s  
e n g e m e t  n a g y  e v r e v m m e l  b e  v y n  a z  e v r e v k  d w c h e v -  
f e g b e n  E s  m y k o r o n  e z  c a p l a n  e z  I e l e n f e g e t  m e g  
h ( e ] y r d e t e  v o l n a  A z n a k  v t a n n a  m y n d e n  b e d e g e g -  
15 п ё к  e v  v e g e z e t y  k o r o n  e z  I m a d f a g o d  m o n d y a k h  
v a l a E s a z  e m b e r n e k  e v  n e u e t h m e g  k e l  n e u e z n y  
h o t  h o l  a z  p a p a  n e u e  n e n e z t e t y k  
Г е Г и Г  M A  E I A  ||
Y E ara  Ih s  xps. edefíeges a ty a . k e rlek  teg ed e t. az evrevm -64  
nek  z e re lm eerth . m ely e t valla , az te  zere lm es a n y a d  M ykoron  té g e ­
d e t la ta . ез nekye lé ié n é l, az zen tfeges h u í'u e t eyel. E s  az evrom - 
n ek  z e re lm eerth : m e ly e t v a lla , m y k o ro n  te g e d e t la ta . m eg 
dw chow luen  I í te n y  fenefíeguel. k e rlek  teg ed e t. ho g y  en g em ets  
m egh  vylagofych . z e n th  le ieknek , h é t  a y a n d e k a v a l ho g y  az te  
zen t a k a ra to d a t, be te lyefydheffem . en  e le tem nek . m y n d en  n a- 
p y b a n . A m en. ||
E z  f e l y w l  I r o t h  I m a d í a g o t  m  e n  e z e r  v a l  a m e l y  65 
e m b e r  t e r d e n  a l u a  m m e g h  m o n d a n d y a  a n n e z e r i o  
h ú z ó n  n é g y  e z e r  e z t e n d e y  b u c h w t  u a l  
Ie fu s iefus Ifu s  m a ria
E z  a z  к о m  о n  у к а 1 a í  г a  v a l ó  I m a d f a g  k y t h  k e l  
z w u e t n e k  n a g y  a y t a t o f f a g a b o l  m o n d a n o d
V R am  m y n d e n h a to  U te n  ky vagyok  en. h o g i te g e d e t. h o z - 15 
y am  a k a rla k  u en n em . О m e rh e tte tle n  n ag y  Io zak . m elygen  zere- 
te len . vagyok  || en . es m ely  fo g y a tk o zu an  z o lg a ltam . en  te n e k e th . 66 
m y n d e n h a to  U te n . Е з m m ely  g y a k o rta  v o lta i te  en  n a la m . el 
fe ley tven . 0  v ram  te re m te m . О Irg a lm affag o s  If te n e m . a z e r th  
en n ek em  Ig e n  zw kes. az te  zen t Irg a lm affag o d  О kegyelm eííeges 20 
v ram  Ih s  xps kerlek  tegedet. m u ta fa d  m egh . m a  en  n ek em , te  
I rg a lm a  b a g ó d n ak , m y e lk ed e ty t. es zerez  en  b en n em , te n  m ag a d n a k  
la k o d a lm a t. M ykepen  neked  k e lem etes. te  m e r ||h e te tle n . Iozagod-67  
n a k  m y a ta . О zere lm es es Irg a lm affag o s . v ram  Ih s  xps m ely  
Igen  nag y  n ek ed  kegyelm effeged. es te  m a la z to t  h a fo n h a ta tla n  25 
О en zw uem nek. vygafagos rem enfege. m ykepen  m erlek  en  nya-
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u a ly fag o s  bw nes. I ly  n a g y  fo g y a tk o za fo m b an . h o zy am  v u en n em . 
0  en  edes zere lm es Id u e z y té m . m id ev n  en  m eg em legezem  hogy  
te  m elto fag o s  zen t a n y ad . m egb rem w lee  hog y  teg ed e t. az a n g y a l-
68 n a k  Iz e n e fe  m y a  ev ty z ||ta fa g o s , m ehebe  fogadna. E s  te  k e rez te lw t
5 m eg h  Iy ed e . es te  ta n y u a n y d  m y k o ro n  n ekyk . te  I f te n y  zen ed e t
m eg h  m n ta ta d . k ynek  a k a ra ty a ra  m eny . es fevld. el v a lto z ta ty k . 
О en  v ra m  te re m te m , n e  nezyed . en  h a la a d a tla n  v o lto m a t, es en 
v e te ty m e t: m ely  I lg e n , felyw l m ú ltá n a k  engem et. E z  m ykepen  
n eb ez  te re h e . v g y an  m m eg h  n e h eze tek , en  ra y ta m . A z é r t m y th
69 m o n d y ak . О en  Id u ezy tev m . au a g y  h o u a  füffak. m e r t te  || h a ta l­
m a d  e llen , feh o u a  n e m  m e h e te k  E s kyhez füffak. h a n e m  ch ak  te  
hozzyad . en  v ram  ih s  e r if tu fh o z . en  n y a u a ly a s  es m é lta t la n , zol- 
galo  leán y o d  k a te r in a . О m y n d e n h a to  ev revk  I f te n  lm  m a  eleue 
a lok. az te  z e n t fy ad n ak . m y v ru n k  Ih s  c r if tu fn a k . ev ze n t te f te t
is h ö z y a m  ven n em . E leu e  m egyek , m y k e p e n  b e tek  e le tn ek  h o ru o fa - 
hoz. ffe rte lm es. Irg a lm a ffag n a k  ku tfeyehez . V akh evrevk  feneffeg-
70nek . v y llago fagaho . zegeny  m e ||nek  es fev ldnek  v rahozz . M ezy telen  
dw chevfegnek  k y ra ly a h o z . A zerth  k e ren i te  m é rh e te tle n , kegvelm - 
m etfegednek  b eu fegeth . H ogy m elto ly ad . m egh  v y g az tan y . en
20 b e tek feg em eth . M egh m ofny  fe rte lm es v o lto m a t Meg v y lag o fy tan y . 
v a k fa g o m m a th . M eg fedezny. m ez íte len  vo lto m at. M egh k azd ag y - 
ta n y . zeg en y feg em eth . hog y  teg ed e t. a n g y a ly  k en y ere t, ky ra lyok - 
n a k  k y ra ly a t: es v ra k n a k  y ra th . A nne  a y ta to h a g u a l es z e re te tu e l ||
71 A nne  ty z te ffeg u eh  es z e re te tu e l. es rem en feg u el. A nne ty z ta -
25 fag u a l. es h y tu e l. A nne tev redelm effeguel. es fé le lm ei es h o ly
a k a ra tu a l. es' rem en feg u el es fé lé im é i ез a laza to ffag u ah . hoz- 
zyam  vehefelek . m y k e p e n  a lk o lm as . en  le lk em n ek  Idueffegere . 
0  kegyelm effegcs. es zerem ps A ty a . engedyed  en n ek em . az te  ze n t 
fy ad n ak . z e n t te f te t  k y t en  m a f ta n  la to k , k en y e r zem elben . el
72 en ezu en  az ze re n t. h o zzy am  v ennem , hogy  ez e le tn ek  |j v ta n n a  
n y lu a n u a lo  zem elyeben . vele gyenykedheffern  О edeKeges If te n -  
n em  k erlek  teg ed e t. legyen  en n ek em . az te  ze n t fy ad n ak . m y 
v ru n k  Ih s  x p sn ak . ev ze n t te ftee . te lte m n e k  ekefege. es le lkem nek  
edeffege. Iduefege . es zen tfeg e  M ynden  kefe re te tb e  bekefeg. es
os ev revm . M enden  h a b o ru fa g b a n  vygafag . es Io z a k . M ynden  beze- 
d em ben . es m ye lkede tem be . es végeze tem nek  n a p y a n . b a to rfa g o s  
h o ta lm a m  A M .E .N . ||
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M a f o d  I m a d i a g  k o m o n i o r a  m o n d u a  73
V ram  m y n d e n h a to  zen t agya . érék  If te n . engedyed  ennekem . 
hogy  az te  zen t fyadnak . m y  u  r  Ie fu s  c r if tu fn a k . ev z e n th  te lte t , 
vehefem  en  le lk em n ek  k y m en e ty re . nek ed  k e lem etes  ay ta to ffag a l. - 
E s  a lk o lm as  tyz te feg u e l. m éltó  d y c h e re tu e l H y u feg eft. es bodofa- 5 
go it. hogi ez [e le tnek] te  zen t fyadnak . ze n t te f te n e k  m y a ta . erdem l- 
yem . m ynden  bw n ey m n ek  [myo] b o c h a n a ty a t. es legyek  m éltó , te  
ze n t le lkeduel. m eg te ly e fed n em . A m en
I g e n  f ay  f e y e m| |
H a r m  a I m a d f a g  k o m m o n y k a l a f r a  m o n d u a /1 74
Y ram  Ih s  xps. az te  edes vendekfegnek . a z ta la h o z . en  n y a- 
u a ly a fa g o s  bw nes Ia rv ln y  felek, re teg eg . fy m y th  az en  e rdem em . l i \ .  
bevl n em  m erezu en . h a n e m  az te  Io u o lto tb a . es I rg a lm a fa g o d b a  
m e rth  az en  z w u em eth  es te lte m e t, fok bw nekuel m egh  fe rtez te - 
tem . О zere lm es Ih s  kerlek  teg ed e t. hogi n e  v ta ly m e g  en g em eth . 15 
m e rt az en  zw uem eth . es e lm em et, n y e lu em e t. hokofon  nem  
ev ry z tem . A zért О kegyef I f te n  О zere lm es n ag y lak , en  n y a u a ly a s . 
enne  k e fe r f  ||fegeg [be] g e g  g é z é t  m eg  le le tu en . te  h o z y a d  fu tok . 75 
Irg a lm a ffag n a k  ku tfeyehez . m egh  m o fd an o m . te  h o z y a d  fy e te k , 
m eg gyógy u ln o m  Te h o zy ad  fo lyam om , es m ely  h a ra g o s  b y ro t. el 20 
nem  z e n u e th e tek . ez tli Id u e z y te v m n e k  re m en lem . Te neked  v ram . 
az en  febeym et. m eg  m u ta to m . T eneked  az en  zem erem fegem et. 
m eg n y to m . la to m  az en  bw neym et. hogy  fókák es nagyok , es 
Ig e n  felekh la to m  az te  edeffegydeth . e* Irg a lm affag y d ad . kyknek  
z a m a  n y n ch en . es m erezlew  evket re m e n le n e m . tekenc/t jj A zért. 76 
en  ream , kegyes Ih s  c riftu s. az te  I rg a lm a ífa g o s  zen t zem eyduel. 
ev rek  I f te n  es k y ra ly . m eg  fezw lt em ber, em b e re k e rth . h a lg a s  m eg 
engem et. te  b enned  rem enkedevd . es Irg a lm azz  ennekem . nyaua- 
lyaffagual. es b u n e k u e l te lyefnek . Te I rg a lm a ffag o d n a k  k ú t feye- 
ben . nem  zw nel lakoznad . Id u ez  légy. edeffeges á ld o za t, ky en  30 
ere ttem , es m y n th . te lyes em b ery  n e m z e té r t  aldozfcatal az kerezt- 
fan . E m lek ezy e l m eg v ra m . az te  te re m te t a la to tro l. k y t az te  
[te rem te t]  d raga j|la to s  zen t vereduel. m eg  v á ltá l Igen  ba-77 
nőm . hogy  b w n t tev tem . es k e u a n n o m . m eg fedenem . en  m a g a ­
m ad. V edel a z é rt en  ró lam , kegyelm es vra//i Ih s  xps. az en ss  
k egyetlen fegym et hogy  m eg  ty z tu lu a n . e lm em be, es te fttem b en . 
k o fto lh a tn y . erdem lyem . az te  zen t te fted ee t. E s  engedyed enne-
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kém  hhogy  ez te  z e n t te lte d n e k  e s vered n ek  ete le . k y t en  m é lta t­
la n  h o zy am  a k a ro k  vennem , legyen  m y n d e n  b w n ey m n ek h  bocha- 
78 n a t i  legyen  en  v e tk e y m n e k h .|| T evkeele tes  ty z tu la ty a . legyen  ru tfa -  
gos g o n d o la ty m n ak . el ta u o z ta ta fa . es e rzeg en feg y m n ek  m eg  epy- 
5 tevye. es m y n d en  e llen feg y m n ek  elene  erev feges h o ta lm a m . Á m en
N e g y e d  I m a d f a k  a z  k o m o n y k a l a s  [ v o t a n ]
U B a m  Ih s  xps. ky  a z th  m o n d ád , v a la k y  ezy en  te f te m e th : es 
Iz y a  en  v e re m m e th . en  b en n em  lakozyk . es en  evb en n e  lakozom . 
Iey e l a z e r th . ze re lm es Ie fu s . en  be lem , h o g y .e n  lag g o zh a fam . te
79 b en n ed  Ieye l. m y n d e n h a to  If te n . Iey e l ke ||gyes Ih s . en  h ozyam . 
m e rth  e n  te  n a lad n ek w l. fe m m y th  n e m  te h e te k  Iey e l az te lh le fe d -  
uel. te v le h e t m m eg h . te  zo lga lo  le á n y o d n a k  k a te r in a n a k  zw uet. te  
ze re lm ed u e l zom yhozz. m y n d en  k e u a n fa g u a l. az en  zw uem . es 
g y en y erk ed y k . ty z ta  ze re lm el. az en  le lkem  te  b en n e d  Iey e l Io
is Ih s . az tev red e lm effeg n ek  te v re u e l. es m efed  m egh  az  en  kevny  
zw u em et. es a d y a d  en n ek em . az fy ra lm n a k  k u th  feyenek  I ta la t .
80 m ertek n ek w l hog y  az en  ky folyo k ev n y u ey m . || M eg m elegyhek . 
az en  h o rc h a m a t. es Io  lezen  en n ek em . Iey e l kegyes Ih s . Ieye l 
ze re lm es Ih s . geryezed  m eg. az en  zw uem et. az te  ze re lm m ed n ek
20 tu zeu e l. hogy  teg ed e t. tu g y a la k  z e re tn em . E s  el Iev u en . lak o zy a l 
az en  zw uem ben . k e u a n la k  teg ed e t b y rn o m . m e r th  b y zo n i Ig e n  
edes vagy  en n ek em . h a lg a s  m egh  engem et. te  h o zy ad  k y a lto t. es 
m y n d e n k o r teg ed e t k e u a n o t E n g ed y ed  v ram . hogy  en  hozyam  
vehetem , m é ltá n , az  te  ze?itíes te lte d e t, es v e red e t. ez t k eu an o m .
81 e z th  ze re tem . hog i || T eg ed e t dycherh e ífe lek h . en  te n re m te v m e t. es 
m eg v á ltó m a t, m jm d evrevke ky elz. es h o rz a k la z . a ty a  If te n u e l. es 
zen t le lekel. m y n d  evrevkw l. evrevke
A. M. E. N. p a í e r  n o s í e r  a u e
M y k o r o n  I m a r  h o z y a d  a k a r o d  v e n n e d  m o n d y a d
3o e z l m a d f a g o t a y t a t o f o n
U ram  n em  vagyokh  m é ltó , hog y  te  en  h ay lak o m  a la  le y . de 
b y zu an . te  kegyelm es, es Irg a lm afíag o d h o z  fu tok , m y k ep en  b e te k , 
e le tn ek  h o ru o fah o z . zom yu  Irgalm aJX aknak  k u tfey eh ez . zegenv .
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aek es feld ||nek  v rahoz . b á rá n y  ev p az to rah o z . T e re m te t e f  82 
n tev y eh ez . zom orufagos. ev kegyes v y g az ta lo y ah o z . A zerth
J 0 Г ^
ancho ly . ch ak  te  zen t Igedue l. es m eg h  vygazyk e n  lelke?/i 
А. M. E . N. p a t e r  n o s t e r  A u e
E z  I m a d f a g o t  n a g y  a y t a t o f f a g u a l  e s  n a g y  t e k e l e - 5 
t e s  h y t u e l  e s  z e r e t e t u e l  m o n d y a d  a z n a k  v t a n n a  
a g y  h a l a t  v r a d n a k  t e  t e r e m t e t n e k  m o n d u a n  E z  
I m a d í a g o d  I h s  I h s
О G e[ya]nyrw feges If te n . О zere lm es v ram  Ih s  xps. m yne  
k e n th . en  e re tem  v al||lo ta l. m ely  Ig e n  keferw  u a la . te  k en u a la fo d  83 
D e m y  m a ra d a  te  b en n ed . íe rem nekw l. te  k ém én y  fog íagodba . es 
kegye tlen  kev tevzefedbe. es I ly  m o n d h a ta tla n . v ta la to s . m en n e k  
zegebe. m y k o ro n . te  k e g y e tle n ü l, h o f to ro z ta to l v a la . E s  kefer-wfe- 
ges h a la t ,  zenuedel. m y e re te n k  b w n efek e rth . A zért, en  fo lyam om , 
te  keferw feges k en o d ra . hogy  te  zen t te lte tn e k . Io z a g a  m y a . v e h e - 15 
fék  en  belem , ze n t m a la z tn a k  gym elchet. О m en y ey  ev rek  zen t 
a ty a . ky vagyok en . hogy te  ze re tev  fy ad [n a k ]h ||d a th  ennekem . el\v 84 
te ftb e  adad . О Io  Ie fu s . m ely  m é rh e te tle n , az te  zere lm ed . hogy  le  
en  zegeny. h a y la k o m b a  Ieu e l. О v ra m  Ih s . m y k ep en  h á lá lh a to m , 
e n  m eg te n ek ed , m y n d  ez v y lag b a  e ltem y g . О an g y a lo k n a k  edes 20 
e le ty  О evrevk n a p n a k , ty z ta fa g o s  feneffege. О m agafagos ced rus, de 
m y k ep en  h a ta d . m a g a d a d  en  ho zy am . I ly  kw fded  fereghez. О fel- 
feges v ram  Ie fu s . k e u a n a to ffag u a l k ev an am . ez ze n t eledeld . veled  
egybe en n em . О eedes Ie fu s . g e ry ed e te fth  || k e rem  te  m enyey  zen t 85 
a n g y a ly d a t. es m enyey  zen t feregeydet E s  m y n d e n  te re m te t a lia -  25 
to k á t hogy  d y ch e re tek e t. m o n d y a n a k . es h a la t  ad y an ak . te m  erhe- 
te tle n . kegye[ffeg rejlm es v o lto d é rt hog  en  fe rte lm es  zw uuem ben . 
a k a ra l Ie v n y  О en  v ra m  Ie fu s . m y e rt en  ten ek ed , m egh  n e m  
h á lá lh a to m  A zerth  kevnyergeg . en  ten ég ed . hogy  te  ky  vagy. 
aldozo. es á ld o z a t v ram . es b yzon i I f te n n e m  B o c h a f a d  m eg 30 
en n ek em . m y n d en  b w n ey m et. es u e te ty m m e t. B och afy ad  || m eg  86 
v ram  If te n  hogy  I ly  h y tu l. es m é lta t la n  m e n te m , te  z e n th  te lte d  
venny  B ochafad m eg en n ek em . v ra m  Ie fu s . ho g y  I ly  a y ta t la a  es 
m é lta tla n , te  z e n th  te lte d e t h o z y a m  v ev ttem  B o ch a fad  m eg. 
kegyelm es Ie fu s. hogy  te  ze n t te fted  ve te leben . m y n d e n  ay ta to ffak - 35
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k o m b an , es m y n d en  m y elk ed e tem b en . h o k ta la n . es fogyatko :ta t- 
v o ltam . B o ch afad  m eg en n ek em . kegyes Ie fu s . hogy  ez te  z<ha- 
[teft] a z ta la d tu l. ío k z o r m en tem  el. o k ta la n , es m é lta t la n  t  f ra _
87 E n  Y ram  es I ite n e m . m y n d en  m é lta tla n  v o lto m a t, ektele- 
5 v o lto m a t, a y ta t la n  v o lto m a t, ty z te le tle n  w o lto m at. fogyatkozafo-
m a t. h a la  a d a tla n  v o lto m a t, es m y n d e n  k e p te le n  v o lto m a t Te ze n t 
te lte d h e z  m eg  b o c h a fa d  en  nekem . Irg a lm a ffag o d n a k  m y a ta  
evrevke.
H a la t  adok  neked , kegyes Ifte n e m . hogy  te  en g em et. te  ze n t
io te lte d n e k , v e te le re  b o c h a ta l. h a la t  ad o k h  neked , edefíeges Ie fu s . 
hog y  engem et. edefíeges te lte d u e l e lte te l. h a la t  adok  nek ed  v ram
88 U ten , az a y ta to tfa g e rt. kyuel || E n g e m e t. az te  ze n t te lte d  ve te le- 
be ze re te l. E n  v ra m  If te n e m . lm  te  edefíeges e lte te fed ert. es 
h a la la to s  a y a n d e k y d e rt. es kegyelm es o lta lm y d e rt. es ev ryzefedert.
is Te m y n d e n h a to  v o lto d n ak , m y n d  zw uem nek  gyeekerebev l. h a la t  
ad ö k k . T eged  a ld lak . T eged dycherlek . T eged  dw chw ytlek . e fre v -  
kwl ev revke. A zért m a . kegyelm efleges If te n . Im á d la k  teg ed e t. 
hogy  ez te  z e n t te lte d , legyen  en n ek em . m y n d e n  bw nem  e llen , 
h a z n a la to s  o ruo ffagom . M ynden  Io z a g n a k  es m a la z tn a k  telyefw -
89 le ty . leg y en  ennekem  || E defíeges Ie fu s  ez te  z e n t te lte d , e ltem be 
es h o lto m b a , m y n d en n em w  vuezzedelm em  e llen , b a to r la g o s  o ta l- 
m am . legyen  en n ek em . bodokfagos I f te n e m . ez te  ze n t te lte d , 
ev revk  b o d o k fak ra . erevffeges ev lteze tem . 0  en  v ram  te re m te m , ez 
zen t fceft[e]nek. h o zy am  v e te leue l. k e rlek  teged  Agy ennekem . es
25 engegyed  hog y  en  bw neym bev l ky  ty z tu lu a n . Io  vegezzednel. m eg  
erev fed u en  legyek te  veled  lak o zan d ó , veg eze tn ek e’l. n ek ed  dyche- 
re t. es es dw chefeg  legyen , evrevkw l ereke.
' A. M. E .  N. У
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90 V atev noster  credo  fa lu é  I f te n n e k  em bere  lee ten ek  tyzteffegere  
so [A z t y z ]  a z  t y z A u e  m a r i a  a z  z y z  m a r i a n a k  G á b ­
r i e l n e k  I d u e z l e t y n  v a l ó  e r  e m e e r  t.
Az m a ly k  p a íc r  n oster  ez v y la g ra  z w le te fe e r t-e s  az Ia z o lb a  
k ev u ek e le lee rt A z  t y z  A u e  m a r i a  z e n t  e r l e b e t  á z z o n -  
n a k  m e g  l á t o g a t á f a n a k  e s  v e l e  v a l ó  n y a y a f g o d a -  
85 l a n a k  e d  e l e g e i  v a l ó  e v r e v i n e e r t  [Az h a t]
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Az I I I  p a íe r  nosíer k ev rn y l m ete le fee rt A z  a u e  m a r i a  
I e f u n a k  z w l e t e t y n  v a l ó  || n a g y  e v r e v m e e r t  91
Az I l i i  p a íe r nosier ez v y lag b a  való  fa ra d ia g a e r t es zegen- 
fegeert A z  a u e  m a r i a  a z  k y r a l y o k n a k  I m a d a f a n  
v a l ó  e r e m e e r t  5
Az Y p a íe r nosier az zen t fa c ra m e n to m n a k  n a g y  ze re te tv e l 
u a lo  zerze fee rt es n ek en k  h a g y a íía e r t  a z  a u e  m a r i a  a z  e l  
v e z t e t  I h s n a k  m e g  l e l e f e n  v a l ó  e v r e v m e e r t
V egyed 0  kegyelm etfeges zwz m a ria , ez feyer ro fa  k o zo ru t. az 
m y  v ru n k  Ih s  x p sn ak , az te  edetfeges. zw ||le te tnek . fo g o n ta ta fa n ak . 92 
d y ch ere ty re . es h a la  a d a ía ra . E s  te  zep le te len . zyzefegednek . m yn- 
d en n em v  ev rem eert. kyk ez v y lag b an  levnek . az te  edeffeges zyle- 
ted en . kerlek  teg ed e t. I f te n n e k  z e n t zyleye. 0  dw chevfeges zyz 
m a ria , n y ery ed  enn ek em . Io  e le in ek  m a la z ty a d . es h a la lo m n a k  
Id ey en . Igaz  gyonafnak  Ideyed t.
A. M. E. N. is
%
p a í e r  n o s i e r  c r e d o  f a l u é  r e g i n a
Az k erbe  való veref very tek ezefee rt E s  az fel den  való ver- 
ten g e fee rt.
A z  a u e  m a r y a  S i m e o n  p r o f e t a l a f a n  v a l ó  n a g y  
k e f e r w f e e r t .  Л 20
Az m afod  p a íe r nosier te tey e tw l foguan  ta lp a y g la n  való  ofto- 93 
ro z a fa e rt A z  a u e  m a r i a  h a r m a d  n a p y l a n v a l o k e r e f e -  
f e n e k  k e f e r w f e g e e r t
Az I I I  p a íe r nosier Az kem enfegee k o ro n a z a fae rt. a rc h u l ve- 
re fe e r t E s  c h u fo lta ta ta fa e r t . es az n a d  z a le r t  25
A z a u e  m a r i a  A z  b u c h u  v e t e l n e k  e s  m e g  f o g -  
g a f n a k  h a l a f a n a k  k e f e r w f e g e e r t .
Az I l i i  p a íe r nosier h a ro m z o r  m eg m ezy te len y te fee rt Ezbe 
való  k e n y a e rt A z  a u e  m a r i a  m y n d  a z  || k e r e z t f a  a l a t 9 4  
l a t a  l e  e f n y  e s  a z  k e r e z t f a n  f w g e n y e  e s  m e g  so 
h a l n y
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Az V ’ p a te r  nosier Az k e re z tfa ra  fel fezy te fee rt. es o tu a lo . 
n a g y  k efenv feges k e n y a e r t A z  a u e  m a r i a  a z  e l  t e m e t e f -  
n e k  e s  n a g y  f y r a f n a k  k e f e r w f e g e e r t
F o g a d y a d  О n e m e i azo n y o m  zwz m a r ia . E z  veres ro fa  kozo-
5 r u t .  az m y  vrurck Ih s  x p sn a k . az te  edetfeges fy ad n ak . k en  zenue- 
defenek . es h a la la n a k  d y ch e re ty re . es h a la  a d a fa ra . E s  te  n ek ed
95 m yn d en en n v . k e fe rv fe g ed n e k . es epefeg ||ednek  em lek eze ty re . k é r ­
lek  teg ed e t О n em es azo n y o m  zyz m a ria , hogy  zab ad y ch  m eg  
en g em et. h e r te le n  h a la ltw l. es az ev rek  h a la ltw l. A m en
10 p a t e r  n o s t e r  c r e d o  f a l u é  r e g i n a
Az fel ta m a d a fn a k  dw chevf egere  A z  a u e  m a r i a  A z  f e l  
t a m a d a f o n  v a l ó  e v  r é m é é r t  I e l e f u l  m y k o r o n  a z t  
h a l l  a  f a l u é  f a n c t a  p a r e n s  e n i c
I I  p a te r noster M enybe m e n e ty n ek  d y c h e re ty re  A z  a u e
is m a r i a  A z  m e n y b e n  m e n  e f e n e k  n e z e f e n  v a l ó  e v r e -  
m  e e r  t  h  ||
96 Az I I I  p a te r  noste r Az z e n t le lek  I f te n n e k . z e re te tte l  való. 
b o c h a ta fa e r t  A z  a u e .  m a r i a  A z  z e n t  l e l e k  I f t - e n n e k  
b o c h a ' t a f a n  v a l ó  e v  r é m é é r t
20 Az I l i i  p a te r  noster A tya  If te n n e k . Io g y a ra  ív le feerth .
A z  a u e  m a r i a ,  a z  z y z  m a r i a n a k .  m e n y b e n  
v y t e l e n e k .  I d e y e n  v a l ó  e v r e m e e r t . . .
A Y ’ p a te r  noster az I te le tre  való  Ie u e ty e r th . A z  a u e  
m a r i a ,  a z  z y z  m a r i a n a k  m e n y e y  e v r e m e e r t b .  l a t -
2 s u a n  a z  z e n t  b a r o m f a g o  z i n r e ' l  z i n r e | |
97 T eg y ed  О edeffeges azo n y o m  zyz m a ria , ez a ra n y  zynw . ro fa  
k o zo ru t. Az kegyelm es Ih s  x p sn ak . az te  dw chevfeges fy ad n ak . fel 
ta m a d a fa n a k . E s  m enybe  m en e ty n ek . d y c h e re ty re . E s  te n e k e t. 
m yriden  nem w . ev rem ed n ek . em legezety re . kyk  lev n ek b . az  te  ze n t
so fy ad n ak . m eg  divchivsidefen. -Es ten eg ed  az z e n t h a ro m fa g n a k . 
eleybe v y te led en . b o lo t. ev re k e ’l evreke v ru en d ez . k erlek  te g ed e t.
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О edeffeges a z o n jo m  zyz m a r ia  lite r in e k  zep le te len  zen t ze n t 
z}deye. hogy  m e lto lta s  en ||G em et. h a la lo m n a k  Id e y e n  az te  zent- 98 
leges fy ad n ak h . d ra g a la to s  ze n t te fteu e l e te tn ed . E s  az te  zen t 
zy n ed e t m u ta tn o d . E s  az te  ev rem eydbe. rezefe te n n e d
A. M. E. N. 5
E z  t y z e n  e v t h  I m a d f a g o t  I e l e n t e t t e  I d u e z y t t e n k  
I h s  x p s  z e n t  b r i g i d a  a z z o n n a k  M e r t  n a g y  а у t  a- 
t o f f a g a l  a i k a r i a  v a l a  t u d n y a  m y n e  f e b e y  v o l t á n a k  
v o l n a  f e l e l e  I h s  e s  m o n d a  e n  f e b e y m  e n  t e l t e m e n  
v o l t á n a k  e n  z e r e l m e s  l e á n y o m  e v t h  e z e r  n e g y i o  
z a z h a t u a n  e v t h  у h a  e z e k e t  t y z t e l n y  a k a r o d  e z  99 
t y z e n  e v t h  I m a d f a g o d  m o n d y a d  T y z e n  e v t h  p á t e r
n  о s t e i  u e  1 e s  A u e  m a r i a  u  a  1 e v z u e  m o n d u a
O le fu s  c r iltu s . teged  ze re tev k n ek . ev revkh  eedeflege^. m y n d en  
ev rem et. felyw l m ú lan d ó  v ygafag  es k e u a n a th . bw neffegnek  Id u ef- is 
fege, es zere tevye  ky te  gyenyerw fegedet. m o n d ád , em b erek n ek  
fy au a l. le ted e t em b e re rt em bere  levl. Id en ek  u egeben . E m legez- . 
zyel. m y n d en  g o n d o la ty d ro l. es m elfeges zo m oru ||fagyd ro l. ky k e t. 100 
em bery  te ltb e n  zenuedel. Idueffeges kenőd . Id ey en ek  elev te . es te  
zyuedbe. eleue m eg ze rze tb en . E m lekezyel. az b án a to k ró l, es kefe- 2 0  
rw fegegrev l. k y k e t le lkedbe. te n e n  m a g a d  v a lu an . zenuedel. M yko- 
ron . v to lfo  v ach o ran . te  t  any  du a n  у d n  a k . te  ze n t te lte d e t, es v é re ­
de t adad . E s  ev la b o k a t m eg m ofad . e se d e fd e n e v k e t v y g a z ta lu a n . 
ev nekyk . ra k o n u a lo  k e n o d a th . e leue m egh  m o n d ád . E m legezyel. 
az rezketegefegedrev l n y o m o ru fag y d ro l. es b a n a ty d ||ro l. kyket te  101 
gyenyenv  te lte d b e  zenuedel. az k e re z tfan a k  kenya  elev t. M ykoron . 
h á ro m  Im á d la k  v ta n . es veres vered  v v tan . tu la y d o n  ta n y d tu anyod  
m ya. el a ru lta to l vala . E s  v a la z to t [p] n ép  m ya. m eg  m eg  fo g a to l 
v a la . h á ro m  by ro  m y a th . h am y ffan  I te l te te l  va la . v a la z to t v a ­
ra ib a . h u fu e ty  Id eb en . te ltn e k  vy rag lo . Ify fag ab a . á r ta t la n u l  k a r-  3 0  
h o z ta to l vala . M eg tá r tá tó l  va la . h u z a tá tó l v a la . ta z y ta to l vala . 
h a g y a p ta to l vala. tu la y d o n  ru h á d b ó l, fo z ta to l va la . || Idegen  102 
ru h á b a n , ev ltez te te l vala . n y ak o n  v e re te te l va la . zem e y d .b e  ketez-
te ln e k  v a la . n y a k o n  c h a p a fo k u a l. E s  a rc z u l ch a p a fo k a l v e re te te l. 
va la . oz lophoz k e te z te te l. v a la . o fto ro z ta to l va la . T euyfel k o ro n az- 
ta to l  v a la  n a d a l ag y o n  v e re te te l va la . E s  z a m ta la n  p a tu a ro k u a l. 
z a g g a ta to l v a la . kerlek . ez elevl in o n d o t k e n a y d e r t. k y k e t k e rez t 
5 fan ak  e lev tte  v a lla .a z o k n a k em leg eze ty e rt. A d y ad en n ek em .b w n ey in -
103 n ek  b o c h a n a ty a t. h a la lo m ||n a k  e lev tte  b izo n  tev redelm m effeged . 
ty z ta  g y o n a ít m é ltá n  va ló  eleg  te te i t  E s  m y n d en  bw neim nek  b o ­
c h a n a ty a t  A M E N
p a  i e r  n o s i e r  A u e  m a r i a
i o  I I
0  Ie fu s  xps a n g y a lo k n a k  b yzony  zab ad iag o g . gyenyerw feg- 
n e k  p a ra d y c h o m a . E m lek ezy e l. az n ag y  Iy ed efrev l. k y t zenuezc 
va la . azk o ro n . m y k o ro n  m y n d  te  e lle fegyd . m y k e n t erevs oorozla- 
nok  T egedet k e v rn y w l foganak . es h a y  nyveieguel. pekdefefekuel.
is k ev rem lefekue l. es egyeb h a la l ta la n  k e n o k u a l. teg ed e t edes Ie lu s .
104 Io  xps. z o m o ry ta n a k . es m y n d e n  g e n y e t || bezedekuel. keferw  vere- 
iekuel. es k é m é n y  k e n o k u a l. V V ram  Ih s . kykuel m y n d  te  ellen fegyg  
ille te n e k . K erlek  tegedet. Io  Ie íu s . hogy  m enzc m eg  en g em et. m y n ­
den  e len fegym tw l. la tok tw L  es lá ta t la n o k tó l .  E s  a d y ad  en n ek em .
2o te  z a rn y a d n a k  a rn e k a  a la t  te  Id u e feg ed n ek  o ta lm a t A M E N  
p a i e r  n o s i e r  a u e m a r i a
I I I
О Ih s . ez v y la g n a k  te rem tev y e . zyueknek  edeffege. es e lm ek ­
nek  n a g y  la fu fa g ä . k y t fern egy m ertek . Ig a z  k erek feguel. m eg.'nem
25 [ml m e rh e t, ky  fev lde t. a ra z o d b a  b e re k e z te d  E m lekezyel. az kenok-
105 ro l. es ke ||fe ru fegeg rev l. es fe re lm ek rev l k y k e t zenuecz v a la . Io  Ih s . 
m y k o ro n  te  z e n th  kezeydet. to m p a  zegegel eleb be zegezek. es te  
genyerw  la b a y d a t. á ltá l fu rák , m e rt n em  v a la  I llen d ev . ev a k a ra t-  
v o k n ak . fern evk teg ed e t. I lle tn y  m é ltó k  n em  v a la n a k  S e re im e t
3o te re im re , te  feb ey d n ek  a d a n a k . es k e g y e tlen ü l h u z a n a k  es ky  fezy- 
te n e k . k e re z t fa n a k  h o zy b a . es zelere . vg h o gy . m y n d e n  te tem ey d - 
n e k  Izey . el fefe lnek  va la . kerlek  te g ed e t. kegyes Ih s . edes xps. az
106 zen t. es keferw  kerez t||fan  valo. fe re lm ed n ek  em leg eze ty ert. es 
n y o m o ru fa g o d e rt. hogy  ad y ad  en  nekem , te  fe le lm edet, es zerel-
35 m ed e t. A. M. E . N.
p a í e r - n o s í c r  A ü e . m a f i a
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I l i i
0  Ie fu s . m enyey  oruos. E m lek ezy e l. az fad a lm ad ro l. febeyd- 
re f l .  es keferw fegydrev l. es az m o d n h a ta tla n . n a g y  fe rem ydrevb  
kyket. k e re z t fa n ak  m a g a fag an . a k a to fa ra  e m e lte tu e n  zen u ed e l.' 
M ynden  tag y d b a . el o zo luan . es el zak ad o zu an . kyknek . ev Igaz  5 
a la fo k b a . egyk fern m a ra d ó t v a la  vgy hogy . lem  egy  fere  || S ereim . 107 
te  fe re lm edhez . h a fo n la to s  nem  vala . M ert ta lp a tu l  foguan  
t e t e y g l e n  n e m  vala. te  b en n ed  egefeg. E s  ta h a t .  m y n d e n  ferel- 
m edet. el fe ley tu en  A ty ad a t. e llen feg y d ert. kegefen Im a d a d . a z th  
m o n d u a n  A tyám , b o c h a fa d  m eg  nekyk . m e rt n em  tu d y a k  m y th  10 
teznek . [es] ez Irg a lm affag o d e rt. es ez fe re lm ed n ek  em legezetyert. 
engedyed  enn ek em . kegyes Ih s . hogy  ez te  keferw feges k en ay d n ak . 
ez em legezety . legyenek  ennekem . m y n d en  b u neym nek  b o c h a n a ty a  
A. M. E . N.
p a t e r  n o t i e r  A u e  m a r i a  15
Y
О Ie fu s  evrevk feneffegnek  tw kere . E m leg ezy e l || Az z o m o -108 
ru fag y ro l. k yket v a lla l. m y k o ro n  te  ty z ta fa g o s  feneffegednek 
tw kereben . m eg nezed. Te v a la z to tta y d n a k . te  k e n o d n ak  erdem e 
m ya. Iduezw lendevnek . eleue Idueffegegetb . E s  [hala] gonozoknak . 20 
h a la  a d a tla n fa g o g n ak  m y a tta . k a rh o z a n d o k n a k h . k a rh o z a ty t. kyuel 
m y n ek en k  el vez teknek . es k e tes  bw nefeknek . T a h a t  kenyerw lel. 
es Ie len en . az Irg a lm affag o d e rt. k y t az k e rez tfan . te  m eletej^valo . 
to lu a y a l tev l. A zt m o n d u a n . m a velem  lez p a ra d ie h o m b a . k erlek  
teg ed e t kegyes xps || hogy tegyed  en  velem  es. ez Irg a lm affag o t. 100 
en  h a la lo m n ak  Id ey en . A. M. E . N.
p á t e r  n o s í í r  A u e  m a r i a
V I
О Ih s . zere tev  ky ra ly . e s  m yn d en eftw l k e u a n a to s  b a ra t. 
E m lekezyel az b a n a ty d ro l. k y k e t v a lla l. m ykoron  m ezy te len . e s  30 
n y a u a ly a fu l. az k e rez fan  fygel. E s  m y n d e n  te  b a ra ty d . es efm e- 
revyd . te  ellened a la p a n a k . fe n k y t teged . v y g az ta lo lt nem  lelz 
va la . edes Ih s  [h aaanem ] h a n e m  chak . te  zere tev  zy lede th . le lk e ­
nek  keferw fegebe. te  m ele ted . b y u feg e l a lo th . k y t te  tan y tu a n y o d - 
n a k  a y a n la l. a z th  m o n d u a n . || A zonyala t. ím e  te  fyad  az v ta n  az 110 
ta n y d u a /гпак ím e  te  an y ad  kerlek  tegedet. kegyes xps. az te  zere-
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tev  A n y ád n ak  b a n a ty a n a k  te v re n e k  Tereim e m y a . ky  ta h a t  ev 
le lk e t, á l tá l  ia ra . hogy  ken y erw ly  en  ra y ta m . m y n d en  b á n a to m b a , 
es g y e tre lm m em b e . te lte m b e  es le lkem be. E s  a d y a d  en n ek em . 
te  v y g az ta lo  zodda t. m y n d en  b a n a to m n a to m n a k  Id ey en  A m en
5 p  p a t e r  n o s i e r  A u e  m a r i a
*.
Y II
О IeTus. zy u eknek  edefiege. es e lm ek n ek  n a g y  k e u a n fa g a .
111 E m lekezyel || Az ece tnek  es ep en ek h . k e le rw le [r\v te ]g eert ky t m y  
e re tey n k  h a lá lo d n a k  Id e y e n . zen u ed e l es k o fto la l. E n g e d y e d  n ek en k
í ot e  ze n t te lte d e t, es v e red e t m é ltá n  v e h e tn é n k , m y  [k] le lk en k n ek . 
oruoTTagara. es v y g a z ta lä ia ra .
A. M. E . N.
p a i e r  n o s i e r  A u e  m a r i a  
V III
is О IeTus. ky  m é rh e te tle n  kegyeTTegnek kutTeye. ky  m elTeges, 
ze re te ted n e k . aaytatoTTagabol. az k e re z tta n  m o n d á i. zo m yuhozow  
em b ery  n em zed n ek  IdueTeget. k erlek  geryezed  kegyelm es xps. m y
112 k e u a n la g o n k a t. m y n d e n  || T evkele tes do lgog ra . es te l ty  k e u a n la -  
g o gnakh . zom yuTagat. E s  ez vy lagy  z e re te tn ek  buzgoTaggat. m yn-
20 deneTtwl. m y  b e n n en k . m eg  hw ched . es m eg o lchad . A m en 
p a t e r  h o s t e r  A u e  m a r i a
IX
О IeTus. k y ra ly  e rev  es e lm ebely  n a g y  vygaTag. E m le g C z y e l 
az nyom oruT agydro l. k y k e t v a lla l. m y k o ro n  h a lá lo d n a k  keTerwTe-
25 geerfc. es Tydoknak te  k en o d o n  w rwleTegert. Tok k e n n y  h  hulataT - 
u a l. m a g a d a t A ty a  [IT tennek a ly a n la d  a z th  n] IT tentw l el h a g y o tt-
113 n a k  k y a lta d  a z th  m o n d ||u an . E n  IT tenem . E n  IT tenem . m y re  h a g y a l 
el en g em et E z  nyom orw T agodert. kerlek  te g ed e t. Io  Ih s . h o g y  en  
h a la lo m n a k  n y o m o ru la g a b a . n e  h ag y  el en g em et. edes vvram *
s o ll te n . А. M. E . N.
p o i e r  n o s i c r  A u e  m a r i a
X
О IeTus. alTa e t o. k ezd e t es vegeze t. E m lek ezy e l. hogy  te te d -  
tw l Togvan la b a d  ta lp a y g la n  te n  m a g a d a t, engedelm es Ih s . m y ere -
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te v n k h  bw nefekert. k e n n a k  vyzeb en  m e ry te d . Е з  te  febeydnek  
zeleffege. es n ag ifa g a  m y a . T an y ch  eD ge||m et. Igaz  ze re lm m y a . 114 
ev ry zn em . te  [Igaz] Igen  zeles p a ra n c h o la to d a t.
A m e n .
p a í e r  n o s i e r  A n e  5
X I
О Ie fu s. Irg a lm a tfa g n ak . fen ek e tlen  m elfege. k e rlek  teg ed e t. 
te  febeydnek  m elfege m ya. ky  te  zyz te f te d e t. a lta l  fo lyak . Te 
te tem ey d n ek  v e ley t. es te  be lydet. bogy  engem et. a la u e te te t ky 
m erych . es el rey b c . te  febeydnek  ly k y b an . Te h a ra g o d n a k  zyne 10 
elevi, m y g n em  el m ú lik  te  h a ra g o d , edes v ram  Ie fu s. A. M. E . N. 
p a t e r  n o s t e r  A u e  m  a r i a  ||
X II
О Iefu s. egefegnek evuezety . es z e re te tn ek  kev te le . E m le k e z -115 
yel. te  z a m ta la n . febeydnek  fokfagaro l. k ykue l ffeyetw l foguan . 15 
la b a d  ta lp a y g la n . feb h e tu en  es keg y e tlen  ebek m ya. z a g a ta ta l. E s  te  
ze n t ve redue l verhw uel. ky  fe re lm ednek  n a g y fag a t. zw zefeges t e t ­
tedbe  zenueded . m y e re tten k . k erlek  teg ed e t. kegyes Ih s . Iry a d - te  
zen t d ra g a la to s  vereduel. m ynd  te ze n t febeydet. en  zyuem be. 
hogy  azokba  o lu afy am . te  fe re lm ed et. es ze ||re te ted e t k e rlek  t e - 116 
gedet. kegyes Ie fu s . I ry a d . te  zen t d ra g a la to s  veredel. m y n d  te  
zen t febeydet. en zyuem be. hogy azo k b an  o lu afy am . te  fe re lm e ­
det. es ze re te ted e t. E s  en  e le iem nek  vegeze tyk len . z y n e tlen  laa- 
gozyam . h a la in a k  m yegedetybe. Á m en
p a - í e r  n o s f e r  A u e  m a r i a  25
X II I
О Ie fu s xps. erevs o rozlan . es g y ev zh e te tlen  k y ra ly . E m le- 
kezyel. az fere lm edrev l. kyket zenuedel. m ykoron . m ynd  te  zyued- 
nek . es te ften ek  ere i erey. m eg  fo g y a tk o zan n ak  E s  feyed a la  
h a t||u a n . h a lá lo s  fe re lm el m o n d u a n . m eg tek e le t. E z  n y o m o ru fa -117 
godnak , es keferw  fe re lm ed n ek  m y a ta . v ram  Ilis  xps. Irg a lm m a z  
ennekem . h a la lo m n a k  v to lfo  Ideyen . m ykoron  en  lelkem , m egli 
zom orodyk  es m eg habo ro d y k  A. M. E . N. 
p a i e r  n o  8 t é r  A u e  m a r i a
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XIIII
О Ie fu s . fefeges a ty n a k . egy e tlen  egy fya  es e t  a la ty a n a k . 
fenees a b ra z a . E m lek ezy e l az b y zo d a lm as  ay a n la fo d ro l. kyuel Те 
118 z e n t le lk ed e t, a ty a  If te n n e k  aa y a n la d . A zth  m o n d u a a  || A tyám .
5 te  z e n t kezeydbe ay a n lo m  en  lek em et. E s  te  ze n t te lte d  m egh  
z a k a d u a n . n a g y  e r e ts  k y a lta fa l. zyued  m eg z a g a d u a n . Te Irg a l-  
m affag o d n ak  bely . m eg  n y lu a n . m y e re te v a k  v a lta n d o k e r t te  zen t 
le lk ed e t ky  b o c h a ta d . te  d ra g a la to s  h á lá lo d  m y a  k e rle k h  tegedet. 
z e n ie k n e k  k y ra ly a . e re tfy c h  m eg e n g em m eth . e trd e k  e llen , ez vy lag  
ío e llen , te l te m  ellen , es v erem  e llen  a lh a tn o m . hogy  ty z ta  zyuel. ez 
119vy lagnak  m egh  h a lu a n . ten  m a g a d n a k  e lhetfek  || E s  h a la lo m n a k  
v to lfo  Ideyen . fogadyad  te  hozy ad . te m re m te v . en  z a m k y u e te th  
le lk em et. es el Id eg en w lt le lk em et. A m eo. 
p a t e r  n o s í e r  A u e  m a r t a
15 XY
О Ie íu s . byzo n y  zev lev  v e z e t. es te r e m te t .  E m lekezye l. te  
z a p o ra . es beu íeges v e red n ek . h u la fa ro l. k y t te  cyp ro íy  z e t l e t  f e t . 
ky  fach aru an '. oly b eu en  ky  e t te d , m y k o ro n . az k e re z t fan . ío tu t  
te n e n  m a g a d  fac h a ra l. E s  vy tezy  ch u czau al. te  o ld a lad ad . m eg 
2o e tk le lu e n . m y nekkenk . v e r th  es [adal] vyzed fenkele l. Y gy hogy  || 
120chak egy kecheyn . ch ep en e t. te  bened  le m  m a ra d a . T a h a t az 
v tan . m y k ep ea  m y rra n a k  k e t te t le k e .  m a g a fra  fel em elu en . es 
a k a tu a m  gyenyerAv te  té f te th  m eg h e ru a d a . es te  b e lv d n ek  ned- 
ueffege ky  aza  E s  te  te te m e y d n e k  velev. m eg  te p e re d n e k . E z 
25 keferw feges k e n á y d n a k  m y a ta . es d ra g a  v ered n ek  ky  e t te f e e r th . 
edes Ih s . fepheffed  m eg en  zy u eu em et. hogy  p e n y te n c ia n a k  es 
z e re te tn ek  kenyuey . legyenek  en n ek em . ey es п а р у  k e n y e ry m . E s  
121for||dych engem et. te  h o zad . hogy  en  zyuem  leg y en  ten ek ed  e re tk  
lak o d a lm . es n y afk o d afo m  legyen  n ek ed  k e lem e tes . E s  e le iem n ek  
3ovegezety. oly  d y ch e re te s . hogy  ez e le in ek  v ta n n a . E n  edes v ram  
z e re te t  v ram . kegyes v ram . E n g ed e lm es  v ram  Irg a lm a s  v ram . zep  
v ram . Ih s  xps. e ie t  If te n n e k  ze n t fya. z e p le tte te n . zyz m a r ia n a k  
fya . E rd em ly e lek  te g e d e t lá tn o m , es d y ch e rn em . e re tk w l e re tk e . 
te  z e n ty d e l e tz u e . A. M. E . N.
p a t e r  n o s t e r  а n e m a r i a  ||35
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E z  e d e f f e g e s  I m a d a f a g o g n a k  e l  a y a n l a f . y  e s  m e  1-122 
t a n  v a l ó  h a l a  a d a f y
E ez  onzo lafokat. es Im a d ía g o k a t. A yan lom  neked , zere lm es 
у v ram  Ths. xps. es adok  neked , m e h e te tle n . es v eg e z h e te tle n  való. 
n a g y f o k a y a d e k o k a t .e s  h a la  a d a to k a t. Te zen tfeges feb ey d n ek .s  
es te  d ra g a la to s  ze n t vered n ek  h n la fa e r t . E s  te  dw chefeges k eg y e l­
m es ken ő d ért, es m y n d  te  [m] z a m ta la n . es v eg ezh e te tlen . n ag y  
fok a y an d ek y d e rt. kyket. É n n e k e m  || a ta l. te  a ld o t zen tfeges. es 123 
edeffeges. n en ed n ek  d y ch e re ty re . es ty z te h e g e re .
A. M. E . N. 10
m e g  m á s  a y a n l a s
E n  v ram  Ih s  xps. elev If te n n e k  ze n t fya. [elev Ifte n n e ] te 
ze n t nem ied n ek  tyzteffegere , es dw chevfegere Te dw chw  kenayd - 
n ak  febeydnek . vered  h n la fa n a k . es te  z e n t h a lá lo d n a k  d y ch e ty re . 
A yan lom  neked , ez Im a d ía g o k a t. egybe egyelw luen . hogy te  т у ш  is 
d e n h a to  If te n . a lfa  et о k ezd e t es vegezet. k y ra ly o k n ak  k y ra lya . 
es v ra k n a k  v ra . |j Teged keduelevknek . edefegeg. bw neffeknek  124 
Iduefege . es zere tevye. ffelfeges. A tya  I f te n n e k . egyetlen  egy fya. 
es e f  a la ty a n a k  fene. es a b raza . E n g e m e t. az te  m é lta tla n , zolgalo  
leán y o d a t, k a te ry n a t. m e lto ly  [m jm eg  odoznod . m y nden  v e tk e y m - 2 0  
b e’l. es bw neim bevl. kyket tev tem . m y ad  en gyerm ekfegem tw l 
fogua. ez Id ey g len . es en e ltem m y g len . M elto ly . engem et. m eg 
ta r ta n o d , es ev ry zn ed . te  zen t zo lg a la to tb a . es fe lelm edbe, zerel- 
m edbe. || Igazgadnod . h y te t. rem en feg e t. es tev k e le te s  z e re te te th . 125 
nekem  adnod . E s  Io  m yelkedetbe. veggyg való m eg m a ra d a ft. 1огз 
vegezetet. es bodok  ky m u la ft. ke rlek h  tegedet. en edes If ten em . 
adyad  ennekem . e le tem n ek  vegebe. en  le lkem nek  ky m u la fa n a k  
e lev te . ady ad  m egh  tu d n o m , h a lo m n a k  n a p y a d . es o ra y a t. bodok 
vegezetuel. es ako ron  b a to ry cz  engem et. angyely  Id u ez le te l. E s 
ev rdevknek  m y nden  c lia la rd fag y ttw l. es te v re tw l hogy || E n lek em et. 126 
ne  Iyezek . fe k e n ra  ne vongyak . E s  az k e n o k a t. k yket en  bw neym - 
e rt e rdem lenek . tegyed  Irg a ln a f t. el m u la tn o m , es e rek  e le in ek  
k o ro n ay a t v eh e tn em  E s  m ykep  en m ynden  n ap o n  ay tom . te  nagy
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Irgalmaffagodtwh^es mutafad megh ennekem te. nagy Irgalmaffa- 
godad. bs te dwchevfeges orczadat Mykepen mutatad. te tanytua- 
nydnak az koron, mykoron ev elevtek. te zent zynedet. el valtoz-
127 tatad. es vegy engemet. te hozyad. || hogy en mynd. te zent 
5 angelydal. es zentyduel evzue. dycherhefelek. tegedek es az te
edes zyledet zyz maryat. Ith mygh elendek. az vtan az evrek 
eletbe Es en lelkemet vygyed. te Iiteny feneffegednek. zyneeleybe. 
az evrevk vylagotfaagnak. evrevmere. kerlek. vram Io Ihs xps. hogy 
haychath. az te zent fwleydet En Imadiagomra. kyuel en zegen 
io méltatlan bwnes dycherlek. Es tezolkaydnak lelkeket, en zwleym-
128 nek. atyam fyaynak. rokonfagymnak. || baratymnak. Io teuevym- 
nek. ayanlaíymnak Az év lelkeket, ez vylagbol. ha ky mulnya 
parancholtad. Ith ez vylagba myg elnek. bekefegnek. es vylagof- 
fagnak tartomanyaba helheteffed. Es te zentydnek. parancholyad.
is tari'y lenny. es tegyed, hogy en te zentyduel. es valaztotaydual 
evzue. evrevlhefek Es mynd evrevkwl evreke. dycherhefelek 
A. M. E. N.
[ V a k y ]  V a l a k y  e z  I m a d f a g o d .  a y t a t o f a g a l  m e g  
m o n d a n d y a .  A z  e l f e v t w l  e z e r  e z t e n d e y  b u c h u .  
1 2 9 b o c h a n a n d  о b w n e r ’e v l .  || A z  m a f y k e r t .  e í m e g  e z e r  
e z t e n d e y  b u c h u .  e l  f e l e d e t  b w n e e r e v l .  A z  h a r m a -  
d y k e r t .  e í m e g  e z e r  e z t e n d e y  b u c h u .  h a l o s  b w n e -  
r e v l .  E s  v g y  h o g y  m y n d e n y k  e l e v t .  e g y  p a t e r  
n o s t e r ,  e s  e g y  A u e  m a r i a t.  m o n g y .  E s  e z e n k e p e n  
25 k e z d y e d e l m o n d u a .
V E am  Ie fu s  xps fo fogadyad . ez Im a d fa g o th  az te  zen tfeg es 
h a lá lo d n a k , em lek eze ty re . m ely  h a la in a k  m y a tta . te  n em es em ber- 
feged m egh  h a la . az k e rez tfan . E s  az ev rem n ek  ty z te ffeg eert. k y th  
130 te  a ldo t. le lked  v a lla . || M ykoron . teg ed e t la to th  vo lna, m y n d en  
30 te fty  k e n t es n y a u a ly a t. m eg h  vegezny . es le lkeknek  I ly  n ag y  
fo g a fa g a t. te  ze n t h a la lo d a l m eg h  za b a d y ta n y . z ä b a d y h a d  m eg. en  
le lkem ed  es. en  edes If te n e m . en  h a la lo m n a k  Id ey en . m y n d en  
bw nek tw l. E s  az evrevk  h a la l tu l . A m en 
p a t e r n o s t e r  Au e -  m a r i a
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U K am  Ih s  xps. fogadyad . ez Im ad fag o d  az  ev revm nek  em le- 
geze ty re . k y t v a lla , te  a ld o t le lk e t, p o k o ln ak  ly m bofaba . m y n d  te  
ze n ty tu e l evzue es v a la z to ta y d u a l evzue [ ] || K yk la ta k . ev m a g o - 131 
k á t. I ly  n ag y  Irg a lm a ffag  z e ren t. m eg  za b a d u ito k a t. E s  ez zabadu - 
la f t  la ta k h  hogy  fenky  egyeb . tw led tw l m eg v a lu a . n em  te h e te s  
vo ln a . A zért te  kegyelm es, a k a ra to d a t, ze rezyed  en  le lkem be. te  
I í te n y  Irg a lm afíag o d . es kegyelm effeged ze re n t. A m en
p a t e r  n o s t e r  A u e
V B am  Ih s  xps. fogadyad . ez Im a d fa g o t. az ev rev m n ek  em le- 
keze ty re . k y t v a lla , az te  bodokfagos ze n t [lelked] A n y ád  en  azo - 10 
ny o m  zyz m a ria  te  fel tam a d a fo d  n a p y a n . [] j| M ykoron . пеку  132 
e leu en en  lé ién é l, es az ev revm nek  ze re lm e e rt. k y t valla , az te  
bodokfagos lelked, az te fth ez . ze rkezuen . E s  te n  m a g a d a t la tad . 
m eg  dw chw uluen . I f te n y  feneffeguel. ky t by rz  va la . m yk o ro n  m eg 
ez vy lag  n em  volna, v y g a z ta ly a d  m eg en  le lk em eth . m y k o ro n  ez 15 
vylagbol ky  m u lan d y k . E s vygyed  ev te th . az te  z e n t zyned  la ta -  
fa ra . A. A. M. E . N.
E z  a l a t  I r t h  I m a d f a g o t  I g e n  z w k e s  v o n a g o d o  
e m b e r e k  e l e v t  m o n d a n y a  e s  I g e n  a l a z a t o f s  j| a l a - 133 
z a t o f o n m o n d y a d .  20
0  Io  Ie fu s. 0  kegyeffeges Ih s . 0  edeffeges Ih s . 0  zyz m a ria  
n a k  z e n t fya  Ih s . te lyes Irg a lm affag a l. es kegyeffegel. 0  edes Ih s . 
te  [na] n ag y  Irg a lm affag o d  ze ren t. I rg a lm a z y  en n ek em  bw nefnek .
•0 kegyelm effeges Ih s . ke rlek h  tegedet. te  ze n t d ra g a la to s  ve red erd . 
k y t bw nefékért, a k a ra l ev ten ed . hogy m ofyad  el. en  kegyetlen fe- 25 
gym et. E s  nezy  en  ream , te g e d e t a laza to fo n  on zo lo ra . es ez Ih s  
n e u e t k y a lto ra . 0  Ie fu s  new . edes new  ih s . g y en y e rk ed e f new  ihs. 
e rev fy tev  new  Ie fu s. || m ychoda  az Ih s . h a n e m  Id u ezy tev . 0  Ie fu s . 134 
te  ze n t n e u ed e rth . Idu ezy ch  engem et. n e  vezek el. ky  engem et. 
fem ybevl te rem te ], es m eg v á ltá l, n e  h a g y  k a rh o z n o m . 0  Ih s . 30 
efm eryed  m y tyed . es el m ofyad  az t. az m y Idegen . 0  kegyelm es 
Ih s . Irg a lm a z  ennekem . m ygh vagyon . Irg a lm affag o d n ak  Ideye. 
ne  vezyek el. ky  en gem ek  fym ybev l te re m te k  es m eg vá ltá l, ne
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h a g y  k a rh o zn o m . í té le tn e k  п ар у  an . m y  h ázo n  lezen  en  b en n em . 
135h a  z a la n d o k  az evrevk  h a la ira , ho l teg ed e t. h o lta k , n em  || d y ch e r- 
nek . fém  m y n d  azok. kyk  p o k o lra  z a ln a k . 0  zere lm es Ie fu s. 
0  edes Ie fu s . O h gyés Ie fu s . 0  Ih s . О Ih s . 0  Ih s . engegy  engem et.
5 te  v a la z to ta jd  kezybe m e n n e m . О Ih s  re m en feg  te  b e n n e d  rem en - 
kedevknek . О Ie fu s  Idueffeg  te  b en n ed  h y u ek n ek . О Ih s . vygafag  
te  b en n ed  b y zoknak . О I h s  m y n d e n  bw neknek . kegyes m eg  bocba- 
to y a . О Ie fu s . zyz m a r ia n a k h  ze n t fya . evs en  b e lem  ze n t bevl- 
chefeget. z e re lm e th . ty z ta fa g o d . a laza to ffag o d . hogy  teg ed e t. || 
136 telyeffegel z e re th e fe lek . es te  b e n n e d  dychekethefem . E s  m y n d  
azok . kyk  k y k a lty ak . ez zen tfeges a ld o t n eued . Ie fu ft. A. M. E . N. 
p a t e r  n o s t e r  A u e  m a r i a
v a l a k i  e z  I m a d f a g o t h  m o n d a n d y a  t e v r e d e l m e s  
z y u e l  h a t  e z e r  e z ' t e n d e y  b u c h u t  e s  n e g u e n  п а р у  
is b u c h u t  v a  1 m y n d e n z e r  m y n e z e r  m e g  m o n d y a .
Az nem el'feges. m en y e i k y ra ly . Ih s  xps. m y  v ru n k  elev 
I f te n n e k  zen t fya. Á lla  az z e n t k e re z tfa n  k eferuefen . ekes le lekuel.
137 kegyes Ioh.al. o z lo th  erfcel|]mel. rem w l tc f te l re z k e te v  ta k y a y u a l. 
zen t vere fo ly u an . k a ry a y t el te ry e z u e n . kezeyd  es la b a y th . v a f 
2o zegeguel zegezuen . z a u a l w u é ltu en . n y o m o ru lt  z o u a l. zernyw  
o rc h au a l. h a lá lo s  zy n n e l. fy ra lm a s  zem m el. k o ro n a z o t fevuel. el 
v á lto zó t h o m lo k u a l. zernyw  rem w le tve l. Á r ta tla n  e rte lm e l. e n g e ­
delm es zere lm el. k e u a n a to s  zw uel. ffeyed. le  h a tu a n . vegygh  m eg 
tevkele . h o lt te ftu e l. n y lth  zw uel. es o ld a llá  fo ly u an . z e n t ku tfev .
138kynek k ezd e ty  zarm azyg . z e n t h a ro m ||fak tu l. ev kegyes z ü u e b e v lk y  
ev tte . E n  v ra m  Ie fu s  c r if tu fn a k . ez je len fegy . legyennek  en n ek em . 
ma. es h o ln ap , es m y n d en k o ro n . es je le n n e n . en  h a la lo m n a k  jd e y e n . 
v e rtem  es o ta lm a m . m y n d en  le lky . es te fty  gonoz e llen . A m en 
p a t e r  n o s t e r  A u e  m a r i a
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f y l e p  c h a z a r  k e r e f e r e  I n n o c e n c i u s  p a p a  e z  I m  a d -  
l a g e r t  e n g e d e t  k e t h  e z e r  e z t e n d e i  b u c h n t  k y k  
I g a z a n  t á r t n a k  p e n y t e n c i a t  a z  a z  к у h  a  1 a 1 о s b w n  
n e k w l  v a g y o n  e l e u a c y o  k o r o n  k e l  m o n  || *)
Á rta tla n  z e n t h a la lo  j l te n n e k  a r ta t la n  zen t [ha] fogfaga  189 
k e rlek  v ram  iefus a z th e  a r ta t la n  zen t fok Tagodért hogy  o ta lm az  
m eg E n g e m e t fo k íag to l es m yden  n y a u a ly a to l A m en egy p a te r  
n o fte r  egy A ue m a ria
A rta tla n  zen t h a la lo  jl te n n e k  a r ta t la n  ze n t k e n n y a  kerlek  
v ra m  jf te n  a z th e  a r ta t la n  zen t k e n n o d e rt h o g y  o ta lm a z  megxo 
E n g e m e t E z m ay  n a p o n  fok íag to l k é n tő l es m y n d en  n y a u a ly a to l : 
A m en p a te r  n o f te r  Aue m a ria
A rta tla n  z e n t h a la lo  jl te n n e k  a r ta t la n  z e n t febey  kerlek  
v ram  jf te n  || a z th e  a r ta t la n  zen t leb ey d e rt hogy  o ta lm az  m eg 140 
en g em et ez m ay  n ap o n  feb to l k é n tő l fok íag to l es m y n d en  n y a u a - 15 
ly a to l A m en I  p a te r  n o fte r I Aue m a ria
A rta tla n  ze n t h a la lo  jf te n n e k  a r ta t la n  ze n t vere  h u laffa  k e r ­
lek vram  jf te n  az th e  a r ta t la n  zen t vered  h u la fa e r t  hogy  o ta lm az  
m eg  engem et ez m a y  n ap o n  ver h u lla itó l feb to l k é n tő l fok íag to l 
es m y n d e n  n y a u a ly a to l A m en  I  p a te r  n o f te r  I  Aue m a ria  20
A rta tla n  zen t h a la lo  jf te n n e k  a r ta t la n  z e n t h a la la  k erlek  
v ram  У
d a n y a e z l m a d f a g o t  141
Y ram  Ih s  xps. k y  ez v y lag n ak . Id ueffegeerth . ez te  zen tfeges 
te lte d e t, es te  d ra g a la to s  z e n t v e rt. dw chw feges zyz m a ria n a k  25 
m ehetw l. fogada t, es-azon  zen t v e rth . te  zen tfeges o lda ladbó l. Az 
k e rrez tfan ak  o ltá rá n , m y  Idueffegegert ky evted . E s  ezen dw chev- 
feges z e n t  te ltb e , h a lo tay b o l fe ltam ad a l. es m en y o rz a k b a  fel 
m enel. efm eg Ie u e n d e v  vagy  I te ln y . e leu en ek et es h o lta k a t. E z e n  
z e n t te ltb e , k erlek  teg ed e th . v ram  Ih s  xps. || M ench m eg en g em eth . 142 
ezen  te  z e n t te lte d n e k , es v erednek  m y a tta . ky m a f ta n  az o ltá ro n  
a ld o z ta ty k . M ynden  elm ey. es te fty  zerte len  bw nek tw l. E s  m y n d en  
goztw l
—  A /M . E . N.
p a t e r  n o f t e r  A u e  m a r i a  35
*) Itt egy levél (139—140. lap) közé van kötve, a mi nem ide tartozik.
22N Y ELV EM LÉK TÁ R . X I.
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v a l a  m e l y  n a p o n ,  e z  I m a d í a g o t .  m e g  m o n d a n d ó d ,  
p o k o l b e l y  a z  n a p .  n e k e d  n e m  a r t h a t  e s  f e m y n e m w  
e m b e r ,  [n e ]  n e m  b a n k a t .  E s  v a l a m y t  I f t e n t w l  
k e r e n d e z .  k y  a l k o l m a s .  n e k e d  m e g  a d y a .  e s  h a  a z  
1431 e l e l k e d  t e f t e d b e v l  || a z  n a p .  k y  m e g y e n ,  p o k o l b a  
n e m  m e g y e n .  M e l y  I m a d f a g o d .  z e r z z e t .  z e n t A g o f -  
t o n  d o k t o r .  E s  v a g y o n  I r u a n  r o m á b a ,  z e n t  I a n o s  
e e g y h a z a b a .  E s  e n g e t e n e k  e z  I m a d f a g e r t k .  k y k  
t é r  d e n  a l n a .  e s  a y t a t o í o n .  m e g  m o n d a n a y a k *  
í o n y o l z u a n  e z e r  e z t e n d e y  b u c h u k a t .  a z  h a l á l o s ,  
b w n e k n e k  b o c h a t a í a r a .  E s  a z  e l  v e z t e t  w d e v n e k .  
m e g  v v y u l a f a r a .  E s  t y z e n  e g y e d  B e n e d e k  p a p a .  
v g y a n  e z e n t  m e g h  c o n f y r m a l t a .  e z n e k  f e l e t e. 
144 n у о 1 c z a  t  B o n e | | f a c i u s  p a p a  e n g e d e t  ez  I m a d f a g e r t  
is a z o k n a k  k y k  t e r e d e l m e f  l e g e l  r n r n e g  g y o n u a n  
n e g y v e n  n a p o n  e g y m á s  u t á n  a y t a t o í o n  m e g  m o n d -  
y a k  m y n d e  b w n e k n e k  m e g  b o c h a n a t y a t  e z e n  
• k é p é n  m m o n d u a n
«L H a la k a t  ad o k  ten ek ed , en  v ra m  Ih s  xps. ky  a k a ra l. ez vy lak -
''•*ь*2 о п ак  v a lta fa e r t . zw le tned  k ev rnyw l m e te lte tn e v d  Az fvdokfrwL m eg 
[ham yffyt]. h a m y ffy ta tn y . E s  az el á ru ló  Iu d a f tu l. ch o k o la fa l el 
145 a ru l ta tn y . k ev te leke l k ev tev z te tn y . es m y k ep en  || az  a r ta t la n  
b á rá n y , az á ld o z a tra  v y te tn y . E s  A n n á in a k . K ay fa fn ak . P ila to f- 
n ak . es E rő d é n e k , eleigbe v y te tn y . es h a m y f ta n u k tu l . be vádol- 
25 ta tn y . o íto ro k a l. es ze m e rm e k u e l h a b o rg a ta tn y . es v e re te tn y . 
H a g y a p a fo k a l. H a g y a p ta tn y . T evuyfel. k o ro n a z ta tn y . A rch u l v e ­
re te tn y . N y akon  w tefekel w te tn y . n a d z a lu a l agyon  v e re te tn y . 
O rc h a d a t be fed ez te tn y . ru b b a y d tu l  m eg  fo z ta tn y . Az k e re z t-  
fahoz vafzegeguel zeg ez te tn y . Az k e re z tfa ra  fel e m e lte tn y . Az 
H G to luayok  kevzybe. z a m la lta tn y . M eregel. es ecetei I | |I ta ta tn y .  zegeg- 
nek  n a g y fa g a u a l. es c h u c z a u a l m eg feb efy te tn y . es n a g y  keferv 
h a la la l. m egh  h á n y  h a ln i Te v ra m  Ie fu s  xps. ez te  zen tfeges 
k e n a y d e rt. k y k e t en  m é lta tla n , bw nes e leue zam la lek . P o lk o ln ak  
m y n d e n  k e n y a tu l, es p oko lbe ly  ev rd ev k ek n ek . m y n d e n  k efe rte ty - 
35 tw l. E s  engem et. es m y n d en  b a ra ty m a t . m y n d e n  en  nekem . Io l 
tevevke t. es é n n ek em  A y a n lo tta k a t. es m y n d en  h y u  k e re z ty e n ek e t
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M eg zab adych . es m y n d en  Io k u a l. m eg  b eu u y ch e t. es oda vygy . 
m ynke t. g y arló  bw nefeket || oda. h o u a . az te u e le d  m eg lezw lt. t o i - 147 
u a y t vy ted . E s  m y n d  azo k a t, kyk az te  zen t n e u e d e t v a lo tak . Ky 
A ty án á l, es zen t le lek u e l elz es v ra lgodol. M ynd  evrevkkw l evrevke 
A . M .  E.  N.  ä
p a t e r  n o i t e r  A n e  m a r i a
кг
E z  I m á d l a k  v r u n k  I h s  x p f n a k  n e m e s  k e z e t y  E s  Pw 
v a l a k y  a y t a t o f f a g u a l m e g h o l u a f a n g y a k e t h  e z e r  f
e z t e n d e y  e s  h á r o m  z a z п а р у b u e h u y a t m e g h  v a l y a  Tv
Hl
Hl
Id u ez  légy. edeffeges v v ram  Ih s  xps. A ty án ak  Igé ié . I f te n - io U  
nek  b a ra n y a . ez v y lag n ak  Id u e z y te fy e . byzo n y  o ftya . elev te l t .  
kegyes v r j| kegyeffeges vr. Irg a lm a z y  en n ek em  Iduezlegy . k e g y e i-148 
leges, v ram  Ih s  xps. A ngya lo k n ak  dychere ty . zen tek n ek  dw chev- 
íege. bek e íeg n ek  la ta fa . Ig az  Iften feg . byzo n y  em ber zyz m arya- 
n a k  v y rag a . es g ym elcbe. Irg a lm a z  en n ek em  Id u ez leg y . kegyeííeges 15  
v ra m  ih s  xps. A ty án ak  feneííege. bev lchefegnek  feyedelm e. M eny- 
o rz a k n a k  k ap u y a . elev k en y er. zyz m a r ia n a k  zw lette . I rg a lm a z  
ennekem  Id u ez  légy. v ram  Ih s  xps. m en y o rz a k n a k  vy lagofagof- 
faga . es ez v y lag n ak  m eg  va lto y a . m y  ev rem evnk . A n g y a lo k n ak  
ken y ere , zw uy vygafag . zw ze||íegnek  zepfege. es tev ru en y e  I r g a l - 149 
m azy  ennekem . Id u ez leg y  E deffeges kegies v ra m  Ih s  xps. m y 
m egh v a lta fo n k n a k  Iu ta lm a . I rg a lm a z  en n ek em . Iduez legy . zere- 
ten d ev  v ram  Ih s  xps. m y te rem te fev n k n ek  Iu ta lm a . Irg a lm a z y  
en n ek em . Iduezlegy . h a ta lm a s  v ra m  ih s  xps. m y zarand o k fag g o n k - 
nak . m egh  e lgy tevye. Irg a lm a z  en nekem  Id uezlegy  v ram  Ih s  xps. 2 5  
m y h y tb e  fo rd u la fo n k n a k  Iu ta lm a  Irg a lm a z  en n ek em  Id uezlegy  
nagyfagos v ram  Ih s  xps. m y  eppw lefenknek  re m en íeg e  Iduefíege. 
dw chevfege es I rg a lm a z y  ennekem . hog y  e r||d em lyem  te  fe n e ffe -150 
g ed n ek  la ta fa d  evrevkw l evreke
A. M. E . N.
p a t e r  n o s t e r  a u  e m a r i a
30
22*
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E z  e í  I g e n  z e p  I m a d f a g  e s  a y t a t o s
A ty a  li te r in e k  h a ta lm a , erev fych  m eg h  en g em et f fy u n a k  
bev lchefegge. ta n y c h  en g em et + z e n t le iek n ek  ze re lm e . vy la- 
go íych  e n g em et t  E s  ad y ad  en n ek em . m a g a d a t e lm ern em , m y n d  
5 tu d o d , es a k a ro d , es te  v ram  Ih s  xps m y n d en  k o ro n , fe le tem  légy  
t  hogy  en g e m e th  m eg algy f E n n a la m  légy . hogy  en g e m e t ev ryz \  
Ш  A la tam  légy. h o g y  e n g em et el vygy f v ta n ||n a m . légy. hogy  en g e­
m e t o ta lm azy . K y tev k e le tes . ze n t H aro fa g b a . elz . es o rzago lz . 
evrevkw l e v re fk e
A. M. E . N.
p « f c r  n o s í e r  a u e
m a  f ö d  I m a d f a k h
U ra m  Ie fu s  c r if tu fn a k  zen t lelke. Id u ezy eh  e n g e m m e th  t  
** I f te n n e k  ze n t te lte , vygaz  m eg h  e n g em et t  v ra m  Ih s  x p sn ak . 
’’is o ld a lá n a k  vyze. m ofy  m eg en g e m e th  t  v ram  Ih s  x p fn ak . v e res  
vereyee. h y n ch  m eg h  engem et. f v ram  Ih s  x p fn a k  k en y a . erevfych  
m eg h  en g e m e t f 0  Io  Ih s . h a lg as  m eg h  en g em et. te  z e n t febeydbe 
I52reych  el e n g em et E s  ne  || h a g y  en g em et. tw led  el ta u o z n o m . es 
gonoz ellenfegtvrl. o ta lm az  m eg en g em eth . H a la lo m n a k  Id e y e n  
20 h y  engem et. es p a ra n c h o li e levdbe m en n em . H o lo th . az te  z e n t 
a n g y a ly d u a l. d ycherhefelek  tegedet. ev revkw l e v re fk e  A m en 
p a t e r  n o f t e r  A u e  m a r i a
E z  I m á d  f a g o d  z e r z e t e  z e n t  A g o f t o n  d o k t o r  h o g y  
v a l a k y  f t e t  m e g  o l u a f a n g y a  A z u a g y  I r u a  v e l e  
i. 2 5 h o r d o z a n g v a  A u a g j ^  o l u a f u a  h a l g a t t a n g y a  Á z ­
n a k  e l e n f e g  n e m  a r t h a t  S e m  v y z e n  S e m  t w z b e  e s  
, 1 5 3 f e m y n e m w  g o n o z C a g  r a y t a  j |  n e m  f o g l f t e n n e k  a k a -
r a t y a  m y a t h
V ram  If te n . I rg a lm a s  légy engem , zegeny  bw nefnek . es légy 
30 evryzev  en lé lk em n ek . es te lte m n e k , m y n d en  o rab a . E s  [pokolba]
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n a p o k b a , en  e ltem yk  I l te n  A b ra h a m n a k  If te n e . I la a c n a k  Iften e . 
Ia c o b n a k  If te n e  I rg g a lm a z  enn ek em . es bochafad . en  fegedelm em re  
ze n t m y h a l a rk h a n g y a lth . ky  engem et odyon  es vegyen. M ynden  
en  e llen fegym tw l. la to k tu l es la t ta t la n o k tu l .  T efty tw l. es le lky tw l 
ze n t m ihalr/ ilte n n e k  a rk h a n ||g y a la . o ta lm az  engem et. m a . es 154 
m y n d en k o ro n . es m y n d en  he lyen , hogy  el ne  vezyek. az rezgeteges 
Ile le ty k . ze n t m y h a ly  a rk h a n g y a l. te  m a la z to d n a k  m y a tta . k y t 
e rd em le te l. va llan y . te n e k e d  k ev n y erg eg h . hogy  o ta lm azy  en g e ­
m et. zevrnyw  h a la ltw l. m a. es m y n d en k o ro n . es m y n d en  gonoztu l. 
zen t G abrie l, z e n t E a fae l. es m y n d en  zen t an gya lok , a rk h a n g y a lo k . m 
en  e re tte m  b w n efe rth . ke rlek  ty te k e t. m y n io rzak b e ly  Iozagog. 
hog y  en n ek em  ag y to k  S egedelm m eth . hogy  fem ynem w  gonoz. 
e ilen feg  engem et ne || b a n th a fo n . Sem  v ton . Sem  hazba . Sem  h á z - 155 
kw uel. Sem  vyzen Sem  tw zel. Sem  h a d b a . Sem  te v rre l. Sem  m ere- 
gel. Sem  a lú u a , Sem  zo lua . Sem  a lu a  Sem  w lue. S em y n e m w is  
do lgym ba t  Im ee  v ram  Ih s  x p sn ak . z e n t k e re z ty t. re a m  v etem , es 
In n e n  fufon . m y n d en  evrdegy. m yelkedet. E z  v y la g n a k  Id u ezy - 
tevye. fegeych eng em m eth . E z  v y lag n ak  Id u ezy tevye . Id u ezy ch  
engem et. M ert te  zen t veredel. es te  zen t ke rez t fádon, v a lto ta l 
m egh  engem et. Idu ezy ch  engem et. m a . es m y n d en  wdevb'e ze n t 20 
If te n . zen t erevs. zen t |j I r g a l m a i .  Id u ezy tev . ne  h ag y  [enge] 156 
en g em et. keferw  h a la in a k  1 I f te n n e k  zen t ke rez ty . o ta lm azy  en g e ­
m et t  I f te n n e k  ze n t kerez ty . fegych engem et f I f te n n e k  zen t 
ke rez ty . Idu ezy ch  engem et. m a. es m y n d en  w debe. es m y n d en  
^ap ó k b a , en e ltem yg . E z  dw chevfeges ze n t neu ez tb e . A ty án ak , es 25 
ffyunak . es zen t le ieknek  neuebe. evrevkw l erevke A m en p a t e r  
n o f t e r  A u e  m a r i a
I g e n  z e p  I m a d f a k  z e n t  l e i e k n e k
0  dwchw ze n t lelek , k y n e l yob ayadeko t. fohol nem  lelek. 
N eket aka ||rok  zo lga lnom . E s  Ie le n n e n . neked  zo lnom . h a lg a fa d  157 
m eg. en  bezedem et. bochafad  m egh. en  v e te ty m m et.. ke rlek  adyad  
az m y t kerek: adyk  in n e n  el n em  m egyek , kerlek . nekem  az zo th  
m o n d y ad . hogy  m y n d e n  bw nem et. m eg  b o ch a tad . hogy  teneked  
zo lga lhafak . ez v y lag n ak  en  m m egh  h a ly ak . E z  n a p o n  neked
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h a la t  adok . d y e h e re te t n ek ed  m o n d o k , m e rt en g em et la to g a ta l .  en  
le lkem be v y g a z ta la l. О A ty a  If te n n e k . n e m e s  a y an d ek a . kerlek . 
lagozyal en  velem  fokaygh . О zep Ie fu fn a k  kev u e ty . k erlek  n e h ag y . ||
158 E n g e m  egyedw l le n n e m . О en  le lk em n ek , edes g a z d a ja  m y k o ro n  
о te  en  ve lem  vagy , n y n c h e n  en  le lkem nek , fem y n y a u a ly a y a . О en
le lk em n ek , kegyes vvendege. edes v o lto tn a k  n y n c h e n  fo h a  nege 
kerlek . en  ve lem  Jakozyal. fo h a  tw lem  el n e  ta u o z y a l. E z n apon - 
en  le lkem  m eg evrw le. es te  m y a tta t l i  m eg h  v y u la  Im a r  fem y g o n ­
dom  n em  vo lna, chak  n ek ed  eleg h a la t  á th a tn é k , es Io  g a z d a  neged  
io leh e tn ek , hog y  en  k e n y u e t Im la th a tn e k . es az te  a já n d é k o d ró l.
159 e lege t tehetjjnek . ky re  en  zegeny  m é lta t la n , eleg n em  vagyok  m e rth  
neged  m é lta tla n , g a z d a  vagyok . D e k erlek  teg ed e t. kegyes z e n t 
le lek  hogy  n e  v ta ly  e n g e m e th . te  kw febyk. m é lta t la n  zo g a lo d a th . 
D e fegely  en g em et. hogy  teh efem . az te  a k a ra to d a t , te  vagy en
is le lk em n ek , edes vendege es kegyelm es g azd ay a . Te vagy  en  le l­
kem nek . v y g az ta lo y a . es z a b a ld y to y a . es m y n d e n k o ro n  o ta lm a . 
E n g e m e th  o ta lm az . ez vy laba . ez v ilág b a , az v ta n  he lh ez te fy . m eny-
IfiOorzagba. hogy  || o th . teged  dyeheryw nk . es az te  z e n t zy n ed re  
n ezu en , ev revke e ly e v n k  A. M. E . N.
20 v e n i  f a n c t e  f p i r i t u s
\fctc. D o m in e  ih su  xpe. qni fep tem . u e rb a . u ltim o .
E z  h - e t  i g e .  k y k e t  u r u n k  I h s .  a z  k e r e z t f a n  
m o n d a ,  m y k o r o n  m e g h  f e z y t e k .  E s  a z  e v  z e n t  
l e l k e t ,  t e f t e b e v l  к у  a k a r y a  v a l a .  b o c h a t n y .  E z  
í s l m a d f a k .  I g e n  k e l e m e t e s  I f t e n n e k .  E l e v  I g e y e  
I e f u f n a k .  e z  v a l a .  m o n d u a n .
U ra m  ih s  xps. ky  h é t  Ig e th . az te  h a lá lo d n a k  Id d e y e n . Az 
161 k e re z tfan  fyguen  m o n d á i, h o g y  m y n d e n k o r j| Az z e n t Ig é k é t , 
e lm enkbe  ta r ta n o k , k e rlek  te g ed e t. v ra m  ih s . azo n  h é t Ig en ek  
so jo zag aert. hogy  b o ch a fad  m eg  en n ek em : v a lam y . b w n t v a lo tam . 
au ag y  t e ’tem . az h é t  h a lá lo s  b w n n ek  m y a tta . keu e lfeg b en . Ireg y - 
fegben . ffefuenfegbe. T o rgo ffagban . h a ra g o ffa g b an . B elendeffeg- 
ben . es lo r a  ualo  re ftfeg b én . •
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E  1 e v I g e y e  I e f u f n a k  e z  v a l a  a z  k e r e z t f a n  m o n
Y R am  ih s xps. m y k ep en  te  m o n d ád . A tyám , bochaffad  m eg 
[nekyk] azoknak , kyk engem et m egh fezy tnek . m e rt n em  tu d y a k  
m y ttezn ek . E n g ed y e t en || nekem , hogy  te  ke [re jfe rw  fere lm ednek . 162 
m y a tta . bochfas en n ek em  bw nefnek . 5
A. M. E . N.
M a f o d  z a u a  x p f n a k  k i t  a z  k e r e z t f a n  m o n d a
E s m ykepen  te  m o n d á i az to lu a y n a k . m a  vvelem  lez. p a ra -  
dychom ba. E ngedyed . v ram  Iften . hog  en  azo n k ep en  ellieffek. 
hogy h a lo m n ak  Id e ien . M ondyad  ennekem . m a  velem  lez. m eny- ю 
o rzak b a . A. M. E . N.
H a r m a d  z a u a  I h s n a k  a z  k e r e z t f a n
E s m ykepen  te  m ondái, te  z e n t A nyádnak . A zony a la t. ím e  
te  fyad . у A nnak  v ta n n a . az ta n y tu a n n a k . m o n d á i. ím e  te  A nyád . 163 
tegyed, hogy te  A nnyadhoz . ze rkez tefen  E n g e m e t. te  ze n t z e r e l - 15 
m ed. es te  byzony  m a laz to d .
A M E N .  I E f u s
N e g y e d  I g e y e  I h s n a k  a z  k e r e z t f a n  e z
E s  m ykepen . te  m ondá i, v ram  If te n . v ram  If te n . m yre  
h ag y a l el engem et. m o n d afad  e n  velem , m y n d en  n y á u a ly a b a . es 20 
zom orufagom ba. Segech engem , v ram  If te n . es en  z e n t A tyám . 
Irg a lm az  ennekem  bynek . es fegely  en g em eth . bochas ennekem .
E n  ky ||ra lyom . es en  If ten em . m e rt tu la d o n . te  zen t veredel. val- 161 
tá l  m egh  engem eth .
A . M. E . N. 25
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e f t  e f t  I g e y e  x p f n a k  k y t  A z  k e r e z t f a n  m o n d a
E S  m y k ep en . te  m o n d á i, zom yuhozom . b w nes n e p e rt. kyk 
ly m b o fb a  v v o lta n a k . te  je n e le d e t y a ru a n . E n g e d y e t. hogy  en  
m y n d e n k o ro n . zw uuem be. ta rc h a la k  te g ed e th . e le f  vyznek  ku tfe- 
s je t .  e f r e f k  v y la g n a k b  k e z d e ty t. zw uem nek  te lly es  a k a ra ty a u a l. 
z e re tb e ie le k . A. M. E . N.
' > ' .
H a t o d  z a u a  x p f n a k  a z  k e r e z t f a n  k y t  m o n d o t  ||
’
165 E s  m y  k ép én  te  m o n d á i. A tyám , te  kezeydben  ay an lo m . en 
le lk em e th . vegy engem  te h o z y ad . m en y ek b e , m e r t m a  je le n n e m  
io bw n efn ek  tu d o m  m a g a m a t. A. M. E . N.
H e t e d  I g e y e  x p f n a k  k y t  m o n d o t  a z  k e r e z t f a n
I
E S  m y k ep en  te  m o n d á i, m eg  te fk e le t. ky  jeg y ez  m u n k á k a t, 
es fe re lm eket. k y k e t m y e re te fn k  bw nefekert. z e n u e te l v a la . E s 
je te l  v a la  jm a r . m eg h  [vegnyez] vegezny. engedyed . hog y  en  lel- 
166 kém , ky  m u la fa n a k  Id ey én . h a lh a fa m  az kegyelm es, es || E deffe- 
ges z o z a to t. te  tw led  Ie u e l en  le lkem . Ie u e l en  z e re te fm . m e rth  
Im a r . m eg h  ze rze tem . te  n y a u a ly a d a t. m egh  vegezem . Ieue l. hogy 
en  velem  lagozyál. es z e n t Á n g y a ly m u al. g yenyerkegyel. vyggagy . 
E s  la k o z a l.e f re fk w l e f r e fk e .  AM. E . N.
го M y  к o r  o n .  v a l a  m y  n y a u a l y a d  v a g y o n ,  a u  a g y  h a n ­
t a  1 m  a d.  a z  z e n t  e g  y. h a b a  b e  m e n y .  a l y  a z  f e z w l e d  
e l e v t .  e s  k y  t e r y e z e d .  k é t  k e z e y d e t .  E s  n a g y  a y t a -  
t o f f a g a l .  g o n d o l y a d .  a z  t e  e d  e s  I e g e f e d n e k .  z e n t  
167 h  a  1 a  1 a  t.  e s  m o n d y  a d  e z  p ’ s p fa lm o ft"  || A t te  leu au i. 
25 oculos m eos
e z  a z  о r á c i ó  r e a y a
U R a rm lh s  xps. ky zepfegés o rczad a l. m y n d e n t m e g la c z y .
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T ek en ch  en  re a m , te  m é lta t la n  zo lgalo  le á n y o d ra  K a te r in a ra . es 
la fad  en n ek em  g y e trem em et. es tev rek ed efem et. E s  te  zen t 
o rcczad n ak . m e lto fa g a u a l. z ab ad y ch  m eg en g em et. te  m é lta t la n  
zolgalo  le á n y o d a t. K a te r in a t. M yndennem w . bw nekbev l. es es m y n - ' 
d e n  zom oru fag tw l. M y k en t ak a ry a . te  zen t Iften feg ed . es tu d y a s  
n ek em  zw kíegem et. || Te m y a tta t . ih s  xps. ez v y lag n ak  I d u e z y - 168 
tevye. ky  te  te  veled  el. evrevkw l. evrevke. A. M. E . N.
E z l m a d f a g o d m e g u e g e z u e n  t e k e n c h  a z  l o b  
k é z é n  v a l ó  z e n t  f e b e r e  e s  n a g y  a y t a t o í f a g a l  
m o n d y a d  e z  p í a l m o í t  ю
A t te  leu au i ocu
Y R am  ih s xps. ky  job  k ezeduel by rz . m enyey  la k o d a lm a k a t, 
b eg y ek e t m ertek lez . E s  felded m a rk o d b a  h e lh ez tezc . b a lg a s  m egb  
en g em eth . te  hozyad  k y a lto k . E s  zab a d y b a d  m egb . te  m é lta tla n , 
zo lgalo  le á n y o d a t k a te r in a t. m y n ||d en n em w  zo m o ru fag tu l.. es 169 
h a b o ru fa k tu l. M ykepen  ak a ry a . te  zen t If ten feg ed  es tu d y a . nekem  
zw kíegem et. Te m y a tta d . Ih s  xps. ez v y lag n ak  Id u ezy tev y e  ky te  
veled  el. es ó rzagol. evrevkw l e ’r e ’ke A m en
T e k e n c h  f e m e y d e l  a z  b a l  k é z é n  v a l ó  f e b r e  e s  
n a g y  a y t a t o í f a g a l  m o n d y a d  e z  p f a l m o f t  . 2 0
At te  la u a u i oculos
U R am  Ib u s  xpc. ky  m y  e re tte n k . es m y n d en  k erez ty en ek ert. 
m eg  k e n za ta l. hogy  az te  z e n t kezeyd. vafzegekel á ltá l  v e re te tn e - 
nek . m e lto lta s  engem et. || te  zo lgalo  lean y o d ad . K a te ry n a t. m egb  170 
za b a d y ta n y . m y n n em w  h a b o ru fa g tu l. M ykepen . te  ak a ro d , es 25 
tudod , en n ek em  zw kíegem et. Te m y a tta t .  Ih s  xps. ez v y lag n ak  
Id u ezy to y e  ky te  veled  el. evrevkw l evrevke. A . M en.
T e k e n c h  a z  z e n t f e g e s  l a b a y n  v a l ó  z e n t  
f e b e y r e  e s  n a g y  a y t a t o í f a g a l  g o n d o l u a n  c r i f t u f -  
n a k  z e n t  [ la ]  k e n y a d  m o n d y a d  A t te  leu au i 30
U R am  Ih u s  xps. ky  Ia rz . az a fpys. es bafy lifcus. new . nem es 
kevueken . es o ro z la n t fa rk a n t. la b a d  || a la . n y o m o ry taz . M e lto l-171 
ly ad . m egh n y o m o ry ta n o d  azoka t, k y k te  m é lta tla n  zo lgalo  le a n y o ­
d ad . K a te rin a t. a ln ak fag o ft gy le lnek . E s  ev ryzyed  v te t. hogy m eg 
n e  zydalm aztaffegh . m e rt te b en n ed  byzik . es te  b e n n e d  rem enke- 35 
dyk. ky  elz. es o rzago lz . evrevkw l. evrevke. M. E . N.
T e k e n c h .  z w u e n  v a l ó .  f e b r e  e s  n  a g y  z w u e d n e k .  
z e r e l m e b e v l  m o n d y a d  A t te  leu au i
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Y ß a m  Ih u s  xpus. kynek  zen tfeges. O lda lábó l, ver. es vyz. ky 
za rm a z ek h . kybevl. m y n d en . h y u  k erez ty en n ek . Idueifeg . es 
172 v y g a ||íagh  a d a ty k . A gy az te  m é lta tla n , zogalo  le á n y o d n a k . K a te - 
r in a n a k . A zon te  zyvednek . fo rad a íab o l. a lh a ta to f ía g o t. es te  
5 I rg a lm a fa g o d b o l. agy  gyev zed e lm m et. m y n d en  evrdegy. es em b ery . 
c h a ra ld fag o s  v y a d a lm n a k  ellene. M ykepen . te  a k a ro d , es tu d o d , 
n ek em  zw kfegem et. te  zyzefeges. ze n t A n y ád n ak , es m y n d  fokli 
zen tek n ek . e íed eze íeg  m y a th . AM en
I t  e l  v e g e z u e n  [ u a d n ]  v a n n a k  a z  I m a d f a g g o g  
io к у  k é t  a k a r t a m  a z  v r  I í t e n n e k  d y c h e r e t y r e  e n  
z e g e n y  m é l t a t l a n  e s  t u d a d l a n  í r n o m  ||
173E z  I g e n  z e p  I m a d f a k  k y t  k e l  m o n d a n o d  t e  z e n t  
A n g y a l o d n a k  k y  a z  v r  I f t e n  a d ó t  t e n e k e d  t e  
A n y á d n a k  m e l i e b e  M o n d y a d  e í t u e  e s  r e g u e l
и  K erlek  teg ed e t. I f te n e k  erevs z e n t an g y a la , ky  en  ev ry ze - 
te m re . z e rez te tte l. T a u o z ta fad  el en  tv lem . l'e te tfegnek  a n g y a la i, 
leegy  en u e lem . m y n d e n  w debe. o ta lm a z y a d  m eg en  le lk e m m e t. 
h a lá lo s  bw nek tw l. es ez v y la g b a  e ltem be. m y n d en  h a lá lo s  bw n- 
n ek n ek . ak a z a ty tw l. n y e r  ennekem . Az v r  If ten tw l. m a la z to t. es 
174 bev lchefeged . || A lhafak . ez v y la g n a k . es m y n d e n  e llen íegey ruuek  
e llene , b y rh a ía m . en  bw nes te lte m e t, v r I í te n n e k  a k a ra ty a ra . 
k e rle k  te g e d e t z e n t I í te n n e k  a n g y a la , én  le lk e m n e k  ev ryzevye. Te 
vygy e n g em eth . az ev revk  e letbe. h a la lo m n a k  Id ey en . zen te k h n e k  
ta r ía ía g a b a n . A n g y a lo k u a l egyetem be, d y c h e rh e fem . az v r  I f te n t .
25 veled  evzue . ez nehez  te ítb e  v o lto m b a , es eznek  v t ta n n a . ev revkw l 
ev revke. A. M. E . N.
E z  e f  a z  t e n e n  a n g y a l o d n a k  v a l ó  I g e n  z e p  k y s
I  m  a d í  a  k. jj
175 I íte n n e k . z e n t a n g y a la , k ynek  o ta lm a  a la . a d a to t  en  le lk em , 
so le y  en feged fegem re . E s  légy e n n ek em  íeg ed e lm em , m y n d en
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neheziegembe. es zwkfegei/iben. Es en vég napomon, vegyed en 
lelkemeth. es vygyed. zent haromfakhnak eleyben. Angyaloknak 
feregebe. A. Men
I m a r  k e z d e t n e k  a z z o n y u n k  zyz  m a r y a r o l  v a l ó  Hl 
dy C h e r e t e k  es I l g e n  z e p  I n i a d f a g o g  es a y  t  a  t o l o k  5 
z e r e l m e f e k  az zyz  m a r i a n a k  z o g a l o  l e á n y n a k  
z a y o k b a n  es z y u e k b e  || v a l a k y  ez I m a d f a g o d  t e v - 176 
r e d e l m e f í e g e l  m e g h  g y ó n v á n  t e r d e n  a l u a  negy-  
u e n  n a p y k  m y n d e n  n a p  me g h  m o n d y a  v a l a m i t  
k é r  a z z o n y u n k  zyz  m a r i a t u l  my I d u e  l ege r e  vagyon* 
me g y o n  me g h  n y e r  у О mondi domina
О en azzonyom  m a ria  z iz e g n e k  zwze. Irg a lm affag n ak . es 
kegyelm efíegnek  a n n y a  K erlek  teg ed e t. az b a n a tn a k  te v re  m y a  ky 
te  le lkedet, á ltá l I a ra . m ykoron . te  egy fyad. m y  v ru n k  Ie fu s xpus. 
h a la in a k  k e n y a t. zenuedy  va la . Az k e re z tfan  || E s  az fyuy. ze re te t 177 
m ya. kyuel ev an y a y  b á n a to d o n , k ev n y erw lu en . ev nagy  z e re te ty - . 
nek  m y a ta . ev u ik a rio ía n a k . ze n t Ia n o s  e u u a n g e ly fta n a k  a y an la . 
tegedet ev ry zn y  K erlek  kenyerw ly . bakodyal. E s  ta n a c h o z y . b á n a ­
tom on . n y a u a ly a m o n . n eb e íeg em en . zo rga lm ato ffagom on . es m yn- 
dennem w  zw kfegem en. О n y au a ly afo k o n  k e’nyerw lev . g e tre te k n e k li 20 
edes vygaíaga . Irg a lm m a ffag n a k  a n y a . es kegyebeges kevnyerge- 
tevye. es a ru a k n a k . m y n d en  nebezfegegben . íee ren y íeg e  {[ levyek. 178 
b a lg as  m eg engem et. es tek en cb e t. en  g y arlo fag y m n ak  k en y u ey tb . 
m e rtli en  b w n ey m ert.' uagyok  u e te tü e n . kw lem b kw lem b n y a u a - 
lyakba . es nebefegegbe. E s nem  tu d o m  kybez fu b ak . lian em  cliok 25 
te  bozyad . edeffeges en  azzonyom hoz. zyz m a ria b o z . My v ru n k - 
n ak . A nyához, m y em berfegenghez . h a fo n la to fb o z . es m egb  zer- 
zethez. A zért. Az te  kegyelm effegednek . au ag y  az te  zoko t. Irga l- 
m affagodnak  fw leyt. b a y e h a t. en Im a d fa g p w m n a k . te  zen t fyad 
Irg a lm affag an ak . ze re te ty e rt. || E s  az edeffegnek m y a tta . k y t val- 179 
u a la . m y v ru n k  te fyad  Ib s  xps. m y k o ro n  ev lele. em bevry  nem ze­
te t. hogy  m egb  v a lta n a y a . A tyual. es zen t le lekuel. m y Idueffe- 
gev n k ert. a n g y a ly  Izen ef m ya. es zen t le ieknek , a rn ek o za fa  m ya. 
te  tw led  kegyeffeges zyz m a ria , te fted  ven . E s ky lencz h o n ap p a .
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te  z e n t m eh ed b e  re k e z tu e n . Ií'ten . es e m b er v y íe lte tek . E s  az 
ky lencz h o n a p p a . el uegezuen . z e n t le iek n ek  zerzefe m ya. Te zyz
180 ze n t n iehedbev i. ky  Ie u e n . n em  v ta la  ez v y lag ra  Ie v n y . || K erlek  
tegeded . I rg a lm rn a ffag n a k  a n y a . az b a n a d  m ya. k y t v a la . az te
5 z e re tev  fyad . m y  v v ru n k  Ih s  xps. m y k o ro n . o ly u e ty m  h eg en , ev 
z e n t A ty á t Im a d a . hogy  h a  le h e tn e , m n ln n e k  el. v tw le . ev keferv  
k e n n y a  K erlek  teg ed e t Irg a lm a ffag n a k  an y a . ev h a ro m z e r való  
Im a c h a g a  m ya. E s  az te  zo m o ru . m en efed  m y a . k y u e l kefered . 
k en y u ezu en . ev k ém én y  k en y an ak . es h a la la n a k  h e le re . K erlek
181 tegeded . I rg a lm a ffa g n a k  a n y a . || E v  g y a k o rta  való . a rczu l pekde- 
fefe m y a . E v  n y a k o n  verefe m ya. ev m egh  m eu e te fe  m y a . ev 
v á d o la fa  m y a  A rczu l u e re fe  m y a . E v  m egh  m eu e te fe  m ya. ev 
m e u e te l. k e re fed  ru h a y a  m y a . E v  febey. es o fto ro zafy  m ya. E v  
keferw  keny u ey  m ya. E s  ev veres vereye m ya. K erlek  teg ed e t
is I rg a lm a ffag n a k  a n y a  az zem erem feg  m ya. kky t v a lla , te  egy 
zw lzt fyad. m y  w ru n k  Ih s  xps. M ykoron. m ezy te len . es n y a u a ly a fu l.
182 te  e lev ted . kegyes ztVz m a ria . E s  m y n d  az n é p  ele’t. j| fwge. az k e rez t- 
fan . K erlek  tegeded . I rg a lm a ffa g n a k  A nya. te  fy a d n a k  begefegeert. 
v ez tek feg eert. es w h a la la n a k . fé lé im éé rt, es z o m o ru fa g a e rth . K erlek
20 teg ed e t. I rg a lm a fa g n a k  an y a . ev k y ra ly  feyenek  n a d d a l verefe m ya. 
E s  te v u y f k o ro n a z a fa  m y a . E s az m erg es  eece tnek . Iu a fa  m ya. es 
czuczanak . kyuel k yuel ev o ld a lá t, á l tá l  evlelek. E s  az ve rnek , ky  vy- 
ze l. ev z e n t o ld a láb ó l, ky  fo lya. kyben . ev Irg a lm a ffag a t. es m alaz-
183 ty a d , m y nekevnk . b eu u en  m u ta ta . K erlek  te ||g ed e t. I rg a lm affag n ak
23 A nya. az vaf zegegnek m y a ta . kyuel ev kezeyt. es la b a y th . m eg
zegezek. E s  az a ja n la s  m ya. kyuel ev zen t le lk e th . A ty a  Ift'ennek  
a y a n la . es ev  edeffeges. ze n t le lkenek , n a g y  zau a l. ky  b o c h a ta fa  
m y a . E z  zo k a th  m o n d u a n  E ly  E ly  L a m a z a b a ta n y  kyk m a g y a ra z -  
ta tn a k h . E n  If te n e m  E n lf te n e m . m y re  h ag g y a l el en g em et. E s  ev
30 feyet le h a tu a n . nag y  keferw feguel m o n d u a n . M egh vegezuen
184 vagyon , ky  b o c h a ta . az ev ze n t le lk e t, az k e re z tfan . || K erlek  
te g e d e t Irg a lm a ffag n a k  an y a . az te m p lo m  v e lo m an ak . ke tev  zaka- 
d a fa  m y a . E s  az n a p n a k , es h o ld n a k , m eg  h o m a ly o fu la fa  m y a . es 
az fev ld n ek h  rem w lefe  m y a . E s  az to lv ay a l le v th . Irg a lm a ffag a
35 m ya. E s  ev tem ete fe . es p o k o lra  z a la fa  m y a . E s  m y n d  az le lkek  
m ya. k y k e t o th  m eg v y g az ta la . az ev Ie u e feu e l. K erlek  tegedet. 
I rg a lm a ffak n a k  a n ia . ev fel ta m a d a fa . es d y ad a lm a . es dw chevfege 
m ya. E s azm e g y u e n  п а р у .-Ie le n e fe  m ya. k y u e l Je len ek , te n ek ed .
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zyz m a ||m aria . es az egyeb ap o fto lo k n ak . E s  ty  e lev tek  fei m ene . 185 
m enyorzagba . es о az gyenyerkedev . z e n t le iek n ek  b o c lia ta fa  m ya. 
k y th  az ev ta n y tu a n y n a k  zw uekbe. tw zef n y e lu n ek  kepebe  b o c h a ta .
E s ev m m y a to k . m ynd ez vylagow beuen . el -ózta K erlek h  teg ed e t. 
Irg a lm a ffag n a k  [anya] an y a . az fe le lm es í té le tn e k , n a p y a  m ya. 5 
kyn  Ieuedev . I te ln y . e leuenekket. es h o lta k a t. E s  ez v y lag o t. twz 
m ya. m eg  em ezteny . K erlek  teg ed e t. I rg a lm a ffag n a k h  a n y a . m yn- 
d en  ev ra y to n k . || kevny rw lefe  m ya. E s  ev edes beze le íe  m ya. es 186 
ev eedes veled, bekelefe m ya. K erlek  te g ed e t. I rg a lm m a ffa g n a k  
a n y a . az te m o n d h a ta tla n . vygafaggodm ya. kyuel fel v y te te l. 10 
m y en o rzag b a . es te  ze n t fyad  elevt. m y  v v ru n k  Ih s  xps elevfch. 
evrw zl. es vygacz. evrevkw l erevke K erlek  tegedet. I rg a lm a ffa g ­
n a k  an y a . v y g az ta ly ad  m eg en  zw uem et. es h a lg a s  m eg engem et- 
ez kerefben . I t h  n e u e z y e d  a z  n e u e t  k y e r t h  a k a r z y  
I m a d f a g o d  t e n n e d .  |j K yuel teged  kerlek . m y n d  zw uernnek 187 
gekerebevl. E s  m ykepen  byzonyos vagyok, h o g y  ev tegeddet. fem m y 
m eg ta g a d u a n  ty z te l. A zonkeppen . e fm erem . k evnyeben . byzony- 
ban . te lyefben . es tev k e le te fb en . te  zen tfeg ed et. Te zen t fyad n ak . 
kegyefl'ege ze ren t. ky  ev te t. fe levknek . a k a ra ty a th  tezy . E s  ev 
Im ad fag o g b a . m eg h a lg a ty a , h a lg as m eg en g em et es. en  zwkfe--20 
gem be. ez felyw l m o n d o ta k b a n . es egyebekben, m y n d en ek b en . 
A laza to fon  || kerem . te  ze n t n eu ed e t. es te ze n t fegedfegedetli. hogy 188 
n y e ry ed  en n ek em . te  zere tev  fyad tu l. zen t ke rez ty en  h y tb e n . erevs 
rem en feg et Ig az  h y te t. T elyes z e re te te t. es zw u u em n ek  te lyes 
tevredelm effeget. S y ra lm n a k  k u tfey e t T y z ta  g y o n aft. E s  m é ltá n  25 
való e legh te te lth . E s b y tw l való  o ta lm a t. es ez v y lag n n ak . m egli 
v ta la fa th . K erlek  tegedet. Irg a lm a ffag n a k  an y a . hogy  m elto lyad . 
nekem  adny . I f te n y  ze re te te t. es te  fy adnak  ze n t k en y a t. || E n  189 
zyuem ben . m y n d en k o ro n . v y fe lh e tn em . E s  m y n d  azo k a th . kyk  te  
fyadert. bekefeguel zenuednek . E s  m y n d en  lo z a g b a n . hozu  nyo- so 
m ot. ten ek ed  ke lem etes nyay affag o th . ez vy lagbo l bodokh  ky 
m eneft. E s en  h a la lo m n a k  Ideyen . m e lta n n  való  p e n y ten c ia t. es 
en  é r t e l m e m n e k h  ev th  erzegen fegem nek  egefeget. Io  zolaf- 
u a l. neke?a Idueffegeft engedyed . E s en zw leym  le lkeknek . es 
nekem  Io l teuevk  le lkeknek . E s m y n d en  h y u  k erez tyeneknek . lel- 35 
kenek, e v re ’k n y u g o d a lm a t, es || E s  e leueneknek . bekefeges ele- 190 
te th . ez v y lagban . nyeryed . te  ze n t fy ad tu l. m i v ru n k  Iefus 
c r if tu ftu l. A. M. E . N.
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V a l a k y  a z z o n y u n k  m a r i a n a k  ez k y l e n c z  e v r e v m-  
m e t h  az e f  n é g y  z e n t  n a p y a  e l e v t  z w l e t e f e n e k  
I d u e z l e f e n e k  t y z t u l a i a n a k  es  m y e n y b e  me n e t y -  
n e k  e l e v t e  me g  m o n d a n d y a  b y z o n y u a l  h y g y e  
s h o g y  me g  I e e l e n v k  a z z o n y u n k  zyz  m a r i a  п е к у  
h a l a l a n a k  e l e v t t e  m o n d u a n  ||
191 Iduez legy maria. Irgalmatfaknak anya. Iduez legy. es Irgal- 
mazy ennekem. ma. es en halalomnak Ideyen. Az malaztual. es az 
egyenebeguel. mely levn. az Iftenfeg kevzet. es az emberfeg kev-
lo zet. es az te valaztafodert. Es bodokfagos malaztodba. megb erev- 
fwlefedert. dwchofegert. es te bodokfagoderth. А. M. E. N.
M a g n i f i c a t  a n i m a
Eez dwcheffegnek. es bodokfaknak inyatta. melyei elevzer
192 zent haromfaktul vagy. || valaztuan. foggadnod [Ir] Iftennek fyad.
is Nezy en ream, es Irgalmas legy ennekem Es nezyed eennekem.
bwnemnek 'bochanatyath. es eleiemnek meg Iobytafad. Es en 
ky menefemnek napyan. vygaztalyad. te fyadnak zent tefteuel. es 
vereuel. Igaz hytet. byzony remenfeged. tekeletes zeretetet. es 
byntwl valo megh zabadulafth.
20 . ' A.. M.. E. N.
M a g n i f i c a t  a n i m a
Iduezlegy maria. IrgalmaEaknak anya. Iduez legy. es Irgal-
193 maz enne||kem. tyzteEegnek. malaztyanak. es az Imadfaknak 
haznalatoűaganak myata. kyuel az oraban. .Atya Iftenhez. Imad-
25 kozal. mykoron. Gabriel archhangyalt. elevted allani latad. kytwl 
malaztoth hallal. Az felfeges Iftennek. fya fogadafara. tegedet 
Iduezzeluen. es monduan. Iduezlegy maria, es az evremnek myata. 
kyt azldueffeges kezenetbe vallal. Esaz alazatoffagnak erdemenek 
myatta. kyuel az angyalnak bezedere. Iftennek zolgalo leanyanak. ||
194 Magadat, ayanluan. criftufnak anya. erdemlel lenny. tegyed azth. 
bogi en ér efmeryem megb criftuft. Es az en Iduezytev. Iften- 
nembe. evruengyek. es myndenkor az Igaziaknak vtan Iarhafakh.
A. M. E. N.
M a g n i f i c a t  a n i m a
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Iduez legy  m a ria . Irg a lm a ffak n a k  a n y a . Iduezlegv . es Irg a l-  
m az  ennekem . m y n d  az ev rom nek . es k ev n y ev rw le tn ek . es I rg a l­
m a i k n a k  m y a ta . k yket az te  edees fyad . Ih s  xps. ten ek ed  ad o th  
e le ied b en . E s  le lkedben . es || az  bodokfagnak  m y a tta . kyuel Is te n t. 195 
es e m b e rtb . E z  v y lag n ak  Idueffeged . te  zw lny  e rdem ied , k y  vagy  5 
ty z ta  zyz. zw lefedkoron . zw lefednek e lev tte . es zw lefednek  v ta n a .
E s  ky  az n ap  kele ty  ze n t k y ra ly o k a t. la tn y  erdem ied , kyk  chylag- 
tu l. v ezerle te tu en . Az te  egyetlen  egy fy ad ad . Im a d a k . es пеку  
ay a n d e k o k a t ad a n a k . E s  ky erdem ied , az te  ze n t fy ad a t. zep lev te- 
len  á ld o za to t, az tem p lo b a . ty z tu la f ra  a d n y a . O lchad  m m eg. em o  
bennem , az gylefeged. b a ra g o fa g o t. keu ||uelfeged . Ireg y feg ed . fef- 196 
■svenfeget. rag a lm atfag o d . E s  m y n d en  buzgó, k e u a n fa k n a k  gyeke- 
re t. E s  erevfych m eg engem et. m y n d e n  jóba . le ieknek  es te ltn e k , 
evrevk  zyzefegebe. А. M. E . N.
M a n i f i c a t  a n i m a  is
Iduez legy  m a ria . Irg g a lm affag n ak  a n y a . Iduez legy . es Irg a l-  
m a z y  ennekem . az egyeneffegnek. es egyefw lefnek m y a ta . ky  levn  
If te n fe g  kevzev th . ees az em berfeg  k v zev th . A ngyalok  ke’ze th . 
es em berek  kevzev t. az te  zw lefedbevl. E s  az tev r||n ek . fe re lm en ek  197 
m y a tta . ky az te  le lkedetb . á ltá l folya. az te  z e n t fy ad n ak  k e - '2o 
n y ak o ro n . T an y cb  engem et. fev ldyeket m eg v ta ln o m . E s  ez en  
te ftem m et. ez v y lagnak . es ev k eu an fag y n ak . m egh  fezy tenem .
E s az en  febeym nek. o ruo tfagahoz . zw n e tlen  valo  a y ta to tfa g u a l 
rag azg o d n o m . A. M. E n
M a g n i f i c a t a n i m a  25
Id u ez leg y  m a ria . I rg a lm a ffag n a k  a n y a  Id uez legy . es Irg a l-  
m az en  nekem . Az a ld o m afn ak  m y a tta . At}’a tu l. ffyu tu l. es zen t 
le lek tw l. m egb  || A ld a ta l. es az elfev azzo n n y  a la d n a k  a to k y ad . el 198 
tev rled . E s  az ev rev m n ek  m y a tta . kyuel vyggadal. m y k o ro n  az te  
fyadat. h a lo tay b o l. fei ta m a d n y . E s  az te tw led  v e tb  te fte t. m y n d e n  зо 
k a r  A ngyaloknak  felete . m a g a z ta tn y  la ta d . A dyad  en n ek em . bogy  
ez vy lagnak . ev zem  p y la n ta fn y  byzelgedefed . m eg  v ta lh a fa m . E s  
m yndennem w  lelky  rem en le tem el. m enyeg re . Igyekezhefem . es 
h a la lo m n a k  Ideyen . Te [efd] efedezefednek m y a tta . m eg  vygaz- 
ta ly a . en  le l||k em et. E s  m en n y ey  Ie ru fa le m n ek . fen lev . kevue 199 
kevze n a g y  evrevm el. h e lb e z te tn y  m e lto lta tn y . A. M. en
M a g n i f i c a t  a n i m a
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Id u ez leg y  m a ria . Irg a lm a ffag n a k  a n n y a . Idu ez leg y . es Irg a l-  
m az  en n ek em . M ynden  dw chevfegnek . es bodokfagnak . dychere- 
ty e r t  es ty z te rieg eert. k y t ze n t haro rn fag . te  te lkedben , es e le ie d ­
ben . m ye lkedekh . E s  az dw chev fegert. k y th  m y n d en  k a r  an g y a- 
5 ló k n a k  fe le tte , m ag az ta tu aw  e rd em le l. b y rn y . Segely  en g em et. az
200 te  fy ad n ak . A n g y a lo k n ak  k y ra iy a n a k . || e lev tte . m a fta n . es az en  
ky  m en e tem n ek , v to lfo  o ra y a  ko ron . E s  m y n d e n  te fty . es lelky  
zw kfegem ben. a n n e ra . m y n e  Irg a lm affag o d . th e  b en n e d  rem en lek - 
nek  kevnyergefe . A tya  e lev t. ffyu elevt. es ze n t le lekh  e lev th  vehet.
io en  te  m y a tta d  Id u ezw lu en . m y n d e n  g oztu l e v ry z te tu e n . E s  h a la ­
lo m n a k  Id ey en , te  fy ad n ak . Ih s  x p sn ak . d ra g a la to s . ze n t te f te u e l. 
vereuel. es ze n t k e n ed tn e l v y g a z ta lta tu a n . es fy ad n ak  m eg  engez-
201 te lte tu e n . m y n d e n  h a la in a k  fe le lm etw l. m eDy|[eknek. rem enfege. es 
k e u u a n fa g a  z e re n th . m eg  z a b a d u lu a n . Az te  la ta ffodhoz  edefw l-
i5-uen. es ra g g a z g o d u a n . te  b en n ed  rem en k ed d ev k n ek . Te Irg a lm a ffa -  
g o d n ak . p e ld a y a  le n n y  erdem lyek . A. M. E . N.
M a g n i f i c a t  a n i  m a
Id u ez leg y  m a ria . Irg a lm a ffag n a k  a n y a . Iduez legy  e s  I r g a l -  
m a z  ennekem . az te  ev revm m ednek . es tyz teffegednek  m y a tta . 
so k y t z e n t barom iak ., ten ek ed , auagy  v a la  m ely . te re m te t a la tn a k . te  
é rd em ed n ek , efedezefenek . au ag y  ze re lm en ek h  m y a tta  ad o th . E s
202 az b o dok ||faknak  m y a tta . ky  ten ek ed  í té le tn e k  n a p y a n . rúynden  
zen tek n ek  felete. zaz k épén , evrevke ev ru en d ez . e rev fych  m egh en 
benem . Az te  fy a d n a k  m a la z ty a d . hogy  en  b en n e m  legyen  Ig a z
25 k y t .  erevs rem en feg  tev k e le te s  z e re te th . e revs tevredelm efeg .. Igaz  
a a la z a to h a k . a k a ra t  z e re n t való  zegenfegh . ty z ta  engedelm effeg . 
ez v y lag n ak  m eg v ta la fa . M enyeknek  k e u a n a to ffag a . I f te n n e k  es 
(angyaloknak] a ty a  fy a k n a k  zere lm e. ze n t ty z ta  lelek , le lky  tev re-
203 delm effeg . zep lev te ||len  e le th . E s  m eg  fo g h a ta tla n  vegezet. hogy  
30 m y k o ro n  en  le lkem , az te ftb w l ky m egyen , ze n t a n g y a lo k  ev te t
foguan . es az bodokk o k n ak  n y u g o lm a b a  vygyek. A. M. E . N.
K erlek  teged  ze n t m a ria . A tyának  m y n d e n h a to fa g a ra . ffyunak  
bevlchefe[]re]gere. zen t le iek n ek  ze re lm ere . es az z e n t h a n m fa g ra .  
z e n t G áb rie ln ek  zere lm ere . ky az te  Iz e n e ty d n ek . es bodokfagyd- 
85 n a k  k ev u e te  levn . ze n t Ia n n o s  a p a f ta ln a k  h y ty re . hogy  m y n e
204 h a ta lm a d  || v agyon , z e n t h a ro m fa g n a l E s  m}7ne m a la z to t es 
v y g a z ta la ft. de b en n ed  b y zo k n ak  acz. E s  ez k e re tn ek  h a z n a la to f-
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fagaba . e rd em ly em  m egh  efm erny . E s  m y k ep p en  fern pokolbely  
evrdevknek . gonoz vo ltan a l, fern m y n d en  ez v y lag n ak  bw neuel. 
m eg n e m  b a n ta tb a te k . az te  dw chw feged. k y th  ten eg ed  z e n t 
lia rom fag . es te  m y a tta d . em b ery  n em ze tn ek  ze rze th . E zen k ep en  
iem m y  b w nnek  m y a tta . fem m ynem w  e llen fegenek  chelegedefenek  5 
m y a tta . m egh ne b a n ta t ||h a fa m . h a n e m  ez Im a d ía g . azonkepen205 
h az n a ly o n  en nekem . Idueffegem re . es ev revm em re. es az m af- 
ta n y  n y a u a ly a m n a k  z a b a d u la fa ra . E s  az Ieuew devnek o lta lm á ra , 
m ykepen  ty z ta fa g h . es a laza to ffak . es m y n d en  Io z a k n a k h  m yelge- 
dety . kykel. ez v y lag b an  ke lem etes  lel. zen t h a ro m fa g n a k h . N em  10 
chak  ten e n m a g a d n ak . az dw chw fegre. h a n e m , m y nden  Iduezw len- 
devknek. h a z n a l. m y a d  evrevke. az bodo k fak ra . es az bodokfak- 
n a k  dw chofegere. A. M. E . N. ||
E z  I m a d f a g o d  I g e n  z w k e s  m y n d e n  b w n e s  e m b e r - 206 
n e k  o l u a f n y a  a z z o n y u n k  z w z m a r i a n a k  t j ^ z t e f f e - i s  
g e r e  e s  e v n e k y  w d u e  v i  l e g e r e  e z e n  к e p e n  m o n d  n a n -
I e f u s  m a r i a
0  zw zeknek zw ze. a n g y a lo k n ak  azonya . E s  k e tfegben  e lte k ­
nek . rem en íege . bw nes n ep n ek . n ag y  evrevm e. Irga lm aiT agnak  
anya . Irg a lm az  en  nekem  bw nefínek . m e r t m a g a m a t. Ig en  b w n ef - 2 0  
n ek  vallom , b o c h a n a to t kerek , k y t n em  erdem lek . De oh en  azo- 
nyom . n em  de te  vágyé, az ke||gyes an y a . ky fe n k y t n em  v talz.207 
kyk  te  h o zy ad  rem en g ed n ek . fen k y t tAvled el nem  wzy. M ynem  
en n e n  m ag am n ak , tag ad o d  m eg. ky te  zo k o t Irg a lm affag o d  ze ren t. 
m in d en ek n ek  acz. au a g y  ennekem . te  Irg a lm affag o s  kebeledet, be 23 
rekez tede. k y t m y n d en . te  h o zyad  rem en k ev d ev k n ek . ev revm eft 
m eg h  nyzc. k e rlek  te g e d e t. I rg a lm a ffag n a k  an y a . hogy  tw lem  
m eg  ne ta g a g y a d , k y t nehezfegbely  em berek , teged  m egh  le lny . 
ev ruendnek . bw ||nes vagyok . I rg a lm a z y  nekem , tu d o m  azonyom . 208 
hogy  te  elened . es az te  ze n t fyad elen . Ig en  v e tk ez tem . M yert3o 
m y n d  If te n y  b o z u fa g n a e rt. m y n d  em b ery  g y a rlo fa g e rt bw nnek  
ze rnyw fegeert enn ek em . k en  Ille n e e k h . A zért az en zw uem  Igen  
zom oru . de ky en  b o d o k ta la n  le lkem nek , ev v y g a z ta la fa ra . k y t
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h y a k h . h a n e m  az te  zw zefegednek edes fy a t. ky h y u a ta ty k . I rg a l-  
m affag n ak  a ty a n a k . E s  m y n d e n  te ly es  v v y g aa fag n ak . If te n e n e k
209 E s  m o n d a ty k . en  ir te n e m ||n e k . es ennekem . I rg a lm a in a k , byzo - 
d a lm a fb a n  kow a fa la k , h a n e m  te  ho zy ad . ky  az Irg a ln ia tfa g o d .
5 zw led. A zerth  fogagy  h ozyad . en g em eth . zegeny  bw neft. es m é l­
ta t la n . zo lgalo  le a n y o d a th  k a te ry n a t. fogagy  h o zy ad . re m en k ed - 
u en . az te  ze ree tev . ze n t fy a d n a k  ze re lm e e rt. Az en  a ln a k fa g o m a t. 
m é ltá n  m egh  v ta lo t. N em de te  vágyé, az ky az te  zen t 
fy ad n ak . ze re lm eert. h a m a r  m eg en g ez te te l О en  azonyom .
210 n em  de te  en g em et. gyw le ltedben  |j az n e u e t. hogy  k y  bw neffeg- 
nek . Igen  k e lem etes . m egh  ta g a d ó d é  h h o g y  m y n d en n ek . a n y  
an y a n a k . h y u a ta to l .  és I rg a lm a ffag n a k . m o n d a to l. H a  e lm ered  
ez n e u e t. 0  I rg a lm a ffa g n a k  a n y a . h a t  ez n e u e r t, es az tee  
fy a d n ak  ze re lm e e rt. I rg a lm a z y  en n ek em . m y k o ro n  a lap o m , az
i 5 Ig a z  b y ro n a k  e lev te . ky  lezen . en n e k e m  az zw kfeegnek. n a p y a n a k . 
Id e y e n . o ta lm a m . m y k o ro n . fem m y n em  egyeb. h a n e m  au a g y  ||
211 [Iozaa] Iozak  h a la  ad as  o k á é rt való  Irg a lm a z a s . au a g y  evrevk  
k a rh o z a tn a k  fe n ten cy ay a . m e lta n u a lo  k a rh o z a tn a k  b w n e e rt A zért 
k e rlek  Im a r . légy  engedelm es Oh Irg a lm a ffag h  a n y a . z a b a d a y h t
•2o m eg e n g e m é '. az te  ze n t fy ad n ak  h a ra g y a b o l. E s  ez vy lak n ak  
vezedelm ebevl. es h a b o ru fa g a b o l. A m en
V Y g y a n  e z e k h e z  v a l ó  a y t a t o s  I g e n  z e p  
I m á d  f á k  m o n d u a n . .
Irg a lm a ffag n a k  a n y a  zwz m a ria , ky  vagy  dw chevfegnek
212 a zo n y a  || B w nes n ep n ek  n a g y  ev revm ek . es rem en feg eg h . p u rg a ­
to r ia m  hely . zegen i te lkeknek , hyedelm ek . k évém  te  z e n t I r g a lm a ­
d a t hog i [te] az te  bodokfagos fw leydet. k y t g ab rie l a rc h a n g y a ltu l, 
az edeffeges k e v z ev n e te t. m é ltók  lev n ek  h a la n y  A zokat h a y c h a t. 
en  Im a d fa g o m ra . k y t te  Irg a lm a ffag o d n a k . n eu e  d y ch ere ty re . E n
-о bw nes A dam  fya. a y ta to f t  o luafok . es ay an lo k . Oh te . m ennyey  
k y ra ly n e  azzonj ky vagy. fev lden  lakozo. bw nes A dam  fy ay n ak .
213 fegedelm ek  Im á d la k  te ||g ed e t. hogy  m y k o ro n  en  n a p o m  el ju tá n t .  
v y g az ta ly  m egh  en g em et. es az te  edeffeges zy nedet. ad y ad  ene- 
kem . nag y  edetfeges Io z a g u a l. le lk em n ek  Id u e h e g e re  la th a tn o m .
35 Oh te  zwz m a ria , fe lle lnek  es m ennek , k y ra ly n e  az z o n ia  k e rlek  
teg ed e t. hogy  m y k o ro n  la ta n d o t. en  le lkem et. h a la i m y a . m egh 
n y o m o ro d n y . es teftem tw l- el ta u o z n y . v y g a z ta ly a d  m eg ev te t. z e n t
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h a ro m ia g n a k  h y ty u e l. E s  ne  h ag y ad  efny. k e tfegnek  v ta b a n . Oh 
nem es azzonyom  m a ||m a ria  k erlek  n e  vef el. te  zen t zyned  elevl. 214 
es ne  haggyad . en  ra y ta m  h a ta lm a z n y . es v ra lk o d n y . en  le lk e m ­
n ek  ellenfegyd  Oh h a ta lm a s  k y ra ln e  azony . l e y  n a g y  h a tam affag - 
u a l. en  le lkem nek  fegedfegere. es hozzy ad  veled, te  d ra g a la to s . 5 
zep ty z ta  v y ragoda t. k y t m y h y u u o n k . m y v ro k n a k  ll is  c r if tu in a k . 
es hozyad  veled  zen t m y h a ly  a rc h a n g y a lt. es k erlek  hogy  hozzy ad  
veled, en  an g y a lo m a t, es zw zeknek fereged . es If te n n e k  m y n d  
dw chevfeges || z e n ty t. hogy  legyenek  en  nekem , v to n u a lo  vezeriin .215  
kyk eng em et be vygyenek. az evrevk  e le tben  10
A. M. E . N.
E z  I m a d f a g  a z z o n y u n k  m a r i a n a k  e v r e v m e r e v l  
u a l o  I m a d f a k
E v rw ly  If te n n e k  zen t zw leye. zep lev te len  zwz m a ria . E v rw ly . 
m ely  ev revm et. az an g y a ltw l fogadal. E evrw ly . ky zw led. evrevk  15 
vylagoffagnak  feneffeget. E v rw ly  zen tfeg n ek  an y a . E v rw ly  I f te n ­
n ek  ze n t [f] zw leye. m e rt chak  te n e n m a g a d  vagy. zep lev telen . 
zwz. у A nya. teg e t d y ch ern ek  m ynden  te re m te t á lla to k , feneffeg -216 
nek  zwle. k e reak  tegedet. légy m y e re ten k h . edes zwz m a ria , 
kegyes kevzbe Ia ro . Az te  zen tfeges fy ad n a l. m y  v ru n k  Ie fu s  20 
c h rif tu fn a l A m en
v a  l a k y  e z  I m á d  f a g o d  a y t a t o f f a g u a l l e t e r d e p e l -  
u e n  m e g  o l u a f a n g y a  m y n d e n  I d u e z l e t y t w l  h á r o m  
z a z  п а р у  h u  c h u t  v a  1 m o n d n a n  n a g y  a y  t a t o f f a g a l  .
7h«(* .
Iduezlegy . m ynd  ez vy lagnak . h a ta lm affag an ak . re te n en d ev . 25 
Id u ezzy ||ten k u ek . Ie fu f c r if tu fn a k . ev zen tfes  feye. ki m i e re tten k . 217г»Г. 
zegeny  bw neffekert. tev u y fe l k o ro n n a z ta to t. es n a d u a l agyon  vere- ItK.
te te t. Id u ezzek  legyetek . le fu tn a k , kegyelm effeges zen t zem ey. ky  
m y  e re tte n k h . zegeny  bw neffekert k enyuekuel. m egh  ev tte tek . 
Iduezzek  legyetek , d ra g a la to s  vr Ih s  c r if tu fn a k . z e n t fwley. кузо 
m y e re tte n k . zegeny  bw neffekert. zem erem  zoual. es bozu bezede-
0 3 *
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218 kel И á ltá l  zegezeg. Iduez legy . an g y a lo k n a k , es em b erek n ek , keua- 
n a to s . v r  Ie fu s  c r ií tu ín a k . z e n th  o rczaya . ky  m y  e re tte n k . zegen i 
bw neffekert. M egh pekdefek . es a rc z u l verek . Id u ez  légy. v r Ie fu s  
c r if tu fn a k . edeheges ze n t zaya . es to rk a , ky  m y e re tte v n k . zegeny
5 bw neffekert. ece tte l es ep eu e l I ta ta te k  Id u ez  légy  v r Ih s  c r if tu f ­
nak . zen tfeges. es a la z a to s  n y a k a , ky  m y  e re tte n k . zegeny  bynef=
219 fék é rt, n y a k ó n  v e re ||te tek  Id u ezek  legyetek , v r Ie fu s  c r if tu fn a k . 
zen tfegges v a lay . k ey k e t m y e rre tte n k . zegeny  bw nefegert. az z e n t 
k e re z tfa t. az k e n n a k  he le re  vyuek. es fa ra d a n a k  Id u ezek  legyetek .
io v r Ie fu s  c r if tu fn a k . ze n t kezey es zen tfeges k a ry a y . ky  m y ere t- 
ten k . zegeny bw n efíeg erth . az z e n t k e re z tfan . el te ry e z te te k . es 
m egh  zeg ez te tek  Iduez legy . v r Ih s  c r if tu fn a k . a ld o t zen t m elye, ky
220 m y e re tte n k . || zegy . bwneffegerfc. keferw  m e[g h jreg e l h a b o ro d ek . 
Id u ezek  legyetek , v r  Ie fu s  c r if tu fn a k . Im á d a n d ó  lab ay . kyk m y
is e re tte n k h . zegeny  bw neffegert. u a f  zegegel zegezenek  Id u ezeg  
legyetek , v r Ie fu s  c r if tu fn a k . ty z te le n d e v  te rd e y . kyk m y  
e re tte n k  A tya  If te n h e z  való. Im a d fag o g u a l. te rd e p e lu e n . fa ra d a ­
n a k  Id u ez  légy. v r  Ie fu s  c rif tu fn a k . dychevfeges zen t o lda la , ky
221 m y  e re tte n k . zegeny  || bw neffegert. c zu czau a l á l tá l  ev k le lte tek .
20 h o n n a n , m y  Id u effeg ev n g re . ver. es vyz. ky  za rm azek . Iduez legy .
v r  Ih s  c rif tu fn a k . d rag a la to fes . dw chevfeg zen t vere. ky  m y  ere- 
te n k . zegeny  bw neffekert. ev ze n t o ld a láb ó l, es zw uuebol. es n m i-  
den  te fteb ev l N agy  beufegel ky folya. A zért kerlek . es onzo llak
222 tegedet. v ram  Ie fu s  c rif tu s . E n  zegeny  bw nnes. || zo lgalo  leányod
25 k a te r in a . E s  kerlek . hogy b o c h ä ffa t m eg en n ek em . m y n d en  bw ney-
m e th . es ne  h ag y  en g em et. el u ezn em . E s  m y n d  a z z o k a th . k v k e rth  
m egh  fezwlel. az m ag as k e rez tfan . m y  w du effeg ev n g erth . E s  m ynd  
te  zen tfeges n e u e d e r th . E s te  zen tfeges ta g a y d e r th . teg y e t. hogy  
te  m é lta tla n , zolgalo  leán y o d  k a te r in a . m y n d en  tá g a y m m a l. es
223 e re inek  le lk e m u e l.e s  te ftem u e l. Te z e n t If ten fe ||g ed n ek . h y u e n  zol- 
g a lh a ffak . E s  engedyed . hogy  m y n d e n  en  a ty a m fy a y . es rokon- 
fagym . É n n e k e m  Io  teu u ev  em berek . kyk  m a g o k a t, en  Im a d fa g o m - 
b a n  a y a n lo ta k . E s m y n d en  k erez ty en  n ép  te  neked , h y u e n  zo lga l- 
h a ffa n a k  A fM fEfN
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E z  I m a d f a g o d .  v ä l a k y  m e g h  o l u a f a n g y ' a .  a z z o -  
n y u n k  z w z  m a r i a n a k  t y z t e f f e g e r e .  a z  p o n .  e v 
г a у t  a.  h  а 1 а 1 о s к e 1 u  е n.  f é m  p o k o l ’ v a r .  n e m  k e l h e t .
m o n d u a n .
Id u ez leg y . n em es azzonyom . zwz m a ria . Te légy en velem . 5 
v ta m b a n . le l||kem ben . te lte m b e n , m a . es m y n d en  w devben  Mal-azt- 224 
u a l te lyes. ty z ta  n em es zep zwz. m en ch  m eg  engem et. m y n d e n  
ken tw l. es bw ntw l. Y r u agyon  te  ue led . Az te  ze n t m a laz to d . 
legyen  en  ne lem . m a. h o ln ap , es m y n d en  w dw ben Te vagy  aldo t. 
ty z ta  n em es zep zwz. m én b e  m egh engem et. m yndenem w  n a g y io  
bw ntw l Te m e h ed n ek  g y  m o l  e h e  Ih s  xps. n em es azonyom  zwz 
m a ria  k erlek  teg ed e t. hogy  te  ze n t m a la z to d n a k  m y a ta . n y er 
ennekem . zen t le ieknek  m a la z ||ty a t. hogy  legyen  m y n d d en  wdev- 225 
ben . en  le lkem nek  evryzevye. E z  v y la g b a n  e ltem b en . es h a la lo m ­
n a k  Ideyen . m y n d  evrevkw l evrevke. A. M. E n  15
A u e  m a r i a  g r a c i a
E z  I m a d f a g o d  I g e n  z w k e s  m y n d e n  b w n e s  e m b e r ­
n e k  m o n d a n y a  a z z o n y u n k  z w z  m a r i a n a k  t y z t e f -  
f e g e r e  a y t a t o f o n
О zentfeges. es dw ehevfeges. es kegyelm effeges A zzonyom  20 
zwz m a ria  E n  m é lta tla n , zegeny ve tkeze t, bw nes. zo lgalo  leányod , 
k a te r in a , A y a n lo m  en e ||le tem et. m y e lk ed e tem eth . le lk e m e t E s22ő 
te tte m e t, e fm ere tem et. es m y n d en  m y elk ed e tem et T eneked , edes 
azzonyom  zwz m aria . E s  m y k o ro n  el jev u en d . az en  e le iem nek  
vege k y t az v r If te n i. h y u a ta ln a k  m y a ta . el nem  m ú lh a to k  A zért 25 
m a tta n , ay an lo m . ten ek ed , en  nem es azzonyom  zwz m a ria  Az en 
ky m u la tó m n a k  n a p y a t. Id ey e t. es b e le t Az te  m ag ad n ak , ky v á lt. 
zen tfeges kegyem effegedben. E s  az h y tb en . ze re te tb en . ky m a tta n , 
vagyon, es lezen. || M y n d enkoron . te  kevzevted . es az te  zerelm es227 
fyad kevzevt. kerlek  teg ed e t. edeffeges azonyom . zwz m aria . Az teeo 
edes fy ad n ak . ze re lm e e rth . H ogy Ie lenye  m eg ennekem . en  vtolfo
o ra m b a n . k egyelm efen . es edefdeden . Те rnenyey  k y ra ly n e  azzony  
k e rlek  teg ed e t b b o g y  en  tw lem . poko lbe ly  evrdevgevd . es ev zol- 
g a y tb . h a ta lm a ío n  el wzed. E s  ev ryzen . en  n y a u a ly a s  le lk em et. es 
g y a rló  te lte m e t. N yeryed  en n ek em . az te  ze re lm es fyad tw l. en  ele- 
228 tem n ek  bozw fagat. || E s  hogy  oly p e n y te n e y a tk  ta r th a fa k . ez é le t­
ben . hogy  If te n n e k  ad o m an y ab o l. es te  z^n t feg edelm ednekh  
m y a ta  te v th . Io  m y e lkede tekbev l. e rd em ly em . Az en  e le iem be, az 
te  la to k a ta fo d a th . es v y g az ta la fo rla th . ky t k e u a n o k  E s  kerlek . 
az en  v to lfo  w ddevm ben . le ie n  le lny . A zé rt vygagy. es ev ruengy . 
22öA zzonyom  zwz || m a r ia , evrw ly  z e n ite k n e k  vygal'aga. M ert te  
m y a tad . m egyevnk  be. Az a n g y a lo k n ak , ta ifa fa g o g b a  kerleek  hog}r 
m u ta ffad  m eg ennekem . az te  kegyelm es o rc z a d a t. m y n ek  elevte. 
m eg  [e lev tte  m eg] fefe lyen . en  le lkem , en  te f te m tw l k e rk lek . boz-
230 y a d  el veled, z e n t m y h a ly  a rc b a n g y a lt. es m y n d  az || z e n t a n g y a ­
la lo k a tt. es a rc h a n g y a lo k a t. E s  I f te n n e k  m y n d e n  z e n t A n g y a ly t.
Z e n t G áb rie lt. Z e n t B a fa e lth . es m y n d  az kylencz. k a r  a n g y a lo k a t 
b o zzy ad  veled, zen t Ia n a s  b a p tif ta t  Az zen t p a tr ia rc k a k a l . eg y e­
tem b en . es p ro p b e ta k u a l  eg y e tem b en  E s  ze n t p e te rt. zen t p a lt. az
231 te  vb ze n t apofto lok ||ual- eg y e tem b en  ze n t Ia n u s  e u a n g e ly fta t. az 
го te  zw zefeges ev ry zev d e t E s  J f te n e k  m y n d  az tevb  Ie le s  zen tyuel.
es c r if tu fn a k . dw cbevfeges. ze n t vy tezyuel. es az tyz ezer vytez- 
zekuel. z e n th  I f tu a n  p ro to  m a r ty r t . m y n d  az tev b  m arty r,okual. 
egye tem ben , ze n t m icb lo ft. zen t m a rtu n t. z e n t ze n t o n o friu ftk  ze
232 [ j  || z e n t dom okof a ty a n k k a t. m y n d  az z e u tb  confefo rokual. eg y e t- 
г. tem b en . E s  az ty z e n  egy ezer z e n t zw zekel egy e tem b e  bodokfagos
zen t o rfo la  az ó n t ze n t k a te r in a t  z e n t B a rb a ra t. zen t d o ro te a t ze n t 
m a g a re ta t  z e n t A p o lo n ia t M ynd az tevb  zen t zw zekuel. e g y e te m ­
b e n  ky k n ek  ev zen tfeges. tarl'a fagog . teged  Igen  Ille t, hog y  az en
233 n v a n a ||ly a s . es re te n e te s  te k e n te te m . m eg  n e  felem yek  H  inem . az 
30 te  te k e n te te d u e l. poko l he ly  o rdoknek . ev ru tb . es vndok  ferege.
el ozo iyon . E s  az c b a la rd  o rdogegnek . vyadaly . te  zen tfeges. teken- 
te te d n e k  elevlie. ta n o l el m en y en ek . focit az te  ze n t zyned  elev 
0  m en y ey  c b a za rn e  azzony . b a m a rfa k u a l el fu ffan ak  E s  e n g em et 
I f te n n e k  te re m te t a lla ty a t . z ab á d o n  bagyanalt._  te n e k e d  Idu ezy - 
231 ten i у Az te  n a g y  [a] I rg a lm a fa g o d  m y atli. kyuel. m egb  vygazta lod . 
az te  bo zy ad  W a tto k a t  N yer ennekem . az te  edes zere tev  fy a d tn l. 
en gedelm et. ho g y  ev a k a ra ty a v ^ l. az ev dw cbevfeges ze n t te fte -  
nek . es verenek  zen tfeg e t. M ynde/i íté le tn e k w l veliefem . en  hoz-
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yam . en  le lkem nek  Iduev tfegere. es n em  k a rh o z a to m ra  hogy  ky 
legyen, en  nek em  vezerem . es v tto n  va ló  fegedelm em  es egev 
zevue tnekem  || M egh v y la g o íy tu an  en  le lkem et. m y n d  az te  n ag y  235 
Irg a lm affag o d n ak  lataf}7g lan . es ev dw cbevfegenekh  zyneyg len . 
hogy  la th a fa m . az en  edes v ra m a tb . es te re m te v m e t. M ynd érev-5  
k u l evrevke E s  az te  k ev an a to s  la ta fo d a th  es gyenyerw feges 
v y g az ta la fo d a t. m a tta n . E s  h a la lo m n a k  o ra y a b a n . az te  z e n t || 
fegedelm edben  k e u a n n o m  en lek em et ky  b o ch a tn o m . E s  hogy  n e  236 
erezyem  en n en  m a g a m a t, m en y e  az en  bw neym ert. e rd em le th  
ken o k ra . es bozzu  a l la tra  H a n e m  az te  kegyefteg  ze ren t o ta lm a z y io  
e n g em eth  en  Irg a lm a s ta g o s . A zzonyom  zyz m a r ia  az te  edes 
m eh ed n ek  g ym ev lchenek . m y  v|jrw nk Ie fu s  c r if tu fn a k  m ia ta . ky237 
A ty au a l. es zen t le lekuel. orzagol evrevk  evrevke A. M. E . N.
E n  e d e s  c r i f t i n a w i  n a m  I g e n  z e p  a z  k e v n u y  •
m y r e  n e m  f y z e c z  || is
288 M y  e d e s  y  r ö n k  i h u s  n e u e b e n  k e z d e t  у к A z  n a g y  
h e t b e n  v a l ó  a y t a t o s  y m a d f a g :  Y e r a g  v a f a r n a p o n  
r e g u e l  a z  p r e p u f t n a k  f e z w l e t y  e 1 e w t  f e n  a l u a n  
k e z e y t h  e w z u e f o g u a n  a u  a g y  k o c h o l u a n  e s  n é z -  
5 u e n  a z  f e z w l e t r e  m o n d g y  l i a r m y d z  b a r o m  p a f e r  
n o f t e r t  e s  a n n e  a u e  m a r i a t :  E z n e k  v t a n n a  a n n a k  
e m l e k e z e t y r e  h o g y  т у  у r ö n k  i h u s  x p u s  a z  e w 
-e ш  b é r  f e g e  z e r e n t  e z  v y l a g b a n  h a r m  у  e z  h á r o m  
e z t e n d e y g  e l e .  E z e k e t  m e g  g o n d o l u a n  m o n g y a d  
10 m e g  n a g y  a y t a t o f f o n  e z  y m a d f a g o t h :  ||
239 О m y n d e n h a to  if te n  M ykeppen  b y zo n fag u a l e rez ted  az te  
a n g y a lo d a t m eg y zen n y  az if te n y  zy le te ft az zyz m a r ia b a n  leen- 
dew t. v g y an  b y zo n fa g u a l bochaffad  be en  h o zzam  az te  an g v a lo - 
d a th  ky n a p p a l es eyel m eg  ewryzew e n g em et m y n d en  g o n o z tu l.
iá E s  m ely  a n g y a l h o zy a  eh  nek em  az m a la z to t az k y t en  m o fta n  te  
tw led  kerek  A m e/i
E z  I m a d f a g  m e g  m o n d u a n  к e r  у  e d  a z  a y a n  d o ­
li о t  e s  a z  m a l a z t o t  a k y t  a k a r z  k e r n y  e s  a z t . '  k e  r- 
y e d  y o  z y u e l  e s  b y z o n y  h  11 e 1 l e l k e d n e k  y d u e f f e -  
2o g e r e  E f  e z  k e r e s  m e g  t a r t a f f e k  m y n d  l i e t e t z a k a  
m y n d e n  n a p o n  h y u e n .  N a g y  h e t f e w n  r e g u e l
240 m e z e y t e l e n  t é r  d e n  a z  f e z  w ||l e t  e 1 e w t m o n g v  
h ú z ó n  n é g y  p á t e r  n o f t e r t  e s  a n n e  a u e  m a r i a t  
m y k e p e n  h ú z ó n  n .e g y  t e u y f f e k  v o l t á n a k  i e f u f -
25 n a  к f e y e b e n  m y k e p e n  z e n t  a g o f t o n  d o g t o r  m o n -  
g у  a.  m o n g y a d
О v ra m  ih u s  x p u s m y k ep en  m eg b o c h a ta d  az to lu a y n a k  az 
ew b y n e t az ky te  veled  fyge az k e re z tfa n . u g y a n  azo n k e p e n  k é r ­
lek  te g e d e t hogy  ennekem  engedgyed  ez m a la z to t az k y t en  m of- 
3o ta n  te  tw le d  k erek  : E s ’ k e r y  e d a z  m a i  a z  t o t  h a z  к у l e l -
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k e d n e k  y d u e f f e g e r e  v a g y o n .  N a g y  k e d d e n  e h e . r a  
a z  f e z  w l e t  e l e w t  || m a g a d a t  l e  t e g y e d  o r c h a d u a l 2 4 1  
Е Г  m e g  e m l e k e z u e n  m y k e p e n  m y  u r o n k  i h u s  
n e g y u e n  е е  n a p a i  a z  k y e t l e n b e n  1 e w n e s  e k e p e n  
m o n g y  n e g y u e n  p a t e r  n ő i t  é r t  e s  a n n e  a u  e 5 
m a  r  i á t :  e í  m o n g y  a d
0  v ram  ih u s  x p u s : m ykepen  te  y m ad a l a z o k é rt azkyk  té g e ­
de t m eg  fe z e y te n e k : v gyan  azo n k ep en  y m ag y  en  e re tte m  byne- 
fe rt. hogy  az te  m en n y ey  zen t a th y a d  adgya  a m a la z to th  az k y t en  
m o fta n  te tw led  kerek  : E l  e z t  k e r y e d  v y g a f a g o s  z y u e l i o  
e s  b y z o n y  h  у  t t e l  t e l k e d n e k  y d u e f f e g e r e :  N a g y  
z e r d a n  e h e r  a  A z  f e z  w l e t  e l e w t  m y n d e n  t e f t e d t e l  
a z  f e w l d r e  |j l e  b o r u l u a n  a z  a z  v e n y a t  t e u e n 242 
m o n g y  h a r m y d z  p a t e r  n o f t e r t  e s  a n n e  A u e
m a r  i á t  A z  h a r m y d z  p é n z n e k  e m l e k e z e t y r e i s  
k y k k e l  i e f u f t  e l  á r u l t á k  v a l a :  ef m o n .
0  v ram  ih u s  c r i f tu s : M ykepen  h a g y a d  az te  zen t a n y a d a t 
z e n t Ia n o s  E w a n g y e ly f ta n a k : v gyan  azon  k erlek  teg ed e t. hogy  m a  
adgyad  en  nekem  az m a la z to th  k y t en  m o fta n  te  tw led  k e re k :
E f  e z t  k e r y e d  h a  t e l k e d n e k  y d u e f f e g e r e  v a g y o m 20 
N a g y  e h e  w t e r t e k e n  e h  e r a  a z  f e z  w l e t  e l e w t  
m e z e y t e l e n  t e r d e n  a l u a  m o n g y  h ú z ó n  k e e t  p a t e r  
n o f t e r t  e s  a n n e  a u e  m a r i á t  A n n a k  || e m l e k e z e - 2 4 S  
t y r e  h o g y  v r o n k  i e f u s  a z  a p a f t a l o k a l  m e g  e u e  a z  
h u f u e t y  b a r a n t :  e f  m e g  m o n g y a d :  25
0  v ram  iefus c riftu s. M ykepen  m eg m o h a d  az te  ta n e y tu a -  
n y d n a k  la b a y t. es ew velek m eg ewd az h u fu e ty  b a ra n t .  v gyan  
azon  kép én  k eriek  teg ed e th . hogy  ad g y a d  en  n ek em  ez m a la z to t 
az k y t en  m o fta n  te  tw led  k erek  : E f  e z t  m e g  p e v e z u e n  
k e r y e d  y d u e  ff e g e d r e .  N a g y  p e n t e k e n  e h  e r a  а г з о  
f e z  w l e t  e l e  w t h  m e z e y t e l e n  t e r d e n  l e  t e r d e p e l u e n  
k e z e y d e t e l  f e z e y t u e n  E f  a z  i h s r a  n e z u e n  n a g y  
a y t a t o f f a g u a l  m o n  g у e w t  p. a t é r  n o f t e r t  e s  
a n n e  II a u e  m a r i a t .  E f  i e f u f n a k  a z  e w  e w t  m e l y 244 
f e b e e r t .  E f  a z  e l f e w  p a t e r  n o f t e r e n .  e s  a u e  35 
m a r i a n  m e g  c h o k o l y a d  m e g  a z  e e d e s  i e f u f n a k  
a z  y o b  k é z é n  v a l ó  z e n t  f e b e t :  E s  e n n e k  m o n ­
g y a d :
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О v ram  ih u s  xpus. M ykepen  b y zo n y u a l y m a d a l az teg ed e t 
m eg fe z e y te w k e r th : v gyan  azo n k ep en  k erlek  te g e d e t. hog y  keryed  
en e re tte m  az te  m enyey  zen t ad g y ad a t. hogy  adgya  m eg é n n e ­
kem  ez m a la z to th  az k y t en  m o fta n  te tw led  k erek  es k y u a n o k : 
ö E f  a z t  n e u e z u e n  k e r y e d :  N a g y  z o m b a t o n  e h e r a  
245 a z f e z w l e t e l e w t | | f e n  a l n a  e f  t a r t u a n  k e z e d b e n  
e g y  m e g  a l u t h  g y e r g y a t :  e n n e k  e m l e k e z e t  у r e  e s  
y e g y e r e  h o g y  i h u s  t e f t h  z e r e n t  m e g  h o l t .  E f  
m o n g y  t y z e n  h a t  p á t e r  n o s  t é r t  e s  a n n e  m á r i á t  a z  
í o n e g y  m a r i a n a k  t y z t e f  l e g e k  r e  e s  b a n a t y o k r a .  
m e l l y e k e t  v a l l a n a k  a z  к о  p o r f o n a l  f e k e w  i h u s  
k e p e b e n .  E f  e z n e k  v t a n n a  m o n g y  a d  e z t
О v ra m  ih u s  xpus. M ykepen  m eg  z a b a d e y tad  m ynd  az zen t 
a ty a  к a t kyk  ly m b o fb an  v a lan ak . es n e g y u e n  n a p  be te lu e n  ew ket 
2-16be.vyued az m en n y ey  lak o d a lo m b a n  aldozo n a p y a n . vgyan  || azon  
kép én  z a b ad o h ad  az en  le lk e m e t poko ln ak  k e n n y a tu l:  E f adgyad  
en  nek em  az m a la z to tu  k y t en  m o fta n  te  tw led  k e re k : E f  et 
к e г у e d h a  y d u e f f e g e d r e  v a g y o n  es .  H  u f u  e t  n a p ­
y a n  E h e r a . a z  f e z w l e t  e 1 e w t  m e z e y t e l e n  t e r d e n  l e  
a o t e r d e p e l u e r t  t a r f z  k e z e d b e n  e g y  e g e w  g y e r g y a t  
e n n e k  e m l  e k e z e  t y r e  e s  y e g y e r e  h o g y  v r o n k  i h u s  
f e i  t a m a d o t .  E f  m o n g y  t y z  p a t e r  n o f t e r t  e s  a n  n e  
a u e m a r i a t  m y k e p e n  v r o n k  i h u s  a z n a p o n  t  у  z e r || 
247 i e l e n t  m e g a z t a  n e  y t u a n y o k n a k  e z v t a n  m  о n  g у a d 
25 ez у m a d  e h  a g o í
О v ra m  ih u s  xpus. M ykepen ez m ay  n a p o n  fel ta m a d a l. és. 
ye len e l te  dychew feges ze n t ■ a n y u d n a k  zyz m a ria n a k . es bodog  
m a g d a le n a n a k  p e te rn e k . es egyebeknek  n a g y  fókáknak , vgyan  
azon  kép én  k erlek  teg ed e t. hogy  en g e m e t m o fta n  m eg  h a lg as . 
30 ef ad gyad  en  az m a la z to th  az k y t en  te  tw led  m y n d  ez k o ray g lan  
k e rtem  es kerek  ef k y u an o k  te tw led  : E s  k e r y e d  h a  l e l k e d -  
n e k  e s  t e t t e d n e k  y d u e f f e g e r e  v a g y o n :
G-ÖMÖBY CODEX ( 2 4 7 ----2 5 1 ) Ш
I t h  k e z d e t  у к A z z o n y u n k  z y z  m a r i a n a k  z . e n t f y a t  
f o g a t t a  у e s  z w l t e  e z  a z  y m a d f a g a .  a y t a t o í t  248
Iduezlek  teg ed e th  bodogfagos es dychew feges zyz m a ria  
if te n n e k  zerelm es a n n y a  Az y d u ez le tte l. kyuel yduezle  legedet 
ze n t g ab rie l a rc h a n g y a l m o n d u an . 5
I d n e z l e g y  m a r i a  m a l a z t u a l  t e l  у e s  v r  v a g y o n  
t e  v e l e d :
M e r t  ze n t lelek  felwl yew te  beled, es felfeges .iftennek  
yozaga az az zen t fya a rny ek o z  teg ed e th . A zért ef m e rt az z e n t ky 
te  tw led zw letyk. es h y u a tta ty k  if ten n ek  fyanak  : E s kerlek  t e g e - 10 
de th  az bodog n ag y  ew rem ed ert k y t || te  azk o ro n  va lla l. m y k o ro n  249 
zwled az te  edeffeges egyetlen  egy ze re lm es fy ad a t m y  edes v ro n k  
ie fu ft m ynden  fere lm  nelkw l es ferfyw  m ag  nekw l. H ogy eng em et 
m o ftan  es m y n d en  ydew ben m eg v y g az ta ly  m y n d en  zom oru fagym - 
ban  es n y a u a ly a y m b a n  es zw kfegym ban. A zért oh  zen t. ohi > 
dychew feges zyz m a ria  m y n d en k o ro n  zyz es m y n d en  rem enke- 
dew knek  rem enfege. A yanlom  te  neked  en  m a g a m a th  te  m é lta tla n  
zolgalo le a n y o d a th . C r  i  f t i n  a t  h . E s  kerlek  teg ed e th  oh  ro fak ; 
n ak  ro fay a . hogy az bekefeg ky te ra y ta d  va la  legyen  e n ra y ta m e f .
E s en||gedgyed h o iy  legyek m eg ta r to th  m y n d en  g o noztu l es ez 259 
vylagy z}Tdalm ato ffag o k tu l. E n g e m e t te  zen t zw zefeged es ty z ta - 
fagod. es zepp lew telen feged  m y n d en  bynektw l m eg ew ryzzen  az 
m y v ronk  ih u s  x p u sn ak  m y a tta  am ea :
A z z o n y u n k  z y z  M a r i a n a k  e w d у c h  e r  e t  у r e k e z d e -  
t y k  t y z e n p f a l m o f  a r a  v a l ó  y m a d f a g o k  ky h  у u a t -  ^  
t a t  у к q u i n d e c y m  g r a d u  f n a k .  E s  v a l a k y  m e g  
m o n g y a  z e m e r e m b w l  e s  n y o m o r u l  a g b u l  m e g  
z a b a d e y d ' g y a  a z  e d e s  z y z  m a r i a  a z t :  к у a z e 1 f e w 
p f a l m o f b a n  e f  || m e g  y e l e n t e t y k  m o n d u a n .  A d 251 
d o m i n u m  c u m  t r i p u l a r e r  c l a m a u i .  so
G yengefeges zyz M aria  E n  edes v ram  ih u s  c rif tu fn ak  zepp- 
lew telen  z e n t zw leye. ke rlek  teged  kegyes es zen tfeges zyz m aria .
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hog y  légy nek em  n a u a ly a ín a k  fegedfeg m y n d en  zw kfegem ben. E s  
k e rlek  teg ed e t azzonyom  kegyes zyz m a ria , m e rt te  vagy  m y n d en  
kegyeffeguel te ly e f H o g y  effedezyel en  e re tte m  zegeny  b y n e íe r th  
a z n a k  zyne elew t. k y t az te  ze n t m ehedbw l zw ltk e l. es za b a d o b  
5 e n g em et ew rdew gnek  c h a la rtfag y tw l. bo g y  te  m y a d  e rd em ly em  
m y n d e n  b y n ey m n ek  b o c h a n a ty a tb . E s  b a la lo m  n a p y a n  b o c h a n a t-
252 n a k  v y g a ||fag a t es ew rew k k e n tu l z a b a d u la f t  es ew rew k ew rem eE  
k y t en  e rd em em u e l íem m y  k ép én  n e m  v e h e tn ek  te  fegedfegeduel 
vehettem . l e u a u i  o c u l o s  m e u s  i n :
io E w rew k zyz te n e n  m a g a d  m y n d  ez vy lag  kezzw l vagy  valaz  
to t. p ro p h e ta k tu l  vagy  b y r d e t e t : A n g y a lo k tu l vagy y d u e z le tte te th . 
i í te n n e k  z e n t zw leye k erlek  te g e d e t zen tfeges zyz hogy  tég y  e n g e ­
m et az te  zen tfeges y m a d fa g y d b a n  ty z ta n a k  le n n e m  az t k y u a n n o m  
a z t ay e y ta n o m . m e rt y e len n e l es b v zo n y u a l tu d o m  ho g y  va la -
253 n iy t И a k a rz  te  kegyelm es fy a d tu l a z t n y e rh e te d , hogy  engem  te 
veled  p a ra d y c h o m n a k  edeffegeben he lyhezteffen .
l e t a t u s  f ű m  i n  i f  q u e  d i c t a  f u n t .
О zyzeknek  zwze. m e rt fém  eiew zer h a fo n la to f t  n e m  la tta l  
fém  le n n y  m eg o ly a ta n t. irg a lm az  nekem  zegeny  b y n efn ek . ky  az 
го te  irg a lm a íía g o d a t kery . E f  te  yogo d u a l kyuel m ynd  ez zeles vy la- 
go t be ew lelted  engem  m e lto ly a l kew rn y ek ezn ed .
A d  t e  l e u a u i  o c u l o s  m e u s  q u i :
Z e n t.  m a ria  zyzeknek  zw ze ky egy zw lefeduel m y n d  ez 
v y la g n a k  e le te tb  zw lel. te g e d  k erlek  hogy  engem  te m é lta t la n  zol- 
25 galo  le á n y o d a t C rif tin a t te  edes fy a d e r t m e n d e n  fertezeteffeg tw l, 
es te fty  k y u a n fa g tu l m eg  ty z to h  es m e n d e n  e llen fegym tw l m eg 
za b a d o  || •
254 N i f i  q u i a  d o m i n u . s :
Segely  engem  zeg en t zyz m a ria  m y  elew t ez v y lag b u l ky  
so m ú lo m , hogy  v a la h a  en  e llen l’egem  en r a y ta m  ne v ra lg o d g y e k : 
q u  i
Z e n t m a ria  le fu tn a k  ew edes a n n y a . E m lek ezy e l em b ery  
a l la tn a k  effeterew l. es m y n d e n  b y n t k y t te t tn e k  téw red e lm eu e l 
tew tte m  el fo rd eh ad  te  z e n t y m a d fa g y d u a l 
85 I n  c ' o n u e r t e n d o  D o m i n u s :
Z e n t m a ria  le fu tn a k  z e re lm es  a n n y a . az d ra g a la to s  z e n t 
v é ré rt, k y t m y n d  ez v y lag n ak  k y ra ly a  az . te  gyengefeges m e h e d - 
belew l m é ltó ' lew n fo g a d n y  te g e d e t a laza to ffo n  у  m ad lak  hogy
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kew zelges ef zabad o h  m eg en g em et m y n d en  zö m oru fagbu l. 
n ehezfegbw l. es en  e llen iegym nek  k e fe rte ty tw l N i f i  d o m i n u f .  
e d i f i c a u e r i t :  ||
Z en t m a ria  zabadoh  engem  zegemt ew rdew gnek tw zes 
n y la tu l. kynek  e llene te  tu d o d  zew zeknek zwze hogy  en  e llen e  n em  
a lh a to k  B e a t i  o m n e s  q u i :
0  n em es azzonom  zyz m a ria -n e  vt-aly es ne  v e i el engem  te  
tw led de te  zen t h y te d b e n  fogagy engem , ky vagy m y n d en  
zegennek  rem en feg e  es m e n d e n t te  hozzad  rem enkedew ket 
kegyelm effen  fogadcz ( e p e  e s  p u g n a :
0  edeffeges zyz m a ria  kerlek  teged  az ze n t k e re z tfae rt kyn  
te  zen t l'yad fyguen  a y a n la  teg ed e t ew zeretew  ta n e y tu a n y a n a k  
m o n d u a n  ym e te  an y ad . ez n e u e r t es z e re lm e rt a y a n lo m  te  neked  
en  ygeym et es en zo m o ru fag y m at. es m y n d e n  en  zw kfegym et d e 
p r o f u n d i s  c l a m a u i  a t  t e :
Im á d la k  zen t m a ria  tegedet h o g y  efm erteffed  m eg en  velem  
byzon i'agnak  \ t a t h  Oh en azzonyom  zyz j| m a r ia :  ne h ad g y  el 
e n g e m e t es ne v ta ly . m e rt lem  egy vygafagom  es n y n c h e n  te  
n a la d  n a l tew b : de m en d en  h o ra b a n  ew ryz engem  : 
d o m i n e  n o n  e f t  e x  a l t a t u m :
О m en n y o rz a g n a k  dychew feges azzo n y a  k erlek  teged  kegyes 
es zen tfeges m y n d e n k o ro n  zyz m a ria  az z w le tte te r t kyben  
m a g a z ta ta d  m y n d e n n e k  te re m te y e t zw led. hogy  te  z e n ty d u e l 
ewzue légy en  nekem  zegennek  en  h a la lo m  n a p y a n  fegedfeg- 
M e m e n t o  d o m i n e  d a u i d
K erlek  teged  kegyeffeges if te n n e k  zen t a n n y a . az te  edes 
fy ad n ak  z e re lm e e rt. hogy  effedezyel en  e re tte m  zeg en y e rt es m el- 
to lta ffa l engem et m eg h a lg a tn o d  m y n d en  n ehezfegym ben  |j es ne 
h ad g y  engem  fegedfegnekw l az re tte n e te s  h o ra b a n  m y k o ro n  az en 
le lkem  ky m egyen  en  te ftem bw l. De fegely  engem  hogy  b a to r- 
l’agual m elieffek у te le t n a p y a n  p a ra d y c h o m n a k  a y to y a ra  iften n ek  
eleyben . es e rd em ly em  lá tn o m  te  fy a d a t en  v ram  ih s  c rif tu ft. es 
ew rew k ew rew m em  vegezetnekw l legyen. E  c c e  q u a m  bo :
Egygyeffeges erdem ew . te n e n  m ag ad  p é ld a  nekw l bodog zyz 
m a ria  ky’t  az v r iften  le lkeben  es te fteb en  vgy o lta lm a z o t zyzeffeg- 
ben . hogy m éltó  lew l hogy  te  tw led m a g a n a k  m y v a ltfag u n k n ak  
a ra th  if ten n ek  fya te f te th  venue. O nzollak  teged  irga lm affagos. ky 
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258 b y n e íe rt. m e rt en  k e g y e tlen feg u e l es n a u a ly a ífa g u a l vagyok te ly es  
n e m  erd em lek  egyebet h a n e m  ew rew k k e n t:  de te  z e n ty m a d ía g y d -  
n a l es m y n d  z en tek eu e l yduezw lyek  es ew rew k b o d o g íag o t v a ly ak  
E c c e  n u n c  b e n e d i c i t e :
s E n  zegeny  b jn e s  gyónóm  te neked  y rg a lm n a k  es kegyeffeg- 
n ek  a n n y a  k y t az te  m e h ed b en  vyfelel. ky el veue ez v y lag n ak  
b y n e t kynek  y rg a lm a b a n  vagv be ew leluen. m y n d en  by n ey m et
259 va la  m y t tew ttem  iíte n  elew t es te  elewrtte d  azzonyom  zyz || m a r ia  
es fegely  n ek em  edeffeges es kegyelm es azzonyom  hogy  te  m y ad
io lelyek b o c h a n a to t az el m u lth  byneym rw l. es o lta lm a z  enge?» 
yew uendew  byn ek tw l es m en d e n  g o n o z tu l A. M. E . N.
E z  y m a d í a g  n e m e s  a z z o n y u n k  z y z  m a r i a n a k  a z  
h é t  e w r e m e r e w l  v a l ó .  a z é r t  v a J a k y  m y n d e n  
n a p o n  m y e d e s  a z z o n y u n k  z y z  m a r i a n a k  t  у z t e l ­
is f  e g  e r e  m e g  o l u a f a n g y a .  m y  k e g y e s  a z z o n y u n k  
z y z  m a r i 'a n e k y a . z  e w  e d e s  z e n t  f y a t u l  h é t  m a l a  z- 
t o t  n y e r .  E l f e w T h o g y  v a l a  m y  i o z a g o t  b y n n e k  
2 6 0 m y a t t a  t w l e d  e l  v e z t  e t ||t  e 1 v o l n a  a z t  u e l e d  m e g  
n y e r i  a z  z y z  m a r i a .  M a í í o d y k  h o g y  m y n d e n  b у п е ­
ки d e t  m e g  e l m e r e d  e s  b y z o n y o s  l e z  b e n n e  h o g y  
f o h a  a z  v r  i í t e n  t 'w l  e l  n e m  v a l ó i .  H a r m a d ,  h o g y  
h a l a l l o d  n a p y a n  c r i f t u í n a k  z e n t  t e í t e t h  e s  z e n t  
v e r e t h v e z e d :  N e g y e d ,  h o g y .  m y n d e n  b y n e d  m e g  
b o c h a n y k .  E  w t e w d  h o g y  h a l a l l o d  n a p y a n  x p u f  
2s n a k  z e n t  k e n n y a t a y t a t o f í o n  g o n d o l o d .  H a t o d  
261 h o g y  m y n d e n  k e n t u l  m e g  || z a b a d u l z  m y n d  y t h  e s  
m y n d  a z  m a i  v y l a g o n .  H e t e d  h o g y  a z  t e  v é g  
n a p o d o n  a z  b o d o g  z y z  m a r i a . t  k é p e n  z e m e d u e l  
m e g  l a t o d  h o g y  e l  i e w  e s  a z  t e  l e l k e d e t  m e n n y o r -  
s o z a g b a n  f e l  v y z z y  k y t  t e n e k e d  e s  n e k e m  k e g y e s  
z y z  m a r i a  m e g  a d  g v o n .  A. m . e. n .
le К
H o t .  E w rw ly  zyz m a ria  zyzeífégnék  v y ra g a u a l ky  felwl m ú lo d
zy n ten  való ty z te ífeg u e l an g y a lo k n a k  fen lew  feyedem íeget es zen - 
tek n ek  m elto 'íagaua l ekeííw lt e rd e m y th . A u e  m a r i a  ||
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E w rw ly  c rif tu fn a k  D ra g a la to s  iegyeffe. m e rt m y k e p e n . az 202 
n a p n a k  fenetw l ad a ty k  az n a p n a k  feneffeg. ezen  kepen  fenefiey ted  
m ynd  ez vy lago th  te bekefegednek te ly es  v y a ia g a u a l. A u e :
E w rw ly io zagoknak  fenlew  edenye . kynek  a k a ra ty a ra  enge-' 
dew m y n d  az m en y o rzag n ak  v d u a ra . es le g e d e t k eg y e lm eit es bo- s 
dogo th  m y v ro n k  ie fu fn ak  m é ltán  való  ze n t zw leynek  ty z te ln ek  
D ychew fegben. A u  e m  a |j
E w rw ly hogy  a k a ra tn a k  kew teleuel es ze re lm n e k  ew lelefeuel. 263 
egygyefiw ltel az felfegefhez. hogy  a k a ra to d  z e re n t m y n d  m eg 
ad a ty k  va la  m y t. te  edes zyz kew uetny  a k a rz  az te  edes f y a d tu l : ю 
a u e  m a r i a  g r  a c i a  p l e n a :
E w rw ly  n au a ly a ffo k n ak  a n n y a  m e rt m y n d  v y lag o k n ak  a th y a  
a d a  teged  tyzte lew knek  y th  m é ltá n  valo e r d e m e t : es m en n y o rzag - 
b a n  bodogfagos zekeket. A u e  m  a :
E w rw ly c rif tu fn a k  zyz a n n y a  m e rt te n e n  m a g a d  e rd e m le lis  
chak  oly kegyeffeges zyz len n y  ez enne  n ag y  m elto fag ra . hogy  || 
te  légy zen t h a ro m fa g n a k  ylefenek  ro k o n a  A u e  m a r i a :  264
E w rw ly ty z ta  zyz an y a . by zo n y u a l m a ra d u a n . es b a to ru lu a n . 
hogy  ez m eg  m o n d o th  ew rew m eyd m eg n em  a ln a k  fém  m eg nem  
fogynak  de m eg m a ra d n a k  es v y rag o zn ak  m y n d  az ew rew k v y la - 20 
gokon. F e l  m a g a z t a t a l  i f t e n n n e k  z e n t  z w l e y e :  
A n g y a l o k n a k  k a r a . n  f e l y e y  m e n n y e k n e k  o r z a g a  
b a n :  o r a c i o r a  e z
Edeffeges v ram  ih u s  xpus ky bodogfagos zyz m a r ia t  ew rew k 
es bodog ew rew m ekuel || m en n y o rz a g b a n  m eg y y g az ta lad . enged- 265 
gyed kegyelm effeguel. hogy  ew g y a k o rta n  valo  e rd em eu e l es 
y m ad fag y u a l valhaffuk  e lm énknek  es te ftw n k n ek  ydueffeget es 
bew feget es te  boddgfagodnak  es eu en ek  ewrewk ew rem ere  bodog- 
fagoft y u th a  f iu n k : A : m : e: n :
Z y z  m a r i a n a k  v a l ó  e z  y m a d f a g  30
ím e  te  hozzad  fo lyam om  ez m ay  n a p o n  en  n em es azzonyom  
zyz m aria , ky vagy m y Idueffegw nk es ydueffegw nknek  es bocha- 
n a tn a k  rem enfege Irg a lm a ffag n a k  a n n y a . kerlek  yduezeylied  az te
266 b e n n e d  byzo th  es te  h o z z a d  fo ly am o th . m y n d en  || m y n d en n ek n ek  
few lew tte  teg ed  k e rle k  es onzo llak . m e r t te  vagy  m y n d en ek  few- 
lew t h a ta lm a fb  es m y n d en ek  few lew t a la z a to lb . m y n d en ek  few let 
fe lfe g e íb : m e r t  fen k y  m eg  n e m  g y a la z ta ty k  es fen k y  el n em  veez
ő y m m a r  az ky  m a g a tb  te  n ek ed  a y a n ly a . es az ky teg ed  ty z ta n  
hyw
О m a ria  if te n n e k  ze re lm es a n n y a . I rg a lm a z  k e rlek  en n ek em  
es. k e ry ed  en  e re tte m  az v r i f t e n t : hogy  m eg odozya az ew zegey 
byneffet. a z é r t  ten ek ed  en  m a g a m a t ay a n lo m  es en  m a g a m a th  te  
io nek ed  m y n t zo lg a lo th  ten ek ed  ad o m . A zért k e rlek  hogy  te k e n c h  
en  re y a m  az te  n ag y  kegyelm es z e n t zem eyduel n em es azzo-
267 n y o m  zyz m a r ia  if te n n e k  edes || a n n y a  es lean y a . E f  la togaffad  
m eg ez n a u a ly a f t b y n ek n ek  te rh e u e l m eg  n y o m o ru lta tta th . О 
azzonyom  lám  h a  te  en g em  m eg la to g a d z . m eg  la to g a tu a n  m eg  ef
is ty z te y th a tz . Az te  m eg  la to g a ta ffo d  legyen  en  b y n ey m n ek  m eg 
b o c h a n a tg y a : T arcz  m eg  en  kegyelm es azzonyom  az te  n ek ed  
a y a n lo tta th . ky te  neked  zo lg a ln y a  k e z th  az az te ,  n ag y  kegyeffe- 
ged n ek  a y a n d o k ä . es engem  m y n d en  bw nekbw l m eg o lgyon  : Tege- 
d e th  en  rem en i’egem  azzo n y o m  m a ria  ez n ag y  ydueí'íeges d o lo g : 
2o az h o l az te  ze n t n eu  ed zeengh  o th  ew rew k yduefíeg  es rem en feg
268 v a g y o n : M ynden  n em ew  m eg te w th  b y n th  en  tw lem  el || vezen. 
Az oly e fh e tv k  azzo n y o m  k e tíeg b en  ky teg ed  n em  a k a r  h v n y a  az 
ew zwkfege.ben. m e r t m y n d  az m y  ydueffegw nk chak  te  b en n ed  
leleteth . m eg . fo h a  en  k e tíeg b en  n e m  e fk e tem  h a  teged  a k a r la k
2o h y m  a. M ert te  m y a d  yduezw lny . es te  m y ad  m eg ep w lte tn y . О 
tyz te lendew  azzonyom . ef m y n d e n n e k  few lew t d y c h e re te s : ky 
gyew zhet eng em et m eg h a  te  a k a rz  n ek e m  fegelnye. Oh m y n d e n ­
n e k  few lew th  dychew feges azzonyom  m a r ia  kerlek  hogy  em lekez- 
y e l m eg  az te  zegeny  zolgalo  le á n y o d ró l C riftin a ro l. hogy  ky en  
80 m a g a m a th  le ly ieffeguel te  nek ed  a t t a m : A m en
E z  o l y  n a g y  I m a d f a g  h o g y t e l  у e f f e g u e l  m e g  
n y e r e d  v a l a  m y  t  k e r z  m y n d e n  n y o m o m  f a g o d b a n  
z y z  m a r i a t u l :  i h n s  m a r i a .  II
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Itt az eredetiben 27 lapon (269—295. I.) a magyar szent 
Margit tiszteletére végzendő ájtatosság van latin nyelven.
\ __________
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E z az ew t aue m a ria  k y k e t az m elchydys zyz m ond  vala29G 
a z z o n y u n k  zyz m a r ia n a k  tyzteffegere . es m o n g y a  v a la  az elew t 
m yelew t x p u ín a k  zen t te i te th  h o zzay a  vezy vala
Az ellew t m ongya  v a la  az é rt hogy  m y k o ro n  g ab rie l a rc h a n - 
gyal azzo n y u n k  m a r ia t  yduezle. es eze rt k e ry  va la . hogy  ew ess  
fogathaffa  m é ltán  x p u ín a k  ze n t te l te t  az o lta ry  zen tfegben . ew 
hozzaya veuen
M afodyk aue m a r ia t  m o ngya  v a la  az é rt, hogy  azzo n y u n k  
zyz m a ria  m y k o ro n  az ew zen t fya t zewle. es m y h e lt zewle |j leg  297 
o tta n  m eg elm ere  az em berfegben  az byzony  [em ber] iften feget. 10 
es e z e rt kery  v a la  hogy  adgyon  ew пеку  es b y zo n y  e lm e re ty t ez 
zen tleges o lta ry  zen tleg rew l
H a rm a d y k  aue m a r ia t  m o n g y a  v a la  a z é r t hogy  azzonyunk  
m a ria  m y n d en k o ro n  keez vo lt az ilte n y  m a la z tra . eze rt ke ry  vala  
hogy  ew es m y n d en k o ro n  kézén  ta r th a t ta  az ew zy u e t az il te n y  is 
m a la z tra .
N egyedrew l hogy  m yk o ro n  azzo u y u n k  zyz m a ria  com uny- 
k a ly k  vala. m ely  ygen  n ag y  ilten y  ede ííege t ak k o ro n  erez vala . 
ezert kery[k] va la  hogy  ew es vehelle  ew hozzaya ez m e lto lag o s  
o lta ry  zen t||le g e t in y n d  ew te llyes h a z n a la to lla g a u a l ew zue 298
E w tew d aue m a r ia t  m ongya  v a la  a z é rt hogy  m ykoron  
azzo n y u n k  zyz m a r ia t  az ew zen t ly a  ez ve lagbo l ky h y u a  az ew 
h a la la n a k  ydeyen . es kery  va la  azzo n y u n k  zyz
K e z d e t  у к a z z o n y o n k  z y z  m a r i a n a k  v a l o  
t - y z e n k e t  y d u e z l e t y  a u a g y  m e g  a i d  a l i a  e z  k é p é n  25 
m  о n  d u a  n
О ez ve lag n ak  dychew íeges k y ra ln e  azzonya  il te n n e k  a n n y a  
zyz m a ria , teegy  m e lto u a  engem et. hogy d y c k e rh e í ||íe m : ym ad-299
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h a lia m  es a lth a ffa m  az te  zen tfeges ta g a y d a th . m en n y e y  es if ten y  
edeffeeguel y l la to z o k a t :
z e n t  h a r o m f a g n a k  t y z t e f f e g e  h á r o m  a u e  
m a r i a t h  m o n g y :
5 Im á d o m  es á ld o m  az te  bod o g íag o s z e n t la b a y d a t. kykuel 
az agh  keg y o n ak  pok o lb e ly  ew rdew gnek  m y n d en  keuelfegeuel ew 
feye th  m eg  n y o m o d ad . es az te  zyzeffegew dnek m a g a s  v a ra b a n  
m y n d e n  zyzeknek  e lew tte  fel m en n en . m y n d e n n e k n e k  vyfelew  
v ra th  n eb ezfeg n elk ew l e rd em ied  vyfelny  : 
io k e e t b  A n e  m a r i a t h  m o n g y :
Im á d o m  es á ld o m  az te  ty z ta fa g o s  z e n t m eh ed e t. feyer 
300lylyom m a,l j |  m eg kew rnyekew zew t búza , az th ag b o z  h a ffo n lo tta th : 
es z e n t le llek tew l m eg  te rh e ffew lte th . k yben  m y n t az yg en  ty z ta  
h a z b a n : byzony  if te n t  es byzony  e m b e rth  a tb y a  if te n n e k  zen t 
is fy a tb . m y n d e n  zepplew nékew l fo g a d a d : E g y  a u e  M á r i á t :
Im á d o m  es á ldom  az te  n em es zen t zy u e d e th  m y n d en  
m e n n y e y  bew lcheffeguel m eg ekeffew iteth . es if ten y  z e re tte tn e k  
b u z g o fag au a l m eg  g e ry 'e t te tb : kyben  az m y  v a lth fa g u n k n a k  
3 0 1  zen tfeges ta g a y th  vyfe luen . es a lk o lm a s  || ydew  re a y a  te lu e n . 
20 m eg  ■ y e len ten d ew k et n a s y  zerelm etew ffeguel es hyw feguel m eg 
ta r ta d  :
E g y  A u e  m a r i a t h  m o n g y
Im á d o m  es á ld o m ' az te  gyew m elcbes e m le w y d e t: zeep  
zelew  feyekbez h a fo n lo t ta k a t : m en n y ey  erew uel m eg te w lte k e th : 
25 kykuel az h a ta lm a s  a th v a  if te n n e k  ze n t fy a t m y  e re tte w n k  kyfded  
gyerm ew kke le w tte th  : ky tew l m y n d en ek  e lte tn e k  em le te e d : 
к e e t  A u e  M a r  i a  t  h :
Im á d o m  es á ldom  áz te  ekes ze n t k ezey d e t: y acy n k to f 
802 kew uekuel m eg  ekeffew lteket kykkel ez v y lag n ak  zy w le te th  || m eg 
30 v a lto y a th  y m a d u a n . az y az o lb a n  le b e ly b e z te ted . es az ew z e n tfe ­
ges ta g a y t m y n d en  g y erm ek y  zw kfegew kben  n a g y  tyz teffeguel 
y l le t te d : k e t h  A u e  m a :
Im á d o m  es á ldom  az te  edeffeges z a d a tb  es bew lcben  zolo 
n y e lu e d e th . kykuel az  kew uetfeg  el hozo  A n g y a ln a k : ydueЯ egnek  
•35  es e le tb n e k  y g ey e th  felelled  : es n ag y  edes zengeffel. az te  h o zzad  
308 fogadó t a y a n d o k e r t h a la t  a d u a n  az if te n y  m a g a z ta ta fn a k  || z e n t­
feges y g ey th  az M agn ifica to t e n e k le e d : k e e t h  A u e :
Im á d o m  es á ldom  az te  m ezzel folyo edes a y a k a y d a th :
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k y k e th  az yduezey tew  ie fu fn ak  a ld o th  zayahoz  te  zepp lew telen  
a n y a  nag y  ío k z e r a p o lg a ta fn a k  m y a tta  z e r k e z te t te l : к e t h  A u e :  
Im á d o m  es á ldom  az te  ekeffeges o rro d a th  : kyuel az iften v  
m e lto ía g n a k  y e len  v o ltá n a k  edeffegeth . es az n a z a re tli  bely  
v e rag n ak  : m y  v ru n k  ib s x p u ín a k  c lioda la to s nem effeges y lla t ty a tb  5 
e rze tted  : k e e t h  A u e : | |
Im ád o m  es á ld o m  az te  engedelm ef fy leydet k y k e t az ii'teny  304 
p a ra n c b o la to k n ak  m eg ta r ta f ía ra  h a y to tta l  v a la . es kykuel az . 
ew rew k b ew lcb e ffeg n ek : az te  ze n t fy ad n ak  z ay ab u l ew rew k e te t­
nek  edes b ezed y tb  fo g a ttad  : 10
k e t b  A u e  M á r i á t  m o n g y
Im á d o m  es á ldom  az te  zeepfeges zem ey d e t: kyk az te  
z e n tb  fy ad a t a tb y a  if te n n e k  ew lebew l te  zyzey m elledben  a la  
b o z a k : k yknek  an n e  yozagy  es h a ta lm a ffag y  v a n n a k : bogy  az 
byneffek ewrewk b a la lla l  m eg nem  h a lh a tn a k  v a la  k y k e th  te  z e n t 15 
z e m e jd u e l a k a rz  || y rg a lm affo n  m eg tek en ten y , k é t  a u e :  305
Im á d o m  es áldom  az te tyz te lendew  zen t o rc z a d a tb  te  z e n t 
fyadnak  b a lla la n a k  y d eyen  n ag y  kefferew  kew nyw  b u lla ta ffo k u a l 
m eg ew tez te ttek e t. ef m o ftan  az m en n y ey  dvcbew fegben  fel kelew  
b a y n a ln a l  p y ro fb a k a th  n a p n a l es h o ld n á l, az if ten y  vy lagoffagnak  20 
m y a tta  f e n e íb e k e t : k e t b  A u e  m a r i  a t .
Im ád o m  es á ldom  az te  zen tfeges le lk ed e th  es te  ty z ta fa g o s  
zen t te fte d e th . kykben  a tb y a  if te n n e k  ew zen t fy an ak  k e llem etes  
h ay lo k o t es la k o d a lm a tb  zerzeel. es kykben  kegyes b y t ze ren t 
m e n n y o iz a g b a n  az th e  ze n t fyad  m e lle tb  ewlz y m m a r k e tz e r |j való 306 
ew ltew zetetb  az az le lked  bely  te lly es  b o d o g fag o th  nem ew  k y v a ltli 
k ep p en  való  ygaffagual. m en n y o rz a g n a k  b o d o g fag ab an  vew tte l. 
m ely  bodogfagban  m y n k e t es n y a u a ly a s  byn es zo lga lo  le a n y d a tb  
edes zyz m a ria  zyzeknek  v erag a  th e  zen tfeges y m ad fag y d u e l es 
erdem yduel m e lto lta ffa l vynny . b o lo tli te veled  es te  z e n t fy ad u a l. so 
zerelm es ie fu fu a l es m ynd  az fok z e n tte k u e l ez byzelkedew  velag- 
n a k  kefferew fegebew l ky  za b a d u lu a n  a tb y a  if ten n ek  || dychew fege- 307 
ben  vy g ad b afíu n k  ew rekew l ew rew k e: Á m e n : 
b a r o m  A u e  m a r i a t  m o n g y
E z  I m á d í a g n a k  e z  a z  e l  a y a n l a f f a  m o n d u a n s s  
e z  k é p é n :
Oh en  kegyelm effeges en  zere lm es v ram  ib u s  xs m yndenef-
2 4 *
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tew l fo g u an  ez el ro m lo th  em bery  n e m z e th n e k  e g y g y e tth len  egy 
m eg  eepeytew ye : kew nyergek  th e  kegyelm effegednek . az th e  zepp- 
lew th e len  ze n t zw lednek  th a g a y  a l tb a l  ho g y  m y n d e n  b y n ey m eth .
•308kyket az en  ta g a y m m a l en  gyerm ek ||feg em tew l foguan  ez ho rayg - 
c la n  g y a rlo fag y m m al. tu d u a n  auag y  tu d a tla n fa g o m m a l, avagy  
v akm erew fegem m el. te  felfeged e llen  tew ttem  vo lna , az te  a th y a y  
zerelm edbew l en  n ek em  m e lto lta ffa l m eg  b o c h a tn y , es ez m ay  
n a p tu l  foguan  m y n d  en  e le tew m nek  veegfew  n a p y a y g la n , ez velag- 
n a k : te f te m n e k  es ew rdew gnek  m y n d e n  k y fe rte ty tew l hyw feguel 
io m eg  ew ryzned  : hogy te g e d e th  m en n y o rz a g b a n  ew rew kke dych er- 
h e f fe le k : A m e n : E g y  p a t e r  n o f t e r :  e g y  a u e  m  ||
О zere lm es ef y rg a lm a ffa g n ak  ky folyo k ú t feye. ky  foha  
nem  zewnewl. z a rm a z n y a . Iew uel ez m ay. n a p o n  es engedgyed az 
( n  be teg  le lkem nek  az te  zen t te íted e tli ay ta to ffag u al vén n y é , E s  
az th e  d ra g a la to s  ze n t v e re d e th  vén n y é , ef y n n y a . m e rt nem  5 
vagyok igaz de ygen  b}Tnes vagyok , m e rth  n em  zwkews az o ruof 
az egeznek h a n e m  az b e te g n e k : Oh byzony  z e re te th  || kyben319 
ew rew k bodogfag vágyó?? Oh en  le lkem nek  egygyetlen  egy  
rem en íeg e . k erlek  v ew tte l en  tw lem  az en  a ln o k fag y m at hogy  
ty z ta  elm euel e rdem lyek  be m ennem  az zen tek n ek  zen teh ez . T e g e -10 
d e t v a a r  az en  zyuem  tew lched  be k e u a n fa g o th  m ely e t en  belem  
b o c h a tta l m y k ep p en  ew a k a r ta . Tyed vagyok en  xs. ne  a k a r j’ 
e n g em et el h ag y n o d  y d egennek  : az te  yogod en g em eth  m ynden - 
koron elewl vegyen  es m ynden  g o n o z tu l m eg o lta lm a z z o n : Oh 
v ram  yew uel. kynek  en  nau a ly affag o s bynes e llene v e tk ez tem . |( 1-5 
feledgyed el az en  b y n ey m et kvk é rt ky ew tted  az the d ra g a la to s  311 
zen t ve rede th , Iew uel edeffeges yo if ten . es adgyad  enn ek em  az 
ew rew k ydueffegnek  e th k e th . Iew uel fe rte z ze th le n  a ld o z a th  ef 
zabadeych  m eg en g em eth  az ew rew k h a la ltu l. Iew uel be tegeknek  
vruoffa. Iew u e l v ram  iefus ef la th o g affad  m eg ez th e  ze n t neued reao  
eep ey te te th  h a z a t, es ym e en el yew uew k te  h o zzad  k y th  te lyes 
zyuem m el k eu an o k  kyre  te ly es  e lm em m el igyekezem  nezny . k y t 
en  te lyes e rey m m el h o zzam  ew lew llek || kynek  zen tfeg es te f te th  312 
es zen tfeges zen t v e re th  v en n em  k euanom . hogy  m y n d en k o ro n  en 
b en n em  te m eg m  trad g y . es fo h a  engem  el ne h ad g y  oh edeffeges 23 
ze n t a th y a m  : A m en :
C o m n y k a l a s  e l e w t  v a l ó  ez:  309
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Ez y mi n a r  C o m n y k a l a s  v t a n  v a l ó  y m a d f a g :
Yram iefus xpus kerlek hogy leegy kegyelmes en velem 
hyneffel ez the zenth teltednek veteleuel. Nemes azzonyom zyz 
ínarianak: ef mynd az mennyorzag hely zenieknek etfedezeffekuel.
313 mert az te edes || zent zadual mondottad ez bezedeketh: ky ezy 
en teítemeth: ef yzza en veremet en bennem lakozyk es en ew 
benne lakozom. Azért oh en kegyelmefíeges vrani yo iefus xpus 
kerlek tegedet hogy mvnden koron en bennem lakozzak es en 
zyuemeth te meg tyzteycbad. es meg erewyffeyched ef meg tar- 
io chad, es ygaz lelketh vbyeych en bennem, es zent lellekuel engem 
meg ewreyfeych: es ewrdewgnek mynden cbalartfagatul engem 
meg zabadeych es mynden bynektewl meg tyzteych. hogy az 
mennyey vygafagban rezes leheffek: A men: ||
C o m o n y o m  v t a n  va l ó  ez es
О kegyelmes ef yrgalmaffagos zyz maria my edef vronk 
iefus xsnak zent annya es ewrewk zyz ky mynden teremtetb ála­
toknak teremtewyeth az te zentfeges mebedben erdemied vyfelny. 
kjmek en azon byzonyfagos zentfeges teftetb es zent veretb en 
315 nauallyaffagos bynes en hozzam merezlettem || vennem. Annak 
20 okaertb te yrgalmaffagodat alazatoffon kerem: hogy en erettem 
nauallyas byneferth ew elewtte effedezyel. hogy vala myth ez ew 
monthhatatlan nagy zentfeges teftenek veteleben. tudatlanfagual. 
auagy fogyatkozaffal chelekettem volnék: az te zentfeges kere- 
myffydnek myatta en nekem az ew monthatatlan kegyelmeEege- 
316bewl es yrgalmaűagabul meltoltatfek || ennekem meg bochatny: 
A men
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C o m n y k a l a s  v t a n  v a l ó :
H a la th  adok  ten ek ed  ew rew k m e n d e n h a to  vrarn  z e n t a th y a  
itte n , ky  en g em eth  m eg  e legey tel az te  edes z e n t fy ad n ak  zen th  
te fteu e l es ze n th  vereuel. k erem  az te  n ag y  kegyelm etfegedet hogy  
ne legyen  ennekem  y te le th re  ef k a rh o z a to m ra . h an em  legyen  en  5 
le lk e m n e k : es te tte m n e k  ew rew k e le te r e : es m y n d e n  || hyw  317 
elew knek es m eg h o lta k n a k  az ew ew rew k ydueffegew kre : A m e n :
C o m n y k a l a s  v t a n  v a l ó :
F elfeges ef kegyes ie fu s x p u fn ak  edefíeges zen th  a n n y a . 
hogy ky m y n d en  te re m te th  a lta tó k n a k  te rew m tey e tli az te  zent- ю 
feges m ehedben  m e lth o  lew l v y fe ln y : kynek . en  ef zen tfeges azon  
zen th  te f te th : es zen tfeges v e re th  vew ttem  en  h o zzam  ez m ay  
n apon . E s kerlek  hogy  || ew elew tte  az en  byn es v o lto m e rth  m el-318 
to lta ffa l effedezned. hogy  va la  m y t ez n em es zen tfeg h ez . tu d a tla n  
es tu n y á n , auagy  te w rte n e tu e i en  el l ia tta m  v o ln a : a z th  az t e  is 
cdeffeges zen t k é re lm ed n ek  m y a tta  en  nek em  ew m eg h o c h a f fa : 
A m e n :
Im a d g y  e re th te m  [edes] c rif ty n a m  en es te  e r t e d :
V
0  m ezy te len  em berfeg  о nag y  m a r ty ro m ía g  о m elffeges febek 
о ze n t v e rn ek  y o zag a  о y ften y  edeffeg fegely m y n k e th  az ew rw k 20 
bogdogfag ra  A m e n : p a te r  noster  Ave m a r ia  ||
fogadgyad  en  p y o n a fo ra a t kegyebaeffegos u ra in  je fu s  xps en  l e i -310 
kem nek  yduoffegenek  egyetlen  egy rem eafege  agy  ennekom  kerlek
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zyuemneA; te red e lm efieg e t es en  zem ey m n ek  fy ra lm y t hogy  m eg 
fy ra tb a ffam  m y n d e n  en u e tk e y m e t es en  b y n e y m e t eyuel es 
n a p a l  a la z a to b a g u a l es zy u em n ek  tiz ta fa g a u a l keozelgeffenek el 
u ra m  en y m a c h a g y m  te  zy n ed en ek  e leyben  b am eg  b a ra g a n d o l en 
5 re a m  k y t k e reb ek  fegey tfegeo t ky  y rg a lrn az  en  k eg y e tlen fegym nek  
em lekezzel m eg  u r a m  b ao g  az k a n a n e a b e ly  a z z o n y a lla to t es 
n y lu a n  u a lo  b y n e f t h y u a d  p e n ite n c ia ra  es p e te r t  fy ra lm a s  
k eo n y u ek e t b u l la tu a n  h o zzad  fogadad  en  edes I f te n n e m  u ra m
320 fo g adgyadel en  k e n y e rg e fy m et ez u e la g n a k  || y d uezeyoye  io ie fu f 
io ky  ad a d  te n n e  m a g a d a t k e re z tfa n  h a la ira  bog  b y n efíek e t yduezey -
te n e l tek en cz  en g e m e t n y a u a ln a f t  te  ze n t n e u e d e t b y u a n  es ne  
a k a rd  ezen k ep en  ezeodben  ue u e n n y e  en  g o n o ffag y m at bog  el 
fe ledned  te  yo u o lto d a t  es h a  te o tte m  en  oly  b y n t b o n a n  en g em et 
k a rh z ta th a tn a l  de te  n em  b a t ta d  el y rg a lm a ffa g o d a t h o n n a n  
is e n g em et y d u ezey tey  z o k ta l bochaz a z é r t en  n ek em  ky  uag y  en 
y d u ezey teo m  es y rg a lrn a z  en  b y n es  le lkeonek  o lgyad  el eb  k ő te ley t 
u y g azzad  m eg  eb  feb ey i u ra m  Ie fu s  c ry ftu s  te g e d e t k e u a n la k  tég e ­
d e t k e re f lek  teg ed e t a k a rla k  m u ta b a d  m e g  en n ek em  te  o rc z a d a t 
es yduezzeoleok  bochaffadel a z é r t  u ra m  if te n  ty z ta fa g o s  es zep leo- 
2o té lé n  zyz m arana/c  erdeom e [?] y e r t  te  feneőK egeodet es [| *)
321 0  dychew feges zyz m a ria , en  m é lta t la n  es by n es zo lgalo  
leán y o d , k en y erg ek  te n e k e d  az te  [m egr] n a g y  m eg  m o n d b a ta t la n  
ew rew m eydert. tyz teK egedert. m e lto fa g y d e rt. m e lly ek e t az te  ze n t 
le lk ed  es te  te t te d  vew n. es fo g ad ó t va la . m y k o ro n  te g e d e t a ty a .
25 ез fyu. es ze n t le lek  if ten . zen t h a ro m fa g u a k . ky m e n n y e t few ldet 
te re m te , ta n a lc b a b o l. k y u a lt  k ep p en . es m y n d e n e k n e k  fe le tte  
a n y a u l v a la z ta . 0  dycbefeges zyz m a ria , es kegyes an y a . ez nag}T 
ew rew m eydert. en  zegeny  n y a u a ly a s  b y n e s  ken y erg ek  te  n eked , 
es k e rlek . ho g y  az en  kere lm efy m b en . es az en  n ag y  zykfegym ben . 
3o az te  n a g y  kegyelm effeges m a laz to d b o l. h a lg aff m eg  en g em et. 
A m en
b y t ty z  au e  m a r ia t  m o n g y  jj
,322 0  m elto fag o s  zyz m a ria , en  m é lta tla n , es by n es zo lgalo
leán y o d  k e n y e rg ek  te  n eked , az te  m eg  m o n d b a ta t la n  n a g y
*) Itt két levél (321—322. és 323—324. lap) föl van -cserélve.
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e re m ey d ert. tyz teffegydert. m e lto fag y d e rt m elly ek e t az te  zen t le l­
ked es te lte d  ven  es fogadó t v a la . m y k o ro n  ze n t g a b rie l arc lian - 
gyal. ten ek ed  h y rd e ty  va la . bogy  if ten n ek  len n e l a n n y a . dem aga  
zep lew telen  zyz m eg m a ra d u a n . m y k o ro n  te  h o zzad  y a ru lu a n  z e n t 
g ab rie l a rch an g y a l m o n d a , yduezlegy  m a la z ta l. te lly es  v r vagyon  ■> 
te  veled, te  vagy a ld o t azzo n y o k n ak  kew zzew tte. es a ld o t te  
m ehednek  gyem ew lche. M eg e r tu e n  az bezedeket. leg o tta n  m eg 
e lm ered  a ty a  if te n n e k  kegyes v o lta t, fyu  if te n n e k  y rg a lm a ffa g a t 
es zen t le lek  if te n n e k  bew lchefeget. es fe le luen  m o n d á i, ym e 
v rn a k  zolgalo le a n y a  legyen  enne ||
*) te  ygaffagodat en  le lkem ben  ky m in d e n  en  u e tk ey m et fo g y a tk o -323 
za fy m a t ygaffagual ennekem  m eg ye lenche  k yket k e llnek  ennekem  
m eg gyónnom  es fegehe es ta n o h o n  m eg eoket te lly es  es a lk o lm as  
teo redelm effeguel ky  y e len ten eo m  es m eg m o n d an o m  ky e e z l . elez 
es o rzag laz  m y n d  ew rekkeől eörekke am e n  15
legyen  te  neked  k erlek  u ra m  if te n  zen tfeges m in d en k o ro n  
zyz m arana/c te  a n y a d n a k  e rd e m e y e rt ke lem etes es fo g a n a to s  ez 
m ay  gonaffom  es [a] u a la m y  en n ek em  rn a fta n . es egyeb ydeogben  
teo redelm effegnek  eleg te te leb eo l es g y o n a fo m n ak  ty z ta fa g a b o l es 
te llyes  u o ltab o l fogyatkozás u o lt  te lly e fy h eb en  te  kegyes y rg a l-  20 
m affaod kii m e lto lta fek  engem et lénnyé  o ld o za tn ak  m en n y  orzag- 
b am  te llye fbnek  es teokelleteofbne/ű ky elz es o rzag laz  if te n  m in d  
eó reke ||
О kegyes ze n t k a te r in a  azzo n y  ez v y lag n ak  gyengye ky ra ly  824 
nem bő l za rm o zo t [yduel] jduez legy  zyzeknek  ro fa y a  jd u ez leg y  az 25  
m en n y ey  k y ra ln a k  zere lm es yegyefe E f  zyz m a ria n a k  n em es 
m enye  Id uez legy  e leeuen  liliom  örök la k o d a lm a t k e u a n fa g o d b a n  
kerel es т е g nem  ta g a ta te k  engedelm es zyz z e n t k a te r in a  azzony  
c rif tu fn ak  ze re to  zyze m y n d en b en  dych ere tő s  bolcz zep nem es 
kegyes es egygyw gyw  kerlek  lia lgas  m eg en g em et te  b en n ed  byzo- 3 0  
d a lm a ft zen tfeges zen t [ze] zyz tegedefc. a n g v a ly  keez fy n a n a k  
te te y e n  el tem e te  ky enne m e lto ía g ra  va lla l m éltó  kerlek  légy 
en n ek em  könyőro le tös b ynefnek  A m en.
Ez a 320. lappal félbenszakadt imádság folytatása.
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825 *) kém  az te  bezeded z e ren t. E z bezed ek et m eg m o n d u a n . leg  o tta n  
m eg  te llyeffew del z e n t le iekkel, es az te  zen tíeges m eh ed b en . 
kylencz h o ln a p y g  vyfeleed az a ld o t g y erm ek e t, az ky fded  ih u ft. О 
d ycheíeges zyz m a ria , es kegyes an y a . ez n a g y  ew rew m eydert. en
• i zegeny  n y a u a ly a s  b ynes. ken y erg ek  ten ek ed , es k e rlek  hogy  az en  
k e re lm eh y m b en . es az en  n a g y  zyk fegym ben . az te  n a g y  kegyel- 
m efíeges m a láz to d b o l h a lg a ff m eg en g em et. A m en tyz aue m a r ia t  
m ongy.
О dycheíeges zyz m a ria , en m é lta tla n , es b y n es  zolgalo  
io leányod , kenyergek  ten ek ed , az te  n ag y  m eg m o n d h a ta tla n  ere-
826 m ey d ert. ty z te ííeg y d e rt. es m e lto ía g y d e rt. m e lly ek e t az te  || zen t 
le lked  es te l te d  vew n. es fogadó t va la . az m y n em es v ru n k  ih s  
x p u fn ak  zy le te fenek  n a p y a n . m y k o ro n  zy led  v a la  az te  z e re lm e tes  
fy a d a t m y n d en n em ew  te fty  fay d a lm  nelkew l. es m y n d  az á l tá l  az
i5 zy iefnek  e lew tte  zyz v a la l. es az zy lefnek  v ta n n a . zyzen  m eg 
m a ra d a l. О b o dog íagos zyz m a ria , m y k o ro n  az te  egy e tlen  egye- 
de t la to d  va la . az te  e rem ed e t oly yg en  neu e ly  va la . hogy  az n ag y  
z e re te tn ek  m y a tta . k a ro d ra  vezed v a la . es edeffegeffen ap o lg a to d  
va la . О edeííeges zyz m a ria , az te  choko laffodnak  m y a tta . az te  
edeííeges fy ad tu l. n y e ree l az n y a u a ly a s  byneffeknek  b o c h a n a to t. 
m e rt m y n d  few ldy. és m en y b e ly  te re m te t  á lla to k  m eg  dychew ew l- 
te n e k  va la . О m elto fagos zyz m a ria , es kegyes an y a . ez nag y  || **)
327 la lt zenuedendew  vo lna, de m a g a  y d ey e t nem  tu d o d  v a la . es 
ezbew l te n n e n  m a g a d b a n  n a g y  keferew feget es zo m o ru fag o t veez 
25 va la . de ym e. m y n ek  v ta n n a  az te  ze re lm e tes  fy ad a t. az te m p lo m ­
b a n  m eg  ta la la d . fem m y n em ew  yzew k az te  zen tíeg es ta g a y d b a n  
nem  le le ten ek  m ellyek  n a g y  ew rew m m el m eg n e m  tellyeffew denek . 
es az n a g y  ew rew m nek  es vygaffagnak  m y a tta . fel vezed v a la  
n ag y  edeffeguel az te  k a ra y d ra . es zyuedhez  z o re y tu a n . edeffeges 
so ap o lg a ta ffa l. az ew gyengefeges zep o rczay a t a p o lg a to d  va la . 0  
dychew feges zyz m a r ia , es kegyes an y a . ez n ag y  e re m e y d e rt. en 
zegeny  n y a u a 'y a s  b y n es  k en y e rg ek  ten ek ed , es k e rlek  hogy  az en  
k e re lm efy m b en . es az en  n ag y  zykfegym ben . az te  n a g y  y rg a l-
328m aífagos m alaz tod |jbo l. h a lgaff m eg  en g em et. A m en x aue
*) Ez a 322. lappal félbeuszakadt imádság folytatása.
**) Itt hézag van.
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О edeffeges zyz m aria , en  m é lta t la n  es bynes zolgalo  leányod  
ken y erg ek  teneked , es k erlek  az te  n a g y  m eg m o n d h a ta tla n  
ew rew m eydert. tyzteffegydert. es m elto fag y d e rt. m e llyeket az te  
z e n t le lked  es te lte d  vew n. es fogadó t va la . az m y  n em es v ru n k  
ih s  x p u fn ak  fel ta m a d a fa n a k  n a p y a n a k  eyyelen . m y k o ro n  az te s  
ze re lm etes . fyad ten ek ed  m eg yelew nek la ta n d o  keppen . es tegedet 
az te  keferew fegydben. m eg v y g az ta la . E n n e k  v ta n n a  az te  edeffe­
ges fyad. m eg  yelenek  ze n t m a r ia  m ag d a le n a n ak . es az ew zerel- 
m es tm e y tu a n y n a k . p o k o lra  kedeg  h a ta lm a ffag u a l le za lla . es az 
e w v a la z to t ta y tm e g z a b a d e y ta .  es ew vele eg y e tem b en  vyue. az i o 
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